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S U C K E T A R I A D i : A G R I C U L T U R A 
L ' U S K P O P R O B A i ? ' . l í P A R j i H O T 
B u e n t i e m p o . 
T e m p e r a t u r a s n o r m a l e s . 
T u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
L a n o t a de l O b s e r v a t o r i o en l a P á -
i r fna » " » r c n n t l l . 
^ A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A p O S T A L E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E 
D E L A M A R I N A 
A l R 0 X C 
S E G U N D A C L A S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D fc C O R R E O S D E L A H A B A N A . " 




Llegará hoy a la 
Habana el cadáver 
Tres mensajes 
del Presidente de 
l a R e p ü b l i c a 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
4 P A G I N A S : 
N U M E R O 2 0 0 . 
___ de Víctor Muñoz 
l i o r e s p o n d i e r o n l a s s e c - U N A A L O C U C I O N D E L A L - G A S T O S R E C T O R A L E S , H A 
c i o n e s a l l l a m a m i e n t o c m i A L P U E B L 0 - 0 R - B E R E S D E L A P O L I C I A Y 
d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l F e r r o -
c a r r i l e r a . 
D E N E I T I N E R A R I O D E L 
C O R T E J O . L A C A P I L L A . 
C O N G R E S O L A T I N O - A M E -
R I C A N O . 
H o y l l e g a r á a l a H a b a n a e l c a d á -
v e r d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o V í c t o r M u -
ñ o z . 
E l v a p o r " M é x i c o " , e n q u e v l e -
L e n l o s r e s t o s m i r t a l e s a t r a c a r á a l 
A y e r se d e c l a r a r o n e n h u e l g a l o s j s e g u n d o e s p i g ó n d e l m u e l l e d e S a n 
t i p l e a d o s d e l a t r a c c i ó n e l é c t r i c a , | J u r é . 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . E l a t a f d s e r á d e s e m b a r c a d o p o r 
A l g u n o s e m p l e a - I o s n o q u i s i e r o n I C i t e l u g a r y e n u n a c a r r o z a d e l a 
k a n d o n a r e l t r a b a j o a l c o n o c e r q u e i f u n e r a r i a d e l o s h e r m a n o s C a b a l l é -
s e c u n d a b a n l a h u e l g a u n á n i m e - ' i o s e r á c o n d u c i d o a l a C a s a C o n s l s -
n t e , l a s s e c c i o n e s d e v a p o r , n i l a s t o r a ] e n c u y o s a l ó n d e s e s i o n e s se-
t v i s i o n e s f e r r o v . a r í a s d e l i n t e r i o r , r á e x p u e s t o e n c a p i l l a a r d i e n t e . 
a u n t o d o s l o s o b r e r o s de l o s t a -
r e s . 
L O S T R E N E S 
P o r l a m a ñ a n a c r g a n i z ó l a C o m -
ñ í a l o s i t i n e r a r i o s , c u b r i e n d o l o s 
L o s m i e m b r o s dfe l a A t o c i a c i ó n de 
R ' í n ó r t e r s , e n u n r e m o l c a d o r , d a r á n 
e s c o l t a a ' " M é x i c o ' d e s d e l a e n t r a -
d a d e l p u e r t o a a s t a e i l u g a r d e 
s ; i f o n d e a d e r o . 
A l m u e l l e d e S a n J o e é a c u d i r á n ¡ n e s g e n e r a l e s , 
a r e c i b i r e l c a d á v e r y . a c o m p a ñ a r l o . m ¿ a p r e s u r é a d a r c u e n t a c o n esa 
is 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l a e p ú b l l c a i 
h a d i r i g i d o a l C o n g r e s o l o g s i g u i e n - , 
t e s M e n s a j e s : 
A l H o n o r a b l e C o n g r e s o d e l a R e p ú -
b l i c a : 
C o n f e c h a 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s j 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l se h a d i - | 
r i g i d o a e s t a P r e s i d e n c i a , c e l e b r a n - I 
d o u n a c o n f e r e n c i a y h a c i e n d o e n - \ 
t r e g a de u n a e x p o s i c i ó n , r e l a t i v a a '. 
l a i n s u f i c i e n c i a d e l a s c o n s i g n a d o - ! 
n e a d e l P r e s u p u e s t o v i g e n t e , p a r a ! 
p e r s o n a l y m a t e r i a l d e l o s o r g a n i a - ! 
m o s q u e f u n c i o n a n y h a b r á n d e f u n - • 
c l o n a r e n c u m p l i m i e n t o d e l C ó d i g o ; 
E l e c t o r a l , d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o 
f i s c a l e n q u e se c e l e b r a r á n e l e c c i o -
p r o p i 
t r á f i c o , p o r o r d e n de l a c o m p a -
, p á r a f a c i l i t a r d e s c a n s o a l p e r 
í n a l , q u e t r a b a j a r a t o d o e l d í a . 
L O S T R E N E S D E V A P O R 
E s t o s s a l i e r o n t o d o s a s u h o r a p a -
r e n d i r sus i t i n e r a r i o s c o m o d e 
s t u m b r e . D e l a s d i v i s i o n e s d e v a . 
r n a d i e a b a n d o n ó s u s p u e s t o s , p r e -
b t á n d o s e t o d o s a l t r a b a j o . 
, c o o p e r r 
a d m i r a d o r e s . t r a i E l e c t o r a l - e l P o d e r E j e c u t i v o . 
A y e r c i r c u l ó p r o f u s a m e n t e p o r j eB a c o r d ó e l e n v í o d e u n M e n s a j e 
l a c i u d a d l a n o t i c i a d e q u e e l v a p o r i a l H o n o r a b l e C o n g r e s o , l l a m a n d o s u 
" M é x i c o ' . s e g ú n a e r o g - a m a d e s u j a t e n c i ó n h a c i a e l i m p o r t a n t e p r o -
c a p i t á n r e c i b i d o e n l a C a s a C o n s l g - j t i e m a q u e s u r g e a l d i f i c u l t a r s e e l 
n a t a r i a , l l e g a r í a a l a H a b a n a a l a s f u n c i o n a m i e n t o d e a q u e l l o s o r g a -
(Toce d e l d í a . n l s m o s , q u e h a n d e d e s a r r o l l a r s n 
C o n t a l m o t i v o , g r a n p ú m e r o d e , i a b o r e n p l a z o s p e r e n t o r i o s y t e n i e n 
p e r i o d i s t í . s y a m i g o s y a d m i r a d o r e s 1 
d e V í c t o r a c u d i e - o n a ".a e x p l a n a d a 
d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y a l M u e -
l l e d e S a n J o s é a r e c i b i r e l c a d á v e r . 
T a m b i é n a c u d i e r o n l o s c o n c e j a l e s \ C O M P A S T A N O A D M I T I O A L O S , M u n i c 1 p a l . 
H U E L G U I S T A S | p e r 0 e l " M é j i c o " n o l l e g ó . 
^ * • f , , , .™. v r m n n o r h e e n ' U n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l t e l e -
i ^ ^ T ^ m n a i l o s h ^ i e l g u i s - 1 g r a f i s t a d e l a E s t a c i ó n d e J ú p i t e r 
L E a f í e ^ f r l c a í a d o " e l m o v i t n | a l . r e c o g e r u n m e n e a j e i n a l á m b r i c o 
p r e s e n t a r o n t o d o 4 a o c u p a r s u s 
e s to s . 
E l A d m i n i s t r a d o r , G e n e r a l J a c k , 
^ n i f e s t ó p o r m e d i o de l o s j e f e s a 
o b r e r o s , q u e y a n o n e c e s i t a b a d e 
d e l v a p o r " M é j i c o " a s u s c o n s i g n a 
t a r i o s " e n l a H a b a n a , f u é l a c a u s a 
d e l e r r o r . 
E l C a p i t á n d e l " M é j i c o " c a b l e g r a -
f i ó a l a H a b a n a , v í a J ú p i t e r y M l a -
n c u a l n o p o d í a i m i , q u e l l e g a r í a a e s t e p u e r t o e l 
5 d ¿ a n d n r í b a i o m u c h o s a l d e M i a m i y é s t e a l d e l a H a b a n a 
S a j a d t e ^ < u e l l e ^ r , a e l l u n e * ' c o n f u n d i e n d o 
l a p a l a b r a i n g l e s a t h u e s d a y ( m a r -
t e s ) c o n t o d a y ( h o y . ) 
q u e d e m o s t r a b a n t e n e r c o n o c i -
i en tos s u f i c i e n t e s p a r a e l s e r v i c i o < 
l o s t r a n v í a s c o m o m o t o r i s t a ^ ! o • 
h d u c t o r e s . A L O C U C I O N 
U N O S ( A R T E L K S 
| E n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , h i z o f i -
u n o s c a r t e l e s e l A d m i n i s t r a d o r , 
l o s q u e se n o t i f i c a b a l a a d m . s i ó n 
o n e l l o q u e d ó d o m i n a d o e l c o n -
t ó a y e r m i s m o . E n e l a n d é n , d e 
E s t a c i ó n , c a m b i a m o s i m p r e s i o n e s 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
d o p o r f i n a l i d a d l a r e n o v a c i ó n d e 
u n a m i t a d d e l a C á m a r a d e R e p r e - • 
s e n t a n t e s , d e l o s G o b e r n a d o i r e s y I 
A l c a l d e s y d e l a t o t a l i d a d d e l o s 1 
C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s ( A y u n t a m i e n -
t o s y J u n t a s d e E d u c a c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a . 
D e l o s a n t e c e d e n t e s s u m i n i s t r a d o s 
a e s t e E j e c u t i v o p o r l a J u n t a C e n -
t r a l E l e c t o r a l , a p a r e c e q u e , a s o l i -
c i t u d d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
y P r e s u p u e s t o s d e l S e n a d o , l a J u n -
t a a p r e c i ó l a s c a n t i d a d e s m í n i m a s 
n e c e s a r i a s p a r a p e r s o n a l y m a t e r i a l 
d e c a d a u n a J u n t a P r o v i n c i a l y c a -
d a u n a J u n t a M u n i c i p a l y f i j ó l a s 
c a n t i d a d e s d e | t . 0 » 0 , 2 6 8 . 7 1 d e 5 1 8 
m i l 3 2 8 p e s o s 9 2 c e n t a v o s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , c o m o n e c e s a r i a s p a r a c u -
b r i r e sas d e r o g a c i o n e s . 
L A O B R A P I A D E 
R I C A R D O M E N D E Z 
A P R O B A C I O N D E L O S E S -
T A T U T O S Y C O N S T I T U -
C I O N D E L A J U N T A 
D E P A T R O N O S 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n e n 
l a m o r a d a d e l a s e ñ o r a F r a n -
c i s c a G r a n v i u d a d e l V a l l e , 
l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a d e 
P a t r o n o s d e l a O b r a p í a R i c a r -
d o M é n d e x . 
E l D r . ( l a l i d i o G o n z á l e z d e 
M e n d o z a d i ó c u e n t a a l a J u n -
t a d e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o s 
q u e e n r e u n i ó n a n t e r i o r se l e 
e n c o m e n d ó r e d a c t a r y l o s 
c u a l e s f u e r o n a p r o b a d o s p o r 
u n a n i m i d a d , o t o r g á n d o s e u n 
r o t o d e g r a c i a s a l i l u s t r e p o -
n e n t e p o r s u m e r i t i s i m e t r a -
b a j o . 
A c t o s e g u i d * se p r o c e d i ó a 
c u b r i r d e f i n i t i v a m e n t e l o a 
c a r g o s d e l a J u n t a d e P a t r o -
n o s , s i e n d o e l e c t o s : P r e s i d e n -
t e , e l D r . F r a n c i s c o C a b r e r a 
S a a v e d r a ; V i c e p r e s i d e n t e , e l 
s e ñ o r N a r c i s o M a c i á ; T e s o r e -
r o , e l D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o 
y A l o n s o : S e c r e t a r i o , e l d o c -
t o r C l a u d i o G o n z á l e z d e M e n -
d o z a ; V i c e , l a s e ñ o r a M a r í a 
F r a n c i s c a O ' R e i l l y v i u d a d e 
C á m a r a , c o n d e s a d e B u e n a v i s -
t a , y V o c a l e s : l a s e ñ o r a F r a n -
r i s c a G r a u v i u d a d e d e l V a l l e 
y e l D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
C u m p l i e n d o c o n u n p r e c e p -
t o l e g a l , l a J n n t a a c o r d ó s o -
m t é t o r a l a a p r o b a c i ó n d e l a 
S e e r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e -
f ¡ r e v e l a l o ? E s t a t u t o s p o r q u e 
h a b r á <le r e g i r s e l a a d m i n i s -
f r . M i»'»!! f i e l a O b r a p í a R i c a r d o 
M é n d e z , y u n a v e z s a n c i o n a -
d o s o f i c i a l m e n t e p o r ese D e -
p a r t a m e n t o , d a r l e s p u b l i c i d a d 
p a r a q n o s e a n c o n o c i d o » d e 
t o d o s l o s q u e , s e c u n d a n d o g e -
n e r o s a m e n t e l a s u s c r i p c i ó n 
h e c h a p o r e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , h a n m i t i g a d o l a 
d e s r e n t u r a d e l n i ñ o s i n m a -
n o s a l p r e s e r v a r l e d e l o s h o -
r r o r e s d e l a m i s e r i a . 
Un proyecto de !H.üpinannyCo. 
p l a n t i l l a para ; y la Norman Oil 
Comunicaciones Corporation 
No se aumentará 
la fianza al señor 
Hermán Upmann 
Q U E D A R E D Ü C Í D A A V E I N T I - S E A U M E N T A D E 1 A 2 G E N - U n a c a r t a d e T S e c r e l a r i o 
C I N C O M I L P E S O S L A T A V O S P O R O N Z A 0 ^ ^ ^ ^ ^ 0 . 
r a d e l a c a s a b a n c a r i a 
d e i o s s e ñ o r e s H . U p -
m a n n y C o . 
F I A N Z A P R E S T A D A P O R 
" L A E Q U I D A D " . 
E l J u e z E s p e c i a l q u e c o n o c e d e 
l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a e l s e ñ o r 
H e r m á n U p m a n n d i c t ó a y e r e l s i -
g u i e n t e a u t o : • 
" H a b a n a , J u l i o , t r e i n t a d e m i l 
l n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s . 
A u t o d e l J u e z E s p e c i a l L d o . A u -
g u s t o S a l a d r i g a s y L u n a r . 
D a d a c u e n t a ; y 
R e s u l t a n d o : q u e p o r a u t o d e f e c h a 
d i e z y n u e v e d e M a y o d e e s t e a ñ o , 
d i c t a d o p o r e l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
F R A C C I O N L A C O R R E S -
P O N D E N C I A D E l a . C L A S E 
E l s e ñ o r P r e s i d e u t e de l a R e p ú 
b l l c a h a d i r i g i d o u n M e n s a j e a l C o n 
g r e s o a c o m p a ñ a n d o u n m e m o r a n 
d u m y u n p r o y e c t o d e p l a n t i l l a t o 
t a l p a r a e l D e p a r t a m e n t o d e C o m u 
n l c a c l o n e s , a f i n d e q u e c o n l a u r . 
g e n c i a d e b i d a a c u e r d e n l a s C á m a r a s M A R I N A , 
l a s p r o v i d e n c i a s l e g a l e s q u e e s t i m e n ; 
c o n v e n i e n t e s a d o p t a r . M i q u e r i d o a m i g o : 
E n e l a l u d i d o p r o y e c t o se c o n s i g 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
C i u d a d . 
E n l a e d i c i ó n d e l d o m i n g o d e l 
n a n l a s s i g u i e n t e s r e f o r m a s : D I A R I O D E L A M A R I N A , se p u b l i c a 
h u í o í j u c í . Uo u w m w w u w | Se s u p r i m i r á n l a s p l a z a s d e A b o u n s u e l t o e n e l c u a l se d i r i g e u n a p r e -
: d e l a S e c c i ó n P r i m e r a se d e c l a r ó f a d o C o n s u l t o r y t r a d u c t o r o f i c i a l g u n t a a l á J u n t a d e L i q u i d a c i ó n d e 
p r o c e s a d o a H e r m á n U p m a n n c o - d e l D e p a r t a m e n t o , c r e á n d o s e e n c a m - j H . U p m a n n y C a . e n r e l a c i ó n c o n 
m o a u t o r d e u n d e l i t o d e e s t a f a , d e - b i o l a d e J e f e d e l N e g o c l - ' d o d e G i - l l o s n e g o c i o s d e H . U p m a n n y C a y 
c r e t á n d o s e s u p r i s i ó n p r o v i s i o n a l ] ros P o s t a l e s y A s u n t o s v a r i o s . l a N o r m a n O i l C o r p o r a t i o n . 
I h a s t a q u e p r e s t a r a f i a n z a p o r l a ¡ r e a n d o c i n c o p l a z a s m á s d e i C r e o q u e l a r e s p u e s t a m á s c l a r a 
i n s p e c t o r e s d e c o m u n i c a c i o n e s y l a i e s e n v i a r l e u n a c o p i a d o l a p a r t e 
d e o f i c i a l c l a s e 5 a . , J e f e d e l a S e c - i p e r t i n e n t e d e l A c t a n ú m e r o 13 d e 
c i ó n E x t r a n j e r a . ' l a s e s i ó n d e n u e s t r a J u n t a c e l e b r a -
— S e s u p r i m e e l S u b c o n c e p t o d e d a e l d í a 2 1 d e l p r e s e n t o m e s d e 
S e l e e c i ó n y R e t i r o . ' j u l i o . 
— S e a u m e n t a n a q u i n c e p l a z a s H e o m i t i d o e n e s t a c o p i a l a r e l a -
m á s e l s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a d e l D e - c l ó n d e l o s a c u e r d o s t o m a d o s e n 
i r t a m e n t o . | e s a s e s i ó n d e l a J u n t a d e L i q u i d a -
r a l , en e l s e n t i d o d e q u e se a u m e n - i — C r e a c i ó n d e l a p l a z a de J e f e d e l c l ó n , p o r e s t a r l o s m i s m o s e n c o n -
t é a d o s c i e n t o s m i l p e s o s l a f i a n z a j G a r a 5 e - . ¿ i ^ f1?11*. . d e . ,a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
e x i g i d a a l p r o c e s a d o p a r a g o z a r d e l 
b e n e f i c i o d e l a 
y es f u n d a m e n t o 
s u m a d e c i e n m i l p e s o s m o n e d a o f i -
c i a l , c u y a f i a n z a fué p r e s t a d a p o r 
l a C o m p a ñ í a " L a E q u i d a d " . 
R e s u l t a n d o : q u e p o r e s c r i t o d e 
f e c h a 2 6 d e l a c t u a l e l M i n i s t e r i o 
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d o p o r e l S r . F i s c a l p o r q u e e l p r o -
c e s a d o h a c o m p a r e c i d o s i e m p r e a l 
l l a m a m i e n t o j u d i c i a l , h a h e c h o s u s - 1 C a n a r i a , C e n t r o C a s t e l l a n o , C e n t r o 
p r e s e n t a c i o n e s p e r i ó d i c a s c o n f o r m e . M o n t a ñ é s , C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o -
, . „ . . d e M t o . d , c o r r e o . . 1 c a l c u ^ — e T u . e h . c o ? . r c o ^ ' d " 
l a r l o s i n g r e s o s , q u e a s c i e n d e n a, B a n 8 a b a t « . u u t ™ a e 
l f 0 2 % V f a V O r G , " b Í e r n 0 ^ S r n t c ^ ^ e n f a ^ y 
L A V I S I T A D E L 
D O C T O R A L V E A R A S. M . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
C A B L E G R A M A D K L C O M I T E D E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S Y C O -
L O N I A S C O N F E D E R A D A S 
L a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s d e e s -
t a c a p i t a l y e l C a s i n o c o m o E j e c u -
t i v o d e l a s C o l o n i a s C o n f e d e r a d a s , 
h a n e n v i a d o a M a d r i d e l s i g u i e n t e 
d e s p a c h o c a b l e g r á f l c o : 
" M a y o r d o m o M a y o r P a l a c i o , M a -
d r i d . 
C a s i n o E s p a ñ o l y C o l o n i a s C o n -
f e d e r a d a s C e n t r o G a l l e g o , A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s C o m e r c i o , C e n t r o 
A s t u r i a n o , C e n t r o B a l e a r , A s o c i a c i ó n 
•— r^' . « ^ . v - o W U i . W i u i o • j v i o n i a n e s , m a m a r a r e s p a i l ó l a u r v^o-
e s t á o b l j g a d o , y p o r c o n s i g u i e n t e , ( m e r c l o , C o l o n i a E s p a ñ o l a , C e n t r o 
n o se e s t á e n e l c a s o d e l a r t í c u l o 
5 0 4 , 5 2 9 y p á r r a f o s e g u n d o d e l 5 3 9 , 
t o d o s d e l a L e y d e E n j u i c l a m l e n -
is d e r e p a r a c i ó n e s t a b l e c i d o s e n j a ^ T ^ ^ e ^ ^ O T f 1 J í u n l c l P l 0 d f l a H a b a n a a f ™ t a r e l a t o n í a , a q u e n o h e m o s l l e g a d o a ú n . 
C i é n a g a , y e n L u y a n ó , r e s p e c t i - p u e s t e o ^ ^ ™ ^ % * ™ ¡ * o c h e n t a p o r c i e n t o r e s t a n t e , e s t o es, ! N u e s t r a d e c a d e n c i a es t r a n s i t o r i a y 
e n t e . f ^ i ^ £ t o t o M l a S U m a d e * 1 9 5 ' 0 1 9 - 6 7 : a ^ e g a n - t r e f l e j a . C o n s o l o l a a y u d a d e l a s A y u n t a m i e n t o 
C I R C U L A R A * T O D O S L O S I . V e i n t « ^ <c í i a t ro I c a n d e l a b r o s d e 
T R E N E S E L E C T R I C O S , J ™ £ * * * n * i ° col1ocado8 R e d e d o r 
l a s u p e r i n t e n d e n c i a d e l a s l í - d e ^ t r í p o d e s d o n d e s e r á p u e s t o e l 
e l é c t r i c a s , n o s d i j e r o n a n o c h e , " ^ ¡ S ^ S Í Ü Í I Í f i S ^ Sa . ,Ón-
h o y f u n c i o n a r í a n t b d o s l o s t r e - 1 . ^ n t r e c a d a c a n d e l a b r o se h a n c o -
I f e l r f e o s ; mMnéUO*:** 4 ' p ^ l ^ S ^ r ^ e n c r e s p o n a d a s c o n 
Se h a n s u p r i m i d o d e n t r o d e l a 
r e n e s , y e l p e r s o n a l n u e v o se- « g " » l a * c o l g a d u r a » y c o r t i n a j e s 
• o n a d o a y e r , e n t r e l o s q u e s o l i - ? a ' . 
lan t r a h a i n s i f a l t a r a a l e u n o L a a i n P l i a e s c a l e r a d e m á r m o l 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 1 7 ) 
i S N C O N R E G U L A R I D A D L O S 
T R E N E S 
E N L A C A M A R A 
q u e n o s e c u n d ó l a h u e l g a , q u e 
r e s e n t ó c o m o s i e m p r e a s a c a r 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L O S 
P Í H O C A R R I L E S U N I D O S Q U E 
E X I S T E N I N G U N E S T A D O 
D E H U E L G A 
l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
c i b i ó a y e r u n e s c r f t o d e l A d -
t r a d o r G e n e r a l d e ' o s F e r r o c a -
U n i d o s , d o n d e se d á c u e n t a 
e n o e x i s t e n i n g ú n m o v i m í e n -
E l P a l a c i o M u n i c i p a l h a s i d o e n - i d e s P u é s d e h a c e r r e f e r e n c i a a l t r a s -
l u t a d o e x t e r i o r m e n t c y l a b a n d e r a i ^ a d o d e l o s r e s t o s d e l G e n e r a l J u a n 
n a c i o n a l s e r á i z a d a a m e d i a a s t a ' B r u n o Z a y a s y l o s d e s u s A y u d a n 
p o d e r e s p ú b l i c o s n o s v e r í a m o s l i -
b r e s d e m a l e s q u e n o s o n p r o p i o s 
y t e n e m o s q u e s u f r i r p o r f a l t a d e 
í p r e v i s i ó n ú n i c a m e n t e . 
Y p a r a u n e m p r é s t i t o - ^ I n t e r i o r , 
« _ n n . n n n n « T m i « T r r n r eD t a n t o n o a r r a i g u e u n a s a l u d a -
I ) E R E P R E S E N T A N T t O b^e r e c t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , q u e 
u 1 d e j 0 8e d e s e n v u e l v a , c o n f i a d a , l a 
j a c c i ó n d e l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s . r e -
L a s e s i ó n de a y e r f u é e n e x t r e - s u l t a q u e b r a d i z o t o d o c A l c u l o a c e r -
i n o c o r t a . ; c a d e l a r e s i s t e n c i a de é s t a s , I n d i s -
D e s p u é s d e a p r o b a d a e l a c t a e l I p e n s a b l e p u n t o d e p á r n i d a d e t o d i ! 
P r e s i d e n t e S" 
p a l a b r a a l S' 
t o C r i m i n a l ; n i es s u f i c i e n t e t a m -
p o c o e l i n f o r m e d e l D e t e c t i v e d e la 
P o l i c í a S e c r e t a L u i s S á n c h e z , e m i -
t i d o e n e H o r d e n p u r a m e n t e c o n f i -
í C o n t i n ú a e n l a , p á g . 1 7 ) 
c i u c o m i l . 
— ¿ C u á n t o 8 h a y e n p o d e r d e l se-
ñ o r U p m a n n ? 
E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : d i c e e l 
T e s o r e r o q u e e l s e ñ o r U p m a n n t i e n e 
t r e s m i l l o n e s t r e s c i e n t o s m i l p e s o s . 
— ¿ C u á n t a s a c c i o n e s c o m u n e s h a y 
a u t o r i z a d a s ? 
E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : Q u i n c e 
m i l l o n e s d e p e s o s . 
— ¿ C u á n t a s a c c i o n e s c o m u n e s h a y 
e m i t i d a s ? 
E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : Q u e d a n 
e n c a r t e r a 7 , 7 7 8 , o s e a n s e t e c i e n t o s 
s e t e n t a y s i e t e m i l o c h o c i e n t o s p e -
s o s , v a l o r n o m i n a l . 
— ¿ C u á n t a s a c c i o n e s c o m u n e s p o -
see U p m a n n ? 
E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : s e i s 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s s e t e n t a m i l p e -
s o s , v a l o r n o m i n a l . 
— ¿ C u á n t o s p o z o s e s t á n e n t r a b a -
j o e n l o s t e r r e n o s d e V a l e u z u e l a , c u -
y o a r r e n d a m i e n t o t i e n e l a N o r m a n 
O i l C o r p o r a t i o n ? 
E l s e ñ o r C a r b ó n c o n t e s t a : q u e n o 
h a y n i n g ú n p o z o e n e x p l o t a c i ó n e n 
j t e r r e n o s d e l a N o r m a n G i l C o r p o -
3 r . V e r d e j a c o n c e d i ó l a a p r e c i a c i ó n s e r e n a , p o r c u a n t o f a c -
fr. P a s t o r d e l R í o ^ q u i e n t o r p r i m o r d i a l es e n t o d o s l o ? p r o -
b l e m a s d e e s t a í n d o l e . 
V a l e n c i a n o , F o m e n t C a t a l á y C e n 
t r o A n d a l u z c o m p a r t e n r e g o c i j o P a -
t r i a m o m e n t o s o l e m n e r e c i b i r S u . „ „ . a ^ l u i m a u yj\i M j r p o -
M a j e s t a d p r e s t i g i o s a r e p r e s e n t a c i ó n r a t l o n , p o r q u e e s t o s t e r r e n o s n u n c a 
O f i c i a l A m é r i c a E s p a ñ o l a c o n v l s l - 1 h a n e s t a d o e n p o s e s i ó n d e l a N o r -
t a H o n o r a b l e P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a | m a n O l í C o r p o r a t i o n . 
A r g e n t i n a a n h e l a n d o I n i c i e u n a e r a ! — ¿ C u á n t o s p o z o s h a y e n e x p l o -
d e c o m p e n e t r a c i ó n i n d e s t r u c t i b l e j t a c l ó n e n T a m p i c o , e n t e r r e n o s c u y o 
e n t r e p u e b l o s f u n d i d o s e n I d é n t i c o : a r r e n d a m i e n t o es p r o p i e d a d d e l a 
c r i s o l h i s t ó r i c o . N o r m a n O l í C o r p o r a t i o n ? 
M a c l á , B a h a m o n d o , P é r e z , P e d r o - E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : q u e n o 
a r i a s , F e r r e r , L e ó n , M o r e t ó n , R a - p u e d e d e c i r e l n ú m e r o d e p o z o s e n 
d a , O t a d u y , P a r a t c h a , M a s , M a y ó l a s , j t e r r e n o s d e T a m p i c o . p o r h a b e r s ¡ -
C a r a c u e l . " , d o d e s i g n a d o A b o g a d o e s p e c i a l m e n t e 
E s d e a p l a u d i r , y a p l a u d i m o s c o n j e n l o s j u i c i o s d e V a l e u z u e l a y de sco -
¡ e n t u s i a s m o , e s t e r a s g o d e l a s C o r - ¡ n o c e e l a s u n t o s o b r e T a r i p i c o . M r . 
E n l a ú l t i m a j u n t a c ^ e b r a d a p o r I p o r a c i o n e s e s p a ñ o l a s , q u e c o m o se : L o n g , e n t o n c e s a c l a r a e s t a p r e g u n -
1 ^ D i r e c t i v a d e l C a s i n o E s u a ñ o l d e v e n o p i e r d e n m e d l o n i o c a s i ó n p a - t a d i c i e n d o , q u e e n s u i n f o r m e n ú -
l a H a b a n a , se a c o r d ó p o r n n a n l n l l d a d ! r a a f i a n z a r l a c o n f r a t e r n i d a d h i s p a - m e r o u n o , f e c h a 2 1 d e j u n i o , q u e 
„ — i 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L Y 
D . J U A N G . P U M A R I E G A 
t a n p r o n t o l l e g u e n l o s r e s t o s a 
C a s a d e l P u e b l o . 
l a 
E L O R D E N 
E l o r d e n d e l c o r t e j o f ú n e b r e se -
r á e l s i g u i e n t e : 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 1 7 ) 
t e s , p i d i ó q u e se a l t e r a s e n l o s p r e -
c e p t o s r e g l a m e n t a r l o s p a r a t r a t a r 
d e l c r é d i t o y a p e d i d o p a r a l o s m o -
n u m e n t o s a l o s G e n e r a l e s Z a y a s y 
S e r a f í n S á n c h e z . A l t e r m i n a r s u 
d i s c u r s o , s o l i c i t ó q u e l a C á m a r a se 
s u m a s e a l h o m e n a j e r e n d i d o p o r e l 
p u e b l o a l o s r e s t o s d e l o s t r e s p a -
t r i o t a s d e s a p a r e c i d o s , p o n i é n d o s e d e 
p i e . E l S r . S a g a r ó d i j o e n t o n c e s q u e 
se h a b í a a c o r d a d o a n t e r i o r m e n t e d e -
E s c u a n t o p u e d o e x p o n e r a u s -
t e d . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r , q u e d o d e u s -
t e d a t t o . y S. S., 
F . N e m e s i o A l v a r é , 
P r e s i d e n t e , P . S . " 
y p n t r e a p l a u s o s , o b s e q u i a r a n u e s -
i l r t q u e r i d o a m i g o d o n J u a n G . P u -
i m a r i e g a c o n l a s i a s i g n i n s d e l a c o n -
i ' T n c o r a c i ó n q u e ¿ c a b a d»- c o n c e d e r l e 
S. M . e l R e y d e E s p a ñ a , y a b o n a r , 
a d e m á s , l o s d e r e c h o s q u e d e b e n p a - a f f m i l T A D á r t r & D I T A T 
g a r s e p a r a l e g i t i m a r e ' u s o d e l a A U O T t N I A K A t L t A r l 1 A L 
D E L A C U B A N C A Ñ E g a s t o s 
S e g ú n n o s c o m u n i c a n d e C l e n f u e -
l e s t á e n m a n o s d e l a C o m i s i ó n T e m -
C o n e s o c u m p l e n u n a d e l a s m á s | P o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n o a r i a , de -
a l t a s m i s i o n e s q u e se h a n I m p u e s - t a l l a l a p r o d u c c i ó n d i a r i a d e e sos 
to y q u e h a c e n t n a i m p o r t a n t e c o m o P o z o s y l a c a n t i d a d d e r o y a l t y q u e 
s i m p á t i c a s u a c t u a c i ó n . t i e n e q u e d a r s e a l o s d u p n o s d e l o s 
t e r r e n o s . 
— ¿ Q u é c a n t i d a d d e d i n e r o c a i c u -
I l a q u e se n e c e s i t a p a r a h a c e r l o s 
d e o r g a n i z a c i ó n d e l a n u e v a 
e l g u l s t i c o e n a q u e l l a E m p r e s a . , t a m b i é n q u e d a r á n o r m a l i z a d o e n se- d i c a r l a s e s l ó n de a y e r a n o m b r a r 
^ a t , 6 ^ T i - de 1 9 2 2 ffij**** J n u e s t r o s T a l l e r e s é s - ^ ^ ^ ¿ T ^ S 
S e c r e t a r i o d e a o b e ^ a c i ó , t o s « ^ ^ ^ J ^ ^ U ú r y l o s d e p ó s i t o s d e l o s b o n o s 
M e e s m u y g r a t o h a c e r c o n s u r q u e ' q u e o b r a n e n p o d e r d e l G o b i e r ° o . • 
L A S D E ü D A S 
P O R LA G U E R R A , S E G U N 
I N G L A T E R R A 
C o m p a ñ í a ? 
E l s e ñ o r C a r s o n c o n t e s t a : 
g o s . l a C o . o n l a ¿ s p a ñ o U d e a q u e l l a j N E W Y O R K , J u l i o 3 1 
c i u d a d se d i s p o n e t a m b ' é n a o f r e c e r ! L a r e u n i ó n de a c c i o n i s t a s d e l a ! o r ^ ' ; ^ ^ ^aars?n C o m e s t a : e n l a 
M s e ñ o r P u m a r i e g a l a c o n d e c o r a c i ó n | C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p p o r a t i o n , i v f l ? S c « h h l a . n u e v a c o m p a ñ í a 
q u e a s o l i c i t u d d e d i c h a s o c i e d a d l e Q u e se c o n v o c a p a r a a p r o b a r u n a u - l i S d e b í a n h Í I Í I h ^ ^ v e n c i d a s 
h a s i d o c o n f e r i d a , d i s p e n s a n d o e l m i s - ( m e n t ó d e l c a p i t a l c o m ú n h a c i é n d o l o I v e r 5 a l « n S « S S í J I . ! 1 ^ " 1 r T 0 ' 
™ ¿ « w M i f i n h l r Hp i 4 i f i - f i f i 7 n 9 m n . o n n o - e r c u a i ( l u i e r p o s i b i l i d a d de e m b a r -
( P o - l a A s s o c i a t e d 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
' r e s s ) 
m o h o n o r a l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o s e - I 8 u b i r d e 1 - 4 1 6 - 6 6 7 a 2 . 1 0 0 - 0 0 0 ac-
Ü o r C á n d i d o D í a z A l v a r e z , d i r e c t o r • c í o n e s d e v a l o r n o a l a p a r . h a s i 
d o " L a C o r r e s p o n d e n c i a " y s o l e m | d o f i j a d o p a r a e l 2 1 d e A g o s t o . 
g o c o n t r a c u a l q u i e r o r g a n i z a c i ó n 
n u e v a q u e se h a g a . C u a n d o l a C o m -
p a ñ í a n u e v a e s t é h e c h a , a-: p a r a a d -
I n g l a t e r r a , s e g ú n T h e T i m e s h a 
m u y g r a t o p o d e r a v i s a r l e ' e l h e c h o d e q u e h a y a m o s p o d i d o ' a f ? r e g a n d o q u e u " a v e z ^ m p l i d o e l j e c i d i d o e n v i a r a n a a o t a c r c u l k r a 
e r o q u e l a h u e l g a d e c l a r a - m a n t e n e r s e r v i c i o n o r m a l d e t r e n e s a c u e r d o P ° d í a e , l t r a r 8 e a c o n s i d e r a r ;os a l i a d o s y a l o s E s p a d o 
a m e d i a n o c h e d e a y e r h a f i a - l e e d e b e a l a p r o t e c c i ó n a l o s e m - : i f . P r o P 0 8 1 c l 0 n « e l S r . P a s t o r . d e l r e f e r e n t e a l a s d e u d a s p ( - l a 
c o m p l e t a m e n t e , l o q u e d e - p l e a d o s e n s e r v i c i o y a l a m u y e f i - i . E l T i m e s d á a « n t e n d e r o u p la r m 
r a e l p o c o a l c a n c e d e l a i n - c a z c o o p e r a c i ó n p r a s t a d a p o r e l G o - ! E 1 sJr- V e r < l e J a c o n c e d e c i n c o m i - 1 t a f u é r e d a c t a d a , h a r á u n o s n n i n V o : 
i a d e l a l l a m a d a F e d e r a c i ó n b i e r n o , l a P o l i c í a y l a s F u e r z a s M i - . n u t o s d e r e c e s o P a r a q u e l o s r e p r e - J í a e p o r e l E a r l d e B a i f o n r v 
a l F e r r o c a r r r t , e ; a . | l i t a r e s p u e s t a s a n u e s t r a d i s p o s i c i ó n ' s e n t a n t e s p r o c e d a n a c o n f e c c i o n a r d á a c o n o c e r e n f o r m o p - r t ^ n a i 1 
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ñ a l á n d o n o s e l m é r i t o d e c a d a cosa1 ñ e r o e l R e y F r a n c i s c o I , e l c u a l p : -
d a d e s e n l o s c a r g o s p ú b l i c o s . E s d e c i r , . 
i i u u j l d e r a z a - A s I ' e n l'"1 V I d a p u b l i c a d e C u -
se t r a t a , p o r l o q u e e l H e r a l d o d e t a b a , 
h a a d v e r t i d o , d e i m p l a n t a r e n l a s es-
f e r a s p o l í t i c a s y l a s a l t a s r e g i o n e s d e 
l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , e n sus t r e s r a -
m a s d e l P o d e r E j e c u t i v o , P o d e r L e -
g i s l a t i v o y P o d e r J u d i c i a l , e l s i s t e m a 
d e l a s d e c l a r a c i o n e s o c u l t a s . Y c u a n d o 
esos m e d i o s se a p r o v e c h a n , n o s u e l e 
p e r s e g u i r s e e l i n t e r é s g e n e r a l ; n i es 
c r e í b l e q u e se a s p i r e c o n t a l e s f ó r m u -
las a l s a n e a m i e n t o d e l o s P a r t i d o s i 
P c ' í t i c o s ; n i t a m p o c o q u e se i n t e n t e 
c o o p e r a r e n r e c i n t o s t a n l ó b r e g o s y 
t o r t u o s o s a l a s r e c t i f i c a c o n e s y m u -
d a n z a s q u e l a s ' a n s i a s p o p u l a r e s i n v o -
c a n . . . . P o r e l c o n t r a r i o , l o s a n t e c e - j 
i i • i • 11 d e c o m p e t e n c i a s p a r a q u e n o s sea l í -
d e n t e s y l a s a g e n c i a s se c o m b i n a n a l | . ^ ^ 
i • i i - j i • ' j c i t o d e s t r u i r o a m e d r e n t a r e n ese c a m -
o b j e t o d e v a l i d a r l a p r e s u n c i ó n d e q u e 
»i i i ' j l j p o . C o n t r a l a s a g u a s i n f e c t a s q u e v e n -
s o l o h a b r í a d e i r s e e n b u s c a d e p e r - ^ 6 M 
i i • , i g a n a b a r r e r las q u e u t i l i z a m o s y a es-
i r e c h c s p a r a r rue l a s p a s i o n e s m a s m e z - 1 0 ~ [ J 
i i - i j p a u t a r o t r a s q u e n e c e s i t a m o s , r e s u l t a 
q u i n a s a t a q u e n e n l a o b s c u r i d a d y a * ^ 
i n d i s p e n s a b l e l a a s o c i a c i ó n d e e s f u e r -
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o 
co a p a r a t o , e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
se e f e c t u a b a l a p r o y e c c i ó n de r a d i o -
g r á f i c a s o b r e u n d o l i e n t e c ó m o d a -
m e n t e a c o s t a d o , m i e n t r a s l a a c c i ó n 
d e l o s R a y o s X , a c t u a b a d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l e n f e r m o . 
C o n s t a e l e q u i p o d e u n t r a n s f o r -
m a d o r V í c t o r , d e a l t o v o l t a j e , da 
p u l g a d a s J a c h i s p a , c o n u n 
P o r t o d a s e s t a s m e j o r a s , y p o r 
o t r a s m u c h a s q u e M a n t i e n e n l a A s o -
c i a c i ó n e n g e n e r a l , y e s p e c i a l m e n t e 
e l S a n a t o r i o a l a a l t u r a d e l o s p r i . 
m e r o s d e l m u n d o e n s u c l a s e , m e r e - i t o d i a d e a q u e l l a s a g r a d a c a p i l l a , p a 
c e n m . í e n h o r a b u e n a s e l P r e s i d e n t e ( r a q i M m e p e r m i t i e r a n vez e l c u e r 
q u e v e l a m o s : E l c i c e r o n e b a c í a l a 
r e l a c i ó u ; n o s o t r o s , e n é x t a s i s c o n -
t e m p l a t i v o a r t í s t i c o : 
N o s p a r e c í a m e n t i r a q u e ".a. m a n o 
d e l h o m b r e l l e g a r a a h a c e r t a l e s 
p r o d i g i o s . 
P e r o r o h a b l a l e í d o q u e e n u n a 
s u n t u o s a c a p i l l a s u b t e r r á u t a se h a -
l l a b a ¿I c u e r p o i n c o r r u p t o d e 
C a r l o s d e B o r r - o m e o . 
E l s a c e r d o t e n o s l l e v ó a v e r l o . 
E n t r a m o s e n e l M a u s o l e o d e l S a a -
t o . Y d e l a n t e d e l a u r n a d e p l a t a , 
m i s e ñ o i a y y o d o b l a m o s l a s r o l ' -
H a s . P e r o s o y u n p o c o m a j a d e r o ; 
y c o m o m e l l a m o T o m á s , a l g o i n -
c r é d u l o a l o q u e m e d i o o n . 
P e d í p u e s , y c o n s e g u í a f o r t u n a -
d a m e n t e m o v e r a c o m p l a s e i . c l a a l o s 
p a d r e s e n c a r g a d o s d e l c u i t o y c u s -
b a , a p e n a s s i h a y p r e s t i g i o i n m u n e , p a -
r a l a p a s i ó n e n f u r e c i d a y n o m b r e l i -
b r e d e z a r p a z o s d e l a m a l e d i c e n c i a . 
Y a s í , e n l a v i d a p o l í t i c a d e E s p a ñ a , 
l a s r e p u t a c i o n e s m á s l í m p i d a s a p a r e -
sen a r a t o s e m p a ñ a d a s por^ v a h o d e 
r e n c o r e s , y c o n t r a u n a p e r s o n a l i d a d 
d e l a t a l l a d e D o n A n t o n i o M a u r a — 
c n c a r n a c ó n d e l a l e a l t a d a las i d e a s , 
d e l a s i n c e r i d a d e n las p a l a b r a s , d e 
l a h o n r a d e z en los p r o c e d i m i e n t o s — 
v i ó s e u n d í a q u e m e d ' o M a d r i d , e b r i o 
d e p o l í t i c a , se l a n z ó o l a c a l l e c o n e l 
g r i t o d e i n m o r a l . 
N o e s t a m o s n o s o t r o s t a n s o b r a d o s 
E l s e ñ o r D . C é s r . r G . T o l e d o , V i 
c e s e c r e t a r i o d e l C e n t r o d e D e p e n 
d i e n t e r s . m e r e m i t e u n e j e m p l a r d e ' v e i n t e . 
l a " M e m o r i a " d e d i c h a A s o c i a c i ó n ¡ p o t e n c i a l d e 2 8 0 . 0 0 0 v o l t i o s ; c o n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e i u n r e c t i f i c a d o r g a b i n e t e y t a b l e r o de 
d e 1 9 2 2 , l a c u a l a c u s a , e n l o s t i e m - j g o b i e r n o , m o d e l o d e t i p o c e r r a d o y 
p o s d i f í c i l e s q u e c o r r e m o s , u n e s t a - s u m e r g i d o e n a c e i t e . U n t r a n s f o r m a -
d o d e p r o s p e r i d a d y d e b u e n o r d e n | d o r d e f . l a m e n t o ; u n e s t a b i l i z a d o r 
a c t u a l d o n A n t o n i o P é r e z y P é r e z , 
l o s p r e s i d e n t e s a n t e r i o r e s , l a D i r e c -
t i v a , e l S e c r e t a r i o G e n e r a l , m i c o m -
p a ñ e r o C a r l o s M a r t í , e l V i c e s e c r e t a -
r i o s e ñ o r T o l e d o , h o y e n f u n c i o n e s 
p o r a u s e n c i a d e M a r t í , e l e m i n e n t e 
D i r e c t o r d e l a Q u l ' n t a , d o c t o r R a -
m ó n G a r c í a M o n , m u y a m a b l e y b o n -
o n v i d i a b l e s , g r a c i a s ?1 b u e n c e l o y ' p a r a m a n t e n e r e l ' v o l t a j e c o n s t a n t e ¡ d a d o s o ; e l n o m e n o s q u e r i d o d o n 
l a i i i t e l i g e n e i a d e 
n a i i j s p a r a d i r i g i r 
a d m i r a b l e i n s t i t u c i ó n 
l o s s o c i o s d e s i g - ; e n l o s t e r m i n a l e s p r i m a r ; o s d e l m e -
r a d m i n i s t r a r t a n ; c a n i s m o . U n a m e t a da c o m b i n a -
s o c i a l . c i ó n , u n e s p i n t e r ó m e t r e ( s p h e r e -
g a p s ) o m e d i d o r p a r a Ja a l t a t e n -
s i ó n d e l a c o r r i e n í u a l t e r n a d a , m o 
d é l o a d o p t a d o c o m o S f t n d a r d p o r 
" T h e A m e r i c a n I n s t i t 
n 
t r o l l e y a é r e o s t ^ n c . a r d ; 
D e t a l l a r l o s p o r m e n o r e s d e c u a n -
t o ee e x p r e s a e n l a " M e m o r i a " , se-
r í a d t r a e s t e a r t í c u l o l a s p r o p o r -
c i o n e s d e l f o l l e t o d e 1 9 t í p á g i n a s I E n ' g i n e e r s 
cjue ' e n g o a l a v l ü . a , p u b l i c a d o p a -
r a c o i i D c i i n i e n t o g e n e r a l y d e l o s so-
d o s ;• s i m p a t i z a d o r e s Ce\ C e n t r o . S o -
l o h a b l a r é e n e s r a s i i r . e a s d e l a n o -
v e d a d p o r t e n t o s a i n i c i a d a e s t e se-
m e s t r e e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , s a n a t o r i o d e l C e n t r o , 
c o n l a q u e se i n i c i a e n C u b a u n a d e -
l a n t o m a r a v i l l o s o . M e r e f i e r o a l a 
i n s ü i l a i ' ó n d e u n a b a r a t o d e R a y o s 
X , p a r a l a a p l i . v i i : i o ¡ i d e l a " T » r a 
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J u a n A e d o a c t i v o y c e l o s o A d m i n i s -
t r a d o r d e l a Q u i n t a , s i e m p r e a t e n t o 
a l b u e n o r d e n y p e r f e c c i ó n d e l a 
m i s m a e n t o d o s s u s m e n e s t e r e s ; y 
n o es m e n e e d i g n o d e e l o g i o s e l c e l o 
y l a i n t e l i g e n c i a d e l C u e r p o m ó d i c o , 
o f E l e c - 1 i o s e n f e r m e r o s , y l o s e m p l e a d o s t o -
s t e m a d e i d o s q u e , c a d a u n o e n b u e s f e r a , se 
* u n t u b o ; e s m e r a n e n e l c u m p l . t a l e n t o d e s u 
C o o l l . ' d g e p a r a t e r a p i a p r o f u n d a , ú l - ! c o m e t i d o . 
t i m o m o d e l o , d e d o í m i l a m p e r ó - U n p a l a c o m o C j b a i q U e gQ h o n r a 
m e t r o s . I c o n i n s t i t u c i o n e s t a n o r g a n i z a d a s co -
E s t e a d m i r a b l e y p r o d i g i o s o g a b i - i m o e s t a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s q u e 
n e t e d e T e r a p i a p r o f u n d a , es ú n i c o 
e n C u b a y d e l o s m á s c o m p l e t o s d e 
A m é r i c a . 
G r a c i a s a e s t e g e n e r o s o e s f u e r z o 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s l a R e -
p o d e l S f . n t o . 
R e v e s c d o e l S a c e r d o t e x r . o v l ó u n 
r e s o r t e : y l a u r n a d e p l a f a se f u é 
e l e v a n d o l e n t a m e n t e , d e j a n d o a 
n u e s t r a v i s t a u n a u r n a d e c r i s t a l d e 
r o c a , d o r d e e s t a b a S a n C a r l o s d e 
B o r r o n i c o , v e s t i d o c o n s u s t i q u í s i -
m o s o r n a m e n t o s p o n t l f i c i a l e s ; e n 
s u p e c h o l a c r u z ; e n s u s m a n o s l o s 
a n i l l o s . 
d i ó , y se l o c o n c e d i e r o n , q u e f u e r a 
l a C a r t u j a s u p r i s i ó n p r o v i s i o n a l . 
V i s i t a m o s l a c e l d a d e s u p r i s i ó n . 
A u u se c o n s e r v a e n e l l a l a m e s a de 
i n c r u s t a c i o n e s d e m á r m o l e s , e n lf 
c u a l e s c r i b i ó a s u m a d r e : ' ' T o d o se 
h a p e r d k l o , m e n o s e l h o r o r " . 
D e s c r i b i r l a C a r t u j a t a m p o c o nc 
S a n i e s p o s i b l e . • 
T a n t a s s u n t u o s i d a d e s ? t a n a» 
m a r a v i l l a s a r t í s t i c a s , n e c e s i t a n g r a u 
d e s i n t e l i g e n c i a s en e l a r t e , y p l u m ? 
m e j o r c o r t a d a que. l a m ' . a . 
T e r m i n a m o s a l l í , e x a m i u n n d o l a ; 
r e í d a s v a c í a s d e l o s c a r t u j o s ; t a 
p a r e c í a q u e a c a b a b a n d e b a l i ' r i o . 
q u e l a s h a b i t a b a n 
A l l í e s t á a ú n t o d o l o q u e a c a d ; 
í»> oa l e c o r r e s p o n d e . 
A l l í e s t á l a v e n t a n i l l a y e l t o r m 
po*" d o n d e r e c i b e n i a c o m ' d a , p u e ; 
I s ó i o l o s d o m i n g o s se r e u m a n e n A 
c o m e d o r , s i e m p r e e n s i l e n c i o , s i e m 
o r e e n o r a c i ó n , e a e s t u d i o y c a t r a 
b a j o . • 
A l l í e s t á e l p e q u e ñ o p a t i o d o n d i 
t o l o s h a c í a n e j e r c i c i o s f l s i c o i , y 
p a s a b a n h o r a s c a b a n d o s u s t u m b a s 
q u e l e s h a c í a r e c e r d a r l a m u e r t e 
c o n o t r á n s i t o a l a o t r a v i d a d e 
C l t : p . 
A\]í n a d a / f a l t a ; p u e d e n v o l v e r 
E L s a c e r d o t e , c o n u n í p o t e n t e ' q u e t o d o ' l o e n . e n t r a r á n c o m o l< 
m a n s a l v a . 
Y c o n t r a eso , s i l l e g á r a a p r o d u c i r -
r r . t e n d r í a q u e r e v o l v e r s e e l p o s o d e 
j u s t i c i a q u e h a y e n t o d a s l a s c o n c i e n -
c i a s a u n e n las m á s d i l a t a d a s , m á s 
f r í a ? v m á s c a l l o s a s , y t e n d r í a q u e 
f u l m i n a r s e e n t o d o s los á n i m o s u n r e -
t o d e i n d i g n a c i ó n y u n g e s t o d e r e -
b e l d í a . 
H u e l g a d e c i r flue l a l i s t a c o n s a b i d a 
n o r e z a r í a c o n l a i n e p t i t u d . L a e s t u l -
t i c i a , e n t a l e s c a s o s , s u e l e q u e d a r e x -
c l u í l a s i n c a p a c i d a d e s a u n q u e l a e n -
l o d e n t o d o s los v i c i o s . P o r q u e l a p e r s c -
c u s i ó n v a d e o r d i n a r i o a d e r e z a d a c o n -
t r a l o s c o m p e t e n t e s , q u e p u e d e n ser los 
p e l i g r o s o s ; l o s q u e , l l e g a d o e l m o m e n -
z o s p a r a o p o n e r d i q u e s m u y s ó l i d o s . 
L a s c a m p a ñ a s n a c i o n a l i s t a s se c o n c e n -
t r a n a h o r a e n u n p l a n o d i a m c t r a l -
m e n t e o p u e s t o ; es d e c i r , se d i r i g e n a 
r e q u e r i r t o d a s l a s a c t i v i d a d e s p a r a l o s 
m i n i s t e r i o s d e l a c i u d a d a n í a . E s a s 
c a m p a ñ a s d e d i f a m a c i ó n d a ñ a n a l a 
R e p ú b l i c a p o r q u e q u e b r a n t a n v a l o r e s 
y a h u y e n t a n c a p a c i d a d e s . P r e c i s a , p o r 
l o t a n t o , d e n u n c i a r l a s e n sus p r e p a r a -
t i v o s y a b a t i r l a s e n sus e s c o n d i t e s . 
Y e l p a í s s a b r á , s i n d u d a a l g u n a , d e -
f e n d e r s e c o n t r a c u a l q u i e r i n t e n t o q u e 
c o n d u z c a a l a i g n o m i n i a d e d e c l a r a r 
q u e a C u b a f a l t a n h o m b r e s p a r a g o -
b e r n a r l a c o n h o n r a d e z y t i e n e q u e p e -
d i r l o s a l e x t r a n j e r o . . . 
p í a p r o f u n d a , q \ e h a d a d o f e l i c e s ' p ú b l i c a d e C u b a c u a n t a c o n m e d i o s 
r e s u l t a d o s e n l a c u r a c i ó n d e l c á n - 1 e f i c a c e s y d e c i s i v o s p a r a l a c u r a -
c e r . E l e q u i p o c o m p l e t o de R a d i o - 1 c i ó n d e l c á n c e r , e n f e r m e d a d desas -
t e r a p i a i n s t a l a d o e n e l p a b e l l ó n I g - 1 t r o s a q u e t a n t a s v í c t i m a s v i e n e h a -
n a c i o I s l a m b i a s , f u é m o n t a d o p o r e l c i e n d o . H o y se a p l i c a l a T e r a p i a p r o -
e x p e r t o M . E v e r e t t W . P a g e , d e l a ¡ f u n d a n o s o l a m e n t e a l o s e n f e r m o s 
m i s m a c a s a c o n s t r u c t o r a e n l o s E s - ¡ s o c i o s , s i n o t a m b i é n a l o s ^ q u e l e s 
t a d o s U n i d o s , y f u n c i o n a p e r f e c t a - e n v í a n d e o t r a s c l í n i c a s . E l d n r t n r 
m o n t e b a j o l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a F a r i ñ a s y a l g u n o s a u x i l i a r e s , e n t r e 
d e l d o c t o r F a r i ñ a f i , d e m u y r e c o n o - e l l o s l a . » n t o i i g e n t e e n f e r m e r a s e n q -
c i d a c o m p e t e n c i a p a n a e l c a s o . ' r i t a R o s a C o l l . a t l a n d e c o n g r a n s o -
H e t e n i d o e l g u s t o d e p r e s e n c i a r j l i c i t u d a l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s a p a -
e l f u n c i o n a m i e n t o de ese m a g n í í i - r a t o s . 
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D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c l a l í a t a fcn l a c u r a c i ó n r a f lSc* 
I e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r l a * 
C o r r e * - o s q n l n a a H a n I n d a l e c t e 
Se alquila la casa Galiano, 1119, en-
tre San José y Barcelona 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t e e d i f i c i o s e a l q u i -
l a n : l o s b a j o s f o r m a d o s p o r u n g r a n s a l ó n d e 5 0 0 m e t r o s c o n t o -
d o s s u s s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y l o s a l t o s , 
f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a c a s a d e h u é s p e d e s c o n c a t o r c e h a -
b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e 
e n b a ñ a d e r a s , d u c h a s y l a v a b o s , r e c i b i d o r , h a l l , g r a n c o m e d o r , b a -
ñ o s g e n e r a l e s y c e c r i a d o s , c o c i n a , c a l e n t a d o r , e t c . , e t c . S e o y e n 
o f e r t a s d e a r r e n d a m i e n t o p o r t o d o e l e d i f i c i o o p o r c a d a p l a n t a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n e l m i s m o , c e 8 a 1 0 a . r r . . 
3 2 6 9 8 1 a g . 
S u s S s e aí DÍÁRÍO DE LA MARINA 
m 
A C I D O - U R I C O 
c o m o 
u e 5 0 1 0 e/la ~c/ / jume Su • 
c 
t a n t o b i e n o c a s i o n a n , b a d e se r , a 
p e s a r d e t o d o s l o s c o n t r a t i e m p o s , u n 
p a í s d i c h o s o y e n v i d i a b l e . 
P . G I R A L T . 
S Í F I L I S 
es u n a e n f e r m e d a d de l a sangre q u e debe 
combat i rse , i n m e d i a t a m e n t e si n o se desea 
s u f r i r las fa ta les consecuencias que é s t a 
t rae . S i ñ l i s es u n a e n f e r m e d a d d i f í c i l de 
dominarse , , p o r q u e e l veneno se concen t r a 
e n las pa r tes m á s r e m o t a s de l cue rpo h u -
m a n o . E l Elixir, de Leonardi para la 
Sangre es u n o de l o s me jo re s r e m e d i o s 
que se h a c o n o c i d o pa ra e x p u l s a r d e l a 
sangre las ma te r i a s s i f i l í t i cas . 
S A N G R E I M P U R A 
es l a cansa d e u n g r a n n ú m e r o d e e n f e r -
medades. E s p i n i l l a s , e s c r ó f u l a s , ú l c e r a s , 
t u m o r e s , g r a n o s , etc., d e m u e s t r a n que su 
sangre necesi ta pu r i f i c a r se . U d . n o debe 
d e j a r su sangre i m p u r a s i n o qu ie re estar 
expues to a t o d a clase de enfermedades e 
inoculac iones . U d . necesi ta t o m a r Elixir 
de Leonardi para la Sangre. E l r emed io 
que l e d a r á sangre r o j a y p u r a a l cuerpo , 
r e g u l a r i z a r á e l f u n c i o n a m i e n t o de los ríño-
nes y e l h í g a d o y l i m p i a r á t u s i s tema d e 
todas l a m a t e r i a s venenosas. E l Elixir 
de Leonardi para la Sangre es a l m i s m o 
t i e m p o u n a m e d i c i n a eficaz pa ra e l r e u m a -
t i s m o , go ta , c a t a r r o , deca imien to , a n e m i a y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A ) 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e r í a s . ] 
S. B, LEONARDI & CO. 
Fjfcritaali 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
y'; 
l á m p a r a e - é c t r l c a d e m a n o , p r o y e c t ó 
l a l u z d e n t r o d e l a u r n a , y a l a d i s -
t a n c i a (ie u n o s c u a n t o s c e n t í m e t r o s 
v i m o s ¡--i c a r a d e l S a n t o y m i s d o s 
m a n o s m o m l f l e a d u s ; p e r o u r a m o -
m i f i c a c i ó n e n q u e p a r e c í a q u e l a c é -
l u l a n o h a b í a p e r d i d o s u v i d a . E l 
S a n t o d o r m í a ! 
D e n t r o d e esa u r n a d e c r i s t a l d e 
r o c a , y ? e n d i e n t r f í > d e l a t a p a , h a y 
j o y a s d a g r a n v a l o r ; y e n t r e e l l a s , 
u n a jpê nrfta c o r o n a de g r a n m é r i t o 
a r t í s t i c o y d e m u c h a s p l e u r a s p r e -
c i o s a s . 
A l d e c i r l e a d i ó . » , m u y a ^ r a d é c i r t o s 
a l v e n e r a b l e s a c e r d o t e q u e n o s a c o m -
p a ñ a b j . a l s a b e r q u e é r a r a o s d e C u -
b a , n o s c ' i j o : " q u e e l s e ñ o r O b i s p o 
d e l a H a b a n a , h a b l a e s t a d - i e l d í a , 
a n t e r i o r a v i s i t a r l a C a t i u l r a l y a l 
S a n t o " . 
S e g u i m o s v i s i t a n d o a M i l á n , e n 
l o m á s i m p o r t a n t e d e Mv-eeos y 
o b r a s '13 - r . ' e . 
Y U f i n n U S a ' S a n t a M a r í a de l a 
( ¿ e j a r o n ; h a s t a c j c u b o d e m e t a l p a 
r a s a c a r e l a g u a d e l p e q u e ñ o a l g i 
b e , q u e a u n l a c o n t i e n e . . . 
I e r o ae o y e . e l t i m b r e d e i t r a n v h 
c u e a n u n c i a l a i - a r t i d a . S a l g a m o s . 
£ n l a c o m u n i c a c i ó n d e l p a t i o coi 
e l T e m p l o , h a y p i n t a d o e n l a p a r j i 
íl<» e n t r a d a u n < M r t u j o . c u y a l l u s i ó j 
ó p t i c a n o s h a c e d e t e n e r ; p a r e c e q u i 
p a s a p o r n u e s t r o l a d o y n o ' j s a l u d a . 
P e r o t o m e m o s e l t r e n , q u o y a Un 
g a , y v o l v a m o s a M i l á n ; p u e g a l n i 
g u í e n t e d í a t e n e m o s q u e s a i i r p a r . 
V e n e c i a , c u y a h i s t o r i a , d e s d e i j u i 
f u é l a g r a n R e p ú b l i c a s e ñ o r a á<i 
A d r i á t i c o , m e h a i n t e r e s a d o m u c l n 
y c u y a b e l l e z a c a n t a d a p o r «os p te 
t a s , m e h a h e c h o s o ñ a r s i e m p r e co/ 
e l l a . 
Q u i e r o l l e g a r p r o n t o i V e n e c i a 
y q u e e l A d r i á t i c o m e m a z a v n u n í 
d e s u s g ó n d o l a s , e n e & t a s n o c ü e s d ' 
l u n a . 
S u a f f m o . , 
D r . T o m á s H E R N A ^ Ü I T ^ . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
G I R O S P O S T A L E S 
Se h a o r d e n a d o q u e e l s e r v i c i o de 
" G i r o s P o s t a l e s " , se e s t a b l e z c a e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s d e l 
C e n t r a l " J a r o n ü " , p r o v i n c i a d e C a -
m a g ü e y , c u y a I n a u g u r a c i ó n t e n d r á 
e f e c t o e l d í a 7 d e A g o s t o A B E T A O 
e f e c t o e l d í a 7 d e l p r e s e n t o m e s d e 
A g o s t o . 
C a n d i d a t o c o n s e r v a d o r 
U N R E M E D I O P A R A E l 
R E U M A P R O B A D O P O R 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
o N A £ 
( / e / O J c o m p u . e s f o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S 
C I Á T I C A 
> o r d í a • C a f * c u c h a r a d a s J e l a s d e c a j e p 
M / D Y _ x i g t r e / n o m b r e 
p a r a e v i t a r l a s S u h s l í i u c í o r i e s 
F-NVIOGRATIS DELOS FOLLETOS EXPLICATIVOS DIRIGIRSE, 
M Í D Y 
P A R I S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a lca c a l i d a d , 
t d e p r i m e r a c l a s e / \ L á p i z r i r  
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
se a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Quinta i 
A l q u í z a r , 3 1 de J u l i o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n l a t a r d e d e a y e r f u é p r o c l a - j X O T A 
N i n g ú n o t r o r e m e d i o c o m o l a L í -
t i n a h a p e r m a n e c i d o m á s f i e l a sus 
I n d i c a c i o n e s ; p r u e b a e v i d e n t e d e su 
e f i c a c i a y d e l o s f u n d a m e n t o s c i e n -
t í f i c o s e n q u e b a s a b u a c c i ó n . E l 
' B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S Q U E ' 
es e l m e j o r p r o d u c t o p a r a h a c e r so-
l u b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t e s q u e se 
d e p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a c i o n e s d a n -
d o o r i g e n a l r e u m a , g o t a , t o f o s , y 
m ú l t i p l e s d o l o r e s . " E l B e n z o a t o d e 
L i t i n a B o s q u e " se v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s de l a I s l a . 
m a d o c a n d i d a t o a !a A l c a l d í a p o r l a 
A s a m b l e a d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
e l s e ñ o r P e d r o G a r c í a . 
M é n d e z . — C O R R E S P O N S A L -
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 . 
D O C T O R C A B R E R A 
v « u « u Jng'attrr 
m 
"111 m 
¿ C a l l o s ? 
— s o l a m e n t e p i d a 
Blue=jay; 
(ante;. E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Quila el Dolor en el Acto 
E l m í t o d o m i l «encl l lo de acabar con u n 
cal lo ea BJue-Jay. Con só lo tocarlo desa-
pareca el dolor en u n Instante, l .ue to , e l 
cal lo se afloja y se desprende. Se fabr ica 
en don formas: en fo rma de l i q u i d o I n -
coloro y t ransparente (con una sola go ta 
•e log ra el efecto) y en parches e x t r a 
delgados. Use Ud. l a f o rma que pretiera, 
los parches o el l í q u i d o , pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cftmodo. F a b r i -
cado en un K b o - a t o r i o de fama m u n d i a l . 
De ven ta en isdua las d r o g u e r í a s y bo t ica» . 
Gratis eteriba a Bañtr & Blaek, Dtpt, t66, Chiiipo, E. U. A., pidiendo ti folltto; AUn-cv Cuidadeia de los Pite." 
M E D I C O C I R U J A N O 
S A N L A Z A B O 268. A-1846 
E x á m e n e s comple -
tos d e l t u b o 
d i g e s t i v o / 
E x á m e n e s rena les 
y p u l m o n a r e s 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
T O D A S C L A S E S 
RAYOS X 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y otdoa 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 13 a 2. $2 .00 a l me*. 
San N i c o l á s 52. T e l é f o n o A SSa*. 
Dr. Oálvez Guillen) 
r a r y Q T B i í C X A . p e r d i d a s 
• B K Z N A D E S , E S T E B I D I -
D A D . V E N S B E O , B I P E M S 
T H E R N I A S O Q D E K A V t í -
CONSTTDTAS D E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A ^ A L O S P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A 4 
o m » J 0 4 - Í 
A S O X C D I A R I O D E L A M A K I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 f M S & h TOS 
L A A C T U A I I Ü A D 
> TtKñtr do b a r b a r l e . 
— I n s u f i c i e n t e s o p o r t e . 
, N u e s t r a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . 
• Q u é n o s p e r d o n o M a t o r U n c k ! j E x t e n d i e r o n a o t r o a n o e l t é v 
D < w p ú e ü e s , c o n l o s g u a n t e s d e b o - , m i n o d e l c e r t a m e n . E n f i n , e l d í a 
^ Tmnin&nñn*p> n u ñ a - 1 p r i m e r o d e ^ N o v i e m b r e d e l a ñ o d e x e o c a l z a d o s , y p r o p i n á n d o s e p u n a 
d a s , j a m á s p o d r á n c o m u n i c a r l e a l 
e x p e c t a d o r u n a s e n s a c i ó n d e b o l l e -
r a . Y o a s i s t í , e l s á b a d o ú l t i m o — e n 
e l " S t a d i u m " — a " l a p e l e a " d e C a -
s a l á ! M e a d e l a n t o — ¿ c o m o n o ? — a 
l a s o b j e c i o n e s . . . Y o s é b i e n q u e 
e s t e " m a t c h " . . . Y o b e v i s t o a l l í 
m i s m o a s e g u r a r q u e e s t e " e n c u e n -
t r o " . . . P e r o , d e t o d a s m a n e r a s , 
¡ d o s s e ñ o r e s q u e s e g o l p e a n m u t u a -
m e n t e s e r á n , e n , e l f o n d o , s i e m p r e 
u n a m u e s t r a i n e q u í v o c a d e l a i n -
n a t a c r u e l d a d h u m a n a ! N u e v e m i l 
p e r s o n a s se c o n g r e g a r o n e s a n o c h e 
c o n a p r e t u j a m i e n t o p a r a p r e s e n c i a r 
e l b r u t a l e s p e c t á c u l o . . . A p l a u d í a n -
S i l b a b a n . P a t e a b a n . R u g í a n . . . 
L o s c o n c u r r e n t e s e r a n p e r s o n a s 
c u l t a s , b i e n a c o m o d a d a s . . . C o s t a b a 
c i n c o p e s o s u n a s i l l a d e ' ' r i n g " . 
M e c r u c é , a l a s a l i d a , c o n u n p o e -
t a . U n f i n o a r t i s t a d e l v e r s o y d e 
l a e m o c i ó n . . • 
— ¿ T e a g r a d a , p o r D i o s , e s t o ? 
¿ E s p o s i b l e ? 
— X o m u c h o . ¡ N a d a ! P e r o . . . E s 
p a r a m í c o m o u n t ó n i c o . C o n v i e n e , 
d e v e z e n v e z , u n b a ñ o d e b a r b a -
r l e . . . 
M I a m i g o v i v e e n u n e r r o r . « ¡ U n 
b a ñ o d e b a r b a r i e n o e s b e n e f i c i o s o 
. n u n c a ! 
H u e l g a d e f e r r o c a r r i l e s . L o s t r e -
n e s c i r c u l a n t o d a v í a . L o s m a n i p u -
l a n e l p e r s o n a l d e i n s p e c t o r e s . 
P r o n t o c e s a r á , d e l t o d o , e l t r á f i c o . 
E n C á r d e n a s , l o s " m a q u i n i s t a s 
d e p l a n t i l l a " h a n a c o r d a d o a n o c h e 
n o " s e c u n d a r " e s t a h u e l g a . 
— E s p e r j u d i c i a l — h a n d i c h o — p a -
r a n o s o t r o s m i s m o s . E s f u n e s t a , 
a d e m á s — a ñ a d i e r o n — p a r a l o s m i s -
m o s i n t e r e s e s d e l a p a t r i a . . . 
F a l t a s ó l o u n a p r e g u n t a : — ¿ E s 
J u s t a ? F a l t a n s ó l o u j j a p r e g u n t a y 
u n a r e s p u e s t a . . . 
' Y u n a v e z m á s , — a n t e e s t e g r a -
v e c o n f l i c t o — ¡ c u á n d e r e l i e v e se 
m a n i f i e s t a n u e s t r o i n s u f i c i e n t e s i s -
t o m a d e l o c o m o c i ó n ! U n a p e q u e ñ a 
b u e l g a p a r a l i z a l a v i d a t o t a l d e l a 
K e p ú b l i c a . . . N u e s t r a s e n o r m e s r i -
q u e z a s r u r a l e s ¡ t i e n e n s ó l o , p a r a c i r -
c u l a r , o l d é b i l a p o y o d e e sas p a r a -
l ó l a s d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l I . . . 
¡ C a r r e t e r a s ! ¡ C a r r e t e r a s ! H e a q u í 
u n a s u p r o m a n e c e s i d a d . . . 
H o r n o s r e c i b i d o h o y u n a l a r g a m i -
s i v a . R e c i b i m o s , t o d o s l o s d í a s , m u -
c h a s c a r t a s . . . N u n c a ' ^ n o s e s t i m a -
m o s c o n d e r e c h o a p u b l i c d r l a s . . . 
P e r o e s t a e p í s t o l a , l l e g a d a h o y . . . 
Q u i s t é r a i r . o s n o e n o j a r , — c o n es -
t a s l í n e a s — a l o s S r e s . A c a d é m i c o s 
d e l a H i s t o r i a , q u e n o s m e r e c e n 
— c l a r o e s t á — t o d o g é n e r o d e r e s p e -
t o s . . . P e r o , q u i s i é r a m o s t a m b i é n 
n o v e r n o s f o r z a d o s a r e p r o d u c i r 
l a s p r e g u n t a s q u e c o n t i e n e e s t e r e s i 
p c í u o s o m e n s a j e . 
l e c h a c í í ^ r n S e v i l l a , — j u n i o 1 9 — y 
q u e , a l u l e t r a , d i c e a s í : 
" R e i n a M e r c e d e s N o . 1 , 4 o . , Se -
v i l l e . . l u u i o 1!>, 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
fly d c a r e t c . 
E s p e r o q u e V d . e t c . . . D e t o d o s 
m o d o s , l e v o y a s u p l i c a r q u e m e a y u -
d é ra a n a s i t u a c i ó n b a s t a n t e c les-
a g r á d a b l e , 
l i ; ' » c ü a t r o a ñ o s , l a A c a d e m i a d e 
l a H i s t o r i a d e l a H a b a n a p u b l i c ó 
u n a c i r c t d a r , o f r e c i e n d o u n p r e m i o 
d e 9 2 0 0 y 
1 9 2 0 , e l S r . C o r o n a d o l e d i j o a l s e - I 
ñ o r A r ó s t e g u i , q u e e l J u r a d o l e h a - \ 
b í a o t o r g a d o e l p r i m e r p r e m i o a l | 
m a n u s c r i t o q u e l l e v a b a e s t e l e m a : j 
" Q u i e n n o h a v i s t o S e v i l l a . . . " M i | 
a b o g a d o e n l a H a b a n a , e l S r . M e n - ¡ 
d o z a , l e p r e g u n t ó e l r e s u l t a d o d e j 
l a j u s t a a l S r . A r ó s t e g u l . 
E l d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e d e | 
1 0 2 0 se h a b í a p u e s o t o r g a d o e l p r e - I 
m í o . H o y — 1 9 d e J u n i o d e 1 9 2 3 — 
t o d a v í a n o m e l o h a n n o t i f i c a d o j 
o f i c i a l m e n t e . E n l a c i r c u l a r d e l a 
q u e h i c e a n t e s m e n c i ó n p r o m e t í a n 
f a l l a r e n e l m e s d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 9 y a n u n c i a r e l l a u d o e l s u b - i 
s i g u i e n t e m e s d e D i c i e m b r e . 
N o h e p o d i d o a v e r i g u a r p o r q u é 
r a z ó n n o c u m p l i e r o n l o p r o m e t i d o . 
E n m i n o m b r e , e l S r . M e n d o z a , m á s 
d e d i e z v e c e s , h a a c t u a d o c e r c a d e t 
l a A c a d e m i a . L e h a n c o n t e s t a d o : 
c u a n d o e l S r . C u e v a s Z e q u e i r a a c á - | 
b e d e r e d a c t a r s u d i s c u r s o . ¡ E s t o . 
f u é e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 ! L u e g o , 
d i j e r o n : e s p e r a m o s a d m i t i r n u e v o s I 
a c a d é m i c o s . U l t i m a m e n t e m a n i f e s - j 
t a r o n : A n u n c i a r e m o s e l f a l l o e n e l 
m e a d e m a y o . . 
E s t o es d e u n a i n j u s t i c i a y d e 
u n a m o r o s i d a d s i n e j e m p l o . N a d i e | 
a h í n i e g a q u e e l p r e m i o s e l e o t o r - . 
g ó a l l e m a m í o ; p e r o n a d i e e x p l i -
c a e s t a d e m o r a i n e x p l i c a b l e e n d o - | 
c i r i o d e u n m o d o o f i c i a l . E n t r e t a n t o , 
s e e s c r i b e a q u í — o p u e d e e s c r i b i r s e — 
o t r a h i s t o r i a d e l a H a b a n a . Y s i 
l l e g a r a e s t a s a p u b l i c a r s e a n t e s q u e 
l a m í a , ¡ m i t r a b a j o y l o s o c h e n t a i 
d o c u m e n t o s , h a s t a h o y d e s c o n o c i -
d o s , q u e I n c l u í , c o m o a p é n d i c e a 
a q u e l l a o b r a , y l o s o c h o p l a n o s ( d e 
A n t o n e l i ) I n é d i t o s , q u e f u e r o n I n -
c l u s o s ¡ t o d o h a b r á p e r d i d o e n o r i -
g i n a l i d a d y e n n o v e d a d ! Y o d e b u e -
n a f e , e n t r e g u é , e s © m a n u s c r i t o a 
" ¡ t o d a u n a A c a d e m i a d e H i s t o r i a ! " 
¡ A l a A c a d e m i a d o H i s t o r i a d e l a 
H a b a n a ! 
S i es q u e e l D I A R I O p u e d e ( y 
y o c r e o q u ó l o p o d r á ) d a r m e i n f o r -
m e s , ¡ v e n g a n e l l o s p o r D i o s ! L e 
I r u e g o , q u e e n e s t o , m e a y u d e . D o n 
C l a u d i o M e n d o z a , q u e e s t á m u y e n -
terado d e l a s u n t o p u e s t o q u e h a c e 
a ñ o s e s t á r e c o r d á n d o s e l o a l o s se-
ñ o r e s a c a d é m i c o s , p u e d e s e r a d v e r -
t i d o , d e s u s i n f o r m e s . E s l a m í a 
u n a s i t u a c i ó n b a s t a n t e d e s a g r a d a ^ 
b l e . 
Q u e d o d e V d . , c o m o m u c h o s r e -
c u e r d o s , m u y g r a t o s , d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y d e s u p a d r e 
( ¡ q u e f i n o , q u é a d m i r a b l e e r a ! ) Y 
d e V d . , q u e c o m o v e o h a a l c a n z a d o 
u n g r a n d e y m e r e c i d o b u e n é x i t o 
c o m o d i r e c t o r d e e se p e r i ó d i c o . 
Y o u r s t r u l y , 
I . A . W R I G H T . 
T o d a p e r s o n a q u e c u i d a d e s u s 
i n t e r e s e s , c o m p r a s u s a l h a j a s y 
r e l o j e s e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
p o r q u e s a b e q u e s u d i n e r o e s t á 
b i e n i n v e r t i d o . 
T R U S T J O Y E R O 
d e b e e l c r é d i t o y l a f a m a d e q u e 
g o z a e n C u b a , a q u e s u s c l i e n t e s 
* e n c u e n t r a n s i e m p r e e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
E l mejor surtido 
L o s m á s art í s t icos modelos 
L o s mejores precios 
y p o r q u e t a m b i é n S a b e n q u e s i 
c o m p r a n e n e l 
T R U S T J O Y E R O 
a l g u n a j o y a , s i e m p r e t i e n e n s u 
v a l o r y s i c o m p r a n u n r e l o j , e s t á n 
s e g u r o s d e s u b u e n a m a r c h a . 
P o r e s o n o h a y c o m p e t e n c i a p o -
s i b l e , c o n e l 
F U E R T E M U L T A | 
A U N A N U N C I A N T E 
D e s e o s o s d e c o n t e s t a r l e a l d o c t o r 
I . A . A V r i g h t , h e m o s p r o c u r a d o u n 
i n f o r m e d e t a l l a d o . . . ¡ N o n o s h a 
s o n r e í d o , t a m p o c o , e n e s t e p u n t o , 
l a f o r t u n a . . . 
D i c e n l o s a d a g i o s q u e l a v o z d e l 
p e r i ó d i c o U e g a a l o s r i n c o n e s m á s 
p r o f u n d o s d e l a t i e r r a . V e a m o s , s i 
a l f i n , e s t a v e z , l o g r a p e n e t r a r e n 
e l r e c i n t o , — t a l f u e r a d e e s t e m u n -
d o — d e n u e s t r a A c a d e m i a d e l a H i s -
t o r i a . 
N u e s t r a s f i n a n z a s a n d a n m a l , y 
l a m á q u i n a d e l G o b i e r n o y d e l a 
iíM t o s h o n o r e s a l a m e - ¡ A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a f u n c i o n a c o n 
j o r H i s t o r i a D o c u m e n t a d a d e l a H a - ¡ t r o p i e z o s . . . P e r o . . . E s j u s t o q u e 
b a i m q u e se p r e s é n t a l a a c o n c u r s o i n o n o s a f l i j a m o s m u c h o . L a m i s m a 
a n t e s d e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m - ¡ d l o s a d e l a h i s t o r i a , a n d a p o r l o 
v i s t o , d e p i c o s p a r d o s . . . Y es u n 
c o n s u e l o p i f - s u a d i r n o s d e q u e t o d o . 
o r e d e 1 { ) 1 » . E s c r i b í u n a c o n e l l e -
m a " Q u i e n n o h a v i s t o S e v i l l a . . . " 
L a e n v i é a l a H a b a n a e n d o s p a -
q u e t e s c e r t i f i c a d o s . C o n s e r v o e l r e -
c i b o . L o s p a q u e t e * l l e g a r o n f i e l m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
e n C u b a , c o i t o p o r u n a i g u a l p e n -
d i e n t e . ¡ L a s e x c e p c i o n e s r e s u l t a n 
s i e m p r e m u y d e p l o r a b l e s ! 
L . F R A U M A R S A L . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . — P R I M E R S E M E S T R E D E 1922 
l a c o m i s i ó n de p u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s de J U L I O y 
d e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n L o s s e ñ o r e a 
a soc i ados pueden r e c o g e r en e s t a Secre -
t a r l a u n e j e m p l a r de l a M e m o r i a d e l 
P r i m e r S e m e s t r e de 1922. L o que , d e 
o r d e n d,el S r P r e s i d e n t e , se p u b l i c a p a -
r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s . — H a b a n a , l o . de a g o s t o de 1922, 
C é s a r Q. T o l e d o , S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
p . s . 
C59SC — 8 d l o 
J O Y E R O T R U S T 
S A N R A F A E L 1 ^ 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R O A 
A l S r . R a m ó n G a r c í a , a g e n t e d e 
l a f á b r i c a .de t a b a c o s " B a i r e " l e b a 
s i d o i m p u e s t a p o r e l S r . J u e z 
r r e c c i o n a l u n a m u l t a d e 4 6 9 p e s o s 
p o r h a b e r a n u n c i a d o l o s " V e g u e r o s 
B a l r e " c i t a n d o e l n o m b r e d e v a r i a s 
p e r s o n a s s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e 
l a s m i s m a s . 
L a m e n t a m o s e l p e r c a n c e . 
J 1 * | S i se p r e g u n t a r a a u n a p o r c i ó n — * L o a u x i l i a b a e n sus l a b o r e s u n e x p e r -
t ' 0 ~ I l a m á s n u m e r o s a — d e n u e s t r o s c o m - I t í s i m o f u n c i o n a r i o a d m i n i s t r a t i v o 
p a t r i o t a s , q u é p l a n s i g u e n e n l a v i - | L u i s C a r m e n a y C a s t a ñ o s , 
d a , c u á l es e l p r o p ó s i t o q u e l o s a n l - L a p o n e n c i a se d e m o r a b a e n e n -
m a e n l a l u c h a p o r l a v i d a , r e s p o n - ¡ t r e g a r s e y y a e l b o r r a d o r d e l a L e y 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P o r h a b e r s i d o i n j u s t a m e n t e m u l -
t a d o p o r " u n S r . J u e z d e m a s i a d o c e -
l o s o , p a r t i c i p o a l o s b u e n o s f u m a -
d o r e s , q u e t o d a p e r s o n a q u e n o h a -
y a c i t a d o e n . m i s a n u n c i o s , y q u e 
p r e s e n t e e n B e l a s c o a í n n ú m . 3 4 , 
l o s a n u n c i o s p o r l o s c u a l e s h e s i d o 
m u l t a d o , s e r á o b s e q u i a d o c o n X i n a 
c a j a d e V e g u e r o s B a i r e , s i se p r e -
s e n t a a n t e s d e l 1 5 d e l a c t u a l . 
R A M O N G A R C I A , 
A g e n t e d e l a f á b r i c a d e t a b a c o s 
" B a i r e " . 
6 0 5 7 1 e l . 1 . 
4 d - l o . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
A y e r ee r e u n i e r o n c o n e l D i r e c t o t 
d e C o m u n i c a c i o n e s , l o s J e f e s d e N e -
g o c i a d o s d e l a c i t a d a d e p e n d e n c i a 
c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l 
t r a b a j o q u e e n s u s r e s p e c t i v o s D e -
p a r t a m e n t o s se l l e v a a c a b o . 
A c o r d a r o n r e u n i r s e c o n e l D i r e c -
t o r t o d o s l o a s á b a d o s d e 1 0 a 1 2 
d e l a m a r c h a d e l o e N e g o c i a d o s , a s í 
d e l a m a r c h a d e s u e N e g o c i a d o s , a s í 
c o m o d e t o d o s a q u e l l o s a s u n t o a q u e 
s e a n d e i n t e r é s g e n e r a l . 
E l D i r e c t o r r e c o m e n d ó e l e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o e n l a s h o r a s d e e n -
t r a d a s y s a l i d a s d e l o s e m p l e a d o s , 
i 
Curóte, Reumático 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a e l 
^ e x t r a n j e r o 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s d e q u e g r a n 
p a r t e d e l p ú b l i c o a c u d e a l a s o f i c i -
n a s d e l o s C o n s i g n a t a r i o s d e l o e v a -
p o r e s y a l o e m u e l l e s d e é s t o s c o n 
e l f i n d e e n t r e g a r l a c o r r e s p o n d e n -
* c l a p a r a q u e p u e d a o b t e n e r s a l i d a 
e n d í a d e t e r m i n a d o , p o r t e m o r a q u e 
s u f r a r e t r a s o e n e s t a A d m i n l s t r a -
j c i ó n , e n v i r t u d d e l a f a l t a d e l p e r -
s o n a l c o n q u e a c t u a l m e n t e c u e n t a 
| l a m i s m a ; se l l a m a l a a t e n c i ó n p o r 
| e s t e m e d i b y p a r a g e n e r a l c o n o c i -
; m i e n t o q u e , h a b i e n d o c e s a d o l a d e -
: m o r a e n e l d e s p a c h o d e l a c i t a d a 
c o r r e s p o n d e n c i a , p u e d e n a c u d i r a l a 
[ O f i c i n a C e n t r a l ( O f i c i o s y T e n i e n -
t e R e y ) a I m p o n e r e n e l b u z ó n q u e , 
c o n e l r ó t u l o d e " C O R R E S P O N D E N -
C I A R A R A E L E X T R A N J E R O " , ee 
e n c u e n t r a i n s t a l a d o e n e l i n t e r i o r d e 
d i c h o e d i f i c i o ; e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e t o d a l a d e p o s i t a d a e n é l s e r á 
d e r í a n a l a c a s o V i v i r , ú n i c a m e n t e 
v i v i r , s i n o r g a n i z a c i ó n , s i n m é t o d o s , 
s i n p l a n . 
D e e s t e c i u d a d a n o c u b a n o d e s o r -
g a n i z a d o , c a s i a n á r q u i c o , es p r o d u c -
t o e l a c t u a l g o b i e r n o c u b a n o . 
N o o t r a c o s a es e l g o b i e r n o . U n o s 
c u a n t o s d e e s o s m i s m o s c u b a n o s g o -
z a n d o d e a u t o r i d a d ^ p a r a g o b e r n a r a 
t o d o s l o s c u b a n o s . 
E s l a p s i c o l o g í a i n d i v i d u a l p r e d o -
m i n a n d o e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
c o l e c t i v i d a d . 
L o s q u e h a n e s t u d i a d o l o s m o t i v o s 
d e t o d o s n u e s t r o s f r a c a s o s , h a b r á n 
o b s e r v a d o q u e es e s e — y n o o t r o — 
n u e s t r o g r a n p e c a d o . 
P e c a m o s e n l a v i d a I n d u s t r i a l , e n 
l a c o m e r c i a l , e n l a v i d a c o t i d i a n a . 
P e c a m o s d e d e s o r i e n t a d o s e n l e 
g u e r r a y a s í e s t a m o s p e c a n d o a h o r a 
e n l o s d í a s d e l a p a z . 
e s t a b a e n m a n o s d e l G o b e r n a d o r a m e 
r l c a n o . E n e s a s i t u a c i ó n e l D r . G a r -
c í a K h o l y o p t ó p o r e n v i a r l a L e y a 
l a " G a c e t a " s i n m á s d i l a c i ó n . 
Se p u b l i c ó l a l e y e n l a " G a c e t a " y 
e l d o c t o r G a r c í a K h o l y t e n í a a ú n e n 
e l b o l s i l l o . . . l a e s c a l a d e p e n a l i d a -
des . 
S i n e m b a r g o , c a s i t o d o s n u e s t r o s 
g r a n d e s h é r o e s m a r c i a l e s f u e r o n o r -
g a n i z a d o r e s c o n t u m a é e s . 
L a R e v o l u c i ó n d e 1 S 6 8 se d l ó a s í 
m i s m a u n a o r g a n l s a c l ó n a d e c u a d a . 
C r e ó u n E j e c u t i v o , se p r o p o r c i o n ó 
u n a C á m a r a , — u n c u e r p o d e l i b e r a t i -
v o p o p u l a r . Se d o t ó d e u n s e r v i c i o d e 
I S a n i d a d M i l i t a r . O r g a n i z ó f á b r i c a s 
d e v i t u a l l a s y a p r o v i s i o n a m i e n t o s s i n 
r e c u r s o s d e n i n g u n a c l a s e . 
A g r á m e n t e o r g a n i z ó s u f a m o s a c a -
b a l l e r í a c a m a g ü e y a n a , d e l a q u e d i -
Jo , e n u n a o b r a t é c n i c a V o n d e l G o l t 
e m i n e n t e t á c t i c o d e c a b a l l e r í a 
a l e m á n , - 1 — q u e " r e c o r d a b a l o s " G r a -
n a d e r o s a C a b a l l o " . 
E n m e d i o d e a q u e l l a l u c h a d e s i -
g u a l , e l p r o p i o A g r á m e n t e c r e ó es -
c u e l a s p a r a l o s s o l d a d o s . 
Se d a b a n c l a s e s p r á c t i c a s d e h o s -
p i t a l e s y se p e l e a b a s i n c e s a r . 
N o p o d e m o s e x c l u i r d e e s t a d e s o r -
g a n i z a c i ó n b á s i c a a n i n g ú n d e p a r t a -
m e n t o d e l E s t a d o . 
L a S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , l a m á s i m p o r t a n t e , s i n d u d a , 
d e l g o b i e r n o c u b a n o , n o t i e n e p o r 
e j e m p l o , v a l o r n i e f i c a c i a . 
N o t i e n e n i c a s a . E s i m p o s i b l e q u e 
p u e d a h a b e r o r g a n i z a c i ó n t r a s c e n -
d e n t a l , c o m o l a q u e c o r r e s p o n d e r í a 
a l d e p a r t a m e n t o q u e t i e n e a s u c a r g o 
l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , d e n -
t r o d e a q u e l l a c o v a c h a . 
E s i m p o s i b l e o r g a n i z a r a l l í a r c h i -
v o d i p l o m á t i c o ; i n f o r m a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s ; s a l a s d e r e c i b o n i n a d a . 
E n l a m i s m a s i t u a c i ó n se e n c u e n -
t r a l a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a , a v e c i n -
d a d a e n l a m i s m a c a s a . 
S i n e m b a r g o , o t r o s s e r v i c i o s se -
c u n d a r l o s , s i n I m p o r t a n c i a , t i e n e n l o -
c a l e s p r o p i o s , c r é d i t o s e x a j e r a d o s , y 
se l e s p r o t e g e y m i m a c o m o s i se t r a -
t a r e d e s e r v i c i o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
e s t a d o . 
E s d e c i r , y s e ñ a l a m o s e l c a s o , q u e 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a se 
i n i c i a h a s t a e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s 
l o c a l e s o f i c i a l e s . 
¿ C ó m o ee p o s i b l e q u e o b t e n g a m o s 
o r g a n i z a c i o n e s , m é t o d o s , d i s c i p l i n a s 
d e o t r a s c l a s e s ? 
E l q u e a c u d e a l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o a g e s t i o n e s o f i c i a l e s y p e -
n e t r a e n l a a n t e s a l a d e l d e p a r t a m e n -
A g r a m o n t e n o h a b í a n u n c a s a l i d o I t o , d o n d e n i s i q u i e r a h a y l o c a l p a r a 
f u e r a d e C u b a y c o m o se v e s a b í a 
q u e n o es p o s i b l e e l é x i t o s i n l a o r -
g a n i z a c i ó n , n i l a o r g a n i z a c i ó n s i n 
l a d i s c i p l i n a y a e sa s d o t e s d e b e v i -
v i r h o y e n l o s f a s t o s d e l a i n m o r t a -
l i d a d . 
M á x i m o G ó m e z , M a c e o , t o d o s n u e s -
N o c r e a s q u e t u r e u m a es p e o r ¡ 
q u e e l de n a d i e , n o s o s t e n g a q u e es 
i n c u r a b l e , p o r q u e es g o t o s o , a r t i c u -
l a r o m u s c u l a r . T o d o s l o a r e u m a s , 
e l a r t r l t i s m o y t o d a m a n i f e s t a c i ó n 
g o t o s a . Se c u r a n p r o n t o , c u a n d o se 
t o m a A n t i r r e u m á t l c o d e l d o c t o r R u s -
s e l H u r s t d e F i l a d e l f i a q u e se v e n -
d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . T o m a r A n t i -
r r e u m á t l c o d e l d o c t o r R u s s e l H u r s t , 
es e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y h a c e r 
d e s a p a r e c e r t o d a m a n i f e s t a c i ó n r e u -
m á t i c a . 
c u r s a d a a s u d e s t i n o p o r l a v í a c o - ^ s h é r o e s f u e r o n i g n a l m e n t e o r g a -
n i z a d o r e s t e n a c e s . 
E n l a R e p ú b l i c a h a o c u r r i d o t o d o 
l o c o n t r a r i o . 
r r e s p o n d i e n t e y s i n d e m o r a a l g u n a . 
F . G . M a s v l d a l . 
A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s , 
C 5 9 6 2 a l t . 4 d - l o . 
£ % F L O R E S 
A la fTha y m e d i a de l a t a r d o d e l 
d o m i n g o 6 d e l m e s a c t u a l , se c e l e b r a r á 
en e l Sa'.ftn de F i e s t a s d e l C e n t r o So-
c i a l , l a J u n t a G e r t e r a l O r d i n a r i a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e de 1922. 
y e a d v l e r t á que . c o n a r r e p l o a l i n c i s o 
4o. d e l a r t í c u l o 10 de l o s E s t a t u t o s , s ó -
l o p u é d e n c o n c u r r i r a d i c h o a r t o , t e -
n i e n d o v o z y v o t o , l o s a s o c i a d o s c u ^ a 
i n s c r i p c i ó n pase de seis meses y c u e n -
t a n , p o r l o menos , 18 a ñ o s de e d a d . L a 
e n t r a d a sérá. p o r e l Paseo de M a r t í , y 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A . GRANDES F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S : A . 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
V I D A O B R E R A 
L O S F I L E T E A D 0 R E 3 
E n J u n t a c e l e b r a d a p o r l a S o c i e -
d a d d e f l l e t e a d o r e s , a c o r d a r o n : R e -
p a r t i r a l o s c o m p a ñ e r o s Q u e e s t á n 
c e s a n t e s d i e z p e s o s , s i e m p r e q u e n o 
t e n g a n a l g u n a o c u p a c i ó n p o r l a q u e 
p e r c i b a n s u e l d o o J o r n a l . 
P a r a p e r c i b i r e s t e d o n a t i v o , t i e -
n e n q u e p a s a r p o r l a S e c r e t a r í a d e 
l a S o c i e d a d a I n s c r i b l r e e d e n t r o d e l 
p l a z o s e ñ a l a d o q u e t e r m i n a e l d í a 
6 d e A g o s t o , f e c h a e n q u e c u m p l e n 
l o s 15 d í a s a c o r d a d o s . 
T a m b i é n e e a c o r d ó p o n e r e n v i g o r 
e l a r t í c u l o 6 o . d e l R e g l a m e n t o , q u e 
t r a t a d e l a s d i e t a s , c u y o a r t í c u l o e s -
t a b a s u s p e n d i d o d e s d e F e b r e r o d e 
1 9 2 1 . 
L a l e c t u r a d e l a C o n s t i t u c i ó n c u -
b a n a p r u e b a e v i d e n t e m e n t e q u e n a ' 
c i m o s l a v i d a d e l a s n a c i o n e s h a b l e n -
d o p e r d i d o e s a l u m i n o s a c u a l i d a d . 
N o e s c a p a n a e s t a c r í t i c a I n n e g a b l e 
l a s l e y e s e j e c u t i v a s e n q u e h a n s i d o 
d e s e n v u e l t o » l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u -
c i o n a l e s . 
L a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e c u -
t i v o , p o r e j e m p l o , es u n a c o p l l a c l ó n 
d e s c o n o c i d a q u o q u i e r e s e r d e t a l l a d a . 
L o m i s m o q u e l a L e y d e l P o d e r 
J u d i c i a l y l a s l e y e s — v e r d a d e r o s d e -
s a s t r e s e c o n ó m i c o s y a d m i n i s t r a t i -
v o s — b a j o l a s c u a l e s f u n c i o n a n h o y 
l o s M u n i c i p i o s y l a s P r o v i n c i a s . 
P o d e m o s c i t a r c o m o e x a c t o e s t e 
p o r t e n t o s o c a s o . 
E l p o n e n t e d e l a L e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l e n l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a l o 
f u é n u e s t r o a c t u a l M i n i s t r o e n M a -
d r i d , e l d o c t o r i . I a r i o G t f r c í a K h o l y . 
s e n t a r s e ; e l q u e o b s e r v a q u e e l p a t i o 
se h a l l a c o n v e r t i d o e n s a l ó n d e a c -
t o s ; q u e e l d e s p a c h o d e l S i f b s e c r e t a -
r l o es u n a p o r t e r í a o s c u r a y l a o f i -
c i n a d e l S e c r e t a r l o u n m i r a d o r , s i n 
b i b l i o t e c a , s i n a r c h i v o s , s i n t e n e r a 
m a n o s l o s d o c u m e n t o s e n c a n j e , c o m -
p r e n d e r á q u e t o d o e n e l g o b i e r n o e s -
t á ú n p o r o r g a n i z a r s e . 
E s c o s a d e p r e g u n t a r e n q u ó se 
g a s t a n l o s m i l l o n e s d e m a t e r i a l . P a -
r a q u é e l E s t a d o t i e n e t a n t o s e d i f i -
c i o s s i n a p r o v e c h a r . D e q u ó s i r v e t o -
d o u n f l a m a n t e n e g o c i a d o d e i n g e -
n i e r í a c i v i l q u e t i e n e a s u c a r g o e l 
a r r e g l o y s u p e r v i s i ó n t é c n i c a d e l a s 
o f i c i n a s d e l E s t a d o . 
E n a q u e l e d i f i c i o s o b r a u n a S e c r e -
t a r í a . ¿ P o r q u é n o m u d a d l a d e J u s -
t i c i a a l l o c a l a m p l í s i m o q u e o c u p a l a 
p o l i c í a s e c r e t a , q u e , a s u v e z , n o e s -
t a r í a m a l , e n l o s b a j o s d e l a S e c r e t a -
r í a d e G o b e r n a c i ó n d a n d o a m p l i t u d 
a t o d o s y d e c o r o o f i c i a l a l a S e c r e t a -
r í a d e E s t a d o ? 
N o o l v i d e m o s q u e l a R e p ú b l i c a h a 
d e t e n e r u n s a l ó n d e r e c e p c i o n e s o f i -
c i a l e s , a l g o a s í c o m o l a s a l a d e r e c i -
b o d e l a c a s a n a c i o n a l y q u e ese s e r -
v i c i o e s t á a c a r g o d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o . 
E s c o s a b a l a d í l a q u e s e ñ a l a m o s , 
p e r o l o s ' g r a n d e s e f e c t o s v i e n e n a v e -
c e s d e p e q u e ñ a s c a u s a s . 
L O S P L A N C H A D O R E S 
R e c i b i m o s t a r d e e u e s c r i t o , p a r a 
d a r a c o n o c e r s u a s a m b l e a d e l 2 8 . 
D E O B R A S P U B L I C A S D E H A C I E N D A 
M U C H O S T E M P O R E R O S N O A C U -
D I E R O N A L T R A B A J O 
C . A L V A R E Z 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l ec t a s y m e j o r e s flores 
bou l a s d e " E L C L A V E L * * . E s e l j a r -
d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e t o r 
n a b o d a , c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e 
f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l d e 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l 
l i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o » d e I g l e s i a s y d e 
casas p a r a b o d a s y fiestas d e s d e 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l m e j o r y m á i 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s y o r i g i -
n a l e s p a r a e o j a i d a s y b a n q u e t e s , des-
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r « ¡ 
d e C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m -
n a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o » , e t c . , d e s d i , 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
d e Z á r r a g a , J r . 
T e r m i n a d a s s u s v a c a c i o n e s , 
r e g r e s a e n e l " M a n u e l C a l v o " a s u 
h o g a r , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l j V 
v e n M i g u e l d e Z á r r a g a , h i j o d e n u e s -
t r o c e l o s o y m u y e s t i m a d o r e p r e s e n -
t a n t e e n N e w Y o r k , e l n o i a b l e p e r i o -
d i s t a y l i t e r a t o s e ñ o r M i g u e l d e 
A y e r ee n o t a b a n m u c h o s p u e s t o s 
v a c í o s , e n l a a o f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o . 
U n a g r a n p a r t e d e l o s t e m p o r e r o s 
q u e d u r a n t e e l m e s d e J u l i o a s i s t i e -
r o n p o r s u " c u e n t a y r i e e g o " , s e 
d i e r o n c u e n t a d e q u e e s t a b a n p e r -
h o y a d i e n d o e l t i e m p o , s a c r i f i t á n » o s e e n 
v a n o y se q u e d a r o n e n s u s c a s a s . 
E l s á b a d o s u f r i e r o n u n d e s e n c a n -
t o a l v e r l o s " c h e c k s " a m a r i l l o s e n 
l a s m a n o s d e s u s c r > m p a ñ e r o s , y q u e 
d e e l l o s n a d i e ee h a b í a o c u p a d o , d u -
r a n t e e l m e s . C o m o ee e s t i m a b a n 
n e c e s a r i o s e n s u s c a r g o s , p a r a e l 
Z á r r a g a . 
M l g u e l l t o v a a t e r m i n a r s u s e s t u - ¿ n o v i m i e n t o d e l a s o f i c i n a s , c r e í a n 
d i o s p r e p a r a t o r i o s p a r a s u I n g r e s o 
e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a d e B o s t o n , 
u n a d e l a s i n s s t i t u c i o n e s m á s a c r e -
d i t a d a s d e l a G r a n R e p ú b l i c a N o r t e 
A m e r i c a n a . 
D e s e a m o s a n u e s t r o J o v e n ^ m l g o 
u n a f e l i z t r a v e s í a . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
HOLANDAS»bCOLORES 
M A R C A 
" S A I N T C O F A B R I C S " 
S A N T A T E R E S A 
S A N T A C L A R A 
S A N T A B A R B A R A 
S A N T A L U C I A 
L a s t e l a s m á s p r o p i a s p a r a e l 
h o g a r , e l r e c r e o y e l t r a b a j o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t a s . 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s D i r e c t o s 
p a r a C u b a : 
E T C H E V E R B U C O M P A N T I N C . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . L a m p a r i l l a 6 4 . 
H A B A N A . 
q u e e n m é r i t o d e s u c o n s t a n c i a y 
c o n s e c u e n c i a , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o r e -
s o l v e r í a l a s i t u a c i ó n a m b i g u a e n q u e 
se e n c o n t r a b a n . 
L A E S P E R A N Z A L E S S O S T E N I A 
T a m b i é n a b r i g a b a n u n a e s p e r a n -
za , l a d e c o n s e r v a r s u s p u e s t o s , a l 
n o d e j a r e n b l a n c o l a s o f i c í n a B . 
A h o r a se c o n v e n c i e r o n , o l m o s d e -
c i r a y e r e n u n D e p a r t a m e n t o , d e q u e 
se r e m p l e a d o t e m p o r e r o , y e s t a r e n 
l a c a l l e es l o m i s m o . 
C u a n d o é s t o se o r g a n i c e , c o l o c a -
r á n a l p e r s o n a l q u e q u i e r a n s i n 
a c o r d a r s e d e l o s q u e e s t a b a n . 
N o l o c r e e m o s . 
A U N H A Y E M P L E A D O S E N C O M I -
S I O N 
P E N S I O N E S E S P E C I A L E S 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a f o r m d 
a y e r l a ->rden d e a d e l a n t o p o r 2 9 m i l 
p e s o s , p a . - » c u b r i r e l p a g o d e p e n -
s i o n e s d e L t v e s E s p e c i a l e s . 
B t L L E T t S S O B R A N T E S 
E n l a D i r e c c i ó n d e l a R e n t a n o s 
i n f o r m a r o n a y e r , q a e d e l s o r t e o ce-
l e b r a d o e l m i s m o n í a s o b r a r o n 4 4 
b i l l e t e s e n t e r o s d i s t r i b u i d o s e n l o s 
s i g u i e n t e s T é r m i n o s : 
S a n A n t o n i o d e l o s B a f i o * , 2 ; S u r -
g i d e r o d e B a t a b a n ó , 1 0 ; C < i l b a r l é n 
1 6 ; G u a n a j a y 1 2 y M a n z a n i l l o 4 , T o -
t a l 4 4 . " 
E L P E R S O N A ^ . 
A y e r t a r d e se e n t r e v i s t a r o n c o n e l 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a l o s D i r e c -
t o r e s d e l a R e n t a p a r a e n t r e g a r l e e l 
d e c r e t o c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r s o n a l 
d e p l a n t i l l a . 
Df.José M. Pitalup 
' D E N T I S T A 
Operac iones a b s o l u t a m e n t e a l a d o l o r , 
m p l e a n d o p a r a e l l o a n e s t é s i c o s i n o f e n -
s ivos . C o n s a l t a s : de 1 y m e d i a «i T 
p . ra. D o m n g o a , de S a 11 a. tn . N e p -
t u n o . 13S, a l t o s , e n t r a L e a l t a d y E s c o -
bar . 
; T I E N E A L M O R R A N A S ? 
SI padece do a l m o r r a n a s , n o de j e de 
u s a r ^os s u p o s i t o r i o s f l a m e l ,pucs é s -
tos no t i e n e n r i v a l p a r a c o m b a t i r t a n 
penosa y g r a v e e n f e r m e d a d . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l se a p l i c a n 
c o n f a c i l i d a d , p u d ú | do e l m i s m o e n f e r -
m o c u r a r s e p o r el m i s m o . 
V-n v a r i r v a V p e n r i n d r > R h a n t r a h a l a - E l a l i v i o es I n m e d i a t o y l a c u r a c l O n a n v a n o a . N e g o d a a o s n a n i r a n a j a se r e a i i z a a l a a t r e i n t a y se i s 
d o a l g u n o s t e m p o r e r o s , s o p o r t a n d o , h o r a s de t r a t a m i e n t o . 
u n t r a b a j o e x c e s i v o , m i e n t r a s q u e e m - ¡ L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l se I n d i c a n . 
o l e a d o s d e l o s m i s m o s , d i s f r u t a n l a s : t a m b i é n c o n é x i t o a s e g u r a d o , c o n t r a l a s 
c o r n i s o n e s q u e t e n í a n a p e s a r d e ^ v e n ^ ^ 
q u e ee d i j o q u e a q u é l l a s c e s a r í a n , a c r e d i t a d a s . 
'"•f*"**:********-****^**-*-*-̂ ^**-*-*-̂ ^^^ .̂̂  i i i i m v ^ j c 6 0 47 a l t l l d - 1 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s l t s . e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a a u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
eeftoras y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 125. 
C3051 a l t . I nd . -18 ab 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e -
r á e l d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a 
d e E . W . G R 0 V E se h a l l a en c a d a c a -
j i t a . 
Dr-Gonzalo PeJroso 
/ ^ n t t T J A N O D E L H O S P I T A 1 X>B 
\ J E m e r g e i i f - U » y d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . 
ES P E C I A U S T A E N V X A S TIBESTA-r l a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s C í s -
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
J H n r E C C I O N E S D B N E O S A I i V A a S A N . 
CO N S U L T A S : Z)B 10 A 13 7 D B nC\ 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a . \ irJ 
O E l D I A R I O D E L A M A R I . O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
K e p n f r t i c a . o 
a n c a 
p r e f e r i d 
L a v o l 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
L a pr imera gota fresca de L A V O L , hace que la 
C o m e z ó n y do lo r i r r i t a n t e desaparezcan i&á taa 
taneaxnente. 
¿i» B L L A V O L , e n u n espado m u y corto de t iempo, 
: ' ' l i m p i a y cura las peores formas de enfermedades 
d e l a p i e l . Costras doras, ó escamas, llagas 
•upa rantes, erupciones venenosas, eczema h ú m e o s , 
granos y ronchas de la cara—todo desaparece coa 
« n a s imple botel la de L A V O L ; e l famoso UqaidQ tftx*. uso ex te rno solamente. 
^ ^ ^ J B n venta en todas las D r o g u e r í a s y F a n n a t ó a 
í T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a d a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
A g e n t e s ú n i c o s : K U N T Z E & J Ü R G E N S , S . e n C . , — H a b a n a . S a n I g n a c i o , 7 6 . [ MONSíRRATñ No. 4 1 . CONSULTAS DE 1 A 4 Especial p a n los pobres d e 3 f media a 4 . 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
DEBATE SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE MARRUECOS 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O E N E L S E N A D O , E L D I A 1 4 D E J U L I O D E 1 9 2 2 , P O R E L E X - A L T O C O M I S A R I O D E E S -
P A Ñ A E N M A R R U E C O S , G E N E R A L D A M A S O B E R E N G U E R 
E l s e ñ o r B e r e n g u e r : S é n i o r e s S e -
n a d o r e s , c u a n d o n a c e p o c o m á s d e 
u ñ a ñ o t u v e e l h o n o r J e s e r n o m b r a -
d o m i e m b r o d e e s t a A l t a C á m a r a , h o -
n o r q u e d e b o a l a e x c e s i v a b o n d a d 
d e l i l u s t r e e i n o l v i d a b l e h o m b r e s p ú -
b l i c o d o n E d u a r d o D a t o , q u e e n s u 
I d - g a e x p e r i e n c i a d e l a v i d a c o m p r e n -
d i ó q u e , c u a n d o se o c u p a u n p u e s t o 
c o m o e l q u e y o o c u p a b a l l e g a r í a l a 
o c a s i ó n d e t e n e r q u e ( T e f e n d e r s e , es-
t a ñ a m u y l e j o s d e m i á n i m o q u e b a -
q u e l o h a s h e c h o ; p u e d e s e s t a r s a - . r o , y l a s i t u a c i ó n , p o r l o q u e se r e -
t i a f e c h o . M e r e a l a v a n c e e n e l t é r m i n o d e T e -
P o s t e r l o r m e n t e g l a c a r t a t u y a h e , t u á n a C e u t a , es v e r d a d e r a m e n t e an-
r e c i b i d o e i t e l e g r a m a e n q u e rae p e - j g a s t i o s a , p o r q u e t a n t o l a l í n e a c e -
d í a s a u t o r i z a c i ó n p a r a o c u p a r d e - ; m o l a p o b l a c i ó n d e X a u e n se e n c u e n -
i e r m l n a d o s p u n t o s s o b r e i a c o s t a d e í i" ! in a a l t u r a s e n q u e es m u y f r e c u e n -
« i e n d o e n l o p o s i b l e l a c o n c e s i ó n d e 
c e b a d a p a r a e l l o s ; y IOÍ u r r i a g u e l l s 
s o l i c i t a r o n , p o r ú l t i m o , l a l i b e r t a d 
d t ] o s p r e s o s , q u e l e s o f r e c í a e l c o -
r o n e l p a r a m á s a d e l a n t e , p u e s l a 
c o n d u c t a p a s a d a d e e s o s c a b i l e ñ o s 
B e n i - S a i d y e n e l l í m i t e d e l a c a b i - ' t e l a n i e v e y m u y p e l i g r o s o y d e i n o p e r m i t e t e n e r g r a n c o n f i a n z a e n 
. ^ ^ " j i u i i i c u e ia. « . a u i - i — • - - , _ - *• «» 
l a d e T e n s a m a n , a u t o r i z a c i ó n q u e t e ' a r a n a e s p e n a l i d a d e s s o p o r t a r l a s m - , q u e c u m p l a n s u s p r o m e s a s , 
f u é c o n c e d i d a . C r e o q u o t o c f a v í a i a ! t o n i p e r i e s . T o d o e l l o l o h e p i n t a d o , í i e (Tar les a q u e l b e n e f i c i o t 
s i t u a c i ó n d e a q u e l l a s c a b i d a s , m u y ! ¿ o n 103 c o l o r e s d e l a r e a l i d a d , q u e f 
d e s g a s t a d a s v a p o r l a r e s i s t e n c i a y i S011 T e r d a d e r a m e n t e n e g r o s , a l G o -
e n l a s q u e e x i s t e u n e s t a d o v e r d a - • b i e r n o Y e s p e r o q u e e l G o b i e r n o a t e n b í a d e u s a r d e l a p a l a b r a e n e s t a C á - d e r a m e n t e c r í t i c o p o r e ' h a m b r e t a n ' d e r á • • c o m o l o h a p r o m e t i d o , c o n l a 
m a r á ' p a r a d e f e n d e r m e d e l o s c a r g o s 
q u e se m e h a c e n , a r r a n c á n d o m e d e l 
p u e s t o q u e d e s e m p e ñ a b a . R u e g o a 
l o s s e ñ o r e s S e n a d o r e s q u e , e n e s t a 
p r i m e r a o c a s i ó n e n q u e m e d i r i j o a 
l a C á m a r a , c o m o m i e m b r o d e e l l a , 
a c e p t e c i m m i s a l u d o t o d a s l a s d i s -
c u l p a s y e m p l e e c o n m i g o t c w l a s l a s : 
I n d u l g e n c i a s p a r a p e r d o n a r m e m i f a l -
t a d e e x p r e s i ó n , m i f a l t a d e m e d i o s 
d e e l o c u e n c i a p a r a d i r i g i r m e a v o s -
o t r o s y y o , e n c a m b i o , m e i m p o n -
g o l a o b l i g a c i ó n d e n o c a n s a r o s y 
d e u t i l i z a r l o m e n o s q u e p u e d a l o s 
r e c u r s o s d e m i p o b r e o r a t o r i a ; m e h e 
d p l i m i t a r a h a c e r e x p o s i c i ó n d e s h e -
c h o s y a l e e r d o c u m e n t o s q u e t i e n -
d e n a d e s v i r t u a r o t r o s q u e se h a n 
d f t é p a l a p u b l i c i d a d , e n l o s q u e ^ s e 
f a l d e a b a l a v e r d a d , y q u e e s t a b a n 
a m a ñ a d o s p a r a p r o d u c i r u n e f e c t o , 
l l u e g o t a m b i é n a l o s s e ñ o r e s S e n a -
d o r e s q u e m e d i s p e n s e n y m e p e r -
m i t a n d i r i g i r d e s d e a q u í u n s a c u -
d o a a q u e l í o s s o l d a d o s q u e se ba -
l e n e n A f r i c a y q u e h a ^ r a a y e r Cue-
r o n m i s s u b o r d i n a d o s ; e l c o r a z ó n se 
m e e n c o g b d e a m a r g u r a y s u b e a 
m i c a r a e l r u b o r a l p e n s a r e n l o 
c ine a l l í se d i r á d e m í , e n l o q u e 
B i l l se e s t a r á p e n s a n d o , e n t r e a q u e -
l l o s h o m b r e s q u e m e c o n f i ó l a P a -
t r i a , c u a n d o h a y a n l l e g a d o a s a b e r 
q u e ' e l q u e l o s m a n d a b a e r a i n d i g -
n o d e e l l o s o p r e s u n t o i n d i g n o d e 
e l : o s . ( M o c h o s S r e s . S e n a d o r e s : N o . 
n o ) . L a i m p r e s i ó n d e 1 j q u e se d i r á 
e n a q u e l l o s c a m p a m e n t o s , q u e u n 
c l i a f u e r o n e l m o t i v o d e t o d o s m i s 
o r g u l l o s y d e t o d o s m i s a f a n e s , n o se 
b o r r a d e m i c o r a z ó n , v v e n g o a q u í 
a e x p o n e r i n g e n u a m e n t e , c o n t o d a 
s i n c e r i d a d , a n t e v o s o t r o s , s i n g a l a s 
o r a t o r i a s , l a s p r u e b a s d e l e x p e d i e n -
t e , (Te l o q u e y o h e h e c h o ; t e n g o a b -
n o l u t a f e , a b s o l u t a s e g u r i d a d e n l a 
C á m a r a ; e n e l l a se e s t á l e j o s d e l a 
p a s i ó n , y s u j u i c i o l o a c a t o d e s d e l u e -
g o c o m o e l m á s g r a n d e p a r a m í , c o -
m o e l m á s f i r m e . 
L o s m o t i v o s q u e t e n g o p a r a a c u -
d i r a l S e n a d o e s t á n e n e l á n i m o d e 
t o d o s ; n o h a r é l a e x p o s i c i ó n d e e l l o s . 
Se m e h a c e n c a r g o s , e - i p r i m e r l u -
g a r , r e l a t i v o s a l d e s a s t r e d e A n n u a l , 
a 10 q u e y o p u d e h a c e r p a r a q u e n o 
o c u r r i e r a ; se m e h a c e n c a r g o s t a m -
b i é n ' s o b r e e l s o c o r r o d e M o n t e 
A r r u i t ; v o y a l e e r o s . S r e s . S e n a d o -
l e s , u n a p r u e b a d o c u m e n t a l d e t o -
i f o l o o c u r r i d o , y s u p l i c o a l a C á -
m a r a q u e t e n g a p a c i e n c i a p a r a s o -
p o r t a r l a p e s a d a l e c t u r a d e a l g u n o s 
d o c u m e n t o s , d e l o s c u a l e s h e e l i m i -
n a d o l a p a r t e q u e n o t i e n e i n t e r í s , 
p a r a n o c a n s a r a l a C á m a r a , p e r o 
a u e t o d o s e l l o s i r á n a l D i a r i o d e l a s 
S e s i o n e s , p u e s , se l o s e n t r e g a r é a l o s 
s e ñ o r e s t a q u í g r a f o s . H ^ o f a l t a , p a -
r a q u e se p u e d a f o r m ^ 1 " i d e a l a C á -
m a r a 'de l o a l l í o c u r r i d o q u e t e n g a 
u n c o n c e p t o p r e v i * d e c u á l e s e r a n 
i a ? c i r c u n s t a n c i a / e n q u e h a b í a v i -
v i d o l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l e n l o s 
fccis m e s e s a n t e r i o r e s a l d e s a s t r e , c ó -
m o se f u é I n c u b a n d o o q u é c i r c u n s -
I . i r c i a s c o / c u r r i e r o n p a r a q u e n o se 
p u d i e r a p r e v e r . 
D o t í d o a es c o n o c i d a l a b r i l l a n -
t e c a m p a ñ a d e l g e n e r a l S i l v e s t r e a l 
d e B e n i - S a i d ; 
e n o r m e q u e r e i n a e n e l R i f , t e h a n 
d e p e r m i t i r e l a v a n z a r m á s n u e s t r a s 
l í n e a s ; q u i z á h a s t a l a m i s m a e l a s -
t i c i d a d d e t u s f u e r z a s ' i l e v a d a a j l í -
m i t e , s e a 5a ú n i c a d i f i c u l t a d q u e e n -
c u e n t r e s p a r a p r o g r e s a r e n t u s a v a n - i ^ 
m a y o r u r g e n c i a , a r e m e d i a r n u e s t r a 
p r e c a r i a s i t u a c i ó n ' . 
H e I n c l u i d o e s t e p á r r a f o , a l t r a -
t a r d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n l a p a r -
l e d e M e l i l l a , p o r q u e , c o m o v e r á l a 
á m a r a e n t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
ees . T o d o e l l o l o d e j o a t u c r i t e r i o ' C3ta> e n m í c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l 
a u e m e j o r q u e n a d i e y s o b r e e l t é - ' s - 8 n e r a l S i l v e s t r e , l a v e r d a d e r a p r e o -
r r e n o p u e d e s a p r e c i a r h a s t a d ó n d e I c a p a c i ó n d e é l a l l í , c o m o 1^ m í a e n 
t e p e r m i t e n l l e g a r l o s e - e m e n t o s c o n 1 e l o t r o l a d o ' 7 e n L a r a c h e P a r a 8U 
l ú e c u e n t a s " I g e n e r a l , e r a l a f a l t a d e r e c u r s o s , q u e 
S i g u e d e s p u é s l o r e l a t i v o » " l a s • n o d e p e n d í a d e n o s o t r o s ' p u e 8 t o , qu ,e ' 
g a s o l i n e r a s , y c o n t i n ú a l a c a r t a , e n I < ; u a n d o se f o r m ó e l P r e s u p u e s t o d e 
l o q u e se r e f i e r e a l a p a r t e p o l í t i c a a ( l u e l a ñ o ' a a t e r i o r a l G o b i e r n o q u e 
d i c i e n d o - e n e l P o d e r , se n a b í a m a n d a d o d e 
" C o n t u s ú l t i m o s a v a n c e s y s o m e - U A í t J a C o m i s a r í a r e c o g i e n d o l o s 
t i d a l a c a b i l a d e B e n i S a i d , q u e d a 1 ^ t o s d e t o d a s l a s C o m a n d a n c i a s ge -
r e a l i z a d o t o d o e l c i c l o d e o p e r a c i o - i n e - a l e s ' u n P ' f f l í * ? * 0 Ü J f f í S 
n e s q u e se p r e v e í a n e n m i i n s t r u c - 1 r ' a e y o h i c e e s c r i b i r , q u e o r d e n é q u e 
c i ó n d e l 5 d e M a r z o . E s , p u e s , l i e 
p a d o e l m o m e n t o d e q u e n o s o c u p e -
m o s d e d e f i n i r c u á l p u e d a s e r l a f u -
t u r a l í n e a d e a v a n c e o e l f r e n t e d o n -
d e h e m o s d e l l e v a r n u e s t r a a c c i ó n . 
R e p e t i d a s v e c e s i n d i c a s t e - t u s d e s e o s 
d e o c u p a r A i n - Z o r a , I o í q u e y o n o 
f o m e n t ó p o r t e m o r a q u e t u v i e r a s 
n e c e s i d a d d e t o d a s n u e s t r a s f u e r z a s 
e n B e n i - S a i d ; h o y q u e e f - t á r e s u e l t o 
e s t e p r o b l e m a , q u e t e p e r m i t i r á r e -
t i r a r f u e r z a s d e l a l í n e a d e l K e r t y 
q u i z á l l e g a r a u n e c o n ó m i c o a c o r t a -
m i e n t o d e l a l í n e a d e l f r e n t e e n e m i -
g o , p u e d e s , s i l o e s t i m a s c o n v e n i e n -
t e , h a c e r l a o c u p a c i ó n . 
A h o r a b i e n , e l p u n t o c a p i t a l q u e 
t e n e m o s q u e e s t u d i a r y p a r a e l q u e 
t e a g r a d e c e r é m e des l o s d a t o s q u e 
p o s e a n o q u e p u e d a s a d q u i r i r y t u ; . 
o p i n i ó n p a r a y o f o r m a r l a m í a y t i - ^ F ^ í 1 ™ P 
j a r u n a l í n e a d e c o n d u c t a , e s e l r e -
f e r e n t e a l a v a n c e cTesde A l h u c e m a s a 
i a c a b i l a d e B e n i - U r r i a g u e l . A p r i m e -
r a v i s t a a p a r e c e q u e é s t e p u e d e r e a -
l i z a r s e b i e n p o r l a c o s t a , b i e n s i g u i e n -
d o l a p a r t e a l t a d e T e n s a m a n P a r a i A f ; ; c a I i u n c a Se h a h e c h o u n a o p e -
d o m i n a r y a a l g o d e l I n t e r i o r d e A l - 1 i ó n s i n e s t a r a p r o b a d a p o r e l G o -
h u c e r a a s . T a m b i é n a p r i m e r a v i s t a í ) i g r n o 
p a r e c e r e s u l t a r q u e , d a d a s l a s p o - 1 1 o t r a s e g u n d a c a r t a e s c r i b i ó e l 
s i c i o n e s q u e h o y o c u p a m o s , h a d e i ^ e n e r a l , s i l v e s t r e c o n f e c h a 2 6 d e 
s e r m u c h o m a s f á c i l m a r c h a r s i - ¡ p n e r t í d á n d o m e c u e n t a d e l a 8 Í t U a -
g u i e n d o l a c o s t a q u e _ n j s e g u i r P e - i ^ de l a s c a b i l a s . P u e d e s e r i n t e r e -
n e t r a n d o p o r l a m o n t a n a . P o r l a c o s - j S 3 n t e a l a c á m a r a p a r a s e g u i r l a 
t a , y d a d a s l a s r e l a c i o n e s Que, h o y ¡ : 1 - c i ó n d e c ó m o m a r c h a b a l a p o l í t l -
t e n e r a o s e n e l l a h a s t a e l P e ñ ó n , se ¡ c a e n a q u e i i o 3 l u g a r e s . D i c e a s í : 
p u e d e c o n s i d e r a r m u y p r o b a b l e l a , ' . Q u e r i d o D á m a s o : E n m i ú l t i m a 
l l e ? a d a , a _ é l . Si_n ^ ^ ^ o d l í l ( : u l t a d e 3 i c a r t a d e l 1 8 d e l p a s a d o m e s d e D i -
c i e m b r e t e h a b l a b a d e u n a f i e s t a q u e 
p r o y e c t a b a d a r e n Y««^f e l B a a x , a 
l a q u e h a b í a n d e a.swtr t o d o s l o s 
j e f e s de l a z o n a o c u p a d a y l o s d e 
í a s c a b i l a s r e c i e n t e m e n t e s o m e t i d a s , 
f i e s t a q u e h a b í a d e s e r v i r c o m o d e 
p r e s e n t a c i ó n d e u n o s a o t r o s , a m i -
g o s t o d o s y a d e l G o b i e r n o , e s t r e c b a n -
á o l o s l a z o s d e u n i ó n í e t o d o s c o n 
é s t e . 
Se v e r i f i c ó , e f e c t i v a m e n t e , e l d í a 
l o . d e l p a s a d o ; p e r o a c a u s a d e q u e 
e l t i e m p o n o n o s f a v o r e c i ó , p u e s l l o -
v í a t o r r e n c l a l m e r t e . q u i t ó b r i l l a n t e z 
a l a c t o . 
L a n e c e s i d a d d e a t e n d e r a l l i c e n 
c i a m i e n t o , r e o r g a n i z a n d o t o d o e l t e -
n o se a l t e r a r a s i n c o n s u l t a r m e , p a r a 
n u e . s i h a b í a q u e h a c e r a l g u n a r e -
d u c c i ó n , se h i c i e r a a t e n d i e n d o a l a s 
n e c e s i d a d e s m á s a p r e m i a n t e s , f u é > 
i t e r a d o p o r e T M i n i s t e r i o . Y c u a n d o c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a p u d i e r a 
a : t ! l _ ° P ° i , v a , ^ a x « „ « n M o d i f i c a r * e n s e n t i d o d e s f a v o r a b l e 
y a n t e s 
s e r á p r e -
c i s o q u e e s t e m o s d e n t r o d e s u c a b i -
l a . 
D e q u e l a p r e s e n t a c i ó n f u é s i n c e -
r e p a r e c e b u e n a p r u e b a l a r e s i s t e n -
c i a q u e h i c i e r o n l o s t e n s a m á n a l a 
b a r c a d e u r r i a g u e l i s q u e se p r e s e n -
t ó , e f e c t i v a m e n t e , a p o c o , r e s u l t a n d o 
e n t r e e l l o s m u e r t o s y h e r i d o s q u e h a n 
a h o n d a d o l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s 
d o s c a b i l a s v e c i n a s y h a n d a d o c o m o 
r e s u l t a d o q u e ' d e s d e e n t o n c e s h a y a n 
l i m i t a d o s u s a s p i r a c i o n e s y n o 
h a y a n v u e l t o a h a b l a r l o s u r r i a g u e -
113 m á s q u e d e e s t a b l e c e r b a r c a e n 
s u t e r r e n o , e n l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l 
N e k o r . 
E n l a s d o s c a b i l a s d e B e n l - U l l -
x e c y B e n i - S a i d , l a s i t u a c i ó n n o p u e -
d e s e r m á s s a t i s f a c t o r i a , s u a c t i t u d 
es c o m p l e t a m e n t e c o r d i a l , s i n r e s e r -
v a s ; n o h a h a b i d o e l i n c i d e n t e m á s 
i n s i g n i f i c a n t e , y Fe v e e n e l l o s v e h e -
m e n t e s d e s e o s d e e s t r e c h a r s u s r e -
' a c i o n e s c o n e l g o b i e r n o . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a y l a c o n v e n l e n -
p o l í t i c a d e u t i l i z a r l o a n t e s de 
y o r t r a n q u i l i d a d , c o m o e n u n c a m -
p e d e m a n i o b r a s , a c o m p a ñ a d o s i e m -
S e t u t ; c u a n t o p u e d o d e c i r t e e s p o - 1 b l e . q u e n o f a l t a r á n d i f i c u l t a d e s q u e 
, c o a n t e l a r e a l i d a d , y r e n u n c i o a se o p o n g a n a d i s p o n e r d e ese d i n e -
p r e p o r l o s j e f e s m á s i m p o r t a n t e s , s i n J i n t a r t e e l c u a d r o d e h a m b r e y d e r o q u e ha d e e m p l e a r s e e n o b r a a t a n 
q u e h u b i e r a e l m e n o r d i s g u s t o y , 1 h o r r o r q u e se m u e s t r a a l o s o j o s d e ú t i l e s p a r a e l E j é r c i t o c o m o p a r a e l 
a f e c t i v a m e n t e , a u x i l i a d o s p o r l o s m i s - 1 t o d o s , n o s ó l o e n e l c a m p o , s i n o a q u í P r o t e c t o r a d o . 
me?? n a t u r a l e s d e i p a í s , e l j e f e d e ¡ m i s m o e n M e l i l l a d o n d e h a s i d o p r e - A e s t a s o b r a s d e b e u n i r s e , I n t e n -
l a O f i c i n a C e n t r a l c o n c u r r i ó a S i d i - ' c i s o q u e l a P o l i c í a i n d í g e n a b u s q u e s l f i c á n d o l a s , l a s d e l f e r r o c a r r i l , c a -
l í o s s a l n d e s d e M o h - H a d d ú B e n - T i e b I y a r r e g l e u n l o c a l d o n d e p u e d a n s i - r r e t e r a d e l Z a i o . e t c é t e r a , c u y a m a r -
é l d í a 1 2 , d e s p u é s d e u n a m a r c h a d e ' q u i e r a c o b i j a r s e y d o r m i r b a j o t e - 1 c h a n o m e es b i e n c o n o c i d a , p e r o q u e 
m á s d e c u a t r o h o r a s p o r e l c o r a z ó n i c h a d o m á s d e d o s c i e n t a s m u j e r e s , n i -
d o l a c a b i l a d e B e n i - ü l i x e c , a c o m p a - i ñ o s y v i e j o s , q u e p u l u l a n p o r l a s c a -
ñ a d o p o r c i n c o j e f e s d e l a m i s m a , { l i e s e n u n e s t a d o l a s t i m o s o ; n o p a -
sa d í a s i n q u e m u e r a n e n e l t e r r i t o -
r i o a l g u n o » i n d í g e n a s p o r f a l t a d e 
a l i m e n t o , y a q u í fcon m u c h o s l o s q u e 
e n t r a n e n e l h o s p i t a l p a r a s a l i r a l 
d í a s i g u i e n t e . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l G o b i e r n o d e I q u e a c a b o d e e x p o n e r , p o r q u e e l p r o -
c i ó n . p i s a r o n y a o l t e r r e n o d e T e m - 1 c o n c e d e r g r a t u i t a m e n t e e l r e p a r t o | b l e m a q u e se p r e s e n t a h a s t a J u n i o 
s a m a n , s i n q u e se p r o d u j e s e l a m e - d e m e d i o q u i n t a l d e c e b a d a d i a r i o ' es p a v o r o s o y h a y q u e r e s o l v e r l o 
a o r a l a r m a e n t r e s u s h a b i t a n t e s , q u e a n K a d o r , Z a i o , Z o c o d e l A r b a a . H a s i | p r o n t o , c u a n t o m á s p r o n t o m e j o r , 
c o n t i n u a r o n e n s u s c a s a s y s i g u i e r o n R e r k a n , A f s ó , ' " ' e l a t z a . D a r D r í u s , j S e r í a u n a i n h u m a n i d a d , y se n o s 
e n e l c a m p o l o s g a n a d o s ; a l g u n o s ¡ M o n t e A r r u i t y B a t e l h a c a u s a d o e l | p o d r í a h a c e r g r a v í s i m o c a r g o p o r 
c u a t r o o f i c i a l e s y 2 0 p o l i c í a s , y s ó -
l o m u e s t r a s d e a t e n c i o n e s y a f e c t o 
r e c i b i ó d u r a n t e l a d i f í c i l m a r c h a y 
e n l a o c u p a c i ó n d e A n n u a l . L a s f u e r -
zas d e l a P o l i c í a , a v a n z a d a s p a r a l a 
s e g u r i d a d d e l a o b r a d e T o r t i f i c a -
¡ d a b l e m e n t e a v a n z a c o n l e n t i t u d 
d e s e s p e r a d o r a , p u e s h a c e c i n c o a ñ o s 
q u e i o s c a r r i l e s u o p a s a n d e T l s t u -
t i n , y l a e x p l a n a c i ó n l l e g a h o y p o c o 
m á s a l l á d e I g a n , a u n o s d i e z k i -
l ó m e t r o s d e a q u e l p u n t e . 
T e r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e q u e es-
t u d i e s c o n c a r i ñ o y c o n u r g e n c i a l o 
o s e a b a e n p l a n t a e l a v a n c e a X a u e n , 
j c u a n d o ^ n l a r e g i ó n d e M e l i l l a n o s 
I . a n z á b a m o s s o b r e B e n i - S a i d y c u a n -
I d o n u e s t r a s f r o n t e r a s se i b a n a e x -
i t e n d e r , c e r c a d e 1 0 0 k i l ó m e t r o s , se 
¡ n o s c o n c e d i e r o n c a s i l o s m i s m o s p r e -
' s u p u e s t o s q u e se h a b í a n a c o r d a d o p a -
I r a e l p e r i o d o d e g u e r r a e n q u e n o 
I ¿ c a v a n z a b a , p o r q u e l a s t r o p a s es-
| t a b a n p a r a l i z a d a s . R e s u l t a d e e l l o 
q a e c u a n d o n o s l a n z a m o s a a q u e l l a s 
o p e r a c i o n e s , c o n f i a n d o e n q u e se n o s 
| d a r í a e l d i n e r o , fel d i n e r o n o v i n o . 
3;e c o n s t a q u e e l M i n i s t r o d e l a 
! G u e r r a d e e n t o n c e s h i z o t o d o l o 
a t e n d e r n o s , 
p e t o n o l o ' p u d o c o n s e g u i r , p o r u n a s 
r a z o n e s o p o r o t r a s . ( E l S r . I z q u i e r d o 
V é l e z : P e r o e l G o b i e r n o ¿ h a b í a a p r o -
b a d o ese p l a n ? — G r a n d e s r u m o r e s y 
p r o t e s t a s ) . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e n 
y t e n d r í a m o s y a o c u p a d o e s t e p u n 
t o , q u e d e t a n t a r e s o n a n c i a es p a r a 
l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , p e r o h e m o s d e 
p r e v e r , d a d a l a g r a n d i f i c u l t a d q u e 
c b m o s a b e s e x i s t e , o m e j o r d i c h o l a 
i m p o s i b i l i d a d d e q u e n o s r e f u e r c e n 
e n p l a z o b r e v e c o n n ú c l e o s d e t r o -
p a , q u e ese a l a r g a m i e n t o d e l a l í -
n e a e s t i r á n d o l a p o r u n f l a n c o , n o s 
p u e d e c r e a r u n a s i t u a c i ó n d é b i l e n t o -
d a e l l a , p o r l o q u e s o l i c i t o d e t í q u e 
m e i n f o r m e s s o b r e e s t e e x t r e m o ; es 
d e c i r , c o n c r e t a n d o , d a d o q u e e x i s t a 
y a f a c i l i d a d p a r a l l e g a r a A l h u c e -
m a s p o r l a c o s t a , l a s i t u a c i ó n e n A l -
h u c e m a s y e l m a n t e n i m i e n t o d e A l -
h u c e m a s u n i d o a Mel i l l c - ' . p o r t i e r r a 
p u e s t o q u e d e l a u n i ó n e x c l u s i v a p o r ¡' r r i t o r i o o c u p a d o , i m p i d i ó q u e c o n 
m a r n o c r e o q u e s a c á r a m o s g r a n d e s t i r . u a s e l a c o l o c a c i ó n d e a l g u n a s p o -
v e n t a j a s . es c o s a q u e e s t á d e n t r o d e ; s i c i o n e s q u e c o n s i d e r a b a a ú n p r e d -
i o s m e d i o s d e f u e r z a q u e p o s e e s , o ¡ 
c n é d i f i c u l t a d e s c r e e s p u d i e r a n p r e -
p a r a n o s o t r o s , y ¡ a s m i r . t n a s p e t i c i o -
t e m s a m a n , e n t r e e l l o s e l k a í d B e n -
K a d d u r , v i n i e r o n a s a l u d a r m e a l l í 
m i s m o " . 
V e n l o s S r e s . S e n a d o r e s q u e l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a e n l a c a b i l a d e B e -
n i - S a i d B e n i - U r r i a g u e l y . s o b r e t o -
d o , ^en l a d e T e m s a m a n , q u e e r a l a 
f r o n t e r a , n o p o d í a s e r m e j o r e n a q u e -
l l a f e c h a , o s e a c i 2 0 d e E n e r o . 
H a y o t r a c a r t a p o l í t i c a , q u e t a m -
b i é n d a r é a l o s s e ñ o r e s t a q u í g r a f o s , 
p o r q u e n o t i e n e i n t e r é s p a r a l a C á -
m a r a , y l a v e r á n m e j o r l o s S r e s . Se-
n a d o r e s e n e l D i a r i o d e l a s S e s i o n e s . 
D i c e a s í : 
" E x c m o . S r . D . D á m a s o B e r e n g u e r . 
Q u e r i d o D á m a s o : M i a n t e r i o r es 
í c l 2 6 d e l p a s a d o E n e r o , y v o y a c o -
m u n i c a r l e l o o c u r r i d o e n e s t e m e a , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p o l í t i c o , e n 
e i t e r r i t o r i o . 
E n l a z o n a o c u p a d a l a t r a n q u i l i -
d a d es a b s o l u t a , n o se r e g i s t r a n 
a g r e s i o n e s d e n i n g u n a c l a s e , y l a se-
g u r i d a d es t a n g r a n d e c o m o l a q u e 
e n E s p a ñ a m i s m a se p u e d e d i s f r u -
t a r , y l o m i s m o o c u r r e e n G u e l a y a 
q u e e n B e n i - S a i d y B e n i - U l i x e c . 
E l a ñ o a g r í c o l a se p r e s e n t a m a g 
n e s d e l o s j e f e s i m p o r t a n t e s d e a m - n í f i c o , l a s l l u v i a s s o n c o n s t a n t e s , y 
h a s c a b i l a s m e m o v i e r o n a r e a l i z a r 
l a i o p e r a c i o n e s p r e c i s a s p a r a c o m -
p l e t a r l a o c u p a c i ó n r e a ] y e f e c t i v a 
d e u n a y o t r a , a p e s a r d*» l o s e l e m e n -
t o s e s c a s í s i m o s c o n q u e c u e n t o d e s -
p u é s d e l l i c e n o i a m i e n t o q u e h a de-
j a d o e n c u a d r o l a s u n i d a d e s c o m b a -
t i e n t e s y d e l o » s e r v i c i o s a u x i l i a r e s . 
A s í h a n t e n i d o l u g a r l a s ó c u p a c i o -
n e c d e U l a d - A i s a e l 2 7 d e D i c i e m -
b r e ; d e A h e l A z r ú e l 1 1 d e l a c t ú a ' ; 
S i d i - H o s s a i n e l 1 2 y A n n u a l e l 1 5 , 
e n !a f o r m a q u e c o n o c e s p o r l o s p a r -
t e s q u e t e h e d a d o . 
T o d o e l l o se e f e c t u ó c o a l a m a -
d o c o n t i n u a r d e e s t a m a n e r a , l a co-
s e c h a s e r á e x h u b e r a n t e , q u e b u e n a 
f a l t a h a c e , d e s p u é s d e c u a t r o a ñ o s 
d e c o s e c h a m e d i a n a o n u l a ; l á s t i m a 
g r a n d e q u e e s t e b e n e f i c i o n o q u e d e 
l i m i t a d o a l a s o r i l l a s d e l M e k o r , p u e s 
l a a b u n d a n c i a q u e se a v e c i n a h a d e 
s-^r u n o b s t á c u l o p a r a n u e s t r a a c t u a -
c i ó n m á s a l l á d e a q u e l l a l í n e a . 
L a r i s u e ñ a e s p e r a n z a c o n q u e ral-
b a n l o s l a b r a d o r e s e l p o r v e n i r , c o n -
t r a s t a h o r r i b l e m e n t e c o n l a m i s e r i a 
q u e d o m i n a e n l a a c t u a l ' d a d t o d o e l 
f c - r r U o r i o , ñ e r o e s p e c i a l m e n t e M ' T a l -
l a , B e n i B u y a h I , Q u e b d a n a y U l a d 
m e j o r e f e c t o y h a m i t i g a d o e l m a l , i e l l e d e j a r q u e m u e r a d e h a m b r e u n 
; e r o a m e d i d a q u e a v a n z a e l i n v l e r - t e r r ' t o r i o q u e h e m o s v e n i d o a p r o -
n o , se d e j a s e n t i r c o n m a y o r i n t e n - 1 t e g e r y c i v i l i z a r , y n i n g u n a o c a s i ó n 
s i d a d l a f a l t a d e r e c u r s o s , y c r e o q u e m e j o r q u o e s t a se p u e d e p r e s e n t a r 
n o v o y a t e n e r mAs r e m e d i o q u e pe- ' p a r a q u e v e a e l I n d í g e n a l a s v e n t a -
d i r m a y o r a u x i l i o , p u e s , m a t e r i a l m e n -
t e , se m u e r e d e h a m b r e l a g e n t e . 
E s t a s o l u c i ó n , q u e es l a m á s r á -
p i d a y l a ú n i c a q u e p u e d e r e m e d i a r 
o p o r t u n a m e n t e l a a c t u a l a n g u s t i o s a 
s i t u a c i ó n , s e r í a c o m p l e t a m e n t e i n e -
f i c a z s i f u e r a s o l a , y a q u e n o es 
p o s i b l e a l i m e n t a r s u f i c i e n t e m e n t e a 
! o d a l a h a m b r i e n t a p o b l a c i ó n d e t e s -
t a z o n a ; p a r a q u e d e e l l a se o b t u 
j í . s d e n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n , p a r a q u e 
s i e n t a c a r i ñ o y g r a t i t u d p o r l a N a -
c i ó n q u e l o s a l v a d e l a m i s e r i a y 
dvj l a m u e r t e , y q u e p a r a q u e l o s de -
m á s p u e b l o s o b s e r v e n t a m b i é n q u e 
s o m o s c a p a c e s d e r e s o l v e r a i r o s a -
m e n t e e s t e c o n f l i c t o , t o m a n d o m e d i -
d a s A d e c u a d a s e n v e z d » l i m i t a r n o s 
a m i r a r c o n l o s b r a z o s c r u z a d o c ó -
m o v a n d e s a p a r e c i e n d o p o r d o c e n a s 
v i e r a t o d o e l r e s u l t a d o d e s e a b l e , se- d i a r i a t o d o s a q u e l l o s q u e n o p u e d e n 
r í a p r e c i s o q u e se e m p r e n d i e r a n u r - 1 s o p o r t a r l a s p r i v a c i o n e s q u e s u f r e n , 
g e n t e m e n t e o b r a s p ú b l i c a s , q u e , d a n - y c ó m o q u e d a n a n g r a n n ú m e r o e n 
d o t r a b a j o a l o s h o m b r e s , l l e v a r í a n 
p a n a s u s f a m i l i a s , y d e e s t a m a n e -
r a , u n i d a s l a c a r i d a d y e l t r a b a j o , 
se r e m e d i r l a l a c r i s i s g r a v í s i m a q u e 
a t r a v e s a m o s . 
.V .go h a c e n e n e s t e s e n t i d o l o s ca-
m i n o s e n c o n s t r u c c i ó n B a t e l - D a r 
D r i u c h y B e n t l b - A n n u a l q u e e m p l e a n 
u n o s d o s c i e n t o s m o r o s e n t o t a l , pe -
r o c o n v e n d r í a I n t e n s i f i c a r l o s ; t e n e -
m o s l a c a r r e t e r a d e A f s ó s i n t e r m i -
n a r p o r h a b e r s e c o n c l u i d o e l d i n e -
r o , y f a l t a a r r e g l a r e l c a m i n o D a r 
D r i u c h B e n T I e b ; e n t r e l o s d o s p o -
d r í a n m u y b i e n e m p l e a r s e o t r o s d o s -
c i e n t o s h o m b r e s , y d o s c i e n t o s m á s . 
p r o l o n g a n d o e l p r i m e r o , q u e h o y n o 
l l e g a m á s q u e h a s t a A r n e t , y q u e es 
n e c e s a r i o c o n t i n u a r h a s t a e l T e l a t z a 
y d e s p u é s a A l n Z o r a h . 
S i a l m i s m o t i e m p o se c o n s i g u e d o -
t a r e l t e r r i t o r i o d e e sas v í a s d e c o -
m u n i c a c i ó n q u e l e s o n t a n p r e c i s a s 
y q u e d e m u e s t r a n e l i n t e r é s q u e p o r 
s u d e s a r r o l l o y p o r s u r i q u e z a t o -
m a m o s , c r e o q u e v a l e b i e n l a p e n a 
d e s a l v a r , e n l a f o r m a q u e sea p o s l -
t a l e s t a d o d e a n e m i a y d e c o n s u n -
c i ó n , q u e s e r á n s i e m p r e c a d á v e r e s 
a m b u l a n t e s s i n l o g r a r r e s t a b l e c e r s e 
j a m á s . 
Y t a m b i é n , c o m o l o s q u e p o d e m o s 
l l a m a r p u d i e n t e s a t r a v i e s a n u n a s i -
t u a c i ó n a f l i c t i v a , p o d r í a a u x i l i á r s e -
l e s a n t i c i p á n d o s e l e s a l g u n a c a n t i d a d 
de c e b a d a p a r a s u a l i m e n t a c i ó n , q u e 
r e i n t e g r a r í a n e n l a p r ó x i m a c o s e c h a ; 
esa c a n t i d a d n o p a s a r í a d e c i n c o 
q u i n t a l e s p o r j e f e , y se d a r í a s o l a -
m e n t e a l o s q u e o f r e c i e r a n g a r a n t í a s 
a l a s O f i c i n a s d e P o l i c í a , y p a u l a t i -
n a m e n t e , es d e c i r , q u i n t a l p o r q u i n -
t a l , c a d a v e i n t e o v e i n t i c i n c o d í a s ; 
e i t o t a l d e l o q u e se r e p a r t i r í a p o r 
ese c o n c e p t o h a s t a M a y o i n c l u s i v e 
p o d r í a c a l c u l a r s e e n u n o s 2 . 0 0 0 6 
3 . 0 0 0 q u i n t a l e s , c o m o m á x i m u m , y 
p u e d o a s e g u r a r q u e se r e i n t e g r a r í a n 
p u n t u a l m e n t e , c o n v i n i e n d o d e t o d o s 
m o d o s g r a v a r l a c o n u n 3 p o r 1 0 0 p o r 
l a s c o n t i n g e n c i a s l ú e se p r e s e n t a r a n . 
B e n i - S a i d y B e n l - U l l x o c , c o m o a n -
t e s t e d i g o , e s t á n a b s o l u t a m e n t e t r a n -
q u i l a s , y d e m u e s t r a n a d e m á s s u s a -
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o ^ a r i a c a b i l a d e B e n i - S a i d ; p o r R e n t a r s e d e r i v a d a s d e l a a c t i t u d q u e 
v & o s f u é e l o g i a d a a q u e l l a c ¿ m p a - 1 ^ u d i e r a , t 0 ^ a r a ^ a b O a d e B e n i 
'f ia b r i l l a n t í s i m a ; f u é l a q u e , d e s d e ; y r n a ^ e l - ¿ C o n v i e n e s e g u i r e n e s t a 
d i r e c c i ó n s i n a v a n z a r t u I z q u i e r d a , l u e g o , c o n f i r m ó l a a b s o l u t a c o n f i a n - 1 
7.a. q u e y o t e n í a e n e l g e n e r a l S i l -
v e s t r e , p o r q u e e r a y o a d m i r a d o r d e 
s u s t a l e n t o s m i l i t a r e s , e r a a d m i r a d o r 
d s s u p o l í t i c a . Y o s v o y a p r o b a r , c o n 
d o c u m e n t o s , q u e ese i m p u l s i v o S i l -
v e s t r e , q u e t o d o s c r e é i s , n o e r a t a l 
i m p u l s i v o , s i n o q u e e r a u n p r e v i s o r 
e n t o d a s l a s o c a s i o n e s d e s u v i d a m i -
l i t a r , y , s i l e c o g i ó e l d e s a s t r e , f u é 
d e b i d o a c o s a s y a c i r c u n s t a n c i a s d e 
q u e n i n g ú n h o m b r e e s t á e x e n t o ; p e -
r o q u e é l t u v o l a p r e v i s i ó n d e t o d o 
l o q u e p u d i e r a o c u r r i r y q u e e l d e -
s a s t r e e n s í f u é c o s a a j e n a a l a s p r e -
v i s i o n e s q u e se p u d i e r a n h a b e r t o m a -
d o . 
R e a l i z a d a s a q u e l l a s b r i l l a n t e s o p e -
r a c i o n e s d e B e n i - S a i d a q u o a n t e s m e 
b e r e f e r i d o , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n 
M e l i s a e r a t a n l á c i l , t a n f a v o r a b l e 
a n u e s t r a a c c i ó n , q u e e s t a n d o y o 
t o d a v í a , e n M a d r i d e n a q u e l l a o c a -
s i ó n , p u e s t o q u e e n M a d r i d m e e n -
c o n t r a b a c u a n d o se o c u p ó e l m o n t e 
M a u r o , e n l a c o n f i a n z a q u e t e n i a 
e n e l g e n e r a l S i l v e s t r e y q u e t e n í a 
e l G o b i e r n o , n o t u v e i n c o n v e n i e n t e 
rin e s t a r d e s c a u s a n d o m i e n t r a s se 
r e a l i z a b a n ; a q u e l l a s o p e r a c i o n e s d e 
i m p o r t a n c i a c a p i t a l l e p e r m i t i e r o n 
c o n t i n u a r m á s a l l á y l l e g a r a l a t o -
t a l o c u p a c i ó n d e B e n l - S a 5 d y c a s i a 
l o e l í m i t e s d e l a c a b i l a d e T e n s a -
m a n . E n e s t a s c o n d i c i o n e s , h a b i é n d o -
se r e a l i z a d o t o d o e l c i c l e d e o p e r a -
c i o n e s q u e y o h a b í a e n e m e n d a d o a l 
g e n e r a l S i l v e s t r e p o r m e d i o d e i n s -
t r u c c i o n e s e s c r i t a s , l e d i r i g í u n a c a r -
t a s o l i c i t a n d o d e é l q u e e s t u d i a r a 
e l f u t u r o p l a n d e o p e r a c i o n e s , q u e 
n o p o d í a s e r o t r o , d a d a l a a l t u r a 
q u e h a b í a a l c a n z a d o , q u e d i r i g i r s e 
s o b r ? l a c a b i l a d e T e n s a m a n p a r a 
o c u p a r l a , t o m a r c o n t a c t o y r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e A l h u c e m a s , c o m o c o -
r a q u e p o d í a e s t a r c e r c a , c o n l a r e -
s e r v a c o n s i g u i e n t e d e q u e l a e s t a b i -
l i d a d de a q u e l l a p o l í t i c a se m a n t u -
v i e r a ; s i v a r i a b a , n o h a b í a q u e p e n -
s a i e n e l l o , p e r o s i so m a n t e n í a , se 
p o d í a s e g u i r . E n e s t a s i t u a c i ó n , e s 
d é c i r , o c u p a d o B e n i - S a i d h a s t a e l l í -
m i t e d e l a c a b i l a d e T e n s a m a n . d i -
r i g í a l g e n e r a l S i l v e s t r e l a s i g u i e n t e 
c a r t a , q u e v a a c o n o c e r l a C á m a r a ; 
f , , t a c a r t a t i e n e i e c h a 1 0 d e E n e r o 
d e 1 9 2 1 , y d i c e : 
" E x c m o . S r D . M a n u e l F e r n á n -
d e , S i l v e s t r e . Q u e r i d o M a n o l o : A m í 
l l e g a d a a é s t a e n c u e n t r o t u c a r t a 
d e l 1 8 , e n l a q u e m e c o m u n i c a s l a s 
o t a p a s d e l a d m i r a b l e a v a n c e r e a l i -
z a d o e n B e n i S a i i , q u e p u e d e s c o n -
s i d e r a r m u y j u s t o t í t u l j c o m o u n a 
d e t u s m ^ s b r i l l a n t e s e t a p a s m i l i -
t a r e s . P o r t e l é g r a f o y r e p e t i d a s v e -
ces t e d i l a e n h o r a b u e n a , y h o y m e 
c o m p l a z c o e n c o n f i r m á r t e l a p o r c a r -
l a . N o se p u e d e h a c e r m á s n i m e j o r 
sas , p e r o l a a c c i ó n p o l í t i c a c o n t i n u ó , 
y e l e f e t o c a u s a T o p o r l a s u m i s i ó n 
de B e n i S a i d y B e n i U l i x e c y l a s I 
g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s p o r e l c o r o n e l | 
C i v a n t o s , c o m a n d a n t e g e n e r a l d e | 
A l h u c e m a s , y l a O f i c i n a c e n t r a l , d i e 
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o c o n v i e n e t o m a r o t r o s p u n t o s p o r l a " r o n ( ) > m o r e s u l t a d o l a p r e s e n t a c i ó n 
i z q u i e r d a a n t e s d e a v a n z a r e n e s t a 
d i r e c c i ó n ? 
• C o n l o s d a t o s q u e m e d e s s o b r e 
e s t o s d o s t é r m i n o s p o d r é f o r m a r m i 
i d e a d e c u á l s e r á l a m a n i o b r a f u t u -
r a d e o p e r a c i o n e s p o r e s a p a r t e . 
N o d e s c u i d o m i p r e s i ó n s o b r e e l 
M i n i s t e r i o p a r a q u e e n v í e l o s r e -
c u r s o s q u e t a n r e p e t i d a m e n t e h e m o s 
s o l i c i t a d o , p e r o e i c a s o es q u e p o r 
d i f i c u l t a d e s a j e n a s a é l , c o m o m e h a 
d i c h o e l M i n i s t r o , l o s r e c u r s o s n o 
l l e g a n c o n l a r a p i d e z q u e n e c e s i t a -
Ge l o s T e n s a m a n e s a n t e e l c o r o n e l 
M o r a l e s e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l c o -
r r i e n t e . , 9 
F u é u n a p r e s e n t a c i ó n e n m a s a , 
p u e s E s t u v i e r o n m á s d o o c h e n t a i n -
d í g e n a s d e l a s f r a c c i o n e s d e B e n i 
M a r g u i n , B e n i B u l d i r , B e n i T a b a n y 
A r b a a e l F o k a n i , e n t r e e l l o s t o d o s 
l o s j e f e s c a r a c t e r i z a d o s y l o s d e s e -
g u n d o y t e r c e r o r d e n s i n e x c e p c i ó n 
a l g u n a ; f a l t ó s ó l o í n t e g r a l a f r a c -
c i ó n d e T r u g u t , p o r q u e t e m í a n u n 
a t a q u e d e l o s B e n i U r r l a g u e l , d e -
m o s . S é q u e se h a c o n c ? d l d o u n e r é - ¡ s e o s o s d e l l e v a r b a r c a a su* t e r r e n o , 
d i t o p a r a c o n v o y e s y q u e p o r e s t a ¡ E n l a e n t r e v i s t a se h a b l ó l a r g a -
p a r t e n o d e b e h a b e r d i f i c u l t a d . C o -
m o e n l a p e t i c i ó n d e e sos e n v í o s se 
v i e n e h a c i e n d o e n t e n d i é n d o s e d i r e c -
t a m e n t e l a I n t e n d e n c i a c o n l a I n -
t e n d e n c i a g e n e r a l d e M a d r i d , s u p o n -
n t c n t e d e t o d o s l o s a s u n t o s p e n d i e n -
tes , c o m e n z a n d o e l l o s p o r p e d i r p e r -
d o n d e l a s f a l t a s c o m e t i d a s , q u e l e s 
* u 4 o t o r g a d o t a n a m p l i o c o m o es c o s -
t u m b r e d e l G o b i e r n o , c o n l a o b l i g a 
g o q u e a l l í , d i r e c t a m e n t e , a t e n d e - j c i ó n d e s e r v i r a é s t e e n a d e l a n t e c o n 
r á n l a s p e t i c i o n e s . E n c u a n t o a i o s i t o d a l e a l t a d ; o f r e c i e r o n q u e c u a n d o 
c r é d i t o s p a r a c a m i n o s y a c u a r t e l a -
m i e n t o s q u e f o r m a n e l p r e s u p u e s t o 
d e c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s a c o r -
d a d o p o r e l C o n s e j o d e E s t a d o , e s -
p e r o q u e l i b r e n e l c r é d i t o d e u n m o -
m e n t o a o t r o , s i . c o m o ' e a c o n s e j é , 
e] M i n i s t r o h a s e g u i d o l a c o n d u c t a 
d e s u s t r a e r l o a l a v i s i ó n d e l a s C o r -
l e s , a p r o v e c h á n d o s e d e q u e n o es-
t á n a ú n c o n s t i t u i d a s p a r a l i b r a r l o 
p o r R e a l d e c r e t o , p u e s d e o t r a m a -
n e r a , t e n i e n d o q u e i r a l a s C o r t e s , 
l l e c á r a m o s a A n n u a l d e B e n i U l i -
x e c , e n e l l í m i t e d e ' s u c a b i l a , se p r e -
s e n t a r í a n d e n u e v o p a r a a c o m p a ñ a r 
e l G o b i e r n o a t o m a r p o s e s i ó n d e l o s 
t e r r e n o s , i n d i c a n d o c o m o p u n t o s c o n -
v e n i e n t e s y n e c e s a r i o s z o c o e l J e m i s , 
B u d i n a r y S i d l L V i s ; m a n i f e s t a r o n 
q u e n o p o d í a n v e n i r e n t o n c e s a M e -
l i l l a , p o r q u e l a a c t i t u d d e l o s b e n i -
u r r i a g u e l e s l o s t e n í a s o l i v i a n t a d o s 
( a f e c t i v a m e n t e , r e c i b i e r o n u n c o r r e o 
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n o es p o s i b l e c a b . u l a r e l t i e m p o q u e I a l i g e r a r a n y m a r c h a r a n e n s u a u x i -
t a r d a r í a m o s e n r e c i b i r l o . E s t e e s h i o t . p e r o q u e c u a n d o c e s a s e l a i n -
a s u n t o c a p i t a l í s i m o , n o s ó ; o p a r a M e - t r a n q u i l i d a d v e n d r í a n p a r a s a l u d a r -
l i l l a , s i n o t a m b i é n p a r a l a s o t r a s r e - m'i. 
g i o n e s , p u e s n o p o d e m o s a b o r d a r l o s j P i d i e r o n l a l i b e r t a d d e t r á n s i t o , 
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tí&íacclón p o r n u e s t r a p r e s e n c i a , p r o -
b á n d o l o c l a r a m e n t e q u e e l l o s m i s m o s 
s o n l o s q u e n o s e m p u j a n p a r a q u e 
o c u p e m o s s u t e r r i t o r i o y l o g a r a n t i -
c e m o s Se l o s a t a q u e s d e l i n t e r i o r ; 
a c o m p a ñ a d o s p o r e l l o s m i s m o s , se 
v e r i f i c ó s i n e l m á s p e q u e ñ o i n c i d e n -
t e l a c o l o c a c i ó n -J.. d o s p o s i c i o n e s e n 
e l M o r a b o d e S i d i M o h a t r . e d B e n A d b -
e l - A l a h y e n Y e b e l U d d i a , a m b a s d e 
B e n i - U l i x e c . e l 2 7 y e l 2 y d e E n e r o , 
c o n l o q u e h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n -
t e t e r m i n a d a l a o c u p a c i ó n d e e s a c a -
b l i a . 
E n l a p r i m e r a p o s i c i ó n e x i s t e e l 
M o r a b o q u e l e d a s u n o m b r e ; se l e 
p u s o u n a a l a m b r a d a , t a n g e n t e e x t e -
rtormente a l a d a l a p o s i c i ó n , p a r a 
e v i t a r q u e n a d i e e n t r e e n é l ; y c o -
m o m e d i d a p o l í t i c a , d e a c u e r d o c o n 
e l l o s q u e m o s t r a r o n s u e a t i s f a c c i ó n . 
se d e r r i b ó l a p e q u e ñ a , f e a y m i s e -
r a b l e e d i f i c a c i ó n q u e t e n í a , y se h a 
l e v a n t a d o o t r a b a s t a n t e m e j o r ; s u 
I m p o r t e , q u e c r e o h a s i d o d e u n a s 
2 5 0 o 3 0 0 p e s e t a s , se c a r g a r á a l f o n -
d o d e m e j o r a s d e l a c a b ü a , f o r m a l l -
« a n d o e l p r e s u p u e s t o , q u e r e m i t i r é 
a t u a p r o b a c i ó n . 
Y o t© d i j e e n m i a n t e r i o r q u e e n 
A n n u a l se I n d i c ó a l c a l d B u K a d -
d o r , d e T e m s a m a n , l a c o n v e n i e n c i a 
d e q u e v i n i e s e n a M e l ó l a l o s j e f e s 
d e l a c a b l l a p a r a s a l u d a r m e e n m i 
r e s i d e n c i a o f i c i a l , y q u e s e r í a n h u é s -
p e d e s d e l G o b i e r n o p o r u n o s d í a s ; a s í 
l o h i c i e r o n , e n e f e c t o , l l e g a n d o e n 
l o s ú l t i m o s d í a s d e E n e ^ o t o d o s l o s 
q u e f u e r o n a D a r D r l u s . m a r c h a n d o 
e n c a n t a d o s d e s u p e r m a n e n c i a y c o n 
á n i m o s d e v o l v e r ; e s t u v i e r o n t o d o l o 
e x p r e s i v o s q u e p u e d e a p e t e c e r s e , p i -
d i e n d o e l l o s m i s m o s q u e f u é r a m o s a 
o c u p a r s u t e r r i t o r i o . 
F a l t ó p o r c o m p l e t o l a f r a c c i ó n J e 
T r n g u t , c u y a a c t ' t u d , q u e a l p r i n c i -
p i o m e p a r e c i ó a c e p t a b ' e . h a d e j a d o 
d e s e r l o ; p u e s s í b i e n a p r i m e r o s d e 
k r e r o se o p u s i e r o n a l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l a h a r k a d e B e n l U r r i a g u e l . 
l l e g a n d o a, t e n e r m u e r t o s y h e r i d o s , 
d e s p u é s c e d i e r o n , y a m e d i a d o s d e 
m e s e s t a b a a q u e l l a I n s t a l a c i ó n e n 
e l t e r r e n o d e d i c h a f r a ^ i ó n , e n T I -
r i T u b , a l l a d o d e I g u e l m a n ; m e a s e -
g u r a n q u e f u é e l m i s m o c a l d A l - I a l 
H H a c h B u a z a . e l J e fe m á s c a r a c t e -
riiado d e T r n g u t , e l q u e l a l l e v ó , 
p o r r e c e l o y rivalidades c o n l o s p r e -
s e n t a d o s e n D a r D r l u s : y y o l o v o y 
c r e y e n d o , a p e s a r d e q u e é l e s c r i b e 
c o n f r e c u e n c i a e n e l m e j o r s e n t i d o ; 
d e t o d a s m a n e r a s , esa h a r k a , c o m o 
l a s f o r m a d a s e l v e r a n e p a s a d o , se 
M m í t a , h a s t a a h o r a , a p e r m a n e c e r 
a l a e x p e c t a t i v a : v e r e m o a l o q u e p a -
s a c u a n d o v a y a m o s a S i d i D r í s . 
L a d i s t a n c i a a A n n u a ! es g r a n d s 
y a ; l a s m n n l c a c i o n e s . d i f í c i l e s , y p o r 
e so n o h e q u e r i d o a h o r a e n v i a r a l l í 
a l c o r o n e l M o r a l e s , q u e n o p u e d e 
o s t a r t a n t o t i e m p o f u e r a d e l a p l a -
z a * l n q u e se r e s i e n t a u n p o c o l a 
m a r c h a d e l o s a s u n t o s d o l a O f i c i n a ; 
e n v i é e l 8 d e l a c t u a l a i c o m a n d a n -
t e V i l l a r . J e f e d e l s e c t o r d e l K e r t . 
n M i r c h a n d o c o n é l e l c a p i t á n M a r g a -
i l o , n o m b r a d o p a r a l a M í a d e T e m -
s a m a n ; e n t r e l a s m i s i o n e s q u e l e e n -
c o m e n d é , f u é u n a l a d a b u s c a r u n a 
p o s i c i ó n d e n t r o y a d e T e m s a m a n , p a -
r a c o l o c a r e n e l l a l a c a b e c e r a d e l a 
d e l a 1 5 a , M í a , y o t r a , l a d e r e c o -
, n o c e r e l c a m i n o A n n u a ' . - S i d i D r í a y • 
o s t a m i s m a p o s i c i ó n , d e l a q u e se 
t e n í a y a n o t i c i a s b a s t a n t e c o m p l e t a s . 
o o r h a b e r l a v i s i t a d o e l 2 5 d e E n e r o 
i e l t e n i e n t e P u r ó n , d e l a l i a . M í a 
d e P o : i c i a , q u e f u e a d i c o t - p u n t o p o r 
i i c o s t a d e s d e S i d i U o s s u i n . 
i E l c o m a n d a n t a V i ' . l a . - y e l c a p í - i 
: t á n M a r g a l l o r s c o r r i e r e n d i s t i n t a s ' 
v e c e s c o n t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a , j 
: a c o m p a ñ a d o s d e l o s j e f e s , l a z o n a • 
o o m p r e n d i d a e n t r e A n n u a i , B u d i n a r , ! 
; A i ; z a r . A m k a r a m y S i d i D r i s . y , c o - ! 
i m o c o n s e c u e n c i a d e esos r e c o n o c í - i 
1 m i e n t e s , e l m i s m o j e f e c o l o c ó e l 1 6 i 
J o F e b r e r o a c t ú a , u n a p o s i c i ó n e n 
i ü - i a r - B u y m e y a n . d o n d e « e e s t a b l e c i ó ' 
1 la c a b e c e r a d e l a M í a d e r e f e r e n c i a , ; 
i d e j a n d o a l l í a l c a p i t á n M a r g a l l o c o n : 
i l o s p o l i c í a s y r e g r e s a n d o a l a p' .a-
1 z a . 
i E l e s t u d i o d e l a o c u p a c i ó n d e S i - j 
d i D r i s e s t á y a a e c h o y n o se h a 
i v e r i f i c a d o l a o p e r a c i ó n o n l a q u e es-
I p e r o q u e n o se h a d e o í r u n t i r o , I 
; p o r q u e e l t i e m p o e s t á l l u v i o s o , l o s { 
' c a m i n o s I m p o s i b l e s y n o se h a n p o -
; O í d o a c u m u l a r e n A n n u a l l o s v i v e - 1 
j r e s y m u n i c i o n e s q u e l a p r u d e n c i a [ 
e x i g e t e n e r a l m a c e n a d o s e s p e r o s ó - I 
i l o u n e s d í a s b u e n o s p a r a r e a l i z a r l a . ¡ 
¡ No p u e d e , p u e s , s e r m á s s a t i s f a c -
' l o r i a l a s i t u a c i ó n d e l m o m e n t o e n | 
j T e m s a m a n . e n l a q u e l a p a r t e m i l í -
1 l a r n o p u e d e , p o r f a l t a d e m e d i o s , i r 
i tun d e p r i s a c o m o q u i s i e r a l a a c c i ó n 
p o l í t i c a . 
" i p a s e m o s a l p l a n d e o c u p a c i ó n 
d e A l h u c e m a s d e l q u e s ó l o l e e r é l a 
p a r t e d i s p o s i t i v a , r e s e r v a n d o l o s d e -
t a l l e s r e f e r e n t e s a l e s t u d i o q u e se 
h a b í a h e c h o d e l p l a n de o c u p a c i ó n . 
E s t e p l a n e r a e l q u e m o a n u n c i a b a 
U s e ñ o r g e n e r a l S i l v e s t r e , y q u e 
y o l e h a b í a p e d i d o a n t e i q u e é l l o 
e m p e z a r a a e s t u d i a r . E n t r e l a c a r t a 
m í a d e l 6 d e E n e r o y e l p l a n q u e 
m e e n t r e g ó e l 6 d e M a r z o , r e l a t i v o a 
l a o c u p a c i ó n d e A l h u c e m a s , e l ge-
. l e r a l S i l v e s t r e , p l a n q u e p r e c i s a m e n -
U e r a e l q u e a g u a r d a b a y o p a r a 
a p r o v e c h a r e l v i a j e q u e i b a a h a -
c e r c o n e l f i n d e v i s i t a r e l t e r r i t o -
r i o d e M e l i l l a y p e d e r e s t u d i a r s o b r e 
e l t e r r e n o ; e n t r e a m b o s d o c u m e n t o s , 
r e p i t o , e x i s t e o t r o , q u e y o h e c o n o -
c i d o h a c e m u y p o c o s d í a s y q u e h a -
ce p o c o s m á s q u e v i p u b l i c a d o e n l a 
P r e n s a , q u e es u n e s t u d i o , c a r t a o 
M e m o r i a d e l c o r o n e l M o r a l e s , q u e 
n o p a s ó p o r m í . T o d o l o q u e e n e l l a 
d i c e e s s e n s a t í s i m o ; p f i r o n o t u v e 
c o n o c i m i e n t o d e n l l e y s i r v i ó i n d u -
d a b l e m e n t e d e b a s e p a r a r e d a c t a r e l 
p i a n d e A l h u c e m a s . Y c o n t i n ú o : 
" P l a n p o l í t i c o m i l i t a r a r e a l i z a r 
se o r e A l h u c e m a s . — L o s é x i t o s a l c a n -
z a d o s e n e l m e s d e D i c i e m b r e ú l t i -
m o e n t r e l a s c a b l l a s d e B e n l U l i -
x e c y B e n l S a i d . y a d ^ h e c h o h o y 
d í a o c u p a d a s y d o m i n a r l a s e n a b s o -
l u t o se h a n r e f l e j a d o n a t u r a l m e n t e 
e n l a z o n a f r o n t e r i z a n o s o m e t i d a , 
p r o d u c i e n d o l a s u m i s i ó n v i r t u a l d e 
T e m s a m a n , c u y o s Je fe s , a e x c e p c i ó n 
d e l d e l a f r a c c i ó n d e T r u g u t . c o n -
c u r r i e r o n p r i m e r a m e n t e a D a r D r l u s . 
c o m p a r e c i e n d o a l o s p o c o s d í a s a n t e 
m i a u t o r i d a d p a r a h a c e r p ú b l i c a m a -
n i f e s t a c i ó n d e s u s d e s e o s d e s e r v i r 
l e a l m e n t e a l G o b i e r n o v l l e v a r l o a 
s u t e r r i t o r i o . E s t a a c t i t u d es c o r r o -
b o r a d a p o r l a t r a n q u i l i d a d c o n q u e 
so h a e f e c t u a d o e l e s t a b i e c i m i e n t o d e 
:a p o s i c i ó n d e D a r B u i s s a m e n t e -
r r i t o r i o d e d i c h a c a b i l a . y e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e S i d i D r i j , n o o c u p a -
d o t o d a v í a p o r i m p o s i b i l i t a r e l p e r -
s i s t e n t e t e m p e r a " , q u e a t r a v e s a m o s y 
l a f a l t a de v í a d e c o m u n i c a c i ó n p r a c -
t i c a b l e , c o n c e n t r a i - e n A n n u a l l o s 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a o r g a n i z a r 
e n e s t a ú l t i m a i a b a s j e v e n t u a l y 
n e c e s a r i a p a r a t a l o p e r a c i ó n , q u e f a -
c i l i t a n y d e s e a n l o s m i s m o s T e m s a -
m a n i s . 
A f i r m t m á s e l c o n v e n c i m i e n t o d e 
l a s i n c e r i d a d e n l a s m a r i f e s t a c i o n e s 
d e l e s T e n s a m i m s l a c i r c u n s t a n c i a 
J e q u e . t r a t á n d o s e d e c o n t r a r r e s t a r 
B o n i U r r i a g u e l e l e f e c t o p r o d u c i d o 
p e r l a o c u p a c i ó n d e B e n l U l i x e c y 
B e n l S a i d , e n v í a n b a r c a a T e m s a m a n , 
a l a q u e h a d e i n c o r p o r a r c o n t i n -
g e n t e s e s t a ú ' . t i m a . s o p e r a d e a c t u a r 
c e n t r a e l l a , s i n q u e s u r t a e f e c t o l a 
p e d i c i ó n n i a m e n a z a q u e c o n t r a r r e s -
t a n o p o n i é n d o s e a s u a c t u a c i ó n , p o r 
l o q u e q u e d a l i m i t a d a ^ s t a a e s t a -
b l e c e r s e l a b a r c a e n I g u e l m a n . A 
e s t a c a n s a , J u z g i n d o p o r t o d a s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s , h a d e a t r i b u i r s e n o 
h a b e r c o m p a r e c i d o e l k a i d A l a ! , j e -
i e d e l a f r a c c i ó n T r u g u * . a l a e n t r e -
v i ^ t a d e a c a t a m i e n t o a l G o b i e r n o r e a -
l i z a d a p o r l a s d e i ñ á s f r a c c i o n e s , p u e s 
e l m e n c i o n a d o k a i d se h a l l a e n r e -
l a c i ó n c o n n u e s t r a of?c n a i n d í g e -
n a q u e r e a ' . i z a l a s d e b i d a s g e s t i o n e s 
p a r a q u e d i c h a f r a c c i ó n e x p u l s e d e 
f ' j t o r r e n o l a r e f e r i d a b a r c a y v e n g a 
l a f a c c i ó n a p r e s e n t a r s e 
L a c a b i l a d e B e n í T u z i n c o n t i n ú a 
e n l a b u e n a d i s p o s i c i ó n q u e o b s e r v ó 
u n a v e z o c u p a d o T a f e r s i t . y s i b i e n 
la m u e r t e v i o l e n t a d e l K a d í B u l j e r i f 
d i ó l u g a r a p e n s a r e n p o s i b l e s e s c i -
s i o n e s o c a m b i o s d e a c t i t u d , b a s e 
: o n s e r v a d o '.a o u e n a r e l a c i ó n p o r 
a q u e l e n t o n c e s a l c a n z a d a , p u d i e n d o 
m a n i f e s t a r h á l l a n s e s o m e t i d o s , a u n -
j u e s u t e r r i t o r i o n o e s t á o c u p a d o , l o s 
E e n i B u y e r i y B e n i M e ' u l . c u y o s j e -
f e s , a s í c o m o l o s d e o t r a s f r a c c i o -
c e s . d e s e a n y n o s i n c i t a n a l a v a n -
c e . 
E l d í a 9 d e l c o r r i e n t e m e s se e n -
t r e v i s t ó e n B u h a f o r a c o n e'. j e f e d e 
i a O f i c i n a i n d í g e n a H a d d ú B u l j e -
r i f . h i j o m a y o r d ? l c a i d a n t e s c i t a d o , 
o f r p e i e n d e a c o m p a ñ a r n o s e n n u e s -
t . es f u t u r o s a v a n c e s , p e r o e x p o n e a 
la v e z s e r í a m á s ' o n v e n í e n t e a n u e s -
t r a a c t u a c i ó n e s p e r a r n o s é l e n l o a 
p u n t o s e n q u e h a y a m o s d e i r . E s t e 
j e f e , s i n t e n e r e l a s c e n d i e n t e y p r e s -
t i g i o d e s u p a d r e , es c i m e n t o v a l i o s o , 
c u y a c o o p e r a c i ó n h a d e s e r n o s m u y 
ú t i l , c o m p o r t á n d o s e has*8 e l m o m e n -
t o c o n l e a l t a d y a c t i t u d f r a n c a m e n -
t e f a v o r a b l e , p u e s c o n s é r v a s e l a 
t r a n q u i l i d a d e n l a z o n a d e s u I n f l u -
j o d i r e c t o , y e n l a e n t r e v i s t a h a s u -
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t r e s d e a g o s t o , c o n t i ' n u á r á . e n l o s s a -
l o n e s d e l p a l a c i o d ^ l C e n t r e G a l l e -
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L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o 
d e l a n o c h e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r 
e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e s e r á 
r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e e l d e p r e -
s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e 
a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a -
g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t 
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ú i i n i s t r a d o d a t e s .le g r a n i n t e r é s , h a -
c i e n d o p r e s e n t e r e s p e n t a e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e u n a b a r c a e n Y y a r m a -
u<ts, a l a i d e a d e i m p e d i r q u e l e s 
L e n i U r r i a g u e l i n c u r s e a o a t a q u e n 
^ B e n i T u z i n , y q u e e". d i a q u e e c u -
o e m o s A y d i r d e T e m s a m a n v e n d r á n a . 
'.a p o s i c i ó n t o d e s l o s j e f e s d e B e n i 
T u z i n . 
R e s u l t a n p e r l e m e j ^ s h a l a g ü e -
ñ a s l a s i m p r e s i o n e s q u e p u e d e n e x -
p o n e r s e a c e r c a d e n u e s t r a a c t u a c i ó n 1 
en B e n l T u z i n , q u e p e r m i t i r á e b r a r 
c o n e f i c a c i a s o b r e l a b a r c a d e A z i - ' 
l a f y p a r t e o c c i d e n t a l de d i c h a c a b i -
ia , a ú n n o r e l a c i o n a d a d i r e c t a n i i n -
d i r e c t a m e n t e c o n n o s o t r o s . 
Y c o n t i n u a n d o e x p e n i e n d e s u c i n - ' 
l í m e n t e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n l a 
zona, l i n d a n t e c o n l a y a o c u p a d a , h e 
de m a n i f e s t a r c e n s é r v a n s e c o n l o s 
L i a d D r i s y H a r r a r c h a l a s e x c e l e n -
t e s r e l a c i o n e s q u e p u d o V . E . a p r e -
c i a r e n s u v i s i t a a e s t e t e r r i t o r i o 
d u r a n t e e l m e s d e J u l i o u l t i m e , p e r -
s i s t i e n d o e l c a p i t á n A ' . o n s o e n s u e f i -
c a z y p r o v e c h o s a l a b o r e n l a z o n a 
d e M T a I z a a ú n c o o c u p a d a . 
C o m o r e s u m e n d e l e e x p u e s t o , p u e -
d e s e n t a r l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a 
E k u a c i ó n p o l í t i c a q u e S Í h a l l e g a d o 
a a l c a n z a r e n .a m a y o r p a r t e d e l a 
z o n a d e l N e k e r es f a v o r a b l e a n u e s -
t r a a c t u a c i ó n . 
N o p u e d o r e f l e j a r l a s i m p r e s i o n e s 
p o r l o q u e r e s p e c t a a l t e r r i t o r i o d e 
l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l m e n c i o n a d o 
n o . d o n d e l o s t r a b a j e s p o l í t i c o s r e a -
l i z a d o s d i e r e n h a s t a l a f e c h a e s c a -
so r e n d i m i e n t o ; m a s n j es a v e n t u -
r a d o s u p o n e r q u e u n a v e z l l e g a d o 
n u e s t r o d e m i n i o a l a s m á r g e n e s d e l 
r í o f r u c t i f i q u e e l g e n e r o s o d e s p r e n -
d i m i e n t o d e n u e s t r o p a í s p a r a c o n 
l o s B e n í U r r í a g u e i d e l a c o s t a , p u e s , 
a u n p r e s c i n d i e n d o d e l a s p r o t e s t a s 
d e a m i s t a d j u s t i f i c a t i v a s d e s u g a n a -
d a p e n s i ó n , se h a l l a r á n e n t o n c e s e n 
s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s d e v o l u n t a -
r i a o f o r z o s a c o o p e r a c i ó n . 
E s t o n n i a o a l a m a y o r f a c i l i d a d 
p a r a e n t a i s i t u a c i ó n I n t e n s i f i c a r l a 
a c c i ó n p o l í t i c a e n B o c o y a y f a c i l i t a r 
a l m o r o C l v e r a s u l a b o r d e i n c r e -
m e n t a r e l p a r t i d o e s p a ñ o l e n e s t a c a -
b i l a , n o s p e r m i t i r á e j e r c e r f u e r t e p o -
l í t i c a c o m e r c i a l y m i l i t a r s o b r e B e -
n l U r r i a g u e l . p a r a , s i n r e c u r r i r a 
c o m b a t e s c r u e n t o s e n d e m a s í a y s i n 
a p r e m i o s d e t i e m p o , p e r o s i n q u e 
t r a n s c u r r a l a r g o t a p s o , o b l i g a r l e s a 
r e c o n o c e r y a c a t a r l a a u t o r i d a d d e l 
G o b i e r n o . 
A h o r a b i e n , l a t r a s c e n d e n c i a y c a -
p i t a l I m p o r t a n c i a q u e p a r a l a p r e s e - 1 
c u c l ó n d e n u e s t r a m i s i ó n e n M a r r u e - 1 
c ^ I m p l i c a e l a c i e r t o c o n q u e se p r o -
c e d a e n e l a v a n c e y e s t a b l e c i m i e n t o 
s o b r e A l h u c e m a s , r e q u i e r e s ó l i d a y 
c u i d a d o s a p r e p a r a c i ó n , e n l a q u e n o 
p r e p o n d e r e n i i n f l u y a n f a c i l i d a d e s 
c i r c u n s t a n c i a l e s c u y o r e s u l t a d o e f i -
c i e n t e n o p r e s u p o n g a f i r m e p o s e s i ó n 
d e p u n t o s v i t a l e s p a r a e l l o g r o d e 
n u e s t r o o b j e t i v o d o m e ñ a n d o a l I n -
s u m i s o . 
A s í p u e s , r e q u i é r e s e , e n p r i m e r l u -
g a r , u n d e t e n i d o e s t u d i o d e l t e r r e n o 
a f r a n q u e a r s o b r e l a b a s e d e l l e g a r 
a s i t u a r n o s e n B e n l U r r i a g u e l c o n 
l a s m a y o r e s g a r a n t í a s d e d o m i n i o y 
l i b r e f a c i l i d a d d e m o v i m i e n t o y a b a s -
t e c i m i e n t o . 
V e s e c o n t r a r i a d o t a l e s t u d i o p e r 
l o s m u y l i m i t a d o s e l e m e n t o s d e j u i -
c i o q u e p u e d e n a p o r t a r s e , e f e c t o n o 
t a n s ó l o d e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l p a í s 
y p o c a e x a c t i t u d q u e p u e d e c o n c e -
d e r s e a l o s d a t o s q u e se p r o c u r a o b - b í a e s t a b l e c i d o , p o r e f e c t o d e d l f e -
t e n e r p * r r e f e r e n c i a s i n d í g e n a s , s i i i e n t e s c a u s a s , e n t r e l a s c a b i l a s r i -
q u e t a m b i é n p o r n o e s t a r a u t o r i z a - ¡ f e ñ a s d e s d e l o s ú l t i m o s l í m i t e s e c u -
d a a v i a c i ó n p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o i p a d o s y l a z o n a d e l N e k e r . P u d e 
d a l a r e g l ó n c o r r e s p o n d i e n t e , q u e , | a p r e c i a r q u e l a s d i r i c r . Tades m i l i -
i e r o t r a p a r t e , t a m p o c o p o d í a h a b e r 1 t a r e s , c o n t a n d o c o n l o q u e s i e m p r e 
e r o c t u a d e e n e s t a t e m p e r a d a , a c a u - | se h a b í a c o n t a d o y h a b a s e r v i d o d e 
sa d e d i f i c u l t a d e s a t m o - s t é r i c a a . i b a s e p a r a t o d o p r e p ó s i t o d e a b o r d a r 
N o o b s t a n t e l o s m u y e s c a s o s e l e - a l h u c e m a s , q u e e r a e l a p o y o l a c o o -
u e n t o s i n f o r m a t i v o s y c o m p u l s a n d o i p e r a t l ó n d e l o s c a b i l e f i o s d e A x d l r , 
i n f o r m a c i o n e s I n d í g e n a s c o n t r a p u e s - ! l a o p e r a c i ó n n o e r a d i ' í c l l . M a r c h a -
t a s , r e l a c i o n á n d o l a s t a m b i é n c o n i m - 1 m e s e l g e n e r a l S i l v e s t r e y y e a M e -
p r e s i o n e s p e r s o n a l e s e x a m i n a n d o e l I H i l a e h i c e u n r e c o n o c i n r e n t o d e t o -
V r r e n o d e s d e I z e n L a s e n . A z r ú , B u - ' o a s l a s p o s i c i o n e s , e s t a n d o c o n < f i -
h a f e r a y A n n u a l , h e p o d i d o a p r e - i c h o g e n e r a l I n c l u s o e n l a p o s i c i ó n 
c i » r " . A q u í s i g u e n l a s a p r e c i a c i o n e s ¡ d e A n n u a l . R e a l m e n t e e a s p e c t o q u e 
m i l i t a r e s , q u e c r e o q u e l a C á m a r a \ p r e s e n t a b a a q u e l c a m p o , l a c o l o c a -
n o t e n d r á i n c o n v e n i e n t e e n q u e r e s e r - ! c : ó n d e a q u e l l a s p o s i c i o n e s , e n c u a n -
v e p o r l a p u b l i c i d a d q u e p u d i e r a I i o a f a c i l i d a d , r e s i s t e n c i a y c o n v l T e n -
d á r s e l a s ; p e r o p o d r á a p r e c i a r e l Se - c í a . e r a b u e n o , y e s t a f u é l a i m p r e -
n a d o q u e l a s ú l t i m a s i m p r e s i o n e s q u e i n i o n q u e m e p r c l u j o . y a t o d o s , j 
m e d a b a e l s e ñ o r g e n e r a l S i l v e s t r e a u n p o s t e r l o r m e n * p a l e s q u e v i s l t a -
c o n r e s p e c t o a l p l a n , e s t a b a n l l e n a s b a n l a r e g l ó n d e M e M ü a : n o se p e 
Ue p r e v i s i o n e s p r u d e n t e s m a r c a b a n cMa a p r e c i a r a l l í n a d a o u e d e n o t a -
u n a s i t u a c i ó n b u e n a , u n a s i t u a c i ó n I se p r o n ó s t i c o s d e u n l e v a n t a m i e n t o , 
f á c i l ; p e r o n o h a b í a a b a n d o n a d o l a s S i n e m b a r g o , p u i e o b s e r v a r , c o m o 
p r e v i s i o n e s d e p r u d e n c i a y a q u e l l a s I i c h a g o n o t a r d ; s p u é s e n o t r a c a r 
. u e h a b í a n d e l l e v a r l e a d o m i n a r l a u a l S r . M i n i s t r o d e E s t a d o , q u e l a 
s i t u a c i ó n a n t e s d e l a n z a r s e a l a e m 
n r e s a . 
H a y o t r a c a r t a d e 28 d e M a r z o , e n 
l a t ^ o r p o l í t i c a q u e se r e a l i z a b a e n 
T e m s a m a n n o h a b í a c o n j e g u i d o a ú n 
m u d a r l a s v o l u n t a d e s e n f o r m a q u e 
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l a q u e e l s e ñ o r g e n e r a l S i l v e s t r e m e n o s p e r m i t i e r a c o n t a r o n e l n ú c l e o 
t r a n s m i t e a l g u n a s n o t a s p o l í t i c a s s o - q u e h i c i e r a e s t é r l í l a r e s i s t e n c i a d e 
b r e l a s i t u a c i ó n . L a c a r t a q u e h e l e í - 1 l o s q u e p u d i e r a n r e s i s t í r m e n o s , 
d o r e s p e c t o a l p l a n d e A l u c e m a s es j i n c i d e n t a l m e n t e d i r é q u e . c o n c u -
d e f e c h a 6 d e M a r z o E s t a a l ^ * * l r r l e n d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t e 
a h o r a m e r e f i e r o d i c e : L a z o n a o c u - , v i a j e 8 o b r e t o 3 o c o m o c o n ? e c u e n -
p a d a c o n t i n ú a c o m p l e t a m e n t e t r a n - 1 l a d n u e 8 t e s t a n c f a e n A l h u c e . 
q u i l a i n c l u s o B e n l S a i d y B e n l - U l i - l a p r e g e n c l a e n A ' h u c e m a s d u 
x e c , y m u y s a t i s f e c h o s l o s j e f e s y | r & n t 4 ) l 0 8 d l a a q j e n o s o b , l g ó a e8 . 
l e s q u e n o l o s o n . c o m o l e d e m u e s - , t : . r % m e l t e m p o r a l i de d o * 0 t r e g 
t r a l a f a l t a d e a g r e s i o n e s a p e s a r j b a r c 0 8 J e g u e r r a e l " ^ w , i o s 
d í ' l h a m b r e . c u a r t e l e s g e n e r a l e s , e t c . se - p r o d u j o 
L o s t e m s a m a n c o n t i n ú a n m o s t r a n - 1 u n a a g i t a c i ó n e n e l c a m p o o . p o r l o 
d o l a m i s m a b u e n a v o l u n t a d q u e h a n ¡ m e n o s , se d i j o q u e es te l a h a b r í a 
h e c h o p a t e n t e d e s d e q u e se p r e s e n - 1 p r o v o c a d o . E s t a a g i t a c i ó n e n e l c a m -
í a r e n e l p r i m e r o d e a ñ o : l a o c u p a - i d e t e r m i n ó u n a p r e s i ó n d e l o s c a . 
c i ó n S i d i D r i s . p r e p a r a d a p a r a e l o l l e f i o s d e l a m o n t a ñ a , d o l a f r a c c i ó n 
2 2 d e l p a s a d o , se f u é p r o r r o g a n d o fl- |OS b e n l u r r l a g u e l c o n t r a n o s o t r o s , 
p o r e f e c t o d e l a s l l u v i a s y p o r f i n t u - 1 s u p o n i e n d o q u e l o s d e A x d l r e s t a b a n 
v o l u g a r e l 1 2 d e l a c t u a l s i n q u e I c o n n o g o t r o s . y u n a s l t u f c l ó n d e h o s -
h u b l e r a u n t i r o , c o m o s u p o n í a m o s . 1 t M I d a d q u e c o n c l u y ó c o n q u e l o s d e 
a c o m p a ñ á n d o n o s t o d o s l o s j e f e s d e ! A x d l r se u n i e r a n e n p a r t e a l o s d e 
j a s c u a t r o f r a c c i o n e s a m i g a s y a d e - l a m o n t a ñ a y c e r r a r a n e l c o m e r c i o 
m á s t o d o s l e s d e B e n l S a i d y B e n l - y t o d a r e l a c i ó n c o n l a I s l a . 
U l l v e c ; d e s d e e n t o n c e s n a d a se h a O c u r r i ó e l I n c i d e n t e , c u y o r e s u m e n 
h e c h o p o r q u e e s t o y e s p e r a n d o q u e - © y a l e e r a l a C á m a r a N o l e d i n l n -
be t e r m i n e e l c r o q u i s d e l a p a r t e g u n a e n e s t a r e g l ó n d e f r o n t e r a , q u e 
e n q u e a h o r a m e p r o p o n g o a v a n z a r , j ñ o r c u a l q u i e r c o x a rlf i*»n y v u e l v e n 
q u e es l a d e B e n l T u z i n , e n d o n d e i a h a c e r l a s a m l s t a d . e s c u a n d o l a e s -
r o n v l e n e o c u p a r u n a p o s i c i ó n e n B e - . oa sez d e l o s r e c u r s o s l e s I m p o n e e l 
n i M e l - l u l q u e n o s d é l a p o s e s i ó n d e a c u d i r p a r a s u c o m e r c i o a l a p l a z a , 
t o d o I g u e r l b e n y n o s a c e r q u e a A z l - ¡ T e l e g r a m a d e l c o m a n d a n t e m i l i t a r 
l a f y a I f e r n l , p u n t o s n l o s q u e I r é d e A l h u c e m a s d ^ n d e c u e n t a d e l o 
r á p i d a m e n t e s i e l a v a n c e a B e n l M e l - 1 o c u r r i d o : 
l u í se h a c e c o m o e s p e r o , c o n p o c a • " C u m p l i e n d o o r d e n t e l e g r á f i c a d e l 
r e s i s t e n c i a o n i n g u n a , | c o m a n d a n t e g e n e r a l r e c i b i d a h o y 
T o d o s l o s j e f e s d e e s t a s u b f r a c - j ( o r d e n m í a t e l e g r á f i c a e n q u e l e p e -
c i ó n y d e l a d e B e n i - B u y a r i s o n a m l - ,?ia d a t o s s o b r e l o o c u r r i d o , p a r a sa-
ifOR y h a n o f r e c i d o y a I r d e l a n t e y ü e r l o q u e h a b l a p a s a d o m á s d i r e c -
o c u p a r e l l u g a r q u e d e t e r m i n e e l G o - t í m e n t e ) , m a n i f e s t ó a V , B . q u e 
b i e r n e ; a l g u n o s l e f e s d e G u e z n a y a d f j 13 e n v i s t a ' • o n f i d e n r i a s c o m p r e -
y d e B e n l T u z i n , d e l o s q u e e s t á n e n b a d a s r e u n i r í a n s e z o c o B u a r t i r c o n -
U b a r c a d e A z l l a f , v a r i o s d e B e n l i t i n g e n t e s n u m e r o s o s B e n l U r r l a -
T a a b a n y a l g u n o s t a m b ' é n d e B e n l j B ^ n e i , p r e t e n s i o n e s o b l i g a r a l o s 
B u y a r i ( d e l m o n t e ) I f e r n l , b a n c o n - ¿ / o c t o s de A y d i r y B o c o y a a I r a l a 
f e r e n c l a d o r e c i e n t e m e n t e c o n e l c o - l i i a r c a T e m s a m a n . d e s p u é s d e a u t o -
r o n e l M o r a l e s y ¿ a s I m p r e s i o n e s q u e i r i z a d o p o r c o m a n d a n t e g e n e r a l , se 
lw h a n d a d o n o p u e d e n s e r m á s sa- d i s p e r s ó d i c h o z o c o c o n f u e g o b a t e -
t l s f a c t e r i a s , p u e s l e s u n o s h a n o f r e - 1 r ( a p l a z a y c a ñ o n e r o ' L a u r l a " e n -
e l d o a c o m p a ñ a r n o s a B e n l M e l - l u l y , v i a d o e s t a r a d a a l e f e c t o , se t r a s l a -
o t r e s p r e s e n t a r s e a l G o b i e r n o c u a n - 1 d ó l u e g o f u e r o c a ñ ó n d e s t r u i r c a -
j o e s t é e n e s t e p u n t o p a r a I r c o n é l i Sfts s i g n i f i c a d o s r e b e l d e ? , q u e d a n d o 
a A a l l a f ; v e r e m o s q u é o p o s i c i ó n h a - i r u i n o s a s p e r f u e g o e f i c a z ; c o m p a ñ í a 
ce l a h a r c a d e e s t e p u n t o . g n a r n l c l c i ó n y a m e t r a l l a d o r a s b a t l e -
T a m b l é n d e M e n l B e l A l z y d e B e - 1 l o n i o s o b j e t i v o s a l r e d e d o r d e l cas -
n l A c q u I ( B e n l T u z i n ) . se s i g u e n r e - j t i l l o y p l a y a d o n d e h o s t i l i z a b a n d u -
c l o í e n d o b u e n a s i m p r e s i o n e s ; l a b a r - 1 y a n t e d í a y p a r t e n o c h e , s i n n o v e -
c a d e Y y a r m u a s h a d e s a p a r e c i d o c a - 1 . ; a d p o r n u e s t r a p a r t e . M a ñ a n a d e l 
s i p o r c o m p l e t o , q u e d a n d o s o l o u n a I 1 4 a l v e n i r b o t e « 'e l " I . a u r i a " a p r o -
g u a r d i a , p e r o I n s i s t e n t o d o s e n q u e 
n o se h a f o r m a d o c o n t r a n o s o t r o s , 
s i n o p a r a e v i t a r q u e e n s u t e r r e n o se 
e s t a b l e c i e r a n l o s óf l B e n l U r r i a g u e l y 
q u e c u a n d o v a y a m o s a a q u e l p u n t o 
o a A x d l r ( T e m s a m a n ) se n o s p r e -
s e n t a r á n " , . 
v i s i o n e s h o s t i l i z a r o n m u y I n t e n s a -
m e n t e , h i r i e n d o m a r i n e r o b a r c o g u e -
r r a y u n c a b o d e l m i s m o q u e se a h o -
g ó p o r t i r a r s e a l m a r . s i n p o d e r c o -
g e r s u c a d á v e r h a s t a n o c h e e v i t a -
c i ó n m a y o r e s b a j a s . I n m e d i a t a m e n t e 
se a b r i ó c a ñ ó n f u e g o a m e t r a r a d o -
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C o n t i n ú a n , p u e s , l a s b u e n a s I m - r a y f u s i l q u e d u r ó t o d » d í a p o r n o 
p r e s i o n e s q u e t e n í a e l g e n e r a l S i l - c e s a r e n e m i g o h o s t i l i z a r n o s y a u n 
v e s t r e s o b r e t o d a l a z o n a d o n d e h a - ó u r s n t e l a n o c h e s i g u i e r o n a I n t e r -
b í a d e o p e r a r . i > a l o s c o n r e g u l a r i n t e n s i d a d . Se b a -
P o r e s t e t i e m p o , a f i n e s d e M a r - | t i o r o n n u e v o s o b l e t i v o s c a s a s r e b e l -
z© o p r i m e r o s d e A b r i l , e n p o s e s i ó n J e s , c a f é s m o r u n o s , p l a y a y c a s t i l l o , 
y a d e l p l a n d e a r a ñ e * » f o r m u l a d o p o r i r e f u g i o t i r a d o r e s , fce t e m a r o n p r e c a u -
e i g e n e r a l S i l v e s t r e p a r * o c u p a r A l - 1 c l o n e s e l e v a n d o p a r a p e t a s s a c o s t e -
h u c e m a s . r e a l i c é m í v í a l e a l a r e g l ó n ! i r e r o s y d e f e n s a s s i t i o ? m á s d e c u -
d e M e l i l l a , M I o b j e t o e r a . n o t a n s ó l o i b l e r t o s , h i c i é r o n s e o p e r a c i o n e s c o n 
s a l u d a r a a q u e l E j é r c i t o y r e v i s t a r j v r , p o r c o r r e o p o r s i t i o d e n o m i n a d o 
l a s p o s i c i o n e s o c u p a d a s d e s d e q u e se P u l p e r a d e s e n f i l a d o s ' n b i e n c o n 
i n i c i a r o n l a s o p e r a c i o n e s d e B e n í - 1 g r a n d e s d i f i c u l t a d e s s i n n o v e d a d , a l 
S a i d . p u e s n o h a b í a t e n i d o o c a s i ó n o s c u r e c e r r e b e l d e s q u e m a r o n v a r i a s 
d e h a c e r l o , s i n o e s t u d i a • f>i p l a n q u e c a s a s d e a d i c t o s y h o y h a n c o n t i n u a 
m e h a b í a m a n d a d o e l g e n e r a l S l l v e s d o h o s t i l i z a n d o c o n m o n o s I n t e n s l -
t r e . p a r a a d o p t a r p r e v i s i o n e s s o b r e ¿ a d . P o r n u e s t r a p a r t e n o se h a h e -
e l f u t u r o a v a n c e h a c i a A l h u c e m a s , c h o f u e g o d e a r t i l l e r í a , y s ó l o m e j o -
'Aon e n c o n t r a m o s e n e l m i s m o A l h u - . r o s t i r a d o r e s I n f a n t e r í a c o n t e s t a r o n 
c e m a s . E f e c t o d e u n f u e r t e t e m p o - p a r a m a n t e n e r a l e j a d o s a g r e s o r e s " . 
r a l , e l g e n e r a l S i l v e s t r e p e r m a n e c i ó 
d o s d í a s e n A l h u c e m a s y y o t u v e 
q u e e s t a r e n e l " G i r a l d a " , e n e l p u e r -
t o , y s ó l o d e s c e n d í a l t e r c e r o u n 
m o m e n t o p a r a s a l u d a r a l a p o b l a -
c i ó n y r e c o g e r a l g e n e r a l S i l v e s t r e 
p a r a l l e v a r l a a M e l i l l a . E l t i e m p o 
q u e e s t u v e a l l í m e p e r m i t i ó a p r e c i a r 
l a s c o n d i c i o n e s d e l a b a h í a d e A l -
h u c e m a s , d e s d e e l p u n t i d e v i s t a d e 
l a d i f i c u l t a d q u e p u d i e r a n p r e s e n -
t a r a q u e l l a s p o s i c i o n e s r a r a s u o c u -
p a c i ó n m i l i t a r . C l a r o e s t á . q u e . d a -
d o e l s i s t e m a d e o p e r a r y l a e s c a -
sea d e r e c u r s o s c o n q u e . r e l a t i v a -
m e n t e , c o n t á b a m o s e n t o n c e s , l o q u e 
h a b í a d e I n f l u i r p r i n c i p a l m e n t e p a -
r a d e c i d i r l a o p e r a c i ó n e r a l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a , es d 0 c i r . q u e c o n t i n u a -
se l a e s t a b i l i d a d a m i s t o s a q u e se h a -
E s t e es, e n r e s u m e n , e l I n c i d e n t e 
m á s s a l i e n t e de l o q u e o c u r r i ó e n 
a a u e l l a s t e c h a s «»r. A l h u c e m a s , q u e 
d e t e r m i n ó , c o m o d i g o y a . q u e se c o r 
ta" a n l a s r e l a c i o n e s d e l a p l a y a c o n 
' a p l a z a . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d*5 e s t a v i s i t a 
i u e v e n g o r e f i r i e n d o , d i r ' g i u n a c a r -
t a p f ) í t i c a ( s e g ú n es c o s t u m b r e e n 
l a s r e l a c i o n e s d e l A l t o C o m i s a r i o y 
e l M i n i s t r o d e E j t a d o ) a l S r . M a r 
q u é s d e L e m a , c ^ r t a q u e d i c e a s í : 
" M I r e s p e t a d o J*fe y q u e r i d o a m i -
g o : D e r e g r e s o d e m i v ^ j e . a m p l i o 
m i c a r t a p o l í t i c a n ú m . 9 . d e 2 7 d e 
M a r z o p r ó x i m o p a s a d o . 
( C o n t i n u a r á ) 
B premio de $100 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 2 7 8 8 1 , 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los n ó m e n » 2 7 8 8 0 y 2 7 8 8 2 . 
Las 9 9 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido é los n ú m e r o s d d 2 7 8 0 1 ai 2 7 8 8 0 y d d 2 7 8 8 2 al 2 7 9 0 0 . 
El premio de $40 ,000 ha correspondido ai n ú m e r o 1 1 3 ^ 8 , 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los nú m e r o » 1 1 3 2 7 y 113 29. 
Las 9 9 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s d d 1 1 3 0 1 a l 1 1 3 2 7 y d d 1 1 3 2 9 d 1 1 4 0 0 . 
D premio de $25,000 ha correspondido al n ú m e r o 2 7 1 1 9 . 
B premio de $5,000 ha correspondido al n ú m e r o 2 1 5 0 4 . , , 1 ^ 
D siguiente Sorteo No. 4 6 2 . ordinario, se c e l e b r a r á el dia 10 de Agosto de 1922 y c s n s U r á 4 c 28 ,000 M t ó o i JZO d « * « « v M d w » c e n t « m o s á 2 0 « n U v s s c a d « f r a c a s a 
U que se publica para general conocimiento.—Habana. 3 1 de j u l i o de 1 9 2 2 . 
PASTAS ITALIANAS LEGITIMAS 
A C A B A N D E L L E G A R A 
l a Abeja Cubana 
Rdna 15 Tdef. A-43S5. 
L a s c l a se s s i g u i e n t e s : T a g f i a t e l l i a! h u e v o , B o l o g n a s , M a r g a r i t a s , P a -
n i e r i , l i s a y r i z a d a , T u f o l i , b i a n c h i , a s a b e n i y A b i s s i n L 
RiPOLITANA 
M e z z a n i , M e z z a n e f l i , B u s c a t i n i , S p a n e t t i , T e t t u c e D i , T a g K a v e l I m i , L i n -
g m <£ P a s s e r o . — G a r a n t i z a d o s finoas y f r e s c o s . 
S o l i c í t e s e e l c a t ó l a g o g e n e r a l c o n p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
Simón Bolívar No. 15 
€ 5 8 0 4 2 d 3 T 
G R A T I S 
; íyOP QTrR S U F R E N D B H E R N I A 
L a m a r a r l l l a do l a é p o c a — l o u s a n 
a c t u a l m e n t e m i l e s de pac i en t e s . L o e 
S T U A R T S A D H E S I F P L . A P A O - P A U S 
( P a r c h e s a d h e s i v o s de S t u a r t ) o b t u v i e -
r e n l a m e d a l l a do o r o en R o m a y G r a n d 
P r l x . en P a r t s . P d n r a s e en c o n d i c i o n e s 
de desecha r s u a n t i g u a t o r t u r a . Cese de 
e m p o b r e c e r su s a l u d c o n esas b a n d a s de 
ace ro y g o m a L o s P L A P A O - P A D S D E 
S T U A R T . s o n t a n suaves c o m o e l t e r -
c i ope lo , f á c i l e s de poner se , y c u e s t a n 
poco . N o t i e n e n t r a b i l l a s , h e b i l l a s o 
m u e l l e s . C r e e m o s e n e l a n t i g u o a d a g i o 
" n u n c a t e m a p o n e r sus a r t í c u l o s % 
p r u e b a " p o r t a n t o , n o e n v í e d i n e r o -
s i m p l e m e n t e su n o m b r e y d l r e c c i O n — 
a l a P L A P A O Co.. 2258 S t u a r t B l d g . , 
St . L o u l s . M o , E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a . 
Jamás será Uanoso 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe l ibrarse de las canas usando ACEITE KABUL 
T ó n i c o del cabello, que lo v i g o r i z a , 
que l o renueva, y que le da su color 
negro intenso, na tu r a l . 
N o e s P i n t u r a 
Se un t a con las manos y no las 
mancha. C o n Ace i t e K a b u l . la Ju-
ven tud vue lve y las canas se van . 
A S ( v a d e co B i t i c a s y S e t o i * 
P A G I N A S E K S D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D e m o d a . 
K l p a s e o d e l a t a r d e 
E s d í a d e m o a a t a m b i é n e n e l 
H a b a n a P a r k , s e g u n d o m a r t e s d e l a 
t e m p o r a d a , p e d i e n d o d e a n t e m a n o 
a s e g u r a r s e q u e b u s d i v e r s o s e spec -
t á c u l o s h a b r á n d e v e r s e m u y c o n -
c u r r i d o s . 
D e m o d a e l P l a z a t a m b i é n . 
Y T r i a n ó n . 4 
E n s u s m a r t e s f a v o r i t o s . 
L a n o c h e e n e l r o o f d e l P l a z a h a 
t i c s e r d e g r a n a n i m a c i ó n . 
b e g ú n m e d i c e e l s i m p á t i c o m a -
n a g e r J o a q u í n d e l a Torre e s t á n r e -
s e r v a d a s y a d e s d e a ^ e r t o d a s l a s 
g l o r l e t i c a s d e l a a z o t e a . 
E n u n a d e e l l a j e s t a r á e l c r o n i s -
t a c o n s u p a r t í a d e l a á n o c h e s d e 
m o d a . 
D e t e a t r o . 
L a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l . 
A l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e M a d a -
m a d e T h e b e s , t a n l u c i d a s t o d a s , s i -
g u e h o y l a d e B l ú l t i m o v a l s , o p e r e -
t a d e l m a e s t r o v l e n é s O s c a r S t r a u s s . 
C o n e s t a o b r a h a r á s u p r i m e r a p r e -
s e n t a c i ó n e s c é n i c a l a t i p l e c ó m i c a Ca -
r i d a d D a v i s . 
E n l a C o m e d i a , l a f i n a y d e l i c a d a 
o b r a q u e t i e n e p o r t í t u l o E l c o l l a r 
d e e s t r e l l a s , o r i g i n a l d e B e n a v e n t e . 
F u n c i ó n e l e g a n t e m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e . 
E n l a d e l a n o c h e , E ! V e r d u g o d e 
S e v i l l a , c u y o s a u t o r e s s o n G a r c í a A l -
v a r e z y M u ñ o z S e c a . 
C a p i t o l i o r e p i t e h o y l a e x h i b i c i ó n 
d e E l M a r i n e r o p o r v e z ú l t i m a . 
V a A m o r t i r a n o m a ñ a n a . 
M a g n a c i n t a . 
L a o d i s e a d e u n a m u j e r q u e n o 
c r e í a e n e l a m o r , d e s a r r o l l á n d o s e 
s u s p a s a j e s p r i n c i p a l e s e n e l d e s i e r -
t o y e n m e d i o d e l a m ú s i c a , c o m p u e s -
t a e x p r e s a m e n t e p a r a l a p e l í c u l a . 
D e a r t e . 
U n a a u d i c i ó n m u s i c a l . 
L a o f r e c e n , c o m o q u i n t a s e s i ó n 
d e l o s e j e r c i c i o s a r t í s t i c o s , l a s a l u m -
n a s d e l C o n s e r v a t o r i o d e P e y r e l l a d e . 
Y a p e r t u r a d e l a s s e s i o n e s d e D i -
b u j o d e l M o d e l o V i v o e n l a A s o c i a -
c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
B e l l a i n i c i a t i v a . 
D e l a q u e h a b l o p o r s e p a r a d o . 
E n l a o t r a p l a n a . 
a VESTIDO DE ENCAJE 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
D e c l a r á e l d o c t o r Z a y a s p o r e s c r i t o 
a n t e u n T r i b u n a l d e l o C r i m i n a l 
L a S e c c i ó n P r i m e r a d e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s d e e s t a A u d i e u c i a , d o c t o r 
fialado p a r a e l d í a v e i n t e a e l e n t r a n -
t e s e p t i e m b r e , e l a c t o d e l j u i c i o o r a l 
d e l a c a u s a n ú m e r o 8 1 5 d e 1 9 2 1 d e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec -
c i ó n P r i m e r a , s e g u i d a p o r e l d e l i t o 
d e f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p ú b l i c o , 
c o n t r a e l p r o c e s a d o E s t e b a n C o m o -
g l i o V a l d ó a . 
Y h a d i s p u e s t o l a c i t a c i ó n d e l t e s -
t i g o d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o , 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a 
q u e , a n t e s d e ese d í a , d e c l a r e p o r 
e s c r i t o a c e r c a d e l t i e m p o e n q u e h a 
s i d o a p o d e r a d o d e d i c h o p r o c e s a d o , 
p o s i c i ó n s o c i a l y r e l a c i ó n d e e s t e y 
c o n c e p t o q u e l e m e r e c e c o m o h o m -
b r e h o n r a d o y s e r l o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s d e e s t a u d i e n c i a , d o c t o r 
B a l b l n o G o n z á l e z y P a s a r o n , h a d i s -
p u é s t o e l t r a s l a d o d e d i c h a c a r t a o f i -
c i a l a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a , p a r a q u e 
é s t e a l a v e i h a g a s a b e r a l P r e s i -
d e n t e r 'e l a R e p ú b l i c a , l o d i s p u e s t o 
p o r e l T r i b u n a l d e J u s t i c i a d e l o C r i -
m i n a l . 
R a t i f i c a S a g a r ó s u d e n u n c i a 
A n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S a -
l a d e V a c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , ! 
h a r a t i f i c a d o a y e r t a r d e e l R e p r e - j 
s e n t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r B a r t o - ¡ 
l o m é S a g a r ó , l a d e n u n c i a q u e a l á i 
S a l a d e V a c a c i o n e s p r e s e n t ó , p o r d i -
v e r s o s d e l i t o s d e m a l v e r s a c i ó n d e l 
c a u d a l e s c o m e t i d o s e n v a r i o s D e p a r -
t a m e n t o s d e l E s t a d o . 
S e c r e t a r i o J u d i c i a l t e m p o r e r o 
L a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a e n c a r - , 
t a o f i c i a l e n v i a d a a l a A u d i e n c i a , 
c o m u n i c a h a b e r a u t o r i z a d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e u n S e c r e t a r i o J u d i -
c i a l t e m p o r e r o , c o n d e s t i n o a l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
S e g u n d a d e e s t a c a p i t a l . E s t a a u t o -
r i z a c i ó n o b e d e c e a e n c o u i r a r s e e n 
c o m i s i ó n e s p e c i a l u n S e c r e t a r i o t i t u -
l a r y d o s c o n l i c e n c i a . 
J u s t i c i a c o m u n i c a q u e n o es p o s i -
b l e a c c e d e r a l o s d o s q u e se p i d i e -
r o n , p o r i m p e d í r s e l o l o s c r é d i t o s p a -
r a e í t a a t e n c i ó n . 
F i a n z a d e N o t a r l o 
E l s e ñ o r B a l b i n o G o n z á l e z y P a -
s a r ó n . P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e V a -
c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , h a a p r o -
b a d o l a f i a n z a p o r s e i s m i l p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l , p r e s t a d a a f a v o r d e l 
s e ñ o r J o s é D í a z J i m é n e z B a l d u i n o , 
p a r a g a r a n t i r s u s g e s t i o n e s c o m o 
N o t a r i o c o n r e s i d e n c i a e n e s t a c a -
p i t a l . 
N o t i f i c a d o n e s | 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e l d í a d e h o y , e n 
l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i v i l ! 
y d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o : j 
L e t r a d o s : 
A l f r e d o C a s u l l e r a s , E m i l i o N ú ñ e z ¡ 
P o r t u o n d o , M a r i o D í a z I r i z a r , J o s é I 
R . T o y n i i t , R . M a ñ a l l c h e , R a ú l d e | 
C á r d e n a s , A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o , | 
C . S. M e j í a , R . F . M o r í s , R a f a e l A n -
d r e u . C é s a r M a n r e s a , A n t o n i o L a ñ -
é i s , C a r l o s H . T o v a r , O s c a r E d r e i r a , 
J o s é M a r í a G i s p e r t , E n r i q u e H a r t , 
F r a n c i s c o O . d e l o s R e y e s , M a n u e l 
E . S a i n z , P a b l o W i t t e . 
P r o c u r a d o r e s : 
T o m á s J . G r a n a d o s , A b r a h a m B a -
c o n t i n ú a s i e n d o l a m o d a e n t r e 
l a s d a m a s q u e p o r s u a l c u r n i a 
y r e f i n a m i e n t o s e ñ a l a n i o s de -
r r o t e r o s e n e l p r o b l e m a d e l a 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
R e a l m e n t e l a b e l l e z a y d e l i c a -
d e z a d e l v e s t i d o d e e n c a j e , t i e -
n e q u e s u b y u g a r a l a m u j e r e l e -
g a n t e . 
. E s e l v e s t i d o q u e m á s r e a l z a y 
d i g n i f i c a a u n a d a a n a . 
E a t e p r e á m b u l o , j u s t i t i c a q u e 
l e r e c o m e n d e m o s c o n o c e r n u e s -
t r o n u e v o s u r t i d o d e g u a r n i c i o -
n e s . 
E n t r e e l l a s , t i e n e u s t e d t i p o s 
c o m o l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
d e t a l l a m o s q u e s o n , p o r s u s p r e -
c i o s , c a l i d a d e s y c o a o r ? a , m o t i -
v o s a p r o p ó s i t o p a r a l a c o n f e c -
c i ó n d e e l e g a n t e s v e s t i d o s . 
G u a r n i c i o n e s d e b l o n d a d e se-
d a , d e 9 5 c e n t í m e t r o s d e a n -
c h o , e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , 
n e g r o , c h a m p a g n e y g r i s a 
2 . 9 5 l a v a r a . 
G u a r n i c i o n i e 8 d e e n c a j e d e s e -
d a d e 9 5 o e n t í m e t r o s d e a n c h o , 
e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , n e g r o , 
r o s a , a z u l , g r i s p l a t a y a r e n a 
a $ 3 . 2 5 l a v a r a . 
G u a r n i c i o n e s d e p n a l l a bordea-
d a , e n l o s c o l o r e s : c h a m p a g n e 
y c r u d o a $ 3 . 2 5 . 
C o m o a l g o r e a l m e n t e c h i o y o r i -
g i n a l , p i d a , c u a n d o n o s v i s i t e , 
l e m u e s t r e n l a g u a r n i c i ó n d e 
b l o n d a d e s e d a , e n c o m b i n a c i ó n 
c o n c h a n t i l l y . E s u n a p r e c i o s i -
d a d y d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o 
p o r s u s d i b u j o s . L a t e n e m o s e n 
l o s c o l o r e s d e m o d a . 
F I Ñ D & J G ñ O 
A l S r . J e f e d e P o l i c í a 
H e m o s r e c i b i d o u n a c o m i s i ó n d e 
v e c i n o s d e l a c a l l o d e R e v i l l a g i g e -
d o , e n t r e l a s d e C o r r a l e s y A p o d a c a , 
p a r a q u e j a r s e d e u n g r u p o d e m u -
j c h a c h o s m a l c r i a d o s q u e c o n s u s ac-
t o s , m o l e s t a n n o s o l o a l v e c i n d a r i o , 
s i n o a l o s t r a n s e ú n t e s . 
| T r a s l a d a m o s l a q u e j a a l s e ñ o r J e -
f e d e P o l i c í a . 
C O N C I E R T O 
S I G A . . . 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B ^ n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l . 
; E j é r c i t o , h o y M a r t e s , d e 5 y 3 0 a 7 1 
p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - P 
j e f e S r . J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . — P a s o - d o b l e " ¡ A v a n t e , c u b a -
I n o ! " , F . P o r l a c e z u . 
2 . — O v e r t u n . " M E R C E D E S " , - L . 
¡ A . D e s s a n e . 
3 . — D A N Z A S H U N G A R A S . B r a -
i h a m s . 
4 . — S e l e c c i ó n d e " F A U S T O " . G o u -
! n o d . 
5. — D a n z ó n " L O S F R E S C O S ' 
I m é u . 
6. — F o x T r o t " O N E K I S S ' 
i W o o d . 
R o -
L e o 
V a U d . a P i n t a r s u C a s a ? 
Antes do hacerlo, pennitaseno* erueñarle 
muestras del AcJibado Terciopelo Esmalte marea 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter-
ciopelo, que no molesta la vista, para paredes j 
maderámen interior. 
No pinte su cas* 
con pintura de aceite, 
antea da ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario do colorea. 
De venta en todas 
las ferreterías / en su 
depósito 
T Ü Y A & C 0 . ( S u a . ) 
SAN RAFAEL 120X . 
HABANA 
r r e a l , M a n u e l F e r n á n d e z d e l a R e -
g u e r a , L ó s e o s , J . A . R u í z , C a r r a s c o , 
F e r r e r , L e a n é s , P e r e i r a . R c n i ó n , d e 
l a L u z , S p í n o l a , M i r ó , R a d l l l o , M . 
T r u j i l l o , F . U d a e t a . F o r n a g u e r a , P e -
ñ a l v e r , F i g u e r e d o , D í a z , D a u m y , 
H u r t a d o , M e n é n d e z , L l a m a , A l v a r e z , 
A r r o y o , R a ú l G r a n a d o s , C á r d e n a s , 
R o u c o , M i r a n d a , D e n n o s . E s p i n o s a , 
Z a l b a , C a s t r o , M a z ó n , P e •. d o m o , R u -
b i d o , Y a n i z , F . d e l a L u z , F . T r u -
j i l l o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
M a t i l d e G . E c h e v e r r í a . J u a n F r a n -
c i s c o V a r g a s , O s v a l d o C a r d o n a , U r -
b a n o E . G ó m e z , R a m ó n I l l a s y A c o s -
t a , V i c e n t e L a P r e s a . J o a q u í n G . 
S á e n z , C a r l o s A . D í a z , A n t o n i o G ó -
m e z d e l V i l l a r , E . A c o s t a P é r e z C a s -
t a ñ e d a , J o s é C o l l a d o , S. R o d r í g u e z , 
B e r n a r d o M e n é n d e z , F é l i x R o d r í -
g u e z , J u a n F r a n c i s c o d e l a C r u z , 
F e r n a n d o G . T a r l c h e , M a t i l d e G o n -
z á l e z v i u d a d e S o m e l l a o , J o s é A n t o - j 
l l a n o F e r r e r , E u g e n i o L ó p e z , E r n e s - j 
t o A . R o d r í g u e z , E r n e s t o A l v a r e z 
R o m a y . C a r l o s L . P u u r x e t , R i c a r d o 
L . A z c á r a t e , A l f r e d o V á z q u e z G o n -
z á l e z , F r a n c i s c o P é r e z , M a r i o P é r e z , 
P e d r o R . M a r q u e t t i , F r a n c i s c o V a l -
d é s . 
\ R ¿ a J ) c X n l T o o l s 
L a s A r a n d e l a s d e P r e s i ó n 
R E D D E V I L ( D i a b l o R o j o ) 
Se quedan firmes, cuando otras resbalan. 
La mejor seguridad contra 
vibracioDes. Tienen seis 
puntos de contacto, lo que 
significa que se sujetan bien, 
reducen el desgaste y ase-
guran mayor seguridad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de estas. 
ESTAN HECHAS DE ACERO DE MANGANESO TEMPLADO 
Ss Venden eq Ferreterías, Canees y en bu Depósito 
SmlUtaUJO* T U Y A & C O . TeWom.M-5MS 
6P01NT 
CONTAX 
« 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
EDIFICIO EMPEDRADO No. 4 
G r a n d i o s a O p o r t u n i d a d 
D E A D Q U I R I R C R E A S D E H I L O , H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E O R O , M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E S E -
Ñ O R A Y N I Ñ A , E T C . , E T C 
4 . 9 8 . 
1 0 . 9 0 , 1 2 . 4 0 
1 . 9 0 , 2 . 2 5 y 
2.69, 8 . 4 9 T 
OTO, a 1 . 4 8 , 
A c a b a d e t e r m i n a r s e e s t e e d i f i c i o c o n t o d o e l c o n f o r t . 
L a p l a n t a b a j a t i e n e 35 m e t r o s c u a d r a d o s y 6 m e t r o s d e p u n t a l 
p r o p i o p a r a u n b u e n a l m a c é n , a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s b i e n v e n t i l a d o ! 
c o n l a v a b o s e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Se e n c u e n t r a m u y c e r c a d e l a S e c r e t a r l a d e E s t a d o y d e m á s p u n -
. t o s d e l c o m e r c i o . 
T i e n e 5 6 d e p a r t a m e n t o s p r o p l o e p a r a o f i c i n a s o d e d i c a r l o s a c a s i 
d e h u é s p e d e s . 
T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p a r a s e i s p a s a j e r o s . 
I n f o r m a n H a b a n a 6 8 e s q u i n a a C h a c ó n , e n t r e s u e l o e . 
C 5 7 4 0 I n . 2 4 J l . 
4 4 L A A M E R I C A " 
¿ Q u i é n n o c o n o c e " L A A M E R I C A " ? ¿ Q u é p o r q u é ? D e e l l o 
p u e d e n r e s p o n d e r l o a e l e g a n t e s , l o s q u e s a b e n q u e e l S O M B R E -
R O h a c e a l h o m b r e , c o m o e l C O R S E a l a m u j e r . N u e s t r a f a m a n o 
t i e n e n i p u e d e t e n e r c o m p e t i d o r e s . S e g u i m o s v e n d i e n d o a c a b a -
d o s d o r e c i b i r n u e s t r o s a f a m a d o s s o m b r e r o s : d e P A J I L L A f i n í s i m o s 
y l e g í t i m o s I N G L E S E S , t a m b i é n d e l P A I S d e l o s m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s . ; 
N u e s t r o s p r e c i o s se h a n r e b a j a d o e n u n 5 0 p o r c i e n t o , s i u s -
t e d n o s v i s i t a c o m p r a r á p o r d o s l o q u e e n o t r a p a r t e p a g a r á , s e i s . 
' L A A M E R I C A ' 
O ' R E I I L N o . 8 8 
c 5 9 8 4 
T E L E F O N O : M - 3 6 8 4 . 
T T T a l t 
P i e z a s d e C r e a , a 1 . 7 7 , 2 . 8 0 , 8 . 8 0 y 
P i e z a d e C r e a d e h i l o p u r o , a 7 .SO, 
y 1 5 . 6 0 . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , a 1 .24 , 1 . 6 8 , 
2 . 7 8 . 
P i e z a s d e T e l a N o v i a y E g i p c i a , a 
1 . 9 8 . 
P i e z a s d g M a d a p o l á n y G r a n o d e 
1 .98 y 2 . 5 0 . 
H o l a n e s d e h l l o . 
P i e z a s d e h o l á n d e h i l o d e v a r a y m e d i a d e a n -
c h o , a 4 . 9 8 , 5 . 7 0 , 6 . 9 1 , 1 0 . 6 0 , y 1 2 . 9 0 
P i e z a s d e h o l i n c l a r í n a l m i s m o p r e c i o . 
P i e z a s d e T e l a A n t i s é p t i c a , a 1 . 4 7 , 1 . 7 8 , 1 . 9 8 , 
2 , 2 5 y 2 . 4 8 . 
W a r a n d o l d e h i l o B e l g a , a 7 . 5 8 p i e z a . 
W a r a n d o l d e h i l o c a t a l á n l a , a 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 y 2 1 . 0 0 
A l e m a n i s c o d e h i l o c o l o r , a 0 . 4 8 . 
A l e m a n i s c o de h i l o p u r o , b l a n c o a 0 . 5 0 y 0 . 6 8 . 
V o i l e f r a n c é s f i n í s i m o , 6 | 4 d e a n c h o , a 0 . 5 9 . S ó l o 
B l a n c o . 
T u l d e h i l o B l a n c o , a 0 . 2 1 , 0 . 2 9 , 0 . 4 0 y 0 . 6 0 v a r a . 
T u l d e h i l o c « l o r « M . R o s a , C e l e s t e , C h a m p a g n e y 
n e g r o , a 0 . 2 9 
T u l d e h i l o 4 a n c h e s a 0 . 6 0 , 0 . 7 0 y 0 . 8 0 . 
B u r a t o d e sede 6f4 d e a n c h o . R o s a , C e l e s t e , B l a n -
o y n e g r o , a 0 . 6 0 . 
S á b a n a s g r a n d e s , a 0 . 7 8 . 
S á b a n a s c a m e r a s de h i l o , a 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1.50 y 1 . 9 0 
F u n d a s d e h i l o c o r r i e n t e , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 y 0 . 4 0 . 
F u n d a s d e h i l o C a m e r a s p r e c i o s a s , a 0 . 5 8 , 0 . 6 8 y 
0 . 7 8 . 
M a n t e l e s d e h i l o p u r o , a 1 . 2 4 , 1 . 7 8 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 
y 3 . 4 0 . 
S e r v i l l e t a s da b i l o f i n a s g r a n d e s , a 1 . 9 8 , 2 . 5 0 y a 
J u e g o s d e M a n t e l e r í a y d e c a m a F r a n c e s e s y E s -
p a ñ o l e s , b a r a t í s i r a o s . 
T o a l l a s d e f a l p a g r a n d e s , a 0 .3 3, 0 . 4 4 , 0 . 5 9 , 0 . 6 8, 
0 . 7 8 y 0 . 8 8 
S o b r e c a m a s 
S o b r e c a m a s 
4 . 6 0 y 5 . 9 0 
Q u i m o n a s 
1 . 1 0 . 
Q u i m o n a s d e s e d a b o r d a d a s , 
y 1 5 . 8 0 , e s t a s s o n d i v i n i d a d e s . 
B l u s a s d e S e d a y V o i l e , a 0 . 7 0 , 0 . 9 8 y 1 . 2 5 . 
B l u s a s d e s e d a , c r e p , s e t v p l t t b o r d a d a s g r a n f s a -
U s í a , a 2 . 4 8 , 3 . 40 y 4 . 8 0 . 
b o l á n c o l o r , a 1 . 7 4 . 
de p i q u é c a m e r a s , a 1 .9S , 2 . 5 0 , 3 . 5 6 
f r a n c e s a s ú l t i m a n o v e d a d , a 1 . 6 8 j 
a 4 . 8 8 , 7 . 6 0 , 1 0 . 4 9 
S a y a s d e S e d a G a b a r d i n a y l a n a f a n t a s í a p a r a T l « n 
d e t o d o s p r e c i o s 
O O X F E O C I O N B S 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s g r a n v a r i e d a d , a 0 . 9 8 , 1 . 2 | | 
1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 . 
C a m i s a s d e d o r m i r a i g u a l p r e c i o . 
C u b r e c o r s e t s y p a n t a l o n e s d e t o d o s p r e c i o s . 
C o r s e t M a r c a " N i ñ ó n " . 
C o r a e t s f l n o s a 0 . 9 8 , 1 . 6 8 , A . 1 0 , 8 . 0 0 , 3 . 6 0 , 4 . 2 0 , 
6 . 6 0 y V . 0 0 . 
F a j a s f i n a s , a 1 . 5 0 , 2 . 2 5 , 2 . » C , 3 . 2 5 y 4 . 0 0 . 
A j u s t a d o r e s a 0 . 7 8 , 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 2 . 0 1 
y 2 . 5 C . 
M e d i a s d e M u s e l i n a , a 0 . 2 0 . 
M e d i a s d e s e d a y d e h i l o f r a n c e s a s , a 0 . 4 8 , 0 , 6 8 , 
0 . 9 0 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 .76 y 2 . 0 0 . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o , c a l a d o s y l i s o s , a 0 . 2 3 y 0 . 4 9 . 
P a ñ u e l o s S u i z o s b o r d a d o s a m a n o e n e s t u c h a a 0 . 9 8 
1 . 2 5 , 1 .50 y 2 . 0 0 c a j a . 
P a ñ u e l o s de h i l o p a r a h o m b r e , a 1 . 9 8 , 3 . 5 0 , 4 . 8 0 , 
6 . 9 0 , 7 . 5 0 y 8 . 6 0 d o c e n a . 
V e s t i d o s p a r a N i ñ a s d e m u s e l i n a , w a r a n d o l y v o l l o , 
a 1 . 2 6 , 1 . 8 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 
T r a j e s d e B a ñ o g r a n s u r t i d o . 
G o r r o s d e B a ñ o , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 6 0 y 0 . 8 0 . 
T r a j e s d e N i ñ o , d e 3 a 8 a ñ o s . V a r i a s c l a s e s : S u r t i -
d o d e m o d e l o s , a 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1 . 6 0 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 . 3 . 0 0 y 
8 .* t f . T o d o s e s t o s v a l e n m á s d e l t r i p l e . 
S O M B R E R O S D E S R A . Y N I S A 
M o d e l o s f r a n c e s e s a c a b a d o s d e r e c i b i r , d i v i n a s p r e -
c i o s i d a d e s , a 6 . 0 0 , 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 1 0 . 0 0 . M o d e l o s 
q u e v a l e n 2 0 . 0 0 , 3 0 . 0 0 y 4 0 . 0 0 
F o r m a s , P a m e l a s d e t o d a s c l a s e s , a 1 . 0 0 , 2 . 0 0 , 8 . 0 0 
y 4 . 0 0 . 
P a m í t a s d e p a j a I t a l i a , f i n í s i m a s , a 6 . 0 0 , 6 . 0 0 y 7 . 0 0 
S o m b r e r o s d e P l a y a , a 0 . 6 0 , 0 . 9 0 y 1 . 0 0 : 
P a r a n ü ñ a a . D e t o d o s l o s g u s t o s y d e t o d o s l o s p r e -
c i o s . 
P a j a s d e s e d a g r a n n o v e d a d , a 0 . 7 6 , 0 . 9 0 , 1 .2S 
y 1 .50 
F l o r e s , C i n t a s y a d o r n o g a n a I n m e n s i d a d y a 
p r e c i o s de d e s a » r e . 
V e l o s d e c a r a p r e c i o s o s , a 0 . 2 0 
V e l o s c u á d r a l o s f l o t a n t e s l a ú l t i m a n o v e d a d , a , 
a 1 . 5 0 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 . 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y 5 . 0 0 i 
E i n f i n i d a d d e m á s a r t í c u l o s q u e s o l o a e s t o s p r e - j 
c l o s h a ü a r á e n s u g r a n c a s a . 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
P a r a « ñ o r a s e x c l n s i v a i n e i i t e . E n f e i m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e * 
t u a n a b a c o a . c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s n i t a s : B e r a s a , 3 1 
« L A S N I N F A S " 
N E P T Ü N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . J O S E I R A V E D R A . 
N o t a : L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l f l e t e c o n e l i m p o r t e y e n 
g i r o p o s t a l . 
D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o d a m o s m u e s t r a s . 
H a s t a l a R e n t e r í a M a y o r 
d e l M u n d o . 
S i d e s e a e n c o n t r a r l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s e n Z a p a t o s f i -
n o s d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y 
N n o s , 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
M o d e l o s f a v o r i t o s p a r a e l v e r a n o . P r e c i o s a s C o m b i n a c i o n e s 
d e e x q u i s i t o g u s t o y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s d e p i e l d e E s c o c i a p a r a C a b a l l e r o s 
i d e s d e , $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s d e T e n n i s " C H A M P I O N " d e s d e $ 0 . 8 0 . 
Z a p a t o s d e N i ñ o s e n t o d o s C o l o r e s . 
GRAíl PCLETERlAYAinACEtl de EQUIPAJES 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S 
B E L A S C O A I N , Z A N J A y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M . 6 5 t 4 Y M . 5 8 7 4 . 
Venta fenomenal! C t Epipajes 




D I A R i O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 a P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
R U M B O A L K O R T E 
V i a j e r o s . 
L o s q u e se í e s p i d e n . 
E m b a r c ó p a r a l o a E s t a d o s U n i d o s 
•S i l u s t r e a n t r o p ó l o g o e s p a ñ o l F r u c -
t u o s o C a r p e n a d e s p u é s d4? d e j a r c o n s -
t i t u i d a e n e s t a c i u d a d l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a d e i a S e c c i ó n C u b a n a 
d e l a C r u z R o j a P e n i t e n c i a r i a . 
V o l v e r á a l a H a b a n a , s e g ú n p r o -
m e t i ó e n s u T l s i t a a E l E n c a n t o , a n -
t e s d e l o t o ñ o . 
E l s e ñ o r M i g u e l M o r a l e s y s u b e -
l l a y g e n t i l í s i m a e s p o s a . O f e l i a A b r e u , 
a a l l e r o n a y e r p a r a N u e v a Y o r k . 
T i e > 3 n t o m a d o p a s a j e e n e l v a p o r 
O l y m p i c p a r a s e g u i r v i a j e a E u r o p a . 
O t r o s v i a j e r o s m á s . 
E n t r e l o s q u e s a l i e r o n a y e r . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C a r m e n G a r -
c í a d e V i a n e l l o c o n s u s t r e s h i j o s 
L u i s , R a o u l y R a q u é l , a c o m p a ñ a d a 
é s t a d e s u e s p o s o , s e ñ o r M i g u e l B a -
c - Jhao . 
Y e l s i m p á t i c o j o v e n M i g u e l d e Z á -
r r a g a y G ó m e z , q u e t r a s c o r t a e s t a n -
c i a e n e s t a c a p i t a l e m b a r c ó e n e l 
M a n u e l C a l v o p a r a r e u n l r c e d e n u e v o 
c o n s u a m a n t e p a d r e , n u e s t r o q u e -
r i d o c o r r e s p o n s a l e n N u e v a Y o r k . 
Se d e s p i d e n m a ñ a n a p a r a e l N o r -
t e l o s j ó v e n e s e s p o s o s O c t a v i o A m e -
n á b a r e I n é s V i d a l . 
V a e n c o m p a ñ í a s u y a , p o r l o q u e 
- e s t a d e l v e r a n o , l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
i . I a r l a d e l C a r m e n F a e s 
S a l e n t a m b i é n m a ñ a n a e n e l v a p o r 
P a r i s m l n a e l d o c t o r J o s é M á r i a G a -
t e l l y s u i n t e r e s a n t e e s p o s a , M e r c e -
d e s R a y n e r i . c o n s u s e n c a n t a d o r a s 
a . i ñ a s J o s e f i n a y M e r c y . 
V a n a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
S a n F r a n c i s c o J e C a l i f o r n i a c o n l a 
s e ñ o r a I s a b e l R a v o l o V i u d a d e H e r -
n á n d e z . 
Se r e p e t i r á n i n c e s a n t e s e n e l t r a n s -
c u r s o d e l a s e m a n a l a s d e s p e d i d a s . 
Y a l a s i r é a n o t a n d o . 
E n s u o p o r t u n i d a d . 
M O D E L O V I V O 
A c t o I n a u g u r a l . 
E n l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s . 
S e r á e n l a n o c h e da h o y , a l a s 
n u e v e , e l d e l a s s e s i ó n ' . 1 ? d e d i b u j o 
• l e í m o d e l o v i v o . 
I n i c i a t i v a d e u n n o t a b l e a r t i s t a , 
©1 s e ñ o r E s t e b a n V a l d e r r a m a , q u e 
t a m b i é n se e n c a r g a d e o r g a n i z a r í a s 
y d i r l g l r l a B . 
H a b r á n d e e f e c t u a r s e l o a l u n e s , 
m a r t e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a d e o c h o a d i e z d e 
l a n o c h e d u r a n t e e l v e r a n o . 
N o a s í e n e l i n v i e r n o . 
Q u e s e r á n d e n u e v e a o n c e . 
N o p o d r á n a s i s t i r m á s q u e l o s so-
c i o s , p r e v i a i n s c r i p c i ó n y e l a b o n o 
d e l a c u o t a , f i j a d o e n u n p e s o m e n -
s u a l . 
A s i l o d e t e r m i n a , e n t r e s u s n u e -
v e a r t í c u l o s , e l r e g l a m e n t o q u e e n 
h o j a s u e l t a se r e p a r t i r á e s t a n o c h e 
e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s . 
E n t r e t a n t o s i g u e n l o s p r e p a r a t i v o s 
d e l a E x p o s i c i ó n d e A r t > R e t r o s p e c -
t i v o . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e d e t o d o s 
l o s a ñ o s q u e r e m o s l i q u i d a r , e n p l e -
n o v e r a n o , t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
l a e s t a c i ó n . 
N a d a d e e s t e v e r a n o d e b e q u e -
d a r p a r a e l q u e v i e n e . 
C o m i e n z a a g o s t o , e l m e s e n q u e 
e l c a l o r a d q u i e r e e l g r a d o m á x i -
m o d e i n t e n s i d a d , q u e s e m a n t i e -
n e d u r a n t e e l m e s d e s e p t i e m b r e 
y h a s t a s u e l e p r o l o n g a r s e a l d e o c -
t u b r e . 
F a l t a , p u e s , l o m á s r e c i o d e l a 
c a n í c u l a . 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
A N T E E L A L T A R 
E n t r e l a s p r i m e r a s d e a g o s t o . 
H e c h a s e s t á n a s I n v i t a c i o n e s pa -
r a l a d e l a s e ñ o r i t a J u l i a A n s o l e a g a 
y e l d i s t i n g u i d o J o v e n F e l i p e O r t í z y 
G u t i é r r e z . 
Se c e l e b r a r á 9 j v i e r n e s p r ó x i m o , 
a l a s n u e v e d e l a n o c h e e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l d e l S u r g i d e r o d e B a -
t a b a ñ ó . 
L a n o v i a , m u y g r a c i o s a y m u y b o -
n i t a : es s o b r i n a d e l i l u s t r e P a d r e 
A n s o l e a g a , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
L l e v a r á u n a C o r t e d e H o n o r . 
T o d a d e s e ñ o r i t a s . 
S o n é s t a s M a r í a B a í l a t e , C a r i d a d 
C o r t é s . J o s e f a M a r t í n e z . A u r o r a B a -
í l a t e , F r a n c i s c a R o d r í g u e z y M e r c e -
d e s P o m a r e s . 
E l s e ñ o r M a n u e l A n s o l e a g a , h e r -
m a n o d e l a n o v i a , s e r á e l p a d r i n o 
d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , i a s e ñ o r a M a n u e l a 
M a r í a G u t i é r r e z V i u d a d e O r t í z , m a -
c 're d e l n o v i o , e n n o m b r e d e l c u a l 
a c t u a r á n c o m o t e s t i g o s e l s e ñ o r M a -
n u e l T o r r e s , V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a 
e n B a t a b a n ó , y l o s s e ñ o r e s J o s é R a -
m ó n F e r n á n d e z . E l a d i o G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o C a g l g a s y M a r t í n y F e l i -
p e G u t i é r r e z . 
A s u v e z d a r á n f é d e l a c t o e n c a -
l i d a d d e t e s t i g o s d e l a d e s p o s a d a e l 
d o c t o r P e d r o P o n s y Z a m o r a , J e f e l o -
••ra! d e S a n i d a d n e l S u r g i d e r o , l o s 
t - e ñ o r e s E m i l i o B a í l a t e J o s é F . Sa-
l a e I g n a c i o G a r c í a y l o s d o c t o r e s 
J o s é M a n u e l R o d r í g u e z y A n d r é s d e l 
V a l l e . 
P o r l o t a n t o , e l l a r g o p e r í o d o 
d e t i e m p o q u e n o s q u e d a p a r a 
u s a r a r t í c u l o s d e v e r a n o a c o n s e j a 
a p r o v e c h a r l o s e x c e p c i o n a l e s b e -
n e f i c i o s d e l a g r a n r e a l i z a c i ó n q u e 
E l E n c a n t o i n i c i ó a y e r c o n e l e x -
t r a o r d i n a r i o é x i t o q u e e r a d e e s -
p e r a r s e . 
t a m p a d a ; g i n g h a n d e c u a d r o s ; t o -
d o d e s d e e l í n f i m o p r e c i o d e 2 0 
c e n t a v o s l a v a r a . 
V o i l e , d o b l e a n c h o , e n l o s c o -
l o r e s r o s a , f r e s a , a z u l y l i l a , d e s -
d e 3 0 c e n t a v o s . 
L i n ó n , d o b l e a n c h o , e s t a m p a d o 
f i r m e : g i n g h a n m u y a n c h o , a c u a -
d r o s d e n o v e d a d , d e s d e 3 5 c e n -
t a v o s . 
O r g a n d í e s d e f l o r e s , d e s d e 3 0 
c e n t a v o s . 
V o i l e $ y o r g a n d í e s b o r d a d o s d e 
n o v e d a d , d e s d e 9 0 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s s u i z a s b o r d a d a s d e s -
d e 4 0 c e n t a v o s . 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e l a i n f i n i d a d 
d e t e l a s d e l d e p a r t a m e n t o d e t e -
j i d o s . 
B o d a s i m p á t i c a . 
P a r a l a q u e r e c i b o i n \ I t a c i ó n , 
Y a h e m o s d i c h o e n e l a n u n c i o 
a n t e r i o r q u e l a r e a l i z a c i ó n d e l o s 
a r t í c u l o s d e v e r a n o a b a r c a b a t o -
d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . 
E l d e t e l a s d e v e s t i r , e l d e t e l a s 
i b l a n c a s , e l d e a r t í c u l o s d e c a b a -
l l e r o ; t e d a l a s e d e r í a ; e l d e a r -
t í c u l o s d e p u n t o d e s e ñ o r a y d e 
n i ñ o s ; l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l y l o s p i s o s a l t o s . 
M A R G r O T 
" U n a s e r e n a t a . 
C o m p u e s t a p a r í p i a n o . 
T i e n e p o r t í t u l o M a r g o / y s o n a u -
t o r e s d e l a l e t r a B e n i g n o A g u l r r e 
R a m í r e z y D o m i n g o G a r c í a R o m e r o . 
L e t r a p r e c i o s a . 
C o m o , a s u v e z , l a m ú s i c a . 
O r i g i n a l es é s f . i d e l m a e s t r o D á -
r i l a , f a m i l i a r d e L i c o J i m é n e z , a q u e l 
g l o r i o s o p r o f e s o r q u e t a n a l t o p u s o 
e l n o m b r e m u s i c a l d e C u b a e n l o s 
c í r c u l o s a r t í s t i c o s d e B e r l í n . 
D e u n o d e l o s a u t o r e s d e M a r g o t , 
e l s e ñ o r A g u i r r e . A d m i n i s t r a d o r d e 
C o r r e o s d e T r i n i d a d , d i r é q u e es e l 
j a g e n t e d e S m a r t e n l a l o c a l i d a d y 
I r e d a c t o r d e d i v e r s a s p u b l i c a c i o n e s 
| t i i n i t a r i a s . 
E s t á d e d i c a d a a ' R o t u r y C l u b (Te 
i a q u e l l a p o b l a c i ó n l a l i n d a s e r e n a t a . 
¿ L a o i r e m o s e n l a H a b a n a ? 
S e g u r a m e n t e . 
K E G F N O B f i P A Y R E T 
C o s a r e s u e l t a . 
K e g i n o se p a s a a P a y r e t . 
D e s d e e l v i e r n e s l o v e r e m o s a l l í 
a c t u a n d o c o n s u p o p u l a r h u e s t e a r -
t í s t i c a . 
T e m p o r a d a c o r t a , r e d u c i d a a c u a -
t r o ú n i c a s f u n c i o n e s , e n l a s q u e se 
d a r á a c o n o c e r L a h i s t o r i a d e A i h a m -
b r a , ú l t i m a o b r a d e F e d e r i c o V i l l o c h . 
Y ú l t i m o é x i t o , a s u v e z , d e l m á a 
f e c u n d o y m á s a p l a u d ' i d o d e l o s a u -
t o r e s c u b a n o s . 
C o n L a h i s t o r i a d e A ' . h a m b r a a l t e r -
n a r á n B i é c t r i c a , L o s m i s t e r i o s d e l a 
H ¿ . o a n a y L a v e r d a d d e s n u d a e n l o s 
p r o g r a m a s d e e sos c u a t r o d í a s . 
D e s d e a y e r se h a n p u e s t o d e v e n -
t u l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n 
d e l v i e r n e s e n l a C o n t a d u r í a d e P a y -
r e t . 
S o n m u c h o s l o s p e d i d o s . 
D e p a l c o s l o s m á s . 
H e a q u í u n a l i g e r a m u e s t r a d e 
l a r e b a j a d e p r e c i o s q u e h i c i m o s 
p a r a l i q u i d a r t o d o l o d e v e r a n o : 
S E C C I O N D E T E J I D O S 
D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a 
N a n s ú e s t a m p a d o d e f l o r e s ; 
v o i l e s , d o b l e a n c h o , d e o b r a e s -
M a ñ a n a h a r e m o s m e n c i ó n , a u n -
q u e m u y s o m e r a m e n t e , d e l o s a r -
t í c u l o s d e o t r o s d e p a r t a m e n t o s . 
P e r o l o m e j o r , l o m á s p r á c t i c o 
e s q u e u s t e d e s h o n r e n £ 1 E n c a n -
t o c o n s u v i s i t a p a r a v e r l o t o d o 
y t e n e r d e e l l o u n a i d e a e x a c t a . 
D e s e a m o s l i q u i d a r t o d o l o d e 
v e r a n o y n o q u e r e m o s q u e d e l o d e 
e s t e a ñ o q u e d e n a d a p a r a e l p r ó -
x i m o . 
L a p e l e t e r í a L a O p e r a c o n t i n ú a 
s u l i q u i d a c i ó n . S i n o l a v i ó l e c o n -
v i e n e v e r l a . D e s d e n u e s t r o l o c a l 
d e G a l i a n o , 8 1 , p u e d e u s t e d p e n e -
t r a r , p o r u n a p u e r t a i n t e r i o r , e n 
L a O p e r a . 
D e v u e l t a . 
E : s e ñ o r R e n é V a l v o r d e . 
E l q u e r i d o a d m i n i s t r a d o r d e L a 
D i s c u s i ó n y s u j o v e n y b e l l a e s p o s a , 
C o n c h i t a G r u u d e V a l v e r d e . r e g r e -
op.a c o n s u s e n c a n t a d o r e s h i j o s d e 
I c o E s t a d o s U n i d o s . 
S u t e m p o r a d a , a u n q u e b r e v e , h a 
s i d o t o d a d e s a t i s f a c c i o n e s . 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
E n t r e l a s d e A g o s t o . 
U n a b o d a m á s . 
E s t á c o n c e r t a d a p a r a m a ñ a n a l a 
d e ] a b e l l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a d e 
C á r d e n a s y e l J o v e n F . o r e n t i n o R o l -
d á n . 
Pe c e l e b r a r á e n e l A r g e l . 
u e a m o r . 
U n n u e v o c o m p r o m i s o . 
P a r a e l J o v e n E r n o s t p G a r c í a , h a 
• i d o p e d i d a l a m a n o d e l a g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a C a r m i n a S o t o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n a d i s t i n c i ó n . 
Q u e m e c o m p l a z c o e n s e ñ a l a r . 
A c a b a d e r e c i b i r l a e l s e f i o r J o s é 
A o l c e a y M a r i n a c o n e l n o m b r a m i e n -
t o d e P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l a 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e -
f i c e n c i a . 
M e r e c i d a r e c o m p e n s a a l o s m u c h o s 
o i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s q u e t i e n e 
p r e s t a d o s a l a a s o c i a c i ó n . 
R e c i b a m i s f e l i c i t a c i o n e s . 
A l c o n c l u i r . 
M e a p r e s u r o a d e c i r l o 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
so , h o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , n o r e c i b i r á m a ñ a n a e n s u s 
d í a s . 
Se t r a s l a d a r á a s u r e s i d e n c i a v e r a -
n i e g a d e K o k o l t o d e s d e p r i m e r a h o r a . 
S é p a s e a s í . 
E n r i q u e F O N ' T A N I L L S . 
J A B O N D E L I M O N 
F a b r i c a d o e n I n g l a t e r r a . S a l e s p a -
r a e l b a ñ o , p o l v o d e t a l c o , p o l v o s e n 
t o d o s l o s t o n o s y e s p e c i a l e s " I l u -
s i ó n " . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e s ' o s p r o d u c -
t o s d e l a f a m o s a F c b r l c a a t e M I S 3 
A R D E N , y t e n e m o s t o d o s !c8 d e m á s 
d e s u t r a t a m i e n t o d e b e l l e z a . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
E S T I L O S B L A N C O S R E B A J A D O S 
VESTIDOS CASI REGALADOS 
D e g i n g h a m a c u a d r o s d e c o l o r e s m u y f i r m e s e n d i s t i n t o s 
e s t i l o s y t a l l a s . V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n -
f e c c i o n e s . 
U N O $ 2 - 7 5 
D O S $ 5 - 5 0 
D E P A L A C I O 
E L D R . C O R T I N A 
i 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s g u a r d a ca -
m a a c o n s e c u e n c i a de u n f u e r t e a t a -
q u e g r i p p a l e l S e c r e t a r l o d e l a P r e -
s i d e n c i a , d o c t o r C o r t i n a , s i e n d o é s -
t a l a c a u s a d e q u e n o a c u d a a s u 
d e s p a c h o n i h a y a c o n c u r r i d o a l o a 
a c t o s c e l e b r a d o s e n e s t o s d í a s . 
A U D I E N C I A S 
E l s e f i o r P r e s i d e n t e s u s p e n d i ó 
a y e r t o d a s l a s a u d i e n c i a s q u e t e n i a 
c o n c e d i d as-
S o l a m e n t e r e c / b l ó a l E n c a r g a d o 
d e N e g o c i o s d e l o e E s t a d o s U n i d o s . 
b r a f r a u d u l e n t a y a l z a m i e n t o c o m e r -
c i a l d e l c o m e r c i a n t e d e Z a z a d e l M e -
d i o A n g e l H e r n á n d e z P é r e z ( a ) C h i -
c h i , c u y a d e c l a r a c i ó n d e q u i e b r a se 
d i s c u t e e n e l J u z g a d r d e S a n c t l S p í -
r i l u s , s i e n d o e l p a s i v o d e l q u e b r a d o 
d e m á s d e $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
L o s p o l í t i c o s p a r t ' . d a r l e t a f l d e d i -
c h o T é r m i n o , d e f e n s o r e a d e C h i c h i , 
h a c e n p r e s i ó n s o b r e e l J u z g a d o , se-
g ú n e l d e n u n c i a n t e , h a b i é n d o s e p e -
d i d o e l n o m b r a m i e n t o d e n n J u e z 
E s p e c i a l , y v i é n d o s e o b l i g a d o s l o a 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o a a c r e e d o r e e a 
p e d i r g a r a n t í a s a l G o b i e r n o , p o r 
m i e d o a u n a a g r e s i ó n . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
s e c u r s a r o n t e l e g r a m a s a l a P o l i c í a 
d e S a n c t l S p i r l t u s . 
E C U I D A D O D E B A Ñ O 
SI Seflora, LA MODA rebajó to-
dos sus precios y ofrece a las Da-
mas ¡os zapatos de verano a un re-
ducido precio. 
Aproveche esta ocasión que le 
brinda LA MODA y hágase con un 
1 par de zapatos por un módico 
I precio. 
- D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n -
Polaqui ta blanca sin tacón a $ 2 . 5 0 
Z a p a t o s % tacón negro en c h a r o l , . . a $ 4 . 5 0 
Zapatos % tacón negro en g l a c é . . . . a %4.50 
Peletería L 4 M O D A ' 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
31IC 3 I C 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A Y 
M A R I N A 
D e u n m o m e n t o a o t r o e n v i a r á e l 
J e f e d e l E s t a d o a l C o n g r e s o u n 
M e n s a j e , r e l a c i o n a d o c o n m o d i f i c a -
c i o n e s a i n t r o d u c i r e n e l p r e s u p u e s -
t o d e l a S e c r e t a r í a d e G u e r r a y M a -
r i n a . 
L o p r i m o r d i a l , c u a n d o d e l baf to Be t r a t a , yt. sea de n l f l o s o d a m a s , es e l Ja<-
t i ó n . C a s t i l l a P e r f u m a d o de J o h n K n i f i r h t L t d . J a b o n e r o s de l o s R e y e s de I n -
g l a t e r r a , es u n d e l i c i e | o j a b ó n p a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r . S u p a s t a e x q u i s i t a , 
f.u a b u n d a n t e J a b o n a d u r a , s u p e r f u m e t e n u e y su l a rga . d u r a c l A n i«» hanen « í 
j s b f i n I d e a l p a r a /el uso de l v e r a n o . C o n ó z c a l a p r u é b e l o y J a m á s g u e r r a u t r a . 
Se v e n d e C a s t i l l a P e r f u m a d o de K n i g h t . en s e d e r í a s y b o t i c a s . R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a . R e i n a 59, H a b a n a . 
C 6960 a l t 4d l o . 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S 
O B R A S P U B L I C A S 
D E 
P a r a h o y , m a r t e s , t i e n e c o n c e d i -
d a u n a a u d i e n c i a c o n e l d o c t o r Z a -
y a s e l s e ñ o r G a b r i e l H A i a l g o S e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r q u e e r a d e l I n g e -
n i e r o J e f e d e l a C i u d a d d u r a n t e e l 
t i e m p o q u e d e s e m p e ñ ó e se c a r g o e l 
s e ñ o r G a b r i e l R o m á n . 
E l s e f i o r H i d a l g o , q u e s e h a l l a 
p r o c e s a d o a v i r t u d d e i r r e g u l a r i d a -
d e s o b s e r v a d a s e n l a s n ó m i n a s d e 
l a J e f a t u r a d e l a C i u d a d c o r r e s p o n -
d i e n t e a e se p e r í o d o , v i s i t a r á a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e p a r a t r a t a r c o n é l 
a m p l i a m e n t e s o b r o e s t o s p a r t i c u l a -
r e s . 
E L J E F E D E L E S T A D O 
H o y se t r a s l a d a r á a l a f i n c a d e l 
s e ñ o r C e l s o C u ó l l a r e l J e f e d e l E s - 1 
t a d o , p a r a p a s a r a l l í e s t e d í a y e l d e 
m a ñ a n a e n e l c u a l c e l e b r a s u o n o -
m á s t i c o . 
O B I S P O 68 O ' R E I L L Y 5 1 
P E N S E N TODOS 
= E N C U B A = 
7 c o m o b u e n o s c u b a n o s , n o 
s e o l v i d e n d e t o m a r e l s i n 
rival c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o -
n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
P r o c e s a m i e n t o d e l o s 
a u t o r e s d e l r o b o e n l a 
F e r r e t e r í a ' l a C e n t r a T 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec-
c i ó n T e r c e r a d i c t ó a y e r a c t o de p r o -
c e s a m i e n t o e n l a c a u s a i n s t r u i d a c o n 
m o t i v o d e l r o b o d e l a c a j a d e c a u - ¡ 
d a l e s e n l a f e r r e t e r í a " L a C e n t r a l " , 
s i t a e n E n r i q u e V i l l u e n d a s y A r a m - | 
b u r ó . 
E s t e h e c h o o c u r r i ó e n l a m a d r u - j 
g a d a d e l d í a 1 4 d e J u n i o d i t i m o , h a -
b i é n d o l o d e n u n c i a d o a l a p o l i c í a e l ' 
s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z y A l v a e r a , 
g e r e n t e de l a r e f e r i d a f e r r e t e r í a . \ 
E l p r o c e s o es c o n e x c ' u s i ó n d e . 
f i a n z a e n c u a n t o a R e n é L e g a l , E m i - j 
l i o V e r d i e r , a l i a s " L e b r e t o n " ; J u a n j 
R o s i l l o y C a s t r o , L u i s G a r a t , a l i a s 
" P e t i t B l u e " , J a i m e P a i o u , a l i a s ¡ 
" E l C a t a l á n " ; M a u r i c i o G u l z z l o s , i 
A n í b a l F e r n á n d e a y V a l l a d a r e s y E n - j 
r i q u e H e r n á n d e z , y c o n f i a n z a d e , 
2 , 5 0 0 p e s o s p a r a c a d a u n o c o n r e s - ! 
p e c t o a J u l i a A l d a z á b a l , a l i a s " L a 
C u b a n i t a " , y E m i l i a n o M o r e n o , a l i a s 
" E l L i o n é s " . E s t o s ú l t i m o s s o n p r o -
c e s a d o s c o m o e n c u b r i d o r e s d e l d e l i -
t o d e r o b o c o m e t i d o p o r l o s o t r o s 
p r o c e s a d o s . 
S e g ú n se a f i r m a e n e l a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o , e l r o b o 8© r e a l i z ó e n 
c o m b i n a c i ó n c o n e l d e p e n d i e n t e d e 
l a f e r r e t e r í a A n í b a l F e r n á n d e z y V a -
l l a d a r e s , q u i e n a b r i ó l a p u e r t a , p e -
n e t r a n d o e n l a c a s a l o s f r a n c e s e s 
V e r d i e r . L e g a l , R o s i l l o y G a r a t , q u i e -
n e s s u s t r a j e r o n l a c a j a d e c a u d a l e s , 
i n t r o d u c i é n d o l a e n e l a u t o m ó v i l 
1 0 5 9 9 , de l a p r o p i e d a d d e l v i g i l a n -
t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 1 7 , 
J u l i o P r a t s , d e l a S e c c i ó n d e T r á -
f i c o , y c u y o c h a u f f e u r e r a e l p r o c e 
s a d o E n r i q u e H e r n á n d e z . 
D e l o a c t u a d o n o a p a r e c e q u e e l 
r e f e r i d o v i g i l a n t e t u v i e r a r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n e s t e h e c h o , s i e n d o s u 
c h a u f f e u r q u i e n a c t u ó p o r s u c u e n -
t a , f a c i l i t a n d o l a m á q u i n a p a r a c a r -
g a r l a c a j a d e c a u d a l e s . 
T o d o s e s t o s p r o f e s a d o s se e n c u e n -
t r a n d e t e n i d o s e n e l V i v a c d e l a H a -
b a n a , d e b i é n d o s e e l d e s c u b r i m i e n t o 
d e l h e c h o a u n a o p o r t u n a c o n f i d e n -
c i a l l e g a d a a l J u z g a d o . 
E n l a c a j a d e c a u d a l e s h a b í a 
$ 1 7 , 6 4 0 e n e f e c t i v o y $ 1 5 , 0 0 0 e n 
c h e c k s y v a l o r e s q u e h a n s i d o n e g o -
c i a d o s . 
D e l r e p a r t o d e e s t e r o b o p a r t i c i -
p a r o n E m i l i a n o M o r e n o y J u l i a A l -
d a z á b a l . 
F é l i x P r e n d e s M a h o n , e l q u e t i e n e 
p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s m e n t a -
l e s , a s i s t i é n d o s e e n l a c a s a V i r t u d e s 
1 6 2 , y q u e A l f r e d o A n t i l e s . v e c i n o d e l 
r e p a r t o A l m e n d a r e s , i n d u c e a s u es-
p o s o a q u e a b a n d o n e l a c a s a e n q u e 
e s t á c u r á n d o s e . 
C r e e n e l d o c t o r C a b a l l e r o y l a se-
ñ o r a G a r c í a q u e d i c h o s u j e t o t r a t a 
d e h a c e r f i r m a r u n d o c u m e n t o a l se-
fior P r e n d e s , p a r a a p r o p i a r s e d e t o -
d o s s u s b i e n e s . 
A U T O M O V I L E S T A F A D O 
J u a n L ó p e z C a ñ e d o , d e R e v i l l a g l -
g e d o 9 2 , e n t r e g ó s u a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 1 8 63 a u n t a l " M a r i n o " , p a r a 
q u e l o t r a b a j a r a , y se h a a p r o p i a d o 
d e l a u t o m ó v i l , c o n s i d e r á n d o s e e s t a -
f a d o e n 3 0 0 p e s o s . 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
C A S A A L M I R A I L 
8 A O T 7 A I>A O S A K S B 
N O S P L A C E A V I S A R A 
K U E S T R O S C L I E N T E S , 
Q U E A C A B A M O S D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
Z O S T B O R D A D O S . 
A L M I K A L L Y m i l i 
A P A S T A D O .157 
8 A Q U A L A O R A N D B 
E l J a r a b e d e A m b r o z o í n es u n r e -
m e d i o s e g u r o y a g r a d a b l e p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s a g u d a s y c r ó n i c a s d e 
los ó r g a n o s d e l a r e s p i r a c i ó n a c o r a , 
p a ñ a d a s d e t o s , r e s p i r a c i ó n d i f i c u l -
t o s a , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n . I n f l a -
m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n e s c a l a o d o -
l o r . E j e r c e u n e f e c t o s e d a t i v o e n t o -
do e l s i s t e m a r e s p i r a t o r i o , m i t i g a l a 
I r r i t a c i ó n , l i c ú a l a s s e c r e c i o n e s m u -
c o s a s , e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n y 
d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d y l a f r e c u e n -
c i a de l a t o s . P o r s e r e n e x t r e m o 
a g r a d a b l e a l p a l a d a r , n o d e s c o m p o n e 
e l e s t ó m a g o y es d e e f i c a c i a e s p e c i a l 
e n c a s o s e n q u e l o s ó r g a n o s de l a 
d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i t a d o s o p r o . 
p e n a o s a a f e c t a r s e . 
E l J a r a b e d e A m b r o z o í n es p r e f e r i -
b l e a l o s r e m e d i o s c o m u n e s p a r a l a 
tos , p o r q u e n o c o n t i e n e n i n g u n a d r o -
ga d e l a s q u e c r e a n h á b i t o d e t o m a r -
l a s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l e n e l 
t r a t a m i e n t o d e las a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s c r ó n i c a s . P r e p a r a d o de l a 
A m e r i c a n A p o t h e c a r i e s C o . . N e w 
f o r k . 
R E C L A M A N D O H A B E R E S 
E l S e c r e t a r i o d e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n p a r a t r a -
t a r d e l p a g o d e l o s h a b e r e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a j u l i o a l p e r s o n a l d e l a s 
J u n t a s P r o v i n c i a l e s y M u n t e i p a l e s , 
h a b e r e s q u e a ú n n o h a n p e r c i b i d o 
d i c h o s e m p l e a d o s p o r n o a l c a n z a r e l 
c r é d i t o c o n s i g n a d o e l p r e s u p u e s t o 
d e G o b e r n a c i ó n p a r a a t e n c i o n e s d e 
p e r s o n a l . 
E L P R E S U P U E S T O D E L C O N G R E -
S O 
E n l a G a c e t a O f i c i a l f u é p u b l i c a -
d a a y e r l a L e y r e l a c i o n a d a c o n e l 
r e a j u s t e e n e l P r e s u p u e s t o F i j o d e l 
P o d e r L e g i s l a t i v o . 
C 5 5 2 Í ' u d 1« J l 
V, C f O O O O O O O O O O O O O O 
Cr E l D L A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p u b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o D o o D o o o a a a o a 
D E L A S E C R E T A 
E S P O S A Q U E A C L ' S A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a , e ] 
d o c t o r A n t o n i o C a b a l l e r o G a l n z a , 
a b o g a d o y v e c i n o d e M o n t e n ú m e -
r o 2 0 6, q u e l a s e ñ o r a M e r c e d e s O a r -
c i a , d e A n i m a s 6 5 , t i e n e a s u e s p o s o 
L E P P I N T E M P S 
$ 5 0 . 0 0 0 
e n r e / a s b / a n c a s , s e realizan por la mitad 
d e s u valor. Son de c L s e buena, ñn su m a -
y o r / a muy finas. ¡Hay verdaderas gangas! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R P E O 
O b i s p o c s q a C o m p o s t e l a 
N O M B R A M I E N T O 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l h a s i d o 
n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e S e g u n d a p a -
r a l a L e g a c i ó n d e C u b a e n W a s h i n g -
t o n , e l s e f i o r C a r l o s d e l a T o r r e y 
P i é , c o n e l h a b e r d e 1 3 . 0 6 0 . 0 0 y 
$ 5 0 6 . 0 0 p a r a g a s t o s d e r e p r e s e n t a -
c i ó n , a m b a s s u m a s a n u a l e s . 
P I D E N G A R A N T I A S 
E l r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a s 
c a s a s a m e r i c a n a s A . W . T e d c a s t l e , 
d e B o s t o n y S e w a r d T r u n k a n d B a g 
C o . d e P I t t s b u r g , e s t u v o a y e r e n l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , a f i n d e 
p e d i r g a r a n t í a s a l s e f i o r S e c r e t a r i o , 
p a r a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e d.Vshas 
c o m p a ñ í a s e n S a n c t i S p i r l t u s . 
E s t a s ca sa s h a n s i d o p e r j u d i c a d a s 
e n m u c h o s m i l e s d e p e s o s e n l a q u i e -
Hace l a 
L impieza 
F á c i l y 
Deliciosa 
Q u i t a e l p o l v o , r e n u e v a , 
p u l i m e n t a l o s p i a n o s , m u e -
b l e s y o b j e t o s d e u n m o d o 
m a r a v i l l o s o . 
n r 
H a c e a p a r e c e r e l b r i l l o p r i -
m i t i v o d e l c o s t o s o a c a b a d o y 
l o p r e s e r v a . 
P í d a s e e n F e r r e t e r í a s y L o c e r í a s 
A G E N T E S : 
F R 4 N C Í S C O P L 4 y C a . S . e n C 
G a l i a n o , 4 9 , 5 1 y 5 3 . T e l é f o n o s A - 7 4 5 5 y A - 3 5 1 1 . 
C 5 9 B 3 l d - 1 . 
F L V E S T I D O « O S A 1 
E L J A B O N C A R M E N , d e G u i d o r , a u m e n t a e l 
p l a c e r d e l b a ñ o , p u e d e V d . c o m p r a r l o e n E l 
V E S T I D O R O S A , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
M U R A L L A v C 0 M P 0 S T E L A 
U N A R E C O M E N D A C I O N 
Se t r a t a de l a T I N T U R A " L A E S -
P E C I A L " , l a e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n q u o 
p o r sus p e s i t i v a » v e n t a j a s se h a p u e s -
t o en be g a . 
T i e n e u n a c u a l i d a d . 
N o es o t r a q u e l a de c o n s e r v a r e l c a -
b e l l o en su b r i l l a n t e z p r i m i t i v a . 
L a s d a m a s h a b a n e r a s q u e l a n e c e s i -
t a n , son l a s p r i m e r a s que h a n p u e s t o 
d e m o d a l a T I N T U R A " L A E S P E -
C I A L . " 
P í d a s e en l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a R o p ú -
b l t c a : 
T l m o t l M e T o u a e t 7 Oo. C h a c ó n , 
n ú m e r o 4 
83211 % 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R £ T £ S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
a 
i n d . lOv 
D R . E . L . C R A B B 
P y o r r h e a A l v e o l a r y E n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s , e x c l u s i y a i m n l e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
8 1 0 3 2 1 6 a g . 
D I A R I O D E L A A g e s t o 1 d e 1 9 2 z A R O X C 
E S P E C T A C U L O S I L a Película Predilecta del Bello Sexo 
C o n e s p l é n d i d o é x i t o c o n t i n ú a desen 
v o l v i é n d o s e l a t e m p o r a d a de o e r e t a en 
n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o . E l P<ibll<r,0xPc°1" 
v e n c i d o de l a b o n d a d ¿ « I f ^ f A ^ 1 ? : 
l e p r e s t a s u c o n c u r s o y l a D i r e c c i ó n a i 
t í s t i c a . se p r e p a r a a P ^ s e n t a J e s t r e n o s 
q u e r r á n n u e v o s t r i u n f o s Q^e s u m a r 
a l o s o b t e n i d o s c o n " M a d a m e de T h e -
b e H o y se p o n d r A en escena 1» o p e r e t a 
e n t r e s ac to s , o r i g i n a l de O s c a r 8 t r w £ 
t i t u l a d a E i U l t i m o V a l s , c u y o s p r m r a 
p a l e s p e r s o n a j e s e s t á n a c a r g o de ^ a -
rtm J a ^ r e g u i z . r R o s a B l a n c h E n r i q u e 
V a l l e , O r t l z de Z á j a t e y • v ^ 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E l U U i m o \ a i s 
p o r l a C o m p a ñ í a que d i r i g e e l s e ñ o r 
V a l l e , s e r á e s m e r a d í s i m a . , , 
C o n t i n ú a n e n s a y á n d o s e E l P e J ^ ° «i6 
u n R e y o r i g i n a l , d e l ™**s\l0 
untor de L a P r i n c e s a de l a C z a r d a y 
e l D o c t o r W o r o n c í f . 
• • * 
P K I N C X P A I . D x í Ü A C O M E D I A 
E s i n d u d a b l e q u e en l a H a b a n a he -
m o s v i s t o m u c h a s y m u y b u e n a s C o m -
D t f i l a a de C o m e d i a p e r o t a m b i é n es i n -
d u d a b l e que los a l t o h p r e c i p s Q.ue h a n 
c o b r a d o s i e m p r e esas C o m p a ñ í a s l e 
h a n h e c h o i m p o s i b l e a l a m a y o r í a de 
n u e s t r o p ú b l i c o e l d i s f r u t a r de u n 
e s p e c t á c u l o t a n c u l t o y p r e s t i g i o s o co-
m o es l a C o m e d i a . 
A h o r a se d a e l caso, p o r p r i m e r a vea 
en l a H a b a n a , de que en u n o de n u e s -
t r o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s E l P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a , a c t ú e u n a C o m p a ñ í a c u y a 
b o n d a d y e x c e l e n c i a no t i e n e n a d a q u e 
e n v i d i a r l e a l a m e j o r , p u e s r e ú n e t o -
dos l o s e l e m e n t o s y r e q u i s i t o s necesa-
r i o s e i n d i s p e n s a b l e s que r e q u i e r e n 
u n a C o m p a ñ í a de p r i m e r o r d e n que se 
p r e c i e de t a l ; s i n e m b a r g o , t r a b a j a a 
p r e c i o s t a n r e d u c i d o s (deb idos , desde 
l u e g o , a n u e s t r a c r i s i s e c o n ó m i c a ) que 
h a n h e c h o p o s i b l e a t o d o el m u n d o , s i n 
d i s t i n c i ó n de c lases n i p e r s o n a s , e l p o -
d e r d i s f r u t a r de u n g é n e r o t e a r a l c o m o 
e l de l a c o m e d i a , p o r e l c u a l ha . m o s -
t r a d o s i e m p r e e l p ú b l i c o h a b a n e r o su 
p r e d i l e c c i ó n . E s t a noche I r á E l C o l l a r 
de E s t r e l l a s , do J a c i n t o B e n a v e n t e . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s p o r l a t a r d e a l a s 
c i n c o en f u n c i ó n e l e g a n t e : L o a H i j o s 
A r t i f i c i a l e s y p o r l a n o c h e e s t r e n o 
de E l V e r d u g o de S e v i l l a , o b r a q u e 
t i e n e l a g r a c i a p o r a r r o b a s 
Y e l j u e v e s , v u e l v e de n u e v o a l a 
escena d e l P r i n c i p a l : M a d a m e P e p i t a . 
Se e n s a y a c u i d a d o s a m e n t e l o s I n t e -
reses Creados , l a o b r a m a g n a de B e -
n a v e n t e , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n t o d a 
p r o i e d a d y a t o d o l u j o . 
P r o n t o F e l i p e D e r b l a y a p e t i c i ó n . 
• • • 
M A R T I 
L a U l t i m a E s p a ñ o l a d a , L a M o z a da 
M u í a s v L a G a t i t a B l a n c a 
C A P I T Ó I i I O 
C o n t i n ú a e l é x i t o de l a s f u n c i o n e s 
d e l C a p i t o l i o . E x i t o m e r e c i d o p o r l a 
v a r i a c i ó n de sus p r o g r a m a s , a base 
de s u p e r p r o d u c c i o n e s . H o y se e x h i b e 
p o r ú l t i m a vez en l a s t a n d a s e l e g a n -
tes de 5 y c u a r t o y n u e v e y m e d i a E l 
M a r i n e r o , l a a r c h i s i m p á t l c a p d l í c u l a 
de M a r o l d L l o y d , c u y a s e x h i b i c i o n e s 
m o t i v a n l l e n o s y e x p l o s i o n e s de r i s a . 
E n l a s o t r a s t a n d a s c u b r e n e l p r o -
g r a m a o t r a s p e l í c u l a s d t H a r o l d L l o y d , 
L a '""«ama de lae C a m e l i a s y E n C u e r p o 
• y A I m a . 
L a a e x h i b i c i o n e s de E l M a r i n e r o a 
base de 60 c e n t a v o s l u n e t a , l a s o t r a s 
t a n d a s a 30 y a 20 c t s . . 
I 
I 
— A m o r T i r a n o . . I 
E n o r m e es l a d e m a n d a de l o c a l i - ; 
dades p a r a e l e s t r e n o de es ta m á x i m a ; 
p r o d u c c i ó n de R o d o l f o V a l e n t i n o y 
A g n e s A y r e s . L a f a m a que p recede a 
e s ta p e l í c u l a y los c o m e n t a r i o s o r i g i -
n a l e s que a c e r c a de e l l a ha h e c h o l a 
p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a , son a l i c i e n t e s 
q u e c o n t r i b u y e n a l a e s p e c t a c l ó n q u e 
h a y p o r c o n o c e r l a . ' 
E l b a r í t o n o s e ñ o r C l a u d i o G a r c í a C a -
b r e r a c a n t a r á c u a n d o l a a c c i ó n de l a 
p e l í c u l a l o i n d i q u e l a c a n c i ó n de A m o r 
T i r a n o , m ú s i c a y l e t r a d e l m a e s t r o R e i -
n o s o . D e es ta c a n c i ó n se r e p a r i r á n 
e j e m p l a r e s p a r a p i a n o e n t r e l a s d a m a s 
c o n c u r r e n t e s . 
— F a s c i n a c i ó n . 
F a s c i n a c i ó n es e l p r ó x i m o g f a n es-
t r e n o q u e p r e p a r a C a p i t o l i o . F a s c i n a -
c i ó n p o r l a f a s c i n a d o r a M a e M u r r a y l a , 
b l a n d o a r t i s t a que t i e n e u n a e scue la | 
s u y a sin' i m i t a r a nad ie , a p e s a r de l o 
d i f í c i l que r e s u l t a a h o r a que l a s e s t r e -
l l a s c i n e m a t o g r á f i c a s so n t a n t a s . 
A l a s 7 c i n t a s p o r a c t o r e s c ó m i c o s . 
A u u i a A ¿ ' u n o i - U m p i u tfrtUI u u r a en 
s a c t o s p o r V V i l l i a m D e s m o n a . 
A i<ts j e s t r e l l a ue i a p r o d u c c i ó n d r a -
n i u u c u en u aciOM p o r e l t i r a n a c t o r )¡MC-
iv w n i i u i u s u i u i a u a c r c a a u r e s ue x \ o -
v e l a . 
a l a s l ' j L a T o r r e de l a s J o y a s es-
p e c i a l p e l í c u l a en 6 acos p o r l a s n g e s t i -
va o n n n o U r i i i L h . 
M a ñ a n a : fourti M a r g a r i t a , p o r E l a i -
ne ü a m m e r a t e i n . 
l ^ i s a t i auo i>: H a r r y C a r e y en s u ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n ¿ a Z o r r o . 
* • * 
v s p m n r o 
— j a t a r b é d do M o d a e l e g a n t e . 
C o n u n m a g n u i c o p r o g r a m a en e l 
q u e i l g u r a p a r a l a t a i m a e l e g a n t e de 
n u e v e y q u i n c e , e i e s t r e n o ue l a n e r -
m u s a c m t a en s i e t e a c t o o q u e t a n o r í - ¡ 
l i a n t e é x i t o n a o b t e n i d o y q u e l i e » a ! 
p o r t i t u i o u l i - a r i o i n o r a d o en l a q u e • 
c o m o i n t é r p r e t e p r i n c i p a l a p a r e c e l a 
g e n t i l a c t r i z j f iae UMrî y en u m u a ue • 
u o w e i l & n e r m a n . A d e m á s l a r e v i s t a í n - " 
t e r n a c i o n a l A i o u m ^ a r a m u u n t n u m e r o j 
a . „ 
E n l a t a n d a de l a s o c h o se p a s a r á n I 
dos c a p í t u l o s de l a g r a n p r o d u c c i ó n • 
I r a n c e s a jLiOs T r e s .viusquc-teroo a t u l a u o s ' 
i-ia C o s u r e r a de l a R e i n a y L o s H e r r é - : 
tes de u i a i n a n t c s . xu.uiuK.-n m, u ibc i t s - ¡ 
s a n i e r e v i s t a i n t e r n a c i o n a l P o r E s o s I 
A l u n ó o s n u m e r o ü . 
t r o n í o A m o r T i r a n o y L o s u a t r o ' 
J i n e i e s d e i A p o c a l i p s i s p o r l i o u o i í o | 
v a i e n u n o . F a s c i n a c i ó n , p o r M a e M u - i 
r r a y , j m M a r i n e r o , p o r H a r o l d L l o y d 
y -Uas que l a i ^cy , p o r l a l i t í r t i n i . 
* • • 
B I A T . T O 
ü n l a f u n c i ó n de h o y se p r o y e c t a r á n ' 
l a s g r a n d i o s a s c i n t a s E l C o n q u i s t a d o r 
p o r j _ a r d M a n s e n ; C ó m p l i c e i n o c e n t e 
p o r V i o l a D a n a y l i l T e s t i g o F a n t a s m a 
p o r e l g r a n a c t o r W i l l R o g é i s . 
M a ñ a n a : i^os C u a t r o J i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s , p o r R o d o l f o v a l e n t i n o . 
* * * 
x b i & h o v 
— f u n c i ó n de m o d a . 
L a g r a c i o s a c i n t a c ó m i c a de H a -
r o l d L l o y d M a t r i m o n i o I d e a l , en l a q u e 
t r a b a j a t a m b i é n l a c o n o c i d a a r t i s t a 
B e o e u a n i e l s , se e x h i b e en l a s t a n d a s 
de 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o , c o n l a ú l t i -
m a c o m e d i a ' d e B l l l i e B u r k o t i t u l a d a 
L a s B o d a s de Z o i l a . 
A l a s ¿, C l a r a K i m b a l l Y o u n g en 
H o n o r , s in H o n r a 
M a ñ a n a e m p i e z a l a p e l í c u l a f r a n c e s a 
R o b i n s o n C r u s o e t e r m i n a n d o e l j u e v e s 
* • • 
O U M P Z O 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s , e p i s o d i o s f i n a -
les , es l a p e l í c u l a q u e se p r o y e c t a r á en 
l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y n u e v e v 
m e d i a h o y . 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a M a r í a C o -
v i n g en B a i l a r i n a s . • 
A l a s 7 y m e d i a c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : C a s t i l l o s en e l A i r e , p o r 
G l a d y s W a l t o n y a M a n o d e l M u e r t o 
M a s que l a L e y , p o r l a B e r t i n I , e l 
j u e v e s . 
S á b a d o 5, E n T i e r r a de L e y e n d a ñ o r 
B i c h a r B a r t h e l m e s s . 
* ,'ir ir 
I M P E E I O 
Se c u e n t a p o r l l e n o s l a s e x h i b i c i o n e s 1 
de es te e l e g a n t e t e a t r o de l a c a l l e de i 
C o n s u l a d o , p o r e l e s m e r o q u e en l a 
s e l e c c i ó n de p e l í c u l a s , p o n e n s u s a c t i -
v o s e m p r e s a r i o s . 
P a r a h o y m a r t e s 1 de A g o s t o , n o s 
a n u n c i a n E l H o m b r e S i n M i e d o p o r e l 
c e l e b r a d o a c t o r K i n g B a g o t t , a l a s 2 y 
m e d i a y a l a s 8 y c u a r t o . 
L a I n t r é p i d a a c t r i z P e a r l W h l t e , en 
E l P r e c i o de u n a M u j e r a l a s á'¿ y m e -
d i a y a l a s 9 y c u a r t o p r o y é n t a n d o s e en 
l a s t a n d a s f i n a l e s de 4 y m e d i a y de 
l a s 10 l a n o t a b l e f i l m » L o s M i s t e r i o s de 
l a I n d i a , p o r W i l l i a m H a l l e n . 
M a ñ a n a : M a r i d o s y E s p o s a s , p o r V i -
v í a n M a r t í n . 
E l j u e v e s : E l I d o l o C a í d o e n t r e n o en 
C u b a p o r E v e l i n N e s b y t . 
M i é r c o l e s 2 , J a e v e s 3 y V k r o 4 , t a e l 
C A P I T O L I O 
A M O R T I R A N O ( T h e S b e l k ) es 
l a p e l í c u l a d r a m á t i c a m á s o r i g i -
n a l y e m o c i o n a n t e d e l a a c t u a -
l i d a d . E n s u g é n e r o e l é x i t o d e 
e s t a g r a n p e l í c u l a d e i a P a r a -
m o u n t c o r r e p a r e j o c o n e l d e l 
' M a r i n e r o " , l a m e j r o de l a s p e -
l í c u l a s c ó m i c a s q u e h o y se e x -
h i b e p o r ú l t i m a v e z e n ' C A P I T O -
L I O " . 
R O D O L F O V A L E N T I N O y A Q -
N E S A Y R E S , s o n l o s p r o t a g o n i s -
t a s d e " A M O R T I R A N O " . E l es 
' e l á r a b e d e b r o n c e , R e y a b s o l u t o 
d e l D e s i e r t o , s a l v a j e m e n t e b e l l o , 
t e m i d o p o r s u c r u e l d a d , p o r s u s 
c o n d i c i o n e s v a r o n i l e s , p o r s u a u -
d a c i a y s u d e s t r e z a . 
E l l a es l a e n c a n t a d o r a h e r e d e r a 
I n g l e s a q u e n o s a b e e n q u e t i r a r 
s u s m i l l o n e s . P r i s i o n e r a d e l be -
l l o á r a b e , l o o d i a a l p r i n c i p i o , l o 
t e m e d e s p u é s y p o r ú l t i m o l o a d o -
r a . . . . 
E s t a d o s p s i c o l ó g i c o s d e l a l m a d e 
u n a m u j e r , q u e A g n e s A y r e s n o s 
d a a c o m p r e n d e r c o n a d m i r a b l e 
j u s t e z a . 
T O D A L A H A B A N A se h a d a d o c i t a e n e l C A P I T O L I O p a r a a d -
m i r a r l a s e x h i b i c i o n e s d e e s t a p e l í c u l a q u e se p r e s e n t a r á o o u m ú s i c a e s p e c i a l , y c o n e l a l i c i e n t e d e q u e 
S A N T O S Y A R T I G A S r e g a l a r á n a l a s d a m a s c o n c u r r e n t e s u n a c o p i a p a r a p i a n o d e l a C a n c i ó n d e l 
A r a b e q u e se c a n t a e n e s t a p e l í c u l a , p o r e l B a r í t o n o s e ñ o r C l a u d i o G a r c í a C a b r e r a . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e l e s t r e n o . L u n e t a , 8 0 c e n t a v o s . P r e f e r e n c i a , $ 1 . 0 0 . 
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C A P T U R A R O N A L O S D E S E R - i E L S A N P A B L O 
T O R E S P r o c e d e n t e d e B o s t o n l l e g ó a y e r 
C o n d u c i d o s p o r f u e r z a n d e l E j é r - , t a r d e e l v a p o r i n g l é s " S a a P a b l o " , 
c i t o f u e r o n l l e v a d o s a y e r a l a C a - . q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
b a ñ a l o s t r e s s o l d a d o s qu<» d í a s p a -
s a d o s d e s e r t a r o n d e d i c h a f o r t a l e z a , 
c o n s u s a r m a s , l a s q u e t a m b i é n f u e -
r o n r e c u p e r a d a s . 
E l r e m o l c a d o r " R i c h m o n d " l l e g ó 
a y e r t a r d e d e P e n s a c o l a c o n l o s l a n -
e l T r i b u n a I d e c l a r a c u l p a b l e d e l a 
d e r a . 
mi 
B O Y 
iQué p r e t e n d e u s t e d h a c e r de m i ? ¿ P o r q u é m o h a t r a í d o h a s t a sus t i e n -
d a s? 
— V e n y c a l l a ! H"o c r e o q n » sana t a n p o c o m u j e r p a r a n o c o m p r e n -
d e r l o . 
•Cuando u n á r a b e g u s t a de u n a m u j e r , l a t o m a l . 
W I I . S O N 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de h o y 
en este f r e s c o y e l e g a n t e t e a t r o . E n 
l a m a t i n é e c o r r i d a de 3 a 6 p . m . y en 
l a f u n c i ó n c o r r i d a de 8 a 11 p . m . r e g i o 
r e p r i s s de E l P r í n c i p e de l o s I n f i e r n o s 
p o r o n C h a n e y y e s t r e n o de L o one l e 
p a s ó a J a i m l t o , p o r B r y a n t "Wasfaburn. , 
M a ñ a n a e s t r e n o de E l H o g a r de u n a 
M u ñ e c a , p o r N a z i m o v a . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E l p r o g r a m a de h o y en es te C i n e m a 
es e l s i g u i e n t e : E n l a s t a n d a s de 2, 5 y 
9 p . m . e s t r e n o de E l H o g a r de u n a 
M u ñ e c a , p o r A l i a N a z i m o v a . E n l a s de 
3 y c u a r t o y 7 y c u a r e n t a y c i n c o y 1 y 
c u a r t o r e g i o e s t r e n o de P a r a í s o P e l i g r o -
so p o r L u i s a H u f f y en l a de 6 y c u a r e n -
t a y c i n c o r e p r i s s de C o r a z ó n F i e l . 
M a ñ a n a e s t r e n o de E l L i r i o D o r a d o , 
p o r M a e M u r r a y . 
* * * 
B L A N C O V M A R T I N E Z 
S i g u e n c o n g r a n é x i t o l a s v e l a d a s de l 
t e a t r o E s m e r a l d a de c u a t r o C a m i n o s en 
e l que B l a n c o y M a r t í n e z o f r e c e n a 
d i a r i o f u n c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s y de 
c o m e d i a p o r l a C o m p a ñ í a de A l e j a n d r o 
G a r r i d o en l a que f i g u r a n C e l i a A d a m s , 
M a r t í n e z Casado, B a n d e r a y o t r o s . E n 
e l p r o g r a m a de e s t a n o c h e f i g u r a n m a g -
n í f i c a s p e l í c u l a s V l t a g r a p h y l a C o m -
p a ñ í a de G a r r i d o r e p r e s e n t a r á l a co-
m e d i a en 2 a c t o s L a Casa de Q u l r ó s . 
E l t e a t r o E s m e r a l d a se v e f r e c u e n t a -
do p o r l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
de l a b a r r i a d a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
U N F A L L O . — C A P T U R A B A N A L O S S O L D A D O S D E S E R T O R E S D E 
L A O A B A Ñ A . — E L C H A L M E T T E A T R A C O A L O S M U E L L E S D E L 
A R S E N A L . 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u d ó 
a y e r l a c a n t i d a d d e ? 2 2 8 8 7 3 - 3 7 , y 
c o m o t o t a l d e l m e s d e j u i i o u n m i -
l l ó n 8 2 6 , 0 9 3 - 0 0 . 
E L C U B A 
E L A B A N G A R E Z 
E l v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " 
l l e g o d e N e w O r l e a n s c o n c a r g a ge -
n e r a l j p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s l o s se-
ñ o r e s F u t h L o g n a n y R o b e r t a P h a -
A y e r t a r d e l l e g ó d e T a m p a y K e y u r s t e n . I n g e n i e r o s , e l c ó n s u l m e j i c a -
de 
HOY 
El más grande y cómodo Pirque 
Diversiones de la Habana 
El Mejor "Record" eo Espectáculo 
MAS DE CIEN MIL PER-
SONAS EN 7 DIAS 
Ices Oriiüestes-Entrada: 10 
Martes y Viernes, Días de Moda 
Cts. 
C 6 0 0 1 l d - 1 . 
— S a n a g r á . 
L l e g a á Iñ H a b a n a es te e s p e c t á c u l o 
a l a s ó r d e n e s de H e r m á n W e c d o n , f a -
m o s o d o m a d o r de t i g r e s q u e a h o r a se 
d e d i c a a e m p r e s a r i o de v a r i e t t e s , p r o -
f e s i ó n i g u a l m e n t e p e l i g r o s a . 
P r o n t o a n u n c i a r á n S a n t o s y A r t i g a s 
l a p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n de S p n a g r a ; 
no s e r á en e l C a p i t o l i o . 
C A 3 5 Í P O J - M O S 
C o r a z ó n de L o b o el I n t e n s o d r a m a 
p o r L o n h a n e y el h o m b r e l e l a s m i l 
c a r a s . 
P a r a sus t a n d a s e l e g a n t e s de 5 y c u a r -
t o y 0 y me-.".i a de o k y M a r t e s 1 a n u n -
c-i;; C a m p o a m ó r , el t e a t r o f r e s c o y c ó -
m o d o , p r e f e r i d o del p d b l i c o h a b a -
m :•«.>. l a v . ¿ g u a d a e x h i b i c i ó n d e l I n t e n -
eo d r a n m t i t u l a d o C o r a z ó n «le L o b o , de 
e s c e n a r i o m a r a v i l l o s o , donde se ve co-
m o u n h o m b r e cj.ue c! d e s t i n o l e f u é 
a d v e r s o , p i e r d e el c o n t r o l de su ca -
r á c t e r y se c o n v i e r t e en un l o b o f e r o z y 
v e n g a t i v o y s a n g u i n a r i o y c o m o l a 
t i e r n a s o l i c i t u d de un n i ñ o b a s t ó p a r a 
r e d u c i r a la f i e r a h u m a n a , c a l m a n d o l a 
t e m p e s t a d do p a s i o n e s que b u l l í a en s u 
a l m a . L a c i n t a d r a m á t i c a de m á s I n -
t e n s o a r g u m e n t o y de escenas de g r a n 
e m o t i v i d a d , quo U i e r p r e t a m a g i s t r a l -
m e n t e e l g r a n a c t o r on C h u n e y q u e h a 
l l e g a d o a t a l e x t r e m o su p o d e r de c a r a c -
t e r i z a c i i a i que se le conoce p o p u l a r m e n -
te con el U p m b r a do " K l h o m b r e de l a s 
m i l c a r a s " . Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a 
con l a R e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a -
í«a n ú m e r o 97 y l a c o m e d i a R i v a l e s Ca -
l i e n t e s . 
E¡] F a r o de l a É s e r a n z a m e l o d r a m a p o r 
G l a d y s W a l t o n y la s e r i e R o b i n s o n 
G r ú u s o e en las f u n c i o n e s c o n t i n u a s . 
L a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de 11 a 5 y 
de (5 y m e d i a a 8 y i n e d i a se c u b r e n t o -
t a l m e n t e c o n l a e x h i b i c i ó n d e l m e l o -
d r a m a K l F a r o de l a E s p e r a n z a p o r l a 
k n c a ñ t a d O r á e s t r e l l a G l a d y s W a l t o n , es-
t r e n o d e l e p i s o d i o 10 de l a m á s sensa-
c i o n a l s e r i e de l a s A v e n t u r a s de R o -
b i n s o n r o u s o e c o n H a r r y M y e r s en e l 
p a p e l de p r o t a g o n i s t a y l a c o m e d i a L í o 
C i n e m a t o g r á f i c o . 
T a n d a P o p u l a r a l a s 8 y m e d i a c o n e l 
m e l o d r a m a de a v e n t u r a s K l M i l l o n a r i o 
p o r H e r b e r t R a w l i n s o n ' . 
L a t a n d a p o p u l a r de l a s 8 y m e d i a se 
c u b r e c o n e l m e l o d r a m a de a v e n t u r a s , 
de g r a n i n t e n s i d a d y b e l l e z a a r t í s t i c a 
t i t u l a d o i'A M i l l o n a r i o , que i n t e r p r e t a 
a d m i r a b l e m e n t e el a c t o r H e r b e r t R a w -
l i n s o n . 
M a ñ a n a , ú l t i m a vez C o r a z ó n de L o -
bo p o r L o n C h a n e y . 
•* • • 
A I i H A M E R A 
P r i m e r a t a n d a : E n Pos de P l a c e r e s . 
S e g u n d a t a n d a : L a H i s t o r i a de A l -
h a m b r a . 
T e r c e r a t a n d a : E n e l R e i n o d e l C h o -
teo . 
• • • 
A C T U A I O D A D S S 
E s t a n o c h e en l a p r i m e r a t a n d a L o s 
N o v i o s y en l a s e g u n d a d o b l e E l P r e -
m i o G o r d o y as M u l a t a s / d e l D í a . E n 
e l i n t e r m e d i o de l a t a n d a d o b l e t r a b a j a -
r á n S I m o n ' s , c o n s u a y u d a n t e H a r r i -
s o n y e l n o t a b l e b a i l a r í n r u s o N a r e s 
R e y , q u e d e b u t a r o n a n o c h e c o n g r a n 
é x i o . 
P r ó x i m a m e n t e e s t r e n o de A c t u a l i d a -
des P a r k , p r e c i o s a r e v i s t a de g r a n ac -
t u a l I L d a d , c o n m o n t a f t a r u s a , c a r r o s 
l o c o s , s a l ó n de p a t i n a r , e t c . P r e c i o s a s 
d e c o r a c i o n e s de G o m í z . 
P r o n t o g r a n d e s e s t r enos , e n t r e e l l o s 
P r a d o a r r i b a . P r a d o aba jo , E l C a n t o de 
l a S i r e n a y U n v i a j e en H i d r o p l a n o . 
T A U S T O 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . , o f r e c e h o y en 
s u s t a n d a s e l e g a n t e s de c i n c o y c u a r t o 
y n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o , l a s e g u n d a 
e x h i b i c i ó n de l a i n t e r e s a n t e c i n t a d e l 
P r i m e r C i r c u i t o d i v i d i d a en s i e t e p a r t e s 
y q u e l l e v a p o r t í t u l o L a C a m p a n a da 
M e d i a N o c h e , a r g u m e n t o l l e n o de es-
cenas m u y e m o c i o n a n t e s y m i s t e r i o s a s , 
en 1 a q u e e l p o p u l a r C h a r l e s R a y , a p a -
rece d e s e m p e ñ a n d o u n p a p e l c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t o a l o s q u e h a s t a h o y h a 
i n t e r p r e t a d o . T a m b i é n i r á l a r e v i s t a 
F a u s t o M a g a z i n e n ú m e r o 5 3 . 
L a s e c c i ó n de l a s o c h o y m e d i a e s t á 
c u b i e r t a c o n l a h e r m o s a c i n t a en se is 
a c t o s de l a M e d a l , E s p o s a s D e s d e ñ a d a s , 
a p a r e c i e n d o c o m o f i g u r a p r i n c i p a l do 
l a o b r a »la t a l e n t o s a e s t r e l l a A n a L u -
t h e r en u n i ó n de C l a y r e W i t h n e y . 
Y a l a s s i e t e y m e d i a L a C r i a d l t a de 
S e r v i r , c ó m i c a en dos a c t o s . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , e s t r e n o de l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t en ocho ac-
t o s A m o r T i r a n o , p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y A g n e s A y r e s . 
a c A x m 
A l a s 7 y m e d i a E l P r e c i o da u n a 
M u j e r , p o r P e a r l W h i t e . 
A l a s 8 y m e d i a H o m b r o s i n M i e d o , 
p o r K i n i g B a g o t t i . 
A l a s 9 y m e d i a L o s M i s t e r i o s da l a 
I n d i a p o r W i l l i a m H a l l e n . • • • 
V E B D T T » " 
L a C i n e m a F i l m » fe» « a l e c o l o n a A o p » -
r a h o y u a i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
I n d u s t r i a y S a n J o f f & 
S u s p e n d e sus f t i - i c l o n e s l o s d í a s J u l i o 3 1 y A g o s t o 
C U B A N J A Z Z B A N D q u e d e b u t a r á e l J u e v e s 3 de A 
n o en C u b a do l a m a g n í f i c a c i n t a H U M A N I D A D 
I y 9 p o r t e n e r 
ue h a c e r r e f o r m a 9 _ e n e l ' o c a l j m r a i n a u g u r a r l a r e n o m b r a d a o r q u e s t a 
g o s t o c o n e l estre-
D E S E N F E E N A D A 
L a B a n d a t o c a r á en l a m a t i n é e y p e r l a n o c h e , y l a s f u n c i o n e s s e r á n 
p o r t a n d a s , a 20 c e n t a v o a . 
W e s t e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 6 3 p a s a j e -
r o e , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s M i g u e l 
M a n e q u e y f a m i l i a , E v e l i a A c o s t a , 
A l b e r t o M e n e s e s , I l d e f o n s o y E d u a r -
d o B l a n c o , R a f a e l G a r c í a , A n t o n i o 
P é r e z . P e d r o R o d r í g u e z , A n t o n i o 
A r m a s o n , L e o n a r d o C u é l l a r , J u a n S. 
M u ñ o z , e l c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n -
t o d e l a H a b a n a s e ñ o r R o b e r t o A s o n , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a se-
ñ o r H o r a c i o R o q u e t a , M a n u e l G a r l a , 
P u r a P é r e z e h i j a y O c t í l r l a n o M a n -
t e c ó n y f a m i l i a . 
T a m b i é n l l e g ó e n e s t e v a p o r ( 
n o s e ñ o r F e r n a n d o P e s q u e r í a , M a d r e 
M e r y S a r h a p h l n e y e l c o r r e d o r d e 
A d u a n a C h a r l e s A . M r í z e h . 
E L C H A L M E T T E 
P r o c e d e n t e d e N e w O r i e a n s l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t t e , q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
D O S D I R E C T O R E S D E L A S O U R -
T H E N S P A C I F I C 
E n e l " C h a l m e t t e " l l e g a r o n l o s 
s e ñ o r e e J o s e p h L a l l a n d e y J . T . M o n -
r o y . d i r e c t o r e s d e l a S o u r t h e n s P a -
j ' c i f l c , q u e v i e n e n a I n s p e c c i o n a r l o a 
A d m i n i s t r a d o r d e " L a D i s c u s i ó n " ^ ! a s u n t 0 8 d « l a m i s m a 
s e ñ o r R e n é V a l v e r d e y s u d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . 
H o y e m b a r c a n e n e l " C u b a " l o s 
s e ñ o r e s C o r o p a k y s e ñ o r a . M i g u e l ! 
A g u l a r , E s p e r a n z a S o l í s , J . A b o l k s , 
P e l a y o R i e r a , E l e o n o r M a d e , A l f o n - ! 
so M o r e n o , E d u a r d o H . G a t o , H a -
m i l t o n M I c j e l s e n . S a r a L . H a r r i s , 
F r e d K o l y y o t r o s . 
E L D O C T O R R O S A D O 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l d o c -
t o r R a f a e l R o s a d o , m é d i c o d e l S e r -
v i c i o d e C u a r e n t e n a s d a C u b a , h a 
e m p e z a d o d e s d e a y e r a p r e s t a r s e r -
v i c i o s n u e v a m e n t e e n e l p u e r t o d e l a 
H a b a n a . 1 
E l d o c t o r R o s a d o e s t u v o ú l t i m a -
m e n t e d e l e g a d o e n e l C o n s u l a d o d e 
C u b a d e u n p a í s e x t r a n j e r o . 
U N F A L L O 
A y e r se r e u n i ó e n l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o e l T r i b u n a l e n c a r g a d o de r e -
v i s a r y f a l l a r e l e x p e d i e n u i i n s t r u í -
í d o c o n m o t i v o d e l a c o l i s i ó n d e l v a -
p o r " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " c o n e l 
v i v e r o " J . L . V e g a " . P o r s u f a l l o 
e l T r i b u n a l d e c l a r a c u l p a b l e d e l a 
c o l i s i ó n a l o f i c i a l d e l ' P u r í s i m a " , 
q u e e s t a b a d e g u a r d i a . 
E L M O R R O C A S T L B 
E l " C h a l m e t t e " a t r a c ó p o r p r l m e -
m e r a v e z a l m u e l l e d e l A r s e n a l , q u e 
h a g l d o a r r e n d a d o p o r d i c h a c o m p a - ¡ 
ñ í a . 
C I N E N I Z A . - P r a d o 9 7 
H O Y M A R T E S E N L A M A T I N E S Y P O R L A N O C H E 
" L a M a r c a d e l Z o r r o " 
P O R D O Ü G L A S F A I R B A N K S . U L T I M A V E Z 
8 0 0 p e r s o n a s n o p u d i e r o n e n t r a r p o r eso l a e x h i b i m o s h o y . 
D I E Z C E N T A V O S E N T R A D A Y A S I E N T O . 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o -
c h e . T a m b i é n e x h i b i m o s l a p e l í c u l a c u b a n a : " H o m e n a j e a l C o -
r o n e l C o l l a z o e n S a n t o D o m i n g o y S a g u a l a G r a n d e " . M a ñ a n a : " S u 
M a j e s t a d e l a m e r i c a n o " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
c 6 0 0 2 l d - 1 
P R A D O 
Y 
C O L O N T E A T R O " F A U S T O 
i 9 T E L E F . 
A - 4 3 2 1 . 
M a ñ a n a 
G r a n E s t r e n o 
E o g l i s í i t i l l e s . 8 a c t o s 
S y 
A m o r T i r a n o 
T H E S H E I K 
M a ñ a n a 
G r a n E s t r e n o 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l 
5 y 9 . 4 5 
H O Y H O Y 
M A Ñ A N A N M A Ñ A N A 
C A M P O A M O R 
C ' o r l L i A e m m l e p r e j - e n h a , «ai. L O N C H A N C Y 
E L M O M C í R E D E L A £ > M I L C A R A S 
e n e l mas i n t e n s o c i n e d r a m a d e e s -
p e c í a c L i ] < a r b e J J e z a t i t u J a a o . f O R A I O N de L O B O 
U n d r a m a d e ^ r c e n a r i o m a r A v i n o - r o 
d o n d e • m u e s t r a c o m o u n h o m b r e 
p e r d i ó ' e ] c o n t r o l c i e . r u c a r á c t e r 
c u a n d o e l d e f i n o l e / b e a d v e r -
y o . C o r n o e n y - u h o r a - m<sy n e * — 
^ c f r d i e n c o n t r ó ' , m e d i a n t e J<a t i e r n a . 
V o b c i t u d d e t j t - j n i ñ o , 1-a < r < a l T n . a <A 
] a t e m p e s t a d q u e b u -
l l í a e n ^ u a l T n < a , 
L U N E T A 5 
P A L C 0 5 i 
Q 6 0 
O r ? G5 U " T V v 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s m e j i c a n o s ' 
d e l G o l f o h a l l e g a d o e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M o r r o C a s t l e " , q u e t r a j o c a r - ' 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s ' 
l o s s e ñ o r e s G u i l l e r m o B . A l v a r a d o , -
M a r c i a l A r i s t í , F e l i p e O r t i s . R o s a r i o ! 
C e r v a n t e s , A l b e r t A d e s , E n s e b i o ; 
C a n g a s y s e ñ o r a y o t r o s . 
E L E B R O 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s s u d a m e r i c a -
n o s , v í a c a n a l d e P a n a m á ; h a l l e g a -
d o e l v a p o r l n g l é g " E u r o " , q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e v S J o s é A n d r a d e , E m i l i o 
P é r e z , s e ñ o r a E l i s a M o n t d e M o l a -
n e p h e y e h i j o s y o t r o s . 
E L L A K E T R E B A 
P r o c e d e n t e d e M o b í l a h a l l e g a d o 
e l v a p o r a m e r i c a n o " L a ^ e T r e b a " , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
L O S F E R R I E 3 
L o s f e r r í e s H e n r y M . F l a g l e r y 
e l E s t r a d a P a l m a , l l e g a r o n d e K e y 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s c a d a u n o . 
E l J e f e de l a T r i b u , j u r f l v e n g a r s e d© l a o s a d í a de l a e u r o p e a q u e p e n e t r ó en e l " e m p l o P a g a n o " c o n v i r t i é n d o -
l a en s u e s c l a v a ; p e r o . . . e r a t a n h e r m o s a , f u é t a n a v a s a l l a d o r a l a p a a l ó n q u e g e r m i n ó en b u c o r a z ó n , que 
é l f u é e l e s c l a v o de l a r a d l a n t o b e l l e z a d o e l l a 
JMA X A S B R r L I . A N T E I N T E R P B E T A C I O N D H 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A g n e s A y r e s 
M U S I C A E S P E C I A ! . P K O I i O G O B A H i A B I i E G R A N O R Q U E S T A 
R e p e r t o r i o ca l ce to de l a C A R I B B E A N " TUM C O M P A N T , A n i m a s , 18. 
C 5 9 8 0 
P R O D U C C I O N „ J O Y A ^ D E L A . Ü N 1 V E R S A V F l U M M F G . C O . 
ipeves 3 C A M P O A M O R m m s i 
W I L L I A M F A R N U M 
E l i n c o m p a r a b l e g e n i o d e l a r t e m u d o e n s u m a g i s t r a l c i n t a 
E R J U R I O 
L a s h o r r e n d a s c o n s e c u e n c i a s q u e t r a e e n l a v i d a l a f a l t a d e f e e n t r e l a s p e r s o n a s q u e d e b e n v i v i r e n p l e n a c o m p e n e t r a -
c i ó n se d e m u e s t r a e n P E R J U R I O , l a g r a n p e l í c u l a e n q u e W I L L I A M F A R N U M n o s d a u n a e x c e l e n t e i l u s t r a c i ó n d e l a h o n d a p e -
n a , e l r e m o r d i m i e n t o y e l s u f r i m i e n t o s u p r e m o q u e l e c a u s a n l a s p e n a l i d a d e s q u e c a e n s o b r e s u f a m i l i a p o r c a u s a d e l a d e s c o n -
f i a n z a s u y a , f o m e n t a d a p o r u n e n e m i g o . 
L i b e r t y F i l m C o . - A g u l l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a 
P r o n t o : P i s a d a s o E l T e s t i m o n i o d e u n C i e g o , p r o d u c c i ó n e s p e c i a ] 
C 5 9 8 1 I d - L 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I ^ i T E M P O R A D A D E V A L L E . 
" M a d a m e d e T h e b e s " , ' a a p l a u d i -
d a o p e r e t a d e l m a e s t r o L o m b a r d o , 
I n t e r p r e t a d a p o r l a c o m p a ñ í a d e V a -
l l e q u e a c t ú a e n e l T e a t r o N a c i o n a l , 
h a c o m p l a c i d o a l o s a f i c i o n a d o s a l 
g é n e r o ; p e r o n o h a c o l m a u o e l g r a n 
« o l i s e o , c o m o e r a d e e s p e r a r s e , t r a -
t á n d o s e d e u n a o p e r e t a n u e v a , q u e 
h a s i d o m u y b i e n a c o g i d a p o r o t r o s 
p ú b l i c o s y q u e t i e n e u n a f i r m a q u e 
fii n o es l a d e u n c r e a d o r d e a r t e 
m a g n o c o m o W a g n e r , M o z a r t , B e r -
l i o z , c u e n t a c o n l a p o p u l a r i d a d q u e 
se e n t r e g a a l r i t m o f á c i l y g r a t o y 
a l r e g o c i j o q u e p r o v o c a n I d s c u l t i v a -
d o r e s d e l a s d L i v e r s i o n e s m u s i c a l e s 
d o n d e n o h a y m á s p r o p ó s i t o q u e e l 
d e d i s t r a e r u n a s h o r a s . 
L a c o m p a ñ í a , o r g a n i z a d a p o r u n 
d i r e c t o r d e t a n t a c o m p e t e n c i a c o m o 
E n r i q u e V a l l e y u n e l e m e n t o t a n 
v a l i o s o c o m o e l m a e s t r o C e r d a l l i , 
M a r í a J a u r e g u i z a r , M a r í a A n s o a t e -
g u i , C a r i d a d D a v i s y O r t i z d e Z á r a t e , 
p u d o e n l a o b r a n u e v a a l c a n z a r u n 
ó p t i m o é x i t o , m a s h a y q u e c o n t a r 
c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s ; e l 
p ú b l i c o a c a u d a l a d o se e n c u e n t r a e n 
l a s m o n t a ñ a s y e n l a s p 1 a y a s n o r -
t e a m e r i c a n a s , e n v i a j e s d e p l a c e r 
p o r E u r o p a , o e n s u s f i n c a s d e l I n -
t e r i o r r e a l i z a n d o e c o n o m í a s , s a l v a -
d o r a s ; l o s b u r ó c r a t a s , s i n p e r c i b i r 
s u s h a b e r e s d e d o s m e s e s y c o n l a 
i a m e n a z a d e l a c e s a n t í a o l a s e g u -
r i d a d d e l a m i s e r i a , p e n s a n d o m á s 
e n l a t r a g e d i a d e s u h o g a r q u e e n 
Jos m o t i v a s a l e g r e s d e l a o p e r e t a . . . 
L a s i t u a c i ó n , p o r f o r t u n a , p a r e c e 
q u e v a m e j o r a n d o d e d í a e n d í a , y 
c o m o l a e m p r e s a d e V a l l e m e r e c e 
u n a b u e n a a c o g i d a y e l a p o y o d e 
l o s d i l e t t a n t i , n o es a v e n t u r a d o p r e -
d e c i r q u e t r a s d e e s t a p a s a j e r a s i -
t u a c i ó n v e n d r á n m e j o r e s t i e m p o s 
p a r a " M a d a m e d e T h e b e s " y s u s i n -
t é r p r e t e s y q u e c o n e l r e p e r t o r i o q u e 
p u e d e n i r s e p r e p a r a n d o a h o r a p u -
d r a h a c e r s e u n a t e m p o r a d a p r o v e c h o -
en l a H a b a n a , p o r e l i n t e r i o r d e 
la R e p ú b l i c a y l a s r e p ú b l i c a s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s . 
K L M A R I N E R O . 
C o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se h a 
e x h i b i d o e n e l T e a t r o C a p i t o l i o l a 
c i n t a c ó m i c a t i t u l a d a " E l m a r i n e r o " , 
i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r 
H a r o l d L l o y d . 
L a r i s a f r a n c a y c o n t ' n u a d e l a 
c o n c u r r e n c i a es e l m e j o r e l o g i o d e j 
l a v a l i o s a p e l í c u l a . P a r a m a ñ a n a ! 
m i é r c o l e s se a n u n c i a ' A m o r T i r a - j 
n o " , p r o d u c c i ó n e n q u e a l c a n z a u n 
g r a n a u c c é s R o d o l f o V a l e n t i n o y A g -
n e s A y r e s . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
E L T E N O R F L E T A . 
L e e m o s e n e l " A B C" ' d e M a -
d r i d , l o q u e s i g u e : 
Z a r a g o z a 6 d e j u l i o . — S 3 h a n r e -
c i b i d o n o t i c i a s d e B u e n o b A i r e s , 
d a n d o c u e n t a d e l o s r e s o n a n t e s 
t r i u n f o s o b t e n i d o s e n e l t e a t r o C o -
l ó n d e a q u e l l a c a p i t a l d e l t e n o r a r a -
g o n é s F l e t a . E s t e , q u e h a e n v i a d o a 
s u m a d r e u n a I m p o r t a n t e c a n t i d a d , 
h a f i r m a d o u n c o n t r a t o p a r a c a n t a r 
d i e z n o c h e s e n l a H a b a n a , g a n a n d o 
l a s u m a d e 3 0 , 0 0 0 p € s o ¿ o r o . 
U n e m p r e s a r i o d e l o a E s t a d o s 
U n i d o s h a q u e r i d o c o n t r ? i a r a l c é -
l e b r e d i v o , p e r o é s t e h a r e h u s a d o , 
p u e s t i e n e e l p r o p ó s i t o d o v e n i r a 
Z a r a g o z a a d e s c a n s a r a l l a d o d e s u 
f a m i l i a y d e c a n t a r e n M a d r i d , l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
E L H A B A N A P A K K 
H o y c o m o d í a de m o d a , t í a de v e r s e 
m u y c o n c u r r i d o es te h e r m o s o P a r q u e , 
e l q u e desde s u i n a u g u r a c i ó n v i e n e b a -
t i e n d o e l r e c o r d de m a y o r e s e n t r a d a s , 
e n t r e t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s h a b a n e r o s . 
L a E m p r e s a en o b s e q u i o a los s o c i o s 
d e l C l u b de P a t i n a r , h a a c o r d a d o que , 
desde h o y , c a d a a n d a de p a t i n e s , s o l o 
l e s cues t e a a q u e l l o s , v e i n t e c e n t a v o s 
en l u g a r de c u a r e n t a , c o m o v e n í a n p a -
, c a n d o , h a s t a a h o r a . Y c e l e b r a r u n b a l -
• l e . en e l s a l ó n de p a t i n a r , e l p r ó x i m o 
! s á W d n : e n t e n d i é n d o s e que s o l o t e n d r á n 
• en tFada a d i c h o b a i l e l o s soc ios , d e l 
l C l u b de p a t i n e s o r g a n i z a d o , en c u y o 
i o b s e q u i o se v e r i f i c a e l b a i l e , c o m e n x a r á . 
^ a l a s n u e v e de l a n o c h e y t e r m i n a r á a 
l a s doce ; es d e c i r , a l a m i s m a h o r a q u e 
c o n c l u y e n l o s d e m á s e s p e c t á c u l o s d e l 
P a r q u e . 
T a m b i é n p a r a f i n e s de l a a c t u a l se-
m a n a , p r e p a r a o t r a s novedades , l a E m -
J p r e s d e l H a b a n a P a r k . 
D E C A M A G U E Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y . J u l i o 3 1 . , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n e l r í o q u e a t r a v i e s a l a C o l o -
n i a A r r o y o P r i e t o h a a p a r e c i d o a h o -
g a d o J e s ú s R o c M c i e z F e r n á n d e z , d e 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . 
L o s j a m a i q u i n o s A l f r e d o J u a n y 
J u a n L ó p e z , v e c i n o s d e l C e n t r a l J a -
r a n ú . h a n d e n u n c i a d o a l M ^ - o r a l d e 
u n a c o l o n i a d e ese i n g e n i o , d e a p e -
l l i d o ( J u z m á n , p o r h a b e r s e n e g a d o a 
^ a e r a r l e s e l t r a b a j o q u e h a b í a n r e a -
l i z a d o y p o r q u e a y u d a d o p o r o t r o 
i n d i v i d u o l e s d i ó d e p a l o s y p l a n a -
zos y a l h u i r l e s h i c i e r o n v a r i o s d i s -
p a r o s , h i r i é n d o l e s . D i c e n q u e e l M é -
d i c o d e l C e n t r a l n o q u i s o c u r a r l o s , 
p o r n o l l e v a r e l l o s d i n e r o , y q u e 
a c u d i e r o n a l a p o l i c í a n o s i e n d o 
a t e n d i d o . 
— E n e l a r r o y o q u e e x i s t e e n t r e 
l o s k i l ó m e t r o s 1 1 y 12 de l a l í n e a 
d e N u e v i t a s se a h o g ó M a n u e l L e o -
J ^ L l á p i z E v e r s h a r p p a r a l o s a p a n -
t e s b r e v e s , l o s b o r r a d o r e s d e 
c a r t a s , l a s c u e n t a s s i n i m p o r t a n c i a . 
L a p l u m a W a h l p a r a l a s c a r t a s p e r -
s o n a l e s , l o s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d , 
l a s n o t a s q u e h a n d e g u a r d a r s e . 
A m b o s p u e d e n o b t e n e r s e e n i d é n t i c p 
d i s e ñ o . 
De 'venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
A p a r t a d o 1630 H a b a n a 
Compañeros inseparables 
W A H L P E N 
L A P R E N S A 
" I ^ A P R E X S A " , n e r a l C a r r i l l o q u e n o p u e d e d e y a r 
' a e d a r s e p o r e n t e r a d o d e l o q u e se 
E n u n a d e l a s s e c c i o n e s e d i t o r i a - l e e x i g e , y a l p r o p i o t i e m p o m a r c a 
ta| d e e s t e q u e r i d o c o l e g a , se t r a t a u n p a s o m á s h a H a u n m a ñ a n a q u e 
d e l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p a r e c e v a n y.w se p r e s i e n t e . 
a t e n e r p a r a l a R e p ú b l i c a y p a r a e l \ L a r e n u n c i a d o l a c t ú a ! V i c e p r e s i -
G e n e r a l C a r r i l l o l a s d e c l a r a c i o n e s ' l e n t e r e m o v e r í a u n o d.» l o « o b s t á c u -
d e é s t e , h a c i e n d o a l u s i ó n a l o s T r i - l'->s q u e se o p o n d r í a n a q u e c o n s i t u -
b u n a l e s d e J u s t i c i a y c a l i f i c á n d o l o s c i o n a l n i e n t e p u d i e r a c o r r e r e l " o r d e n 
d e v e n a l e s . ' t U . s u c e s i ó n " a l a P r e s i d e n c i a d e l a 
S e g ú n e l c o l e g a , e l E n v i a d o E s - R e p ú b l i c a h a s t a d o n d e se d i c e q u e 
p e c i a l se h a I m p r e s i o n a d o m u c h o d - j sea c o n s e j e r o i n t e r v e n t o r , p a r a 
c o n l a s p a l a b r a s d e l V i c e p r e s i d e n t e , ^ e l c a s o e n q u e e l d o c t o r Z a y a s se h a -
y h a s t a i n s i n ú a q u e se a p r o v e c h a r á g a i n c o m p a t i b ' e c o n l o s e m p e ñ o , d e 
cíe e l l a s p a r a f u t u r o s p l a n e s . l a C a s a B l a n c a ; y d e a l ú , q u e a i g u -
H e a q u í l o s c o m e n t a r i o s q u e h a - n^ls c r e a n q u e l a n u e v a e x i g e n c i a r e -
c e " L a P r e n s a " : I l a c i o n a d a c o n q1 g e n e r a ! C a r r ñ l o 
S o n m u c h a s l a s c o s a s i n t e r e s a n t e s , t i e n e e l d o b ' e a s p e c t o q u e s e ñ a a-
d © l a s c u a l e s p u d i é r a m o s h a c e r m o - m o s y q u e l a p e t i c i ó n d e s u r e n u n c i a 
t i v o d e c o m e n t a r i o s , t a n a m a r g o s , c o - i es u n a r m a d e d o s f i l o s q u e e s g r i m e 
u i o l a s i t u a c i ó n . P g r o d e c a s i t o d a s » f a v o r d e s u s p r e t e n s i o n e s e l d e s i n -
e sa s " m u c h a s o o s a s " c o n v i e n e p o r t e r e s a d o e i l u s t r e r e p r o M - n t a n t e p e r -
o l m o m e n t o n o t r a t a r p a r a q u e n o s o n n l d e í . P r e s i d e n t e H a r d i n g . 
p u e d a d e c i r s e p o r u n o s q u e se r e s p e - ' M u y g r a v e e s Pa n o t ' c i a y e n s u 
t a p o c o e l d e c o r o n a c i o n a l , y p a r a p r o p i a g r a v e d a d t i e n e l a e x p l i c a c i ó n 
q u e o t r o s n o t e n g a n q u e l a m e n t a r u r ' p o c o e f e c t o q u e h a p r o d u c i d o e n 
q u e se a p r o v e c h a m t f i é v o l a m e n t e l a l a o p i n i ó n ; p o r q u e a q u í t o d o es y a 
! o c a s i ó n d e h a c e r l e ñ a d e l o s á r b o l e s t a n e x t r e m a d a m e n t e g r a v e y t a n i n -
\ q u o v a n c a y e n d o , d e s a r r a i g a d o s p o r • s ó l i t o , q u e n a d a p u e d e i m p r e s i o n a r -
E s t r a d a P a l m a , a d v l n l e i o n l o s q u o 
s n c e s l v a m e n t © h a b í a n d e e n t r a r a 
s a c o e n l o s t e s o r o s p ú b l i c o s , " s í n t e -
s i s d e n u e s t r a ^ o r t » y l a m e n t a b l e 
h i s t o r i a " . 
S a b i d o es q u e v o t ó e l C o n g r e s o 
» m n l e y r e g u l a n d o e l u s o d e a u t o m ó -
v i i e s p o r c u e n t a d e ! E s t a d o , d e t e r -
m i n a n d o l o s f u n c i o n a r i o s q u e t e n í a n 
d ' r o c h o a e l l o y d i s p o n i e n d o q u e l a s 
m á q u i n a s r e s t a n t e s f u e s e n r e c o g i d a s 
y v e n d i d a s e n p n l w i c a s u b a s t a . 
P u e s b i e n , a l i r a r e c o g e r a h o r a 
e sa s m á q u i n a s , r e s u l t a q u e n o a p a r e , 
ct, n i n g u n a , q u e s e h a n e v a p o r a d o , 
q u / » se l a s h a n l l e v a d o . 
l ' n d e t a í e , a l g o q u e p a r e c e e n s í 
p e q u e ñ o , e s o d © l o s a u t o m ó v i l e s , y 
s i n e m b a r g o l o © l O C u e n t e q u o es , l a 
d e m o s t r a c i ó n q u e e n c i e r r a e n l o q u © 
h a s i d o y es l a b a s e d e n u e s t r o s p r o -
b l e m a s , l a t e n d e n c i a a r a q u e a r a l a 
n u c i ó n , l a m i r a , ^1 o b j e t i v o . 
i « á t e r r i b l e h u r a c á n q u e a z o t a l a R o - " o s h a s t a e l p u n t o d e o r i g i n a r m a -
I p ú b l i c a , ; y o r a ' a r n i a e n n u e s t r a i n c o n s c i e n t e 
S i n e m b a r g o , n o es p o s i b l e p o r 
g u a r d a r e s o s r e s p e t o s , p e r m a n e c e r 
! e n s i l e n c i o a n t e a l g o d o l o q u e a 
f m e d i a v o z s « d i c e © n r e i a c i ó n c o n l a s 
j d e c l a r a c i o n e s q u e ú l t i m a m e n t e s o 
e i n s e n s a t a i m p a v i d e z . 
¿ Q u é se p r e p a r a e l c a m i n o p a r a 
u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l ? 
B i e n . 
(• .Acaso p u e d e e x i s t i r o t r o m á s p r o -
NECROLOGIA 
p o l d o V á z q u e z q u e t r a b a j a b a e n u n a 
c u a d r i l l a d e r e p a r a c i ó n . 
U n c o m p a ñ e r o d e V á z q u e f h a d e -
c l a r a d o q u e é s t e se l a n z ó a l a r r o v o 
c o n e l p r o p ó s i t o d e b a ñ a r s e , a b o - I 
g á n d o s e . 
— L a s e ñ o r a A n g e l a A l m e i d a B o -
t r o t o I n g i r i ó y o d o s u f r i é n d o s e u n a j 
i n t o x i c a c i ó n . I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l I 
g e n e r a l . 
— A y e r r e g r e s ó d e l a H a b a n a e l j 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l s e ñ o r A r t u -
r o P r i m e l l e s , q u e f u é a c o n f e r e n -
c i a r c o n e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n . 
— L a s e ñ o r i t a J u l i a V a l d i v i a M a r -
t í n e z , d e s e s p e r a d a p o r u n d o l o r d e 
m u e l a s p u s ó s e e n l a c a r a u n . a l g o -
d ó n i m p r e g n a d o e n y o d o , p e r o p a -
r e c e q u e I n g i r i ó a l g u n a d o s i s I n t o -
x i c á n d o s e . 
— J o s é L a s t r e A f m a n z a , v e c i n o d e 
l a f i n c a " L a L o m a " , u b i c a d a e n e l 
j b a r r i o A l g a r r o s o , e s t a n d o c a z a n d o se 
l e e n r e d ó l a e s c o p e t a e n u n b e j u c o , 
d i s p a r á n d o s e l e ' e h i r i é n d o l e m e n o s 
g r a v e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D O X J U A N 1 B E R X 
E n l a t a r d e d e a y e r h a d e j a d o d e 
e x i s t i r e n e s t a c a p i t a l e l c o n o c i d o 
c a b a l l e r o , d o n J u a n I b e r n , c o m e r -
c i a n t e e n j o y a s p o r e s p a c i o d e c u a -
r e n t a a ñ o s . 
E l s e p e l i o d e l s e ñ o r I b e r n , t e n d r á 
e f e c t o e s t a t a r d e a l a s c u a t r o . 
D e s c a n s e e n l a p a e e l a n c i a n o v e -
n e r a b l e y r e c i b a n e l m á s s e n t i d o p é -
s a m e l o s f a m i l i i r e s , e s p e c i a l m e n t e 
s u s h i j o s p o l í t i c o s , n u e s t r o s e s t i m a -
d o s a m i g o s , e l L d o . A n g e l C l a r e n s , 
R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d d e l C e n -
t r o , y D n . A n t o n i o H e r n á n d e z C a r -
t a y a , a l t o e m p l e a d o d e l a C o n t a d u r í a 
M u n i c i p a l . 
a t r i b u y e r o n a l s e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e 1 v i s i o n a l q u e e l q u e t e n e m o s ? 
d o l a R e p ú b l i c a d e c l a r a c i o n e s e n l a s i ¿ Y n o es t a m b i é n p r o v i s i o n a l n u e s -
q u e a p a r e c e ©1 G e n e r a l C a r r i l l o a c u - t r a v i d a s o b e r a n a ? 
s a n d o d e v e n a l i d a d n a d a m e n o s q u © • Q u e r u e d e p u e s l a b o ! a . 
a l o s t r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . N o s o t r o s c u m p l i m o s c o n n u e s t r a 
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T h i e r r y s o n r i ó d u l c e m e n t e . 
— R e c i b i r é a ese n i ñ o c o n a l e g r í a 
— d i j o — y l o t r a t a r é c o m o a m i p r o -
p i o h i j o s i . . . 
— S i s u m a d r e c o n s i e n t e e n c o n -
f i á r o s l e . 
I s a b e l l e m i r ó c o n I n q u i e t u d . 
— ¿ S í q u e ? — r e p i t i ó . 
— S i s u m a a r e c o n a i e r t ' » e n c o n - h e c h o s ? ¿ C u á l e s s o n s u s p r o y e c t o s ? , 
f i á r o s l e . * ¿ E s t a r á u s t e d d o s o t r e e d f a s e n ! 
I s a b e l se q u e d ó e s t u p e f a c t a ; d e e - j B r i n d i s i o p i e n s a u s t e d v o l v e r e n - j 
p u é s s u s o j o s c e n t e l l e a r o n . i s e g u i d a c o n e s a j o v e n ? 
— ¿ C ó m o p o d r á r e h u s a r u n o f r e c i - l L a s a n g r e i n v a d i ó v i o l e n t a m e n t e ! 
m i e n t o d e e s t a c l a s e ? — e x c l a m ó . ¡ l a s m e j i l l a s d e I s a b e l y e s p e r i m e n -
— ¿ N o es p o r e l b i e n d e s u h i j o ? | t ó a l g u n a i r r i t a c i ó n c o n t r a T h i e r r y . ! 
¿ N o r e c i b i r á a n u e s t r o l a d o c u i d a - | — N o h e d e c i d i d o n a d a e s p e r o l a : 
d o s m á s m i n u c i o s o e , e d u c a c i ó n m á s ! c a r t a — r e p i t i ó c o n s e q u e d a d , y l e - , 
b r i l l a n t e ? í N o s e r á s u s u e r t e m e - 1 v a n t á n d o s e a t r a v e s ó e l s a l ó n y a c e r -
j o r q u e s i l o g u a r d a p a r a e d u c a r l e | c á n d o s e a l a V e n t a n a a p o y ó l a f r e n - | 
e n l a c a s a s ó r d i d a d e u i j e m p l e a d o ? ; t e c o n t r a l o s c r i s t a l e s . 
T h i e r r y s o n r i ó g r a v e m e n t e y d i j o i — T h i e r r y l a m i r ó c o n I n q u i e t u d . ' 
m o v i e n d o l a c a b e z a : ¡ C o m p r e n d i ó q u e n o l e h a b l a b a c o n 
— L a s e ñ o r a d ' E m e r a n c y p u e d e i f r a n q U e Z a . T e n í a d e m a s i a d a d e l i c a - i 
p e n s a r q u ee l a m o r y l o s c u i d a d o s ; d e z a y a l t i v e z p a r a p e d i r l a c a r t a j 
d e u n a m a d r e es l o m á s p r e c i o s o ¡ d e C a r l o g H a m b e r g , p e r o a d i v i n ó ; 
y q u e e l n i ñ o q u e l o s p o s e e es f e l i z ! q u e e n e s t a c a r t a s c h a l l a b a e l se -
a u n q u e se c r í e en l a m e d i a n í a , a p a r - j c r e t o d e l a a g i t a c i ó n d e I s a b e l y 
t e d e q u e e l h i j o d e s u h e r m a n o d e j B e S e n t í a h e r i d o d e s u r e s e r v a , 
u s t e d t e n d r á s i e m p r e e l r a n g o a q u e ' G r a v e s i n t e r e s e s r e c l a m a b a n l a ! 
s u n o m b r e l e d a d e r e c h o . S i l a se- p r c s e n c i a d e T h i e r r y e n s u c a s a y 
ñ o r a d ' E m e r a n c y q u i e r e H e n a r p o r i ¿ i s g u s ^ d o e I n q u i e t o , s i u ¿ a b e r p o r 
e l l a m i s m a s u t a r e a m a t e r n a l n o s - q u é t u v o q u e m a r c h a r s e p o r l a t a r - ' 
o t r o s se l a f a c i h t a r e m o e . d e H a b í a c a i c u i a d o c u 4 n ( i o p o d r í a ' 
I s a b e l n o d i j o n a d a . E s t a b a v l o - ¡ l l e g a r l a c o n t e s t a c i ó n d e l a s e ñ o r a ' 
l e n t a m e n t e a g i t a d a y p r e s e n t í a q u e i d ' E m e r a n c y y ese d í a v o l v i ó a B r u - i 
s u s i d e a s y l a s d e B e l t r á n p o d r í a n ! s e l a s , h a b i e n d o t o m a d o s u s m e d i d a s ! 
m u y b i e n s e r d i f e r e n t e s r e s p e c t o a l p a r a q u e , s i f u e r a n e c e s a r i o , p u d i e - 1 
s u h e r m a n a p o l í t i c a . r a h a c e r u n v i a j e d e v a r i o s d í a s . i 
— N a t u r a l m e n t e , m i n n d r e y y o A c a b a a b d e l l e g a r a s u c a s a , y s e ' 
l a a c o m p a ñ a r e m o s a B r i n d i s i . i o f r e c i ó p a r a s a l i r e n s u n o m b r e y 
C u á n d o m a r c h a r á u s t e d ? 
I s a b e l s i n t i ó l a t i r s u c o r a z ó n . 
— E s p e r o u n a c a r t a de M m e . 
d ' E m e r a n c y — d i j o s e c a m e n t e . 
— ¿ T o d o » l o » p r e p a r a t i v o s e s t á n 
b u s c a r a s u c u f i a d a . I s a b e l se t u r 
b ó p r o f u n d a m e n t e ; p e r o e i e s t e m o -
m e n t o r e c o n o c i ó e n l a c a l l e l a s i l u e -
t a d e l c a r t e r o , y e s t a m i s m a se a d e -
l a n t ó p a r a a b r i r l e l a p u e r t a , t a n t o 
p a r a e v i t a r r e s p o n d e r c o m o p a r a 
r e c i b i r a l g u n o s s e g u n d o s a n t e s l a 
c a r t a q u e e s t a b a e s p e r a n d o a q u e l 
d í a . 
L a c a r t a q u e l e e n t r e g a r o n t r a í a , 
e n e l s e l l o d e B r i n d i s i y l a l e t r a e r a 
d e , C l a r a . 
I s a b e l e n t r ó , se d e j ó c a e r e n e l 
s o f á y r o m p i ó n e r v i o s a m e n t e e l s o -
b r e . T h i e r r y , q u e l a o b s e r v a b a c o n 
a t e n c i ó n i n q u i e t a m i e n t r a s l e í a r á -
p i d a m e n t e l a c a r t a , v i ó q u e s u s o j o s 
b r i l l a b a n , s u p á l i d a c a r a se c u b r í a ! 
d e p l a c a s r o j a s y q u e s u s l a b i o s s e ' 
a p r e t a b a n c o n v u l s i v a m e n c e . A r r u g ó I 
e l p a p e l c o n c o r a j e y d i r i i j l ó e n t o r - | 
n o s u y o u n a m i r a d a e x t r a v i a d a . 
— ¿ Q u é n o t i c i a s l e a f e c t a n d e ese ; 
m o d o ? — p r e g u n t ó T h i e r r y c o n a n -
s i e d a d . — ¿ P u e d o s a b e r l o ? ¿ M e p e r -
m i t e u s t e d l e e r e sa c a r t a ? 
E l l a d u d ó u n I n s t a n t e , d e s p u é s , 
s u s d e d o s c r i s p a d o s d e j a r o n e s c a p a r 
e l e n l u t a d o p a p e l . 
T h i e r r y s e a c e r c ó a l a v e n t a n a y 
l e y ó l o s i g u i e n t e : 
" E s t o y a u n m u y d é b i l , p e r o q u i e -
r o e s c r i b i r l e y o m i s m a , m a n i f e s t a r - ' , 
l a m i a g r a d e c i m i e n t o , i m p l o r a r l a . . . 
S u s o f r e c i m e i n t o s m e h a n c o n m o v í - 1 
d o , p e r o n o p o d r í a s e p a r a r m e d e 
m i h i j o . . . S I D i o s p e r m i t e q u e v e n -
g a a l m u n d o c o n a l g u n a e s p e r a n z a 
d e v i d a , s e r á m i ú n i c o c o n s u e l o y 
e l r e c u e r d o v i v o d e m i a m a d í s i m o 
e s p o s o . . . E l s e r í a f e l i z c o n u s t e d , 
m m m m m m m m m m t É m m t m m 
n o l o d u d o , p e r o s i e n t o e n m i c o r a -
z ó n b a s t a n t e a m o r p a r a h a c e r l e l a 
v i d a d i c h o s a , a u n e n l a p o b r e z a . . . 
T e n d r é e l m a y o r g u s t o e n q u e m e 
a c o n s e j e u s t e d r e s p e c t o a m i h i j o . 
¡ M i B e l t r á n q u e r í a a u s t e d t a n -
t o ! . . . P e r o s e p a r a r m e d e é l , e n -
t r e g a r l e a o t r a . . . ¡ O h ! ¡ J i m á s ! . . . 
p r e f e r i r í a q u e D i o s m e q u i t a s e l a 
v i d a ! . . . 
" N o se e n f a d e u s t e d . D e s e o q u * 
s u s u e r t e sea b r i l l a n t e , a l e g r e ; q u e 
D103 l e c o n s e r v e a s u m a r i d o , q u e 
l e c o n c e d a h i j o s . . . E n t o n c e s , c u a n -
d o u n o d e e sos p e q u e ñ o s s e r e s s e 
e s t r e c h e c o n t r a u s t e d y s i e n t a s u 
e x i s t e n c i a s u s p e n d i d a d e l a f r á g i l y 
q u e r i d a c r i a t u r a , u s t e d c o m p r e n d e r á 
q u e u n a m a d r e n o p u e d e r e s o l v e r s e 
a d a r a s u h i j o y q u e p o r h u m i l d e 
q u e sea , s e r á s i e m p r e m á s f e l i z a s a 
l a d o . 
" H e r m a n a m í a ( d é j e m e u s t e d 
d a r l e e s t e n o m b r e ) ; v e n g a u s t e d , 
¡ q u e y o p u e d a a b r a z a r u n a v e r a l a 
q u e m i B e l t r á n h a n o m b r a d o h a t e a 
e n s u t r a n q u i l a a g o n í a ! . . . Y o h a -
r é t o d o l o q u e u s t e d desee , m e n o s 
s e p a r a r m e d e m i h i j o . . . E l n o se-
r á i n d i g n o d e s u f a m i l i a n i d e l n o m -
b r e q u e h a d e l l e v a r . Y o f o r m a r é 
s u c o r a z ó n y l e h a r é d i g n o , n o b l e , 
g e n e r o s o y l e a l . P u e d o t r a b a j a r p a -
r a é l a f i n de h a c e r s u I n f a n c i a f e -
l i z y » u e x i s t e n c i a m á s d u l c e . ¿ V e n -
d r á u s t e d ? . . . Q u i s i e r a h a l l a r p a -
l a b r a s p a r a s u p l i c a r l e , p a r a e n t e r a n * 
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REFORMAS N ECESARIAS 
L a l a b o r r e a l i z a d a d e s d e e s t a s 
c o l u m n a s e n f a v o r d e l o s c u l t i v o s 
m e n o r e s y l a n e c e s i d a d m u c h a s v e -
r o s r e p e t i d a d e q u e t r a t e m o s p o r 
t o d o s l o s m e d i o s a n u e s t r o a l c a n c e 
d e e v i t a r t e n e r q u e i m p o r t a j r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s p r o d u c t o s q u e 
n u e s t r o f é r t i l s u e l o p r o d u c e c o n e x -
h u b e r a n c i a , v a t o m a n d o e c o e n l a s 
e s f e r a s o f i c i a l e s . 
IJO c e l e b r a m o s i n f i n i t a m e n t e p o r 
d o s m o t i v o s , u n o p o r q u e a l s e r n o s -
o t r o s l o s q u e h e m o s i n i c i a d o , e s a 
c a m p a ñ a , n o s g u s t a v e r c o r o n a d o 
c o n e l é x i t o m a s l i s o n j e r o n u e s t r o 
e s f u e r z o y e l o t r o p o r n u e s t r a q u e -
r i d a C u b a , d o n d e p a r e c í a q u e e l 
a m o r a l t r a b a j o se h a b í a p e r d i d o 
t o t a l m e n t e . 
N o s r e g o c i j a q u e n u e s t r o a c t u a l 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , G e n e r a l 
P e d r o B e t a n c o u r t , s e d e c i d a a e s -
t u d i a r t o d o s c u a n t o s p u n t o s t r a t a -
m o s e n e s t a s e c c i ó n . C o n o c e é l m e -
j o r q u e n a d i e c u a l e s s o n l o s p r o -
b l e m a s d e m á s e l e m e n t a l n e c e s i d a d 
p a r a n u e s t r a a g r i c u l t u r a . E l g e n e r a l ¡ 
B e t a n c o u r t n o e s u n p o l í t i c o , e | u n 
h o m b r e d e i n c e s a n t e l a b o r a g r í c o -
l a . 
C u a n d o se l l e v e a c a b o l a i n t e n -
s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s m e n o r e s , c u a n -
d o n o n o s v e a m o s o b l i g a d o s a t e n e r 
q u e i m p o r t a r d e l e x t r a n j e r o c u a n -
t i o s a s c a n t i d a d e s , d i n e r o , q u e se n o s 
v a d e l a s m a n o j » p a r a n o v o l v e r a 
v e r d o e n n u e s t r a c i r c u l a c i ó n m o n e -
t a r i a , c u a n d o n o t e n g a m o s q u e d e -
p e n d e r d e l v e c i n o p a r a c u b r i r n u e s -
t r a s n e c e s i d a d e s d e e s t ó m a g o , e n -
t o n c e s s e r á c u a n d o h a b r á q u e a p r e -
c i a r l a l a b o r q u e se p r e t e n d e r e a -
l i z a r . 
E s t r a b a j o a r d u o , y a l o d i j i m o s 
a l c o m e n z a r l a c a m p a ñ a . U n m e s 
d e i n c e s a n t e s a r t í c u l o s s o b r e c u l t i -
v o s se h a n e c e s i t a d o p a r a q u e c o -
m e n z a r a n a a t e n d e r n o s , p e r o a l f i n 
h e m o s v i s t o q u e se s e g u i r á n l o s d e -
r r o t e r o s t r a z a d o s p o r n o s o t r o s . 
N o es q u e p r e t e n d a m o s h a b e r h e -
c b o u n a i n v e n c i ó n , n o , n o h e m o s h e -
c h o m á s q u e r e p e t i r l o m u c h o q u e 
se h a d i c h o d e s d e h a c e d o s c i e n t o s 
a ñ o s , p e r o q u e es n e c e s a r i o l l e v a r -
l o a v i a s d e h e c h o e n e s t o s t i e m p o s 
e n q u e m á s n e c e s i t a m o s d e c r e a r 
n u e v o s v a l o r e s c o n q u e e r l q u e c e r 
n u e s t r a e c o n o m í a . 
E l r e p a r t o d e t i e r r a s e n p e q u e -
ñ a s p a r c e l a s , d e l o s i n m e n s o s t e r r e -
n o s q u e e l E s t a d o a u n p o s e e , e s u n a 
c o s a q u e v i e n e p i d i é n d o l a l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a h a c e m u c h o s a ñ o s . E l 
p r o b l e m a s o h a p l a n t e a d o e n n u e s -
t r o C o n g r e s o , m á s n u n c a h a l l e g a -
d o a c r i s t a l i z a r . Y es q u e e l C o n g r e -
s o d e C u b a n o se p r e o c u p ó n u n c a d e 
e s t a s c o s a s i m p o r t a n t e s , s e n c i l l a -
m e n t e p o r q u e n o h u b o u n G o b i e r n o 
q u e q u i s i e r a h a c e r l o c a m i n a r . ¿ C ó -
m o e r a p o s i b l e p e n s a r q u e s e « r e -
p a r t i e s e n t i e r r a s d e l G o b i e r n o c u a n -
d o h a b í a o t r o s i n t e r e s a d o s e n i n s -
c r i b i r l a s q u e a p a r e c í a n c o m o d e n a -
d i e a s u n o m b r e e n l o s R e g i s t r o s 
d e l a P r o p i e d a d d e O r i e n t e ? 
A h o r a e l i n t e r é s p a r t e d e l p r o p i o 
G o b i e r n o , s e f u n d a r á n c o l o n i a s i n -
t e g r a d a s p o r e l e m e n t o s d e l p a i s o 
e x t r a n j e r o s , p e r o d e g e n t e a d i c t a a l 
t r a b a j o , y s a c a r á n d e n u e s t r o s u e l o 
f é r t i l c o m o e l q u e m á s , a b u n d a n t e s 
c o s e c h a s d e m a i z , d e a r r o z , d e t r i g o 
d e f r i j o l e s , d e p a p a s , d e c e b o l l a s , d e 
a j o s y d o t a n t o s o t r o s v e g e t a l e s q u e 
c o n s u m i m o s e n a b u n d a n c i a y q u e 
t e n e m o s q u e m a n d a r l o s a b u s c a r a l 
e x t r a n j e r o . A e sos e l e m e n t o s s e l e s 
h a r á n c ó m o d a s o h i g i é n i c a s v i v i e n -
d a s , se l e s e n t r e g a r á n t o d o s l o s ú t i -
l e s n e c e s a r i o s p a r a l a l a b r a n z a , s e 
l e s p r o v e e r á d e s e m i l l a s y s e l e s 
o f r e c e r á s u s t e n t o h a s t a q u e s u s c o -
s e c h a s c o m i e n c e n a d a r p r o d u c t o . 
A s í es c o m o se e n g r a n d e c e l a P a -
t r i a , a s í c o m o l o s p u e b l o s c h i c o s l l e -
g a n a s e r g r a n d e s y a c o n q u i s t a r s e 
l a a d m i r a c i ó n y e l r e s p e t o d e l o s d e -
m á s p a í s e s . P e r o m i e n t r a s n o s d e -
d i q u e m o s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a 
l l e v a r d e l a m a n o t a n s o l o d o s p r o -
d u c t o s c o m o l a c a ñ a y e l t a b a c o , se -
g u i r e m o s o b l i g a d o s a s o p o r t a r l o s 
• r e s u l t a d o s q u e a u n s e n t i m o s e n t o -
d a s l a s e s f e r a s d e l a v i d a , l a s c r i -
s i s p e r i ó d i c a s q u e t a n t a s v e c e s se 
n o s h a n p r e s e n t a d o d e s d e q u e f i g u -
r a m o s c o m o p a í s c i v i l i z a d o . 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a c o -
m i e n z a a d a r s e c u e n t a d e l a s f u n -
c i o n e s q u e e l p u e b l o h o n r a d o l o h a 
e n c o m e n d a d o , c o m i e n z a a v e r q u e 
e s a a l t a d e p e n d e n c i a n o s o h a o r -
g a n i z a d o t a n s o l a m e n t e p a r a i n s c r i -
b i r m a r c a s d e p a t e n t e s y d o g a n a d o , 
n i p a r a e x t e n d e r g u i a s f o r e s t a l e s a 
l o s p o l í t i c o s d e i n f l u e n c i a , q u e ' s e 
h a c r e a d o p a r a o r g a n i z a r l o s c u l t i -
v o s , i n d i c a n d o n u e v o s s e n d e r o s , 
m a r c a n d o n u e v o s d e r r o t e r o s , c r e a n -
d o n u e v o s v a l o l r e s . F o m e n t a n d o 
n u e v a s i n d u s t r i a s , d a a i d o f a c i l i d a -
d e s a n u e s t r o c o m e r c i o p a r a h a c e r -
l o m á s s o l v e n t e c a d a v e z , y a q u e a l 
f i n y a l c a b o , l a A g r i c u l t u r a y e l 
C o m e r c i o , s d n l a s c o l u m n a s q u e s i r . 
v e n d e p e d e s t a l a t o d a l a c a r g a d e 
l a n a c i ó n . 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E O A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
t i l L J L I I l i i I J M t ^ ^ . i 4 ^ ^ m 
R E V I S T A D E C A F E I B O L S A D E L A H A B A N A 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
XET^V T O R K . J u l i o 3 1 . 
E l m e r c a d o p a r a c a f é s e s t u v o n o y de 
i n u e v o m u y q u i e t o , b a j a n d o loa p r e c i o s 
en resm- .es la a los cab les d e l B r a s i l . 
E l m e r » do a b r i d c o n u n d e c l i v e de 1 
a 3 p u h l o s y v e n d i ó c o n 3 a 6 de p é r -
d i d a s , l l e g a n d o D i c i e m b r e a 9 .28 y M a r -
zo a 9 . 3 2 . A l c i e r r e e x i s t í a u n a b a j a 
de 3 a 7 p u n t o s . L a s v e n t a s ne c o t i -
z a r o n en u n o s 13 .000 s a c o s . 
C o t i z a c i o n e s a l c i e r r e : 
S e p t i e m b r e • . 2 5 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 9 .28 
E n e r o y M a r z o 9 .29 
M a y o 9 . 3 1 
J u l i o 9-35 
E l c a f é e n t r e g a I n m e d i a t a t u v o b a s -
t a n t e d e m a n d a , a 10 h a s t a 10.118 p o r 
R í o s , s i e t e y 14.114 a 14.314 p o r S a n t o s 
c u a t r o . 
L a s o f e r t a s C . I ^ F . I n c l u y e r o n S a n t o s 
t r e s y c i n c o , p a r t e B o u r b o n s , a 1 3 . 6 0 
h a s t a 1 4 . 0 0 , c r ; d i t o s a m e r i c a n o s . N o se 
a n u n c i a r o n o f e r t a s n u e v a s desdo R í o s 
a V i c t o r i a . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T R E V I S T A D E T A B A C O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I n a c t i v o a b r i d a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
d e v a l o r e s e f e c t u á n d o s e v n e t a s de pe -
q u e ñ o s l o t e s f u e r a de p i z a r r a en a c c i o -
nes de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , H a v a n a 
E l e c t r i c , L i c o r e r a C u b a n a , T e l é f o n o I n -
t e r n a c i o n a l , J a r c i a de M a t a n z a s y B o -
nos de C u b a d e l 5 y 6 p o r c i e n t o . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , J u l i o 8 1 . 
E l m e r c a d o a b r i d c o n m u c h a a n i m a c i ó n , 
d e m o s t r a n d o c o n f i a r en q u e e l p l a n p r o -
p u e s t o e l P r e s i d e n t a H a r d i n g p a r a 
e l a r r e g l o d e l a h u e l g a se l l e v a r í a a 
e f e c t o . 
L o s p r e c i o s f l o j e a r o n p o r m o t i v o s es-
p e c u l a t i v o s , h a c i a e l m e d i o d í a , r e f o r -
z á n d o s e m o d e r a d a m e n t e en t r a n s a c c i o -
nes p o s t e r i o r e s y apesa r de l a s u b i d a 
d e l t i p o m o n e t a r i o se f u é d e l 3.112.010 
a l 5 .0L0. 
E l S t u d e b a k e r se r e a f i r m ó a n t e s de 
d a r s e a c o n o c e r l a n o t i c i a de q u e se 
h a b í a f i j a d o u n d i v i d e n d o d e l d i e z p o r 
c i e n t o m á s u n e x t r a d i v i d e n d o d e l 
1|2.010. L a e s p e r a n z a en u n p r o n t o 
L o s p r i n c i p a l e s v a l o r e s s o s t i e n e n sus 
c o t i z a c i o n e s n o t á n d o s e i r r e g u l a r i d a d en 
l o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . S e g u r o s y N a -
v i e r a s . 
C e r r ó e l m e r c a d o qu ie t ev 
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l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a ! y 
b o n o s C o m p , T e n d . 
N E W Y O R K , J u l i o 3 1 . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s f i l a s el m e r c a d o 
d e l t a b a c o h a e s t ado d t / . i l i d a m e n t o m e -
n o s a c t i v o . D u r a n t e a l g ú n t i e m p o l o s 
c o m e r c i a n t e s h a n e s t a d o I n s i s t i e n d o en , ^ ^ o . Que P o n g a " ° 
l o s f a b r i c a n t e s p a r a q u e se p r o v e y e r a n ! r r o v , f r ' a d l t a f 5 1 ° V ^ . ^ " " « i D u n l s 
de h o j a s de t a b i c o m i e n t r a s l o s p r e c i o s I « m p u l s o , s u b i e n d o p o r p u n t o s a c u n a s 
e r a n ba jos y l a s p r o v i s i o n e s poco a b u n - | l a s P J & g p t í e » , toéaa^ 
d a n t e s . p e t r ó l e o s f i g u r a r o n m e n o s q u e E l M e x i c a n P e t r o -L a r e s p u e s t a f u é a t e n d i d a y h o y d í a | f n d l a f a n t e r i o r e s . , 
p u d o flecllr u n o de l o s c o m e r c i a n t e s m á s 1 l eu ,V f l u c t u ó d e n t r o de u n r a d i o de 4.111 
p r o m i n e n t e s en t a b a c o s de e s t a l o c a l i - j u n t e s y c e r r ó co*,un*V^ál*fJ* 2-]l 
. que c r e í a q u e a c t u a l m e n t e h a b í a P u n t o s . E l C r u c i b l e S t ee l e s t u c o m u y 
os t a b a c o en m a n o s de l o s c o m e r - a c t i v o y p a s ó P " t e d « « ^ n f A d « 
o t r o s e q u i p o s y cobres a n t e s de 
R E V I S T A F I N A N C I E R A 
N E W Y O R K , J u l i o 3 0 . 
^A. pes4.r d e l p a r o i m p u e s t o r e c i e n t e -
m e n t e a c a u s a de l a h u e l g a » en l o s n e -
g o c i o s , n o h a s i d o m u y áfef is ible , a u n 
no p r evee c l a r a m e n t e c u á n d o v o l v e r á a 
r e v i v i r e l f l o r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l . L a 
l A d u s t n a d e l a ce ro p a r e c e ser l a q u e 
h a s u f r i d o m á s c o n s e c u e n c i a s . 
Sus p é r d i d a s se deben p r i n c i p a l m e n t e 
a l a p r i o r i d a d e s t a b l e c i d a p a r a l a d i s -
t r i b u c i ó n d e l c a r b ó n . 
E l c o m e r c i o d e c l a r a q u e su s i t u a c i ó n 
n o es l a m a g n í f i c a q u e d i s f r u t ó d u r a n -
t e l a g u e r r a . 
L o » ' ' c a r g a m ? n t o s de c a r b ó n n o h a n 
d e j a d o de se r p o r e s to f a v o r a b l e s . 
E l n ú m e r o t o t a l de c a r r o s c a r g a d o s 
d u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 15 de 
J u l i o h a s ido de 860 .000 , l o que I n d i c a 
u n a u m e n t o de 143 .000 c o n l a s e m a n a 
p a s a d a . L a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n s i n 
e m b a r g o c o n t i n ú a p o b r e . 
Se a n u n c i a que l a s m i n a s de P i t t s -
b u r g h h a n r e a n u d a d o a l g u n a s de e l l a s 
s u t r a b a j o y se c a l c u l a que l o q u e h a n 
sacado d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a p o d r á 
a l c a n z a r 3 . 9 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S i n e m b a r g o es te t o t a l es de 1.250,000 
t o n e l a d a s m e n o s q u e e l a l c a n z a d o d u -
r a n t e J u n i o . 
K n c u a n t o a l a s h u e l g a s m i s m a » , r e i -
n a b a m a y o r o p t i m i s m o en l o s c í r c u l o s 
f i n a n c i e r o s . L a s p r o b a b i l i d a d e s p a r a u n 
p r o n t o a r r e g l o de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
se c o n s i d e r a n b u e n a s y t a m b i é n se o p i -
n a que l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a a r r e g l a r 
l a h u e l g a c a r b o n e r a v a m e j o r a n d o . 
H a b i e n d o a l c a n z a d o el c a p i t a l de r e -
s e r v a u n n u e v o r e c o r d de a l t u r a , l l e -
g a n d o a 7 9 . 2 . 0 | 0 , l o s c í r c u l o s b i e n i n -
f o r m a d o s no a n t i c i p a n n i n g ú n c a m b i o 
do m o m e n t o en l a s c o n d i c i o n e s m o n e -
t a r i a s . 
L . i s g a n a n c i a s se deben en p a r t e a 
l a s i m p o r t a c i o n e s de o r o I n g l é s , p e r o 
l a s d e m a n d a s c o m e r c i a l e s p o r c r é d i t o 
c o n t i n ú a n f l o j a s y se e spe ra que c o n t i -
n u a r a n i m p o r t á n d o s e n u e v a s c a n t i d a d e s 
de o r o . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , J u l i o 3 1 . 
E s t a ^ r f i a ñ a n a e l m e r c a d o de a z ú c a r e s 
c r u d o s p r e s e n t a b a en g e n e r a l u n t o n o 
m e n o s s ó l i d o . A p r i ^ n e r a h o r a se o f r e -
c í a n m á s de 100.000 sacos de C u b a , e m -
b a r q u e A g o s t o a 3.314 c e n t a v o s C . I . F . 
p e r o no se p o d í a l l e g a r a s aca r en c l a -
j r o l o s p r e c i o s q u e e s t a r í a n d i s p u e s t o s 
| a p a g a r l o s c o m p r a d o r e s . 
i A l m e d i o d í a se o f r e c í a n a z ú c a r e s c u -
b a n o s a m a n o a 3.11116 c e n t a v o s C . I . F . 
' s i n q u e se d e c i d i e r a n l o s c o m p r a d o r e s . 
P o r l a t a r d e , apenas s i c a m b i ó l a s i -
t u a c i ó n g e n e r a l , l o s t e n e d o r e s de c u b a -
| nos m o s t r á n d o s e poco d i s p u e s t o s a i n -
s i s t i r ( jobre l o s c o m p r a d o r e s . 
E l m e r c a d o v o l v i ó a c e r r a r en t o n o de 
e s p e r a . L o s c ab l e s desde E u r o p a i n d i -
c a b a i i ^ m á s f u e r z a en d i c h o s m e r c a d o s . 
E l g r a n u l a d o a m e r i c a n o f u é c o t i z a d o 
9 p u n t o s m á s a l t o o sea 4.112 p e n i q u e s . 
A l a h o r á d e l c i e r r e , se d e c í a q u e a z ú -
ca res c u b a n o s , e n t r e g a i n m e d i a t a , h a -
b í a n s i d o o f r e c i d o s a 5 .28 c e n t a v o s , s i n 
h a b e r e n c o n t r a d o c o m p r a d o r e s . 
L o s p r e c i o s f u e r o n s o l o n o m i n a l e s , c u -
b a n o s d e r e c h o s pagados , P u e r t o R i c o y 
F i l i p i n o s a 5 . 3 6 / a z ú c a r e s d e r e c h o » c o m -
p l e t o s , p r e c i o s n o m i n a l e s . 
r i T T U R O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
E l m e r c a d o p a r a f u t i d o s de a z ú c a r e s 
c r u d o s a b r i ó c o n u n a p é r d i d a de 2 a 4 
p u n t o s y l o s meses a c t i v o ^ se v e n d i e r o n 
de 5 a 7 p u n t o s b a j o l a s ó r d e n e s de 
r e a l i z a c i ó n de u n a p r o m i n e n t e casa de 
W a l l S t r e e t , c o n v e n t a s de f i r m a s c u b a -
n a s . L o s q u e t i e n e n c o m p r a s a l a r g o 
p l a z o n o d e j a n de s e g u i r a t e n t a m e n t e 
el m e r c a d o y es tos i n t e r e s a d o s o p e r a b a n 
h o y c o n g r a n p r e c a u c i ó n y a l a h o r a 
j d e l c i e r r e e x i s t í a b a s t a n t e d e s o r i e n t a -
c i ó n . 
L o s p r e c i o s f i n a l e s f u e r o n de 2 a 6 
) p u n t o s m á s ba jo , e s t i m á n d o s e l a s v e n -
i t a s en u n a s 34 .000 t o n e l a d a s . 
L a S t a n d a r d O l í C y . de O b l o , h a 
a n u n c i a d o q u e b a j a r á su p r e c i o de g a s o -
l i n a en u n 1.010, a p a r t i r d e l p r i m e r o 
de A g o s t o . L a s o p e r a c i o n e s en v a l o r e s 
s n e l S t o c k E x c h a n g e de N e w Y o r k , 
p a r a e l m e s de J u l i o , f u e r o n de m i l l o n e s 
1 4 . 1 9 3 . 4 5 4 acc iones , c o m p a r a d a s c o n 
2 4 . 0 3 6 . 3 1 3 en J u n i o y c o n 9 .2S8 .054 e n 
J u l i o de 1 9 2 1 . E l d í a de m a y o r e s t r a n -
sacc iones de l m e s f u é e l 7 c o n u n m o -
v i m i e n t o de 912 .808 acc iones y e l m e -
n o r e l 3 c o n 233 .500 a c c i o n e s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en b o n o s d u r a n t e d a d 
.Tullo a $ 3 0 9 . 0 0 5 . 5 0 0 , I n c l u y é n d o s e l a s m e n 
o p e r a c i o n e s en b o n o s de l a L i b e r t a d , c i e n t o s que de m u c h o s a ñ o s a e s t a p a r -
L a P l e r c e A r r o w M o t o r C a r C o r p o r a - . t e , Se p u e d e n o b t e n e r a l g u n a s b u e n a s ! ll0i"a' d e l c l e r r e 
t i o n . a n u n c i a u n d é f i c i t de $11.766 p a r a h o j a s de t a b a c o s h a b a n o s a n t i g u o s , s i | s , " A n í ; n f t 
el f i n a l de l o s t r e s meses que t e r m i n a - es que se e s t á d i s p u e s t o a p a g a r u n í 1 6 , 3 - 5 ' 0 0 O0" a c c i o n e s 
r o n e l 30 de J u n i o de 1922 y d e s p u é s b u e n p r e c i o , p e r o l o s s t o c k s de e s t a P o t a o o m m a n w en , 
de d e d u c i r I m p u e s t o s e t c . E s t a c i f r a c l ase de m a t e r i a l son p e q u e ñ o s y n o I e x t r a n j e r o s f u é de i l o j e d a o , r e s m u e n 
se c o m p a r a c o n u n d é f i c i t de $ 1 . 4 0 0 . 5 5 0 h a y p r i s a p o r v e n d e r l o s , 
p a r a e l p e r i o d o c o i j o s p o n d i e n t e de 1921. , D e b i d o a l a s r e c i e n t e s l l u v i a s en 
L a a c t i t u d de l o s d i r e c t o r e s d e l S tude- , ! C o n n e c t i c u t l o s p r e c i o s p a r a h o j a a n c h a 
b a k e r C o r p o r a t i o n en e l d í a de h o y v e - y s e m i l l a H a b a n a de 1921 h a n v e n i d o a 
n í a e s p e r á n d o s e con i m p a c i e n c i a p o r l o s a u m e n t a r y g r a n d e s v e n t a s h a n d e j a d o 
q u e se i n t e r e s a n en e l i f t e r c a d o . A l t s t e m e r c a d o c a s i l i m p i o , 
p a r e c e r , l a p r i m e r a n o t i c i a de q u e e l 1 L a n u e v a cosecha de P u e r t o R i c o v a 
S t o c k c o m ú n h a b í a s i d o f i j a d o a u n a . - l l egando a e s ta c i u d a d , p e r o e l m e r c a d o , . 
base d e l d i ez p o r c i e n t o a n u a l y de q u e ¡ a u n no h a l l e g a d o a su a c t i v i d a d p l e n a , i í t i e n t e s e x t r a n j e r a s 
se h a b í a d e c i d i d o d e c l a r a r u n e x t r a d i -
v i d e n d o de 1.114.0|0, v m o a d e s i l u s i o n a r S E M H i I i A S H A B A N A C O N N E C T I C U T 
a m u c h o s , p u e s el S t u d e b a k e r s e ^ v e n d í a l P E S O M A R C A D O 
dos p u n t o s m á s b a j o d e s p u é s de' p u b l l - i 
ca r se l a n o t i c i a . S i n e m b a r g o l a s v e n - ) S e m i l l a s de h o j a 8 
t a s se a t r i b u í a n g e n e r a l m e n t e a e s p e - i E n v o l t u r a s m e d i a s ' 60 
G u i a d o r e s . ¡ E n v o l t u r a s o s c u r a s 40 a 45 
L a s f a c i l i d a d e s m o n e t a r i a s se h l q i e - i S e g u n d a s 55 a 60 
r o n n o t a r d u r a r t e es te mes . a l c o n v - V - C l a r a s 85 
t l r v a r i a s s o c i e d a d e ? » sus o b l i g a c i o n e s ' R e l l e n o s es tado N e w Y o r k . . . . 8 a 10 
r e d i m i b l e s con g r a n d e s d i v i d e n d o s , en • 
P E R T O R I C O . P E S O A C T U A L n u e v a s e m i s i o n e s , l l e v a n d o i n t e r e s e s m e 
nos c r e c i d o s . 
E l t o t a l de o b l i g a c i o n e s c u y a r e d e n -
c i ó n f u é o f r e c i d a en e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k d u r a n t e el mes de J u l i o , a s c i e n d e n 
a $ 1 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B O L E T I N D E W A L L , S T R E E T 
A l t o s g r a d o s , . . . 7 a 80 
S e g u n d o s 60 a 65 
R e z a g o s 35 a 45 
la 
s u b i e r o n a p r o x i m a d a m e n -
los c a m b i o s 
a,' r e s i n t i é n -
dose s i n d u d a de l a m a l a s i t u a c i ó n de 
A l e m a n i a . L o s m a r c o s l l e g a r o n a cae r 
a 14.112 c e n t a v o s e l 100, p e r o se r e h i -
c i e r o n l u e g o p o r 1.114 p u n t o s . L a l i b r a 
e s t e r l i n a so lo p e r d i ó u n a p e q u e ñ a f r a c -
c i ó n , p e r o en g e n e r a l l o s c a m b i o s c o n -
t i n e n t a l e s c e d i e r o n a n t e l a s r e n o v a d a s 
v e n t a s q u e p a r e c í a n ser o r i g i n a d a s p o r 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U L I O 31 
A b r e C i e r r e 
A m e r i c a n S h l p 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g . . . • 
A m e r i c a n S u g a r R e f . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
R e m e d f o s 85 a 90 i A m e r i c a n W o o l e n . 
H A B A N A . P E S O M A R C A D O 
1 9 % 
119% 120 
6 1 % 61 
8 1 % 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) . . . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
I n t e r i o r / t ^ • • • 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
M o r g a n 
R e p ú b l i c a de C u b a , 191V, 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r 
R e p ú b l i c a de^ C u b a , 1917, 
5 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s l a H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a , . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de l o s 
P . C . U . de l a H a b a n a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) 
B a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) . . 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
H a v a n a E l e c t r i c 
B e ñ o s H . E . R y C o . H l p t . 
Q . ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) ' 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . , 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 
C u b a n T e l e p h o n e 
B o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a 
^ o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
O b l i g a c i o n e s Ca M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 





- M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 31 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : r , , „ 
V a c u n o , de o 1|2 a 5 314 c e n t a v o s 
Cerda , de 9 a 11 l o s d e l p a t e - y £ i * 
l o s a m e r i c a n o s . 
L a n a r de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e se s b e n e f i c i a d a s en este M a t a » 
d e r o se c o t i z a n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e n t a v o s . 
Ce r da , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
Reses p a r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o . 8 7 . 
C e r d a , 9 1 . J 
M a t a d e r o I n d u s t r i a 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e t a v o s . 
Ce r da , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o ; 
V a c u n o , 2S6. • 
Ce r da , 1 7 7 . 
L a n a r , 6 4 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
C o n s i g n a d o s a l a c a sa L y k e s B r o a , 
l l e g a r o n d o c e c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o 
p a a e l c o n s u m o e m b a r c a d o en M a r t í . i 
D e C a m a g ü e y d o s c a r r o s p a r a M a n u e l 
R é v i l l a . d o s m á s de i g u a l p r o c e d e n c i a 
p a r a A l b e r t o E s c o b a r y o t r o s t r e s p a r » 
G o d o f r e d o P e r d o m o . 
T I P O S D E C A M B I O S 
80 8 4 % ! 
T H E N A T I O N A L C I T Y 3 A N K 
J U L I O 3 1 
92 
V u e l t a A b a j o 
W I S C O N S I N . P E S O M A R C A D O 
S e m i l l a s H a b a n a B 12 
F a j a s d e l N o r t e 42 
F a j a s d e l S u r 22 
O H I O . P E S O A C T t T A I . 
N E W Y O R K , j u l i o 3 1 . 
L o s i n c i d e n t e e f a v o r a b l e s d e f l -
• n e s d e l a s e m a n a e n ¡ a s i t u a c i ó n d e 
; l a s h u e l g a s m i n e r a y f e r r o v i a r i a 
i d i e r o n u n f u e r t e t o n o a i o s p r e c i o s 
j d e a p e r t u r a e n l a B o l s a d e N e w Y o r k , 
¡ v a r i a n d o e l a l z a d e s d e g r a n d e s f r a c -
1 c l o n e s h a s t a m á s d e 3 p u n t o s , 
j L o m á s n o t a b l e f u é C r u i c l ñ l e S t e e l , 
¡ q u e se e l e v ó 3*4 p u n t o s b a s t a u n 
: n u e v o a l t o r e c o r d d e l a ñ o . 
j G a n a n c i a s s u b s t a n c i a l e s s© a p u n -
i t a r o n t a m b i é n S t u d e b a k e r . M e x i c a n 
! P e t r o l e u m , A m e r i c a n T o b a c c o , L a -
¡ c l e d e G a s . 
¡ D u P o n t , q u e p e r d i ó 1 % p u n t o s 
f u é u n a d e l a s p o c a s e x c e p c i o n e s d e l ! ^ 6 ! ' ^ ? 8 B r o a d l e a f _g 




a 85 I A n a c o n d a C o p p e r 5 3 % 
¡ A t l a n t i c G u l f a n d •Wes t , . 3314 
I B a l d w i n L o c o m o t l v e . . . . 1 2 0 % 121 
¡ B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 68*4 5 » % 
J f l B e t h l h e m S t e e l . . . . . . . . 7 8 % 7 7 % 
C a n a d l a n P a c i f i c 104%, 141 
I C e n t r a l L e a t h e r 39 8 8 % 
G e b h a r d t B 25 a 30 ' C h e s a p e a k 0 ^ ^ R ^ g í £ £ 
L i m e D u t c h . 20 £ 2 2 i c h - . M , i w - s t - P a u l p r e f - 4 5 % * * * 
Z l m m e r . . 28 a 32 ' Coca C o l a 7 1 % 71 
C o r n P r o d u c t s 1 0 7 % 1 0 7 % R e l l e n o s O h i o 7 
P E N N S T T L V A N I A . P E S O A C T T T A I i 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
A L A S O N C E N A . M . 
J U L I O 31 
P . C . U n i d o s 6 7 % 69 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
A g o s t o . 
Sepb re . 
O c t u b r e . 
N o v b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
. A b r i l . . 
i M a y o . . 
O O O O O O D O O O a D O O O O 
D E l D I A R I O D E L A A A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a a s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
3 . 7 1 3 . 7 2 3 .68 3 . 6 8 3 Í 6 9 
3 . 8 1 3 . 8 1 3 .79 3 .79 s'.TS 
8.58 3 .59 3.53 3 .54 1.56 
8.69 3 .69 3 .66 3 .66 3 Í 6 8 
A Z T J O A R E a R E P I N A D O S 
I 
E l m e r c a d o p a r a a z ú c a r e s r e f i n a d o s 
e s t u v o h o y p o c o a n i m a d o , n o h a b i e n d o 
c a m b i o s en l a l i s t a de p r e c i o s , q u e f l u c -
t u a r o n de 6 .90 c e n t a v o s a 7 .00 c e n t a -
vos , t o d o s con u n dos p o r c i e n t o de des-
c u e n t o c o n t r a p a g o en e f e c t i v o . L o s 
c o m p r a d o r e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n p a r e -
c í a n d e c i d i r s e a s e g u i r e l a v a n c e a 5.10 
c e n t a v o s f a s . e m b a r q u e en S e p t i e m b r e , 
n u n q u e e s t a b a n d i s p u e s t o s a p a g a r 5 
c e n t a v o s . 
E n s e g u n d a m a n o p o d í a n o b t e n e r s e 
e m b a r q u e s en A g o s t o , p a r a e x p o r t a c i ó n , 
a 4 .87 c e n t a v o s f a s . P a r e c e e x i s t í a l a 
c r e e n c i a de q u e l o s r e f i n a d o r e s e s t á n 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 9 6 % 100 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . 79 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 82 
T e l é f o n o , c o m u n e s 62 
I n t e r . T e l e p h o n e 5 2 % 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . 5 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
L i c o r e r a , c o m u n e s 2 % 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . .• . . 50 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . . . . 50 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . 7 % 








N o m i n a l 






C r u o i b l e S tee l o f A m e r . 94 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 2 6 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . . 1 6 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 40 
C o l u m b l a G r a p h 
D a v i d s o n C h e n l c a l 4 8 % 
G e n e r a l A s p h a l t 7 1 % 
S e g u n d o s . . . . . . . i . 60 a 60 | G n c r a l M o t o r 8 J * 
E n v o l t u r a s c l a r a s , . . . . 70 a 80 C r e a t N o r t h e r n 83»4 
E n v o l t u r a s o s c u r a s 5 a 40 1 G u a n t % n a m o S u g a r . . . . 1 3 % 
B r o a d l o a f r e l l e n o s 8 
E r o a d l e a f B . . 28 
C O N N E C T I C U T B R O A D I i E A P . P E S O 
A C T U A I , 
M E R C A D O D E B O N O S 
j G e n e r a l C i g a r 7 8 % 
1 I n t e r b o r o C o n s l 1 % 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . . 
a b a s t e c i d o s de c r u d o s p a r a a g u a n t a r 
d u r a n t e u n a s t r e s s e m a n a s . 
L a l i s t a de p r e c i o s f u é e s t a : 
F e d e r a l , 7 .00 c e t a v o s p a r a d u r o s . 
A t k l n s , 7 .00 c e n t a v o s d u r o s y b l a n d o s . 
A m e r i c a n , 6.90 p a r a d u r o s y b l a n d o s . 
A r b u c k l e 6.90 p a \ i d u r o s y 6 .50 p a r a 
b l a n d o s . W a r n e r 6 .90 p a r a d u r o s y 6 .40 
p a r a b l a n d o s . N a t #>nal, r e t i r a d a t e m p o -
r a l m e n t e . 
r t J T t T R O S S E A Z U C A R E S 
R E P I N A D O S 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de a z ú c a r e s 
I r e f i n a d o s a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s , ce -
i r r a n d o s i n c a m b i o y s i n v e n t a s que se-
ñ a l a r . 
N E W Y O R K . J u l i o 3 1 . 
L a n o t a s a l i e n t e en e l m e r c a d o de b o -
nos de h o y , fue ron- las t r a n s a c c i o n e s e n 
l a s e m i s i o n e s , r e c i e n t e s f e r r o v i a r i a s , L a c k a w a n n a S t e e l . . . . 
m u c h a s de l a s c u a l e s o b i e n o b t u v i e r o n L e h l g h V a l l e y 
n u e v a s a l zas p a r a el a ñ o o i g u a l a r o n M a n a t í c o m u n e s . . 
sus m e j o r e s p r e c i o s a n t e r i o r e s . . t , . , ' 
L a s c o n d i c i o n e s en e l e x t r a n j e r o y l a M e d i c a n P e t r o l e u m . . . 
d e b i l i d a d en l o s c a m b i o s o c a s i o n a r o n M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . 
p é r d i d a s de a l g u n a s e m i s i o n e s e x t r a n - n Y C e n t r a l H . R i v e r 
j e r a s , r e t r o c e d i e n d o el 7 . 1 | 2 . 0 | 0 f r a n c é s „ „ _ p , t l T L a n Co 
b a j o l a p a r y el 8.010 h a s t a 1 0 1 . 5 | 8 . E l P a n - A m ' F e t l - i r a n 
c a f é b r a s i l e ñ o 7 . 1 | 2 . 0 | 0 p e r d i ó c a s i u n P e o p l e s G a s 
p u n t o m i e n t r a s q u e el 8.0 |0 R e p ú b l i c a P i e r c e A r r o w M o t o r . . 
de B o l i v l a g a n ó o t r o t a n t o . L o s p r e c i o s p u n t a A l e g r e S u g a r 
e n e l g r u p o de l a L i b e r t a d a p e n a s s i „ 
b a j a r o n sob re sus c o t i z a c i o n e s d e l s á -
b a d o . 
L a s v e n t a s t o t a l e s a g r e g a r o n m i l l o -
nes 1 2 . 8 6 1 . 0 0 0 . 
3% 
7 2 % 




2 6 % 
16 
8 9 % 
4 % 
47 
7 0 % 
1 5 % 
8 3 % 
1 3 % 




2 6 % 
4 5 % 
7 T % 
6 5 % 
1 7 0 % 1 6 4 % 
2 3 % 2 3 % 
9S% 98 
7 4 % 
8 7 % 
5 1 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M e s C i e r r e 
J U L I O 31 
T T P O f C a m b i o s 
7 3 % 
8 7 % 
9 % 
5 0 % 
76 
7 4 % 
30 
3 % 
3 1 % 
92 
2 5 % 
R e a d l n g ^ . . . . 76 
R e p b l c J r o n a n d S t e e l . . 74 
S t . L o u l s S t . F r a n c i s c o . . 3 0 % 
S a n t a C e c i l i a S u g a r . . . . 
S i n c l a i r O l í C o r p 8 1 % 
S o u t h e r n P a c i f i c « 9 2 
S o u t h e r n R a l l w a y 2 5 % 
S t u d e b a k e r C o r p 1 3 1 % 132 
S u p e r i o r O l í 6 
T e x a s G u l f S u l p h u r C d . . 47 
U n i o n P a c i f i c 143% 143% 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . . 6 2 % 61 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . . 7 % i 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 6 3 % 64 
U . S . R u b b e r . 4 5 9 % 5 8 % 
A g o s t o 7 .15 
S e p t i e m b r e 7 .25 
O c t u b r e • . . . . . 25 
N o v i e m b r e 7 .15 
D i c i e m b r e 7 .25 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a t a b l a d e l o s a z ú c a r e s e n e x i s t e n c i a y a 
e s t a f e c h a y e n i g u a l e n l o s c i n c o a ñ o s p r e c e d e n t e s , d e m o s t r a n d o 
R e f i n a d o e n l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o y e n N u e v a O r l e a n s , d e s d e 
b r e , d e s d e e l a ñ o d e 1 9 1 7 a 1 9 2 1 i n c l u s i v e . 
f l o t e , c o n p r e c i o s c o m p a r a t i v o s e n 
t a m b i é n e l t o t a l d e l o s R e c i b o s y 
e s t a f e c h a h a s t a e l 3 1 d e D i c i m -
E X I S T E N C I A S 
C u a t r o P u e r t o s de l A t l á n t i c o . 
N u e v a O r l e a n s 
1932 
T o n a 
1921 
T o n a 
1920 
T o n s 
1919 
T o n s 
1918 
T o n a 
1917 
T o n a 
T o t a l 
C u b a m 
E s t a d o s U n i d o s y Cuba , c o m b i n a d o s . . 
A f l o t e p a r a E s t a d o s U n i d o s ( e s t l m ) . . 
E x i s t e n c i a t o t a l . 
C O T I Z A C I O N E S D E N U E V A T O R K 
C o s t o y f l t e , base 96, p o r C u b a , p a r a 
e m b a r q u e i n m e d i a t o 
D e r e c h o s p a g a d o base 96 
R e c i b o s desde e s t a f e c h a a D i c i e m b r e 3 1 : 
193.726 





1 5 9 . 8 6 1 
24 .550 
1 8 4 . 4 1 1 
1 .458 .756 
1 .643 .167 
102 .000 
96 .189 





1 .086 .580 1 .745 .167 
3 . 7 1 8 7 5 0 . 
6 . 3 3 c . 
T o n a 
P u e r t o s de l A t l á n t i c o . 
N u e v a O r l e a n s . . . . 
8 . 0 0 c . 
4 . 6 1 c . 
T o n s 







1 5 . 5 0 o . 
1 6 . 5 5 c . 
107 .057 
1 .057 .667 
1 .164 .624 
85 .000 











S I E U n i d o s c a b l e . 
S |E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . 
L o n d r e s , v i s t a . 
L o n d r e s , 60 d | v , . 
P a r í s , c a b l e . . 
P a r í s , ' v i s t a . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
Z u r o c h . v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m . v i s t a 
C o p e n h a g u e , v l a t a . 
C h r i s t l a n l a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l 
B e r l í n 
% P . 
5 |32P 











U . S . S t e e l 1 0 1 % 1 0 1 % 
V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a 4 9 % 4 9 % 
2 1 % 
N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : I g n a c i o Z a y a s . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f l -
l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
d o P a r a j ó n y M i g u e l M e l g a r e s . 
V t o . B n o . : A n d r é a R C a m p l l U , S in-
d i c o P r e s i d e n t e . s u g e n l o X Carago! . 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 3 2 0 0 2 
C O M P A Ñ I A M A -
N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L , 
S . A . 
A d m i t i m o s a z ú c a r 
p a r a r e f i n a r e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r i g i r s e a l a f á -
b r i c a d e c h o c o l a -
t e s L a E s t r e l l a . I n -
f a n t a , 6 2 . T e l é f o -
n o M - 6 9 3 1 . 
6 a. 
P r e c i o s f i j o s b a j o 
e l C o n t r o l d e l O o b l o r n o 
T o n a 
99!}.626 
129 .810 
T o t a l . . . '. . . . . . 
R e f i n a d o desde e s t a fecha; a D b r e . 311 
P u e r t o s de l A t l á n t i c o . 
N u e v a O r l e a n s . . . 
1 . 2 0 2 . 4 1 6 1 .128 .836 
1 . 1 7 8 . 0 0 0 1 . 0 8 1 . 0 0 0 
167 .000 121 .000 
T o t a l » 
M e n o s c a n t i d a d e x p o r t a d a 
D i s p n o i b l e p a r a e l c o n s u m o de l o s E . U ^ 
1 .340 .000 
241 .388 
1 . 0 9 8 . 6 1 3 
1 .162 .000 
19 .223 
1 .132 .777 
5 .8Sc . 
« . 9 0 - 7 . 2 8 C . 
T o n s 
1 .041 .450 
171.005 
1 .212 .455 





4 . 9 8 5 c . 
6 . 0 5 5 c . 









6 . 5 6 c . 
6 . 6 8 c . 









N . G E L A T S & C o . 
72 80 
9 2 % 105 
9 2 % 105 
68 90 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 110 
8 9 % 95 
8 0 % 90 
67 100 
N o m i n a l 
69 . 8 2 
I N E W T O R K , cable 
j N E W T O R K , v i s t a . 
! L O N D R E S , c a b l e . 
L O N D R E S , v i s t a 
¡ L O N D R E S , 6U d\v. 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
| B R U S E L A S , v i s t a . . 
I E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
i E S P A o A , v i s t a . , . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . . 
E S T O C O W M O , v i s t a . . . . 
M O N T R E A L 100 
B E R L I N 21 













i y .20 
5S % 
89 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 




9 7 % 
83 
200 
N o m i n a l 




F . C . U n i d o s 67 
T h e C u b a n R a i l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
6% H a v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , c o m . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . 
Corapaf t i a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( e n c i r c u l a c i ó n $ 4 0 0 . 0 0 0 ) 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
en c i r c u l a c i ó n J 400 .000 , 
c o m u n e s .» 
C u b a n T e l e p h o n e Co., p r e f -
f e r i d a s 8 2 % 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e s 62 
r n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p . . . . . 0 6 8 , 
7% E m p r e s a N a v i e r a de G u -
ba, p r e f e r i d a s 12 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
c o m u n e s 6 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $ 6 0 0 . 0 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
do S e g u r o s 35 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s b e n e f . . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o » , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s > . . . N o m i n a l 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 4 % 6 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s 8 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s . . . . . . . 13% 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana-
c o m u n e s 
7 % % Ca. N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
S I . 0 0 0 . 0 0 0 
' % Ca. N a c i o n a l de P e r -
m e r i a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l 
7% Ca . de J a r c i a de M a t a n -
zas p r e f e r i d a s 6 8 % 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s l n d s 53 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m u n e s 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m . s i n d s 
S% L a U n i ó n N a c i o n a l , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s p r e f . . . 
C a s a v % l a n c a , J u i l o 3 1 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a. 
M a r C a r i b e . G o l f o d e M é j i c o y A t -
l á n t i c o a l N o r t e d e l a e A n t i l l a s , b u e n 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o . 
2 7 % 36 j P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : 
B u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l m a n » 
' t e s , t e m p e r a t u r a s n o r m a l e s t e r r a l e s 
y b r i s a s , t u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a t i o n a l . 
90 
S3 





U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
E . y J . d e G o n c o u r t . R e n a t a M a u ¿ 
p i n . 1 t o m o e n r ú s t i c a , ? 0 . 5 0 . 
A . d e M u s s e t . L a c o n f e s i ó n d e u < 
h i j o d e l s i g l o , 1 t o m o r ú s t i c a , $ 0 . 5 0 , 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , H i s t o r i a 
d e l o s s i e t e m u r c i é l a g o s . 1 t o m q 
$ 0 . 5 0 . 
Ó a s i n o A s s e n s . S e v i l l a e n l a l i t e -
r a t u r a . 1 t o m o r ú s t i c a , $ 0 . 6 0 . 
G u i d o d e V e r o n a . L a m u j e r q u « 
i n v e n t ó e l a m o r , 1 t o m o r ú s t i c a , 
$ 1 . 0 0 . 
G i : l d o d e V e r o n a . — L o q u e n o sa 
d e b e a m a r . 1 t o m o r ú s t i c a . $ 1 . 0 0 . 
G u i d o d e V e r o n a . A m o r q u e v u e l « 
v e . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 
M a r l i t t . L a s e g u n d a m u j e r . 1 t o -
m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
J e a n d e C o u l o m b . V o l u n t a d d ^ 
R e y . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
A c o s t a y L a r a . S o l t e r a , 1 t o m o e i j 
r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 
LÁ M O D E R N A P O E S I A O b i s p o 1 3 5 
A p a r t a d o 6 0 5 . T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 y 
A - 7 7 3 8 
N o m i n a l 







7 % 16 
7 % 15 
N o m i n a l 
B J L M Q U B I t O S . 
T e s t o * » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 0 
R e d b i m o * d e p 6 s : . * o « e n « a t a flTcián, 
— g i & s a m f » I n t e r e s a » « 1 3 % a n u a l — 
T b d a s es tas o p e n c i o a e s p u e d e * « f e c t u a r a n t u n b M a p o r c o r r e e 
AÑIL LIBERTAD 
E s e l c o m p e n d i o d e l a p e r f e c c i ó n , 
e s p r o d u c t o q u e so r e c o m i e n d a p o ) 
a i s o l o s u c a l i d a d es i n m e j o r a b l e , 
s n p r e s e n t a c i ó n s u g e s t i v a , l o c u a ] 
h a c e q u e se v e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
ü n a v e z u s a d o no se p i d e o t r d , 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a b l a n c u r a 
I d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e r a j 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u e s t r a s . 
A L Q U I L E R ! 
P o r $ 1 
A L M E S l e d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a c a s a , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a s u g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
d e m á s d e 5 0 0 c a -
s a s e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A m M * 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
i c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i -
c o s d e l a M a d r e P a t r i s . 
| E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A r e g a l e 
t o d o s l o s j u e v e s u n s u p í e m e n t o o s 
o c h o p á g i n a s i m p r e s o e n r o t o g r a * 
v u r e , c o n i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s 
1 todo e l x o u n d P ' 
A Ñ O X C A í m N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S l M E R C A D O E X T R A N J E R O 
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
P o r l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s " H . M • 
P l a c e r " , " G o v e r n o r C o b b " y - E s t r a c l a 
P a l m a " de K e y W e s t , y " C u b a " de T a m -
p a y e s c a l a s . 
C o n s e r v a s : 204 c a j a s . 
H a r i n a : 50 s a c o s . ' 
J a m ó n : 32 h u a c a l e s . 
S a l c h i c h a s : 20 c a j a s . 
J a b ó n : 50 c a j a s . 
M e l o n e s : 12 .698 k i l o s . 
P u e r c o : 97.S64 k i l o s . 
T o c i n o : 51 .913 k i l o s . 
M a n t e c a : 1.3155 t e r c e r o l a s . 
H u e v o s : 2 .200 c a j a s . 
P a p a s : S.OG.T b a ñ i l e s . 
C o l e s : 25 .029 k i l o s . 
C ^ n a r o n e s : 14 c a j a s . 
T R I G O 
I M P R E S I O N E S 
L a s e m a n a h a a b i e r t o su c o n t r a t a c i ó n 
« l o s m i s m o s p r e c i o s d e l c i e r r e de l a 
« e m a n a p a s a d a . Se nOr= ; i l ? u n a a n i m a -
c i ó n en l a s v e n t a s . 
I 
P O R R A J E S 
L o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s c o n s i d e r a d o s 
c o m o f o r r a j e s , se o f r e c e n a l o s p r e c i o s 
• I g u i c m e s ; M a í z a m d r i l l o , a m e r i c a n o , 
n ú m e r o dos K i l n d r i e d a $ 2 . 2 5 . H e n o 
T h l m o t y a $ 3 . 5 0 . A v e n a b l a n c a , r e c o r -
t a d a a m e r i c a n a a § 2 . 3 5 y a f r e c h o B a -
i l a r a $3 . 0 0 . 
T A S A J O 
Pocas e x i s t e n c i a s ; se e s p e r a n n u e v o s 
« r r l b o s que t a r d a r á n a l f runos d í a s en 
l l e g a r . L a s e x i s t e n c i a s q u e h a y d i s p o n i -
b l e s e f f u r a m e n t e n o h a n de a l c a n z a r 
s l n ó p a r a a l g u n o s d í a s , p o r l o q u e no 
ep e x t r a ñ o q u e e s t a m e r c a n c í a s u f r a 
u n a s u b i d a r e g u l a r de p r e c i o . L a s c o t i -
r a c i o n e s p u e d e n v e r s e en l a l i s t a q u e 
i n s e r t a m o s . 
IJ A C A L A O 
H a y m u c h o b a c a l a o en p l a z a , p o r e l l o 
h a de scend ido e l p r e c i o ú l l i m a r . i e n t e . 
P o r el n o r u e g o en ca jas p i d e n desde 
$ 1 3 . 0 0 . VA de a l e t a b l a n c a de H a l i f a x 
y de A l a s k a a $12 .75 y p o r e l de a l e t a 
n e g r a a 1 2 . 0 0 . E l r o b a l o en c a j a s que 
se v e n d e c o m o b a c a l a o c h i c o a $10 .00 
l a c a j a . 
A Z U C A R 
S i g u e n l o s a z u c a r e r o s l oca l e s a l a 
e.«v>ectativ;T. m i r a n d o e l sezgo que t o -
m a n l o s p rec io r . en N e w Y o r k . M i e n -
t r . t s sMKUtu, c o t i z a n d o a l o s p r e c i o s se-
ñ a l a d o s . 
C r i e m o s q u e s e r l a u n a b u e n a i n v e r -
s i ó n la c o m p r a de a z ú c a r r e f i n a d o p a r a 
a l m a c e n a r . 
C H I C A G O , J u l i o ; | . . 
E l m e r c a d o h a e x p e r i m e n t a d o u n a 
. n u e v a b a j a de i m p i r l a n d a , h a d e c l i n a -
' o o de 1.7;S a 5 . 1 2 . 
! L o s p r e c i o s p a r a el t r i g o r o j o n ú m e r o 
¡ d o s s o n de 1.05 a » . u j . l : 4 y p a r a e l 
• n ú m e r o dos d u r o de i . 0 6 . 1 1 3 a 1 . 1 0 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a J u l i o a p e r -
| t u r a 1.08, m á s a l t o 1 .08.1:2 , m á s b a j o 
1 1 . 0 5 y c i e r r e 1.05, p a r a S e p t i e m b r e , 
: a p e r i c a 1 .06 .1 |4 , m á s b a j o 1.06.314, 
• m á s oa jo 1 . 0 5 . 1 Í 4 y c i e r r e 1.05.314 y 
p a r a D i c i e m b r e a p e r t u r a 1.08.518 m á s 
a l t o 1.09, m á s b a j o 1 . 0 7 . l ¡ 2 y c i e r r e 
1 .07 .718 . 
M A I Z 
C H I C ^ A » > , J u l i o 3 1 . 
E l m a í z I S m b i é n h a b a j a d o a l g o , de 
718 a 1.718. 
E l p r e c i o d e l m a í z m i s t o n ú m e r o dos 
de 62.314 a 62.112 y p o r e l a m a r i l l o 
n ú m e r o dos de 6 3 . 1 Í 4 a 64 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a J u l i o : a p e r -
t u r a 62.114, m i s a l t o 62.5!8. m á s b a j o 
6 1 y c i e r r e C i . l ' S . P a r a S e p t i e m b r e : 
a p e r t u r a 61.314, ^ ú s a l t o 62.518, m á s 
b a j o 61 y c i e r r e 6 i . l ! 8 . P a r a D i c i e m b r e 
a p e r t u r a 57.718, m A s a l t o 5S, m á s b a j o 
5 7 . 1 ¡ 4 y c i e r r e 57 .718 . 
C O T I Z A C I O N E S 
A l m i d ó n s u b l i m e , m o l i d o . . . 
A j o s C 45 m s 
A j o s C , 50 m . s . . M u r c i a n o s . . 
A z ú c a r r e f i n o 
\ A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a l a . n u e v a . . 
A f r e c h o , B a i l a r 
A v e n a b l a n c a 
A r r o z V a l e n c i a c s p a f l o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . . . . . 
A r r o z e e m i l l a 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S l a m g a r d e n n u e v o . . . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . . 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a . „ ' ,. . 
B a c a l a o p o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o ^ . . , „ 
C a f é P . R. T a u c o s e l e c t o . . . 
C a f é P . H. Y a u c o e x t r a . . . 
C a f é P . R . . Y a u c o s u p e r i o r . . 
•Jamones p i e r n a . . . . * . . . . 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . . . . . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . . . . 
C h í c h a r o s 
C h e r n a , 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s . . , 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o » , C a -
l i f o r n i a . , . , , 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s . . . ., 
F r i j o l e a c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a s 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F i d e o s , ca j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n t s r u o s 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . . , 
J a m o n e s p i e r n a 
l a c o n e s p a l e t a 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . . . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
M a i c e n a , en % 
M e c u d o s de p u e r c o , c . ( 0 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a . 
M a i z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o . 
M a í z a m e r i c a n o , sp „ 
P a p a s sacos de 180 l i b r a s . . 
P a p a s V i r g i n i a n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de t o m a t e e s p a ñ o l , 100 |4 . . 
S a l m o l i d a , sacos 200 l i b r a s . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . m . m 
T a s a j o p u n t a s ,. „ 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . „ 
T a s a j o p a t o d e s p u n t a d o , i d . . . 
T a s a j o p i e r n a , i d . . . . . . ., 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a í s . 
T o c i n o b a r r i g a , 14 x 1S. . . . „ 
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A V E N A 
I C H I C A G O , J u l i o 8 1 . 
P i d e n p o r l a a v e n a b l a n c a n ú m e r o 
dos , de 34 a 37 y p a r a e l n ú m e r o t r e s 
de 32.114 a 36.314. 
F u t u r o s p a r a J u l i o : a p e r t u r a 32, m á s 
a l t o 32, m á s b a j o 31.114. c i e r r e 3 1 . 1 | 4 ; ' 
p a r a D i c i e m b r e : a p e r t u r a 36.718, m±s 
a l t o 37, m á s b a j o 36, c i e r r e 3 6 . ! 
P R O D U C T O S D E I » C E R D O 
C H I C A G O , J u l i o 31 . 
C o t i z a r o n l a m a n t e c a a 11 .32 y l a s 1 
c o s t i l l a s de 10 .25 a 1 1 . 2 5 . 
L o s f u t u r o s par j* l a m a n t e c a f u e r o n 
a l c i e r r e p a r a S e p t i e m b r e ?J1.35 y p a r a , 
D i c i e m b r e 1 1 . 4 0 . 
L o a f u t u r o s de l a s c o s t i l l a s f u e r o n 
a l c i e r r o p a r a J u l i o 10 .70 y p a r a S e p - i 
t i e m b r e a 1 0 . 7 5 . 
H U E V O S , M A N T E Q U T L E A T Q U E S O | 
NTEW Y O R K , J u l i o 3 1 . 
É l m e r c a d o de l a m a n t e q u i l l a h a es- | 
l a d o q u i e t o . C o t i z a n l a s c r e m a s de p r l -
m e r a de 34 a 34.112 y p o r l a s e x t r a s de | 
3 4 . 3 | 4 a 35.112. E l queso f l o j o , s i e n d o 
s u p r o m e d i o de 19 a 1 9 . 3 [ 4 . L o s h u e v o s 
se c o t i z a r o n l o s de p r i m e r a de 22 a 2 4 
y l o s e x t r a s do 25 a 27 . 
A Z U C A R 
N ' E V r Y O R K , J u l i o 3 1 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s t á . A q u i e t o 
c o t i z á n d o . ^ l a c e n t r í f u g a a 5 .36 y l a 
r e f i n a d a de 6 .90 a 7 . 0 0 . 
A I . O O D O N 
N B W Y O R K , J u l i o 3 1 . 
m H a c e r r a d o e l m e r c a d o a l g o d o n e r o 
p a r a O c t u b r e 2 1 . 2 1 ; p a r a D i c i e m b r e , 
2 1 . 1 8 ; p a r a E n e r o 3 1 . 0 4 ; M a r z o 20 .98 y 
p a r a M a y o 2 0 . 8 5 . 
N E W O R L E A N S , J u l i o 3 1 . 
L o s p r e c i o s q u e r e s u l t a r o n a l c i e r r e 
! en m e r c a d o a l g o d o n e r o f u e r o n : p a r a 
I O c t u b r e 3 0 . 8 1 ; p a r a D i c i e m b r e 3 0 . 7 1 . 
p a r a E n e r o 2 0 . 6 7 , p u r a M a r z o 20 .60 y 
J p a r a M a y o 2 0 . 4 3 . 
A V E S 
¡ X I O W Y O R K . J u l i o . 3 1 . 
L o s p r e c i o s se m a n t i e n e n f i j o s . L a s 
i c a l i d a d e s fie a v e s v i v a s p r o p i a s paí«a 
i a s a r se c o t i z a b a n de 24 a 28 c e n t a v o s . 
I l e s de e x p r e s s de 20 a 30, l a s o t r a s 
c a l i d a d e s do 23 a 2 5 . y l o s g a l l o s a 1 3 . 
1 L o s p a v o s a 2 0 . E l m e r c a d o de a v e s y a 
i a r r e g l a d a s se m a n t i e n e i r r e g u l a r , c o t l -
: z á n d o s e l o s p o l l o s d e l Oes te de 28 a 42 
i l a s o t r a s c a l i d a d e s de 19 a 3 0 . L o s g a -
I l í o s do 16 a 30 y l o s p a v o s de 25 a 5 5 . 
1 0 D E A G O S T O 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o -
r i o d e S e p t i e m b r e . 
P a r a c u a l q u i e r c a m -
b i o e n l a i n s e r c i ó n d e 
s u n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
M E R C A D O D E C A M B I O S | M A N I F I E S T O S 
E X P O R T A C I O N 
E s el ú n i c o Directorio Comercial de T O D A 
L A N A C I O N , con una c ircu lac ión garanti-
zada de 4S.000 ejemplares. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
X E W Y O R K , J u l i o 3 1 . 
C I E R R E : p r e c i o s , f i r m e s . 
E s t e r l i n a s 60 d i a s b a n c o . , 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
Pese t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . „ . 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . 
F l o r i n e s , a l a v i s t a . „ . , 
F l o r i n e s , c a b l e 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e . . . . > . , 
M a r c o s , a l a v i s t a . 
M a r c o s , c a b l e 
M o n t r e a l . . . . . . . . 
S u e c i a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 
B r a s i l 
P o l o n i a , 
A r g e n t i n a 
Checo E s l o v a k i a 
P l a t a e n b a r r a s 
i 
4 . 4 2 V 
4 .44 -4 
4 . 4 4 ^ i 
15 .60 
« . 1 5 U ! 
8 .16 
7 . 6 8 H 
I t . M 
3 8 . 6 0 ' 
3S .65 I 
995 16 
2 6 . 0 6 
3 .10 
1 6 . 8 5 
2 1 . 4 3 
| | I l i 
• . 0 1 ^ 
3 6 . 2 5 
2 .27 
>. I n g l é s • T o l o s " 
p o n j a s . 
j a r n i c s t a b a c o . 
E x t r a n j e r o s 6 9 . 2 2 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a m a s a l t a S 
L a m a s b a j a 3 : 
P r o m e d i o t . . . . 3 : 
U l t i m o p r é s t a m o ú 
C i e r r e _ 5 
es de l o s b a n c o s 
a 60 d i a s 
a 90 d i a s 
a se is meses , 4 a 
c a n t i l 4 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u l i o 3 1 . 
l i ó n o s d e l 3\3 x 100 a 1 0 1 . 0 6 . 
P r i m e r o de l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o d e l 4 x 100 a 1 0 0 . 6 0 . 
P r i m e r o d e l 4 ^ x ] 0 0 a 1 0 1 . 4 0 . 
S e g u n d o d e l x 100 a 1 0 0 . 5 6 . 
T e r c e r o d e l 4 i4 x 100 a 1 0 0 . 5 2 . 
C u a r t o d e l 4 i t x 100 a 1 0 1 . 2 8 . 
V i c t o r i a d e l i*i x 100 a 1 0 0 . 8 8 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 3 1 . 
E s t e r l i n a s 21 .661 
F r a n c o s 52 ,5o1 
B A R C E L O N A , J u l i o 3 1 , 
I " ' M - A U • • 9 3 4 | 
B O L S A D E P A R I S 
N e w Y o r k 
44 f a r d o s 1 
26 pacas e 
65 i d . 172 
N e w O r l e a n s V p . A m " P a r i s m i n a " . 
2» c a j a j c o n s e r v a s . 
1 c a j a ó'J t e r c i o s t a b a c o . 
C o l o n V p . A m " Pastorear*. 
25 f a r d o s p i c a d u r a . 
M A J f i r r E S T O —177—Q-ole ta D o m i n l -
c a n * • • A i t a g r a d a " c a p i t á - á * S a n t a n » p r o -
cedente de C i e n í u e g o s c o n s i g n a d o a l a 
O r i v e H n o s . 
L a s t r e . , _ 
M A N i r i E S T O 1 8 0 . — R e m o l c a d o r A m 
Sea R i n g c a p i t á n W a r d p r o c e d e n t a de 
M o b i l a c o n s i g n a d o a L y i e a B r o s 
K A J r r r Z X S T O M * — ü a n c h ó n A m " 
Jacfcscn c a p i t A n S o n a l d p r o c e d e n t e de 
P ensaco l a c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
X A B T F I X S T O 1 8 2 . — I i a n c h ó n A m " O . 
T . L o c k c a p i t á n R o b b l e o p r o c e d e n t a de 
M o b l i a c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
C o n m a d e r a . 
X A H Z T I R S T O 183 
W • 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb , c a p l t i n 
F h e i a n . p r o c e d e n t e de K e y W e s t c o n -
t i g n a d o a R . L . B r a n n e n . . 
V I V E R E S 
A . R í o s . 3 ca j a s pescado y 8 I d . 
c a m a r o n e s . 
R . F e o . 2 I d . i d . 
t i . S á n c h e z , 1 i d . i d . 
B . R a m o s , 2 i d . d r o g a s . 
A m . R . E x p r e s s , 10 b u l t o s e x p r e s o s . 
I t A K T P I E S T O 184 
V a p o r I n g l é s E d w a r d M u n Q h , c a p i t á n 
A a r s e t h , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , c o n -
s i g n a d o a l a M u n s o n S. L i n e . . 
E n l a s t r e . 
M A M 1 P I I S T O 185 
V a p o r a m e r i c a n o W e s t C h e t a d c a p i -
t á n T i n n , p r o c e d e n t e de O p o r t o y es-
ca las , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
D E O P O R T O 
M . M . 15 i d . i d . 
S . S . F r i e d l e i n . 126 ca ja? v i n o . 
C . A . A c k r i l l , 22 i d . i d . 1 i d . c o n -
s e r v a s . 
I P A R I S , j u l i o 8 1 , 
R e n t a s f r ancesa s , f e o s . 6 9 . 0 0 . 
1 C a m b i o s o b r e L o n d r e s f e o s . 5 5 . 0 2 . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100, 
F e o s . , 7 7 . 5 5 . 
E l d o l l a r a F e o s . 1 2 . 3 1 . 
L ( 
B O L S A D E L O N D R E S 
J N D R E S , j u l i o 3 1 . 
C o n s o l i d a d o s , 69 >4 
B m p . b r i t á n i c o 6 x 100 a 1 0 0 H 
I d e m d e l 4»^ x 100 a 66 >4 
U n i d o s de l a H a b a n a , 6 9 ^ 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A E L a l c o h o l c o m o c o m b u s t i -
B L E P A R A M O T O R E S D E 
S E R B F E B A H 
I N E W Y O R K . J u l i o 8 1 . 
I T r i g o N o . 2, r o j o I n v i e r n o . 124.112. 
j T r i r r o N o . 2, d u r o I n v i e r n o . 129.112. 
1 M n í z a r g e t i n o , C . J . F . , H a b a n a , n o -
m l n a l . 
A v e n a , e n t r e g a I n m e d i a t a , b l a n c a , 
( r e c o r t a d a , 4 7 a 54 . 
i C e n t e n o N o . 2, e n t r e g a I n m e d i a t a . 
91 .112 . 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a 7 .35 a 
i 7 . 7 5 . 
H e n o N o . 2, 28 a 3 0 . 
T o c i n o r e f i n a d o . 1 3 . 2 0 . 
O l e o de p r l m e r n . 9 . 3 Í R . 
G r a s a a m a r i l l a 5 .3 8 a 6 .5 |S . 
A c e i t e p e p i t a »le a l g o d r t n . a m a r i l l o , 
¡ v e r a n o , p r i m e r a , 10 .30 a 10.7. ') . 
P a t H i n ° . L'.OO a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s . 8.75 a 8 . 9 0 . 
C e b o l l a s B a s k e t , 1.00 a 2 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y - H e a d , 7.114 a 7 .314. 
B a c a l a o , 11 a 1 1 . 1 | 2 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
J U L I O 81 
A t o * h « 7 O U r r e á « y 
• e n * . Ooeetp. V e a * 
A G O S T O 
1 — est X r a : J a p ó n . 
1 — S i b o n e y : N o y Y o r k . 
1 — C o l o m b i a , C u l i t u r n i a 
2 — U l ú a : N e w Y o r k . 
2 — C a l a m a r e s : C o l ó n . 
3 — C a r t a g o : C o l ó n . 
2 — A l f o n s o X I I I : B i l b a o . 
2 — M o n t e v i d e o : B a r c e l o n a . 
8—Cobe lo , E u r o p a . 
1 0 — C a l l m e r l s , E u r o p a , 
a c — V e n e z u e l a , C a l i l o m l a . 
— H í - n o v e r , J a p ó n . 
— D a l i a . K a m b u r g o . 
— O a l l s i e o , K e w O r l e a n s . 
•—J. C h r i s t e n s e n , N e w O r l e a n s . 
— I i . F . B a a c h a n , M o b i l a ( g o l e t a ! 
— S t e l a n d , N o r f o l k . 
— M i n a N a d e a u , H a l i f a x , 
— S a T o l a , E u r o p a 
— O r í a na , C o m n a . 
—Shea F l e l d , E s t a d o s TTnidos . 
— V a n c o n v e r , P o r t S a i d 
— - L a f c o m o , N e w O r l e a n s . 
— S l l v e r s a n d , N e w Y o r k . 
— P r e y , N e w P o r t . 
— E U i a b e t h , N o r f l k . 
— L a k o P e r n a n d , P l l a d e l f l a . 
— M a s i l l a , N e w O r l e a n s . 
— C a l l a b a s a , B a l t l m o r e . 
— X o l d g e , N e w Y o r k . 
• — K r o n d f o n , P o r t E a s t . 
— L a k e P a i r i l e , E s t a d o s U n i d o s . 
A U T O M O V I L E S 
E l p e r i ó d i c o a m e r i c a n o " C o m m e r c e 
R e p o r t s " , en mi e d i c i ó n de l ó de m a y o 
d e l c o r r i e n t e af io . p u b l i c a l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s e x p e r i m e n t o s 
A g r i c u l t u r a de R i o do J a n e r o , en e l e m -
p i c o de l a d c o h o l c o m o c o m b u s t i b l e p a -
r a l o s m o t o r e s de a u t o m ó v i l e s . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
V A P O R E S Q U E S A L D R A N -
A G O S T O 
a — C a r t a g o : N e w O r l e a n s . 
3 — C a l a m a r e s : N e w Y p r k . 
6 — S i b o n e y : N e w Y o r k 
6 — C h a l m e t t e : N e w O r l e a n s . 
4 — A l f o n s o XXZXc V e r a c r u s . 
4 — M o n t e v i d e o ; B a r c e l o n a . 
J u l i o . . m 
A g o s t o _ , 
S t b r © . „ 
O c t u b r e . „ 
N v b r e . M •* 
D c b r e . m 
E n e r o . ' „ m 
F e b r e r o . . 
M a r z o » . M 
A b r i l . « . 
M a y o , .„ . 
J u n i o . M m 
8 . 7 1 
J . 7 4 
S . l l 
S.7J 
S . t l 
S.86 






8 .66 8 .57 




8 . 6 » 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y H A V A N A C E N T R A L L I N E A S E L E C T R I C A S 
E s t a s E m p r e s a s o f r e c e n p l a z a s f i j a s d e c o n d u c t o r e s , m o t o r i s -
t a s , t r o l e r o s y g u a r d a - f r e n o s a p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
E l e s c a l a f ó n s e r á d e t e r m i n a d o p o r e l o r d e n e n q u e t o m e n s e r -
v i c i o . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n h a c e r s e e n l a O f i c i n a d e l S u p e r i n t e n -
d e n t e L í n e a s E l é c t r i c a s , E s t a c i ó n C e n t r a l . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
BIHEBRH HMmiCÜ OE WfllFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
I d A - I ^ 4 . - 9 b f a p i a , I S . - H a b a n a 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z f l c a r en l o s 
d i s t i n t o s p u r e t o s de l a R e p t l b l l c a h a n 
s ido c o m o s i g u e n : 
D I A S I 
M a t a n z a s y G u a n t a n a m o : no h u b o e x -
p o r t a c i ó n . 
C á r d e n a s : c o n d e s t i n o a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 4 . 6 9 8 . 8 8 2 l i b r a s , v a l o r a d a s en 
8 1 5 1 . 1 8 6 . 6 5 c e n t a v o s . 
J O c a r o : c o n d e s t i n o & N e w T o r k . 
8 . 3 0 5 . 3 9 8 l i b r a » , v a l o r a d a s en pesos 
1 6 4 . 4 4 6 . 9 0 c e n t a v o s . 
N ' u e v l t a s : C o n d e s t i n o a N e w Y o r k , 
7 .964 •904 l i b r a s , v a l o r a d a s en pesos 
-61 . 6.'>1 . ̂ 7 c e n t a v o s . 
C i e n f u e g o s : c o n d e s t i n o a N e w Y o r k , 
6 . 4 2 2 . 8 2 3 k i l o s , v a l o r a d o s en 8 4 4 1 . 0 0 0 . 
E n t o t a l se e x p o r t a r o n : 3 4 . 9 3 3 . 1 8 3 
l i b r a s , v a l o r a d a s en S I .018 .284 . 82 c t s . 
D I A 30 
M a t a n z a s . J ú c a r o y T u n a s de Zaza , 
s i n e x p o r t a c i ó n . 
A n t l l l a : Con d e s t i n o a l o s E s t a d o s 
T ' n i d o s . 5 . 3 5 1 . 5 4 8 l i b r a s , v a l o r a d a s e n 
{ 1 8 3 . 8 4 4 . 3 7 c e n t a v o s . 
S a g u a : c o n d e s t i n o a N e w T o r k , l i -
b r a s 3 .271 .139 v a l o r a d a s en 898.139.90. 
T r i n i d a d : Con d e s t i n o a N w e Y o r k . 
3 . 2 5 0 . 0 0 0 l i b r a s , v a l o r a d a s en pesos 
1 C 5 . 7 0 0 . 0 0 . 
C i u a n t á n a m o : C o n d e s t i n o a N e w Y o r k . 
4 . 8 8 0 . 3 0 0 l i b r a s , v a l o r a d a s en 8 9 0 . 0 f 6 . 
P u e r t o P a d r e : c o n d e s t i n o a N e w 
O r l e a n s . 7 . 1 5 6 . 0 0 0 l i b r a s , v a l o r a d a s en 
8 2 ' 5 . 5 3 3 . 3 5 c e n t a v o s . 
E n t o t a l se h a n e x p o r t a d o 2 3 . 9 0 2 . 8 8 7 
l i b r a s , v a l o r a d a s en | 7 3 2 . 7 6 3 . 9 2 c t s . 
L o s e x p e r i m e n t o s f u e r o n h e c h o s con 
dos motore 'a B e n z que p e s a b a n 2 .150 
k i l o s cuda u n o h a b i e n d o e s c o g i d o u n a 
d i s t a n c i a de 4 1 , 1 k i l ó m e t r o s y c o m p a -
r a n d o loa dos m o t o r e s u m i c i o n a d o a con 
u n c a r r o a m e r i c a n o de p o c o peso (830 
k i l o s ) q u e u s a b a c o m o c o m b u s t i b l e l a 
g a s o l i n a . . 
E l p r i m e r c a r r o r e c i b i ó 20 l i t r o s de 
u n l i q u i d o c o m p u e s t o de 65 p a r t e s de 
a l c o h o l de 95 g r a d o s , 25 p a r t e s de é t e r . 
3 .5 p a r t e de k e r o s e n e y 0 .5 p a r t e s de 
p i r i d i n a . E\ s e p u m l o c a r r o r e c i b i ó e l 
m i s m o n ú m e r o de l i t r o s , c o m p u e s t o de 
88 p a r t e s do a l c o h o l de 95 p r a d o s , 10 
p a r t e s de é t e r , c i n c o p a r t e s de k e r o s e -
ne y dos j i a r t o s de p i r i d i n a . 
E l p r i m o r c a r r o e m p e z ó l a m a r c h a con 
f a c i l i d a d y c o r r i ó b i e n ; e l s e g u n d o t u v o 
l a d i f i c u l t a d p a r a echarse a a n d a r y 
e l m o t o r c o r r i ó c o n f a c i l i d a d so l a t r t en t e 
a l f i n a l de l a c a r r e r a . E l c o n s u m o d e l 
p r i m e r c a r r o f u é de 9 8 . 5 c e n t í m e t r o s 
c ú b i c o s p o r t o n e l a d a k i l o m é t r i c a , e l 
s e p u n d o c a r r o c o s u m i é 129 k i l ó m e t r o s 
c ú b i c o s y e l c a r r o a m e r i c a n o 126 cen -
t í m e t r o s c ú b i c o s de g a s o l i n a p o r t o n e -
l a d a k i l o m é t r i c a d u r a n t e e l t r a y e c t o de 
l a m i s m a d i s t a n c i a . 
E l co s to d e l a l c o h o l en l o s i n g e n i o s 
de a z ú c a r d e l B r a s i l es de 275 r e í s a p r o -
x i m a d a m e n t e $0 .27 p o r g a l ó n , m i e n t r a s 
q u e e l p r e c i o de l a g a s o l i n a en l a c i u d a d 
de R í o de J a n e i r o es de 750 r e í s o sea 
a p r o x i m a d a m e n t e $0 .76 p o r g a l ó n . 131 
p r e c i o d e l a l c o h o l p a r e c e q u e es m u y 
b u e n o , s i se t i e n e e n c o a i s l d e r a c l ó n gue 
es h e c h o de l a ca f l a de a z ú c a r , l o que 
s i g n i f i c a que no p o d r á » u b l r m u c h o m á s 
y a r/ue e » r e m u n e r a t i v o ^ 
?e h a a n u n c i a d o que al • • t a a l c o h o l 
m o t o r se u s a r a en g r a n escala , el oo.sto 
da l a p r o d u c c i ó n se a m i n o r a r l a p o r l a 
o r g a n i z a c i ó n de a l m a c e n a j e y d i s t r i b u -
c i ó n . A d e m á s , d i c e el " C o n t t n e r c e R e -
p o r t s " q u e e s t a p r e p a r a c i ó n d# a l c o h o l 
debo de p e r f e c c i o n a r s e h a s t a q u e p r o d u z -
c a e l m i s m o r e s u l t a d o p o t e n c i a l q u e l a 
f r r . so l lna p a r a e v i t a r l a s d i s t i n t a s d e n -
s 'dades y n o t e n e r que h a c e r g r a n d e s 
m o d i f i c a c i o n e s a l o s m o t o r e s que h o y 
se u s a n . 
L o q u e c o n s u m o e l d i s t r i t o f e d e r a l y 
e l E s t a d o de R e i n o de J a n e i r o c a s i p u e -
de ser s u m i n i s t r a d o p o r l o s i n g e n i o s 
s i t u a d o s en e l t e r r i t o r i o de l K s t a d o . 
a u e pueden p r o d u c i r e n t r e 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
v 27 000 000 l i t r o s de a l c o h o l . P o r a h o -
H e m o s r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s c i r c u -
l a r e s : 
M o r ó n , l a de . l u n l o de 1922. 
M u y .sefior n u e b l r i : 
N o s es g r a t o p o n e r en su c o n o c i m i e n -
t o q u e c o n es ta f e c h a h e m o s c o n s t i t u i d o 
S u c i e d a d R e g u l a r C o l e c t i v a M e r c a n t i l 
en e l g i r o de v í v e r e s c o n d o m i c i l i o t n 
l a c a l l e S e r a f í n S á n c h e z , n ú m e r o 5, eq 
e s t a C i u d a d , s e g ú n e s c r i t u r a n ú m e r o 
142 de 19 de J u n i o de es te a ñ o , c o n 
e f e c t o s r e t r o a c t i v o s a l l o . de d i c h o mes , 
a n t e e l N o t a r l o de e s t a C i u d a d D r . P e -
d r o O . S u b l r á t s Q u e s a ü a , g i r a n d o b a j o 
l a r a z ó n s o c i a l de A n d r a d e y M a r t í n e z , 
t e n i e n d o a m b o s s o c i o s e l u su de l a f i r -
m a s o c i a l . 
L a s o c i e d a d a n t e s m e n c i o n a d a , es 
c o n t i n u a d o r a de los n e g o c i o s q u e g i r a -
ban e n é s t a , b a j o l a t l r m a de i o s sef io-
rea M . S u á r c z y c a . 
R o g á n d o l e . . . se s i r v a . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 106 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ 8 . de 1949 . . 
C u b a E x t e r i o r o s . 1949 o f e d o . 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . A . . . 






M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
i C u b a n A m e r . S u g a r . 
A m e r i c a n S u g a r . 
I C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . 
P . A l e g r e S u g a r . . . 
V e n t a s C i e r r e 
4 00 2 6 » ; 
1600 81 \? 
2500 1 « 
700 39»4 
600 67 
V I V E R E S 
D E P A S A J E S 
F . E r v l t l , 60 b a r r i l e s v l n o „ 
J . M . P . 20 i d . i d . » 
V e g a H n o . 25 i d . i d . 
F e b l e s C o . 25 i d . i d . 
P r a d o H n o . 25 c u a r t o s i d . . 
S u e r o C o . 50 i d . i d . 
O r t s C o . 17 f a r d o s a l p a r g a t a s . . 
V i e r a H n o . 8 i d . i d . 
V I V E R E S 
D E B I L B A O 
O B R A N U E V A 
de n u e s t r ; 
l a r , y esj 
m i s m a s a l 
c e so re s ; se 
y S S . SS , 
kl p l i 
. t o m a r n o t a 
le e s t a c i r c u -
p e n s e . . . l a s 
aes t ros a n t e -
d . sus a t t o 3 • 
A n d r a d » y M A R T I N E Z 
C a i b a r l é n , J u l i o 8, de 1922. 
M u y s e ñ o r . . . n u e s t r o . . . : 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r a u s -
t e d . . . q u e p o r e s c r i t u r a n ú m e r o 4,j;{, 
f o r m a l i z a d a en e s t a v i l l a de C a i b a r i é n 
en e l d í a de h o y , y c o n e fec tos r e t r o a c -
t i v o s a l l o . d e l p r e s e n t e , a n t e e l N o t a -
r i o d o c t o r L e o n c i o d e l J u n c o y C i l , he -
m o s a d q u i r i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de i m -
p r e n t a , e n c u a d e m a c i ó n , r a y a d o s y p a p e -
l e r í a , t i t u l a d o " E L A R T E " d e l s e ñ o r 
T e o d o r o G o n z á l e z C á r d e n a s ; h a b i é n d o -
n o s h e c h o c a r g o de t o d o s los c r é d i t o s ac-
t i v o s y p a s i v o s d e l m e n c i o n a d o e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
N o s es g r a t o c o m u n i c a r l o a u s t e d . . . y 
a l a vez l e . . . r o g a m o s nos s i g a . . . d i s -
p e n s a n d o l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n q u e 
h a s t a a h o r a . 
De u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
B a a T e d r a , T p r r e s y C a . 
r a l a n o excede de l i t r o s .000 y m u c h o s de l o s 
i m i e l e s p o r f a l t a de 
s p o r t e . 
H a b a n a . 17 de J u l i o de 1921 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r l a p r e s e n e t e n g o e l h o n o r de p a r -
t i c i p a r l e . . . q u e p o r e s c r i t u r a de e s t a 
f e c h a , a n t e e l N o t a r i o s e ñ o r A r t u r o U a -
l l e l t l . h a q u e d a d o d i s u e l t a l a S o c i e d a d 
de B L A N C O Y O H I M O N , h a b i é n d o s e 
a d j u d i c a d o e l soc io q u e s u s c r i b e A m a r o 
B l a n c o y C r e s p o el t s t a b l e c i m i e n t o so-
c i a l , s i t u a d o en l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
n ú m e r o 215. d o n d e s e g u i r á b a j o s u s o l o 
n o m b r e , d e d i c á n d o s e a l m i s m o n e g o c i o 
q u e l a S o c i e d a d d i s u e l t a . 
E s p e r a n d o c o n t i n u a r m e r e c i e n d o s u 
c o n f i a n z a y r e c i b i r s u s g v a t a s ó r d e n e s , 
q u e d o de u s t e d a t e n t o s . • . . 
A m a r o B L A N C O 
C U R R O D E H I S T O R I A D E L A 
L I T E U A T L ' l i A C A S T E L L A -
N A , p o r e l d o c t o r J u a n J . 
R u m o s . R e s u m e n de las l ec -
c iones e x p l i c a d a s en c í a s » 
n p r «?1 a u t o r c o n u n P r ó l o g o 
del d o c t o r M a r i a n o A r a m b u -
r o . e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
a u m e n t a d a e i l u s t r a d a con n u -
m e r o s o s g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s 
en e l t e x t o . U n t o m o en 4o. 
de X V - 4 6 p á g i n a s e n r ú s -
t i c a » . . . . , 
Z i I B I t O S R E C I B I D O S 
! ' i • C l ' M L N T O S L I N G Ü I S T I C O S 
D E E S P A Ñ A , R e i n o de Cas-
t i l l a , p o r R a m ó n M e n é n d e z P i -
d a l U n t o m o e n p a s t a espa-
ñ o l a 
E L C O N Q U I S T A D O R E S P A Ñ O L 
D E L S I G L O X V I , p r o R . B l a n -
co F o m b o n a . U n t o m o en r ú s -
t i c a ; . . 
M S i l R S O S , C O N F E R E N C I A S 
V M I S C E L A N E A , do A m a d o 
Ñ e r v o . U n t o m o r ú s t i c a . 
E L D E R R U M B A M I E N T O , 
v e r d a d s o b r e e l d e s a s t r e 
R i f f . p o r A u g u s t o V i v e r o 
t o m o , en r ú s t i c a ' . 
I i ¡A S I C O L O G I A O E S T I L I S T I -
C A C A S T E L L A N A , p o r J u l i o 
C e j a d o r y F r a u c a . U n t o m o , en 
r ú s t i c a 
K S I 1 U l O D E L D I A L E C T O P O -
P U L A R M O N T A S E S . F o n é t i -
ca. E t i m o l o g í a s y G l o s a r l o de 
V o c e s . A p u n t e s p a r a u n l i b r o , 
p o r G . A d r i a n o G a r c í a - L o m a s . 
P r ó l o g o de d o n M a t e o E s c a g e -
do y a i m ó n . U n t o m o e n p a s t a 
e s p a ñ o l a 
I N I C I A C I O N E N L A L E N G U A 
Y L I T E R A T U R A E S P A Ñ O -
L A S , p o r N . F . R o g e r l o S á n -
c h r z . U n t o m o en r ú s t i c a . • 
T I E R R A L I B R K í E n t r e el p u e -
b l o l o s s a l d a d o s ) p o r M á x i -
m o G o r k l . U n t o m o 
E L A . B . C . D E L C O M U N I S -
M O , p o r N . B u j a r í n . U n t o m o 
en r ú s t i c a . 
$ 5 . 0 1 
L l a g u n o L ó p e z C o . 20 b a r r i l e s v i n o . 
C . O r t e g a C o , 10 b o r d a l e s a s i d . 
b a n t i e s t e b a n C o . 1U i d . I d . 
J . . O r t e g a , Jtt o a r r i l e s i d . 
M . M i ñ á n 13 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
E . R . M a r g a r i t , 80 c a j a s c o n s e r v a s . 
M u r i l l o C c l o m e r , 100 c a j a s a g u a s m i -
n e r a l e s . 
E . S a r r 4 , 1.600 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 186 
Y a c h t c u b a n o E o l l s , c a p i t á n V a d l a , 
p r o c e d e n t e de T a m p a , c o n s i g n a d o a E . 
C o s t a . 
E n l a a t r w . 
M A N I F I E S T O 187 
V a p o r f r a n c é s L a S a l l e , c a p i t á n H . 
C o u t u r o n , p r o c e d e n t e de A m b e r e a y es-
ca las , c o n s i g n a d o a E . G a y 
D E A M B E R E S 
N e s t l e A . S. M i l k , 24 ca jas choco -
l a t e . 
D . V . V . 300 sacos j u d í a » . , 
M I S C E L A N E A S 
L . 67 b u l t o s c h a l k . 
V . 10 c a j a s e s p e j o s . 
P . L a x a g u e , 14 i d . i d . 
A . A . 4 b a r r i l e s s a l . 
L e g a c i ó n B é l g i c a , 1 c a j a d o c u m e n t o s . 
J . B a r q u l n a C o . 19 f a r d o s c o l a . 
M e n r l l z á b a l J , 10 a t a d o s e j e s^ 
B , B . C o . 1 c a j a t e j i d o s . . 
l V I V E R E S 
D E L H A V R E 
6 .00 
L a 







1 . 0 » 
E L f a l . p< 
W l f r 
C o m o r e s u l t a d o de l o s e x p e r i m e n t o s , 
a l g u n o s i n g e n i e r o s a l e m a n e s so e n c u e n -
t r a n a h o r a c o n t s r u y e n d o m o t o r e s espe-
c i a l e s p a r a e l u so de l a l c o h o l c o m o 
c o m b u s t i b l e . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u r e de l a H a b a n a as-
c e n d i e r o n a | 1 . 9 0 8 . 3 4 8 . 7 6 . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Q u i e t o , p e r o m u y s 
3 1!2 c e n t a v o s n o m i n i 
do , r i g e e l m e r c a d o I 
q u e p e r m a n e c e a l l 
m e r c a d o c o n s u m i d o r . 
o s t e n i d o a base de 
u , p o r a z ú c a r ^ c r u -
i o c a l de a z ú c a r , e l 
1 e s p e c t a t i v a d e l 
E l r e f i n o a c i n c o c e n t a v o s . 
E l c e n t r a l C a y o M a m b í h a p r o d u c i d o 
en l a ú l t i m a s e m a n a 7.370 sacos de 13 
a r r o b a s . 
E l c e n t r a l B o s t o n h a p r o d u c i d o en 
l a m i s m a - s e m a n a 15 .870 s acos . 
P R O M E D I O S D E L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
D i c i e m b r e , p r i m e r a q u i n c e n a . 
D i c i e m b r e ^ s e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s 
E n e r o , p r i m e r a q u i n c e n a . . 
E n e r o , s e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s . . . 
H a b a n a 
l .SS 'Sd iO 
1 . 7 8 , 1 0 7 4 « 
1 . 8 I , 1 3 ! 7 4 
1 .01 0216 
1.51'0216 
M a t a n z a s C i e n f u e g o s 
F e b r e r o , p r i m e r a q u i n c e n a 
F e b r e r o , s e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
M a r z o , p r i m e r a q u i n c e n a . 
M a r z o , s e g u n d a q u i n c e n a . 
M e a , 
A b r i l , p r i m e r a q u i n c e n a 
A b r i l , s e g u n d a q u i n c e n a 
M e » 
M a y o , p r i m e r a q u i n c e n a 
M a y o , s e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
J u n i o , p r i m e r a q u i n c e n a 
J u n i o , s e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 











2 . 0 9 * 2 3 U 
2 . 4 6 » 4 9 3 5 o 
2.72'O20O 
2 .51'73170 
2 .06 '5105 
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2 .09 ,274 
2.11*899 
2.18*647 
2 .15 986 
2 .55,234 
2.65*234 








1 .73 ' 5 j 45 
1 . 5 4 , 3 : i 5 
1.89-8145 
2.06*0205 
1 . 9 2 ' « 2 4 
2.03,9260 
2.03,3:-37 
f , 0 3 ' 5 3 « 3 
2.06*9142 
2.18*6534 
2 .10 M I S 
2 . 4 8 1 0 5 0 
2 . 7 7 , s n : ) 
2 .53 3422 
i r l o s M » . r x . 
i e l D e v i l l e . 
a d u c c i ó n e s p a ñ o l a p r e -
u n e s t u d i o c r í t i c o , p o r 
P a r e t o y u n A p é n d i c e , 
p o r P a b l o L a f a r g u e . U n t o m o 
en r ú s t i c a 
1.a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a en 
t e l a 
L I , K N S U E r s O D E E U R O P A . 
C r ó n i c a s do l a C o n f e r e n c i a da 
G é n o v a . p o r G a z i e l . U n t o m o 
L - ^ e V o P E Y A * D E L S O L D A D O 
desdo e l d e s a s t r e do A n n u a l 
h a s t a l a r e c o n q u i s t a de M o n t e -
A r r u i t , p o r A l f r e d o C a b a n l l l a s . 
U n %Tmo en r ú s t i c p 
¡ K E L B R U M I ! L a n o v e l a de u u 
e s p a ñ o l c a u t i v o de l o s r i f í ^ 
ñ o s e n 1921 . p o r R u i z A l b é n l z . 
U n t o m o en r ú s t i c a 
E L T R A B A J O M E N T A L , p o r 
W i U i a m s W . A t k i n s o n . U n t o -
m o en t e l a 
E L F E L I C I T A N T E M O D E R N O 
N u e v a c o l e c c i ó n da f e l i c i t a c i o -
nes en v e r s o , a d e c u a d a s a t o d a 
c lase de p e r s o n a s , y p o e s í a s 
m o r a l e s p a r a se r r e c i t a d a s p o r 
n i ñ o s y n i ñ a s , p o r A . C a s t r o -
b e l l o . U n t o m o en r ú s t i c a . . 
D I C C I O N A R I O M O D E R N O I T A -
« L I A N O E S P A Ñ O L , p o r C a y e -
t a ñ o ^ r l s o n i U n t o m o en t e l a . 
E N S E Ñ A N Z A D E L A G R A M A -
T I C A , p o r L a u r a B r a c k e m b u -
r y . O b r a t r a d u c i d a d e l i n g l é s 
p o r A l i c e P e s t a ñ a . U n t o m o en 
t e l a . 
E L R E S T O R A N E N C A S A 
M a n u a l de c o c i n a p r á c t i c a , por 
F . S e f a y a . U n t o m o e n c u a d e r -
n a d o S. 
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F o r m a d o c o n d a t o s t o m a d o s de l a S e c r e ' . a r í a de A g r i c u l t u r a . 
R E C E T A R I O D E L A U T O M O V I -
L I S T A C o l e c c i ó n p r á c t i c a d » 
p r o c e d i m i e n t o s , c o n s e j o » . s « -
1 c r e t o s ds t a l l e r y r e p a r a c i o n e s 
de u r g e n c i a , p o r L . B a u d r y d» 
I S a u n l e r . U n t o m o en t e l a , . . 5 .60 
[ C O N D U C C I O N Y M A N E J O D E 
LA?5 M A Q U I N A S Y D E L A S 
; C E N T R A L E S E L E C T R I C A S de 
1 g r a n d e y l p e q u e ñ a p o t e n c i a . 
I por G o r n t e r t o V e r o l . U n t o m o 
' en l i l a • . 9 9 
¡ H I G I E N E N A V A L a p l i c a b l e a 
i Jas m a r i n a s do g u e r r a y co-
i m e r c l o , p o r S a l v a d o r C l a v l j o 
j y C l a v l j o U n t o m o en t e l a . . . 2 .50 
' C ! T íSO P R A C T I C O C O M P L E T O 
f D E C O R R E S P O N D E N C I A I N -
\ O L E S A Y E H P A 5 5 0 L A . a p l i c a -
do a l c o m e r c i o , a l a i n d u s t r i o 
y a ' a barca. , p o r A d o l p h e R o -
, m t R i i . U n t o i p p en t e l a . . . . 2 .50 
llttíifwt» C s r a V A ^ T E a de s i c a x d o 
1 T X i , O 3 0 , G í U a n o , 6 e s q u i n a a N e p -
t n n o , T e l é f o n o A - 1 9 5 8 A p a r t a d o , 
1116, H a b a n a 
I n t . m . 
L . P r a d e l , 1 c a j a l i c o r . 
H . E . S w a n , 4 i d . c o n f i t e r í a s * 
V. Y . C o . 2 .000 sacos a r r o z , 
M . S . 126 b u l t o s c o g n a c . 
M I S C E L A N E A S 
J . A l v a r e z , 4 c a j a s f e r r e t e r í a . , 
R . V i ñ a , 1 I d . c o b r e . 
B . a Z b a l a C o . 7 i d f e r r e t e r í a . , 
L l o r e d o C o . 8 I d . l i b r o s . 
A r t e s G r á f i c a s , 1 i d . i d . 
R . L a y . 3 i d . i d . , 
H . A l m a z a . 1 I d . r o p a . 
F . L e r o y C o . 1 I d . t i n t a * 
G . M . 1 I d . c o b r e . 
fi. V . F . 1 I d . p e r f u m e r í a ^ 
B . S u r i s 1 i d . p o r c e l a n a * 
M . M e s t r e . S i d . a p a r a t o » . 
O . S e l g l l e , 2 c a j a s m u e b l e s * 
M e d e r o s H . 1 I d . a c c e s o r i o s . 
F . R o d r i g u e s . 2 i d . m á . q u i n a a * 
Seoane F . 1 I d . l i b r o s . 
S . I g l e s i a » 1 i d . i n s t r u m t n t o s . 
M . C a m p a C o . 1 i d . b l o n d a s . 
H n o s . G . R e ñ í , 8 c a j a s l i b r o s 7 es-
t a t u a s . 
S . F ^ r n á n d e s , 8 i d . e f e c t o » r e l i g i o -
sos . 
L . L ó p e z . 1 i d . t e j i d o s . , 
J e f o d e l E j é r c i t o , 1 c a j a i n s t r u m e n -
t o s . 
N . J í . 1 I d . m b a r ó m e t r o s . 
J . M . C o r t i n a , 1 i d . c a n c e l » * 
B . T e m C o . 1 I d . v i d r i o s . 
A . R i b i a H n o . 8 i d . c u c h i l l e r í a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 61 b u l t o s d r o g a s ; 
50 ca j a s a g u a s m n e r a l e s . 
B r a n d l e r e C o . 453 i d . I d . 
B . S a r r á , 1 .370 i d . i d . 401 b u l t o s 
d r o g a s . 
E . H . 11 i d . I d . 
F . T a q u e c h e l , 407 ! d . i d * 
U r i a r t e Co. 3 I d . I d . 
J . V e g u e r , 6 i d . I d . 
N . G u e r r e r o C o . 14 i d . i d , 
H . L e B l e n v e r n u , 46 i d . i d - -
D E V I G O 
V I V E R E S 
F u e n t e s C a r r a s c o C o . 10 b o c o T e » v i n o . 
¡ J . L ó p e z 2 ca jas J a m ó . . 
Z a b a l e t a . C o . 2 i d . i d . 17E i d . c o n -
1 s e r v a s . 
R . E s t a p é C o . 5» I d . i d . 
C , A l v a r e z G . 10 I d . j a b ó a v 
D E L A S P A L M A S 
• F j . A m a r a l 213 ca j a s p a p a s . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
R . C o h é n . 8 ca jas b o r d a d o » 
A . G . G o n z á l e z , 1 i d . i d . 
P . R o d r í g u e z , 1 i d . i d . 
C . C . C . 4 i d . s e m i l l a s . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
i V I V E R E S 
J . A . P a l a c i o s C o . 651 h u a c a l e s ce-
fcoRas. 
S u e r o C o . 2 b u l t o s v i n o . 
G o n z á l e s H n o . 1 c a j a q u e s o s . 
J . R o d r í g u e z , 2 b u l t o s v i n o ; 4 se re -
ne?» p e s c a d o : 12 r a l a s q u e s o s . 
C . H e r n á n d e z , 6 I d . i d . 2 b u l t o s v i n o . 
S . R o m n o l , 1 ca j a s e m i l l a s . 
R , L ó p e z , 16 i d . i d . 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A 
C O N T R A L O S C A R B U N C O S 
D u r a n t e l a s e m a n a q u e acaba de t r n a a 
c u r r l r . se h a n d i s t r i b u i d o p o r l a S e c c i ó n 
de V e t e r i n a r i a y Z o o t é c n i c a de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , 7.S56 dos i s de v a c u n a c o n t r a 
el c a r b u n c o e i n t o m á t i c o y 4 .768 c o n t r a 
el B a c t e r l d i a n o , o sea u n t o t a l de 12.B18 
doslR de a m b o s p r o d u c t o s i n m u n i z a n t e s . 
C u a l q u i e r a que n e c e s i t e i n m u n i z a r 
sus reses c o n t r a esas dos m o r t í f e r a s e n -
f e r m e d a d e s , p u e d e I n t e r e s a r de l a Se-
c r e t a r l a d e A g r i c u l t u r a e l n ú m e r o de 
dos i s que neces i t e e n l a s e g u r i d a d de 
que p o r e l p r ó x i m o c o r r e o y l i b r e de 
t o d o c o s t o h a b r á de r e c i b i r l a s . 
/ 
A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S " c Está Producien-
A J O S E M A R T I ^ A s o m b r o s o s R e s u l -
P a r a S e r g i o A c e b a l , f a d o s E n t r e l o s H a b i t a n -
¡ Q u é e s t é r i l f u é t u e s f u e r z o g e n e r o s o . . . 1 J 1 T f 1 
¡ T u , q u e t o d a l a v i d a c o n s a g r a s t e t f i S O C I d i l H U ^ n d 
A l s u b l i m e i d e a l q u e a c a r i c i a s t e 
P o r r e d i m i r a u n p u e b l o v i r t u o s o f ' 
" H a s a r a d o e n e l m a r " , c o m o u n c o l o s o 
s u c u m b i s t e l u c h a n d ó , y n o l o g r a s t e 
V e r l a o b r a f e l i z q u e a m b i c i o n a s t e 
C o r o n a d a c o n é x i t o g l o r i o s o . 
T u a f á n y t u m a r t i r i o , c q n l a v i d a 
O f r e n d a s t e g u s t o s o p o r l a g l o r i a 
D e l e g a r u n a p a t r i a e n n o b l e c i d a . 
D i g n a d e t u i l u s i ó n y d e t u h i s t o r i a ; 
P e r o l a p a t r i a d e t u a c c i ó n se o l v i d a , 
S i n r e s p e t o n i a m o r a t u m e m o r i a . 
H e r m i n i o N A V A R R O . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
K J j P L A Z O D E I N S C R I P C I O N P E A T T O M O V I P E S H A S I D O P R O R R O -
G A D O . L O S C H A U F F E U R S V I S I T A R O N A L A L C A L D E . L O S P A -
G O S A L P E R S O N A L . N O M B B A M 1 K M T U 8 . L A L A U O R D E L A 
P O L I C I A . D K \ L N C T A S . O T R A S N O T I C I A S . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P A R E C E S E T R A T A D E U N H O M I -
C I D I O 
E n l a P l a n t a E l é c t r i c a , s i t u a d a e n 
e l l i t o r a l de T a l l a r > : e d r a , f u é h a l l a -
d o m u e r t o a y e r u n i n d i v i d u o d e l a 
r a z a n e g r a , c o m o o e 6 0 a ñ o s d e 
e d a d , c u y a s g e n e r a l e s se d e s c o n o -
c e n . 
E n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e l P r i -
m e r D i s t r i t o f u é r e c o n o c i d o e e t e 
i n d i v i d u o p o r e l d o c t o r V a l i e n t e . P r e -
s e n t a b a c i c a t r i c e s d e r e c i e n t e s l e s i o -
n e s e n l a r e g i ó n p a r i e t a l y c o n t u -
s i o n e s e n l a r e g l ó n ó c u l o p a r p e b r a l 
d e r e c h a . 
P a r e c e q u e e s t e p o b r e h o m b r é , 
q u e v e s t í a m o d e s t a m e n t e , f u é m u e r -
t o a c o n s e c u e n c i a d e l o s g o l p e s q u e 
r e c i b i e r a y q u e d e j a r o n l a h u e l l a 
q u e p r e s e n t a e l c u e r p o . 
S E C O R T O U N A V E N A 
A d o l O n a T r a e p a d e r n e y M o j a r i e -
t a , d e 33 a ñ o s de e d a d , v e c i n a d e 
A l a m b i q u e 2 6 , f u é a s i s t i d a e n e l 
C e n t r o d e S o c o r r o d e h e r i d a i n c i s a 
e n l a r e g i ó n d o r s a l i z q u i e r d a y sec-
c i ó n d e l a v e n a , s i e n d o c a l i f i c a d o 
s u e s t a d o d e m e n o s g r a v e . 
A d o l f i n a d e c l a r ó a l a p o l M a q u e 
a t e n t ó c o n t r a s u v i d a p o r e s t a r a b u -
r r i d a d e e l l a a c o n s e c u e n c i a d e es-
t a r m u y e n f e r m a . 
R I Ñ E R O N 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u e r o n 
a s i s t i d o s p o r e l d o c t o r P e l a e z , F r a n -
c i s c o V a l d é s y P a s c u a l , v e c i n o d e 
68 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e H o r n o s 
l e t r a C , f u é a r r o l l a d o a y e r e n W i l -
s o n y P r í n c i p e , p o r e l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 4 1 2 3 , d e l q ' i e e r a c h a u f f e u r 
P e d r o C a r r e ñ o y M a n z a n a r e s , v e c i -
n o d e A r a n g u r e n 1 5 4 . 
E l d o c t o r P e l a e z a s i s t i ó a C a b a -
r r o c a s e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r 
p r e s e n t a r a l f r a c t u r a d e l h ú m e r o 
i z q u i e r d o . 
S O L D A D O S U I C I D A 
C i e n t o s d e P e r s o n a s d a n T e s t i m o -
n i o a D i a r i o d e s u s N o t a b l e s 
P r o p i e d a d e s — e l S r . D . C á n d i d o 
F e r n á n d e z R e f i e r e l a M a n e r a 
e n q u e e s t a M a r a v i l l o s a M e d i c i -
n a H i z o D e s a p a r e c e r u n M a l d e 
S i e t e A ñ o s d e D u r a c i ó n . 
C i e n t o s J e p e r s o n a s d e a m b o s se -
x o s e n l a H a b a n a , t o m a n a h o r a T a n -
l a c y o b t i e n e n l o s r e s u l t a d o s m á s 
s o r p r e n d e n t e s y h a l a g a d o r e s . N u m e -
r o p a s h a n s i d o l a s p e r s o n a s q u e se 
h a n p r e s e n t a d o a l a s d r o g u e r í a s y 
b o t i c a s , e n l o s ú l t i m o s d í a s , a c o m -
p r a r l a m e d i c i n a y a r e f e r i r l o s r e - l 
s u i t a d o s b e n e f i c i o s o s q u e h a n d e r i -
v a d o d e s u u s o . E n t r e e l g r a n n ú m e -
r o d e p e r s o n a s q u e l l e g a r o n a l a D r o -
g u e r í a I n t e r n a c i o n a l , se e n c u e n t r a 
e l s e ñ o r d o n C á n d i d o F e r n á n d e z , 
q u e v i v e e n l a c a l l e A g u i l a N o . 7 4 , 
n a c i d o e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a , p e r o 
q u e h a v i v i d o e n C u b a , d e s d e h a c e 
d i e c i o c h o a ñ o s . S u s n u m e r o s o s a m i -
g o s a s í c o m o a q u e l l o s q u e s u f r a n 
c o m o é l s u f r i ó , se h a b r á n d e i n t e -
r e s a r e n s u t e s t i m o n i o , q u e d i c e c o -
m e s i g u e : 
" H a c e q u i n c e a ñ o s , c o m e n c é a 
s u f r i r d e l e s t ó m a g o y d e s d e e n t o n -
ces , h a s t a q u e c o m e n c é a t o m a r T a o -
l a c , l a v i d a f u é u n a l u c h a c o n t i -
n u a , p u e s a v e c e s c a s i n o m e e r a p o -
s i b l e ( T i g e r i r u n a c a n t i d a d s u f i c i e n -
t e d e a l i m e n t o p a r a c o n s e r v a r m e v i -
v o . D u r a n t e m u c h o s a ñ o s t u v e q u e 
U n a c o m i s i ó n d e c h a u f f e u r s d e m á - , 
q u i n a s d e a l q u i l e r se e n t r e v i s t ó a y e r j 
c o n e l A l c a l d e M u n i c i p a l , t r a t a n d o i 
a c e r c a d e l v e n c i m i e n t o d e l a f e c h a ¡ 
p a r a m a t r i c u l a r a u t o m ó v i l e s s i n r e - j 
c a ' - go a l g u n o . 
E s o s c h a u f f e u r s e x p u s i e r o n a l s e -
ñ o r D í a z d e V i l l e g a s q u e d e b i d o a l o 
d i f í c i l d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n , se l e s 
b a c í a i m p o s i b l e ^ n e s t o s d í a s p a g a r 
) a c o n t r i b u c i ó n d e s u s m á q u i n a s , y 
ñ o r eso s o l i c i t a b a n u n a p r ó r r o g a d e 
q u i n c e d í a s . 
B l A l c a l d e a c c e d i ó a e s t a s o l i c i -
t u d , y e l d í a 15 d e e s t e m e s d e a g o s -
t o s e r á e l d e s i g n a d o p a r a l a t e r m i -
n a c i ó n d e i n s c r i p c i ó n d e l o s v e h í c u -
l o s d e t o d a s c l a s e s . 
E l s o l d a d o E l e n o R o d r í g u e z y P o -
z o , d e s t a c a d o e n C o l u m b i a , a t e n t ó 
a y e r c o n t r a s u v i d a , d i s p a r á n d o s e i5er m u y e s t r i c t o c o n l o q u e c o m í a , 
u n t i r o d e r i f l e e n l a b o c a , q u e l e y a u n e n t o n c e s m i e s t ó m a g o e s t a b a 
p r o d u j o u n a h e r i d a g r a v í s i m a . E l t a n t r a s t o r n a d o y l o s d o l o r e s e r a n 
p r o y e c t i l a t r a v e s ó l a b ó v e d a p a l a t i . i t a n a g u d o s , q u e e s t a b a e n u n a c o n -
n a , s a l i e n d o p o r j u n t o a l a o r e j a i z - M a u a a g o n í a . N o p o d í a c o m e r c a r -
q u i e r d a . ^ p s , n i m u c h a s o t r a s c l a s e s d e a l l -
R o d r í g u e z se e n c o n t r a b a g u a r d a n - m e n t e s q u e m e g u s t a b a n ; e n r e a l l -
d o p r i s i ó n e n u n c a l a b o z o d e l a n t i - 1 d a d , p r o c u r a b a e s c o g e r s i e m p r e e l 
g u o A s i l o d e S a n A m b r o s i o , c o m o 
c a s t i g o p o r h a b e r s a q u e d a d o d o r m i -
d o e s t a n d o d e c e n t i n e l a . V i g i l a b a a 
a l i m e n t o q u e m e p a r e c í a q u e m e h a -
r í a m e n o s d a ñ o . 
" S u f r í d e e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o y 
R o d r í g u e z e l s o l d a d o N i l c o l á s P o r - « e s t a b a c o n t i n u a m e n t e t o m a n d o a l g o 
t u o n d o , q u i e n i g n o r a c o m o a q u é l d i s - j p a r a c o r r e g i r m i e s t a d o , p e r o e l a l l -
p u s i e r a d e l r i f l e c o n e l c u a l a t e n t ó • \Mo q u e o b t u v e n u n c a f u é p e r m a n e n -
c o n t r a s u v i d a . i t e y v o l v í a l u e g o a l m i s m o e s t a d o 
E l s o l d a d o s u i c i d a f u é a s i s t i d o e n t e r r i b l e y d e s e s p e r a d o d e s a l u d . G a s -
e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o p o r e l ! t é m i l e s d e p e s o s , d u r a n t e l o a ú l t i -
d o c t o r H o r t s m a n , t d e n d o t r a s l a d a d o i r o s q u i n c e a ñ o s , c o n e l d e s e o d e 
d e s p u é s a l H o s p i t i i M u n i c i p a l . 
P R O C E S A D O S 
r & c o b r a r m i p e r d i d a s a l u d , p e r o n a d a 
m e s i r v i ó s i n o h a s t a q u e t o m é T a n -
l a r y l a s P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n -
l a c . 
" N a d a m á s h f l t o m a d o t r e s b o t e -A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s J u s t o Pite 
d r a , a l i a s " C u r u r u " 7 T o m á s A l v a - j ! 1 a ^ — 
r e z y M e j í a s , p o r h u r t o , f i j á n d o s e - t d c l a g / d e a u m e n t o s , s á b e -
l e a l p r i m e r o d o s c i e n t o s p e s o s d e l . , , , , „ , J L " , ' 
f i a n z a y a l s e g u n d o se l e c o n s i g n a [ f i e ^ 
E s c e b a r 1 8 5 . y J u a n R u i z y R e y e s , ; l a o b l i g a c i ó n a p u d - a c t a d e p r e s e n - 1 l e s t e n t e r r i b l e s d e l o r e s 
c o n d o m i c i l i o e n Ce n s e j e r o A r a n g e - t a r s e a l j U Z g a d o p e r i ó d i c a m e n t e . ¡ « n e a n t e s s u f r í a c o n m o t i v o d e l a l l -
1 0 7 , p r e s e n t a n d o e l p r . l n e r o l e s i e - T a m b i é n f u é p r o c e s a d o a y e r A l - m e n t o n o ^ T \ á o , l a s j a q u e c a s y 
n e s g r a v e s e n e l a n t e b r a z o i z q u i e r - j b e r t o G o n z á l e z y J c h n s o n , p e r t e n 
d o y e l s e g u n d o l e v e s e n e l r o s t r o 
E s t o s i n d i v i d u o s r i ñ e r o n a y e r e n 
e l i n t e r i o r d e l M e r c a d o U n i c o , a l 
d i s c u t i r e l p r e c i o d>: u n e s a g u a c a t e s . 
A m b o s e s g r i m i e r o n s u s c u c h i l l e s , 
p e r o R u i z l o g r ó h e n t a V a l d é s c o n 
t a t i v a 
p e s o s . 
d e r o b e , c o a f i a n z a d e 2 0 0 
V E N T A D E O P I O 
e l e s t r e ñ i m i e n t o s o n ce sa s d e l p a s a 
do. H e a u m e n t a d o 2 k i l o s e n p e s o y 
s i g o p r o g r e s a n d o y m e s i e n t o l l e n o 
d e f u e r z a y e n e r g í a . 
" M i s n e r v i o s , q u e c a s i se h a l l a -
1 b a n h e c h o s p e d a z o s , s o n a h o r a t a n 
T u v o c e n f i d e n c i a r e l v i g i l a n t e | f i r m e s c o m o u n a r o c a y p u e d o d i s -
e l s u y o , m i e n t r a s tete t u v o q u e c o n - l i g g i , J . A r m e n t e r o s , d e q u e e n e l i f r u t a r d e s u f i c i e n t e s u í ' ñ o t r a n q u i l o , 
f o r m a r s e c o n l a b o f e t a d a i n i c i a l q u e ! p u e s t o d e f r u t a s , d e L a g u e r u e l a y ( q u e es a l g o q u « n o h a b í a c o n o c i d o 
d i ó a s u c o n t r a r i o . L a p r o n t a i n -
t e r v e n c i ó n d e v a r i a s p e r s o n a s p u s o 
f i n a l a r e f r i e g a . 
T O M O I O D O 
P o r f i r i a H e r r e r a y H e r r e r a , v e c i -
n a d e U n i v e r s i d a d 2 4 , f u é a s i s t i d a 
e n e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r e p e r 
e l d o c t o r B o l a d o d e s í n t o m a s g r a v e s 
d e i n t o x i c a c i ó n , q u e l e p r o d u j o e l 
i o d o q u e i n g i r i ó s y e r a l t r a n s i t a r 
p e r E s c o b a r y L e a í t a d . 
P o r f i r i a d e c l a r ó q u e d e s e a b a m o -
r i r s e p o r e s t a r a b u r r i d a d e l a v i d a . 
C u a r t a , d e A l f o n s o A u A u , se e x - d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o . É l h e -
p e n d í a o p i o . i c h o es q u e T a n l a c y J a « P i l d o r a s 
P r a c t i c ó u n r e g i s t r o , y n o e n c e n - T a n l a c h a n r e g u l a r i z a d o t o d o m i o r -
t r ó o p i o , h a l l a n d o u n a c i r c u l a r d e g t n i s m o c o m o p l f u e 8 3 u n r e l o j y 
l a " C o m p a ñ í a A s i á t i c a d e N e g o c i o s " . ' h e q u e d a d o t a n r o b u s t e j ' d o e n t o d o s 
d e S a n N i c o l á s 1 3 0 , e n l a q u e se s e n t i d o s , a l g r a d o d e qu*» m e s i e n t o 
A R R O L L A D O 
F r a n c i s c o C a b a r r o c a s y H e r t a , d e 
o f r e c e o p i o d e p r i m e r a c a l i d a d . 
R O B O 
D e n u n c i ó G r e g o r i o C r o ? R o d r í -
g u e z , v e c i n o d e L u y a n ó 4 8 , q u e d e 
l a v i d r i e r a d e t a b a c o s , q u e e n d i c h o 
l u g a r p o s e e , l e h a n s u s t r a í d o o b j e -
t o s y d i n e r o , p o r v a l e r d e 2 0 p e s o s . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t e d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l e s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 1 3 d e 
A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
J e s ú s d e l M e n t e n ú m e r o 6 9 5 . 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7 . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e i o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2, ( V » 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d , 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
B e l a s c e a i n n ú m e r o 2 2 7 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
S E E C H O D E L A C A S A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a L u c í a S e d a -
n o , d e 7 7 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e 
O m o a 3 5 , q u e l e h a e c h a d o d e s u 
c a s a V i c e n t e P é r e z G ó m e z , e s p a ñ o l , 
v e c i n o d e l a c a l l e S a n A g u s t í n , d e l 
R e p a r t e M e n t e j e . 
D i c e e n s u d e n u n c i a l a s e ñ o r a Se-
d a ñ o , q u e e l 7 d e o c t u b r e d e 1 9 0 9 , 
f a l l e c i ó e l s e ñ o r L a í s P é r e z , d e j a n -
d o s u s b i e n e s , a s u s o b r i n o V i c e n t e 
P é r e z y a e l l a . 
D e l d i n e r o q u e e n l a c a s a h a b í a , 
e n t r e g ó d o s m i l p e s o s e l l a a V i c e n -
t e p a r a q u e c o m p r a r a u n t e r r e n o y 
e d i f i c a r a u n a c a s a , h a c i é n d o l o a s í 
B e v e r . 
A h o r a , é s t e l e h a e c h a d o d e l a 
c a s a , a p e s a r d e s e r d e s u p r o p i e -
d a d t a m b i é n . 
S E Q U E D O C O N L A M A Q U I N A 
j D e n u n c i ó A n a T e r e s a V a l d é s , v e -
I c i ñ a d e S a n t o S u á r e z y F l o r e s , q u e 
' u n t a l R a f a e l P a d r ó n , se q u e d ó c o n 
| u n a m á q u i n a d e c o s e r q u e l e d i ó p a -
! r a q u e l e a r r e g l a r a . 
c o m o u n h o m b r e d i s t i n t o . L o s r e -
s u l t a d o s q u e h e o b t e n i d o h a n s i d o 
t a n a s o m b r o s o s q u e e n v e r d a d m e 
c o m p l a z c o e n r o í e r i r l o E . p u e s e s t e 
o u e d e s e r e l m e d i e d e a y u d a r a o t r o s 
p a c i e n t e s a e m p r e n d e r o í c a m i n o d e 
l a s a l u d " . 
E l c a s o d e l s e ñ o r F e r n á n d e z es s o -
l o u n o d e l e s m i l e s q u ? h a c o r r e g i -
d o T a n l a c p o r c o m p l e t o ñ e r o e l m a l 
q u e l o a f l i g í a es q u i z á e l m á s c o m ú n 
d e t o d o s l o s q u e s u f r e e l h o m b r e . 
L a i n d i g e s t i ó n , n o es s ó l o u n a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s m á s m o l e s t a s s i -
n o q u e t a m b i é n es u n a d e l a s m á s 
d i í í c i l e s d e t r a t a r , y h a b u r l a d o a l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s , y l o s e s p e c i a l i s t a s m á s c o m -
p e t e n t e s n o l a h a n p o d i d o c o m b a t i r 
c o n é x i t o . 
T a n l a c , l a c e l e b r a d a m e d i c i n a q u e 
h a p r o d u c i d o t a n g r a n b e n e f i c i o a 
q u i e n e s s u f r í a n d e e s t a e n f e r m e d a d , 
c o n t i e n e c i e r t a s p r o p i e d a d e s m e d i c i -
n a l e s , q u e s i e n d o p u r a m e n t e v e g e t a -
les , s o n a b s o r b i d a s c o n r a p i d e z p o r 
e l o r g a n i s m o , e s t i m u l a n d o a s í e l a p e -
t i t e y f a v o r e c i e n d o l a d i g e s t i ó n y 
p e r m i t i e n d o q u e e l e s t o m a g o c o n -
c i e r t a e l a l i m e n t o e n e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s q u e r e c o n s t i t u y e n l e s t e j i d o s 
y i a f u e r z a n e r v i o s a . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
R O B O D E P R E N D A S 
F e r m í n M a r t í n e z P r i e t o , v e c i n o d e 
S a n J o s é 3 7 , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
q u e l e h a n s u s t r a í d o p r e n d a s p o r 
v a l o r d e 6 0 p e s o s . 
P a r a e n t r a r e n s u d o m i c i l i o v i o -
l e n t a r o n l a p u e r t a d e e n t r a d a . 
R E T I R O E S C O L A R 
L O S T O R R E R O S N O C O B R A N 
H A C E U N A Ñ O 
C o n f e c h a 2 5 d e J u l i o , e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a 
p r o p u e s t a d e l a C o m i s i ó n d e l R e t i r o 
E s c e l a r , h a c o n c e d i d o s u r e t i r o a l a 
s e ñ o r a C a r i d a d T r u j i l l o d e D o m í n - i y l e y e n d o e n 
S r . D i r e c t o r d e e l p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
U n o s t r i s t e s y d e s a m p a r a d o s e m -
p l e a d o s q u e , a u n q u e d e b i d o a l r e a -
j u s t e e c o n ó m i c o n o h a n q u e d a d o c e -
s a n t e s ; p e r o s i e n p e o r e s c o n d i c i o -
n e s , t i e n e n e l a t r e v i m i e n t o d e i m -
p l o r a r l e u n a c a r i d a d , c o n s i s t e n t e e n 
l a i n s e r c i ó n d e e s t a s m a l t r a z a d a s l i -
n e a s e n e l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i -
r e c c i ó n . 
H a c e t i e m p o v e n i m o s o b s e r v a n d o 
l a p r e n s a c a p i t a l i n a . 
g u e z , d e l D i s t r i t o E s c o l a r d e B a u -
• t a , ( P r o v i n c i a d e l a H a b a n a . ) 
l a s g e s t i o n e s q u e se h a c e n p a r a p a -
g a r l o s m e s e s d e M a y o y J u n i o a l e s 
M e n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o g t e l a , 
T e j a d i l l o y C e m p o s t e l a . 
M e n t e n ú m e r o n ú m e r o 1 3 8 . 
C e m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 , 
R e m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
d e s p a c h a b a n e n u n a s e m a n a 2 3 9 e x -
p e d i e n t e s . 
L a d i f e r e n c i a es t a n n o t a b l e q u e 
h a l l a m a d o p o d e . o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n d e l u s J e f e s d e D e p a r t a m e n t o s 
d e l M u n i c i p i o l a r a p i d e z d e l a p o M -
c í a e n £ | i a c t u a c i ó n e f i c i e n t í s i m a q u e 
h i s i d o m u y c e l e b r a d a . 
A y e r d e s p a c h ó l a p o l i c í a 1 5 6 e x p e -
d i e n t e s m á s d e a p r e m i e s . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
CORONAS DALIANO, I I 
LUZ, 53 y G E B I S C U I T 
E l p a g o d e t o d o e l p e r s o n a l d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y d e l A y u n -
t a m i e n t o t e r m i n ó a y e r . E s t e p a g o es 
d e l m e s d e j u l i o . A h o r a r e s t a a b o -
n a r l o s h a b e r e s a v a r i o s e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p a -
s a d o m e s d e j u n i o , a t r a s o d e b i d o , c o -
m o se h a p u b l i c a d o v a - ; a s v e c e s , a ' 
q u e p o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l n o se r i n d e c u e n t a 
a l M u n i c i p i o c o n v e r d a d o r a r e g u l a r i -
d a d y c o r r e c c i ó n , d e d i f e r e n c i a s e n 
l a r e c a u d a c i ó n d g s e r v i c i o d e a g u a 
p e r t e n e c i e n t e s a l e j e r c i c i o q u e t e r -
m i n ó e n 3 0 d e j u n i o . 
I l a m a m o s n u e v a m e n t e l a a t e n c i ó n 
d e l o s c o n t r i b u y e n t e s p e r p a t e n t e s | 
d e a l c o h o l e s y q u g ^ h o y v e n c e e l p l a -
ÍO v o l u n t a r i o p a r a p a g a r ese i m p u e s -
t o e n l a s t a q u i l l a s r e c a u d a d o r a s d e l 
M i n i c i p i o . 
D e s d e m a ñ a n a i n c u r r i r á n l o s m o -
r o s o s e n e l r e c a r g o d e l a d o b l e c u o t a . 
Se h a r e c i b i d o e n l a A l c a l d í a u n a 
d e n u n c i a c o n t r a l a s o c i e d a d " J u v e n -
t d d d e l P r o g r e s e " , e s t a b l e c i d a e n | 
A g u a D u l c e 1 0 . 
Se a c u s a a d i c h a S o c i e d a d d e d a r 
b a i l e s d e p e n s i ó n c o n p e r m i s o s d e | 
r e u n i o n e s f a m i l i a r e s y d e t e n e r u n a 
c a n t i n a s i n l i c e n c i a q u e n o t r i b u t a 
a l M u n i c i p i o . 
L a s e ñ o r a C l a u d i a D o m í n g u e z h a 
s i d o n o m b r a d a m e c a n ó g r a f a o f i c i a l i 
t e r c e r a d e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n -
t o , p l a z a v a c a n t e p o r f a l l e c i m i e n t o 
d ? l a s e ñ o r i t a L e o n i a R u e d a . 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d o P r a c -
t i c a n t e h o n o r a r i o d e l e s S e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s M u n i c i p a l e s a ' j o v e n A n -
u m l o P é r e z . 
A s i m i s m o h a n o m b r a d o e l s e ñ o r 
A l c a l d e a l a s s e ñ o r a s D e l o r e s V a l -
d é s y V i o l a A r b o l a s , e m p l e a d a s d e 
l e s a s i l o s d i u r n o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d 
" U n i ó n F r a t e r n a l " h a i n v i t a d o a l | 
s e ñ o r A l c a l d e p a r a l a f i e s t a q u e se 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l a m i s - , 
m a c o n m o t i v o d e l a s o l e m n e r e p a r 
t i c i ó n d e p r e m i o s a l o s a l u m n o s d e | 
l a A c a d e m i a q u e s o s t i e n e d i c h a so 
c i e d a d . 
E i S e ñ o r 
JUAN TO Y 
H A F A L L E C I D O 
P o r e l d e p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s h a s i d o d a d a d e a l t a , a 
p a r t i r d e l m e s d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 , 
l a f á b r i c a d e h i o l o e s t a b l e c i d a e n 
l a c a l l e 3 9 e n t r e 2 y P a s e e , e n e l 
V e d a d o . 
S e g ú n l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a 
esa f á b r i c a d e h i e l e t e n d r á q u e p a -
g a r a l M u n i c i p i o l a c a n t i d a d d e 
3 . 3 0 4 p e s o s , i m p o r t e d e l a s c o n t r i -
b u c i o n e s q u e t i e n e q u e a b o n a r . 
V a r i o s p r o f e s o r e s d e 
h a n q u e j a d o a l A l c a l d e 
n u e l B a r b a , m ú s i c o d e l a 
n i c i p a l , se c o n t r a t a e n 
J a i A l a i y e n H a v a n a 
t o c a r t o d a l a n o c h e p o r 
c u a l p e r j u d i c a a e l l o s 
u n a t a r i f a m a y o r , q u e 
o b l i g a d o s a c u m p l i r . 
m ú s i c a se 
d e q u e M a -
B a n d a M u -
e l F r o n t ó n 
P a r k p a r a 
u n p e s o , l o 
q u e t i e n e n j 
t o d o s e s t á n ' 
L a p o l i c í a q u e v i e n e p r e s t a n d o s e r -
v i c i o s c o m o a g e n t e s d e a p r e m i o h a 
d i l i g e n c i a d o e n s u p r i m e r a s e m a n a 
d e l a b o r 1 , 8 2 8 e x p e d i e n t e s d e c o m -
p r o b a c i ó n y a p r e m i o s . 
" L o s a g e n t e s m u n i c i p a l e s a c u y o 
c a r g o e s t a b a a n t e s d e l t r a b a j o , s o l o 
A y e r l l e g ó a ' a S e c r e t a r í a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l l a ' r e s o -
l u c ' ó n d e l a p r e s i d e n c i a d e l a R e -
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e m p l e a d o s p ú b l i c o s , s i n q u e n a d a e n 
d e f i n i t i v a se r e s u e l v a : c o m o q u e a ; 
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r e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n a q u i e n c o - í 
r r e s p o n d a e l - a s u n t o n o s a c l a r e n a I 
q u é a ñ o p e r t e n e c e n esos d o s m e s e s , 
p u e s a l e s t o r r e r o s de P a r o s se n o s í 
a d u d a n l o s d e l a ñ o p a s a d o y e s t e y a 
v a r i o s c o m p a ñ e r o s h a s t a s e i s m e s e s ; 
p o r q u e s i b i e n e s c i e r t o q u e a l g u -
n o s h a n r e c i b i d o s u s c h e k s , l a m a y o -
r í a n o p u e d e h a c e r l o s e f e c t i v o s n i se 
l e s d a n f a c i l i d a d e s y es l o m i s m o q u e 
s i n o h u b i é s e m o s c o b r a d o . 
C u a l q u i e r a se c r e e r á q u e l o s t o r r e -
r o s e n c u a l q u i e r a d e l o s f a r o s d e l a 
R e p ú b l i c a l l e v a n u n a v i d a r e g a l a d a . 
N a d a m á s l e j o s d e l a v e r d a d . L o s t o -
r r e r o s v i v i m o s , p o r l o r e g u l a r , e n l u -
g a r e s p l a g a d o s d e m o s q u i t o s y j e j e -
n e s , l u g a r e s i n s a n o s , p r i v a d o s d e c o -
m u n i c a c i o n e s c o n e l r e s t o d e l m u n -
d o , s i n e l e m e n t o s d e n i n g u n a c l a s e , 
n i r e c u r s o s . 
L o s e s t r a g o s d e l t i e m p o y l a p o -
c a a t e n c i ó n q u e se d e d i c a a l o s F a -
r o s , l o s e s t á n c o n v i r t i e n d o e n e d i f i -
c i o s r u i n o s o s , e n l o s c u a l e s se c a r e -
ce d e t o d o , p u e s s o l o se p r o c u r a 
m a n d a r p e t r ó l e o y m e c h a s , c a r e c i é n -
d o s e d e o t r o s ú t i l e s m u y n e c e s a r i o s , 
p u e s e l r e a j u s t e se h a h e c h o d e t a l 
m a n e r a q u e e s t e s e r v i c i o t a n n e c e s a -
r i o a l a n a v e g a c i ó n , p u e d e t r a e r a l -
g u n a r e c l a m a c i ó n p o r p a r t e d e l a s 
n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , p u e a s o l a m e n t e 
e l p e t r ó l e o y l<as m e c h a s n o c o n s t i t u -
y e n e l b u e n s e r v i c i e d e u n f a r o : l o s 
a p a r a t o s d e ó p t i c a r e q u i e r e n u n c u i -
d a d o e s p e c i a l p o r p a r t e d e l o s t o r r e -
r o s y s i n o s o t r o s n o t e n e m o s m e d i o s 
d e p o d e r p o n s e i v a r i o s , e n c u a t r o d í a s 
se a c a b a r á n y é s t o s n o se c o m p r a n 
c o n u n p e s o , d i g o é s t o , p o r q u e s e g ú n 
v e m o s n o h a y p a ñ o s p a r a l a l i m p i e -
z a , n o h a y a l c o h o l , n i e s p o n j a s , n i 
c o t í n p a r a e v i t a r l a e n t r a d a d e l o s 
r a y o s s o l a r e s , e n f i n n a d a . 
E l r e a j u s t e p r i n c i p a l , a n u e s t r o 
m o d o d e e n t e n d e r , e s t á e n s a b e r h a -
c e r l a s c o m p r a s , ese d e p a r t a m e n t o 
d e b e s e r m u y v i g i l a d o , l o m i s m o q u e 
e l e n c a r g a d o d e r e c i b i r e l m a t e r i a l -
P e r s i n o f u e r a n b a s t a n t e l a s c a -
l a m i d a d e s q u e d e j a m o s a n o t a d a s , l o s 
v í v e r e s n o s l l e g a n m u y m e r m a d o s y 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s , p u e s t a l p a r e -
c e q u e se e s c o g e n l a s p e o r e s m e r c a n -
c í a s p a r a n o s o t r o s y d e b i d o a l p u n t e 
e n q u e n o s e n c o n t r a m o s , n o h a y l u -
g a r a r e c l a m a c i ó n . 
E s m u y p r o b a b l e , s e g ú n e l s e n t i r 
d e v a r i o s c o m p a ñ e r o s , q u e p o c o a p o -
c o y s e p a r a d a m e n t e , i r e m o s a b a n -
d o n a n d o u n s e r v i c i o t a n i n g r a t o , p a -
r a b u s c a r n u e v a s a c t i v i d a d e s d o n d e 
t e n g a m o s m á s f a c i l i d a d e s p a r a l a v i -
d a , y d o n d e n o e s t e m o s e n p e l i g r o d e 
m o r i r c o m o s a l v a j e s . N o m o l e s t a m o s 
m á s s u a t e n c i ó n , S r . D i r e c t o r , d i s -
p e n s á n d o n o s l a m o l e s t i a , e r r o r e s y 
f a l t a s q u e e n c u e n t r e y a n t i c i p á n d o l e 
l a s m á s e x p r e s i v a s ^ g r a c i a s , s o m o s d e 
u s t e d , r e s p e t u o s a m e n t e . 
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P u e s t o q u e h e s i d o q u i e n h a p r e -
s e n t a d o a " V o g u e " , n o t i e n e n a d a d e 
p a r t i c u l a r q u e h a b l e d e é l . E s t e d i s -
t i n g o q u i e r e d e c i r q u e n a d a m e e c l i o 
e p e l b o i s i l i o e l o g i a n d o e l p e r i ó d i c o 
c o m o n a d a p r o d u c e a ? o n t a n l i i s , n i a 
o t r o s c o m p a ñ e r o s q u e e s c r i b e n , d e c i r 
q u e es i m ^ h e r m o s a p u b l i c a c i ó n . H e -
m o s l l e g a d o a u n p u n t o q u e l a s i n -
c e r i d a d m i s m a se l a e s t i m a a t r a v é s 
d e l n e g o c i o . E s u n a f o r t u n a u n a e p o -
• c a a s i , e n l a q u e n o se d a p u n t a d a 
s i n h i l o , p e r o , p o r d e s g r a c i a n a d a d e 
l o q u e h e e s c r i t o m e h a p r o d u c i d o 
n u n c a l a m e n o r u t i l i d a d y s i m e p a -
g a n l o s a r t í c u l o s y o m i s m o n o s é c o -
m o , p o r q u e h e n a c i d o c o n e l s i n o d e 
l o s q u e n o s a b e r a p r o v e c h a r s e . 
P u e s e s t a e d i c i ó n e s p e c i a l p a r a l a 
I s l a d e C u b a es u n a e m p r e s a q u e p a -
r e c e q u e d a m u y b u e n o s r e s u l t a d o s a 
I g n a c i o R i v e r o , q u e l a d i r i g e y a l d o c -
t o r B e n i g n o F e r n á n d e z , q u e l a a d m i -
n i s t r a . L o s v e o m o v e r s e , t r a b a j a r , es-
c r i b i r m u c h o e n m a q u i n i t a y t e n e r h o -
r a s d e " P r i v a t e o f f i c e " d o n d e h a y m u -
c h o e n t r a y sa le d e g e n t e . E s t e sis-
t e m a a m e r i c a n o es e l q u e p r o d u c e d i -
n e r o . E n c a m b i o e n n u e s t r o s m o d e s -
t o s s e m a n a r i o s q u e a y u d e a f u n d a r , y 
^ ) t r o s p e r i ó d i c o s q u e m e s a c a r o n e l 
q u i l o , h a b í a m u c h a t e r t u l i a , m u c h a 
e s p e r a n z a y n i u n c e n t a v o . D e c i d u a -
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t o , m e s e n t í e n t u s i a s m a d o , c o m o e n 
" m i s b u e n o s t i e m p o s " , q u e y o t a m b i é n 
los h e t e n i d o , c o m o e l m u y a m a d o 
R a i m u n d o C a b r e r a . S a l t ó e l e s p í r i t u 
e n t u s i a s t a y j u v e n i l d e " L a H a b a n a 
E l e g a n t e " d e " E l S p o r t " , d e " E l F í -
g a r o " y d e o t r o s m á s p e r i ó d i c o s q u e 
v i v i e r e n , c o m o " L a B u l l a " , e l e s p a -
c i o d e u n a m a ñ a n a . C o n los e l e m e n -
tos d e l a e m p r e s a a m e r i c a n a y l a d i s -
p o s i c i ó n q u e a q u í h a y p o r l a s c o s a s 
e x q u i s i t a s , se p o d r á h a c e r u n a g r a n 
R e v i s t a . Y h é t e m e a q u í r o g a n d o a m i s 
a m ' g a s , c o m o l a C o n d e s a d e B u e n a -
v i s t a , l a C o n d e s a d e J a r u c o , l a M a r 
q u e s a d e V i l l a l t a , l a C o n d e s a d e l C a s -
t i l l o y o t r a s a m a b l e s y b u e n a s d a -
m a s , q u e m e p r e s t a r a n l o s p r e s t i g i o s 
d e l n o m b r e y l a b e l l e z a p a r a d e c o r a r 
l a r i c ^ p u b l i c a c i ó n . T o d a s h a n s i d o 
c o n d e s c e n d i e n t e s y b u e n a s y y o h e 
h e c h o eso ¿ p o r q u é ? N o v a y á i s a c r e e r 
q u e h a s i d o p o r l a l i n d a c a r a d e l a m e -
r i c a n o , q u e s u e l e t e n e r l a m u y b o n i t a 
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i a v e c e s , c u a n d o es f e m e n i n a , y m e n o s 
\ p o r e l " b u s i n e s s " p o r q u e y a h e d i c h o 
{ q u e t r a b a j o d e b a l d e y t o d a v í a p o n g o 
| e l h i l o c o m o e l s a s t r e d e l C a m p i l l o . L o 
i h e h e c h o p o r s e r v i r a m i s a m i g o s y so -
, b r e t o d o p o r e n a l t e c e r a m i t i e r r a . D e -
j s e o q u e a s í c o m o s a l e n e n esas p u b l i -
c a c i o n e s r e t r a t o s d e p r i n c e s a s y d e m i -
i i l o n a r i a s , q u i e r o q u e se v e a n , t a m b i é n , 
| l as g r a n d e s d a m a s d e m i p a í s , l a p e -
: r e g r i n a b e l l e z a d e sus m u j e r e s y l a 
¡ e l e g a n c i a y p r e s t i g i o d e sus h a b i t a n -
i t e s . P o r eso m e h e p r e s t a d o g u s t o -
i so y o f r e z c o m i a y u d a , s i e m p r e g r a -
' c i o s a , p a r a p u b l i c a r n u e s t r o s " i n t e r i o -
r e s " e l e g a n t e s , l a s cosas d e a r t e q u e 
m u c h o s t i e n e n o c u l t a s y o t r a s m u c h a s 
p r e c i o s i d a d e s q u e n o s h a d a d o D i o s , 
o q u e h a n h e c h o l o s h o m b r e s , y q u e 
p o s e e m o s s:n c o n c e d e r l e l a m e n o r i m -
p o r t a n c i a . 
Y a h a n v i s t o u s t edes c ó m o h a sa-
l i d a e l p r i m e r n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l r # : s d e a g o s t o y t i e n e q u e ser m u y 
e x i g e n t e q u i e n n o l o e s t i m e c o m o u n a 
b e l l a e i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n , a l a 
a l t u r a d e l a s p r i n c i p a l e s d e ese g é n e -
r o . S e n o t a r á q u e t i e n e u n s e l l o d e 
c o s m o p o l i t i s m o q u e es d i s t i n g u i d o y 
q u e e n c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o a 
d o n d e l l e g u e es s i e m p r e u n p e r i ó d i c o 
i n t e r e s a n t e p a r a t o d o s . E l p e r s o n a l i s -
m o es a g r a d a b l e c u a n d o , t r a t á n d o s e 
d e p e r s o n a s p r o m i n e n t e s , se c o n s i d e r a 
c o n d i s c r e c i ó n y t a c t o . L a f a m i l i a r i -
d a d es s i m p á t i c a p e r o n o t i e n e m á s i n -
t e r é s q u e a q u e l q u e l i m i t a c o n s u r a -
d i o l a s o m b r a d e l c a m p a n a r i o . 
E n t o d o s l o s n ú m e r o s n o f a l t a r á l a 
e d a b o r a r ó n e x ó t i c a y l o s e f l u v i o s d e 
las g r a n d e s c a p i t a l e s q u e d a n t a n t o 
t o n o y e n s e ñ a n t a n t a s c o s a s . P e r o 
t a m b i é n d i r e m o s a l o s d e m á s p a í s e s 
p o r d o n d e ^ e í r c u l a l a R e v i s t a , c u á l es 
n u e s t r o m o d o d e p e n s a r , c u á l es n u e s -
t r a v i d a í n t i m a y c u á l e s s o n n u e s t r a s 
d a m a s m á s d i s t i n g u i d a s . 
H o y a d e l a n t o l a n u e v a d e q u e e n 
e l p r ó x i m o • n ú m e r o a d m i r a r é i s a l a 
m u y s e ñ o r a C o n d e s a d e M o p o x ^ y d e 
J a r u c o , q u e es u n a d e l i c i o s a j o v e n -
c i t a , b e l l a c o m o u n p r i m o r y l o q u e 
es m á s v a l i o s o : b u e n a y s e n c i l l a c o -
m o u n á n g e l . 
E l p r ó x i m o n ú m e r o s e r á u n a f i e s t a 
d e esas q u e e l q u e r i d o y s i e m p r e m u y 
g e n e r o s o F o n t a n i l l s a u g u r a d i c i e n d o : 
— " A s i s t i r é " . 
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S i e m p r e q u s se i n t e n t a d a r a c o -
n o c e r a l g o q u e se a p a r t a de l o c o -
r r i e n t e se s u s c i t a u n a o p o s i c i ó n m a s 
o m e n o s t e n a z y a p a s i o n a d a . 
E l m é d i c o d e b e a f a n a r s e s i e m p r e 
p o r a l i v i a r a s u s e n f e r m o s d e l a 
m a n e r a m á s r á p i d a e f i c a z y q u e m e -
n o s s u f r i m i e n t o s p r o p o r c i o n e . 
P a r a H j a r e l r i f i ó n d e s p r e n d i d o , 
e l m é d i c o c o n t a b a h a s t a h o y c o n e l 
p r o c e d i m i e n t o x q u i r ú r g i c o ú n i c a m e n -
t e . 
D e s p u é s d e l o s c a s o s c l í n i c o s q u e 
h e d a d o a c o n o c e r , q u e c o n h e c h o s 
e v i d e n t e s , y c u y o s t e s t i m o n i o s i r r e -
f u t a b l e s l l e v o p u b l i c a d o s , p o d e m o s 
d e c i r q u e e l m é d i c o t i e n e o t r o r e -
c u r s o p a r a f i j a r e l r l ñ ó n d e s p r e n d i -
d o . 
H a c e p o c o t i e m p o v i n o a m i c o n -
s u l t a , a c o m p a ñ a d a p o r s u m a d r e , 
u n a s e ñ o r i t a q u e h a c í a v a r i o s a ñ o s 
e s t a b a s u f r i e n d o l a s m o l e s t i a s y 
t r a s t o r n o s c o n s i g u i e n t e s a l o s d e l 
r l ñ ó n d e s p r e n d i d o , l l e g a n d o a u n 
e s t a d o d e p o s t r a c i ó n o r g á n i c a c o m o 
r a r a v e z se a l c a n z a . R e c u e r d o q u e 
d e s p u é s q u e h u b ^ c o l o c a d o e l r l ñ ó n 
y h u b i e r o n cesa.% l a s m o l e s t i a s , m e 
d i j o l a m a d r e c o n u n a e n t o n a c i ó n 
y a m a r g u r a q u e e r a u n r e p r o c h e : 
¿ P o r q u é n o l o h a d i c h o u s t e d a n -
t e s ? . . . ¿ P o r q u é n o se a n u n c i a u s -
t e d ? . . . 
M e h i c e c a r g o d e l e s t a d o d e á n i -
m o d e l a m a d r e q u e d u r a n t e a ñ o s 
h a b í a v i s t o s u f r i r a s u h i j a q u e se 
c o n s u m í a p o c o a p o c o s i n q u e n a d a 
l o r e m e d i a r a , s i e n d o a s í q u e e l p r o -
c e d i m i e n t o p o r m í e m p l e a d o , m u y 
s e n c i l l o , h a c í a c a m b i a r p o r c o m -
p l e t o e l e s t a d o d e l a e n f e r m a . 
I g u a l q u e e s t a s e ñ o - i t a , e x i s t e n 
r a i l e s e n e l m i s m o c a s o q u e n o q u i e -
r e n c o r r e r e l n e s g o d e u n a o p e r a -
c i ó n y s i g u e n s u f r i e n d o a ñ o s y 
a ñ o s . 
N o o l v i d o e l r e p r o c h e d e l a m a -
d r e a l p u b l i c a r e s t o s r e n g l o n e s y 
t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e a e s t a s 
h o r a s , g r a c i a s a l a p u b l i c a c i ó n q u e 
m e p e r m i t e e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , h e p o d i d o s u p r i m i r e l d o -
l o r e n v a r i a s p e r s o n a s , y l l e v a r l a 
a l e g r í a a o t r o s t a n t o s h o g a r e s . 
P a r a c o n t r a r r e s t a r e l a n t a g o n i s -
m o q u e s u s c i t a t o d o n u e v o p r o c e d i -
m i e n t o h e r e q u e r i d o d e m i a n t i g u o 
a m i g o d o c t o r J o s é L u i s F e r r e r , d e 
c u y a s e r i e d a d y ^ c o r r e c c i ó n m é d i c a 
n o se p u e d e d u d a r , q u e m e d i e r a s u 
o p i n i ó n , y a q u e é l h a v i s t o l a m a -
n e r a q u e y o p r a c t i c o p a r a l a f i j a c i ó n 
d e l r l ñ ó n y p o d i d o s e g u i r e l c u r s o 
d e l o s e n f e r m o s a s í t r a t a d o s . 
U n a p é n a m u y h o n d a m e e m b a r -
g a a l p u b l i c a r e s t o s t r a b a j o s y es 
q u e e s t o m e t r a e , a l a m e m o r i a o t r o s 
t r a b a j o s q u e p r e c e d i e r o n a l a p u b l i -
c a c i ó n c o n A l b a r r á n d e n u e s t r a s 
c o n c l u s i o n e s p a r a e s t a b l e c e r e i " C a -
t e t e r i s m o d e l o s U r é t e r e s " p r o c e d i -
m i e n t o d e l a m a y o r t r a s c e n d e n c i a 
p a r a t o d o c u a n t o se r e f i e r e a l a s 
e n f e r m e d a d e s r e n a l e s . 
E s t o s r e c u e r d o s d a d a l a I m p o r -
t a n c i a d e l o s t r a b a j o s q u e p r e p a r á -
b a m o s , n o s h a c e n s o ñ a r e n u n p o r -
v e n i r l i s o n j e r o . 
H o y l a n o s t a l g i a d e a q u e l l o s d í a s 
se a g r a v a c o n l a d e s a p a r i c i ó n p r e -
m a t u r a d e A l b a r r a n , q u i e n h i z o m á s 
é l s o l o p o r l a P a t o l o g í a R e n a l q u e 
t o d o s s u s p r e d e c e s o r e s j u n t o s . 
R e p i t o l a s g r a c i a s a l s e ñ o r D i r e c -
t t e r y l e p u e d o a s e g u r a r y o f r e c e r 
¡ l o s p l á c e m e s d e a q u e l l a s p e r s o n a s 
! q u e g r a c i a s a s u p u b l i c a c i ó n h e m o s 
i s a l v a d o d e l d o l o r . 
Q u e d o d e u s t e d S. S. Q . B . S. M . 
E n r i q u e L A u r l a . 
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P a d r e d e l a b e l l e z a q u e c o n c i n c e l d e p l a t a 
f a b r i c a s t e e l a l c á z a r d e t u v e r s o f l o r i d o ; 
d o n d e e n c a d a p a l a b r a n a c e l a c a t a r a t a 
d e m ú s i c a s , a r o m a s y d e l a m o r d o r m i d o . 
S a b e t u v e r s o a f l o r e s d e l s o l a r g r a n a d l n o 4 
h u e l t ; a c a r n e m o r e n i d e a l h a j a d a s u l t a n a , 
a c a m p o ^ d e C a s t i l l a , a n u e s t r o r a n c i o v i n o 
y es e l l a m e n t o t r i s t e d e u n a c o p l a g i t a n a . 
M i e s t r o f a p o b r e a b r e e n t u h o n o r s u I n c e n s a r l o 
c o n h u m o s . q u e t ú m i s m o d i s t e a m i p e n s a m i e n t o ; 
l l e v o t u v e r s o e n c i m a c o m o u n e s c a p u l a r i o , 
c l a v a d o e n e l e s c u d o d e m i f i e l s e n t i m i e n t o . 
H e a q u í l a r e f e r e n c i a d e l d o c t o r F e -
r e r : 
D e s d e q u e B e u c h a r d . d i ó a c o n o -
c e r s u s c é l e b r e s t r a b a j o s d e a u t o -
I n t o x i c a c i ó n , se I n l c i a r o y g r a n d e s 
p r o g r e s o s e n l a P a t o l o g í a í R e n a l . 
E l p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s i s t e e n 
h a c e r i n g e r i r s u b s t a n c i a s q u e se e l i -
m i n a n f á c i l m e n t e p o r e l r l ñ ó n , t a -
l e s c o m o e l Y o d u r o d e P o t a s i o y e l 
A z u l d e M e t l l e n o , f u e r o n d e g r a n 
p r o v e c h o p a r a e s t u d i a r l a I n t e g r i -
d a d d e l p a r é n q u i m a r e n a l . 
S i e s t o e r a y a m u y I n t e r e s a n t e , 
a u m e n t ó g r a n d e m e n t e e s t e I n t e r é s 
e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o q u e d i e r o n 
a c o n o c e r e n P a r í s l o s m é d i c o s c u -
b a n o s J o a q u í n A l b a r r a n y E n r i q u e 
L l u r l a . 
E s t e n u e v o m é t o d o d e I n v e s t i g a -
c i ó n r e n a l c o n s i s t e e n i r a r e c o g e r 
e n e l m i s m o r i ñ ó n l a o r i n a q u e c o -
r r e s p o n d e d e c a d a u n o d e e l l o s , y 
s i g u i e n d o a s í , l a s v a r i a c i o n e s q u e 
p u e d a e x p e r i m e n t a r l a o r i n a e n e l 
t r a n s c u r s o d e l . d í a . 
Se c o m p r e n d e l a t r a s c e n d e n c i a 
g r a n d e d e e s t e p r o c e d i m i e n t o d e l o s 
m é d i c o s c u b a n o s q u e d i e r o n a c o -
j n o c e r e n l a " S o c i e d a d d e B i o l o g í a 
d e P a r í s " e n 1 8 9 1 , d e m o d o q u e 
e s t e p r o c e d i m i e n t o es o f i c i a l y g e -
n u i n a m e n t e c u b a n o . 
R e c i e n t e m e n t e E n r i q u e L l u r l a , 
p r a c t i c a u n n u e v o m é t o d o p a r a l a 
f i j a c i ó n d e l r i f i ó n m ó v i l , s i n r e c u -
r r i r a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Se d i s c u t e m u c h o a p r o p ó s i t o d e 
l a b o n d a d d e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o , 
y y o q u e h e v i s t o y s e g u i d o a v a r i o s 
d e l o s e n f e r m o s , p u e d o a s e g u r a r q u e 
e l p r o c e d i m i e n t o n o c a b e l u g a r a 
d u d a y q u e l o q u e d i c e s u a u t o r , es 
e v i d e n t e p u d l e n d o a f i r m a r q u e h a s -
t a a h o r a n o h e v i s t o n i n g ú n f r a c a -
so . 
M e e x p l i c o l a s o r p r e s a q u e se e x -
v p e r l m e n t a a l c o n o c e r e l a n u n c i a d o 
d e l n u e v o p r o c e J o r , p e r o c u a n d o se 
I v e n l o s c a s o s y se r e f l e x i o n a a p r e -
p ó s l t o d e e l l o s y a n t ¿ l a e v i d e n -
c i a de l o s h e c h o s n o c a b e l u g a r a 
d u d a . 
S i e n d o v a r i o s l o s c a s o s q u e c o -
n o z c o y d e o t r o s t e s t i m o n i o s I r r e f u -
t a b l e s q u e se h a n p u b l i c a d o , n o d u -
d o q u e e n f e c h a n o l e j a n a e l n u e v o 
p r o c e d i m i e n t o d e n u e s t r o c o m p a -
t r i o t a , sea g e n e r a l m e n t e a d m i t i d o 
e n C u b a y f u e r a d e e l l a , p u e s c o -
m o d i j e e l m é t o d o es d e u n a s e n c i -
l l e z e x t r a o r d i n a r i a y de u n r e s u l t a -
d o e x c e l e n t e . 
D r . J o s é L u i s F e r r e r . 
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( E s p e c i a l P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ S a l v e g i g a n t e y r e y d e l a l m a d e m i s u e l o , 
n i e t o d e l o s O m n i a d a s y H e r m a n o d e A r g e n s o l a ! 
¡ S a l v e a r c á n g e l d e l s i g l o , e n v i a d o d e l c i e l o ; 
t u a l m a es t o d a e l a l m a d e l a r a z a e s p a ñ o l a ! 
E l R a r h i J I c r T A L A Y E R A . 
L a c a n c i ó n d e l a p e n a ¡ ¿ Q u i é n o l v i d a 
l a c a n c i ó n d e l a p e n a , 
p o r a m a b l e , p o r b u e n a 
q u e d i s c u r r a s u v i d a ? 
¿ Q u i é n n o e s c u c h a l a m ú s l c a e x t r a h u m a n a , 
l a m ú s i c a d o l i e n t e 
d e u n a p e n a p r e s e n t 
d e u n a p e n a l e j a n a ? 
E n l a e x i s t e n c i a , h a e t a e l p l a c e r es d u r o ; 
t o d a h u m a n a f r u i c i ó n l l e v a e s t a m p a d " 
u n d o l o r d e l p a s a d o , 
u n d o l o r d e l f u t u r o . 
¿ U n h a d a a n u e s t r a p u e r t a ? P u e s q u e p a s a 
— d e c i m o s — l a d i v i n a m e n e a j e r a l 
( C o n q u é a n s i e d a d se e s p e r a 
a q u i e n e l b i e n n o s h a c e ! ) 
P e r o d e t r á s d e l h a d a g e n e r o s a 
se l l e g a e l á n g e l m a l o , e l e n e m i g o 
f a t a l , q u e t r a e c o n s i g o 
s u o o p a v e n e n o s a 
N o s b e s a u n a i l u s i ó n : b a j o ese b e s o 
t o d o a l b o r — t o d o l u z — n o s e m b r i a g a m o s , 
m á e l u e g o , d e s p e r t a m o s 
y . . . n a d a . . . e l m i s m o p e e o . 
u n a a l f o r j a d e I d é n t i c o s d o l o r e s 
e n n u e s t r o s h o m D r o s : 
p o r e l p r o p i o c a m i n o 
d e s p o b l a d o d e f l o r e s . . . . 
P r u d e n c i o F E R N A N D E Z . 
i l a l n m i i d W a a n í f e d i © l a r m a 
P o r P e d r o J o s é C o h u c e l o 
H a y e n e l f o n d o d e l a l m a c r e a d o -
r a y f u l g e n t e d e n u e s t r a r a z a u n a 
l á g r i m a t e m b l a n t e d e a d o l o r i d o 
a m o r q u e J a m á s s e c a r o n l a s f u e r t e s 
a l e g r í a s d e l a s v i c t o r i a s e n t u p e n d a s , 
n i a g o t a r o n l o s é x i t o s a v a s a l l a d o -
r e s d e s u s a r m a s , n i e x t i n g u i e r o n 
l o s g o c e s d e s u s c o n q u i s t a s i n t e l e c -
t i v a s c o n d e s t e l l o s d e i n m o r t a l i d a d . 
Y e s t a l á g r i m a q u e es c o m o l a l u z 
q u e s i r v e d e a u g u s t a o r i e n t a c i ó n a l 
a l m a h i s p a n a , n o es l a d e l o s h é -
r o e s g r i e g o s , c o b a r d e , i m p o t e n t e y 
f e m e n i l , n i l a d e l e e p o p e y a f r a n c e -
s a d e e s t é r i l r e s i g n a c i ó n e I n f a n t i l 
a p o c a m i e n t o , n o l a l á g r i m a d e s g a -
r r a d o r a y d e s o l a d a d e l o s é p i c o s 
I t á l i c o s , p o r q u e n u n c a e,l g e n i o h i s -
p a n o c o n o c i ó l a t u r b a c i ó n d e l m í e -
d o , n o s u p o d e d e b i l i d a d e s d e l c a -
r á c t e r n i m e n o s a c e r t ó a c o m p r e n -
d e r e l l l a n t o a n t e l a a c o m e t i d a a l 
p a r e c e r a r r o l l a d o r a d e l a a d v e r s a 
f o r t u n a . 
E l a l m a d o l i e n t e y l a c r i m a t o r i a 
d e l a r a z a n u n c a s u p o v e r t e r u n a 
l á g r i m a a n t e l o s e n e m i g o s d e s u 
g l o r i a . P a r a e s t o s s o l o t u v o l a es -
p a d a i n v e n c i b l e d e l h o n o r q u e n o se 
a b a t e , / 
E n e s a e p o p e y a s o b e r a n a y sin», 
p a r q u e se l l a m a e l R o m a n c e r o , c o -
m o c o n c r e c i ó n y r e s u m e n d e l es -
p í r i t u f u e r t e d e l a r a z a , c o m o s í n -
t e s i s g l o r i o s a d e l n o d o m a d o a c e -
r o d e l a E s p e r i a , se a l z a , r e c i a y 
a d u s t a , v a l e r o s a e I n v e n c i b l e , l a f i -
g u r a d e l C i d , y e n m u c h a s o c a s i o -
n e s se l e v e c o n l á g r i m a s d o l o r o s a s 
e n s u s o j o s . E l l l o r a c u a n d o v e l a 
I n g r a t i t u d h u m a n a , c u a n d o a d v i e r -
t e l a v a r i a b i l i d a d e i n c o n s t a n c i a de 
l o s h u m a n o s a m o r e s . . . P e r o c u a n -
d o a s u s o í d o s l l e g a n l a s n o t i c i a s 
p o r t a d o r a s d e l c r i m e n d e s u s y e r -
n o s , e n t o n c e s a h u y e n t a l a s l á g r i m a s 
y l a n z a e l j u r a m e n t o q u e t e ñ i r á d e 
s a n g r e a l o s v a n d á t i c o s e s p o s o s . 
¡ S i e m p r e a s i ! 
U n a l á g r i m a a s o m a a t r a v é s d e 
l a t r i s t e z a d e l m a g n o A l f o n s o P é -
r e z d e G u z m á n y o t r a e n t u r b i a e l 
a l m a f u e r t e y r o b u s t a d e G o n a ^ l o 
d e C ó r d o b a , y t a m b i é n p a r e c e n v e -
l a d o s p o r e l l l a n ' J ) l o s o j o s d e H e r -
n á n C o r t é s ; p e r o j u n t o a e s a s l á g r i -
m a s , f o r m a n d o a c o r d e o r i g i n a l , s u r -
g e n e l a l a r i d o d e s g a r r a n t e d e T a r i f a 
e n d o n d e e l c u m p l i m n e n t o d e l d e b e r 
l l e g a a a l t u r a s q u e n a d i e p u e d e es-
c a l a r . . . y se o y e n l o s e c o s de l a s 
v i c t o r i a s de F l a n d e s y d e I t a l i a e n 
d o n d e e l g r a n d e C a p i t á n r e t a a l 
m i s m o s o l c o n s u b r a v u r a y s o b r e 
l a s p l a y a s I n m l s e r l c o r d e s d e M é x i -
c o se a l z a e l p e n d ó n d e u n a p r o e z a 
I n c o n c e b i b l e . 
¿ V i s t e i s l a E s p a ñ a m e n d i c a n t e , 
a b a t i d a y l l o r o s a d e l m í s e r o E n r i -
q u e I V , q u e s o l o p a r e c í a e l v i b r a r 
d e u n q u e j i d o l a s t i m e r o , c o m o s i l a 
l á g r i m a i n s p i r a d o r a d e l a r a z a se 
h u b i e r a a g r a n d a d o e n su a l m a h a s -
t a c o n v e r t i r s e e n u n m a r ? P u e s ' esa 
m i s m a E s p a ñ a es l a q u e e n m a n o s 
d o l a m á s e x c e l s a d e l a s r e i n a s se 
l e v a n t a e l c é n i t d e l a g r a n d e z a y 
d e l a g l o r i a e n a l a s d e l v a l o r y d e 
l a f e , d e s c u b r i e n d o m u n d o s y c o n -
q u i s t a n d o p u e b l o s s u m i d o s e n l a 
b a r b a r l e p a r a s u m a r l o s a l o s e m - , 
p e ñ o s d e l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
L l e g a l a c e r r a z ó n t o r m e n t o s a y ! 
t o r n a E s p a ñ a a m o s t r a r e n s u s o j o s ¡ 
a n g u s t i a d o s l a l á g r i m a d e l a d e s d i -
c h a q u e p r o v o c a l a f i g u r a e n f e r m i -
z a d e l ú l t i m o d e l o s A u s t r l a s c o n 
s u s v i s i o n e s d e s c e r e b r a n t e s y l a t o r -
p e y l i v i a n a I n s p i r a c i ó n d e V a l e n -
z u e l a , p e r o s i m u l t á n e o a e s t e o c a -
so s o m b r í o , se l e v a n t a e l s o l r a d i o s o 
d e F e l i p e V c o n d e s t e l l o s de v i c t o - | 
r í a q u e t a m b i é n e n v u e l v e n a l a c e r -
t a d í s i m o A l b e r o n l . 
Y l u e g o , c u a n d o c o n l a p á g i n a 
o b s c u r a d e C a r l o s I V y e l e s c á n d a -
l o s i n n o m b r e d e G o d o y p a r e c e c o -
m o q u e E s p a ñ a , d e s h e c h a y a c o r r a -
l a d a p o r l a a d v e r s i d a d , se d i s p o n e 
a l l o r a r t o d a s l a s c u l p a s d e s u s g o -
b e r n a n t e s y l a c r u e l d a d d e s u d e s t i -
n o . I n o p i n a d a m e n t e , c o m o u n c o l o -
s o q u e p u s i e r a e s p a n t o a l o s s i g l o s 
y a l a H i s t o r i a , a n t e l a a b s o r t a mW 
r a d a d e l a E u r o p a t e m b l o r o s a , a r r e -
m e t e c o n t r a e l C é s a r d e A u s t e r l l t x 
y d e M e r e n g o I n i c i a n d o l a d e r r o t a 
q u e c o n c l u y e e n S a n t a E l e n a . 
S i e m p r e e l a l m a d o l i e n t e y a m a -
t o r i a de l a r a z a se p r e s e n t a o c u l -
t a t r a s e l v e l o l a c r i m a t o r i o d e l d o -
l o r , p e r o c o n e l v i g o r I n e x h a u s t o y 
l a p o t e n c i a I n a c a b a b l e q u e l e h a c e 
s ú b i t a m e n t e c o n v e r t i r e n é x i t o e l | 
f r a c a s o , y e n v i c t o r i a e s p l e n d e n t e l o j 
q u e f u e r a d e p l o r a b l e d e r r o t a . 
E l a l m a d e l a r a z a es t r i s t e , a d u s -
t a , p e r o f u e r t e y v i r i l , c o m o l o s p á -
r a m o s I n m e n s o s d e C a s t i l l a , c o m o 
l o s r o s t r o s d e l G r e c o q u e se n o s 
m u e s t r a n c o m o e s p e j o s d e n o s o t r o s 
m i s m o s e n e l " E n t i e r r o d e l C o n d e 
d e O r g a z " . ' <^)mo l a f á b r i c a s o l e m -
n e , r e p o s a d a , p e r o i m p r e g n a d a d e 
a n g u s t i a , d e l a s c a t e d r a l e s d e S a l a -
m a n c a y T o l e d o , d o n d e p a r e c e q u e 
se o c u l t a e l r e n u n c i a m i e n t o , l a I m -
p o t e n c i a y l a m u e r t e , p e r o q u e e n 
r e a l i d a d n o es a ^ p o r q u e t r a s l o s 
e n o r m e s m u r a l l o n e s c a r c o m i d o s y a 
c o m p á s c o n l a s t r i s t e s l a m e n t a c i o -
n e s d e s u s c a m p a n a s , c r e c e a m o r o s a 
y r e d e n t o r a l a f e q u e es l a f u e r z a 
p r i m o r d i a l y d e c i s i v a e n l o s h u m a -
n o s . . . 
Y e l a l m a I n m o r t a l d e e sa r a z a 
q u e se h a e x t e n d i d o h a s t a e m b r i a -
g a r c o n s u a r o m a v e i n t e n a c i o n e s a 
l a s q u e a m a m a n t ó y n u t r i ó c o n e l 
m i s m o c a u d a l d e s u s g r a n d e z a s , se 
m u e s t r a e n e s t o s p u e b l o s d e A m é -
r i c a c o n l a s m i s m a s c u a l i d a d e s . , c o n 
i n d é n t i c a t r i s t u r a , c o n i g u a l e x p r e -
s i ó n d e d o l o r c o n c e n t r a d o , p e r o s i n 
e l m á s l e v e a p o c a m i e n t o f e m e n i l n i 
e l m á s m í n i m o t e m b l o r a n t e l a c o n -
q u i s t a d e u n p o r v e n i r ' e s p l e n d o r o -
so . 
Y n o es e s t a t r i s t e z a d e l a r a z a 
e x p r e s i ó n y r e f l e j o d e l a s m í s t i c a s 
e d a d e s q u e p a s a r o n , n o m a n i f e s t a -
c i ó n m o r b o s a d e I d e a l e s r e l i g i o s o s 
e x a c e r b a d o s e n a l m a s e n f e r m a s y 
s i n l u z : es q u e l a r a z a h i s p a n a s i e n -
t e c u a l n i n g u n a l a v e r d a d , l a r e a l i -
d a d d e l a v i d a q u e n o es o t r a c o s a 
q u e u n a l á g r i m a , y a b r a z a d a a e l l a 
c a m i n a s i e m p r e p o r s o b r e e l h a z d e 
l a t i e r r a q u e es d e p a s i ó n y d e p e -
c a d o , c o n l a l e t a l i n c e r t l d u m b r e d e 
s u d e s t i n o y e l p e n s a m i e n t o e n D i o s 
a q u i e n a l f i n de s u s J o r n a d a s l e 
o f r e n d a e l a r o m a d e s u s e s f u e r z o s 
y e l p e r f u m e d e s u s e m p e ñ o s m á s 
g l o r i o s o s . 
F o r j a d a e n y u n q u e s d e a d v e r s i d a d 
c a y ó m i l v e c e s e n l a d e s v e n t u r a p e -
r o n u n c a e n e l o p r o b i o ; y d e s p u é s 
de a l z a r s e h a s t a c o n e l p e n d ó n s o -
b e r a n o d e l a s u p r e m a c í a u n i v e r s a l , 
q u e d ó s e e x h a u s t a , e m p o b r e c i d a , d o -
l i e n t e , s a b o r e a n d o l a s h i e l e s d e l f r a -
c a s o , p e r o s i e m p r e g u a r d a n d o , c o m o 
s a c r a r e s e r v a de s u h o n r a , l a p o t e n -
c i a c r e a d o r a y m u l t i f o r m e d e s u es-
p í r i t u y l a p u j a n z a i n v e n c i b l e d e 
s u s m ú s c u l o s de a c e r o . 
D e t a n t o t r i u n f o , d e d e s v e n t u r a s 
t a n t a s , a f u e r z a d e l i b a r e n l a s p o -
p a s d e l é x i t o y e n l o s c á l i c e s s o m -
b r í o s d e l o s f r a c a s o s , f u é a d q u i r i e n -
d o e l a l m a d e l a r a z a e sa e x p r e s i ó n 
d e a d u s t a y n o b l e t r i s t e z a q u e n o 
es a p o c a m i e n t o n i t e m o r , s i n o m a n i -
f e s t a c i ó n d e s a b i d u r í a q u e n o s m u e s -
t r a l o f r á g i l y e f í m e r o d e l a s h u -
m a n a s g l o r i a s , l o t r a n s i t o r i o d e l a s 
g r a n d e z a s d e l a t i e r r a , l o f u g a z d e 
l a f o r t u n a q u e se c i m e n t a e n l o s 
h o m b r e s , l o d e l e z n a b l e d e l a r i q u e -
za p r o c u r a d a . 
¿ N o h a b é i s v i s t o , p o r v e n t u i r a , 
e sas m a r a v i l l o s a s f i g u r a s c a m p e s i -
n a s d e l o s c u a d r o s d e Z u l o a g a , r e -
c i a s c o m o l o s r o b l e s d e l a s m o n t a -
ñ a s , c o n s u e x p r e s i ó n d e t r i s t e m a -
j e s t a d , c o n s e r e n i d a d a n g u s t i a d a , 
c o n o j o s d e t r a n q u i l o m i r a r , d e 
m a n s a q u i e t u d , e n d o \ d e p a r e c e q u e 
b r i l l a u n a o r a c i ó n , p r o t e i c a , m u l t i -
f o r m e , d o n d e s « p i d e a D i o s p o r l o s 
s e m b r a d o s , p o r e l h i j o q u e se m a r -
c h ó a A m é r i c a , p o r s u a l m a d e f e r -
v o r o s o c r i s t i a n o ? 
P u e s ese es e l t i p o d e l a r a z a h i s -
p a n a , r e f l e j o f i e l d e l a s r e a l i d a d e s 
d e l a v i d a q u e es d e s e n g a ñ o y es 
d o l o r , f u e r t e , r e c i a , p e r o t r i s t e , y 
e n e l l o p r u e b a s e r p o s e e d o r a d e u n a 
v e r d a d n o p o r t o d o s c o n o c i d a y q u e 
le h a c e o í r p e r e n n e m e n t e e s t a s p a -
l a b r a s : 
— T o d a l a v i d a es u n a l á g r i m a ; 
a b r á z a t e a e l l a y a s í n o e s t a r á s e n 
e l e r r o r . P e r o p r o c u r a q u e e sa l á -
g r i m a n o sea l a s e ñ a l d e u n a I n c o n -
f e s a b l e c o b a r d í a , n o l a p r u e b a d e l 
d e s m e m b r a m i e n t o d e t u e s p í r i t u , s U 
n o l a l u z d e l a f e e n t u s p r o p i o s 
d e s t i n o s , e l d e s t e l l o d e l a e x p e r i e n -
c i a q u e e v i t a l a c a i d a y h a z . e n f i n , 
d e e l l a , l a p e r l a d i l u i d a y f u l g e n t e 
q u e s e a e l d i s t i n t i v o d e t u s g l o r i a s . 
P i e n s a q u e n o t i e n e p o r q u é a v e r -
g o n z a r t e a l h a c e r d e l a l á g r i m a u n 
b l a s ó n . C u a n d o c o m e n z a b a s a e r -
g u i r t e s o b r e e l p a v é s d e t u p r o p i a 
s o b e r a n í a , t o d a v í a c o n l a s e ñ a l d e 
l a c a d # i a b á r b a r a y s a n g r i e n t a , f u é 
u n a l á g r i m a de d i g n i d a d d e s e s p e r a -
d a l a q u e o f r e n d a s t e a A n í b a l e n 
S a g u n t o . y e n N u m a n c l a a l a s A g u i -
l a s de R o m a . . . 
N o t e I m p o r t e q u e o t r a s r a z a s t e n -
g a n a l a r i s a c o m o a I n s e p a r a b l e 
c o m p a ñ e r a . T e n p r e s e n t e q u e e n 
t o d a s l a s g r a n d e s é p o c a s d e l a H i s -
t o r i a , l o s s a b i o s , l o s g e n i o s , l o s p o r -
t e n t o s f u e j a m á s se e q u i v o c a n , p a -
s a r o n p o r l a t i e r r a c o m o p o r u n 
C a l v a r l o l a s t i m o s o , c o n l á g r i m a s e n 
l o s o j o s , p e r o s i e m p r e c o n l a f o r t a -
l e z a e n e l c o r a z ó n . 
Y l o s s a b i o s t r i u n f a r o n e h i c i e -
r o n I n m o r t a l e s s u s v i c t o r i a s . 
¡ A s í t ú h a s d e v e n c e r c o n t u t r l s -
t e r a , a l m a d o l i e n t e d e m i r a x a ! 
Y a h o r a o t r a s r e f e r e n c i a s d e p e r -
s o n a s c u r a d a s p o r e l d o c t o r L l u r l a . 
H a b a n a , A b r i l 29 d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . E n r i q u e L l u r l a : 
M u y s e f i o r m í o y a m i g o : N o s é 
c o m o e x p r e s a r l e m i a g r a d e c i m i e n t o 
p o r h a b e r c u r a d o a m i h i j a C a r m e n 
de u n r i ñ ó n d e s p r e n d i d o q u e h a c í a 
de e l l a u n a p e r s o n a I n ú t i l , s u f r i e n -
d o c o n t i n u a m e n t e f u e r t e s d o l o r e s y 
g r a n d e s t r a s t o r n o s e n e l e s t ó m a g o . 
G r a d a s a s u I n t e r v e n c i ó n , m i h i j a 
e s t á c u r a d a , n o s u f r e , c o m e y se n u -
t r e h a b i e n d o a u m e n t a d o s u p e s o e n 
p o c o m á s d e u n m e s , c a t o r c e l i b r a s . 
T e n g o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n e n 
h a c e r c o n s t a r e l b u e n r e s u l t a d o 
p o r u s t e d o b t e n i d o e n l a c u r a d e m i 
¡ h i j a y a l m i s m o t i e m p o l e a u t o r i z o 
p a r a q u e h a g a d e e s t a c a r t a e l u s o 
q u e c r e a c o n v e n i e n t e . 
R e p i t i é n d o l e m i p r o f u n d o a g r a d e -
c i m i e n t o q u e d a d e u s t e d a t e n t a m e n -
t e s u s e g u r o s e r v i d o r q . b . s. m . 
E u g e n i o R o d r í g u e z . 
S. c. S a n P e d r o 1 6 . c a f é . 
M a t a n z a s , m a y o 6 d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . E n r i q u e L l u r l a . 
D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
S u s r e p e t i d o s t r i u n f o s p r o f e s i o n a -
l e s , y m u y e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e 
a e n f e r m e d a d e s d e l o s r í ñ o n e s se r e -
f i e r e , s o n b i e n c o n o c i d o s p a r a q u e 
t r a t e y o d e d i v u l g a r l o s . P e r o c r e o 
c u m p l i r c o n u n d e b e r d e c o n c i e n c i a 
p o r a m o r a l p r ó j i m o , h a c e r s a b e r , 
p o r m e d i o d e e s t a s l í n e a s , q u e l a s 
p e n o s í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e t e n e r 
u n r l ñ ó n f u e r a d e s u l u g a r d u r a n t e 
d o c e a ñ o s , h a n d e s a p a r e c i d o d e s d e 
e l m o m e n t o q u e t r a t ó u s t e d m i m a l 
p o r s u p r o c e d i m i e n t o , r a p i d í s i m o y 
n u e v o . 
A l r e c u p e r a r l a s a l i y ] , n o m e c a n -
so d e e l o g i a r s u s a b e r , p u e s e n p o -
cos m i n u t o s m e c u r ó u s t e d , s i n a c u -
d i r a l a c l r u j í a , d e u n p a d e c i m i e n t o 
q u e t a n c r u e l m e n t e m e a t o r m e n t ó 
d u r a n t e t a n t o s a ñ o s . 
A l r e i t e r a r l e m i m á s p r o f u n d a 
g r a t i t u d , c o m p l á z c o m e e n r e p e t i r m e 
c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
J u a n a B . d e S a i n z . 
S^c. E . G i b e r g a N o . 3 . 
FeminiSsílais 
L a m u j e r q u i e r e s o b r e s u s h i j o s 
l a m i s m e p o t e s t a d q u e e l p a d r e , 
p u e s t o q u e l a I n f l u e n c i a m a t e r n a es 
m á s p o d e r o s a q u e l a p a t e r n a e n l a 
e d u c a c i ó n de l e p r o l e . Q u i e r e l a m u -
j e r q u e l a l e y e x i j a l a i n v e s t i g a c i ó n 
de l a p a t e r n k i a d p a r a p o n é r c o t o a 
l o s d e s a l m a d o s q u e d e j a n a n l a m a -
d r e e n a b a n d o n o y a l h i j o s i n n o m -
b r e . E n e s t e c o m o e n l o s d e m á s p u n -
t o s d e l p r o g r a m a d e s u s r e i v i n d i c a -
c i o n e s , p o s p o n e l a m u j e r s u s i n d i v i -
d u a l e s i n t e r e s e s a l s u p r e m o I n t e r é s 
de l a h u m a n i d a d v i n c u l a d o e n l a p r o -
t e c c i ó n a l a I n f a n c i a , d e s u e r t e q u e 
s t o d o n a c i d o d e m u j e r l l e v e e l n o m b r e 
de s u p a d r e y t e n g a d e r e c h o a l a v l -
d « m a t e r i a l p o r e l s u s t e n t o y a l a 
v i d a e s p i r i t u a l p o r l a e d u c a c i ó n . 
E l s a n o y r a z o n a b l e f e m i n i s m o 
p i e n s a , h a b l a y o b r a i n s p i r a d o p o r 
e l a m o r a l a j u s t i c i a y a l a h u m a n i -
d a d . A n h e l a d e s t r u i r l a f o r t a l e z a d e 
e g o í s m o s , p r e j u i c i o s e i n i q u i d a d e s e n 
q u e a b u s a n d o d e su f u e r z a b r u t a se 
h a e n c a s t i l l a d o e l h o m b r e , r e l e g á n -
d o l a a p e r p e t u a i n f e r i o r i d a d e n l o r e -
f e r e n t e a d e r e c h o s y e x i g i é n d o l e 
i g u a l d a d e n l o r e l a t i v o a d e b e r e s . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A s o c i a c i o -
nes F e m e n i n a s . 
Q u i e n s i e n t e h a b l a r m u j e r e s , e n l a s 
¡ r e u n i o n e s s o c i a l e s , b i b l i o t e c a s , e n l o s ! 
p r o s c e n i o s , en" i o s m u s e o s e n t o d a s ! 
p a r t e s , l a c o n v e r s a c i ó n g i r a c o m o r u e -
; d a d e m o l i n o , s i e m p r e m o n ó t o n a , t r i -
J v i a l , h u e c a . . . 
| A s í h e m o s J u z g a d o s i e m p r e a n u e s -
t r a s c o m p a ñ e r a s . H o y n j p o d e m o s 
h a c e r ¡ o m i s m o . H o y e l l a p i e n s a , 
s i e n t e , a m a e l e s t u d i o , s o f i e n e l a 
I d e a . E l h o m b r e l e h a c e d ' d o e l p u e s -
t o y e l l a l o d e s a l o j a s i n n i n g ú n m i -
r a m i e n t o , m á s b i e n a ú n c o n c i e r t a 
a n i m o s i d a d I r ó n i c a . 
A q u e l l a c o n v e r s a c i ó n ? n o n ó t o n a . 
t r i v i a l , h u e c a , l a s o s t i e n e n a h o r a l o s 
h o m b r e s . Se h a b l a d e p a ñ o s , d e 
m o d a s , c o m o a q u e l l a s d e t r a p o s y 
p u n t i l l a s . L a J u v e n t u d a b o r r e c e e l 
a u l a . A m a e l e s p e j o , e l t a ' l e y e l a i -
r a d o c a m i n a r d e c o n q u i s t a d o r e s . 
E n e l t r a n v í a , e n l a m a j e s t a d d e 
l a s a l a d e c o n f e r e n c i a s , e n f i m u s e o , 
e n l a b i b l i o t e c a , e n l a c a l l e , l a c o n -
v e r s a c i ó n d e e sa b i e n p r e s e n t a d a j u -
v e n t u d d i s c u r r e I n c o h e r e n t e , f ú t i l , 
c o n e l c h i s t e e s t u l t o , l a f r a s e h u e c a , 
l a r i s a e s t ó l i d a . . . N o p i e n s a e n n a -
d a . P a s a l a v i d a c o m o u n a s o m b r a 
¿ e n t r o d e l e s t r e c h o c í r c u l o e s p i r i t u a l 
d e e s t a s a n e m i a s m o r a l e s . 
V i e n d o a e sos se l e o c u r r e a u n o 
d u d a r d e q u e d e n t r o d e esas c a b e z a s 
l i g e r a s p u e d a v i v i r u n p e n s a m i e n -
t o . L a s c o n v e r s a c i o n e s « o n v á c u a s 
E n l a r i s a se d e j a s e n t i r u n a d e b i l l 
d a d c e r e b r a l . . 
E n e l s i l e n c i o d e u n a s a l a d e c o n 
f e r e n c i a s , e l d i c h o a l e g r e y l a c - r í t l 
c a e n v i d i o s a s i e m p r e s i e m b r a n e l 
z a ñ a e n f o r m a b a n a l y e l a u d i t o r i a 
s u e l e p r e m i a r e l d i s l a t e e r n m u é s 
t r a s d e s i m p a t í a . 
E s t a d o r a d a J u v e n t u d , q u e a l a r " 
d e a d e s u p e r i o r i d a d s o c i a l y es en 
g r e l d a , n e c i a y p e t u l a n t e , l e j o s d 
e l e v a r s e , se d e p r i m e e n s i m i s m a 
se h u n d e e n s u m a n i f i e s t a e s t é r i l ! 
d a d d e p e n s a r o d e s e n t i r . 
A n o s o t r o s n o s p r o v o c a u n a r e a o 
c l ó n h á c i a e sos e s p í r i t u s p a r a c o t o 
p a d e c e r l o s d e l a i n t e r p r e t a c i ó n q u « 
h a c e n d e l a s c o s a s y l o s h o m b r e s . 
U n p o c o m á s d e n e c e d a d y de b u 
f o n e s se t r o c a r í a n e n a q u e l l a s f ú n e -
b r e s p l a ñ i d e r a s q u e d e r r a m a b a n m á i 
l á g r i m a s c u a n t o m á s d i n e r o p e r c l 
b í a n . 
L o m i s m o a p l a u d e n q u e r i l b a n . L« 
m i s m o r í a n q u e l l o r a n . E l p ú b l l c i 
l e s d e t e r m i n a l a J u n c i ó n q u e ha j 
d e c u m p l i r . Y e l e s p í r l - u , c o m o u i 
c a m i n o p l a g a d o d e s o m b r a s , es u i 
v a h o q u e l e s e m p a ñ a ' l a s cosas p a n 
o s c u r e c e r l a s . . 
E l I m p e r a t i v o q u e l e s v e n c e es « 
e x h i b i c i o n i s m o . Í J l n é l d e j a r á n d 
s e r J u g l a r e s . C o n é l s o n f a n t o c h e s . 
^ . . M . G a r c í a H e r n á n d e z . 
¡I ( S M A 
Y a p r o n t o , m u y p r o n t o , v a a s e r m a d r e c i t a . 
¡ C o n q u é I n c e r t l d u m b r e i n d a g a l a n u e v a ! 
A u n h a c e d o s a ñ o s , d o s a ñ o s , q u e p o c o s , 
q u e h a c i a v e s t i d o s p a r a s u s m u ñ e c a s . 
¡ Y q u é b i e n e s t a b a . 
J u g a n d o c o n e l l a s ! 
S u p e l o t a n r u b l o , s u s o j os t a n n e g r o s , 
s u s m a n o s t a n b l a n c a s , s u f a z t a n i n g e n u a , 
s i v i e r a i s q u e h e r m o s a , 
q u é b o n i t a e r a ! 
S o l a m e n t e m i r á n d o l a a h o r a , 
se p u e d e d a r c u e n t a . 
L a l l a m a n M a r t l c a , ¡ q u é n o m b r e m á s l i n d o ! 
p a r e c e q u e t i e n e d e e n g a r c e u n a e s t r e l l a . . . 
U n d í a J u g a n d o c o n s u 
s i n t i ó q u e e n t o r n a b a n , m u 
q u e t e d a l a e s t a n c i a f i o 
q u e e n t o d a s l a s v o c e s v i b 
y q u e e l S o l l l e g a b a , d a n 
o t r a l u m b r e r e g l a . 
S o n i d o s , c o l o r e s , f r a g a n e l 
¡ q u é g r a t a s d e l i c i a s , q u é s 
¿ Q u é m á g i c o e n s u e ñ o 
e n t o r n ó l a p u e r t a ? 
Y e r a q u e l l e g a b a , u n n i 
c o n a r c o d e o r o y a l j a b a 
c a z a d o r t r a v i e s o , q u e se f 
y n o f a l l a f l e c h a . 
Y p e r d i ó l a n i ñ a s u p r l m 
g a n a n d o u n a s d u l c e s e m o 
s m u ñ e q u i t a s 
y q u e d o , l a p u e r t a , 
r e c i a e n r o s a s , 
r a b a u n a o r q u e s t a , 
d o a l o s c o l o r e s 
as , 
a n t a s r i q u e z a s ! 
ñ o v e n d a d o , 
r e p l e t a , 
I n j e c i e g o , 
e r b a t a l l a , 
c l o n e s n u e v a s . 
Y a p r o n t o , m u y p r o n t o v a a s e r m a d r e c i t a . 
A h o r a l a v i d a y a es a l g o m á s s e r l a . 
M i e n t r a s v a l a a g u j a s a l t a n d o e n s u s m a n o s , 
¡ o h ! l a s I n q u i e t u d e s , q u e h a d e h a b e r e n e l l a . 
Y a t i e n e e l g o r r l t o d e f i n o s e n c a j e s , 
y e s t á p r e p a r a n d o e s t a m b r e s d e s e d a 
p a r a l o s z a p a t o s . ¿ R o s a d o s ? , ¿ a z u l e s ? , 
¡ d i v i n o p r o b l e m a ! 
¡ O h ! e l b e l l o c e s t i t o d e l a c a n a s t i l l a , 
q u é d e c o s a s c u e n t a ! . . . 
81 f u e s e u n a n i ñ a , l e d i 
v o y a r e g a l a r l e t o d a s m i s 
L a l l a m o M a r t l c a , c o m o a 
y p o r q u e l a l l a m e n I g u a l 
( M a r t l c a , M a r t l c a , q u é n 
p a r e c e q u e t i e n e d e e n g a r 
S I f u e s e u n a n i ñ a , 
c o m o h e d e q u e r e r l a , 
c o n s u p e l o r u b l o , s u s o j l 
s u s m a n o s t a n b l a n c a s , s 
C u a n d o e l l a c o n r f a , 
s u s g r á c i l e s m u e c a s , 
l l e n a r á n de v i d a , t o d a l a 
t o d a l a c a s i t a l l e n a r á n d 
q u e s e r á a l m o v e r s e , c o m o 
d e a m o r y d e v i d a , d e p r o 
t o c a n d o m i s b r a z o s c o n s u 
l l e n á n d o m e e l a l m a d e s a 
C u a n d o e l l a m e m i r e — d i 
h e d e v e r e n e l l o s l o s m i 
c o m o s i s i n t i e r a n l l e n a r s e 
u n a d u l c e g l o r i a q u e e n o 
S I es u n v a r o n c l t o , ¡ q u 
d e n e g r o s o j i t o s y r u b i a 
h a b r á e n l a c a s i t a . ¡ Q u é g 
m i r a n d o a s u r e i n a ! 
U n p o c o m á s t a r d e , 
c u a n d o a l g o m á s c r e z c a , 
y o m i s m a , e n m i s b r a z o s 
l o l l e v o a l a e s c u e l a , 
l e d i g o a l m a e s t r o . 
q u e l o h a g a p o e t a . 
P o r q u e l o s p o e t a s s i e m p r 
s i e m p r e e s t á n h a b l a n d o d 
y t o d o l o t i e n e n : J a r d i n e s , 
d i a m a n t e s , z a f i r o s , c ó r a l e 
V u e l a n p o r l a s n u b e s , l l e g 
n o h a y m u j e r a n t e e l l o s , q 
n i t o s c o c a m i n o , 
q u e v e r g e l n o sea . 
¡ O h ! p o r d o n d e p a s a n , c o 
c o m o t o d o c a n t a , c o m o t o 
h a s t a l o s m a r t i r i o s , 
h a s t a l a s t r i s t e z a s . 
Jo a s u p r í n c i p e , 
m u ñ e c a s , 
m i m e l l a m a n , 
q u e a l a a b u e l a , 
o m b r e m á s l i n d o , 
ce u n a e s t r e l l a . . . ) 
t o s n e g r o s , 
u v o z de p r i n c e s a . 
c a s i t a , 
e f i e s t a , 
s i u n a r o s a 
n t o se a b r i e r a , 
s d u l c e s p é t a l o s , 
n t a s p r o m e s a s , 
v i n o s o j i t o s — 
os q u e t i e m b l a n 
d e g l o r i a , 
t r a r e f l e j a . 
é p r í n c i p e h e r m o s o ! 
m e l e n a , 
e s t o s l o s s u y o s . 
o s o n r e n c e s , 
e c o s a s m u y b e l l a s , 
' p a l a c i o s , 
s y p e r l a s , 
a n a l a g l o r i a , 
u e n o sea p r i n c e s a . 
m o t o d o a r o m a , 
d o s u e ñ a . 
( A l m e n o s , a s i l e r e c u e r d a n en s u á l b u m , 
l a s r i m a s f e l i c e s q u e v i v i ó u n p o e t a . ) 
Y a p r o n t o , m u y p r o n t o , v a a s e r m a d r e c i t a . 
A h o r a l a v i d a y a es a l g o m á s s e r l a . 
Y e n m e d i o d e t o d o s l o s h o n d o s d e s v e l o s , 
d u l c e m e n t e s u e ñ a . 
¿ S e r á m u ñ e q u i t o ? 
¿ S e r á u n a m u ñ e c i 
¡ Q u é h e r m o s a es M a r t l c a . ' I 
q u é h e r m o s a y q u é b e l l a ! 
Se q u e d a p e n s a n d o . P a r e c e u n a v i r g e n 
q u e e n e l c i ó l o p i e n s a . * 
¿ Q u é s e r á m á s b e l l o , s u d i v i n a c a r a , 
o ese p e n s a m i e n t o q u e s e c l a v a e n e l l a . . . í 
A N S E L M O V E ( J A . 
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D e m p s e y 
¡ A h o r a gue l l n e v a ! A s í se e x p r e s ó u n , 
f u r i b u n d o p a r t i d a r i o de l a g r a n s e r i e 
e n t r e C a r i b e s y M a r q u e s e s , q u e p a r e c e 
a p r o x i m a r s e a pasos a g i g a n t a d o a . L a 
l l u v i a , q u e a m e n a z a b a caer c o n f u e r z a 
a c i c l o n a d a , l a t i c t l c a d i l a t o r i a d e l F e -
r r o v i a r i o y e l v i e n t o — q u e i m p e d í a a 
l o s p u t í i e l d e r s d e l V e d a d o e s t r e c h a r en 
bus m a n o s l a f u g a z e s f e r a — p a r e c í a 
p r o n o s t i c a r l a s u s p e n s i ó n d e l Juego, 
a n u l a n d o l a a v a l a n c h a de c i n c o c a r r e -
r a s a n o t a d a s p o r l o s M a r q u e s e s en l a 
p r i m e r a e n t r a d a y c o n v i n i e n d o en C a m -
p e ó n p a s a d o p o r a g u a a l U n i v e r s i d a d 
q u e h u b i e r a g a n a d o e l C a m p e o n a t o 
»<¡n n e c e s i d a d de s e r i e a l g u n a , s i se 
h u b i e r a t e r m i n a d o e l e n c u e n t r o a n t e s 
se h u b i e r a t e r m i n a d o e l e n c u e n t r o a n t e s 
d e l q u i n t o I n n l n g d e b i d o a l a a c c i ó n de 
l o s de sa t ados e l e m e n t o s . 
P e r o n o . U n a a p e l a c i ó n a l a c a b a -
l l e r o s i d a d d j H e r e d i a , r e s p e c t o a l h e c h o 
de que no i e j u g a r í a e l d e s a f í o en 
o t r a f e c h a c o m o e l l o s e q u i v o c a d a m e n t e 
c r e í a n , s i n o q u e a l f i n a l i z a r o f i c i a l m e n -
te e l c a m p e o n a t o en e l d í a de a y e r , 
a u t o m á t i c a m e n t e c o n v e r t i r í a n en C a m -
peones a l o s e s f o r z a d o s g u e r r e r o s C a -
r ibes , s i n q u e e l l o s o b t u v i e r a n p r o v e -
cho a l g u n o , d l ó I m p u l s o a l o s P u l g a r -
c i t o s , q u e h a s t a ese m o m e n t o so lo se 
h a b l a n d e d i c a d o a r e t a r d a r e l j u e g o . 
E n v l n t u d de l o a n t e r i o r , de q u e l a 
l l u v i a p i a d o s a m e n t e d e m o r ó su c a í d a y 
a q u e l o s s o p l o s — c o n q u e E o l o b a t i e r a 
a j u g a d o r e s ' y u m p í r e s e n f r i á n d o l e s h a s -
t a l o s h u e s o s — a b a t i e r o n en su c i e g o 
f u r o r , p u d o c o m p l e t a r s e l a q u i n t a e n -
t r a d a d a l F e r r o v i a r i o , c o n g r a n d o l o r 
de C é s a r S á n c h e z , q u e desde l a g l o r i e t a 
d i r i g í a e l e s t r é p i t o c o n q u o l o s f a n á -
t i c o s u n i v e r s i t a r i o s — t r a n s f o r m a d o s e n 
a c é r r i m o s p a r t i d a r i o s de l o s P u l g a r c i -
t o s — q u e r í a n c o n f u n d i r a P a n c h i t o A i -
x a l á . 
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, c a m p o d e e n t r e n a m i e n t o d e l c a m -
E n e s t a f o r m a c o n t i n u ó e l l u e c o h a » - ! _ • i ± , . . 
t a . i - a ^ í ^ A . e i IUESO n a " p e ó n p a r a q u e é s t e e s t e e n c o n d i c i o -
t a e l s é p t i m o I n n i n g , en q u e A z q u e t a , 
t o m ó l a base en r o l l l n g a I n c l á n , q u e n e s d e b o x e a r COn B i l 1 B r < ? n n e n e l 
t r a n s f o r m ó s e en h i t m i l a g r o s a m e n t e 4 d e S e p t i e m b r e . 
O l i v a r e s se s a c r i f i c ó y B c n c t , q u e sus -
t i t u y ó a C a s t r o , — q u e e n t r ó de c a t c h e r 
A U L T I M A H O R A 
L A S E R I E E N T R E " V E D A D O " 
Y * * U N I V E R S I D A D ' ' P O R E L 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D e m p s e y q u i e r e a l q u i l a r u n a ca-
s i t a 
c h e r — h l t e ó en f o r m a de l í n e a f 5 n o m e - ! ( l u e 
c u a n d o p a s ó A n d r é s H e r n á n d e z - a l p l t - y a r r e g l a r e l t e r r e n o d e m o d o 
p u e d a e m p e z a r a t r a b a j a r i n -
n a l a l r l g h t - c e n t e r . q u e n o se? c o n v i r t i ó j m e d i a t a m e n t e , 
en t u b e y p o r l a d e b i l i d a d p e r n a l d e l b a - l 
t e ado r , a n o t a n d o n a t u r a l m e n t e A z q u e t a . j B r e n n e n h a s i d o p e d i d o p a r a q u e 
L l e g a m o s a l n o v e n o en e s t a f o r m a . 1 v i n i e r a a M i c l l i S a i l C i t y y s e r á p r e -
' E l U n i v e r s i d a d I n i c i a su e n t r a d a a l ' s e n t a d o e l p r ó x i m o s á b a d o c o n o c a -
b a t e c o n p o c o r u i d o a l f a l l e c e r C é s a r i s i ó n d e l m a t c h , a d i e z r o u n d e n t r e 
en r o l l i n g a s e g u n d a y s a l i r O r t i z es-
t r u c a d o , p e r o a l es u p á r s e l e e l t e r c e r 
s t r l k e a B e n e t , se a b r i ó l a b r e c h a p o r 
d o n d e se a b a l a n z a r o n l o s C a r i b e s . O r -
t i z r o V > y p u d o h a b e r l e c o s t a d e c a r o 
su d e l i t o , p u e s s u f r i ó u n a l u x a c i ó n e n 
u n a p i e r n a q u e o p o r t u n a m e n t * n o t u v o 
c o n s e c u e n c i a s m u y s e r l a s p a r a l a s as-
p i r a c i o n e s d e l U n i v e r s i d a d . 
E n t o n c e s s u r g i ó l a J u g a d a c u l m l n a n -
l o q u e p u s o t é r m i n o a l d e s a f í o . A g u i -
l e r a r o l e t e ó a l s h o r t y O l i v a r e s , e s cu -
c h a n d o l a v o z de C a l v l t o en t e r c e r a , 
t i r ó a e s t a base f l o j o y m u y t a r d e p a r a 
.que u n j u g a d o r t a n m a l o p a r a t o c a r c o -
B e u n y L e o n a r d y E v e r H a m m e r . 
A y e r s o r e u n i ó l a L i g a d e l 
C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s y a c o r -
d ó c e l e b r a r u n a S e r i e d e t r e s 
j u e g o s , e l p r i m e r o d e l o s c u a -
l e s s o c e l e b r a r á e í s á b a d o d í a 
1 2 , e l s e g u n d o , e l d o m i n g o d í a 
1 3 , y e n c a s o d e q u e h a y a n e -
c e s i d a d d e j u g a r e l j u e g o d e f i -
n i t i v o , s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o 
v e t a r t e . 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c e l e -
b r a r á e n l o s t e r r e n o s d e l D r . 
M o i s é s P é r e z , u n b e n e f i c i o a f a -
v o r d e l a v i u d a d e n u e s t r o i n -
o l v i d a b l e c o m p a ñ e r o V í c t o r M u -
ñ o z . C o n t e n d e r á n d o s t e a m s 
c o m p u e s t o s p o r e l e m e n t o s d e 
l o s c l u b s d e a q u e l C a m p e o n a t o . 
Y e l d o m i n g o , se r e p e t i n í e l 
m i s m o j u e g o , p a r a d a r l e r e v a n -
c h a a l c l u b v e n c i d o . 
E l g r a n t o r n e o I n t e r n a c i o n a l 
d e A j e d r e z 
J " S I C A R A B L A N C A C O N S A G R A R A 
B U B R I L L A N T E I N T E L I G E N C I A A 
¡ L A P O L I T I C A , C U B A L L E G A R L A 
A C O N Q U I S T A R L A M I T A D D E L 
M U N D O 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
A n d r e w B o n a r d L a w , j e f e u n i o -
n i s t a d e l a C á m a r a d e l o a C o m u n e s , 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
EL CASO DE L A ESPONJA 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
C o m o s e n t í l a a u s e n c i a d e P e t i t 
y A n d r é s A l o n s o e n l a t a r d e d e a y e r 
e n e l H i p ó d r o m o d e E m p . 1 r e C i t y ! 
¡ C o n c u á n t o g u s t o n o l o s h u b i e r a 
v i s t o p r e s e n c i a r e l a c o n t e c i m i e n t o d e 
l a ú l t i m a c a r r e r a ! Se h u b i e r a n c o n -
v e n c i d o d e q u e n o es o r o t o d o l o 
q u e b r i l l a , a u n q u e — c o m o d i j o e l j u -
a l a b r i r h o y o f i c i a l m e n t e e l t o r n e o ¡ d i o — s i r e l u c e , p u e d e n u s t e d e s 
i n t e r n a c i o n a l d e a j t d r e z q u e d e c i d í - a p o s t a r q u e n o se t r a t a d e a l p a r -
r á e l c a m p e o n a t o m u n d i a l , d i j o q u e j g a t a s o u n t r o z o d e c a r b ó n . 
l o s c o n t e n d i e n t e s s a b r í a n q u e s u s i E n e l a r i s t o c r á r i c o H i p ó d r o m o d e 
j e r r o r e s n o p o d í a n r e c t i f i c a r s e , y , l a g r a n c . l i d a d a o r i l l a s d e l H u d s o n , 
' p o r l o t a n t o , se m o v e r í a n c o n c i r - | h e m o s p r e s e n c i a d o h e c h o s , q u e s i 
c u n s p e c c i ó n , a l r e v é s d e i o q u e s u - j s u c e d i e r a n e n O r i e n t a l P a r k , h u b i e -
c e d e c o n l o s p o l í t i c o s , q u e l l e g a n a i r a n l e v a n t a d o u n a \ e r d a d e r a o l a de 
a d q u i r i r t a n t a h a b i l i d a d p a r a e v a d i r i i n d i g n a c i ó n , y n o q u i e r o d e c i r l e s l o 
E S T A D I S T I C A D E L C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S 
A I X A L A Y G U S T A V O G O M E Z D E L V E D A D O , P R I M E R P I T C H K R Y 
B A T E D E L C I R C U I T O . — E S P I N O S A Y T O N I L O G O N Z A L E Z D E L 
r M V K R S I D A D , L O S L E A D E R » A t T M l L A N D O G A R K E R A S Y 
E S T A F A N D O B A S E S , 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u s t o r p e z a s q u e 
n o t i e n e u e l c u i d a d o n e o e s a r i o p a r a 
v r i t a r e l v e r s e e n v u e l t o s e n e n r e d o s 
y m i x t i f i c a c i o n e s . 
q u e s e g u r a m e n t e p a s a r í a s i l o s r e -
p e t i d o s i n c i d e n t e s feucedieran e n T e -
x a s o e n M é j i t o . 
Y o h e s i d o d e l o s q u e h e c r i t i c a -
G u s t a v o G ó m e z , ' e l f e r v i e n t e a d m i -
r a d o r d e l A t l a n t i c C i t y , h a t e r m i n a -
d o e n e l p r i m t r l u g a r e n t r e l o s b a -
t e a d o r e s d e l C a m p e o n a t o , m a n t e n i é n -
m o C a l v o — e s t e no debe se r n i p a r i e n t e j d o s e s i e m p r e e n l a d e l a ñ t c r a , a p e -
de J a c i n t o — p u d i e r a s aca r a C u e r v o , q u e i s a r d e l o s g r a n d e s e s f u e r z o s q u e p a -
c o r r í ^ p o r O r t i z , q u e h a b l a s a l i d o t e m - r a a l c a n z a r l o h i c i e r o n s U á p e r s e g u í 
d o r e s . T a m b i é n G u s t a v o h a « i d o e l 
q u e m a y o r n ú m e r o d e i n d i s c u t i b l e s 
p e r o s i h o y n o f u e r a l u n e s m a ñ a n a n o 
s e r í a m a r t e s y t o d a s e s t a s c o m b i n a c i o -
nes de b u e n a s j u g a d a s y m a r f i l a d a s l e 
Q u e d ó pues c o n s u m a d o e l e m p a t e en -1 d a n su p r i n c i p a l a t r a c t i v o a l base b a l l . 
t r e ' C a r i b e s y M a r q u e s e s a l d e s c e n d e r ¿ D e s p u é s q u é s u c e d i ó ? J u a n l t o V a l -
a t o r r e n t e s l a l l u v i a a l f i n a l i z a r l a j d é s B é r r i z p i f i ó e l ro l ing r de M ó r c a t e , 
s e x t a e n t r a d a , y c o n v e r t i d o e l deseo d e l ! PAez h i t e ó , T o n i l o s o r p r e n d i ó c o n u n a 
p o r a l m e n t e d e l j u e g o 
Si O l i v a r e s hace e l t i r o a p r i m e r a , . 
h u b i e r a r e a l i z a d o e l s e g u n d o o u t d e l 5 a b a t e a d o , a l i g u a l q u e h o m e r u m s , 
i n n i n g y e l r o l l i n g de M ó r c a t e a V á i d a s d e 103 (1Ue d l S p a r Ó CUa.tr0-
B é r r i z n o h u b i e r a s i d ^ p i f i a d o p o r é s t e , ! P o r f i r i o E s p i n o s a , e l e s t u p e n d o 
c o m o l o h i z o e s t a n d o e l c u a d r o c e r r a d o . ! o u t f i e l d e r d e l o e C a r i b e s , es e l l e a -
I d e r e n t r e l o s a c u m u l a d o r e s d e c a -
r r e r a s c o n 14 a n o t a d a s . T j n i l o G o n -
p a r t i d a r i o de l a g r a n s e r i e en r e a l i d a d . 
H o y debo r e u n i r s e l a l i g a p a r a c o n -
f o c c i o n a r l o s d e t a l l e s de d e s e m p a t a r a 
l o s dos g r a n d e s r i v a l e s d e l c i r c u i t o I n -
t e r - C l u b s . D e e l l a p u e d e s u r g i r l a r e s o -
l u c i ó n de j u g a r u n a s e r i e de t r e s j u e -
g o s en i g u a l n ú m e r o de D o m i n g o s , de 
c u y a i d e a es p a r c i a l e l c l u b U n i v e r s i d a d 
• o, l o q u e es m u y p o s i b l e , l a p r o c l a m a -
c i ó n de l o j C a r i b e s c o m o C a m p e o n e s , 
s i n neces idPr l de Juego a l g u n o , a n o 
ser quo s » l l e g u e a u n a t r a n s a c c i ó n ó j m i t i e r o n a Casuso a n o t a r ; H i l a r i o d i ó . m a n t i e n e n u n a v e r a g e d e 1 0 0 0 , m e -
p l a n c h a , I n c l á n t u b e y ó y O l i v a r e s v o l ó 
l a I n i c i a l d e s p u é s de f i l d e a r u n r o l l i n g 
de D a n i e l B l a n c o . R e s u l t a d o : se is ca -
r r e r a s y e l j u e g o p r á c t i c a m e n t e en l a 
n e v e r a e s t u d i a n t i l . E n . e f e c t o , en s u 
e n t r a d a a l b a t e , l o s L o m l s t a s f a l l e c i e -
r o n r á p i d a m e n t e y s i n p r o t e s t a a l g u n a . 
E l s e g u n d o j u e g o se r e s u m e en l o s i -
g u i e n t e : U n t u b e y de T o n i t o Casuso y 
r o l l i n g de V a l d e s p i n o a l s h o r t , que oca-
z á l e z , e l v e l o z p r i m e r b a t e a d o r d e 
l o s e s t u d i a n t e s , es e l m á s a v e n t a j a -
d o d i s c í p u l o d e A r s e n i o L u p i n , c o n 
1 0 a l m o h a d i l l a s e s t a f a d a s . 
A u n q u e C a m e j o es e l q u e m a y o r 
I a v e r a g e c u e n t a c o n d o s v i c t o r i a s y 
I n i n g u n a d e r r o t a , e l h e c h o d e h a b e r 
( s a l t a d o d e l b o x e n n u m o r o s a s o c a -
I s i o n e s , l e i m p i d e n s e r e l p r i m e r l a n -
' z a d o r d e l c i r c u i t o , c u y o h o n o r c o -
r r e s p o n d e i n d i s c u t i b l e m e n t e a P a n -
| c h i t o A i x a l á , c o n 6 t r i u n f o s e n s i e t e 
j s a l i d a s . A i x a l á n o s ó l o es e l p i t c h e r 
¡ e s t r e l l a , s i n o e l p r i n c i p a l m o t i v o p o r 
j e l c u a l l o s M a r q u e s e s h a n p o d i d o 
e m p a t a r c o n l o s C a r i b e s e n e l p r i 
E S T A D O D E L O S G L V B S 
J . G . F . A v e . 
V e d a d o . . 
U n i v e r s i d a d 
L o m a .. 





6 6 7 
6 6 7 
3 6 4 
2 7 3 
L o r d D u n s a n y , e l d r a m a t u r g o , q u e j d o , e n m u c h a s o c a s i o n e s , l o s s u c e -
j u n t o c o n e l A l c a l d e d e W e s t m l n s - i sos m a l o l i e n t e s q u e se h a n p r e s e n -
t e r d i ó l a b i e n v e n i d a o f i c i a l a l o s ' t a d o e n l o e a n t i g u o s d o m i n i o s d e i 
a j e d r e c i s t a s , d i j o q u e a l g u n a s v e c e s j M r . B r o w n , c o n l i d e l i c a d e z a y l a 
se o í a d e c i r q u e l o s m a e s t r o s d e l i a m p l i t u d d e m i r a s q u e d e s g r a c i a d a -
a j e d r e z d e b í a n c o n s a g r a r s u s b r i - j m e n t e e x i g e e l p e r i o d i s m o m o d e r n o , 
l i a n t e s d o t e s i n t e l e c t u a l e s a f i n e s | P e r . 0 c o n f . e s o q u e n o c o m p r e n d o l a 
m á s p r á c t i c o s , p e r o é l , p e r s o n a l m e n - l i n d i f . e r e n c i a c o n q u e l a p r e n s a n e o -
t e , c r e í a q u e e M , m e j o r q u e se c o n - i - v o r k i n a h a a c o g i d o e l e s c á n d a l o d e 
t e n t a s e n c o n a t e n d e r a l j u e g o , p o r - l l a e s p o n j a , c o m o p o p u l a r m e n t e se 
q u e s i J o s é C a p a b l a n c a , e l a c t u a l h a b a u t i z a d o e l c a s o d e E m o t i o n . 
c a m p e ó n m u n d i a l , p o r e j e m p l o , s e i F u í t e s t i g o p r e s e n c i a l d e t o d o , d e s d e 
t a r e a s m á s s e r i a s , l a p e - m o m e n t o e n qac M r s . J o h n n y m ^ r ^ 7 " " f T r i 
d e C u b a p o d r í a l l e g a r a D u n , l u e e ' l a e sPosa d e l p o p u l a r b o - i ^Seta ^ d 
- x e a d o r d e l m i e m o n o m b r e . I n d i c ó 1 • ' P 
( H a y u n j u e g o f o r f e i t e d a f a v o r 
d e l L o m a c o n t r a e l F e r r o v i a r i o . ) 
B A T T I N j í , D E L O S C L U B S 
d e d i c a s e a 
q u e ñ a I s l a 
¡ c o n q u i s t a r l a m i t a d d e l m u n d o , c « -
! m o l o h i z o C ó r c e g a . 
I C a p a b l a n c a c o n t e n d i ó c o n E u w e , 
j d e H o l a n d a , t o m a n d o é s t e l a s b l a n -
c a s y a q u é l l a s n e g r a s . E ; p r i m e r 
j u e g o q u e s e t e r m i n ó f u é e l d e G e -
z a M a r o c z y , d e B u d a p e s t , c o n M . 
V i d m a r , d e C h e c o - E s l o v a l i i a . r e s u l -
t a n d o t a b l a s d e s p u é s d e v e i n t i c u a t r o 
m o v i m i e n t o s . 
V . C , IT. R . A v e , 
U n i v e r s i d a d 4 0 1 
V e d a d o . . 3 7 9 
L o m a . . . ¿ 3 1 





1 1 8 







2 9 4 
2 8 2 
2 1 5 
1 8 0 
F I E L D I X G 1)11 L O S C L U B S 
O . 
U n i v e r s i d a d 3 0 5 
V e d a d o . . 3 0 6 
L o m a . . . 2 7 9 
F e r r o v i a r i o 2 6 7 
E . T I . A v e . 
E N L A C A N C H A 
D E L " I B E R I A " 
1 3 1 
1 5 6 
1 4 5 





4 5 8 
4 8 9 
4 5 3 
4 5 1 
C o n m u c h a m á s a n i m a c i ó n , q u e 
e n e l d í a d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
C a m p e o n a t o , se c e l e b r ó l a s e g u n d a 
d e a b o n o . 
E n l a c a t e g o r í a d e l o s " a s i e n t o s 
d e m a d e r a " t o m a r o n p a s a j e J o a -
q u í n S o t o l o n g o , v s . E n r i q u e V i l a -
s i o n ó dos e r r o r e s de A r t i z y V e l a , p e r - ¡ m e r j u g a r . C a s u s o , C ó r d o b a y P á e z A V E R A G E D E L O S L A N Z A D O R E S 
a l a c u e r d o de c e l e b r a r s o l a m e n t e u n de-
s a f í o ^ e c i s i v o e n t r e a m b a s n o v e n a s , do 
l o c u a l es a r d i e n t e p r ^ - t i d a r i o e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b . 
G u s t a v o G ó m e z , s i e n t e l a l l a m a d a de 
p i e c e 
u n a p i e z a ) a su í n t i m o a m i g o y c o m 
p a ñ e r o de c o r r e r í a s R a u l i t o d e l M o n t e . 
L o s M a r q u e s e s , d e b i l i t a d o s c o n l a a u -
s e n c i a d e l r i v a l de C y r a n o de B e r g e r a c , 
q u e d a r í a n i n d e f e n s o s a n t e l a p u j a n z a 
U n i v e r s i t a r i a s i p a r t i e r a G u s t a v o — c o -
m o y a se a n u n c i a — e l d í a 12 . A d e m á s 
h i t de p l a n c h a , G ó m e z b a t e ó u n t u b e y j d i a n t e u n a v i c t o r i a s i n n i n g u n a de -
a l r i g h t , . q u e c a y ó e n t r e H e r e d i a y E s - r r o t a . 
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l a c a i d a d e u n o b j e t o d e l a n a r i z de 
u n e j e m p l a r q u e g a l o p a b a a n t e a d e 
l a c a r r e r a , h a s t a q u e l a e s p o n j a d e s -
a p a r e c i ó m . f e t e r i o s a m e n t e d e l a c e r -
c a , d o n d e l a c o l o c ó M r . M e D a n i e l , 
a s í es q u e p u e d e c o n t a r s i n n e c e s i -
d a d d e I n f o r m a c i ó n e x t r a ñ a a l g u n a . 
ñ e r o . E l d o c t o r S o l í s e s t a r í a a r r u l -
n a d o s i c o b r a r a n l o m i s m o e n l a H a -
b a ñ a p a r a r e c o s t a r s e s o b r e l a b a r r a 
d e l a c a t i b í a ) A s í p u e s , c o m o p u d e 
' e n c o n t r a r u n p e q u e ñ o h u e c o j u n t o 
a l r a i l , a l l í m e s i t u é d u r a n t e t o d a 
l a f u n c i ó n y h a c í a m i s a p u e s t a s p o r 
l a v í a d i p l o m á t i c a , c? d e c i r , m e d i a n -
t e p a p e l e s e s c r i t o s q u e p a s a b a n p o r 
v a r i a s m a n o s a n t e s d e l l e g a r a l q u e 
se h a l l a b a d i r i g i d o . 
P o c o d e s p u é s d e c o r r e r s e l a q u i n -
t a c a r r e r a , c r u z a r o n l a m a y o r í a d e 
l o s c o n t e n d i e n t e s d e l a s i g u i e n t e p o r 
f r e n t e a l a g l o r i e t a , c o m o a c o s t u m -
b r a n a h a c e r e n O r i e n t a l P a r k , l o s 
e j e m p l a r e s c u y o s d u e ñ o s p r e t e n d e n 
h a c e r l e s e n t r a r e n c a l o r , m e d i a n t e e l 
c o n s i g u i e n t e s a l u d a b l e g a l o p e . T o d a 
v e z q u e p a s a n s i n e l p a ñ o q u e l l e v a 
e l n ú m e r o , n o p u d o M r s . D u n d e e 
— ú n i c o t e s t i g o q u e h a s t a e s t e m o -
m e n t o se h a p r e s e n t a d o d e l a c a i d a 
I d e l a e s p o n j a — i d e n i i f ? c a r c o n s e g u -
¡ r i d a d a l e j e m p l a r c o n t r a c u y a s p r o -
b a b i l i d a d e s d e v i c t o r i a t a n i n d e c e n - " 
t e m e n t e s e h a b í a c o n s p i r a d o . 
L o p r i m e r o q u e n o t é f u é l a a n i -
m a d a c o n v e r s a c i ó n d e l a s e ñ o r a d e l 
c a m p e ó n j u n i o i - l l g h t w e i g h t c o n M e 
D a n i e l , u n o d e l o s m á s c o n o c i d o s e n -
t r e n a d o r e s a m e r i c a n o s , h e r m a n o d e l 
q u e f u é v e r d u g o d ? l o s p u r s a n g s 
de A n t o ñ i c o D í a z - P o c o d e s p u é s se 
d i r i g í a M e D a n i e l a l c e n t r o d e l a 
e l s u e l o u n o b j e t o 
c o n t e m p l a r d u r a n t e 
u n m o m e n t o , se a p r e s u r ó a d e p o s i -
t a r s o b r e e l d e s c a n s o d e l a c e r c a q u e 
s e p a r a a l p ú b l i c o c e l t r a c k . Q u e d ó 
a l l í e x p u e s t o a l o s , v i v o s c o m e n t a -
r i o s d e l o s f a n á t i c o s , a l g u n o s m o -
m e n t o s , p a r a d e s a p a r e c e r d e s ú b i t o 
c o m o e s t r e c h a d a p o r u n a m a n o q u e 
t r a t a b a d e o c u l t a r e l c u e r p o d e l d e -
E n l a s e x t a c a r r e r a d e l a t a r d e d e ¡ i . t o 
a y e r , a m i l l a , c o r r í a n E m o t i o n , B o - / " P r o n t o se s u p o e l i n c i d n t e p o r t o -
n u s , C r o s s l e s s , P r o d i g i o u s , M a r y P a - d o s l o s c o n g r e g a d o s , v c o n l a m i s 
t n c i a , I n s h , C o n f e t t i y N a n c y 
S h a n k s , t o d a s p o t r a n c a s d e t r e s 
a ñ o s y d e b u e n a c a l i d a d . Se d i s t i n -
g u í a p o r s u s d e m o s t r a c i o n e s p a s a -
d a s , m u y s u p e r i o r e s a l a s d e t o d a s 
s u s c o m p a ñ e r a s , E m o t i o n , l a h i j a d e 
F r i a r y A í e c t i o n , q u e M r . G e r r y , 
e n u n i ó n d e M r . F i e l d s , h i j o d e l 
m u l t i m i l l o n a r i o c o m e r c i a n t e d e C h i -
c a g o , h a b í a a d q u i l i d o e n l a s u m a 
d e $ 2 5 . 0 0 0 a l p r i n c i p i o d e l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
E m o t i o n , a u n q u e d e r r o t a d a p o r 
P r u d e r y e n e l C o a c h i n g C l u b A m e -
r i c a n O a k s , c o m p a r t e c o n s u v e n c e -
d o r a e n a q u e l l a o c a s i ó n , S t a r t l e , M i s s 
J o y y M a r g a r e t W i n s o r , e l p r i m e r 
p u e s t o e n t r e t o d a s l a s p o t r a n c a s d e 
l a e d a d d e t r e s a ñ o s . C o n 1 1 8 l i b r a s 
y P o n y M e A t o e — e l n o t a b l e J i n e -
t e — e n c i m a , p a r e c í a u n v e r d a d e r o 
c . ' n c h e n l a c a r r e r a . D o s p a r a g a n a r 
u n o e r a e l l o g r o q u e t o d o s l o s ex-
p e r t o s e s p e r a b a n ; s i n \ e m b a r g o — y 
a q u í e m p i e z a e l m i s t e r i o — se e q u i -
v o c a r o n p o r c o m p l e t o . 
E v a n M o n e y - D i n o r o P a r e j o , f u é l a 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
F r a n c a , se a s e g n r a que h a s i d o c o n t r a -
t a d o p o r u n a f u e r t e f i r m a f a b r i c a n t e 
de p e r f u m e s y j a b o n e s , a m e r i c a n a , p a r a 
a n u n c i a r l o s e f e c t o s m a r a v i l l o s o s de 
sus p r o d u c t o s , q n « c o n v i e r t e n en c u t i s 
a t e r c i o p e l a d o y s o n r o s a d o l o q u e a n t e s 
e r a d i e n t e de p e r r o y c o l o r a c e i t u n a d o . 
P o r t o d o s e s tos m o t i v o s — l o s c u a l e s 
son p o d e r o s o s — e l V e d a d o se a p r e s t a a 
r e n u n c i a r a f a v o r d e l U n i v e r s i d a d e l 
C a m p e o n a t o , q u e e s tos ú l t i m o s p e n s a -
b a n g a n a r en b u e n a l i d . E s l a m e n t a b l e 
q u e l a Se r l e q u e p a r e c í a l l a m a d a a r o m -
p e r t o d o s l o s r e c o r d s de c o n c u r r e n c i a 
on V í b o r a P a r k , n o se l l e v e a e f e c t o , 
p e r o n o se desesperen , t o d o es p o s i b l e 
en e l base b a l l y m á s e n t r e c u b a n o s . E l 
a c u e r d o de c e l e b r a r l o s t r e s e n c u e n t r o s 
— s i t o d o s f u e r a n n e c e s a r i o s — e n j u e v e s , 
s á b a d o y d o m i n g o do l a c o r r i e n t e s e m a -
na , p u d i e r a r e s o l v e r l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
a s í c o m o r e d u c i r a u n so lo Juego «1 
d e s e m p a t e o, p o r f i n , q u e G ó m e z s a c r i -
f i c a r a sus i n s t i n t o s de h o m b r e c o n q u i s -
t a d o s y ^goza ra so lo desde l e j a s — p l a -
t ó n i c a m e n t e » — c o n l o s d e t a l l e s g r á f i c o s 
q u e p o r c a r t a l e e n v i a r á s u a m i g o K a A l . 
D o r e p i t o , t o d o es p o s i b l e . 
A p a n t e de l o e x t e r i o r , q u e es l o m á s 
I m p o r t a n t e — p u e s l a s v i c t o r i a s de l o s 
g r a n d e s r i v a l e s se h a l l a b a n d e s c o n t a -
das , t e n i e n d o en c u e n t a e l a f á n q u e h a -
b í a n de p o n e r de s u p a r t e l o s J u g a d o r e s 
p a r a n o r e s u l t a r d e r r o t a d o s a ó l t i m a 
h o r a — s o l o nos q u e d a r e l a t a r a m b o s Jue-
gos c o n l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e . 
E n e l s e g u n d o i n n i n g d e l p r i m e r e n -
c u e n t r o , a n o t a r o n l o s U n i v e r s i t a r i o s su 
p r i m e r a c a r r e r a , m e d i a n t e u n a base p o r 
b o l a s a E s p i n o s a , que se l a n z ó a r o b a r , 
c o n b r i l l a n t e é x i t o , p u e s e l t i r o de A n -
d r é s H e r n á n d e z se le f u é a l s h o r t y a l 
p r o p i o C e r v a n t e s en l a s p r o f u n d i d a d e s 
d e l c e n t e r f i e l d , l l e g a n d o c o n c o m o d i d a d 
a h o m e e l c o r r e d o r . 
E l D o m a a s u m i ó l a d e l a n t e r a en 
l a m i s m a e n t r a d a . A n d r é s H e r n á n d e z , 
q u e v e n í a c o n l a v i s t a m u y c l a r a , se 
r n c a r g ó de e m p a t a r s u s c o r j m e d i a n t e 
u n h o m e r u n q u e s a c u d i ó a C a m e j o , 
l a n z a d o r C a r i b e . A l v a r e z y L a n i e r a p r o -
v e c h a r o n su d e s c o n c i e r t o p a r a c m l i a -
earse p o r l a v í a de h i t , e l de J u l i t o 
e l e v a d o a esa d i g n i d a d p o r l a p e r f e c c i ó n 
de l a p l a n c h a que d e p o s i t ó en e l c é s p e d 
c o n f i n e s s a c r i f i c a t o r i o s . N o b u s q u e n 
e s t a p a l a b r a , p u e s n o e s t á en e l d i c -
c i o n a r i o . 
E l d e l n o m b r e m e j i c a n o , A z q u e t a , co -
g i ó l a I n i c i a l p o r bo l a s , c o n g e s t i o n á n -
dose l a s a l m o h a d i l l a s y s a l i e n d o d e l b o x 
C a m e j o , e n t r a n d o de n u e v o en a c c i ó n 
P á e z . D o s f i e l d e r s cho lees sobre r o -
l l i n g s de O l i v a r e s y C a l v o , p r o d u j e r o n 
l a s c a r r e r a s de A l v a r e z y L a n i e r , t e r -
m i n a n d o e l I n n i n g V a l d é s B e r r i z ' en 
í l y a R a f a e l i t o I n c l á n . % 
E n e l c u a r t o p e n e t r a r o n en t r e s oca -
s iones l o s C a r i b e s en l a a c c e s o r i a . 
B l a n c o h i t e ó y , d e s p u é s de l a d e f u n c i ó n 
de E s p i n o s a , S á n c h e z p o r f i n se c u b r i ó 
de G l o r i a , a l d i s p a r a r u n h i t que se v o l -
v i ó t r i b e y d e b i d o a l a d e f i c i e n t e l a b o r 
de C e r v a n t e s , que p a s ó a y e r m á s a p u -
r o s en el c e n t e r f i e l d q u e s u g l o r i o s o 
a n t e p a s a d o d e l m i s m o n o m b r e en l a 
b a t a l l a de L e p a n t o . D a n i e l a n o t ó c o n 
e l b a t a z o de C é s a r y é s t e , d e s p u é s i le 
- v e r a L a n i e r — q i i e s u s t i t u y ó a C e r v a n -
t a s — d e s t r i p a r u n c u a s i - h i t de O r t i z 
t a m b i é n h i z o c a r r e r a a l I r s e de t r i b e y 
p o r e l r i g h t A g u l l c r l t a , s i g u i e n d o p e t r i -
g u n d o , p e r o a n o t ó el p r i m o r o en m a l 
t i r o de B r u z ó n a la i n i c i a l p a r a c o m -
p l e t a r el d o b l e p l a y . P é r ^ z o b t u v o l a 
base p e r o A r t i z foT7/> *n t e r c e r a a 
M o r a a l b a t e a r u n r o l l i n g a T n ñ i t o Ca -
suso, q u e so h a l l a b a en e l b o x s u s t i -
t u y e n d o a P a n c h i t o A i x a l á q u e n e r v i o s o 
c o n t a n t o v i e n t o que p o d í a e c h a r l o é l a 
p e r d e r su c o n t r a t o c o n l a casa a m e r i -
H . A v e . 
co l o s s co res de a y e r y m i s v o t o s s i n -
ce ros p o r que se l l e v e a e f e c t o l a Ser le . 
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R . A l v a r e z . — L o m a 1 0 
I n c l á n . — U n i v e r s i d a d . . . . . . . 1 0 
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9 5 2 
9 4 4 
9 3 6 
9 1 1 ¡ c o b a , q u e n o p u d o p a s a r d e l a m e -
d i a d o c e n a . 
J a v J e r L ó p e z v s . J o s é M u ñ i z -
A q u e l c o g i ó l a a p r o x i m a c i ó n a l " g á -
n a o " , q u e d a n d o e n e l 2 4 . 
M a t e o J o v e r v s . J e s ú s L a n z a - E s -
t e n o p u d o " l a n z a r " l a b o l a m á s a l l á 
d e l 1 4 , c u a n d o e l a m i g o M a t e o se 
h a b í a d i s p a r a d o e l c a r t o n l n g 2 5. 
E n l o s d e s e g u n d a , J o s é M . M a r -
t í n e z , c o m i ó e l s a b r o s o c a m a r ó n , 
c u a n d o D o e i i n g o L l a n o , s u c o n t r i n -
c a n t e , e s t a b a e n l a a c c e s o r i a d e l 1 2 . 
F r a n c i s c o B a d a , se e n c a n g r e j ó e n c o t i z a c i ó n i n i c i a l d e l o s o r a l l s t a s , q u e 
e l 2 1 y s u c o n t r a r i o m u y f r e s c a m e n - s u p l e n a l o s l e o n e s e n Y o n k e r s . L a 
^ ¡ t e , E s t a n i s l a o C r e s p o , s e f u é a s u - ' i m p r e s i ó n q u e d i c h o l o g r o c a u s ó e n 
, m e r g i r b a j o l a d u c h a , l l e g a d o e n 
2 5 0 ¡ a l a s d e l t r i u n f o . 
2 0 0 j E n l o s d e " p u l l m a n n " s l ' gue d e i 
OOOj " o g o t e " A l b e r t o V i d a l , a r r o l l a n d o , j t o g o o d t o b e t r u e l es d e c i r ¡ E s t á 
0 0 0 d e c u y o " a r r o l l a o " s a l i ó A n g e l L i a - , d e m a s i a d o I m e n o p a r a q u e s e a v e r -
. m a c o n 1 9 c o n t u s i o n e s s o l a m e n t e . t l a d ! , e n c i e r r a t o d a )a s u s p i c a c i a q u e 
E l ú l t i m o p a r t i d o , j u g a d o e n t r e d e s p e r t ó l a f a m o s a c o t i z a c i ó n d e 
1 J e s ú s M . B u s t o y A n t o n i o C a m p o s , | E v e n M o n e y p a r a E m o t i o n . 
1 f u é e l p a r t i d o e s p e c t a c u l a r d e l a 
n o c h e . U n v e r d a d e r o p a r t i d o d e " f e -
n ó m e n o s " . 
G a n ó , d e s p u é s d e d a r q u e h a c e r 
a m b o s m u c h o a C á i v i ñ o e n e l m o -
• v i m i e n t o d e c a r t o n e s . C a m p o s , q u e 
i d e j ó a B u s t o , — n o m u y b u s t o q u e 
d i g a m o s — e n 2 6 . 
\ " E l g e n t i l s p o r t m a n h a b a n e r o " , 
q u e e s t u v o p r e s e n c i a n d o e l p a r t i d o , 
n o p u d o p o r m e n o s de g r i t a r " Z e -
ñ ó J u a n , z e ñ ó J u a n eze e m i h e r -
m a n i t o " . 
4 6 3 
4 1 5 
4 1 2 
3 7 0 
3 6 4 
3 6 0 
3 5 5 
3 3 3 
3 2 6 
3 1 8 
3 0 8 
3.? 6 
2 9 7 
2 9 4 
2 9 0 
2 8 9 
2 7 7 
2 7 3 
2 6 3 
2 4 4 
2 3 1 
2 2 2 
2 1 1 
2 0 9 
2 0 5 
1 6 7 
1 5 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 3 
e l p ú b l l ' c o , p u e d e a p r e c i a r s e g r á f l -
c a m e n t e p o r l a e x p r e s i ó n d e u n a m e -
r i c a n o q u e e s t a b a a m i l a d o : ¡ I t s 
E l e n o r m e g e n t í o q u e se c o n g r e -
g a a q u í e n l a s c a r r e r a s , n o p e r m i t e 
q u e se h a g a n l a s e x c u r s i o n e s q u e 
p u e d e u n o l l e v a r a c a b o , e n O r i e n t a l 
P a r k , a d e m á s d e q u e pa t -a i r a l p a d -
d o c k , t . ' ene q u e p a g a r s e e l b u e n d i -
m a p r o n t i t u d e l p r e c i o d e E m o t i o n 
e m p e z ó a d e c l i n a r . L a s a p u e s t a s a 
f a v o r dt- ; a í a v o r i t a , t a m b i é n a u -
m e n t a r o n de v o l u m e n , p u e s l o s c o n s -
p i r a d o r e s se a p r a s i r a r o n a c u b r i r -
se. 
E l e p í l o g o d e e s t a t r a g e d i a f u é l a 
f á c i l v i c t o r i a d e E m o t . o n , u n f u e r -
t o 4 e s ^ l a b r o p a r a l o s o r a l i s t a s y 
l a d e c l a r a c i ó n Ce M e D a n i e l a n t e e l 
j u r a d o , e n e l s e n t i d o d e q u e t o d a 
v e z q u e a 61 n o se l e p a g a b a p a r a 
q u e e j e r c i e r a f u n c i o n e s d e p o l i c í a 
s e c r e t a , s o l a m e n t e se l i m i t ó a r e -
c o g e r l a e s p o n j a de l a p i s t a y c o l o -
c a r l a d e s p u é s e n e l d e s c a n s o d e l a 
c e r c a , c o m o a n t e r i o r m e n t e h e m o s 
d i c h o . 
E l j u r a d o h a p r o m e t M o v i l l a s y 
c a s t i l l a s . Q u e t r a t a r á d e i d e n t i f i c a r 
p o r m e d i o d e M r . D u n d e e , a l e j e m -
p l a r e s p o n j e a d o y o u p a v e r i g u a r á l a 
d e s a p a r i c i ó n , d e l ú t i l í s i m o i n s t r u -
m e n t o d e d o n d e f u é c o l o c a d o p o r 
M e D a n i e l , y e í i eso', e n p r o m e s a s , 
q u e d a r á t o d o . 
G e o r g e O d o m , e n t r e n a d o r d e E m o -
t i o n , l e d i ó e l t i p . a t o d o s s u s a m j -
g o s , c r e y e n d o e x c e s i v o e l p r e c i o a 
q u e e r a c o t i z a d a l a p o t r a n c a , s i u 
s o s p é c h a r t r a m a a l g u n a , p u e s t e d o s 
s u s e m p l e a d o s s o n da c o n f i a n z a y 
n o p e r m i t e n a n i n g ú n e x t r a ñ o a c e r -
c a r s e a l a c a b a l l e r i z a s i n q u e O d o m 
se h a l l e p r e s e n t e . 
D e t o d a s m a n e r a s , h a q u o d a d o 
c o m p r o b a d o q u e e n t o d a s p a r t e » 
c u e c e n h a b a s . C o n t ! c a s o d e J o h n 
F i n - L a d y M a d r a p e n K e n t u c k y , y e l 
d e a y e r e n e s t a c i u d a d , c o m i e n z o a 
c r e e r q u e M r . B r o w n ea u n s a n t o , 
p u e s j a m á s se h a l l e g a d o a e s t o s ex-
t r e m o s e n O r i e n t a l P a r k . 
D O M I N O . 
P A R T I D O S S E Ñ A L A D O S P A R A E L 
D L A . D E H O Y 
T e r c e r a C a t e g o r í a . 
F r a n c i s c o F e l í p e z v s . F r a n c o G . 
T u ñ ó n ; J o s é M u ñ i z v s . M a t e o J o -
v e r ; J e s ú s L a n z a v s . J o s é L ó p e z . 
i 
S e g u n d a C a t e g o r í a , ) 
J o s é L o s a v s . M a r i a n o C o r b i e l l e ; I 
N o r b e r t o S o l i ñ o v s . A . F e r n á n d e z ; } 
R o d r i g o S o l i ñ o v s . J o a q u í n R o d r í - \ 
g u e z . 
P r i m e r » C a t e g o r í a , 
R i c a r d o G o n z á l e z v s . C . P o l a ; H a - 1 
m ó n R . M u ñ i z v s . A n g e l L l a m a . 
A l a s 9 p . m . 
G o n z á l e z r f . . . 5 
I n c l á n , 2b '5 
B l a n c o , Sb. . . . 4 
E s p i n o s a , c f . . . 4 
S á n c h e z , I f . . . 3 
O r t i z , ss 4 
A g u i l e r a , c . . . . 4 
M ó r c a t e , I b . , p . . 4 
C a m e j o , p . . . . 0 






V E D A D O 
V . C . H . O. A . E . 
T o t a l e s 17 10 13 27 15 1 
I íOTiIA 
C. H . O. A . E . 
! A . Casuso . I b . , P • 
t E . V a l d e s p i n o , . l f . 
j H . G o n z á l e z , r f . 
j G . G ó m e z , ss • . . 
O b r e g ó n , c f . . 
B r u z ó n , ¿ b . . . 
C r ^ d c r ó n , 3 b . . 
L ó p e z , c . . . . 
A i x a l á , p . . I b . 
J . C a l v o , 3b 4 o 
J . V . B é r r i z , 2 b . . . 4 0 
A . C e r v a n t e s , c f . , l f . 4 0 
A . H e r n á n d e z , c . p . 4 1 
R . A l v a r e z , I b . . . 3 1 
J . L a n i e r , l f . , c f . . 3 1 
L . A z q u e t a , r f . . . . 3 1 
O l i v a r e s , ss . . . 3 
t o t o l o , p 0 
C a s t r o , c . . . 1 
B e n e t , c 2 













T o t a l e s . 20 5 6 15 
T E R R O V I A R I O 
V . C . H . O. S . E . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
U n i v e r s i d a d . . . . 010 300 006—10 
L o m a 030 000 100— 4 










Q u i n t e r o , l f . 
M o r a , 2 b . . 
P é r e z , I b . • 
A r t i z , s s . . . 
H e r e d i a , c f . 
V e l a , c . . • 
F r e i r é , 3b . 
E s p a r z a r . r f . 
P e q u e ñ o , p . 
M i j a r e s , c f . 
T o t a l e s . 2 4 18 10 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
V e d a d o 500 000—5 
F e r r o v i a r i o 000 l l x — 2 H o m e r u m s : A . H e r n á n d e z . T h r e e 
base b i t s : A g u i l e r a ; C . S á n c h e z . T w o ! 
base h i t s : I n c l á n 2; A . H e r n á n d e z : G o n - • S u m a r l o 
z á l e z ; P á e z . S a c r i f i c e h i t s : S á n c h e z ; ! 
O l i v a r a s . S t o l e n bases : E s p i n o s a ; O r - T w o base h i t s : A . C a s u s o ; G . G ó -
t i z ; M ó r c a t e ; G o n z á l e z . D o u b l e p l a y s : i m e z ; M i y a r c s ; V e l a . S a c r i f i c e h i t s : 
B l a n c o a P á e z a O r t i z ; C a l v o a A l v a r e z ' B r u z ó n ; C a l d e r ó n ; O b r e g ó n . S t o l e n b a -
a C a l v o . S t r u c k o u t s : S o t e l o ( 1 > ; C a - | s e s : H . G o n z á l e z ; M o r a ; P é r e z . S t r u c k 
m e j o ( 0 ) ; P á e z ( 0 ) ; H e r n á n d e z ( 2 ) ; j o u t s : P e q u e ñ o ( 6 ) ; A i x a l á . ( 3 ) . Bases 
M ó r c a t e ( G ) . B a s e s on b a l l s : S o t e l o ( 1 ) ! o n b a l l s : P e q u e ñ o ( 1 ) ; A i x a l á ( 4 ) ; C a -
C a m e j c O ) ' ; P á e z ( 1 ) ; H e r n á n d e z ( l ) ; l s u s o ( 9 ) . D e a d b a l l s : P e q u e ñ o a G o n -
M o r c a t e ( 2 ) . T i m e : 2 h o r a s 4 m i n u t o s , i z á l e z . W i l d s : P e q u e ñ o . T i m e : 1 h o r a 
r m p i T j e s : G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t j 45 m i n u t o s . U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o -
( b a s e s ) . S c o r e r : M . H e r n á n d e z . I m e ) ; M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
Enfrente • I i Es t i c ióo Termint l 
Grand Central 
J A M E S WOODS 
Viee-Preaidente y Director Gerent» 
Otros híteles en New Tork 
kajt la misma direcciss Sr- Bswmai: 
E l B i l í m o r e 
Enfrentcila Terminal Grand Central 
H o t e l Comtnodore 
Geor<e W . Sneeoey. Vice-Pdte. 
Adjuntoa la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y t l i l l 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M . Tieroey, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
E L 
B E L M O N T 
> Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN M£ E. BOWMAíí . Pre«id«nt« 
L o i v i a j e r o s de C u b a y ' o t r o s p a í s e s 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s h a n s i e m p r e f a v o -
r e c i d o a l B e l m o o t c o n su p a t r o c i n i o . 
Su l u j o a p a c i b l e y c o n s e r v a d o r a t r ae 
e s p e c i a l m e n t e a c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s 
p r o m i n e n t e s en e l m u n d o p r o f e s i o n a l , 
financiero, o c o m e r c i a l . 
E l B e l m o n t t i e n e f a m a a r q u i t e c t ó n i c a 
p o r e l sos iego y la b e l l e z a de su i n -
t e r i o r , a c c e s i b i l i d a d de sus h a b i t a -
c i o n e s y su c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a s 
p r u e b a de i n c e n d i o . 27 p i s o s . 800 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . T o -
das las c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . E l 
e s fue rzo c o n c e n t r a d o de u n a a d m i n i s -
t r a c i ó n p e r i t a r i n d e t o d a c lase d « 
s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . 
C e r c a a l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , sa lones de m ú s i c a , 
y a u n o s pasos d e l a Q u i n t a A v e n i d a , 
c e n t r o de las g randes t i endas de m o d a . 
F a c i l i d a d de c o m u n i c a c i ó n c o n todas 
las pa r t e s de l a g r a n c i u d a d p o r m e d i o 
de t r a n v í a s a l n i v e l o e l e v a d o s . C o n e -
x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r c o o e l t r a n v í a 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E í m 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
E s t a e l e g a n t e R e v i s t a d e M o d a s . A r t e , D e p o r t e s , l i t e -
r a t u r a l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n l o s p u n t o s da v e n t a e i -
g u l e n t e s : 
S o l í s y E n t r i a l j o " E l E n -
c a n t o " O f U J a n o y S a n R a f a e l . 
J o s é L ó p e z " L a M o d e r n a P o e s í a " 
V a l e n t í n G a r c í a " M i n e r v a " , O b i s p o . 
D i a m o n d N e w s C o A r c o d e l P a s a j e . 
L a B o h e m i a N e p i n n o n ú m e r o 2 , A . 
S a n t o s A l v a r a d o , ( L a C a s a 
W i l s o n ) O b i s p o 
P . C a r b ó n , ( L a C a s a R o m a ) 
H . E . S w a n O b i s p o n ú m e r o 5 5 
C a s i m i r o G a r c í a C u b a n ú m e r o 3 7 . 
A n g e l V a l d é s O ' R e l l l y 
H o t e l " P l a z a " Z u l u e t a 
H o t e l " S e v i l l a " T r o c a d e r o n u m e r o i . 
L a B u r g a l e s a M o n t é n ú m e r o 2 3 . 
H o t e l " R l t z " ( J . M . M o r e n o ) N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a . 
A d o l f o F e r n á n d e z N e p t u n o n ú m e r o 9 3 . 
n ú m e r o 5 2 . 
O ' R e i l l y y H a b a n a -
n ú m e r o 3 6 . 
y N e p t u n o . 
D a i s y R o d r í g u e z 
F r a n k R o b i n s C o 
A n t o n i o R . V i l e l a 
R i c a r d o V e l o s o , " C e r v a n t e s " . 
D í a z . L f z a m a y C i a . ( L a F i l o -
s o f í a ) 
I n d u s t r i a n ú m e r o 1 6 . 
O b i s p o y H a b a n a . 
M o n t e n ú m e r o 1 1 H . 
G a l i a n o n ú n r e r o 6 2 . 
N e p t u n o n ú . n e . ' o 7 3 
A l f r e d o V a l d é s G a l i a n o n ú m e r o 1 1 6 . 
H o t e l B i s c u i t P r a d o n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z & C i a . . . . . . M o n t e n ú m e r o 8 7 . 
A n g o n e s y H n o . , " L a C a s a 
G r a n d e " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
J o s é A l e l a B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
t V i l l a r r e a l H a b a n a n ú m e r o 1 2 2 . 
S e b a s t i á n V a l d é s . . . . . O ' R e i l l y n ú m e r o 2 3 . 
V a l e n t í n G a r c í a , " M I N E R V A " O b i s p o y B e r n a z a . 
S r a . V i u d a de G o n z á l e z . L a " A c a d é m i c a " A r c o s d e P a y r e t . 
G a r c í a y S i s t o " F í l l e S i g l o " A g u i l a y S a n R a f a e l . 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y ^ S l 
O f i c i n a d e S u s c r i p c i ó n P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l é f o n o M - C 8 4 4 P R A D O 1 0 3 . A P A R T A D O 3 1 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 
* P A G I N A Q U I N C E _ 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
a D O M I N G O 6 S E I N A U G U R A E C A M P E O N A T O N A C I O - ' " S O C I E D A D D E P O R U V A " 
N A L D E B O X E O A M A T E U R 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l p r ó x i m o d o - . m e n t e e n g a l a n a d o l a n o c h e d e l p r ó -
m i n g o s e i s s e r á l a i n a u g u r a c i ó n d e l j x i m o d o m i n g o p u e s t o d o s l o s C l u b e 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e B b x e o A m a - S p o r t i v o s p a r t i c i p a n t e s é n e s t e C a m -
t e u r , p u e s l a U n i ó n A t l é t i c a — c o n p e o n a t o d e B o x e o , l u c i r á n s u s b a n 
m u y b u e n J u i c i o — n o b a a c c e d i d o 
a l a p e t i c i ó n h e c h a p o r a l g u n o s q u e 
t e n í a n i n t e r é e e n q u e ee t r a n s f i r i e 
r a p a r a e l d o m i n g o t r e c e , p a r a p o 
d e r d e e s t e m o d o , g o z a r d e l a s d i s - H ^ h e e r s " . L a Ban ' J . a M u n i c i p a l , q u e 
t i n s t a s e x c u r s i o n e s q u e se p r e p a a r n 
c o n m o t i v o d e l a s r e g a t a s e n l a P e r -
l a d e l S u r , p o r e s t i m a r q u e es m u y 
r e d u c i d o e l g r u p o q u e é s t o d e s e a , a s í 
p u e s c o m e n z a r á e l d í a s e i s , e l t a n 
d e s e a d o C a m p e o n a t o d e B o x e o A m a -
t e u r . 
L A S P E L E A S S E R A X E N E L " A R E -
N A C O L O N " 
C o n v e r d a d e r o a c i e r t o , R a ú l G o n -
x á l e z S e l l é n , p r o m o t o r d e e s t e C a m -
p e o h a t o A m a t e u r , h a e s c o g i d o e l A n -
f i t e a t r o d e l a H a b a n a B o x J n g C o m -
m i t t e , ( A r e n a C o l ó n ) p a r a c e l e b r a r 
a l l í l a s p e l e a s . N i n g ú n l o c a l m á s 
a d e c u a d o , c ó m o d o y c é n t r i c o , q u e e l 
S t a d i u m d e Z u l u e t a . p u e s c u e n t a 
c o n g r a n n ú m e r o d e p a l c o s , p r e f e -
r e n c i a s y m a g n í f i c a s l o c a l i d a d e s d e 
g r a d a s . 
A S I S T I R A N T O D O S L O S C L U B S , 
C O N S U S B A N D E R A S 
E l " A r e n a C o l ó n " l u c i r á b e l l a -
D E R R O T A A L 
" A T L E T I C O D E A N G E " 
d e r a s e n l o s r e s p e c t i v o s l u g a r e s e n 
q u e se e n c u e n t r e n l o s a s o c i a d o s , 
a l m i s m o t i e m p o a l o s c o m - i 
b a t i e n t e s , c o n a l e g r e s y e n t u s i a s t a s : 
g a l a n t e m e n t e c e d e r á n u e s t r o M a y o r 
D o n M a r c e l i n o D í a z d e " V i l l e g a s , q u e ] 
a s i s t i r á a l a c t o , a m o n i z á r á l a f i e s t a . I 
T a m b i é n c o n c u r r i r á e l C o m a n d a n -
t e A l b e r t o B a r r e r a s , G o b e r n a d o r d e 
t a P r o v i n c i a y o t r a s a u t o r i d a d e s y 
C o n c e j a l e s -
H O Y S E P O N E N A L A V E N T A L A S 
E N T R A D A S 
D e b i t í o a l a g r a n d e m a n d a d e l o -
c a l i d a d e s , é s t a s se p o n d r á n a l a v e n -
t a d e h o y a m a ñ a n a . 
P u e d e n a d q u i r i r s e e n l o s s i g u i e n -
t e s l u g a r e s : C a s a T a r í n , O ' R e i l l y 
1 1 y 8 3 ; H o t e l P l a z a , C a f é D e l m ó -
n i c o , y e n l a c a s a d e E f e c t o s D e n -
t a l e s d e R e c i o y C i v . O ' R e i l l y 7 0 . 
L o s p r e c i o s s o n v e r d a d e r a m e n t e 
m ó d i c o s : 
P a l c o s . . 
S i l l a s d e r i n g 
P r e f e r e n c i a s 
G r a d a s 
i 1 2 . 0 0 ! 
" 2 . 0 0 i 
L O O ] 
" 0 . 5 0 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
M O A H A C I O N A I i 
P l t t B b u r g h 12; N e w T o r k B . 
S t . L o u i s 6 ; B r o o k l y n - . 
C h i c a g o 13; P h i l a d e l p h l a & . 
C l n c i n n a t l 6; B o s t o n 3 . 
XJCOA A M E R I C A H A 
C h i c a g o 3; N e w Y o r k 2 
D r t S f t l í i P h l l a d e l P h l a 1 . 
C l e v e l a n d 14; W a s h i n g t o n 6, 
S t . L o u i s 6; B o s t o n i . 
L I G A N A C I O N A L 
K E W Y O R K . J " " 0 3 1 - j u e . 
,oeup1 FteUnao 
í l n a f á c i l v i c t o r i a p o r 12 a 5. 
P I T T S B " 0 » G - H 
V C H O A E 
S h a w k e y M u r r a y y S c h a n g . R o b e r t -
eon . E a v a r e t t e y S c h a l k . 
C L E V E X - A N D . J u l i o 3 1 . . . « 
T V ^ s h l n g t o n . . . 200 201 100 B 8 2 
S ^ e l a f d . . . . « 2 110 13x 14 16 2 
Z a c h a r y B r l l l h e a r t y O u n g b l o o d y P l -
c l n l c k G h a r r i t y . M o r t o n y O n e i l l . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P r i m e r Juego 
L o u l s v l l l e : | 12 1 
M l n n e a p o l l s • ?, • 
S t e l l C u l l o p y B r o t e m . Y m g l l n g 
S m a l l w o o d y M a y e r . 
S e g u n d o Juego 
L o u l s v l l l e 4 12 2 
M l n n e a p o l l s 8 20 0 
K o o b L o n g D e b e r r y y B r o t t e m . M e 
C o l l P i l l l p y M a y e r . 
C o l u m b u s 1 J • 
M i l w a u k e e 8 20 0 
N e r t h r o p S n y d e r B u r w e l l y H a r t l e y . 
L l n g r e , R a v i e r e y M y a t t . 
I n d l a n á p o l l s . " 2 B 1 
S t . P a u l 7 8 0 
C a v e t Se lb y K r u e g e r Sheen y G G o n -
z á l e z . A l i e n . 
M a r a n v l l l e , s « 
c f 
B i g b e é . l f * 
P u p s e l l , r f . . . • • | 
T i e r n e y , 2 b . . . . o 
T r a y n o r , r f & 
G r l m m , I b » 
G o o c h . c . , & 
H a m l l t o n . p . . . • & 
T o l e d o . 
K a n s a s 
6 12 4 
3 8 1 
T o t a l e s . 44 12 18 27 12 1 
N E W Y O B K 
V C H O A E 
B a n c r o f t . s s . . 
O r o h . 3 b . . .. ... 
B a w l i n g a , 2 b . . 
F r l s c h , 2 b . . . 
M e u s e l . l f . • • 
Y o u n g . r f . . • 
K e l l y . I b . . . . 
C u n n i n g h a m . c f , rd e r , o . . . • B a r n e a , p . * B a r n é s , p . . 
g h l n n e r s . x . . . 
J o c m a r d , p . . . 









0 - 0 
0 0 
G i r a r d B e d l e n t y J . M u r p h y . C á r t e r 
B o n o y M e C a r t y . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
N e w a r d k . ^ 000 100 020 000 3 10 2 
J e r s e y . 010 010 000 002 001 4 12 1 
B a l d w l n y B S v i n e . T e c a r r y F r e l t a g . 
S y r a c u s e . 
B u f f a l o . 
000 000 130 
010 120 0 2 x 
4 9 2 
6 11 1 
M o n t g o m e r y y » . V i c k . R e d d y y U r b a n . 
E l p a s a d o d o m i n g o n o se l l e v ó a 
e f e c t o e l a n u n c i a d o j u e g o e n t r e l o s 
t e a m s d e l a " S o c i e d a d D e p o r t i v a d e 
B u e n a V i s t a " y e l " C l u b A t l é t i c o d e l 
A n g e l " , p o r m o t i v o d e n o h a b e r l l e -
g a d o e s t a ú l t i m a n o v e u a c o m p l e t a , 
d e c l a r á n d o s e e l j u e g o " F o r f i t h " a 
f a v o r d e l o s p r i m e r o s . 
P a r a p o d e r d a r u n j u e g o d e e x -
h i b i c i ó n c o n m o t i v o d e l a g r a n c o n -
c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l o s t e r r e n o s , 
l a S o c i e d a d D e p o r t i v a f a c i l i t ó a l " A t -
l é t i c o d e l A n g e l " e l s e r v i c i o d e d o s 
d e su? m e j o r e s j u g a d o r e * q u e l o e r a n 
e l c a t c n e r P i ñ ó n , q u e se a n o t ó e l p r i -
m e r h i t q u e d i ó l u g a r a l a s d o s p r i -
m e r a s c a r r e r a s e I g n a c i o D e l g a d o 
q u e t a m b i é n se d i s t i n g r i ó e n t r e l o s 
" \ t l é t i c o s " p o r s u b u e n f i e l d i n g , s u s -
p e n d i é n d o s e e l d e s a f í o a p r i n c i p i o s 
d e l s é p t i m o i n n i n g p o r m o t i v o d e l a 
l l u v i a . 
L o s m u c h a c h o s d e B u e n a V i s t a de -
m o s t r a r o n s u c a l i b r e c o n u n g r a n 
n ú m e r o d e b a t a z o s a s í c o m o p o r s u 
m a n a r a d e j u g a r . 
E l p l t c h e r M i n g u i l l ó n n o l e p e r m i -
t i ó m á s q u e t r e s h i t s a l o s " a t l é t i -
c o s " y t e d e s t a p ó c o n d o s t r e m e n d o s 
h o m o - r u n s d u r a n t e e l j u e g o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s t 
C . H . E . 
A t l é t i c o d e l A n g e l 2 2 0 0 0 1 — 5 3 2 
S. D e p o r t i v a 0 25 0 2 0 — 9 1 4 3 
S m n a r i o 
H o m e r u n s : M i n g u i l l ó n 2 . T h r e 
b a s e h i t s : G r a n d a . T w o b a s e h i t s : 
I l l a . S a c r i f i c o h i t s : V i l l ' j . S t r u c k o u t 
p o r M i n g u i l l ó n 3 , p o r V á z q u e z 5. B a -
se p o r b o l a s p o r M i n g u i l l ó n 4 , p o r 
V á z q u e z 4 . D o u b l e p a l y s A t l é t i c o d e l 
A n g e l l , S o c i e d a d D e p o r t i v a 3 . 
S U S P E N D I D A S L A S R E -
G A T A S D E V A R A D E R O 
E n e l U n i ó n C l u b , y b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r S a n f l l a g o 
V e r d e j a , c e l e b r ó a n o c h e s e s i ó n 
e l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s , 
a c o r d á n d o s e s u s p e n d e r p o r e s -
t e a ñ o l a s R e g a t a s N a c i o n a l e s 
d e R e m o s y n a t a c i ó n q u e d e -
b í a n c e l e b r a r s e e n V a r a d e r o e l 
d o m i n g o 2 0 d e a g o s t o . 
E l C o m i t é s e h a v i s t o o b l i g a -
d o a t o m a r e s t e a c u e r d o e n 
v i s t a d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s y d e l o d i f i c u l t o s o q u e se-
r í a e l t r a n s p o r t e a V a r a d e r o , 
p o r c u e n t a d e l o s C l u b s , d e s u s 
c a n o a s y t r i p u l a c i o n e s . 
L a s R e g a t a s N a c i o n a l e s d e 
Y a c h t s d e V e l a e n o p c i ó n a l a 
C o p a C o n g r e s o se c e l e b r a r á n e n 
l a P l a y a d e M a r i a n a o e l 2 7 d e 
a g o s t o , r e c o r d á n d o s e a l o s 
c l u b s q u e e l p l a z o d e i n s ^ r i p . 
c i ó n v e n c e e n 1 3 d e l a c t u a l y 
q u e d e b e n e n v i a r s u s s o l i c i t u -
d e s a l S e c r e t a r i o d e l C o m i t é N a -
c i o n a l d e R e g a t a s , H a b a n a 
Y a c h t C l u b . 
E " C H A M P A N S P O R T * ; 
D E R R O T A A L A 
" D I S C U S I O N F E D E R A L " 
E l d o m i n g o , d í a 3 0 . t u v o e f e c t o 
e n l o s t e r r e n o s d e l " H a b a n a P a r k " 
u n d e s a f í o e n t r e l a s a f a m a d a s n o v e -
n a s " C h a n p a m S p o r t " y " D i s c u s i ó n 
F e d e r a l " , s a l i e n d o v i c t o r i o s o e l p r i -
m e r o c o n e s c o r e d e 1 4 p o ? - 7 . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e i n v a d í a d i -
c h o s t e r r e n o s a p l a u d í a c o n s t a n t e m e n -
t e a l o s p l a y e r s d e l " C h a n p a m S p o r t " 
E L P A R T i D O - D E R E M O N T E L O P E R D I O 
0 C H 0 T 0 R E N A D E M A N E R A D E S D I C H A D A 
¡ D e s c u t r á m o n o s ! ¡ L a m u e r t e p a s a ! P a l i s t a s y r e m o n t i s t a s e n v i a -
, r á n a V í c t o r M u ñ o z s u o f r e n d a flora!. E l p a r t i d o d e p a l a , d e s p u é s 
p u e s d e u n a g r a n f a e n a d e l a s d o s p a r e j a s , l o g a n a r o n l a c é l e -
b r e h e r m a n d a d d e B e g o ñ a . 
H o y , c o m o o p o r t u n a m e n t e a n u n -
c i a n t e s , n o h a b r á f u n c i ó n e n l a C a t e -
d r a l d e l a P e l o t a . 
H o m e n a j e p ó s t u m o q u e l a E m p r e -
sa , l o s r e m o n t i s t a s y p a l i s t a s , d e d i -
c a n a l q u e f u é n u e s t r o c a r i ñ o s o y t a -
ñ o b ó l o p o r e l f i d e o , s i n í p o r l a c í a - ¡ ¡ e n í p s o c o m p a ñ e r o V í c t c r M u ñ o z . 
po d e l í n e a s q u e e n e l V e d a d o se r e - A l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s m o r -
p a r t í a n ; y a q u e n i n g u n a - n o v e n a p u - 1 t a l t s l o s p a l i s t a s y l o s r e m o n t i s t a s 
d o d e j a r s e ñ a l , i o s g u a ^ a b a c o e n s e s 
l a d e j a r o n , d a n d o c a d a c l a s e d e l í -
n e a s q u e p a r e c í a n t i r o s . A q i x é l l o f u é 
t r e m e n d o , e n u n i n n i n g a c a b a r o n . 
C a s i t o d o s l o s p i a y e r s j u g a r o n m a -
r a v i l l o s a m e n t e , p e r o s o b r e t o d o ese 
c e n t r e f i l q u e d e c u a t r o v e c e s a l b a -
t e d i ó c u a t r o j i l e a y d o s d e t u b e y . 
V é a s e e l e s c o r e : 
D I S C U S I Ó N F E D E R A L 
N U E V O F R O N T O N 
P E O G R A M A P A R A H O Y , M A R T E S 
2, A L A S O C H O Y M E D I A 
X>S I i A N O C H E 
V . C . H . O . A . E . 
P r i m e r p a r t i d o a r e m o n t e a 30 t a n t o » : 
Pas le f fo y E r r e z á b a l , b l a n c o s , 
m c o n t r a 
S a l s a m e n d l y I i e s a c a , a zu l ea 
A s a c a r d e l c u a d r o 1 1 l i s c o n 6 p a l o -
t a s f i n a s 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s t 
O c h o t o r e n a ; ; Z n m a t a ; A r a m b n r a i M o -
r a ; I i a r r l ñ a f f a , I i e s a c a 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 
L a S o c i e d a d D e p o r t i v a , d e B u e n a 
V i s t a , a p r o v e c h a e s t a o p o r t u n i d a d p a -
r r e t a r a c u a n t a s n o v e n a s d e a m a -
t e u r s se e n c u e n t r e n c o n s t i t u i d a s , c o n 
e s p e c i a l i d a d a l " D e p e n d i e n t e s " a 
( ¡ u i e n e s y a h e m o s r e t a d o e n d o s o c a -
r i o n e s y a l " V i c t o r i a d e l a C e i b a " . 
E s t o s d e s a f í o s se d e b e r á n c e l e b r a r 
e n . n u e s t r o s t e r r e n o s e n e l r e p a r t o 
A l m e n d a r e s . 
L o s r e t o s d e b e n h a c e r s e p o r e s c r i -
t o a l s e ñ o r C a r l o s D u q u e d e E s t r a d a , 
A p a r t a d o 2 1 0 4 , H a b a n a . 
N O S E N V I A S U C O N D O L E N -
C I A E L B . B . C . " C H A M P A N 
S P O R T " , D E G U A N A B A C O A 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
C h i s t a y C a n t a b r i a , b l a n c o s , 
A s a c a r d a l c u a d r o 10 1-2 
c o n t r a 
Q u i n t a n a y P e r e a 3o a z u l e s 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1 2 c o n c u a t r o 
p e l o t a s f i n a s 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
A r r a r t o ; Z u b e l d l a ; E l o r r i o ; B e g o ñ é s I r ; 
P e r e a 2o I r a u r g u l 
A s aca r d e l o u a l r o 10 1 2 
S a f o r a , I b . 
A c o s t a , c f . 
R e y e s , c. . 
M o y a , 2 b . . 
E c h a r r i , 3 b . 
B o l e ñ o , r f . 
M a r t í n e z , p . 
D l p o . ss . , 
P e d r o s o , l f . 


























Ü d o d e p a l a e s t u p e n d o q u e n o r e s e -
ñ a m o s p o r l o t a r d e q u e c o m e n z ó 1 » 
f u n c i ó n . 
L o d i s p u t a r o n p r e c i o s a m e n t e l o s 
b ' a n c o s u b e l d i a y E r m u c c o n t r a l o a 
i z u l e s h e r m a n o s B e g o ñ e s e s . 
P a s a r o n i g u a l e s p o r l o s t a n t o » 
1 , 3 , 5 , 6, 8 , 1 5 . 1 9 , 2 3 v 3 3 c o n s u -
m á n d o s e l a i g u a l a d a t r á g i c a e n 8 4 . 
G a n a r o n l o s B e g o ñ e s e s h u b o t a n -
t o s d e g r a n d u r a c i ó n y j u g a d a s e s -
1 u p e n d a s . 
A l B e g o ñ é s I I , l e a r r o j a r o n s ó m -
b r e l o s a l a c a n c h a . 
e n v i a r a n u n a c o r o n a d e f l o r e s c o n 
e s t a r e s p e t u o s a c e d i c a t o r i a : 
" P a l i s t a s y r e m o n t i s t a s d e l N u e v o 
F r o n t ó n a l g r a n V í c t o r M u ñ o z " . 
L a s p a l a s n o c a n t a r á n s o n o r o ; l a s 
c e s t a s r u n a s d e l r e m o n t a n o se a l -
z a r á n a i r a d a s ; i a p e l o t a r e c o g i d a , 
q u i e t a , c a l l a d a se r e c o g e r á e n e l c a -
j ó n . L a s p l u m a s , n u e s t r a s h u m i l d e s 
p l u m a s , p e r m a n a c e r á n m u d a s ; l a s 
c o r t i n a s d e o r o d e l a l u » &e t o r n a r o n , -
c r e s p o n e s o n d u l a n d o s u p r o f u n d a I M A S S O B R E E L P R O B A B L E R E T O 
t r i s t e z a . T o d o s e r á s i l e n c i o , s o m b r a s , 
d o l o r . 
¡ D e s c u b r á m o n o s ! ¡ P a s a l a m u e r -
t e ! 
L a p r i m e r a q u i n i e l a l a l l e v ó 
S a K a m e n d i . 
Y l a s e g u n d a I r a u r g u l . 
D O N F E R N A N D O . 
3 7 7 1 0 2 3 3 
C H A N P A M S P O R T 
V . C . H . O . A . B . 
O r o s a , l f . „ 
A l v a r e z , c. . 
A l v a r e z , 3 b . 
U z e g u e r a , c f . 
R o d r í g u e z , ss. 
G a r c í a , I b . . 
P e ñ a l v e r 2 b . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 3 
P a u t a , p . . . . 5 









D E S T R T H O M A S L E P T O N 
N E W Y O R K , J u l i o 3 1 . 
L o s a l t o s f u n c i o n a r l o s d e l ' N e w 
Y o r k Y a c h t C l u b se b a i l a n a u s e n t » 
d e e s t a ¡ c i u d a d ; p e r o e n l a S e c r e t a -
r í a d e l c i t a d o c l u b d i j e r o n h o y q u e 
n o h a b í a n r e c i b i d o n i n g u n a n o t i c i a 
d e S i r T h o m a s L i ' p t o n . 
" Q u i z á s se p r o p o n g a l a n z a r u n r e -
t o ; p e r o n o t e n e m o s n o t i c i a d e e l l o . 
E n c u a n t o a q u e a ¿ m o d i f i q u e n l a s 
r e g l a s e n e l s e m ' . d o d e q u e se p e r -
P a s a n o t r o s q c l n c e y « p a - l , ^ c o m p e t l , a l a 8 g o l ^ a s e n v,!l5 
C u a n d o l o s d e l a b a n d a y a e s t a -
b a n d e a c u e r d o e n l o d e l a a f i n a -
c i ó n p a r a e m p u j a r n o s e l c o m s e c u e n l e 
y l i t ú r g i c o g u e r n i k A C O , s e a p a g ó l a 
l u z V i v i m o s d i e z m i n u t o s e n l r e s o m -
i o r a s . P a s a n d i e z m á s y l a l u z s i n 
T o t a l e s . 4 2 1 4 2 0 2 4 1 1 
S u m a r i o 
g a o s . 
P a s a l a h o r a j u s t a y l a l u z v u e l v e , 
a e s f l e c a n d o s u s c o r t i n a j e s d e 
C a s a n s u l u z l o s d e l c o n g l o m e r a d o y 
se i n i c i a l a p e l e a d e r e m o n t e . Q u e 
s a l i e r o n a d i s p u t a r l o s b l a n c o s . M o -
r a y Z n m e t a , c o n t r a l o s a z u l e s . O c h o -
t o r o n a y L a r r a ñ a g a . 
L o d e l a c o n t r a c i t a d a d u r ó p o c o 
y a q u e l o s u n o s y l o s o t r o s n o e s -
t u v i e r o n e n c o n t r a n a d a m á s q u e 
h a s t a e l t a n t o o c h o o c a d á v e r , q u e 
d e a m b a s a d o s m a n e r a s se c a l i f i -
c a e l n ú m e r o 8 ; p o r q u e d e s p u é s l o 
d e O c h o t o r e n a y l o d e L a r r a ñ a g a ^ — 
m á s f e o l o d e O c h o t o r e n a q u e k> d e 
L a r r a ñ a g a , — f u é h o r r i b l e . 
P e r d i e r o n e l p a r t i d o e n u n b o c h i o r -
n o s o d e s a s t r e . L o d e L a r r a ñ a g a { n o s 
l o e x p l i c a m o s y a q u e e r a l a ^ a t a 
c o j a o l a m a l a p a t a d e l a p e l e a ^ L o 
d e O c h o t o r e n a s i n o s e x t r a ñ ó ^ n o s 
c h o c ó y n o s e n t r e c h o c ó . O c h o t o r e n a 
n o s a c ó , n o p e g ó p i f i ó a b u n d o s a -
m e n t e y se m e t i ó p a d e n t r o p a r a . í d e j a r 
\ d e b a l a n d r o s , eso n o se p u e d e h a c e r . 
L a s r e g l a s s o n t e r m i n a n t e s e n eso 
.oro-1( e e n t d o y y o d u d o m u c h o q u s s e 
p u e d M . m o d K ' - a r n i a ú n l a s r e g l ' s 
d » i t í n o s i m p o r t a n c i a " d i j o u n o d « 
l íos b o c i o s d e d i c h o c l u b . 
N U E V O S D E R E C H O S 
A R A N C E L A R I O S 
M O R A Y Z U M E T A . L l e v a b a n 73 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n O c h o t o r e n a y L a r r a -
fiaga, que re q u e d a r o n en 18 t a n t o s . 
L l e v a b a n 66 b o l e t o s , que se h u b l é r a n 
p a g a d o a $ S . 8 8 . 
H o m e r o o m : O . M a r t í n e z . T w o 
b a s e : R o g e l i o A l v a r e z , O z e g u e r a 2 . 
K o g e l l o G a r c í a B . M o y a y J E c h a - ^ tB_ C c h o t o r e n a . q u e e s 
r n . ^ a c n f i c e h i t s : P e d r o s o B a f o f * , • ÍTZ . M nn. 
B a s e o n b a l l s : p o r M a r i o 6, p o r M a r 
t f n e z 3 a A s i l e 5. S t r u t k o u t : p o r M a 
B a l t l m o r e . 
R e a d l n g . . 
000 000 000 0 
200 001 OOx 3 
P a r n h a m y M e A v o y . B r o w n y C i a r -
T o t a l e s , w 80 6 7 27 14 2 
m i 
j 6 p o r V . B a r n e s en el s é p t i m o . 
i a t e ó p o r J o n n a r d en el n o v e n o . 
• n o t a c i ó n p o r e n r a d a s 
T t t t S b u r g b . 
Nerw T o r k . 
020 505 000 
200 100 110 
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S u m a r l o 
T w o b a s o h i t M a r a n v l l l e . C a r e y . 
T h r e e ba se h i t C u n n i n g h a m . H o m e 
n í n M e u s e l . S t o l e n bases R u s s e l l . M a -
r a n v l l l e . S a c r l f l c e s F r l s c h , S n y d e r . D o u 
b l e p l a y M a r a n v l l l e y G r i m m . D e j a -
dos en bases N e w T o r k 4, P i t t s b u r g h 
7 . Bases p o r b o l a s p o r J . B a ñ e s 1 ; p o r 
V . B a ñ e s 1 : p o r H a m l l t o n 3. S t r u c k 
o u t p o r V . B a r n e s 1 ; P P o r J o n n a r d s 2; 
p o r H a m l l t o n 1 . P a s s e d b a l l S n y d e r . 
L o s l n g , p l t c h e r J . B a r n e s . U m p l r e s 
H a r t y O ' D a y . T i e m p o 1-58. 
P H I L A D E L P H I A . J u l i o 3 1 . 
C h i c a g o . . . . 630 000 000 13 17 1 
P h l l a 000 001 004 5 5 0 
S t e u l a n d y W i r t h O f a r r t l l . H u b b e l l . 
G^. S m l t h y H e n l l n e . 
B O S T O X . J u l i o 3 1 . 
C l n c i n n a t l . . . 001 201 011 « 1 2 1 
B o s t o n 000 201 000 3 10 2 
L u q u e y W l n g o . ! M l l l e r y C o w d y . 
L I G A A M E R I C A N A 
S A N L U I S , J u l l ^ S l . 
L o s B r o w n s d e r r o t a r o n h o y a l o s 
R e d s Sox p o r 6 a 2, a u m e n t a n d o s u v e n -
t a j a sobre l o s y a n k e e s p o r j u e g o y 
m e d i o . 
k e . 
T o r o n t o . 
R o c h e r t e r . 
012 011 100 
000 101 300 
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T a y l o r y F l s h e r » C o x K e e n a n I r v l n g . 
B l a k e y L a k e . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
N a s h v l l l e . . 
M e m p h l s . . . 
F a l r b a n k s 
P o r i d . 
L l t t l e R o c k . . 
A t l a n t a . . . . 
R o b l n s o n ¡ 
S m l t h . 
8 1 
3 3 
y K e s t n e r , B e n t o n y 
10 14 0 
1 6 S 
L a p a n . M a r s h a l l y 
B l r m l m g h a m 8 8 3 
C h a t t a n o o g a 1 0 1 3 1 
M o r r l s o n y B r a n d o n . 
K r e s s . 
( D e m á s s i n l i s t a s ) . 
C u n n i n g h a m y 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e 
h a b r á p e l e a s e n e l S t a d i u m 
d e l ' T u b a L a w n T e n n i s 
' S e ñ o r G u i l l e r m o P í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n j u n t a g e n e r a l d e a s o c i a d o s e n 
s e c c i ó n c e l e b r a d a e l d í a 2 9 d e l co-
r r i e n t e se t o m ó e l s i g u i e n t e a c u e r -
d o : 
P o n e r s e d e p i e e n s e ñ a l d e d u e l o 
p o r l a m u e r t e d e l i n s i g n e m a e s t r o de 
l a s C r ó n i c a s S p o v t i v a s s e ñ o r V í c t o r 
M u ñ o z y a s í c o m o e n v i a r a s u s f a m i -
l i a r e s p o r m e d i o d e e s t f i s i m p á t i c o 
D I A R I O l a m á s s i n c e r a n o t a ^ d e c o n -
d o l e n c i a y e n v i a r a s u s e p e l i o u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n y l a d i r e c t i -
v a e n p l e n o . 
I o q u e t e n g o e l gust ' . - d e p o n e r l e 
e n s u c o n o c i m i e n t o a u s t e d a f i n d e 
q u e a s í l o h a g a b a b e r a s u s a t r i b u l a -
d o s f a m i l i a r e s . 
A t e n t a m e n t e , 
A . B l a n c o M a r t í n e z , P r e s i d e n t e ; O . 
L ó p e z , S e c r e t a r i o . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
S A L S A M E N D I 
L e s a c a . . . 
P a s i e g o . . . 
E r r e z á b a l . „ 
A r a m b u r u . ... 
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n o 8, p o r M a r t í n e z 2 ; A s i l e 2 . U m p i -
r e s : C a r t a y a . T i e m p o 1 h o r a 3 5 m i -
n u t o s . E s c o r e : R . R o d r í g u e z . 
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Y o e n n o m b r e d e l a f á b r i c a y d e l 
C l u b , d e s e a r í a q u e u s t e d p u b l i c a r a 
e a t e escorte , p u e s m á s se l o m a n d a m o s 
a u s t e d p o r s e r u n o d e l o s e s c r i t o r e s 
m á s p u n t u a l e s . 
S P O R T S 
tabr . h e c h o u n c o l o s o , n o s r e s u l t a u n a 
p a l o m a e n f e r m a . E l c a m b i a z o , ^ 6 s u 
j u e g o n o a g r a d ó n i c o n v e n c i ó A n a -
d i e . " 
Se q u e d ó e n 1 8 . 
I C o s a s d e l a p e l o t a ! 
E n s e g u n d o l u g a r se J u g ó t m p a r -
W A S H I N G T O N , J u l i o 3 1 - 1 
E l S e n a d o a p r o b ó h o y l o s d e r e -
c h o s a r a n c e l a r i o s s o b r e f r a z a d a s d e 
l a n a , p o r v o t a c i ó n d e t r e i n t a y t r e a 
c o n t r a 2 4 . 
L o s n u e v o s d e r e c h o s f l u c t ú a n 
d e s d e v e i n t e c e n t a v o s p o r l i b r a y 
t r e i n t a p o r c i e n t o a d v a l o r e m h a s t a 
c u a r e n t a c e n t a v o s p o r l i b r a y c u a -
r e n t a p o r c i e n t o a d v a l o r e m . 
P A R A F O R M A R 
N U E V O M I N I S T E R I O 
E N I T A L I A 
R O M Á , J a l l o ' 3 1 . 
E l R e y V í c t o r M a n u e l h a e n c a r -
g a d o a L u í g l F í i c t a , q u e d i m i t i ó j u n -
t o c o n s u G a b i n e t e e l 1 9 d e j u l i o , 
l a f o r m a c i ó n d e u n n u e v o m i n i s t e -
r i o . ^i^é^dtíí 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 8 
B E G O S E S E S . L l e v a b a n H E R M A N O S 
105 b o l e t o s . 
L o s b l a p c o s e r a n ^ u b e l d i a y E r m ü a , 
q u e se q u e d a r o n en 14 t a n t o s . L l e v a b a n 
160 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
| 3 . « 3 . 
.' S e g u n d a q u i n i e l a 
i I R A Ü R G U I 
B O S T O N 
V C H O A E 
M l t c h e l l . s s . 
F e w s t e r , 3 b . 
B u r n a , I b . . . 
P r a t t . 2 b . . . 
M e n o s k y . l f . . 
J . C o l l l n s , r f . 
M l l l e r , c f . . . 
R u e l , c . . . » 
Q u l n n , p . . • 
H a r r i s o n , x . . 
T o t a l e s . 33 2 9 24 15 S 
S A N Z.TTXS 
V C H O A E 
G e r n e r , s s a . . . . 
B h o r t e n , c f y l f . . 
T e b l n , r f 
W i l l i a m s , l f y c f . 
J a c o b s o n . I b . . . 
M e M u n u s . 2 b . 
P . C o l l i n s , c . . . « 5 
P r n k l e , 3 b . . . 
V e n g i l d e r , p . „ « 
T o t a l e s . « 
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X b a t e ó p o r Q u l n n en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B o s t o n 010 100 000 2 
S t . L o u i s 000 001 4 1 x 6 
S n m a r l o 
T w o base h i t a : P r a t t T o b l n , M e M a -
t tus , S h o r t e n . M e n o s k y . T h r e e base h i t s 
S h o r t e n , M l l l e r . H o m e r u n s T o b l n , 
" W i l l i a m s . S t o l e n bases G e r b e r . S a c r l f l -
ces J . C o l l l n s R u e l . B u r n s , G e r b e r , "Van 
g l l d e r . D o u b l e p l a y s , M c - M a n u s y J a c o b 
son B r o n k l e , J a c o b s o n y G e r b e r , 
B r o n k l e y J a c o b s o n , B u r n s R u e l v 
B u r n s . Q u e d a d o s en bases B o s t o n 7, S t 
L o u i s 9 . Base s p o r b o l a s p o r Q u l n n 2, 
S t r u c k o u t p o r V a n g l l d e r 2, Q u i n n 1 . 
U m p í r e s O w e n s y C o n n o l l y . T i e m p o 
1 h o r a 47 m i n u t o s . 
P E T R O I T . J u l i o 
P h i l a d e l p h l a . . 
D e t r o i t . . . « . 
H e l m a c h E c k / r t S u l l l v a n 
O l d h a m y M a n l o n . 
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T a r d e y n o c h e , c a d a d í a c o n m a -
y o r a n i m a c i ó n p o r p a r t e d e l o s f a n á -
t i c o s , se c e l e b r a e l t r a i n i n g e n e l S t a -
d i u m d e l " C u b a L a w n T e n n i s " . 
D e 4 a 7 d e l a t a r d e y d e 8 y m e -
d i a a 1 1 d e l a n o c h e , t o d o s l o s d í a s 
d e s f i l a n p o r e l r i n g d e S a n J o s é 
y P r a d o , l o s m e j o r e s b o x e a d o r e s p r o -
f e s i o n a l e s y a m a t e u r s . 
j C u b i l l a s y S a n M a r t í n p r o m e t e n 
« m u c h a s n o v e d a d e s e n s u m a g n í f i c a 
I A c a d e m i a d e b o x e o . 
D e n t r o d e u n a s e m a n a s e r á n I m -
p o r t a d o s i n m e j o r a b l e s b e x e r s a m e r i -
c a n o s , l o s c u a l e s d e m o s t r a r á n s u g r a n 
c a l i b r e c o n l o s g u a n t e s p u e s t ó s . 
P o r l o p r o n t o * t e n e m o s h a c i e n d o 
s u p r e p a r a c i ó n e n e l S t a d i u m d e 
S a n J o s é y P r a d o l o s b o x e a d o r e s 
a m a t e u r s q u e c o m p o n e n l o s " e l e -
v e r s " d e l " C l u b D e p o r t i v o d e C u -
b a " y d e l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s " q u e s u m a n e n t o t a l 2 5 m u -
c h a c h o s , m u y d i s p u e s t o s a p o n e r e l 
p a b e l l ó n d e p o r t i v o d e s u s r e s p e c t i v a s 
s o c i e d a d e s a g r a n a l t u r a . 
" L a l o " D o m í n g u e z se a f a n a e n p r e -
p a r a r d e b i d a m e n t e a l o s b o x e r s a m a -
t e u r s , y d i c e q u e n a d a d e p a r t i c u l a r 
d o n e q u e l o s C a m p e o n a t o s d e v a r i a s 
d i v i s i o n e s q u e d e n e n p o d e r d e l o s 
D e p e n d i e n t e s y D e p o r t i v o s . 
E L D O M I N G O P O R - T A N O C H E 
H A B R A P E L E A S 
V e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r , es l a 
i i e s t e c i t a d e b o x e o q u ^ C u b i l l a s y 
S a n M a r t í n p r e p a r a n p a r a e l p r ó x i -
m o d o m i n g o 6, p o r l a n o c h e , e n e l 
S t a d i u m d e l " C u b a L a w n T e n n i s " . 
L a p e l e a e s t r e l l a d e l a n o c h e s e r á 
a o o c e r o u n d s , e n t r e l e s p o t e n t e s 
• w e l t e r a w e i g t h s , E l a d i o H e r r e r a ' 
B a r t o l o M a r t í n e z . 
h a b r á u n s e m i - i i n a l d e s e i s r o u n d s 
| y d o s b o u t s e n t r e " f i a o s " q u e se 
I " f a j a n " m e j o r q u e l o s g r a n d e s . 
T o d o eso , p a r a e l d o m i n g o p o r l a 
j n o c h e , c o s t a r á a i o s f a n á t i c o s l a m ó -
( d i c a s u m a d e 4 0 y 6 0 c e n t a v o s , g r a -
1 d a s y p r e f e r e s ^ i - e s p e c t i v a m e n t e . 
T a n i n t e r e s a n t e s p e l e i t a s , c o n p r e -
c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s , a l a a l t u -
r a d e l a s i t u a c i ó n , g u s t a r á n m u c h o 
a l o s f a n á t i c o s . 
C u b i l l a s y S a n M a r t í n n o s a n u n -
c i a n q u e F r í s c o K i d , e l s e n s a c i o n a l 
b o x e r d e 1 3 8 l i b r a s e m b a r c a r á c o n 
r u m b o a l a H a b a n a e n l a s e m a n a 
p r ó x i m a . 
V e n t a d e u n p i t c h e r 
B O S T O N , J u l i o 3 0 . 
H u g h M c - Q u i l l a n . a s d e l o s p l t -
c h e r s d e l o s B o s t o n B r a v a s h a s i d o 
c o m p r a d o p o r l o s G i g a n t e s n e o y o r -
k í n o s . 
L a n o t i c i a f u é d a d a h o y p o r e l 
m a n a g e r d e l o s B r a v e . 
E l p r e c i o n o se d i ó a c o n o c e r p e -
r o e l P r e s i d e n t e G r a n t d i j o q u e se 
c o m p o n í a d e e e i s c i f r a s . 
A d e m á s , e l t r a t o t r a e r á a l c l u b 
d e B o s t o n t r e s p i t c h e r s , F r e d T o n e y , 
B e n t o n y ( I k e ) H o u í i h a n . 
$ 3 . 3 7 
T t o s . B t o s . D v d o . 
B . B . C . " C H A M U I O N S P O R T " D B 
F O O T B A L L E N E L M A R I E L 
I R A U R G U I . 
Q u i n t a n a . . 
C h i s t u . . . . 
A r r a r t e . .. . , 
C a n t a b r i a . M 











4 . 9 1 
4 ,64 
C o l o s a l r e s u l t ó e l m a t c h d e F o o t 
B a l l c e l e b r a d o e l d o m i n g o 2 3 d e l 
a c t u a l e n los , t e r r e n o s d e " M o j i c a 
i P a r k " , e n e s t e p u e b l o e n t r e e l t e a m 
d.Jl p u e b l o d e A r t e m i s a y e l a u n I n -
v i c t o t e a m l o c a l , p r e s e n c i a d o é s t e 
p o r u n n u m e r o s o y s e l e c t o p ú b l i c o , 
g a n a n d o l o s " b o y s " d e n u e s t r o p a 
l i o d e m a n e r a e s p e c t a c u l a r c o n a n o -
t a c i ó n d e 2 p o r 0 . 
M e r e c e a p l a u s o s e l C ^ n t r o - f o r w a r d 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
B I P O B Ú B O X O Vn H A M X X i T O H 
C a b a l l o 7 o o k a y 
L i l t 
K l n s r s C o u r t . 
B u c h e r B o y . . 
E s t e r o . . . . . 
F u s e o 
D e s p a l r . . 
G r e n l a n d . . . 
B u r k o 4 . 5 5 ? . 4 0 
W a l l s 1 2 . 1 5 4 . 4 0 
M o r g a n . . . . . . . . 1 0 . 9 0 6 .00 
A m b r o s o .m: 1 0 . 1 % &.05 
A r a b r o s e ^ - 2 0 . 0 5 l i ) . 9 5 
B o w a n . . , » . S 5 4 . 2 6 
M e t c a l f . . . . >. 1 1 . 8 6 6 .40 
2 .05 
8 .26 
3 . 9 « 
« . 2 5 
3 . 5 0 
4 . 2 0 
C a b a l l o 
H I P O D C R O M O J>B X E M P T O I T P A R K 
J o c k e y 
B l a c k P a t . . . . 
P o k e y J a n e 
A v i ó n 
C a p t a l n O r e e t . 
C a n n o n b a l l . . . 
Sea B o a r d . 
D i v i d e n d o 
T a y l o r 1,8.80 
T a y l o r . . 8 . 0 5 
B o y l e 1O.06 
M a r i e l e ñ o , M a r c i a l G a l l a r d o , q u i e n | . H M s t< ,vens 
: e s u l t ó e l h é r o e d e l a t a r d e . 
:: 
W l d a 
M o o r e . . 
W l d a . . 
H u n t . . 
7 . 0 5 
8.SO 
1 5 . 1 0 















Z A J t A G A . 
M A S S O B R E L A V E N T A D E M C . 
Q U T L L A N A L K E W Y O R K 
B O S T O N , j u l i o 3 1 . 
E l t r a t o p o r e l c u a l s e t r a s l a d a a l 
p l t c h e r H u g h M e Q u i l l a n , d e l c l u b 
l o c a l , a l o s G l g a n t e b d e N e w Y o r * , 
p o r c i e n m i l peeos n m i s y t r e s j u -
g a d o r e s a p e n a s h a c a u s t d o e f e c t o e n 
l o s c i r c u l e s *.»• • ! c i e r o s ' . 
E l t r a s l a d o de M r v j u i l ' a n y l a i d -
q u i s i c i ó n d e T ' e d J o n e c v e t e r a n o , y 
d o s p i t c h e r s j ó v e n e s d e d u d o s o v a l e r 
se c o n e i d e r a b a a q u í p o r l o s f a n á t i c o s 
c o m o u n m a l n e g o c i o p a r a l o s " B r a -
v e a " ; p e r o l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e -
c h a s p o r e l P r e s M e n t e G r a n t de q u e 
é l se p r o p o n e r e f o r z a r e l c l u b B o s -
t o n d e l a L i g a N a c i o n a l , h a n h e c h o 
s u p o n e r q u e e l d i n e r o a d q u i r i d o c o n 
l a v e n t a d e M e Q u l l l a n se u t i l i z a r á 
c o n v e n t a j a p o s i t i v a p a r a e l c l u b . 
E l P r e s i d e n t e G r a n t d i j o e x p l i c a n -
d o l a s n e g o c i a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o 
q u e e l b a s e h a l l es u n n e g o c i o c o m o 
c u a l q u i e r a o t r o . 
S I e l d i n e r o n o se c o n s i g u e p o r q u e 
e l p ú b l i c o n o a f l u y e a l o s d e s a f í o s , 
h a y q u e b u s c a r l o d e o t r a m a n e r a . 
" Q u i e r o a d q u i r i r o t r o c l u b c a p a z 
d e g a n a r o t r o c a m p e o n a t o y v o y a 
t r a t a r d e c o n s e g u i r l o . M e p a g a r o n 
b i e n p o r M e Q u l l l a n y v o y a e m p l e a r -
l o e n e l c l u b " , a g r e g ó M r . G r a n t 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
c r r A c i o x 
Se c i t a p o r e s t e m t d l o a l o s se-
ñ o r e s , d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n , R a ú l 
M a s v i d a l , J . P . A l a c á n . J . A . L ó -
p e z d e l V a l l e , G u s t a v o G u t i é r r e z , R a -
f a e l M a r t í n e z I b o r , A l b e r t o B a r r e -
r a s , L u i s M a r t í n e z , O . M . P a t i f i o . 
A d o l f o B o c k , J u i i o A n t o n i o M e l l a , 
J o a q u í n C r i s t o f o l , M a r i o d e l P i n o , 
A l b e r t o M e n d i g u t i a , J o a q u í n M a r t í -
n e z , R a m i r o A r e c e s . I s m a e l F e r r a r y 
L u i s M o r a l e s p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d e l a J u n i a D i r e c t i v a P r o v i -
s i o n a l q u e se e f e c t u a r á h o y m a r t e s , 
a l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e e n e l 
d o m i c i l i o d e l d o c t o r R a ú l M a s v i d a l , 
s i t u a d o e n P r a d o n ú m e r o 3 L 
E í S e c r e t a r i o t ' r o v i s i o n a L 
3 C 3 C 9 C 3 Q C 3 C 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A L 
Q u e r e m o s d a r l e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e h a c e r s e d e m a g n í f i c o s ^ 
T r a j e s a p r e c i o s c a s i i n c r e í b l e s . 
E l a ñ o p r ó x i m o l a R o p a q u e v e n g a d e l o s E s t a d o s U n i d o s s e p a g a r á a p r e c i o s m á s c a r o s 
d e l o s q u e se h a n v e n i d o p a g a n d o h a s t a a h o r a . 
N o s o t r o s , a p e s a r d e t o d o e s t o , v e n d e r e m o s d u r a n t e e s t e m e s d e A g o s t o t o d a n u e s t r a R o p a 
d e V e r a n o c o m p u e s t a d e 
P A L M B E A C H , S E D A S , 
G A B A R D I N A S , ' A L P A C A S , 
M U S E L I N A S , e t c . , e t c . , 
a m u c h o m e n o s d e s u c o s t o a c t u a l . 
N o c r e a u s t e d q u e l o q u e l e o f r e c e m o s c a r e c e d e f u n d a m e n t o -
E l p r ó x i m o a ñ o u s t e d p a g a r á m á s d e l d o b l e d e i o s p r e c i o s q u e t e n e m o s e n l a a c t u a l i d a d . 
H e a q u í a l g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s : 
P A L M B E A C H d e s d e $ 1 2 . 5 0 a $ 1 7 . 5 0 
G A B A R D I N A S d e s d e $ 2 7 . 5 0 a $ 3 2 . 5 0 . 
E n S e d a s h a y S E D A C H I N A , P O P L I N , C R E P E Y R A J A H d e s d e $ 2 7 . 5 0 a $ 3 7 . 5 0 . 
Q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r q u e t o d a e s t a m e r c a n c í a e s d e l o m e j o r q u e s e i m p o r t a d e l o s E » » 
t a d o s U n i d o s . 
N o s e a u s t e d e l ú l t i m o y v e n g a a n t e s d e q u e s e t e r m i n e n . 
R O N Q U I L L O & G A L O F R E 
O B I S P O , 2 2 . F R E N T E A L B A N C O N A C I O N A L 
3 D C 3 C 3 C 
C 5 9 5 6 
rae 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
p x o x n a o a x e o M E B C i o y e n c i -
nas , se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o , de r echa , 
de A g u i a r 47 . Sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , e t c . L l a v e e i n f o r m e s en e l p r i m e r 
p i so , i z q u i e r d a . 
. 33352 3 ae -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
M a r i a n a o , G r i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
E N 5 6 0 . 0 0 , S E A I i Q X T U i A N L O S E S r 
n l é n d i d o s a l t o s de A r a m b u r o 23 B . c o m -
p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r y c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en l a m i s m a ; 
v i v i e n d a i n m e d i a t a . I n f o r m e s : San I g -
nae lb 108. 
33351 3 me. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
m a c ^ n . 190 m e t r o s c u a d r a d o s , c l a r o , l i m -
p i o y a u n p r e c i o m u y b a r a t o I n f o r m a n 
en Z a n j a 128 C . S r . B a r a n d a . 
33324 3 a f f . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Ui casa C a m p a n a r i o 33. c o n sa la , g a b i -
» n e t e a l a c a l l e , n u e v e c u a r t o s c o n l a -
b a v o s . l u j o s o b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s 
y s e r v i c i o , c o c i n a de gas y c a l e n t a d o r 
R u n . I n f o r m e s : A m a r g u r a 54 de 1 a 3 
33340 4 a g . 
C A S A D E y A B I Í I C A C I O N M O D E R N A ; 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t f e s c u a r -
tos , a m p l i o c o m ( > l o r a l f o n d o , c u a r t o de 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o , g a r a g e , e t c . 
C a l l e L í n e a IT:*vana l í l e c t r i c , f r e n t e a l 
p a r a d e r o Cazadores 
(•0 pesos . L ; 
33364 
C o l u m b i a . A l q u i l e r 
l l a v e a l l a d o . 
4 a g . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o S e ñ o r a p e n i n s u l a r en casa de m o -
r a l i d a d , sabe c u m p l i r c o n b u o b l i g a c i ó n , 
t i e n e t r e s a ñ o s de C u b a . I n f o r m a n : 
C a l l e 22, n ú m e r o 75, e n t r e 17 y 19 . 
33304 3 A g . 
S E O F R E C E D E M A N E J A D O R A U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m e s : J e s ú s M a -
r í a , 3 5 . 
33275 3 A g . _ 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a . H o t e l 
C u b a . E g i d o , 7 5 . P r e g u n t e n p o r So l e -
d a d . 
_ 3 3 2 7 7 S _ A g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de 24 a ñ o s de e d a d . I n f o r m a n en i 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 2 1 . 
33311 i 81 J l . - - H 
0 5 D E P / j p - , PARA AGUA 
S O L A R E S Y E R M O S j C A R R U A J E S 
P A R A i n d u s t r i a , v e n d o U N g r a n 1 mmmmmmmmK^^mî ma^mmmm^ '̂ 
s o l a r de e s q u i n a en L u y a n ó , c o n l u z E N 100 P E S O S S E V E N D E U N C A R R O 
e l é c t r i c a y a g u a ' de v e n t o , p r o p i o a r a b i c i c l e t a c o n s u m u í a y a r r e o s , es g a n -
g a r a g e , t r e n de c a r r o s , i n d u s t r i a , e t c . i g a . A y e s t e r á n , 16. p o r e l f o n d o d e l t r e n 
M i d e 10 o r 4 0 . L o d o y en 1,300 pesos ' de M é n d e z . V i u d a de P e r a l e s , 
p o r e m b a r c a r e l 20 . A c a d e m i a M . J e - i 23265 « A g . 
sus A m a d o r . C a s e r í o de L u y a n ó 18 . • . 
^ 33318 6 A g . S E C O M P R A N C A R R E T I L L A S D E M A -
V E N D O T E R R E N O E N L A R A R A N A , " 0 V*ra- rePaiLt0 ^ ^ " u ^ - 6 ^ 
c e r c a c a l l e A g u i l a , q u e m i d e 6 .40 d e | b u ^ - l ? r o - H a l í a n a 113, a l t o s . 
f r e n t e p o r 2 5 . 9 0 de f o n d o , t o t a l 165 .76 
c u a d r a d o s . P r e c i o 3,500 p e s o s . M a r r e r o . 
S a n R a f a e l y B a s a r r a t e . A - 0 5 6 5 . 
33259 6 A g . 
33350 8 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H A B I T A C I O N E S . U N A G R A N D E M U Y 
f re sca , con b a l c ó n i n d e p e n f l i e n t e y dos 
p e q u e ñ a s , m u y f r e scas , se a l q u i l a n en 
í í a n I g n a c i o N o . t . 
- 33353 4 a g . 
E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N H A B I -
! t a c i o n e s j ; o i t f r e n t e a l paseo . I n t e r i o r e s 
i desde 50 pesos c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a -
do 65. a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
33353 3 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
u n poco de c o c i n a . L l e v a t i e m p o en e l 
p a í s . I n f o r m e s en C r i s t o N o . 16, a l t o s . 
3 3 3 i 5 3 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a . 
X o hace, p l a z a , n i d u e r m e en e l a c o m o -
d o . T i e n e q u i e n l i r e c o m i e n d e y sabe 
c u m p l i r c o n su o l f i g a c i ó n . 
38327 8 a g . 
P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P a j i l l a s de r e f r e s c o s , s e r v i l l e t a s ; 
e s e n c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C s . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
E N L O M A S A L T O Í E L V E D A D O , 
v e n d o u n s o l a r l l a n o de 11 p o r 4 0 . L o ; 
d o y a 22 pesos m e t r o . C u b a 1 1 5 . T e l é - i 
f o n o M - 9 3 3 3 . 
33356 6 a g . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
B e t o d o s e s t i l o s . S i desea c o m p r a r a l 
c o n t a d o , a p l a z o s o c a m b i a r l l a m e a l 
" — • T e l é é i o n o M - 1 9 9 4 . A n g e l e s 11, e s q u i n a 
S E T R A S P A S A , P O R L O E N T R E G A D O , a E s t r e l l a , J o y e r í a . R o d r í g u e z A r i a s , 
u n h e r m o s o s o l a r en l a A m p l i a c i ó n de A g e n t e de S i n g e r . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
c r i s t a l y b r o n c e f r a n c e s a s p a r a s a l a , c o -
m e d o r y c u a r t o , p o r m e n o s de l a m i t a d 
de s u v a l o r , d a n d o c i n c o pesos d e f o n -
d o y u n peso s e m a n a l . G a l i a n o y K e p -
t u n o " L a M o d a " . 
3:!271 30 A g . 
L I Q U I D A C I O N D E C A M A S D E H I r T 
r r o l e g í t i m a s de S l m o n s p o r m e n o s de 
l a m i t a d de s u v a l o r , d a n d o c i n c o p e s o s 
de f o n d o y u n p e s o s e m a n a l . N e o t u n o 
n ú m e r o 62, e s q u i n a a G a l i a n o . ' 
33271 80 Á « . 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S M U E -
v o s a p r e c i o ^ d e s i t u a c i ó n . Son l a s al' 
p u i e n t e s p i e z a s : u n e s c a p a r a t e - u n a 
f i a m b r e r a , u n a p a r a d o r , u n a m e s a de 
c e n t r o , o t r a de a l a s , c u a t r o s i l l a s y dos 
s i l l o n e s . 
33348 
M o n t e 3 8 1 . 
3 a r . 
A l m e n d a r e s , en l a g r a n a v e n i d a l í 
u n a c u a d r a d e l s e g u n d o p a r q u e . A . G u e -
r r a . S a n J o a q u í n 5 0 . 
33354 I B a g . 
¡78 15 a g . 
S E O F R E C E N 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N M A G -
n í f i c o s o l a r en l a V í b o r a a $5 .50 v a r a , 
i m á s $2.000 p a r a f a b r i c a r l o c o n t a l de 
q u e se f a b r i q u e en é l u n a casa n o m e n o r 
do $ 4 . 0 0 0 . Se d e j a t o d o en h i p o t e c a a l 
0 0 | 0 . A . G u e r r a . San J o a q u í n 5 0 . 
33261 15 a g . 
V E N T A . U N A M A Q U I N A D E C O S E R 
S i n g e r m o d e r n a , y u n a p i e l de l e o p a r d o ! 
c o m l e t a a p r í c i o de s i t u a c i ó n . V i l l e g a s , i 
n ú m e r o 110 . A p a r t a m e n t o , 214 . T e l é f o -
n o M - 6 3 Ú 5 . 
33299 3 A g . i 
S E V E N D E E N A G U I L A 7 1 , U N A O A -
m a d e h i e r r o en m a g n í f i c o e s t a d o , u ñ 
h o r n o de c a r b ó n , c o c i n a de a l c o h o l , v a -
r i o s c u a d r o s y o í r o s o b j e t o s q u e los 
v f n d o p o r n o n e c e s i t a r l o s . 
33391 s a s . 
C H A Ü F F E U R S 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
V a l e n c i a n a s y A l e m a n a s , d e c i n c o p e -
A M A R G U R A 54, S E A L Q U I L A U N 
g r a n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó -
s i t o de m e c a n r í a s c o n p u e r í a a dos 
c a l l e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n 
en-Ja m i s m a de 1 a 3, 
33339 4 a g . 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
, O ' R e i l l y 116, sa la , c o m e d o r , ' g a b i n e t e , 
e n n t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , j j a s y 
o l e o t r i f M d a d . L l a v e en el s e g u n d o p i s o . 
$ 1 3 0 . 0 0 . D u e ñ o i e r l a m i s m a de 10 1¡2 
a 1? y en S o l 79 ("| 1 a 6 . 
r>n3^1 3 a g . j. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r : a 42.. Sala , c o m e d o r , dos c u a r t o s , se r -
v i c i o s y dos c u a r t o s en l a a z o t e a . $70.00 
I / l a v e en l a F e r r e t e r í a . E l d u e ñ o en , 
l a m i s m a d « 9 a 10 v en So l 79 de 2 a 6,! 
333S1 3 a g . I 
E N A M I S T A D 118, S E A L Q U I L A U N A 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R A M - , h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a v v e n t i l a d a , p r o -
b u r o N o . 39, p l a n t a a l t a , m o d e r n a , c o n j p]a h o m b r e s so los 
sn l a . s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o j 33385 
d é b a ñ o m o d f r n o r o n c a l e n t a d o r p a r a 1 
el m i s m o , enc ina do p a s . L a l l a v e en O R A N C A S A D E H U E S P E D E S . Q A L I A . -
m bodeera m e d i a n í a de c u a d r a . N o . 5 2 . )vr 117 o s m - i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a 
K l d u e ñ o en J o v e l l a r N o . 13, b o d e g a y u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
, l r J ^ / ' on l a m l s n i a - ( a m u e b l a d a y con v i s t a a la e n l l e . T a m -
333Cj; " a g . j ) , i r n s í da c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e 
E N S A N L A Z A R O 337, F R E N T E 
M , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l o s a l -
tos , con «'.uz y l l a v í n a m a t r i m o n i o so lo 
o p e r s o n a s so las de m o r a l i d a d . 
33347 4 a g . 
EN M O N T E 43, A L T O S , ( E R E N T E A L 
C a m p o M a r t e ) , ( ' | > m i c i l i o s o c i a l de l a 
T ' n i ó n C a s t í l l a n r , de C u b a , se a l q u i l a n 
ñ o s h a b i t a c i o n e s , u n a p r o p i a p a r a Secre-
t a r í a de C l u b s o Soc iedades p e q u e ñ a s , 
y o t r a p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n 
en l a S e c r e t a r í a de l a m i s m a . 
38331 3 a g . 
S A L U D N o . 48, P L A N T A B A J A , F E 
a l q u i l a u n a h a b i t r . e i ó n g r a n d e y m u y 
f r e H c a . T i m e t o d " s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a de o i í - ^ n . Se a l q u i l a p o r 
l o o n " o f r e z c a n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s : u n a p a r a c r i a d a de m a n o y e n -
[ t i e n d e u n p o c o de c o c h i a y l a o t r a p a r a 
{ m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . J n f o r -
«J- | i r á n en e l H o t e l C a m a g i l e y , P a u l a S3. 
A i 33338 3 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - r . 0 3 2 . 
33378 « aff-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
n a r a c r i a d a de m a n o o p a r a c o m e d o r . 
I n f o r m a n San J o s é 41 e n t r e A l t a r i b a y 
L u z . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3552. T l e u p r e -
f e r e n c i a s . 
33r.90 I a g . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
l o c a r s e é l de c h o f e r y e l l a p a r a c o s t u r a 
c o n r e c o m e n d a c i ó h e s de d o n d e h a n s e r -
v i d o m u c h o s a ñ o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 4 4 0 6 . . . 
33307 3 A g . 
S E O P R E C E N M E C A N I C O D E A U T O -
m ó v i l e s r e p a r a c i ó n y m a n e j o y u n e n -
f e r m e r o c o n p r á c t i c a de 30 a ñ o s . C l í n i -
cas de M a d r i d , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a 
p a r t i c u l a r e s y p r o f e s i o n a l e s . R o d r í g u e z , 
15 . Z a p a t e r í a , . J e s ú s d e l M o n t e . 
33254 3 A g . 
tes m u e b l e s , Jue.go de c u a r t o 
cosa e x t r a 225 pesos, j u e g o de c o m e d o r 
c a o b a y b r o n c e s 150, u n b u r ó de c a o b a 
v t k t t i o t - k t t * t •DTTx-nTffp t i t « m T a I c o r t i l m d * g r a n p o r t e a c o s t a d o 300 en 
T w S r 0 22 JEP ^ , T E S r T E 3 , I ! , A r r ^ 100, j u e g o de d e s p a c h o de c a o b a y c u e -
D u l c e e s p l é n d i d o t e r r e n o p r o p i o p a r a , r o de c i n c o piezaSf v a l l e 500 ^ 150 
a l m a c é n de m a d e r a , p e c a d o a l a l í n e a | u n a n j i q u i n a de e s c r i b i r U n d e r w o d es-
d e l f e r r o c a r r i l . Son ^-JOO m e t r o s Se t A n U e v a . u n p r o t e r t o r de cheques , u n a 
, - n t r e g a s o l o p o r $5-000 a l c o n t a d o y c o i g c c ^ , , de p l a t o s j ^ j j ^ ^ g ^ e n t l l a d o r 
p o r a u s e n c i a , v e n d o l o s s i g n i e n - Sos e n a d e l a n t e . E l L e ó n d e O r o . M o n -
l a q u e a d o , 1 , 0 • « 1 n i 
t e 2 e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
5316 15 
A V I S O S 
el r e s t o a pap-ar en c a n t i d a d e s p a r c i a -
l e s c o n e l 5 010 de I n t e r é s H o t e l P a r í s . 
S r . L ó n e z . 
33359 8 a ^ . 
p a r a 220 c u a d r o s , l á m p a r a y m u c h a s co -
sss m á s en S a l u d , 42, c a sa p a r t i c u l a r . 
33315 3 A g . 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N D E J U E G O S D E 
m i m b r e c o n c r e t o n a , de los m o d e l o s m á s 
m o d e r n o s y de l a m e j o r c a l i d a d , 250 
S O L / ^ x i S , P A R A S U C A S A O R E V F . N -
der . a l p r i n c i p i o c a l l e P a t r o c i n i o , dos , _ „ 
c u a d r a s J e s ú s de l M o n t e , V í b o r a T o » I ??*?!!' L * * » * » . ! ^ *tS**.M « •««*> T. 
das m e d i d a s , dos pesos c o n t a d o , r e c o - g ! ? S a N e n f , f o - G a l l a n o ' n ú m ' 58' es-
noee r s e i s . E m p e d r a d o 2 0 . 33271 
4 a g . 33394 30 A g . 
8 3 r l ! 3 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
n e n i n s u l a r e s de t r i a d a s de m a n o ; u n a 
t a m b i é n s i r v e p a r a c u a r t o s , sabe cose r 
v r n t i e n d * de c o c i n a . I n f o r m a n en l a 
l i e 25 X o . 192 en t r e - H y I , V e d a d o , 
C H A U P P E U R , D E S E A C O L O C A R S E U N 
j o v e n e s p a j o l p a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r 
o d e l c o m e r c i o . M a n e j a t o d a c l a se de 
m á q u i n a s y t i e n e r e f e r e n c i a s , Jas q u e 
deseen . G a r a g e " A m b o s M u n d o s " . B l a n -
1 co 16 y 18 . T e l é f o n o M-2424 
! a p i l e 
| c a í o f 
3 3.•'.96 a g . 
3 n g . 
S A N N I C O L A S N o . 82 E N T R E S A N 
R a f a e l y S;;fi M i g u e l , se a l q u i l o , u n a 
e s p l é n d i d a p l a n t a b a j a , sa la y s a l e t a , 
c u a t r o b f - rmnsos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . qVan s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o y 
dem.'is s e r v i c i o s . A l q u i l a r m u y r e a j u s -
t a d o . 
33363 3 a g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja (le C o n c o r d i a 9. con sa la , c a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r r e a j u s t a d o . 
3 8 3 M 3 a g . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , S A N 
b á z a r o 3 1 . se a l q u i l a u n p i s o a l t o m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
• b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o » p a r a c r i a d o s . M u y 
f r e s c o . 
33363 | a g . 
e c o n ó m i c r 
J882 
T e l é f o n o A - 9 0 6 7 . 
10 n ^ , 
D E S E A N C O L O C A S E D O S B U E N A S 
c r i a d a s de m a n o y u n a m a n e j a d o r a . 
T a m b ' é n so o f r e c e u n a b u e n a c o c i n e r a 
e s p a ñ o l a y o t r a de l n a í s ; t o d a s t i e n e n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a n a 1 2 6 . 
T e l é f o n o A.-4792. A g e n c i a de C o l o c a -
c iones . 
333S3 4 a g . 
F a m U i a s , a t e n c i ó n . J o v e n c a n a d i e n s e 
desea con^ee ru i r c u a r t o y c o m i d a e n 
f r m í l i a c u b a n a . E s c o r r e c t o y de m o -
r a l i d a d . I n f o r n e s a M r . J o n e s , A p a r -
t a d o 2 2 8 4 . 
33361 3 a g . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a h a c e r l i m p i e z a p o r h o r a s . V i v e en 
'el V e d a d o , c a l l e 2 e n t r e 31 y 8 3 . S e ñ o r 
A n g e l R i v e r o . -
33,346 3 a g . 
33341 3 a g . 
S O L A I T E S Q U I N A E L M E J O R S I T U A -
DO s\n l a H a b a n a , f r e n t e e n t r a d a de l a 
I r n i / e r s i d a d N a c i o n a l , p r e c i o m u y b a r a -
. t o . b u e n a m e d i d a . I n f o r m e s : R o d r í g u e z , 
K m p e r t r a d o 2 0 . 
I 33393 « a g . 
! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E N D O S M O S T R A D O R E S D E 
¡ c e d r o , f a b r i c a c i ó n f i n a . Se d a n b a r a -
t o s . Z u l u e t a 15, b a j o s . 
33330 4 a g . 
C H A U P P E U R CC)T I N M E J O R A B L E S 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a -
ba j ado , y p r á c t i c o en e l m a n e j o de 
c u a l q u i e r c l ase de m á q u i n a , o c a m i ó n , 
se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i a l . T i e n e u n i f o r m e s . A v i s o s a l T e -
l é f o n o A - 0 5 6 4 . 
23367 4 a g . 
A T E N C I O N 
V A R I O S 
j V e n d o u n a b o d e g a c a n t i n e r a . V e n d e 100 
pesos d i a r i o s . N o p a g a a l q u i l e r y so-
i b r a n 200 pesos m e n s u a l e s y e s t á en l o 
I m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , s o l a en es-
I q u i n a . P r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . N o q u i e r o p e r -
d e r t i e m p o . A m i s t a d 184 . I n f o r m e s : 
B e n j a m í í n . , 
. . . 8 a g . 
C O M P R A D O R E S D E B O D E G A S , A U N -
q u e u s t e d s o l o t e n g a 1,500 pesos, a l 
v é a m e q u e a c t u a l m e n t e t e n g o 
L I N E A Je 
W A R D 
S E F A B R I C A R A A Z U C A R 
c o n l a m i t a d de su c o s t o a c t u a l , u n i n -
v e n t o r h a t e n i d o l a f e l i z i d e a d e u r 
p r o c e m m i e n t o q u e p e r m i t i r á r e d u c i r e i 
g r a n p a r t e e l c o s t o de p r o d u c c i ó n de! 
a z ú c a r , l a q u e a f tn v e n d í a a $2 ,00 q u i n -
t a l , d e j a r á u t i l i d a d . C o n t a l m o t i v o se 
p o n e en c o n o c i m i e n t o d e l g o b i e r n o , ha -
cendados y c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s , 
q u i e n e s h a de i n t e r e s a r es te s i s t e m í 
• I n f o r m e s : F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 
j e s q u i n a a M a n r i q u e . S e ñ o r J e s ú s F r 
i d e s . 
332S3-85 4 a g 
N E W Y O R K 4 C U B A M A I L 
S . S . C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
Ida y vuelta $100 
P o » 100 
J O V E N C I T O E S P A Ñ O L , D E 16 A Ñ O S , 
m u y conocedo r de l a H a b a n a , desea c o - 1 c o n t a d o , 
l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o , y a c o m o 1 u n a v e r d a d e r a g a ñ g u l t a , de m u c h o n e g ó 
d e p e n d l e n e o c o m o m e n s a j e r o ; sabe l e e r . c i ó . G o n z á l e z . San J o s é , 123, a l t o s , c a s i 
y e s c r i b i r y a l g o de c u e n t a s . T i e n e s u s j e s q u i n a O q u e n d o 
p a d r s que le g a r a n t i z a n . E n San N l c o - t 33252 





t o d a s h o r a s . 
A g . 
4 A g . 
V I A J A N T B C O N 17 A Ñ O S D E P R A C -
t i c a en v í v e r e s y h a r i n a s , se o f r e c e p a -
r a t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d o y l a s g a r a n -
t í a s q u e m e p i d a n y g a r a n t i z o m i t r a -
b a j o . I n f o r m e s , 13 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o 1735. M a r t í n e z . 
32926 7 A g . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
t a a l t a de S u á r e z 116, con sa la , s a l e t a . 
< 11.1 t r o c u a r t o s y c u a r t o b a ñ o m o d e r n o . 
A l q u i ' e r m u y b a r a t o . 
- 3 6 3 , 3 a g . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r en B , n ú m e r o 214, e n t r e 21 y 23 . 
V e d a d o . ' V 
— ! 1 3 A g . 
L A G U N A S 2 " A " , C A S I E S Q U I N A A 1 -
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a -
r a c r i a d a de m a n o y que e n t i e n d a de co-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a de c o m e d o r B G 
o de c u a r t o s v l a o t r a de c r i a d a de m a -
no y e n t i e n d e de c o c i n a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas en donde h a n 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n en A p o d a c a 27 , 
a l t o s . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . ^ 
33374 8 5 g . 
O P R E C E N D O S J O V E N C I T O S D E 
13 y 15 a ñ o s p a r a m e n s a j e r o s de o f i -
c i n a o de e s t a b l e c i m i e n t o o c u a l q u i e r 
c í r a cosa a n á l o g a , con I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n C r i s t o 25, a l t o s . 
33395 . 4 a g . 
G A N G A , S E V E N D E N U N A S V X D R I E -
r a s . p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a : G a l i a n o , 
n f l m e r o 9 8 . 
33251 4 A g . 
b o d e g " a s o l a e n e s q u i n a e n l a 
c a l l e N e p t u n o , m u y c a n t i n e r a , l a v e n d o 
a p r e c i o de n e g o c i o c o n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . G o n z á l e z . San J o s é , n ú m e r o 123, 
a l t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . 
33252 3 A g . 
" 0 í ^ G w S £ , « d l ~ e ' ' t * V a p o r e s " O R I Z A B A " y " S E B O N E T " 
D E 14.000 T O N E L A D A S . E S P A C I O S A S C U B I E R T A S 
B i l l e t e i de I D A I r R E G R E S O , D e s d e $100.0O, p o r p e i a o n a , l i v s l n y a a -
d o c o m i d a y c a m a r o t e . 
_ V A L I D O S P O R S E I S M E C E S 
P O B 1 0 8 T A P O R E S " M E X I C O " , « M O R R O C A S T L E " , " E S P E R A J f -
Z A " , " M O N T E R R E Y " 
S E R V I C I O R E G U L A R A : P R O G R E S O , V X R A C R U Z , T A M P I C O H A S . 
S A U , B A H A M A S 
P A R A V A S P O R M E N O R E S D I R I G I R S E A l 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Gjal lano, se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a p l a n -
l a a l t a " de e s t á casa con s a l í , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r í e s y b u e n b a ñ o ! v 
83363 3 a g . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A C A -
b a d a de p i n t a r , P r í n c i p e N o . 28. c o n 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s y b u e n o s 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r b a r a t o . . 
33363 3 a g . 
V E D A D O 
c l n a , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que 
t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p í a , 51 , 
a l t o s , s e g u n d a p u e r t a . 
33264 3 K^. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N G U E 
c o l o r , p a r a é l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , es en G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 
A - 2 8 4 4 . S r . M a r t í n e z . 
332C6 3 A g . 
V E D A D O . A 100 M E T R O S D E T O D O S 
'( los t r a n v í a s , 14 N o . 183, c a s i e s q u i n a 
a l i ) . K s p l é n d i d a p l a n t a a l t a a c a b a d a 
rde c o n s t r u i r . Saln^ c o m e d o r , p e t i t h a l l , 
!.<;¡nco c u a r t o s v m a g n í f i c o b a ñ o c o m -
p t e i o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , ' t i m b r e 
y • c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e desde l á 
v c a l l e - no f a l t a n u n c a e l a g u a . O c h e n t ^ 
u e s o s . Su d u e ñ o : 23 y 6, e s t a b l e c i m i e n -
t o . T e l é f o n o F - 1 5 5 2 . 
. Ẑ ZVl 6 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
^ C á l z a u á (?ntre 1 y J , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n 17 e s q u i n a a 
X . T e l é f o n o F - 1 9 5 6 . 
! 833*5. r . . . 3 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
i . i . :' c ó n s i l l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , b o n i t o b a ñ o 
"y s e r v i c i o s de c r i a d o , m u c h a v e n t i l a -
< i i ' n . ;>.cabada de' p i n t a r . I ^ í n e a 127 A . 
I - a l l a v e en l a c u a r t e r í a p o r l a c a l l e 16 
•'•3 375 / 4 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
m e d o r q u e sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . 
C a l l e O, e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
33289 ' 3 A g . 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A e l 
s e r v i c i o de u n a casa, c o n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C a l l e D o s , n ú m e r o 2 3 1 . V e -
dado . 
33267 3 A g . 
S l T " S O l T l C I T A U N A M A N E J A D O R A 
b l a n c a p a r a n i ñ o s g r a n d e s , q u e t e n g a 
c a r t a de c i u d a d a n a , p u e s es p a r a p a s a r 
dos meses en N u e v a » Y o r k . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 91 , de 11 a 3 . 
33300 4 A g . 
J O V E N E S P A D O L A D j E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a do c u a r t o s o de c o m e d o r . 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de casa que e s t u v o 
c u a t r o a ñ o s en el m i s m o s e r v i c i o . I n -
f o r m a n c a l l e P r í n c i p e N o . 10, h a b i t a -
c i ó n N o . 5. 
3"371 3 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r de c r i a d o de m a n o , t i e n e m a g n í f i -
cas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e Paseo, 
n ú m e r o 277, f o n d a , e n t r e 27 y 2 9 . V e -
dado . 
33246 13 A g . 
C O C I N E R A S 
S E O P R E C E N D O S M U C H A C H O S E s -
p a ñ o l e s , u n o de 16 a ñ o s , e l o t r o de 19, 
m u y p r á c t i c o s p a r a c a r f i á r e r o s , o r l a d o s 
de ^mano, d e p e n d i e n t e s o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . H a b a n a 126. T e l é f o n o A-4792. . 
33383 4 a g . 
V E N D O U N A B O D E G A D E L O M A S 
c a n t i n e r a c o n c a f é y f o n d a en u n a de 
l a s C a l z a d a s de m.'is t r á f i c o de e s t a 
c a p i t a l , p o r e s t a r e n f e r m o c o m o l o p u e -
do a c r e d i t a r . L a d o y en $6 .500 y no 
q u i e r o p e r d e r t i e m p o . C u b a 115 . T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
333*6 6 a g . 
1 » . O í a s e . T e l é f o n o A - 6 1 6 4 . 
P A S E O D E M A R T I N U M . 118 
So . y 3a . C lases . T e l é f o n o A-0113 
B G I D O E S Q . A P A U L A 
A G E N C I A G E N E R A L 
O f i c i o s , 24-26. T e l é f o n o M - 7 9 i a . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
V l c e - p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
C 5289 i n d . 5 j , 
• ! 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E C E D E C A S A D E H U E S P E D E S 
p o r l o s f o n d o s y 300 pesos p o r t e n e r 
o t r o s n e g o c i o s . I n f o r m e s : L a g u n a s 89, 
b a j b s . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
8 a g . 
C O I N E R A - R E P O S T E R A , D E L O M E -
j o r que se conoce ( y l o p r o b a r é ) se 
o f r e c e a f a m i l i a que le g u s t e c o m e r sa-
b r o s o R e f e r e n c i a s l a s t i e n e i n m e j o r a -
b l e s de l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n a . 
D i c h a c o c i n e r a , que es e s p a ñ o l a , v i v e en 
l a c a l l e T r e c e , e n t r e C y D , q u i n t a ' Po -
zo D u l c e " , V e d a d o . 
33309 k 3 A g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
' p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a , es b u e n a c o c i n e r a 
P A R A C O R T A P A M I L I A . S I N N I Ñ O S , v t a m i b é n sabe l a v a r y p l a n c h a r , no 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a que t e i i í r a r e t e - d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i e n e r e f e r e n -
r r n c i a s . S u e l d o : S20.00 y r o ñ a l i m p i a . ^i^is de l a s casas de d o n d e h a t r a b a j a d o . 
C a l l e 9 N o . £5 , e n t r e H e I . V e d a d o , I I n f o r m a n en l a c a l l e 19 e n t r e 8 y 10, 
SSI-O 4 air I n ú m e r o 87, c u a r t o n ú m e r o b . V e d a d o . 
33281 3 A g ^ 
E N D O M I N G U E Z 9, A L T O S , S E S O L I - ; 
c i t a u n a m u c h a c h a p a r a q u e h a c e r e s de ! D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
l a casa I l a r v i z c a í n a p a r a l a coc ina , sabe c u m 
33329' 3 a g . ¡ P1'1" <;t>ri s u o b l i g a c i ó n , n o sa le de l a H a 
s e ^ s o l i c i t a ^ u n a " c r i a d a " p a r a 
V E D A D O . P A R A P A M I L I A D E G U S - ¡ 
10. se a l q u i l a u n a h e r m o s a r e s i d p n o i a 
éti l o m á s a l t o de l a c a l l e 27, N o . 273, N E C E S I T O U N A 
M i t r e A y B c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r - I m e d o r : o t r a 
t n l . sa la , g a b i n e t e , c u a t r o h e r m o s a s h a - u n a : 
h i l a c i o n e s . b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , I p a r ^ 
• h e r m o s a g a l e r í a , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
• despensa y c u a r t o de c r i a d ó , g a -
'Jr'age. I n f o r m a n 27 y B , b o d e g a . 
33?S9 5 a g . 
l i m p i a r h a b i t a c i o i i l s y coser , d á n d o l e 
LT) pesos m e n s u a l e s y r o p a l i m p i a . H a n 
de t r a e r r e f e r e n c i a s . C e r r o 503, a l t o s , 
e s q u i n a de T e j a s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
33366 3 a g . 
d u e r m e en su casa, l o m i s m o t r a -
b a j a en casa de c o m e r e l o . S o l , 116, c u a r -
t o n ú m e r o 14. • 
33218 8 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a v u n a m u c h a c h a p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o o p a r a l a l i m p i e z a de u n a ca sa c h i c a . 
C a s t i l l o » 62, e n t r e S a n R a m ó n y V i g í a . 
33284 3 A g . 
m A L Q U I L A C A S A E S Q U I N A ; 19 N U -
rnero 513; a m u e b l a d a ; $130 .00 . s i n m u e -
pljes $ 1 2 0 . 0 0 ; j a r d í n c o n m u e b o s f r u t a -
b s: c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s : c a l e n t a d o r ; 
. d o b l e s . f ^ r v i c i o s . T e J é f o J } A - 7 1 0 9 . Epo-
p é j l r á d ó - 0 . ' 1 
33394 4 a g . 
C R I A D A P A R f t . C o -
p a r a c u a r t o s $25 .00 cada 
*-a p a r a i r ' a N e w Y o r k ; o t r a 
f a l l e r o s o l o : o t r a p a r a c o c i n e r a 
Í 3 0 . 0 0 : u n a c a m a r e r a p a r a H o t e l y u n a 
E n c a r d a d a p a r a Casa de H u é s p e d e s . 
H a b a n n 126 . 
33383 4 a g . 
a ^ M a — — — w i — i u i m . u ^ l . i i i i ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A 
V E N D O E N L A C A L L E N E P T U N O , 
u n a casa de t r e s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o en l o s b a j o s . L a d o y e n $ 4 0 . 0 0 0 . 
C u b a 115 . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
33356 " 6 a g . 
V E N D O E N L A P A R T E M A S A L T A 
d e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d a casa de d o s 
p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , con , dos g a r a -
ges, p o r t a l , sa la , s a l e t a co r r i da ,_ c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y se r -
y l c l o de c r i a d o s en cada p l a n t a , c o m e d o r 
a l f o n d o y g a l e r í a de p e r s i a n a s . T i e n e 
a d e m á s j a r d í n y t e r r a z a . M i d e 10 p o r 
40 y l a d o y en $ 3 0 . 0 0 0 . C u b a 115 . T e -
l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
33356 6 a g . 
i P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R S U 
| duef io , se t r a s p a s a u n d e p ó s i t o de aves , 
¡ h u e v o s y g a l l i n a s p i c a d a s , en s i t i o c é n -
I t r i c o y c u e n t a c o n b a s t a n t e m a r c h a n t e -
r í a . T i e n e b u e n c o n t r a t o y pasra p o c o 
/ a l q u i l e r . P a r a m./i':-^ i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a A m i s t a d 108. : | ; o s . P r e g u n t e n p o r 
l a e n c a r g a d a . 
| 33380 3 a g . 
i V E T . V O U N H O T E L E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a , c h i c o y o t r o m u y g r a n -
de a l l a d o de l a T e r m i n a l . L o s dos son 
g r a n d e s neEroclon. r - a f é C e l a d a . R e i n a 
y B ^ l a s c c a l n . G u t i é r r e z . 
8338^ 3 a g . 
V E N D O E N L A C A L L E G A L I A N O U N A 
g r a n e s q u i n a . M i d e 12 de f r e n t e p o r 
25 de f o n d o y o t r a de c e n t r o en l a p a r t e 
m á s c o m e r c i a l de l a c a l l e A g u i l a , o sea 
e n t r e R e i n a y M o n t e . N o c o r r e d o r e s . 
C u b a 115 . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
33356 6 a g . 
B O D E G A . V E N D O U N A S O L A E N E S -
r u l n a . L e costr t a l ffaefio n c t i m l $9 .000 . 
se v e n d e en $3 .000 p o r r a z o n e s oue se 
e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . C a f é C e l a d a 
R e i n a v B e l a s c o a l n , en l a V i d r i e r a 
M M « 3 a g . 
D I N E R O E H Í P O T E C A S 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Se desean c o l o c a r dos p a r t i d a s de v e i n t e 
m i l pesos en l u g a r c o m e r c i a l . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l I n t e r e s a d o . T e l A-0975 
M i g u e l A n g e l . C o m p r o cheques U p m a n 
y ^ " . " l o n a l 
33305 3 a g . 
i U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u d a r a l a 
I l i m p i e z a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
I A p o d a c a , n ú m e r o 17, no t i ene i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r a l a s a f u e r a s . 
33255 8 A g . 
V E E N D O E N L O M E J O R Y M A S C E N -
t r l c o d e l V e d a d o , a u n a c u a d r a de 23, 
u n a g r a n r e s i d e n c i a de dos p l a n t a s p a r a 
u n a s o l a f a m i l i a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , \ T O M O P R E S T A M O D E T R E S M I L P E -
sa l e t ^ . c o m e d o r , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a - ¡ sos Po r 90 d í a s , p a g o e l 3 p o r c i t n t o 
dos y g a r a g e en l a p l a n t a b a j a . E n l o s | m e n s u a l , o f r e z c o g a r a n t í a q u e v a l e e i 
a l t o s 4 d o r m i t o r i o s y dos b a ñ o s , t o d o j í r p l l e ¿ o p e r a c i ó n g a r a n t i z a d a . G o n z á -
m u y c o n f o r t a b l e , t e c h o s m o n o l í t i c o s y 1 } í z - s * n . J o s é 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . L a d o y en ! ( V i o - o 0 ' 
$ 3 2 . 0 0 0 . C u b a 115 . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . j ¿•'•-^ 3 K % 
6 a f f ' T O M O 4 5 . 0 0 0 E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
s o b r e u n a g r a n casa de 
CENTRO BALEAR 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A C O N T I N U A D A 
C O N V O C A T O R I A 
* L R L ^ / ™ d e l fefiT0r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o a s e f l o . 
¿ I Ti T J LL*™* l a J u n t a G e n e r a I E x t r a o r d i n a r i a c o n t i n u a c i ó n d e l t 
A M o a l a / n ^ b o h T 3 ' q ^ 86 c ? 1 * b r a r á e l v i e r n e s d í a c u a t r o de 
o h w l , fa M h 0 áe l a n o c h e e n e l l o c a l 6 0 c i a l . H a b a n a 1 9 8 a l t o s , c o n 
^ V í t t C - ^ l a m e n t o s . I n t e r ^ 
L o q u e se p u b l i c a p a r d g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o * 
H a b a p a , 3 1 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o p . a. 
A n d r é s S u r o d a , :'á 
Sd-31'1 C 5 8 5 8 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A T l 
0 S. P E D R O , 6 . - D i r e c c i 6 n T e l e g r á f í c a t : " E m p r e n a v e " . - A P A F T A D O 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
O R A N N E G O C I O . S E " V E N D E P K O P I E - ° " U I C " « » smn .ns  e t r e s p l a n t a s 
d a d u r b a n a , c é n t r i c a , que p r o d u c e u n , r , l i e r ^ r n t i z a el t r i p l e y e s t á , s i t u a d a en 
d i ez p o r c i e n t o , a m á s U b r e s , c o n b u e - , , 1 j16 ' a s m o . l o r r s a v e n i d a s c o m e r c t » . 
Hes de l a C a p i t a l . T r ^ t o d i r e c t o K o 
P E -
C O C I N E R A S 
P A R A C O C I N A Y L I M P I A R , S E S O L I -
c l t a u ñ a c r i a d a e s p a ñ o l a q u e sepa t r a -
b a j a r , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . S a n 
F r a n c i s c o , 155. V í b o r a . 
33302 S A g . Se a l q u i l a e n 6 y 1 5 , h e r m o s a r e s i d e n 
c i a c o n j a r d i n e s , t o d o l u j o d e d e t a l l e s , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
f c i s c u a r t o s y t r e s b a ñ o s i n t e r c a l a d o ^ ' m a t r i m o n i o s o l o q u e sopa c o c i n a r 
• ; 1 . , ' . ' i b i e n y h a c a l a l i m p i e z a . B a ñ o s 63 e n -
e n l o s a l t o s ; r e g i a s a l a y c o m e d o r y ere edado 
n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r de c o c i n e r a , 
sabe c o c i n a r b i e n , n o s aca c o m i d a a l a 
c a l l e , es m u y l i m p i a en su t r a b a j o , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , no q u i e r e p l a -
z a . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
33247 13 A g . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A , 
desea co loca r se , ha t r a b a j a d o en buenas 
casas y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
M a l o j a . 53, a l t o s . 
33274 3 A g . 
n a m e d i d a , l u g a r c o m e r c i a l , u n a en l a I ' ? '  
c a l l e d i A g u l a r . p r ó x l n y » a el p a r q u e c o r r e r l o r e s 
de San .Tnan de D i o s ; é t r a en l a c n l l e 
de San M i g u e l , c e r c a d e l P a r q u e C e n -
t r a l . "Kn l a c a l l e de S a n t a C l a r a , c e r c a 
d e l M u e l l e de L.uz, c o n m á á s de 500 
m e t r o s , p r e c i o de s i t u a c i ó n y v a r i a s en ¡ 
l a c a l l e de X e p t u n o . P a r a t r a t a r A g u l a r 
92, d e p a r t a m e n t o 26. a l t o s , de 9 a 11 1 
y de 3 a 5 . S r . B o t r e l l . 
33326 6 a g 
C u b a 115 T e l é f o n o M-9333 
6 a g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
33; 3 a g . 
a d e m á s b i l l a r y b i b l i o t e c a e n l o s b a -
j o $ ; i n s t a l a c i ó n d e a g u a f r í a y c a l i e n - f E s o l i c i t a t i n a m u j e r e s p a ñ o -
' ' 1 ! lí: nne sea n iu> l i m p i a y f o r m a l , p a r a 
t e e n t o d a l a c a s a : h e r m o s o c u a r t o 
O R A N N E G O C I O . " V E N D O S E I S C A S I -
t a s y una de e s n u l n a . c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o p u e son s i e t e c a s a s . P r o t o d o 
D r ü S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A j r e n t a r (\0 y se d a n p o r l a c a n t i d a d 
pt n i n s u l a r , p a r a l a c o c i n a , c o r t a f a m i l i a 1 de $ 1 7 . 0 0 0 . C a f é Ce lada , R e i n a y B e l a s -
0 ; i ; i r . i a y i u l a n t a . D u e r m e en s u c a s a , ' r l a i n . O w f i é r r e z . Puede d e j a r $8 .000 en 
V E N D O U N M A G N I F I C O A U T O P I A -
F a c t í r l i X o . 17 . 
3 a g . 
h i p o t e c a . 
333SS 3 a g . 
3 A g . 
P A R A I A S D A M A S 
e n t o d a l a c a s a 
r o p e r o ; se d a a f a m i l i a c u i d a d o s a 
I n f o r m a n e n l a m i s m a 
"".379 3 a g . 
J e s ú s d e ] M o n t e , 
V í b o r a y l o y a n ó 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , M U Y 
b a r a t o , u n n u e v o , a m p l i o y e l e g a n t e c h a -
l e t , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t 
q u e p u e d a n e c e s i t a r u n a f a m i l i a n u m e -
r o s a y de g u s t o . J a r d i n e s y á r b o l e s . 
N u n c a h a y c a l o r en <M. S a n t a T a t a l m a 
7 6 . L a l l a v e e I n f o r m e s en M i l a g r o s 
118. e n t r e L a w t o n y A r m a s . 
33344 4 a g . I 
B E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A • 
p ; . r . i b o d e g a en el R e p a r t o " L a w t o n " , | 
14 v P o c l t o . a l l a d o de l a c a r n i c e r í a . 
I n f o r m a n p o r e l T e l é f o n o 1-2446. 
33342 3 a g . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
A v e n i d a de C h a p l e N o . 16, V í b o r a , c o m -
BU^sto de J a r d í n , p o r t a l , sa la , g a b i n e t e , 
c o m e a r , h a l l , p a n t r y . c u a t r o h e r m o s o s 
e n a r / o s . s e r v i c i o de c r i a d o s , u n e s n l é n -
( ' ido i v . ñ o y g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . 
L.-i l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o . 
8336S 6 a g . 
c e c i n a r a u n m a t r i m o n i o y q i i " a y u d e | U N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
a los q u e h a c e r e s de u n a casa n ^ q u e f i a . ; d i a n a edad, desea c o l o c a r s e de c o c i n e -
I n f o r m a n en A g u i l a í l , a l t o s , f r e n t e a i r a . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a 
" E l ^ ' ' ' J1"0 • • I c r i o l l a . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
33392 3 a g . ¡ I n f o r m e s f n K s t r e l l a 42, a n t i g u o e n t r e 
— , R a v o v San N i c o l á s . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A L A , 3 a g . 
Casa, de H u é s p e d e s N e p t u n o 2 A n a l t o s ! ' 
de l T a f ^ C e n t r a l . 
33357 
V E N D O E S Q U I N A D O S P L A N T A S E N 
el c e n t r o de l a H a b a n a . R e n t a $ 2 3 0 . 0 0 . 
P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . G u t i é r r e z . R e i n a y B ^ - ; ^ q ^ j j j j j g 
l a s c o n i n . C a f é C e l a d a . V i d r i e r a d e l 
T a f é . 
333S6 3 a g . 
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
3 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E S E S O R A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n e r a , s o l a m e n t e y d u e r -
m e f r e r a . C o n s u l a d o 8. 
333.1fi 3 a r . 
S i n g e r A g e n t e : R o d r í g u e z 
A n a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a "S n e ° ? ' 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n las u s a -
das , se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u o -
VaS-,rA1nír,S,enme p n r c o r r e o o a l T e l é f o -
no M - 1 9 9 4 . AnsvdPg 11 e q u i n a V E s -
t r e l l a , j o y e r í a " K l D i a m a n t e " 3 f 
o r d e n a . I r é 
33370 
a su c a s a . 
U N A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N , A M B A S 
, , u, . . , —, , m . . p e n i n s u l a r e s , desean c o l o c a r s e ; l a p r i -
¡ i O J O M N E C E S I T O , C O N B U E N A S R E - n ^ r a de c o c i n e r a y l a s e p u n d a p a r a s i r -
c o m e n d a c i o n e s , i . n b u e n c r i a d o , s u e l d o , V l e n t a - ^?D6?,,,en ' í ' 'a . H a b a n a . I n f o r -
$ 3 5 . 0 0 ; u n p o r t e r o $ 2 5 . 0 0 ; u n m u c h a - i n 
cho p a r a c r l a d l t o $15 .00 y u n m a t r i -
m o n i o , é l p a r a c r i a d o : t - l l a p j ' r a c o c i -
n e r a . H a b a n a 126, A g e n c i a " L a I ' m I -
m a " .• 
333S4 4 a g . 
30 a g . 
V A R I O S 
V E N D O U N A C A S I T A E N L A C A L L E 
de S a l u d $4 .700 . 6 p o r 18 . R e n t a $45.00. 1 
C a f é C e l a d a . R e i n a y B e l a s c o a l n . 
33386 3 a g . _ 1 
V E N D O E ó L A C A L L E M A L O J A . C E R -
ca de B e l a s c o a l n . e s p l é n d i d a c a s a . S a í n . ! 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , i 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Se da b a r a t a . 
I n f o r m a n : H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
3358 3_ a g . 
V E N D O E S P L E N D I D A C A S A D E D O S 
p l a n t a s de R e i n a a l M a l e c ó n . T i e n e 
i s a l a , s a l e t a , y s e i s c u a r t o s c o n I t a g u á n 
y e n t r a d a p a r a m á q u i n a . Se d a p o r or!» , 
m i l pesos a l c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r Qon p r o f e s o r p r á o t l c o en e s t a e s p e c i a l l -
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
V E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A R A 
v e n d e r a e s t a b l e c i m i e n t o s y a d o m i c i l i o 
p a n t u f l a s f i n a s de p i e l . N o n e c e s i t i n 
' . raer d i n e r o y p u e d e n cranar de 5 a 10 
pcpn<; f i l a r l o s . A c t | t a 8 6 . 
33387 8 n g . 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , S E C O L O -
ca p a r a casa p a r t i c u l a r ; sabe c o c i n a r a | 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : D r a g o -
nes. 54 . T e l é f o n o A - 3 4 0 6 . 
33296 3 A g . 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á í l c o y F l e t e » . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n d e C o n o c l m i e n t o i ' 
C O S T A N O R T E 
L o a v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es to p u e r t o 
t o d o s los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v i t a s . M a n a t í . 
P u e r t o Pad re , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c i o n e s : M o r ó n E d é n , D e l l a , G e o r g l n a . V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a . C a o n a o . E s - ' 
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J l q u í . J a r o n ú , L o m o l l l o , So la , Senado, L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a . S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , Ceba l l o s . P i n a , C a r o l i n a . S i l v e i r a . 
J á c a r o L a Q u i n t a , P a t r i a . F a l l a y J a g l i e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de es ie p u e r t o el s á b a d o d í a 2> 
d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de es te p u e r t o sob re e l d í a 27 d e l a c t u a l , n a r a 
l o s de T A R A F A , N U E V I T A S , P U E R T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) . G I B A R A C H o l -
g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t o n ) , ' S A G U A D E T A - : 
Ñ A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O ? 
D E C U B A . 
R e c i b o c a r g a en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . d e l l ^ o r t e de C u b a í V í a ' 
P u e r t o T a r a f a ) . 3 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en ,el Í T c r c e r E s p i g ó n d f l 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes , p a r a lo-* de 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . . T U C A R O . S A N T A C R U Z D E L 
S U R . G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A . í 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de « s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 26 d e l a c t u a l , 
p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n d « 
P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A L Q U I L O E N R E O L A 3 C A S A S , U N A 
c r a n d e en $4500. M á x i m o G ó m e z 42 a 
t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , y l a o t r a 
c h i c a en $25 .00 . 27 de N o v i e m b r e 35 
a m e d i a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , l l a v e s 
«I l a d o - J n f o r m a n en Sol 79, H a b a n a , 
de 2 a 
13381 S n r -
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A A S T U -
r l a n a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a p a r a c o n l o s n i ñ o s , e n t i e n -
de de c o s t u r a , desea c o l o c a r s e en casa 
de m o r a l i d a d , n o q u i e r e s a l i r f u e r a de 
l a H a b a n a , t i e n e q u l n l a r e c o m i e n d e . 
A g u a c a t e , 8 i , a l t o s . 
33248 3 A g . 
t Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N A C A -
sa v i e j a p a r . i f a b r i é f t r l a ? L e v e n d o E s -
t r e l l a 171 y i j s . e s q ü l h a G e r v a s i o a l a 
b r i s a , m i d e 810 m í t r o s , d e d i c a d a a l r a -
m o d ^ t a b a c o ; h a y u n d e p ó s i t o v u n 
d e s p a l i l l o ; c o m o e s t á v i e j a h o y qu»» f n -
1 r i c a r l a . p o r esc se v e n d e v en c o n d l -
y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; H o n e s . N o c o r r e d o r e s . T r n to~ d i r e c t o con 
a l c a m p o . P a r a m á s i n f o r m e s : l H e r ^ R y V e g a . M a n z a n a de G ó m e z S i l 
33369 4 i . * " • 
U N B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N 
oetlO a ñ o s en e l o f i c i o , desea e n c o n t r a r 
u n a casa o c o m e r e l o o p a r t i c u l a r . Co -
c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y h a c e  r i < » r l a ! ~ n r " so s e " o 
d u l c e s 
y v a 
A p o d a c a 17, ba jo s , c u a r t o N o 
33355 
- p r o b a b i -
l i d a d e s a p r o b a r á el a ñ o , g a n a n d o o t r o 
E n t e l é f o n o s M - 3 7 0 5 . A - 1 3 6 9 o \ - 5 3 9 4 
de je d i r e c c i ó n d e t a l l a d a . S r . A . D í a z 
San N i c o l á s 122 e s q u i n a a D i ¿ g o n e s " 
n r ! " ' 2 3 a g . 
A U T O M O V I L E S 
T A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O -
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10. 20 y 30 de c a d a m e s a l a s 8 n m . 
p a r a l o s de B A H I A H O N ' r i A , R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S P U E R T O ! 
E S P E R A N Z A . M A L A S . - . J U A S , S A N T A L U C I A , M l t í A S , (de M a t a h a m b r e ) 
R í o d e l M e d i o , D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s los s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r i é n . r e c i b i e n d o ' 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde o l m i é r -
coles b a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( T I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A ) . /* 
L o a v a p o r e s " G U A N T A N a M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este p u e r t o cada 
14 d í a s ( v i e r n e s ) a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de Cuba . H a i t í , b a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A J C O " , 
í}frC?T>s.Uv-r 'corr id? P o r . l a C o s t a Su r de H a i t I y « a n t e D o m i n g o , v e l v a p o r 
H A B A N A p o r l a C o s t a N o r t e . L a s esca las d e l v a p o r " G U A N T A N A M O " ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a s o n : A u x Cayes ( H a i t l > S a n -
t o D o m i n g o y San P e d r o de M a c - r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , San J u * n de 
P u e r t o R i c o . A g u a d l l l a . M a y a g ü e z > P o n c e ( P u e r t o R i c o ) 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " P o r - a u - P r i n c e y O o n a i v e ( H a i t í ) . M o n t e C H s -
t y . P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , S a n J u a n de A g u a d l l l a , 
M a y a g u e z y Ponce . ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a e n « i s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l a , 
8. 
3 SLg. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a p e n i n s u l a r . I n f o r m e : A n i m a s , n ú -
m e r o 189, e s q u i n a a S o l e d a d . 
33312 4 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad de c r i a n -
d e r a . T i e n e b u e n a l eche y a b u n d a n t e 
y t l e i | e C e r t i f i c a d o de l M é d i c o . I n f o r -
m a n en J \ > w , n ó , c a l l e P e d r o P e r n a s 25. 
P r e c n n t c - n p o r M e r c e d e s G o n z á l e z . 
83373 2 a s . 
C A S A . A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
c a s i f r e n t e a l PaUUno P r e s i d e n c i a l , d o s 
p i s o s , f a b r i c a c i ó n b u e n e s t a ^ o l R e n t a 
m á s d e l 10 CIO. P i a r l o : 5 1 4 . o o o . I n f o r -
m e s : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o 2 0 . 
33393 3 a g . 
V E N D O U N 
a u t o " C a d l ' l a c " 
a l a m b r e , c i n c o 
s i t u a c i ó n . A m i s t a , 
l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
^ u e v o , , c i n c o r u e d a s 
" ros , a p r e c i o do 
4 . B e n j a m í n . T a -
8 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T 1 B — i r r n w n uní n [XM1—W—>*WL 
V E N D O T E R R E N O E N L A C A L L E 2 , 
S E V E N D E U N 
8|4 t o n e l a d a , 
nes y m u y b a r a t o 
B a r a n d a . Z a n j a 128 l e t r a C 
33324 
\ a p o r • H A B A N A s a l d r á de es te ' p u e r t o e l s á b a d o d í a 5 de A g o s t o , » 
l a s 10 a . m . d l r c t o p a r a G U A N T A N A M O . ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C Ü - ' 
B A , P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) M O N T E C R 1 S T Y P U E R T O P L A T A , S A N -
C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N M A Y A G U E Z , A G U A D 1 L L A Y P O N C E . ( P - R - ) 
D o S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el v i e r n e s d í a 11 a l a s 10 a . m 
L a c a r g a se r ec ibe en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a las 9 a « m*i 
A l d í a de la s a l i d a . 
m O ST1NNES UNE" 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " E L S I E H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
w c a m i ó n " r e p u h l i " e l 2 0 d e A g o s t o , d e H a m b u r g o . 
" i n f o r m a 3 TVeTo'r 'l V a p o r " E R N E S T H U G O S T l N N E S " s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a 
„ a g . i l a H a b a n a s o b r e e l 2 5 d e A g o s t o . 
en e l V e d a d o . 40 p o r 40, t o t a l 1,600 m e - n f1 6 . , . . -
t r o s de e s q u i n a ; d á r e n t a , a 10 pesos C A M I O N D O D Q E , C E R R A D O , E N B U E I » a r a f l e t e s y p a s a j e s d i r í j a n s e 3 
" l ^ b a n r y ^ ^ r i e n í > V o g i n e S a r m a n : i L Y K E S B r o s . , I n c T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
33291 c mtm t 
m e t r o . M a r r e r o . T ^ ó f o n o A - Ú 5 6 5 
R a f a e l y B a s a r r a t e . 
i J 2 5 > ( A g 
a s . e 4 7 2 1 a l t i j i d 1 6 Ja 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 P A Q K A D I E d S f f i H 
EXCÜRSISH B Ü C A M í C A DE LAS MARIAS DE LOS1 ^ 
SAGRARIOS A GUANAJAY 
L l e g a r á h o y 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g . P R I M E R A ) 
d o q u e p o r e l a c t u a l P r e s u p u e s t o v i -
g e n t e p a r a e l M u n i c i p i o , e l S e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l p o d r í a d i s p o n e r 
d e $ 1 1 , 3 5 7 . 3 3 , 7 f a l t a r l a l a c a n t i d a d 
d e $ 8 2 . 6 6 2 , 4 , m i e n t r a s e l A y u n t a -
m i e n t o n o a p r u e b e u n P r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
E l c o n f l i c t o se a p r o x i m a y e l l o 
m e m u e v e a r e i t e r a r a l C o n g r e s o ¡ E 1 a c o m p a ñ a m i e n t o I r á a p i e h a s -
l a n e c e s i d a d d e s o l u c i o n a r l o , y a t a v i r t u d e s y G a l i a n o . d o n d e t o m ^ -
r e s e r v a d e u l t e r i o r e s m e d i d a s , se m e j r ¿ \os c a r r u a j e s 
o c u r r e s o l i c i t a r u n a L e y q u e m e a u -
t o r i c e a d i s p o n e r d e l a c a n t i d a d d e 
$ 8 2 , 6 6 2 . 3 4 , t o m á n d o l a d e l t r e i n t a 
p o r c i e n t o d e l i m p o r t e t o t a l d e l o s 
g a s t o s d e l a P o l i c í a d e l a H a b a n a 
. c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e l a H a b a n a S U R G I R A N L A S 
| y a l o s p e r i o d i s t a s t o d o s q u e h o y a i n n a i r r i I A C r D I C T A S 
4 l a s o n c e d e l a m a ñ a n a d e b e r á n e s U U N t t L L A o U l U f i l i A O 
j » Ârm T > T > r \ r c T í A \ i t a r e n l a e x p l a n a d e l a C a p i t a n í a 1 S T . L O U I S , j u l i o 3 1 . 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g . P R I M E R A ) d e l pueTto p a r a l o m a r e l ^ 0 p i n i ó n d e l o s d e l e s a d o a q u « 
d o r " I r i s " c e d i d o a m a b l e m e n t e a l a : a s i s t e n a l a C o n v e n c i ó n d o l a A s o -
A s o c i a c i ó n , p o r l a C o m p a ñ í a G e n e - c i a c i ó n N a c i o n a l d e P e l u q u e r o s y 
r a l d e S e r v i c i o M a r í t i m o . I P e i n a d o r e s , q u e s e a b r i ó h o y e n e s -
S o n l o s d e c e o e d e l o s p e r i o d i s t a s j t a c i u d a d , es q u e a l a c o q u e t u e l a 
t r a s b o r d a r e l f é r e t r o , d e l v a p o r " M é - ¡ d e e s t o s t i e m p o s , a l a " f l a p p e r " d e 
j i c o " a l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o . p a - ! h o y s u s t i t u i r á l a d o n c e l l a g r i e g a , 
r a m a y o r l u c i m i e n t o d e l c r i s t i a n o • c o n e l c a b e l l o c l á s i c a m e n t e r e c o g i -
5 o f r e n d a s f l o r a - 1 a c t o q U e v a n a e f e c t u a r P o r !<> Q u e d o , l a r g a s y o n d u l a n t e s t ú n i c a s 7 
es d e s u p o n e r q u e l o s m i e m b r o s d e | i o s p i e s c a l z a d o s c o n s a n d a l i a s , 
l a C á m a r a M u n i c i p a l e n c a r g a d a d e j E l p e i n a d o , n a t u r a l m e n t e , t e n d r á 
l o s f u n e r a l e s , a d c e d a a l o s d e s e o s d e q U e a r m o n i z a r s e c o n l a s p e n d i e n t e s 
l o s r e p ó r t e r s y s a l g a e l c o r t e j o f ú - 1 m a n g a 3 ¿ e j a s r e c t a s b l u s a s , s e g ú n 
n e b r e d e s d e e l i n d i c a d o l u g a r h a s t a , d e c ] a r ó u n o d e i o s d e l e g a d o s , y en 
e l A y u n t a m i e n t o d o n d e s e r á e x p u e s - j c o n f o r m i d a d c o n e e t e e d i c t o t e n d r á 
t o e n c a p i l l a a r d i e n t e . d e s a p a r e c e r e l c a b e l l o c o r t o . 
A u n q u e n o se h a f i j a d o a ú n l a h o - T o d o d e b e d e e s t a r e n a r m o n í a 
r a d e l s e p e l i o , s e s u p o n e q u e s e r á 
a l a s t r e s d e l a 
P i q u e t e d e p o l i c í a m o n t a d a . 
I F u e r z a s d e l C u e r p o d e B o m b e r o s 
1 c o n e l m a t e r i a l r o d a n t e . 
B a n d a M u n i c . í i a l d e M ú s i c a . 
C a r r o z a f ú n e b r e c o n e l f é r e t r o . 
D u e l o . 
I A c o m p a ñ a m i e n t o 
1 Y c a r r o c o n 
l e s . 
E L I T I N E R A R I O 
H e a q u í e l i t i n e r a r i o d e l c o r t e j o : 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) ; P í a - „ 
q u e f i g u r a e n P r e s u p u e s t o y q u e j z u e l a d e A l b e a r ; í g n a c i o A g r a m o n - 1 t a r d e 
f u é d e s t i n a d o p o r L e y p o s t e r i o r a . t e ( Z u l u e t a ) ; T e n i e n t e R e y ; P a s e o i 
c i e r t o s g a s t o s d e l a S e c r e t a r í a d e j d e M a r t í . ( P r a d o ) a c e r a O e s t e ; Z e -
I I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , c o n l a o b l i g a - ! n e a ( N e p t u n o ) ; R a f a e l M a r í a d e L a -
. c l ó n d e r e s t i t u i r a a q u e l l a c o n s i g - | b r a ( A g u J l a ) ; M a y o r G o r g a s ( V i r -
| n a c i ó n d i c h a c a n t i d a d t a n p r o n t o se ¡ t u d e s ) ; A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) ; 
h a g a e f e c t i v a d e l M u n i c i p i o d e l a i A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) ; 
H a b a n a . 
L a r e f e r i d a s u m a d e $ 8 2 , 6 6 2 . 3 4 
e s t á f o f m a d a p o r l a c a n t i d a d d e m e n t 
$ 7 3 . 1 3 2 . 3 7 , q u e es e l t r e i n t a p o r 
TTSA E S T A T U A 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n 
C í r c u l o " B e n i t o L a g u e r u e l a " 
e l ! 
s e 1 
c o n l a m o d a y c o n e l l u g a r — d i j o 
o t r o e x p e r t o — y y a es h o i " i d e q u e 
l a m u j e r a p r e n d a a n o u s a r s i e m p r e 
l o m i s m o . U n p e i n a d o p r o p i o p a r a l a 
t a r d e n o l o es s i e m p r e p i r a l a n o -
c h e , o p a r a a l g u n a o t r a o - a s i ó n . 
O t r o s p e l u q u e r o s v e n v e n i r l a r e -
s u r r e c c i ó n de l a p e l u c a , a r n q u e n o 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a I C » ¿ \ ? ^ & ¿ J I S ! ? ^ £ L * ^ 1 J ^ e n f o r m a t a n c o n s p i c u a o r n o 
c i e n t o d e l o s g a s t o s d e l a P o l i c í a 
q u e d e b e r á s e r a b o n a d o p o r e l M u -
n i c i p i o a d e m á s d e l v e i n t e p o r c i e n -
^ ^ i J S Í ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ L a s m u j e r e s . u e p r e s -
t o r M u ñ o z , e n u n p a r q u e p ú b l i c o d e U n t a n t a a t e n c i ó n a s u p e i n a d o c o -
e s t a c a p i t a l , c o m o u n h o m e n a j e d e m o a s u T e s t i d o s e r á n c o n s i d e r a d a s 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l i l u s t r e p e r i o - 1 " f a s h i o n a b l e " - s e 5 ú n e l P a r e c e r d e 
d i s t a d e s a p a r e c i d o ' u n a b e l l a d e l e g a d a . 
L a m i t a d d e l o q u e p r o d u z c a l a ! E 1 A 1 c a l d e K i e l p r e s e n t ó a l a 
| t o q u e h a s t a e l p a s a d o m e s d e j u - e m p l e a d o s d e t o d o s l o s D e p a r t a - c o i e c t a g e r á d o n a j a a l a T i u d a d e A s a m b l e a , a l t e r m i n a r s e et d i s c u r s o 
n l o l e c o r r e s p o n d í a s a t i s f a c e r , y p o r ! ™ e n t ° s d e l M u n i c i p i o p r e s t e n e u a r - j n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o y l a o t r a d e b i e n v e n i d a , u n a l l a v e h e c h a c o n 
l a c a n t i d a d d e $ 9 . 5 2 9 . 9 5 q u e es l a I d l a d e h o n o r a l c . í ? d a v e r í m ' e n t r a 3 , m i t a d se d e d i c a r á a l a e r e c c i ó n d e l i e l c a b e l l o c a s t a ñ o r o j i z o d e u n a b e l -
' p e t m a n e z c a e n c a p n l a a r d i e n t e , t u r - m o n u m e n t o e ^ ü n | d a d a m e r i c a n a , 
n a n d o s e c a d a d o s h o r a s l o s r e s p e c 
L A S G U A R D I A S 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l o s 
D e s d e e l j u e v e s p a s a d o e l P . U r -
d a p i l l e t a , G u a r d i á n d e l o s F r a n c ü s -
c a n o s d e l a H a b a n a , se h a b í a t r a s -
l a d a d o a l p u e b l o d e G u a n a j á y . e n 
c u y o l u g r , e n u n i ó n d e l c u r a p á -
r r o c o , c e l e b r ó s e u n g r a n t r i d u o p r e -
p a r a t o r i o p a r a l a s o l e m n e f i e s t a q u e 
d e b í a c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 3 0 d e l 
c o r r i e n t e , c o n m o t i v o d e l a g r a n e x -
c u r s i ó n q u e i r í a a v i s i t a r a l a v e c i -
n a v i l l a d e G u a n a j a y . 
E l P . U r d a p i l l e U t i t e n e t o d o p r e 
p a r a d o p a r a r e c i b i r a l o s e x c u r s i o -
n i s t a s . 
A l a s 6 a. m . d e l d o m i n g o , e n l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , se n o t a b a g r a n 
a n i m a c i ó n . 
P o c o d e s p u é s u n g r u p o d e d a m a s 
d i e r o n p r i n c i p i o a l c a m b i o d e t a r -
j e t a s p o r l o s b o l e t i n e s , p a r a o c u p a r 
p u e s t o e n e l t r e n e x c u r s i o n i s t a . 
A l a s 7 m e n o s c u a r t o , l l e g ó a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l M o n s . A l b e r t o 
M é n d e z , G o b e r n a d o r d e l a D i ó c e s i s 
d e l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o d e M o n a . 
A m i g ó , y d e l o s f r a n c i s c a n o s P r o -
v i n c i a l P . G u e r r a , P . P . A l e j o , B a s -
t a r r e c h e a , P l j u a n a , A r r l l u c e a y R o -
d o l f o S u á r e z . 
Q u i n i e n t o s x c u r s i o n i s t a s s e p u s i e -
r o n e n m o v i m i e n t o p a s a n d o a l a n -
d e n , s i e n d o d e s p e d i d o s p o r n u e s t r o 
c r o n i s t a c a t ó l i c o . 
M o m e n t o s d e s p u é s , a p a r e c e e l t r e n 
c o m p u e s t o d e o c h o c a r r o s , a r r a s t r a -
d o s p o r e l m o t o r n ú m e r o 4 8 3 , e n 
e l q u e f u n j e d e c o n d u c t o r J o s é M a r -
t í n e z y m a q u i n i s t a P e d r o P a r d o . 
l í o s p e r e g r i n o s d e s f i l a n d o en c o r r e c t a f o r m a c i ó n p o r «1 p a r q n o de G u a n a j a y 
L A L L E G A D A 
d i f e r e n c i a e n c a d a m e s , d e l a u m e n -
t o d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e a q u e -
l l o s g a s t o s q u e v e n í a p a g a n d o e l M u -
n i c i p i o y c u y o a u m e n t o n o e s t á c o n -
s i g n a d o e n e l P r e s u p u e s t o M u n i c l -
I p a l d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 q u e r i g e p o r f a l -
t a d e a p r o b a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o d e 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
L a c a n t i d a d d e $ 8 2 , 6 6 2 . 3 2 q u e 
p r e t e n d e d e d i c a r a l p a g o d e l a P o -
l i c í a N a c i o n a l p a r a c u b r i r e l g a s t o 
L A P A R T I D A 
A l a s s i e t e m e n > 8 d i e z se d a l a 
o r d e n d e p a r t i d a , d e s p u é s d e o c u -
p a r c a d a p e r e g r i n o s u p u e s t o . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o se o y e e n u n 
c o c h e e l r e z o d e l S a n t o R o s a r i o , e n 
o t r o s e l H i m n o E u c a r í a t l c o , e l H i m -
n o a l a P a t r o n a d e C u b a y o t r o s c á n -
t i c o s r e l i g i o s o s . 
L o s m i n i s t r o s d e D i o s o y e n e n aL-
g u n o s c a r r o s l a c o n f e s i ó n d e l o s p e -
r e g r i n o s . 
D e s p u é s d e u n v i a j e d e t r e s h o -
r a s d i m o s v i s t a a G u a n a j a y . L o s p e -
r e g r i n o s , t o d o s , a g r a d e c e n l a d e m o -
r a l a q u e n o s a b e n a q u é o b e d e c e . 
A l a s d f e z m e n o s d i e z m i n u t o s 
e n t r a b a e l t r e n e x c u r s i o n i s t a e n e l 
a n d é n d e G u a n a j a y . 
U n g e n t í o I n m e n s o l o l l e n a b a : 
l a b a n d a p o p u l a r e j e c u t a u n a a l e g r e 
m a r c h a ; l o s v o l a d o r e s y l o s v i v a s 
se s u c e d e n . 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l a v i -
l l a , l o s P a j e s d e l S a n t í s i m o , y o t r a s 
c o m u n i d a d e s y s o c i e d a d e s d e r e c r e o 
se h a l l a b a n p r e s e n t e s . 
D e l a s a u t o r i d a d e s s o l o v i m o s a l 
d i g n o J u e z M u n i c i p a l , d o c t o r J o s é M . 
C o w l e y . 
¡ B i e n p o r l o s v e c i n o s d e G u a n a -
j a y q u e d e m a n e r a d i g n a s i g u e n l o s 
i m p u l s o s d e s u s c a t ó l i c o s s e n t i m i e n -
t o s ! 
E n o r d e n y a , l a p r o c e s i ó n se d i -
r i g i ó a l a i g l e s i a , v o l a d o r e s , d i s p a -
r o s d e c a ñ ó n y c á n t i c o s r e l i g i o s o s . 
r i c a y N i á g a r a , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , e l d e s a y u n o , 
c o n s i s t e n t e e n s a n w i c h s y c a f é c o n 
l e c h e . 
T o d o s f u e r o n a t e n d i d o s c o n f i n u -
r a y d e l i c a d e z a p o r l o s d u e ñ o s d e 
l o s r e s t a u r a n t s . 
A l l í s a l u d a m o s a n u e s t r a c o m p a -
ñ e r a , s e ñ o r a E v a C a u e l , a l a q u e 
a c o m p a ñ a r o n d e s d e l a H a b a n a e l se-
ñ o r F r a n c i s c o M a d r a z o , s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a y s u s t e l l a s h i j a s M e r -
c e d e s y M a r í a ; t a m b i é n c o n c u r r . t e -
r o n a l a e x c u r s i ó n l o f e m p l e a d o s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e ñ o r R o -
g e l i o F a l ú a s y n u e s t r o a c t i v o f o t ó -
g r a f o , s e ñ o r B u e n d l a . 
V i s i t a m o s l u e g o e l p u e b l o , o b -
s e r v a n d o e n s u s h a b i t a n t e s r e s p e -
t u o s a d e f e r e n c i a . 
A l a s 1 1 y c u a r t o , p r e v i o r e p i q u e 
d e c a m p a n a s , l o e p e r e g r i n o s se c o n -
L O S E M P L E A D O S D E L A M E L L A - E X T R A Ñ O S A C R I L E G I O 
R A M I E N T O ¡ N E W Y O R K . J u l i o 3 0 . 
D e o r d e n d e l s e i o r P r e s M e n t e d e ! C e n t e n a r e s de d e v o t o s p r e s e n c i a -
I m p u e s t o T e r r i t o - 1 r o n . e s t a m a ñ a n a e n l a c t c d r a l d e 
t i v o s D e p a r t a m e n t o s 
T a m b i é n m o n t a r á n g u a r d i a s d e 
h o n o r l o s e m p l e a d o s d e l A y u n t a -
m i e n t o l a s a u t o r i d a d e s , l o s p e r i o - l l a c o m i s i ó n d e l 
Í Í S S f i IOS v e t ^ r a " o s ' c o r p o r a c i o n e s : r i a l ae c i t a e s t e m e d i o a t o d o s ^ S a n P a t r i c i o , c o m o u n T o m a r e c « B 
r n l J ^ n f ^ ^ ^ ' V 1 p U * b l ° - l l o s m i e m b r o ^ y e m p l e a d o s d e es?e l « c a m i s a a b i e r t a y u n . u r h U k - 6 * 
r « S S . C S ! S t f l í t AA b 0 " b " 0 3 h a J á D e p a r t a m e n t o , p a r a q u e c o n c u r r a n ; l a m a n o se a r r o d i l l a b a a y e d t ¡ a '-
^ a fn m 6 L/\DLEZ -de S- n o c h e e n e l d í a d e m a ñ a n a a l a s 8 a. m ' t a r . S u s l a b i o s . e m o v i e r o . c u a n d o 
h a s t a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a . „ ,a n í » ^ „ - A /> .71.*.~*x , „ „ „ , „ ^ c . . \ 
a l a O f i c i n a d e esra. C o m i s i ó n c o n i b a j ó l a m a n o e n l a c u a l t f í O l i 
d e l m e s d e j u l i o , t o m á n d o l o d e l o ' L O S F A R O L E S D F L A L U M B R A D O H o ^ o r a l c a d á v e r rt^l . 
c o n s i g n a d o / n e l P r e s u p u e s t o n o " 0 . " o r a l c a d á v e r d e l 
o b s t a n t e s u a s i g n a c i ó n p o r u n a L e y ! E l A l c a l d e h a d a d o ó r d e n e s a l a 
d e l o . d e l c o r r i e n t e a c i e r t a s a t e n - i H a v a n a E l e c t r f c R a i l w a y L i g h a n d 
c l o n e s d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , n o es I P o w e r , p a r a q u e e n c i e n d a l a s l á m -
n e c e s a r i a p a r a e s t a s a t e n c i o n e s , p u e s I P a r a s d e n i t r o y l o s f a r o l e s d e l a l u m -
d e s p u é s d e a p l i c a r l e l o s v a r i o s i n - b r a d o p ú b l i c o s i t u a d o s e n e l i t i n e 
g r e s o s q u e l a L e y d e t e r m i n a , q u e d a r a r i o ^ u e r e c o r r e r á e l e n t i e r r o 
u n s o b r a n t e o s u p e r á v i t d e 3 4 2 m i l 
0 3 0 p e s o s 4 8 c e n t a v o s . 
P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a , e n l a 
H a b a n a , a 2 4 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
( f . ) A l f r e d o Z a y a s . 
C O N G R E S O M E D I C O L A T I N O -
A M E R I C A N O 
A l H o n o r a b l e C o n g r e s o d e l a R e p ú -
. b l í c a : 
E n e l ú l t i m o C o n s e j o d e S e c r e t a -
r i o s d e l D e s p a c h o h i z o p r e s e n t e e l 
q u e l o es d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
l o q u e s i g u e : 
" L l a m o l a a t e n c i ó n a c e r c a d e l h e -
c h o d e n o h a b e r s e I n c l u i d o e n l o s 
d e 
L A P O L I C I A 
T a m b i é n h a c u r c a d o I n s t r u c c i o n e s 
e l p r o p ó s . t o d e c u b r i r l a G u a r d i a d e • a r m a 
Se h i z o d o s c o r t e s e n f o i -nu 
M u ñ o z - I c r u z s o b r e t i p e c h o . 
Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . ) L e v a n t á n d o s e se d l i ¿ j o h a c i a e l 
( F . ) D r . C . S u á r e z d e l C o l l a d o , s a c e r d o t e , p e r o u n o s m n i l n t r c s q u o 
¡ e s t a b a n a r r o d i l l a d o s c e r c a l a l t a r 
A L O S L I B E R A L E S D E L T E R M I N O se a p o d e r a r o n d e l T a n á t i c o . -
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A E l s a c e r d o t e c o n t i r . V t Ql s a n t c i 
E n . v i s t a d e q u e l o s r e s t o s m o r t a - o f i c i o c u a n d o 1a p o l i c í a 00 l i i z o - a r -
l e s d e l q u e f u é n u e s t r o n o b l e c o m p a - ; g o d e l h e r i d o p a r a t r u i a í a r l o a 
ñ e r o V í c t o r M u ñ o r l l e g a r á n a l a H a - i u n a a m b u l a n c i a 
b a ñ a h o y m a r t e s , e f e c t u á n d o s e s u se - ! E l d e s g r a c i a d o s e r á p u e o t o b a j o 
a l J e f e d e l a P o l l c í d N a c i o n a l , p a r a ' pe l10 e l m i é r c o l e s 2 , s u p l i c o a m i s ; o b s e r v a c i ó n c o m j m a n i i r e l i g i o -
q u e l o s v i g i l a n t e s n e c e s a r i o s c u b r a n • c o r r é l l g l o n a r i o s q u e e n s e ñ a l d e r e s - so . 
l a c a r r e r a , c u i d a n d o d e l m a y o r o r - ' P e t n a l d e s a p a r e c i d o s u s p e n d a n l a s . D e c l a r ó q u e h a b í a a s s í i l c h ¡pa 
d e n . ( f i e s t a s p o l í t i c a s y u e d e b e n e f e c t u a r - 1 s e r v i c i o s e n l a c a t e d r a i t o . i r e g a l a ^ 1 f i e s t  l í t i    t  i s e r v i c i o s 
se e n e s t o s d o s d í a s y e s p e c i a l m e n t e ! r i d a d d u 
c a t e d r a i 
r a n t e u n ; ; " i o . 
g r e g a n d e n u e v o en e l t e m p l q . se 
se o í a n s o l o d u r a n t e e l t r a y e c t o , s u s | h a c e l a e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o Sa-
h a b i t a n t e e c o n r e s p e t u o s o s i l e n c i o ! c r a m e n t o , y d e s p u é s d e l a s p r e c e s d e I P r e s u p u e s t o s N a c i o n a l e s r e c i e n t e -
p r e s e n c l a r o n e l p a s o d e l a c o m i t i v a , c o s t u m b r e se d a c o n E l l a b i f e n v e - j m e n t e a p r o b a d o s l a c a n t i d a d d e 5 0 
n i d a a l p ú b l i c o . 1 m l l p e s o s q u e p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
O r g a n i z a d a n u e v a m e n t e l a p r o c e - d e l C o n g r e s o M é d i c o L a t l n o - A m e r l -
s i ó n se d i r i g e a l a e s t a c i ó n , a r r a n - can0> e n l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , 
c a n d o e l t r e n a l a s 1 2 , d e s p i d i e n d o | ( u é c o n c e d i d a p o r L e y d e l C o n g r e s o , 
G u a n a j a y a s u s ; s a n c i o n a d a p o r e l E j e c u t i v o . " 
E n l a p u e r t a d e l a I g l e s i a , r e c i 
h i e r e n a l o s e x c u r s i o n i s t a s e l I l u s -
t r í s i m o O b i s p o d e P i n a r d e l R í o 
M o n s . M . R u l z ; e l P . F r a y J o s é V i -
c e n t e , P r J o r d e l o s C a r m e l i t a s d e I l o s h a b i t a n t e s d e 
S a n F e l i p e , e l d o c t o r O s c a r B a r c e - 1 h u é s p e d e s e n t r e v í t o r e s y a p l a u s o s , 
l ó G r a n C a b a l l e r o d e C o l ó n , c o n u n 1 c u a l c o r r e s p o n d e a c i u d a d a n o s , c u l -
n u t r i d o g r u p o d e C a b a l l e r o s d e C o - 1 t o s . e d u c a d o s y c í v i c o s . 
l ó n d e l a H a b a n a y e l P á r r o c o d e 
G u a n a j a y P . J o s é M a r í a G a r c í a . 
E l t e m p l o q u e es e s p a c i o s o y v e n -
t i l a d o , f u é o c u p a d o t o t a l m e n t e . 
E l a l t a r m a y o r l u c e h e r m o s o 
a d o r n o . 
D a p r i n c i p i o l a m i s a , o f i c i a n d o 
M o n s . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r n a d o r 
e c l e s i á s t i c o . 
L e a y u d ó e n e l a c t o e l G u a r d i á n 
d e l o s f r a n c i s c a n o s d e G u a n a b a c o a . 
E l M u y I l u s t r e O b i s p o d e P t o a r 
d e l R í o d i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s d e s d e 
e l p ú l p i t o . 
E n s e i s a l t a r e s d i f e r e n t e s , y p o r 
o t r o s t a n t o s s a c e r d o t e s , s e d i ó l a S a -
g r a d a C o m u n i ó n a c e r c á n d o s e a l a 
M i s e E u c a r í s t i c a l o s 5 0 0 e x c u r s i o -
n i s t a s y m u c h o s v e c i n o s d e G u a n a -
j a y . 
T e r m i n a d a e s t a p a r t e , s e p r e p a r ó 
e n l o s s a l o n e s d e l r e s t a u r a n t A m é -
E l v i a j e d e r e g r e s o se h i z o d e n -
t r o d e l a m á s c o r d i a l a l e g r í a , y p a -
r a l o s P o b r e s d e l a s C o n f e r e n c i a s 
d e S a n V i c e n t e , e s t a b l e c i d a s e n l a 
p a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í , 
u n a c o m i s i ó n d e j ó v e n e s r e c o r r e l o s 
c o c h e s y a l f i n a l o b t i e n e u n a c o l e c -
t a d e $ 3 6 c o n 1 9 c e n t a v o s , a c t o m u y 
s i m p á t i c o q u e m e r e c i ó a p l a u s o s . 
A l a s t r e s m e n o s 1 0 l l e g á b a m o s 
a l a T e r m i n a l . 
P r e s e n c i a m o s e l d e s f i l e , q u e f u é 
h e r m o s o . 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l a s 
L a p o l i c í a d e t r á f i c o a l i n e a r á l o s 
a u t o m ó v i l e s y c a r r u a j e s d e l a c o m i - 1 ^ a n u n c i a d a e n e l b a r r i o d e C h á v e z 
t i v a q u e d e b e r á n s i t u a r s e e n l a c a - , P a r a e l j u e v e s t r e s d e l c o r r i e n t e , 
l i e d e V i r t u d e s d e s d e G a l i a n o h a - * J o s é M a r í a d e l a C u e s t a , 
c í a B e l a s c o a í n y e n l a c a l l e d e G a - ] P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o ¡ N E W Y O R K J u l i o 3 0 
A V E N T U R A I N T E R R U M P I D A 
l l a n o h a s t a e l m a r . 
C O R O N A 
L o s e m p l e a d o s d e l a P r e s i d e n c i a 
y S e c r e t a r í a d e l A . y u n t a m i e n t o h a n 
a c o r d a d o o f r e n d a r u n a h e r m o s a c o -
r o n a d e f l o r e s n a t u r a l e s a l a m e m o -
r i a d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
A s i m i s m o y p o r p l a u s i b l e I n i c i a t i -
v a d e l o s e m p l e a d o s F r a n c i s c o P o -
y o , M i g u e l O j e d a y J , D í a z M o l i -
n e r o , h a n a c o r d a d o c o n t r i b u i r c o n 
u n d í a d e h a b e r a l a s u s c r i p c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , J u l i o 3 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r f a l l e c i ó e l r e s p e t a b l e c a b a - 1 
l l e r o d o n M i g u e l A m é z a g a . A d m i -
n i s t r a d o r d e l C e n t r a l " E l l a " , s i e n d o h a b í a n s i d o d e s c u M e r t a á y 
t r a s l a d a d o e l c a d á v e r e m b a l s a m a d o 1 l o s b o t e s s a l v a v i d a s d e l . V a j e s n c . 
a é s t a e n u n t r e n e s p e c i a l d e l a , l a p o l i c í a n o t i f i c ó d e 10 
A l s a l i r e l t r a - a t l á n - i C o i n . i " \ > r 
} d e l m u n d o M a j e s t i c pa - 1 S o u t h . i p -
I t o n a y e r a m e d i o d í a co- i^a!) : ! taija 
¡ s u s p a s a j e r o s a d o ^ q u a i- . j i»a!>i::i i 
• p a g a d o s u p a s a j e . E í t c e r u n A . i - i 
I M u l l e r y K t h a e n n e F l c n i i i i ^ d o s 
¡ a m i g u i t a s d e t r e c ? a ñ o s m K r i v í a l l 
¡ c e r c a d e l o s m u e l i e s d e l a L i r e W h i 
| t e S t a r . , 
E s t a m a ñ a n a t e m p r u i c pc r ? c i -
b l ó u n r a d i o g r a m a . a ; rauCtr ; ü l o q u e 
1110 d e 
a b i e r t a p o r n u e s t r o c o l e g a " L a P r e n - , C o m p a ñ í a " C u b a " ; e f e c t u á n d o s e e l s u s f a m i l i a s . E l v a p o r ^ 
N o es n e c e s a r i o d e m o s t r a r a l H o -
n o r a b l e C o n g r e s o l a s i t u a c i ó n d e s -
a i r a d a q u e se c r e a r í a a l E s t a d o C u -
b a n o s i p o r f a l t a d e r e c u r s o s p e c u - ¡ s a " a f a v o r d e l a f a m i l i a d e l p o b r e 1 e n t i e r r o e n ^ t a r d e de h o y c o n g r a n 
c o n c u r r e n c i a . 
L a m é n t a s e l a m u e r t e d e t a n d i g n a 
p e r s o n a , q u e s u p o c o n q u i s t a r s e p o r 
s u s b o n d o s i d a d e s f r e n t e a d i c h o C e n -
t r a l , a f e c t o s i n e x t i n g u i b l e s . 
P e r ó n . — C O R R E S P O N S A L . 
M a r í a s d e l o s S a g r a r l o s p o r s u a c t o | se r e d u j o l a p r o p o r c i ó n c o n q u e c o n -
d e f ó p ú b l i c a , e n p r o d e l a r e l i g i ó n 1 t r i b u y e e l E s t a d o a l s e r v i c i o d e l a 
y e n p a r t i c u l a r a l D i r e c t o r d e l a s | P o l i c í a d e s e g u r i d a d y O r d e n P ú b l l -
M a r í a s , e l P r o v i n c i a l P . G u e r r a . c o e n l a C a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a y 
n i a r l o s , a c a u s a d e e s a i n a d v e r t e n - I V í c t o r e i n v i t a r a s u s c o m p a ñ e r o s 
c i a , se v i e r a o b l i g a d o a s u s p e n d e r d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l a 
u n a c t o d e t a n t a t r a s c e n d e n c i a y q u e | c o n t r i b u i r t a m b i é n c o n o t r o d í a d e 
t a n t o h o n o r t r a e a l a R e p ú b l i c a , h a b e r , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e , se d e s i g n ó 
l a c i u d a d d e l a H a b a n a p a r a ese 
C o n g r e s o a p e t i c i ó n d e l o s R e p r e -
s e n t a n t e s d e C u b a e n e l a n t e r i o r . 
S i n p r o d u c i r e n e l P r e s u p u e s t o 
d e s e q u i l i b r i o a l g u n o , p u e d e a p r o -
p i a r s e d i c h a s u m a . E n e f e c t o , p o r 
u n a L e y d e p r i m e r o d e j u l i o a c t u a l 
B a t o s a c t o s d e b e n r e p e t i r s e , c o n 
f r e c u e n c i ' a , p a r a d a r t e s t i m o n i o p ú -
b l i c o d e q u e e l p u e b l o d e C u b a es 
g e n u : ' n a m e n t e c a t ó l i c o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
p o r o t r a L e y d e I g u a l f e c h a se des-
t i n ó a c i e r t a s a t e n c i o n e s d e l a Se -
c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s l a c a n t i d a d y a i n c l u i d a e n 
P r e s u p u e s t o q u e e l E s t a d o d e j a r á d e 
p a g a r p o r a q u e l l a r e d u c c i ó n . C o m o 
r e s u l t a q u e d e s p u é s d e c u b i e r t a s d i -
c h a s a t e n c i o n e s de l a S e c r e t a r í a d e 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
s a b a t p o r e s t a f a y m a l v e r e a c l ó n d e l t a n t e . " P e r o a r e q u e r i m i e n t o d e l ¡ e x l 8 t e u n s u p e r á v i t e n l a s c a n t l d a -
( O o n t l n u a d ó n d e l a p á g . P R I M E R A ) 1 f o n d o s d e l a C o r p o r a c i ó n d e l a c u a l S e c r e t a r i o d e l a J u n t a , e l s e ñ o r C a r - d e s q u e a ese f i n se d e s t i n a n , es p e -
e r á d i r e c t o r y V i c e p r e s i d e n t e , a c u - | s o n m o d i f i c ó e l p l a n y d i j o e s t a r ! 8 l b l e c u m p l i r l a L e y q u e s e ñ a l ó d l -
H H n m a n n . p a ñ l a P e t r o l e r a a l a T a b a s c o E x - [ O a r l a y q u e l o s c u a t r o a s í d e s i g n a - ^ c h a s a t e n c i 
• U p i l i d l l l l . . , p o r t a c i ó n C o m p a n y , y a c u s ó a B e n - d o s n o m b r a r í a n e l q u i n t o r e p r e s e n - j I l l 8 t r t i c c l ó n 
V A C A R A N L A S O F I C I N A S 
E l A l c a l d e h a d e c r e t a d o l a v a c a -
c i ó n d e l a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s 
m i e n t r a s e s t é i n s e p u l t o e l c a d á v e r 
d e n u e s t r o d i s t J n g u i d o c o m p a ñ e r o 
d e r e d a c c i ó n y V i c e p r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z 
y R i e r a . 
D e e s t e d e c r e t o se e x c e p t ú a n l a s 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s y e l N e g o c i a -
d o d e T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n , q u e 
e s t á n r e a l i z a n d o u n a l a b o r í m p r o b a 
e n e l c a m b i o d e l a s c h a p a s d e t o d o s 
l o s v e h í c u l o s q u e c i r c u l a n p o r l a 
C i u d a d . 
P o r a c u e r d o d e l A y u n t a m i t e n t o v a -
c a r á n t a m b i é n l a s o f i c i n a s d e l a 
C á m a r a M u n i c i p a l . 
o c u r r i d o a 
t ' . s taba t a n 
d i s t a n c i a d o c u a n d o f u . r o n ' l e s v u -
b i e r t a s l a s j ó v e n e s q u e l a l . r á q m 
l l e v a r l a s a I n g l a t e r r a y v o l v e r l a s a 
t r a e r a n o s e r q u e p o r r a í a c a s u a l i -
d a d p u e d a n s e r t r a s l á d a l a s e n p l e -
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V a p o r " O R I T A " , e l 2 3 d e A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , e l 1 1 d e Sep-
t i e m b r e . 
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V a p o r " E B R O " , e l 1 2 d e a g o s t o . 
V a p o r " O R C O M A " , e l 2 3 d e A g o s -
P a r a N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " , 3 0 J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 2 9 A g o s t o . 
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N e y Y o r k , p o r e l p r e c i o de $100. v i a j e de i d a y v u e l t a , con v a l i d e z p a r a s e l i 
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c o m i d a a la e s p a ñ o l a , c o n s a b r o s o v i n o t i n t o y p a n f r e s co a d i s c r e c i ó n . 
S e r v i c i o q u i n c e n a l d a N e w Y o r k a E u r o p a p o r l o s l u j o s o s y r á p i d o s r a p o 
res de e s t a C o m p a ñ í a . 
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L A P O R C I U N C U L A 
E l m e s d e a g o s t o e m p i e z a c o n l a 
I n d u l g e n c i a d e l a P o r c i ú n c u l o , e l c ó - ; 
l e b r e " P e r d ó n " , a m p l i o , g e n e r o s o , • 
t o t a l , q u e l a c a r i d a d s e r á f i c a d e S. I 
F r a n c i s c o r e c a b ó d e l c i e l o p a r a l o s 
f i e l e s d e t o d a l a c r i s t i a n d a d . 
¿ O u i é n h a y q u e d e s c o n o z c a e l 
o r i g e n t i e r n í s i m o , d i v i n a m e n t e p o é -
t i o ó d e l c e l e b é r r i m o P e r d ó n ? N a d a I 
V a l e q u e l a h i p e r c r í t i c a — q u e es l a I 
c r í t i c a v u e l t a l o c a — n a d a i m p o r t a | 
q u e l a h i p e r c r í t i c a , q u e t o d o l o p o - • 
n e e n d u d a , h a y a o s a d o d u d a r t a m - j 
b i é n d e l o r i g e n t r a d i c i o n a l e h i s t ó - | 
r i c o d e l d u l c í s i m o p r i v i l e g i o f r a n - i 
c i s c a n o . N a d a v a l e n l o s i n s i d i o s o s . í 
¿ Q u i é n "sabe l a v e r d a d d e l a s c o s s ! 
v i e j a s ? , d e s d e e l p u n t o y h o r a e n i 
q u e n o s c o n s t a p o r d o c u m e n t o s a u - ¡ 
t é n t i c o s , c o n t e m p o r á n e o s d e l " P o - i 
v e r e l l o " , q u e e l P e r d ó n d e l a P o r - I 
c i ú n c u l a t u v o p r e c i s a m e n t e e l o r í - { 
g e n q u e l a t r a d i c i ó n l e h a c o n s e r - I 
v a d o a t r a v é s d e l o s s i g l o s . 
C o n s t a , e n e f e c t o , q u e e l d í a 3 1 i 
d e o c t u b r e d e 1 2 7 7 , a n t e n u m e r o s o s ' 
t e s t i g o s y e l N o t a r i o p ú b l i c o d e I 
A r e z z o , d e p u s i e r o n d o s F r a n c i s c a - i 
n o s . F r a y B e n i t o d e A r e z z o " q u i e n ! 
e s t u v o c o n S a n F r a n c i s c o c u a n d o | 
a u n v i v í a e l S a n t o " , y F r a y R a n i e - | 
r o d e A i r e z z o , a m i g o í n t i m o d e F r a y | 
. M a t e o , u n o d e l o s d i s c í p u l o s p r i - ; 
m i t i v o s d e F r a n c i s c o . E n e s t e d o c u - I 
m e n t ó ( S a b a t i e r , C o l l e c t i o n , I I ) a s e | 
g u r a n l o s d o s F r a n c i s c a n o s h a b e r I 
o í d o d e l a b i o s d e F r a y M a s e o , q u i e n 
e r a " l a m i s m a v e r a c i d a d " , — h o m o 
v e r i t a t i s — , q u e é l . F r a y M a s e o e n 
p e r s o n a , h a b í a i d o c o n F r a n c i s c o 
d e P e r u s a a s o l i c i t a r d e l p a p a H o -
n o r i o l a i n d u l g e n c i a d e l a P o r c i ú n -
c u l a , » 
E l g r a n f r a n c i s c a n ó f i l o J o h a n n e s 
J o e r g e n s e n , q u i e n e n e s t a c u e s t i ó n 
p e c a d e p u e r i l m e n t e m e t i c u l o s o , c o n 
f i e s a q u e e l d o c u m e n t o " e s t á p r o -
v i s t o d e u n a p e r f e c t a c o r r e c c i ó n e n 
t o d o s l o s d e t a l l e s d e s u f e c h a " . P e -
r o a ñ a d e c o n c i e r t a t r i s t e z a q u e n o 
p o s e e m o s l e o r i g i n a l . L o c u a l s e r á 
v e r d a d , p e r o S a b a t i e r q u e h a d e d i -
c a d o a a s u n t o s f r a n c i s c a n o s u n a 
, a t e n c i ó n m a s s u t i l y u n e s t u d i o m a s 
d e s p a c i o s o q u e e l q u e r i d o c o n v e r s o 
d a n é s , s a b e d e u n a c o p i a q u e se 
c o n s e r v a e n A s í s , y q u e e v i d e n t e -
m e n t e p e r t e n e c e a l s i g l o X I I I . ( S a -
b a t . C o l l e c t i o n , I I . ) 
D e s u e r t e q u e l a c r í t i c a , p o r e s t a 
v e z , c o n f i r m a y r o b u s t e c e l a v o z d e 
l a t r a d i c i ó n , y b u e n o es q u e l o se -
p a n a q u e l l a s b e n d i t a s a l m a s q u e 
t e m b l e q u e a n c u a l l u c e c i l l a s o s c i -
l a n t e s a l s o l o n o m b r e d e l a c r í t i -
c a . . . L a c r í t i c a s e n s a t a es l a m e -
j o r a m i g a d e l a v e r d a d . D e l a v e r -
d a d d e e s t e P e r d ó n i n e n a r r a b l e , p o r 
. e j e m p l o . 
P e r d ó n m e d i a n t e e l c u a l l a g r a -
c i a d e C r i s t o , a ñ o t r a s a ñ o , h a p u -
r i f i c a d o i n c o n t a b l e s a l m a s : p e r d ó n 
m e d i a n t e e l c u a l , a ñ o t r a s a ñ o . h a s -
t a q u e s o b r e v e n g a e l a c a b a m i e n t o 
d e l o s s i g l o s , l a d i v i n a c a r i d a d d e l 
P o v e r e l l o i r á r e s c a t a n d o d e l a s l ó -
b r e g a s ' m a n s i o n e s d e l P u r g a t o r i o 
m á s a l m a s q u e a r e n a s h a y e n l o a 
m a r e > y m a s q u e h a y e s t r e l l a s e n 
e l a z u l f i r m a m e n t o . P e r d ó n q u e p l e -
n a m e n t e j u s t i f i c a y e x p l i c a l a f ó r -
m u l a m í s t i c o - t e o l ó g i c a d e — P e r 
F r a n c i s r u m a d M a r i a b , p e r M a r i a m 
a d J e s u m — d e l a M a r i o l o g í a s e r á f i -
c o - o r t o d o x a . 
A q u e l e p i s o d i o , d e u n s i m b o l i s m o 
p r o f u n d o y a l e n t a d o r , q u e n a r r a n 
l o s T r e s c o m p a ñ e r o s , T a m á s d e C e -
l a n o y o t r o s p r i m i t i v o s h i s t o r i a i o -
r e s d e l a v i d a d e S a n F r a n c i s c o , se 
h a c e r e a l i d a d c o n s o l a d o r a e n l a I n -
d u l g e n c i a d e l a P o r c i ú n c u l a . 
A c i e r t o v a r ó n p i a d o s o a c o n t e c i ó -
l e c i e r t a n o c h e v e r e n s u e ñ o s a t o -
d o s l o s h o m b r e s d e l m u n d o e n t o r -
n o a l a P o r c i ú n c u l a , c i e g o s , c r u z a -
d a s l a s m a n o s y a l z a d o e l r o s t r o , 
p i d i e n d o a l A l t í s i m o e l do-n d e l a 
v i s t a . Y a c a e c i ó q u e , e s t a n d o e l l o s 
a s í , se e n t r e a b r i e r o n l o s c i e l o s y u n 
g r a n r e s p l a n d o r p o s ó s e s o b r e l a P o r -
c i ú n c u l a , y t o d o s a q u e l l o s l a m e n t a -
b l f i s y g i m i e n t e s c i e g o s v i e r o n l a 
l u z d e l s o l j y la l u z d e l a s a l v a c i ó n 
e t e r n a . 
E L D O N D E D I O S 
Y a h o r a , s u a v e s l e c t o r a s , l e c t o r e s 
s e s u d o s , n o q u e r á i s d e s p e d i c i a r e l 
c inn d e D i o s q u e se n o s e n t r a p o r 
l a s p u e r t a s d e c a s a . 
L a s a l m a s p i a d o s a s s a b e i l b i e n e n 
q u é c o n s i s t e e l J u b i l e o d e l a P o r -
c i ú n c u l a y l a s c o n d i c i o n e s y e l m o d o 
d e l u c r a r l o . E l t i e m p o h á b i l e m p i e -
z a a l a s 1 2 d e l d í a p r i m e r o d e 
a g o s t o y n o se c i e r r a h a s t a l a s d o -
c e . d e l a n o c h e d e l d í a d o s . Y c o m o 
l a i n d u l g e n c i a se g a n a t o t i e s q u o t i e s 
u n a p l e n a r i a c a d a v e z , s o n c a s i s i n 
n ú m e r o l a s q u e se p u e d e n l u c r a r . 
L o s r e q u i s i t o s q u e h a y q u e l l e -
n a r p a r a eso s o n l o s s i g u i e n t e s : H a y 
q u e c o m u l g a r e l p r i m e r o d e a g o s t o 
o e l d í a d o s . H a y t a m b i é n q u e c o n -
f e s a r . Y l o s q u e a c o s t u m b r a n a c o -
m u l g a r d i a r i a m e n t e o a m e n u d o 
c i n c o o s e i s v e c e s a l a s e m a n a , n o 
n e c e s i t a n c o n f e s a r s e , p o r q u e y a se 
s u p o n e q u e e s t á n e n g r a c i a y q u e l o 
h a c e n f r e c u e n t e m e n t e . P e r o r e s p e c -
t o a e s t o , es c o n v e n i e n t e q u e c a d a 
c u a l se a t e n g a a l c o n s e j o y d i c t a -
m e n d e s u c o n f e s o r . 
H a y q u e h a c e r v i s i t a d e I g l e s i a . 
L a v i s i t a c o n s i s t e e n e n t r a r e n e l 
t e m p l o y r e z a r a l g u n a o r a c i ó n . A c e r 
c a d e c u á n t o o q u é se h a d e r e z a r , 
n a d a h a y d e t e r m i n a d o ; p e r o t i e n e 
q n e s e r o r a c i ó n v o c a l , n o b a s t a n d o 
l a m e r a m e n t e m e n t a l . E n t r e n o s o -
t r o s l o s f r a n c i s c a n o s l o g e n e r a l es 
r e z a r s e i s p a d r e n u e s t r o s , a v e m a r i a s 
y g l o r i a s e n c a d a v i s i t a ; p e r o c o n 
r e z a r t r e s se c u m p l e l o m i s m o y se 
g a n a l a i n d u l g e n c i a . 
A d v e r t i m o s q u e n o es p r e c i s o t e -
n e r h e c h a s l a C o n f e s i ó n y l a C o -
m u n i ó n d e n t r o d e l t i e m p o h á b i l ; 
c o n t a l q u e se o b s e r v e l o q u e h e m o s 
a p u n t a d o r e s p e c t o d e l a r e c e p c i ó n 
d e S a c r a m e n t o s , v a l e n l a s v i s i t a s 
h e c h a s y se g a n a n l a s i n d u l g e n c i a s 
p l e n a r i a s . 
L a i n d u l g e n c i a p u e d e a p l i c a r s e 
u n a a s í p r o p i o — y c o n v i e n e a p l i -
c a r s e v a r i a s , p o r s i ' a c a s o — y l a s d e -
m á s a l a s a l m a s d e l P u r g a t o i l o . 
N o se p u e d e n a p l i c a r a o t r a s p e r -
s o n a s v i v a s . Y a l h a c e r l a a p l i c a -
c i ó n , h a y q u e d e t e r m i n a r e l d i f u n t o 
•a q u i e n se a p l i c a , y n o b a s t a 
l a a p l i c a c i ó n e n g l o b o a l a s a l m a s 
d e l P u r g a t o r i o . H a y q u e d e c i r m e n -
t a l m e n t e : E s t a i n d u l g e n c i a p o r m i 
d i f u n t o p a d r e , o p o r m i m a d r e d i -
f u n t a . . . Y es m u y c o n v e n i e n t e se-
• a l a r u n a s e g u n d a i n t e n c i ó n : s i n i 
m i p a d r e n i m i m a d r e l a n e c e s i t a , 
sea e n a l i v i o d e f u l a n o o z u t a n o . 
E s t 3 s i n t e n c i o n e s b a s t a y c o n v i e -
n e l l e v a r l a s h e c h a s p r e v i a m e n t e p a -
r a t o d o e l d í a , y n o a n d a r e n c a d a 
v i s i t a e s t r u j a n d o l a c a b e z a . N o se 
o l v i d e q u e c a d a v i s i t a s u p o n e u n a 
. a l i d a d e l t e m p l o . 
Y n a d a m á s s o b r e e s t o , p o r q u e s i 
i T g u n a c i r c u n s t a n c i a se m e h á ' o l -
v i d a d o , y o s é q u e l a r e c o r d a r á n 
m i s p i a d o s o s l e c t o r e s . " 
M A R I A N O F I L O , 
D e l a r e v i s t a " S a n A n t o n i o " d e 
l o s P a d r e s F r a n c i s c a n o s d e l a H a -
b a n a . 
C T L T O S E N S A N F R A N C I S C O C O N 
M O T I V O D E L J L B I L E O D E L A 
P O R C I U N C U L A . 
H o y a l a s s i e t e s o l e m n e S a l v e . 
M a ñ a n a , a l a s s i e t e y m e d i a m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s n u e v e 
se e x p o n d r á S. D . M . y p e r m a n e c e r á 
d e m a n i ü e s t o d u r a n t e t o d o e l d í a ; 
a c o n t i n u a c i ó n s e r á l a M i s a s o l e m -
n e a t o d a o r q u e s t a . O f i c i a r á e n e l l a 
M o n s . A r t e a g a , P r o v i s o r d e l a D i ó -
c e s i s d e l a H a b a n a . 
A l a s s i e t e p . m . se r e z a r á l a c o -
r o n a f r a n c i s c a n a , c á n t i c o s y r e s e r -
v a d e S. D . M . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
I n d u l g e n c i a d e P o r c í n c u l a 
D e s d e e l m e d i o d í a d e l p r i m e r o d e 
A g o s t o h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h e 
d e l d í a d o s p u e d e n g a n a r t o d o s l o s 
f i e l e s l a i n d u l g e n c i a d e P o r c í n c u l a 
t a n t a s v e c e s c u a n t a s v i s i t a r e n a l -
g u n a s I g l e s i a s f r a n c i s c a n a s . S o n 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s l a c o n f e s i ó n 
l a c o m u n i ó n y l a o r a c i ó n v o c a l . S o n 
a p l i c a b l e s a s í m i s m o y a l a s a l m a s 
d e l P u r g a t o r i o . 
C u l t o s : D í a l o . A l o s c u r e c e r d e 
e s t e d í a se r e z a r á l a C o r o n a S e r á f i c a 
y a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á s a l v e 
s o l e m n e . 
D í a 2 : A l a s 7 y m e d i a , m i s a d e 
C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o d o s l o s 
f i e l e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s m i e m -
b r o s d e l a T . O . 
A l a s 9 l a s o l e m n e c o n o r q u e s t a , 
o f i c i a n d o e n e l l a e l S e c r e t a r i o d e l a 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , M o n s e ñ o r 
G u i d o P o l e t t i , y p r e d i c a n d o e l M u y 
I l u s t r e D r . M a n u e l A r t e a g a , V i c a -
r i o G e n j r a l y P r o v i s o r d e l a D i ó c e -
s i s d e l a H a b a n a . 
A l o s c u r e c e r , l o s c u l t o s c o m o a y e r 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s f i e l e s l a 
i g l e s i a e s t a r á a b i e r t a h a s t a l a s n u e -
v e d e l a n o c h e d u r a n t e e s t o s d í a s . 
U N C A T O L I C O . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R P A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e , 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h l d r o c e l e , s l f l l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
33 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24978 H J l 
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraxOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32. b a j o s . 
C i -
ne-
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
n i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a j r f t n - . 
P u í a n o d e l H o s p i t a l M u n i c p t l . G W 
oftlotro d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . C i r u -
e l a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de b*-
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a . 6 8 . 
T e l é f o n o A - S 1 2 1 . 
C8739 I n d . 10 m y 
D R , R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t l s m o , 
¿ 1 . 1 ( eczema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
S á h P t e s d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h l d r l a . e n -
r i r A r o l l t i a j aQuecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
fenoedadefl n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
1 1 E c o b a r , 162 a n t i g u o , b a j o . N o h a -
ce " v ü t a s a d o m i c i l i o . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c l a c l d a Ca I 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 1 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 81 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u l r U r g l c a a . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o . J l 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E ^ e c l a l l z a d o en 
O r t o d o n c l a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . O b i s p o 86. a l t o s . T e l é -
f o n o A - 1 8 8 7 . 
28707 2 a r 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r r a e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5 . 
R a y o s X . A n á l i s i s e t c . D o c t o r F r a y d e . 
27795 28 J l 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i -
d a d e s de H a r w a r d . P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a B . C o n -
s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M 1 S -
dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n Q f o -
c e d l m l e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s que sean. C o n s u l t a s d i a r i a s d t 
12 a 3 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . 
R e i n a 9 0 . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
v ^ o e c l a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
a r e C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o . 
n ^ r - ^ - o 3 8 , 
C5991 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s . G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s -
t a d . 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n 
R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g u n a s . 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o haco v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R Ü J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 53, b a j o s . 
C3145 3 1 d - l o . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t i s C r ó n l » 
c a d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o . 1 0 5 . 
é T d r . c e u o R . L E N D I A N 
t í o t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
= P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 33, a l t o s . T e -
f é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
l é M i P s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r -
d i I s p e c i a l m e n t e ^ d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u W í i e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 3 8 . D e 13 a 3 . 
D I A l o . D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s P e d r o A d - V I n c u l a , V e r o y N e -
m e s i o , c o n f e s o r e s ; F é l i x de G e r o n a , 
J u s t i n o y M e n a n d r o , m á r t i r e s ; s a n t a s 
Fe , E s p e r a n z a y C a r i d a d , v í r g e n e s , m á r -
t i r e s ; T e n e s i n a . v i r g e n y S a l o m o n a , m a -
d r e de l o s s i e te M a c a b ( % ! . 
Desde l a h o r a de p r i m e r a s v í s p e r a s , 
h a s t a m a ñ a n a a l p o n e r s e e l s o l , p u e -
de g a n a r s e l a i n d u l g e n c i a d e l J u b i l e o 
de l a P o r c i ú n c u l a , en l a s i g l e s i a s de 
San F r a n c i s c o , donde e x i s t a c o m u n i d a d 
de l a S e r á f i c a O r d e n , y t a m b i é n l a s 
q u e p o r c o n c e s i ó n de l a S a n t a Seda t e n -
g a n p r i v i l e g i o p a r a es te J u b i l e o . 
San V e r o , o b i s p o y c o n f e s o r . — N u e s -
t r o S a n t o T u é d i s c í p u l o de l o s a p ó s t o -
les y e l q u i n t o o b i s p o de V l e n a , consa -
g r a d o y e n v i a d o a a q u e l l a I g l e s i a p o r 
e l p a p a San A l e j a n d r o . 
E n t i e m p o s d e l e m p e r a d o r T r a j a n o 
a r r e c i a n d o l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a l o s f i e -
les c r i s t i a n o s . San V e r o se r e f u g i ó en 
R o m a p e r o e l S u m o P o n t í f i c e San P í o 
l o c o n f i r m ó en e l o b i s p a d o y l o m a n d ó 
o t r a vez a su d i ó c e s i s . 
E n e l l a c o n t i n u é s u s t r a b a j o s apos -
t ó l i c o s h a s t a e l a ñ o 136, en q u e m u r i ó 
m a r t u - l z a d o , d e s p u é s de u n p o n t i f i c a d o 
d e _ v e l n t i d Ó 3 a ñ o s y a l g u n o s m e s e s . 
n i ñ e e . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a anuía 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a n n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r I n -
c u r a b l e s . É v 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c l e n t l t l c o y 
e l m á s e f i c a z q u e se conoce. M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
sue ro , en E u r o p a y en M é o l c o . 
D R . E . C A S T E L X . S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p i e l f 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . , ^ 
C5480 I n d - 12 J1 
P r o f . C l á r e n t e H . M a c d o n a l d 
E s p e c i a l i s . < t en M a s a g e de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza y 
' o t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c i e n t í f i -
cos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
i n o A - 2 4 9 9 . - • 
327-40 26 A g . 
DIRECTORIO 
PROFESIONAL 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o tde N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o « ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s I - 2 3 4 ¿ y 
A - 2 5 5 3 . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
Dr. MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209 . D e 2 a 4 . 
C2903 I n d - 3 ab 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
A B O G A D O 
i A m i s t a d , n ú m e r o 134. N o t a r l a . T e l í f o -
! no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Jn 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O G A D O 
M a n z a n a de G ó m e z N o . 349. H o r a s de 
? a 5. p . m . — T e l é f o n o M - 2 5 4 0 . 
31672 19 A g 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 J e -
s ú s M a r í a . 114. a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
E n f e r n i e d a a e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 6 4 1 8 . 
I n d 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c n l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, c o n -
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2, 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o i u » 
A - 8 6 2 7 . 
I n d . 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a . C o n s u l t a s de 1 a 4 . G a r g a n t a , 
n a r i z , o í d o s . C a m p a n a r i o , 3 3 . T e l é f o -
no A - 8 6 3 1 . H a b a n a . 
2S165 80 Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d ^ 9 a 11 y de 1 « ». P r » . 6o>.}2hJ>ntT* T e n i e n t e R e y y D r a g o n e a 
C l O i J » 
C A L U S T A S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s , M a n r i q u e , 
5(5. D e 12 a 4 , T e l é f o n o A - 4 4 7 4 , 
A L F A R O E H I J O 
V e r d a d e r o s q u l r o p e d l s t a s . A n u e s t r o » 
t r a b a j o s n o les f a l t a n i n ^ - ú r d e t a l l e . 
N a d i e p u e d e i m i t a r n o s en l a p e r f e c c i ó n , 
v e n g a a v e r n o s y f í j e s e b i e n . S i n c u -
c h i l l a , s i n p e l i g r o , s i n d o l o r , h o n o r a -
r i o s c ó m o d o s , a d o m i c i l i o , de dos pesos 
en a d e l a n t e . E j p e c l a l l d a d en d i a b é t i -
c o s . E n l e g a b i n e t e desde 1 p e s o . O b i s -
p o . 1 0 0 . M - 5 3 6 7 . . 
28782 3 a g 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 S . I n d u s t r i a . 3 7 . 
C3261 I n d - 2 3 a b 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i a 
E n e l d e s p a c h o , $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e s . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 n 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i d l a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . e n S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1040. 
31322 17 a g . 
L A B O R A T O R I O S 
C U N A R D 
a m d A N C H O R U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
S A B A X T A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe -
s o s . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
52 .50 . S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l . M - 1 5 5 8 , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d l a g n ó s t l -
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , 
p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n i 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , | 
K i n e s i t e r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a - 1 
t o r i o , e t c . , e t c . S a n L á z a r o , 4 6 . T e 
l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2532 I n d . 2 a b 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A B B O N A S 
M u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú -
m e r o 381 , e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 2 5 2 . 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E j 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
C o r a n a S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
" H A M M O N I A " 
f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
f i j a m e n t e e l 2 5 d e a g o s t o 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r u z , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H A M M O N I A , e l 5 d e j u l i o . 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 d e a g o s t o . 
P K E C I O S S B P A S A J E S B E D U O C J O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m b i n a d o c o a l a s T T M I T E D A 1 S E B Z -
C A X I . I K E S X H C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e a a i r e c t o s de N e w T o r l t • 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l a se de C á m a -
r a ) « 1 0 3 . B 0 . 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o c o n l a . . 2a. y 3 a 
c l a s e p a r a B O U L O G N B , ( F r a n c i a ) y 
K A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
A p a r t a d o 7 3 9 . — S a n I g n a c i o , 64, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2198 a l t l n d . - 1 7 m% 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l -
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . E s c o b a r . 47 
b a j o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . T e -
l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
C5955 3 1 d - l o . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p m R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n y e n c i p -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
31209 18 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
I l l a . m . y d e 3 a 5 p . m . T e l é f o -
i no A - S 7 9 1 . _ _ > 
" D R . L Ú C I U S L A M A R 
; A b o g a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v a 
i Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . Cuba , 
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 31 a g 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y 3 2 9 . T e l é f o -
no A - 8 3 1 6 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
r a z ó n " . C o n s u l t a s de 2 a 4 P e r s e v e r a n -
c í a . 52. a l t o s . T e l é f o n o F-2579 
C5979 31d- l í> 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
f a l ' / m l d f a ^ p y m ^ ^ M ^ n t ^ ^ T u n f o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n l -
C5978 3 1 d - l 0 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71 . 5 o . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
o p . m . 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d p -
m l c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d - 10 m y 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de las v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C n b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92 . « A v e n u e de C a -
m o e n s ( r o e F r a n k l l n . ) E l d o c t o r C a l l e 
no se aufccnta de P a r í s en e l v e r a n o . . 
23117 30 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sob re t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p a a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de" E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a ¿ e d r á t l c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d * k ) su g a b i n e t e a G e r v a s i o 1 2 « . 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 1» 31-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é -
f o n o 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . B O L A D O 
E x - l n t c r n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
v C l í n i c a d e l D r . \ A r a g ó n . C i r u g í a y 
M e d i c i n a de u r g e n c i a s . V i s i t a s a c u a l -
q u i e r h o r a , a v i s a n d o a Z u l u e t a 3 2 . T e -
l é f o n o A - 1 6 2 6 . Se d e d i c a c o n espec ia -
l i d a d p. l a t u b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , a s m a , r e u m a t i s m o 
e i m p o t e n c l r * . C o n s u l t a s de 9 a 12 en 
San M i g u e l 55 . T e l é f o n o A - 9 3 8 0 . P a r a 
l o s p o b r e s . M a r t e s y V i e r n e s de 8 a 1 1 . 
33323 30 a g . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a S a n a y E s c u e l a P r á c t ^ a de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a m y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
b a j o s . ' e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 2 4 2 2 . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B U J A N O D E L A Q U I N T A S S 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B , de 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 3 , 
~ D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la s a n -
g r e pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a fec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
28113 10 J l . 
D R . A N T O N I O P I T A 
T>« r e e r e s o de su v i a j e , e s t i . de n u ^ v o 
S f r l n t e de su I n s t i t u í M é d i c o Sec re -
c i o n e s i n t e r n a s . F l s o t e r a p i a S a n L á -
z a r o 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 o . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00 . ^ g ab 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
g o ! D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
finras de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
ñ o r a s de ^ ^ g 6 eSpec la les . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 125 . E n t r a d a p o r A n -
eeC9676 I n d - 2 3 * 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - 8 9 9 0 . 
2S621 • 2 a g 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r » . 
H a c e n p a g o s p o r l e c a b l e ; f a c i l i t a n c a i -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s l t a sob re 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sob re t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a ses b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s , E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 3 3 6 1 10 » d 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
lEERDAffl" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 3 d e A g o s t o p a r a 
V I G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a i n í o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r i e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 3 a 4 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g n s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e a s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
p . 20d-17 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a c a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
n i e l s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : . de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se d a n h o r a s espe-
c i a l e s . S o l . « 5 . T e l é f o n o s A - 6 3 9 1 y 
M - 4 2 3 5 . 
28965 4 a5 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f U i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr, 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C5976 3 1 d - l o . 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s , de 8 a 6 . I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 . 
3S273 30 a g 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r . D f c x i t a ú u r a s de 
15 a 30 p e s o s . C o n s u l t a s de S a 11 y de 
1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 8 5 8 3 . A v e n i d a 
de I t a l i a 24. a l t o s . 
24020 7 J l 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n - I 
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - 1 8 a b 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o , 
i^ues - E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n -
su l t a s ' : D e 1 a 3. ( f 20. ) P r a d o . 20. a l t o s , 
C5977 3 1 d - l o . 
D O C T O R S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a n a -
r i í g a r g a n t a , o í d o s . Se t r a s l a d ó a G e -
n i o s . 1 3 . C o n s u l t a , de 3 a 5 . T e l é f o -
n o M-2783H 
28525 2 a g 
D R . J . B - R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l 
r i f l ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914. R e i n a . 1 0 3 . D e 12 p . ra, a 
Z. T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
C5998 « l d - 1 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C C X F R A D I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 2 d e l c o r r i e n t e mes , a l a s 8 
a m . , c e l e b r a r á e s t a a r c h l c o f r a d í a l a 
f i e s t a de S a n A l f o n s o M a . de L e g o r i o 
c o n s i s t i e n d o é s t a en u n a m i s a c a n t a d a 
c o n s e r m ó n p o r e l R v d o . P . J . L o b a -
t o Se I n v i t a p o r es te m e d i o a l o s f l e r 
l e s . Xift S e c r e t a r i a . 
S3305 2 a g 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A R S 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a d c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A G O S T O 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
e l d í a 
1 5 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á e l 
15 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á e l 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i ; 15 d e o c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á e l 
15 d e n o v i e m b r e , 
i V a p o r c o r r e o " f l a n d r e " , s a l d r á e l 
( 15 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á e l 
! 15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , 4 de a g o s t o , se 
c e l e b r a r á u n a g r a n f i e s t a en a c c i ó n 
d e g r a c i a a l m i l a g r o s o J e s ú s N a z a r e n o , 
a l a s 8 y m e d i a a . m . , e s t a n d o e l se r -
m ó n a c a r g o d e l P . J u a n J . L o b a t o , 
c o s t e a d a p o r l a s e ñ o r a E l v i r a R u l z . 
33257 3 a g 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R B 
Y B U R D E O S 
' P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e » 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e i ^ 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u J 
L a f a y e t t e . N i á g a r a . C h i c a g o . L e o p o l d i , 
n a , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í g i r s o xi 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o J Q ^ 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
LINEA P I L L O S i 
£ 1 h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a -
m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a t u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C 4 6 I 1 I n d S J a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M , 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a f t t e a A . L O P E Z y C a . ) 
( F t m s t e s d e l a T e l e g r a f í a s a h^ui 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i a u * 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r á s a s f 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a l o 
í e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u i 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 1 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
ALFONSO XID 
C A P I T A N : C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a (fe-
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o a 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s f a c u l -
t ades da P h i l a d e l f i a , Wa t sh ing r ton D . D . 
y l a H a b a n a M e d i c i n a y C l r u s l a B u c o -
d e n t a r i a en g f n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r i a en t o d o s sus g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r l o s 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de l a b . 
81307 17 a g . 
ü R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a » ( 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i l d o l o r . P r e c i o s m f i d l c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 1 1 y de 13 a 7 p . m . M o n t e , m i -
m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n d i o , i 
80554 13 a s 1 
C U L T O S 
q u e l o s R R . P P . D o m i n i c o s d e d i c a n a 
s u g l o r i o s o P a t r i a r c a S a n t o D o n j i n g o 
d e G u z m á n , l o s d í a s 1, 2, 3 y 4 de A g o s -
t o d e 1922, en l a P a r r o q u i a d e l V e d a -
d o C L l n e a , e n t r e C y D . ) 
D i a l o . a l a s 8 y m e d i a de l a 
m a ñ a n a M i s a S o l e m n e de M i n i s t r o s . 
A l a s 8 d e l a n o c h e , R e z o d e l S a n t o 
R o s a r i o , L e t a n í a c a n t a d a . E j e r c i c i o d e l 
T r i d u o P l e g a r l a , S e r m ó n e H i m n c a l 
S a n t o P a t r i a r c a . O r a d o r S a g r a d o : i \ i y 
I l t r e . M o n s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o M é n d e z , 
G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o y T e r c i a r l o 
D o m i n i c o . 
D í a 2 : L o s m i s m o s c u l t o s a l a s m i s -
m a s h o r a s . O r a d o r S a g r a d o : M u y l l t r e . 
M o n s e ñ o r D r . M a n u e l Q. B e r n a l , C a -
n ó n i g o D o c t o r a l de S a n t i a g o de C u b a . 
D í a 3: L o s m i s m o s c u l ^ s de l o s d í a s 
a n t e r i o r e s . O r a d o r S a g r a u u : M u y I l t r e . 
S r . P r o v i s o r y V i c a r i o " G e n e r a l d e l 
O b i s p a d o , d o c t o r M a n u e l A r t e a g a . 
D í a 4 : F i e s t a P r i n c i p a l : A l a s 7 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l o s T e r c i a r i o s D o m i n i c o s , 
C o f r a d e s y A s o c i a d o s d e l R o s a r i o . N i ñ o 
J e s ú s y d e m á s f i e l e s , que d i r á e l M u y 
I l u s t r e G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o , Sede 
P l e n a y T e r c i a r l o D o m i n i c o D r . A l b e r -
t o M é n d e z . A l a s 8 y m e d i a , M i s a S o -
l e m n e a t o d a o r q u e s t a , en l a q u e o f i -
c i a r á n l o s R R . P P . F r a n c i s c a n o s de 
G u a n a b a c o a . 
E l P a n e g í r i c o e s t á a c a r g o d e l R . P . 
J u a n E r r a s t l , O . M . 
D e s d e l a s 12 d e l d í a 3 h a s t a l a s 12 
d e l a n o c h e d e l d í a 4, se p u e d e n g a n a r 
t a n t a s I n d u l g e n c i a s p l e n a r i a s , c u a n t a s 
v i s i t a s se h a g a n a u n a I g l e s i a D o m i n i -
cana en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . O . A . 
S . A . 
S327* 4 a g 
N o t a : — H e q u i p a j e d e b o d e g a s » -
r a t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
: l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á a 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ b u q u e . D e s p u é s d e esta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
; e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
, p o r su c u e n t a y r i e s g o t e e n c a r g a r á s 
i d e l e v a r l o s a b o r d o . 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape -
l l i d o d e s u d u e g o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l £ A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 » 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s los b u l t o s de e q n i 
p a j e , ra n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n t o d a s t u s l e t r a s y ( a ma-
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t o * 
b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b e * 
l i o . L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , i n c l o -
so t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s de 
s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o , y P » T a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á » 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r a n 
p o r ^1 C o n s i ^ - t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o a 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o H e v e d a -
A M O 
H g o s i o i a e 
d e r e c h a . 
ramcnte estampado el nombre y ape-
llido de «u dueño, así como e! puer-
to de destino 
pondrá su cons 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
D vapor 
ALFONSO m 






20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que aólo se 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajera y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos ñoras ante» do la marcada 
Lo» pasajero» deberán escribir »o-
bre todos li» bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de de»tino, con to-




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS 
8 B AX.QTnX.AK I.OS_ n S P I . S N D I I 3 0S s r A l Q U I I ^ . UI ÍA N A V E EW X.A CA- ' V I B O R A . SE AX.QUIX.A T7N ESPACIO 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
OFICIAL 
c o m e d o r . T o d o n u e v o y m u y b a r a t o . E s ' b i ¿ r r í i o s ^ o ^ ^ T n ^ o r m ^ ^ ^ n 
u n b u e n n e g o c i o , v é a l o y se c o n v e n c e - g u e , s!,os- e t c - I n f o r m a n San 
r á 
33157 5 A * . 
E N M O N T E , N U M E R O 298, S E AI.QT7I-
l a u n b o n i t o y f r e s c o p i s o a l t o c o n sa-
l a , saleta , y c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e l a f o r m e a en e l t e r -
ce r p i s o . 
33179 I Ag. 
S E A L Q U I L A N X.OS E R E S C O S AX.TOS 
i n d e p e n d i e n t e s de C a m p a n a r i o , 226-Q, 
e s q u i n a a C a r m e n , c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , t o d o 
c o n v e n t a n a s a l a c a l l e , u n h e r m o s o 
c u a r t o a l t o , c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e 
s e r v i c i o . A s í m i s m o so a l q u i l a u n p i s o 
a l t o de C a r m e n H , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o n . s a l a c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a de gas . c u a r t o de c r i a -
d o s y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a : A b e l l a . 
B e l a s c o a l n 120, e s q u i n a a C l a v e l . T e l é -
f o n o A-4 842. 
33167 5 A g . 
33123 
T e l é f o n o A-6954, 
S a g . ATENCION 
a l t o s de S a n R a f a e l . 73, casa g r a n d e y 
m o d e r n a P r e c i o s i t u a c i ó n . L a l l a v e e 
i n f o r m t s en P e r s e v e r a n c i a , 12, a l t o s . 
, T e l é f o n o A - 0 3 3 4 . 
' 32846 3 A g . 
SE AI iQTTXL A N X.OS A L T O S B E L A S E A L Q U I L A * BXT L A C A L L S 
l i e B 
d u s t r i a 
t * p o r 
no A - 4 
p a r a i n 
de f r e n 
n t e l é f o -
. I so c h a l e t en l a c a l l e B . L a g u e r u e l a es-
q u i n a a S e g u n d a p r ó x i m o a l p a r a d e r o . 
I n f o r m a n ; B . L a g u e r u e l a n ú m e r o 2 5 . 
32701 7 A g . 
ALTOS, FRESCOS, 
Se alquilan los altos de Nueva 
del Pilar, 7, pegado a Belas-
coaln, con sala, saleta, cinco 
habitaciones grandes, baño 
completo intercalado; agua 
abundante fría y caliente, co-
cina y servido para criados. 
Informan, en Galiano, 126. 
Teléfono A-4072. 
33112 8 a g . 
casa G e r v a s i o , S5, r e c i e n t e m e n t e e d l í l - <)ulna a Z a p a t a 
Se a l q u i l a , p a r a H o t e l u n h e r m o s o y c a d a . P u e d e n v e r s e de 9 a 12 
5 a g 
B E S -
f r e f c o e d i f i c i o , t e r m i n a d o de c o n s t r u i r 
a l l a d o d e l N u e v o F r o n t ó n , e n t r a d a p o r 
U a r q u t » - l o n z i l e z , d e s t i n a d o a loa V a s -
cos •••/m^one de c u a r e n t a y dos de - ' 
! p a r l a n t é n ' c o n i n s t a l a c i o n e s m o d e r -
xuis . ^.Nriie\p ^ u j i r t o a de b a ñ o , a g u a f r í a , 
| y c a . l ^ n r - . ¿ o c t i o i p a r a g a s y c a r b ó n , ' 
g r a n c o m ^ . i o r c o r s u n e v e r a y r e f r l g e - ¡ 
¡ r a d o r . i n s i a l i i c t O a h e c h a p a r a p o n e r 
c a n t i n a c n u r u . de H l r a a c é n . g u a r d a r r o - ' 
p í a . c u a r i . . h - « i i n a d o p a r a l a a d m i n i s - ¡ 
t r a c i ó n d o n d e e n c u e n t r a u n c u a d r o 
¡ d e d i s t r i b u c i ó n M m b r e a , t e l é f o n o , e t c 
i F a r a m á s d e t a l l >a v « a a s u d u e ñ o en 
N e p t u n o ¿"«o. 137. i .Hjo i i c a s i e s q u i n a a 
i L e a l t a d . 
I 32218 8 a , . 
E N 855.00 SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
F r a n c i s c o 27 e s q u : n a a San L á z a r o , J e -
un* ca sa n u d v a ^ p r o - ¡ g ú s d e l M o n t e t i a i i a v e en l a b o d e g a 
I n f o r m a n P r a d o 29. b a -
54 y M - 2 2 9 7 . 
2 a g . 
; p i a p a r a g a r a g e , t a l l e r y v e n t a de a c - ¡ d , e s q u i n a . I n f c 
1 Jl c e so r .o s de u t o m ó v i l e s I n f o r m a n t e l é - , j o s T e l ^ o n o m - 6 4 : 
j jff^ f o n o A-4 i34 . F r a n c i s c o O r t l x . j J 
i á c o n i 22676 5 a g I 
S2860 SI
S E A L Q U I L A E N S A N I & N A C I O 
q u i n a a J e s ú s M a r í a u n a accesor ! 
u n p ^ u e ñ o j d e p a r t a m e n t o ^ p a r a e s t a b l e - ! A L Q U I L A E W L A C A L E A B A B E ! E N 45 P 
( Z a p a t a e s q u i n a a B . u n a casa n u e v a . | ca de L u 
¡ p r o p i a p a r a b o t i c a , p u e s no h a y n i n g u - . l e t a y h i 
n a en a q u e l l e x t e n s b a r r i a d a . I n f o r - m a n en 
i m a n t e l é f o n o A - 4 7 3 4 , F r a n c i s c o O r t i z . 
32676 3 a g 
c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
32328 3 A g . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA A G U I A » 
y C h a c ó n , n ú m e r o 27-A, s a l a c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas , c o c i n a de gas , c a r r i t o s a l a p u e r t a . 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 170, a l t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . T e l é f o n o M-5655. 
33169 4 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E L A S C C A I N , 
t m n a i f o n I n f o r m a n .Vueva d e l P i l a r , 
T e l é f o n o A - 5 2 7 2 . 
2 A g . 
n ú m e r o 3. 
32677 
S E A L Q U I L A U N PISO, t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s . T i e n e a g u a a b u n 
E N L U Z 98, S E A L Q U I L A N L O S A L -
'. tos , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n sa l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a © i n o - ~ 
¡ d o r o . E s c a l e r a de m á r m o l , c i e l o r a s o W D E P A R T A M E N T O , S A L O N M U Y 
, e i n s t a l a c i o n e s o c u l t a s p a r a gas y e l ec - e spac ioso , c o n e s p l é n d i d a , b a r b a c o a 
I t r l c i d a d . I d e a l p a r a c o r t a f a m i l i a . L a a p r o p i a d o l o m i s m o p a r a e a t a b l e c i m l e n -
l l a v e e n f r e n t e , en e l 9 3 . A l q u i l e r : $70.00 t o Q"8 P a r * g a b i n e t e d e n t a l , e s t u d i o de 
33096 3 a g . ' d o c t o r u o f i c i n a s 
Almacén con chocho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
¡ S O S , L A C A S A M A S F B E S -
" a n ó , c o n s u p o r t a l , s a l a , s a -
b i t a c i o n e s a l a b r i s a . I n f e r -
a n t a F e l i c i a N o . 2. B , e n t r e 
L u c o y J u s t i c i a . 
33128 6 a g . 
1 S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N ***** ""5 l*0***- ^ ^A 5 ^ í £ f 
v - " D u r e j e . e n t r e l a s Mineas de S a n t a E m l -c a l l e B 
1 r a f e r r e t e r í a 
I c l ó n . p o r n o h 
| l i a e x t e n s a b 
¡ A - 4 7 3 4 . F r a n c i s c o O r t l z 
3267C 
eje. 
l i a y S a n t o s S u á #z , 
p a t a , p r o p i a v a -
es de c o n s t r u c -
n a en t o d a a q u e - ! c o m p u e s t o 
f o r m a n t e l é f o n o i t r e s c u a , 
C. 4984 I n d . 29 J l . 
5 a g 
C A L Z A B A B E 
i n a casa p r o p i a 
S E A L Q U I L A E N L A 
Z a p a t a e s q u i n a a B , 
p a r a t r e n de l a v a d o o < 
se de e s t b l e c i m l e n t o . 
n o A - 4 734, F r a n c i s c o O r t l z . 
32576 _ _ 5 a ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O 
sa y e l e g a n t e casa s i t u a d a en J . e s q u í 
i c o m p l e t o i n t e 
i P r e c i o : 70 pes 
¡ j o s d e l 1 9 . P; 
33105 
se a l q u i l a n u n o * 
s a l a y s a l e t a c o -
d o r m i t o r i o s , b a ñ o 
d o b l e s e r v i c i o , 
l l a v e s , en los b a -
i r m e s : A c o s t a 1 9 . 
5 a g . 
^ ^ « ^ . ^ - I S a n t o s Suárcz 15. Se alquilan dos 
o r m a n t c l e i o - . . . . . ¡habitaciones muy grandes y muy fres-
cas, propias para matrimonio, hom-
)res solos o señoras solas por ser casa 
E n S ' T n r p r . r d f e ^ HAVANA CITY: CaUe Concorda, | ' « - i " - - K - U f a m ¡ i ¡ a . a una cuadra de Jesús del 
5_a»_'Monte. f ^ / M S ^ m ^ X S ^ T u Alquilo los bajo, de San Jotó No. l % l ^ S ^ ^ ¿ S * ^ ' ^ Í I A & 2>:. ^ i ^ ' 
J e s ú s M a r í a y C o m p o s t e l a . 
33151 3 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z U L U E T A 36 
F , ba jos , i n m e d i a t o a l t e a t r o M a r t t . L a 
l l a v e en los a l t o s e i n f o r m e s t e l é f o n o I -
30S9 ^ .^ 
33Í47 18 ae I n u e v o s y m u y f r e s c o s , c o n t o d a s l a s c o - • , . f e r r o ( . a r r ¡ l . 
_ í o m.s m o d i d a d e s m o d e r n a s , c o n p r e c i o s o c u a r - «-nO r e r r o c a m x , c e r c a u c «« • , •# „ " _ ¿m 
s e a l q u i l a n rps m o d e b n o s a l - t 0 de b a ñ o en 60 p e sos , v a i i e 36. e s q u í - cifo ¿e Concha, iunta» o en grupo de T*)** jardín muy grande con ar-
l o s de SuAres , I t V . c o n sa la , t r e s c u a r - n a a B a s a r r a t e . R a z ó n : S a n M i g u e l . 2d2. 1 * - " ' u u c v ^ m w w * j — « i » o c u ^ . u ^ v « 
8 a g . "-«» " - j — - —~ — ' Rua.ii ut-nAo, c a s i e s q u i n a a ; _ ' • ' i . _ _ , _ , , . . c-r- TfnnTiA AT.nrrrr 
entre AgniU y Galiano. Más mforaes M™le,4Ilúmero 16 c. a . s. a M a i u f ¡DO: Calle C 8|c, 3¡b, cuarto bi- u n a c " reqíeñr? 
en Amirtad 62. Teléfono A-3651. — ^ — H Uar» í^rage. Calle 2 9 , 5 ^ 2 b, ^ s ^ r a ^ ^ r V i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• ' 'Prox,mas a b » * * * * « 6 garage, casa amueblada. VIBORA re0iaC^iavdearsTda^: S ^ ^ f o ^ ' n i ^ ^ I b a r o r V n ^ i T e Í ? c i a C . o r n B P a ^ i 0 o 11 
itilada» naves con^hu- g j ^ j ^ p Caballero, 7|c, 2íb, ga-| ter3O2G70 Prad0, 98- Teléfono A"2|3X:g-
C A S A A M U E B L A B A . POR A T J S E N t a r -
tos , c o m e d o r , e s c a l e r a de m á r m o l , g r a n 
c o c i n a , l a l l a v e " n l a e s q u i n a . I n f o r -
m e s C e r r o . 518, iAéíono A - 5 1 7 9 . 
£ 3 1 3 8 S a g 
33034 
i g u e l . - 5 2 . ' k ^ l a a í n i * a l o « » f r ^ 7 7 0 0 0 R o p » » se u n a f a m i l i a , se a l q u i l a b i e n a m u e b l a -
, 4 A g . ¡tres naves, propias para almacene» o D O i e s i r u i a i e s , e i c . fccv.vv. Dccn{ d a eg c 6 m 0 d a y v e n t i l a d a y se d e j a p o r 1 
S f f f i ^ industrias, precio reajuriado. Informan and Company. O'ReÜly 9 112. Te- f a ^ K . 1 0 ! ^ 1 ^ ^ M i n e r o 3 en I 
A r b o l Seco. 35. « r a u i n a a Penal- l á f o n n A . 3 0 7 n . 
I n f o r m a n : 
A-9287. 
83115 
R a y o y E s t r e l l a , T e l é f o n o 
2 a g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A S T I L L O , 
n ú m e r o i - A , f ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ * 1 l , , esq b  é o - 0l a r , a l q u i l e r , 
^ e r % e e ^ e ^ o n o y M - ^ i . 1 1 0 - ^ ITer- Compañú Importadora La Vma.| 
33059 8 A » I tera, 
32507 
Se alquila, gran local de 400 metros, 
esquina, balcones a dos calles, sobre 
columnas, muy ventilado, precio de p m o x i K O a d e s o c u p a b s b , j 
. * . c . ú J 1 - — l a , e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , a l t o s 
C i r c u n s t a n c i a s , fcn lOS altos de ta Ca - l a s o m b r a y a l a b r i s a sa la , n t e s a l a , n á I n q u i s i d o r n ú m e r o 
5s: S d-2> 
A O U I - 8 a g 
SE ALQUILA 
C i r c u n s t a n c i a s . L n IOS SITOS fle ta ca- l a s o m b r a y a l a b r i s a sa la , n t e s a i a , all<> átt I n q u l s l d o r n ú m e r o 31; c o n s t a S L i . 
. . d. prértamo. El V^ubi., C ^ j | ^ 4 J ^ a ^ ~ feStóK K ^ S S J ^ i . t í ^ r ^ i S - i ^ 
V Factoría. formfta0Il: T e l é f o n o -A--1716- . . r a r e s i d e n c l a a p a r t i c u l a r e s o casa t 
33175 5 a g 3-&28 E ' h i i é a n n r i e a . C u e n t a c o n u n m o t o r raoder-1« 
V E D A L O . C A L L E 27, E N T B B A T P A -
seo. Se a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o 
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s y 
p a t i o . P r e c i o 90 p e s o s . Puede v e r s e a 
t o d a s h o r a s . T r a n v í a v í a d o b l a en l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
82714 4 J l . 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, n ú -
h u é s p e d e s . C u e n t a c o n u n m o t o r raoder-i e , . , c « .«m. . j ! m e r o 105. e s q u i n a a 13, sa l a , c o m e d o r y 
n o p a r u a b a s t e c e r de a g u a , en t o d o t i e m - | O* alquila, o 9 n ISiaro casa uc , t r eB c u a r t o s , _ t o d o s _ m u y a m p l i o s . I n -
,TT^T , , r ^ i t 7 n a h e r m o s a s a l a p r o p i a p a r a D e n t l s -
S B A L Q U I L A L A M A G N I T 1 C A CASA, t o 0 M é d i c o 0 f a m i l l a . E n t r a d a i n d e -
; t r̂ mjû ttm Anm v a n r n n n a L a g u n a s 89, . p e n d i e n t e , d o s v e n t a n a s . 
8 a g . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w t o n . e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a n u n o s a l t o s y u n o s b a j o s , c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t o s 
de s a l a y s a l e t a , c u a t ^ i d o r m i t o r i o s , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o , o V l n a de g a s y 
d o b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l a b o d e g a 
de e n f r e n t e . P a r a i n f o r m e s : A c o s t a 19. 
33105 5 a g . 
TAMARINDO 
i _ - —— _ . _ . — .c wr  ara, a c a s i e c t r ae a a , e  i q u  n o - w « " ' i " > —- — -—— » — 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M - I O P I C I O S 7. L O C A L ' ; pe m u y a b u n d a n t e I n f o r m e s , O f i c i o s . 62, > J M B U n t « c o n s t r u c c i ó n IPjoderna. 
n a r l l l a , n ú m e r o 8, de dos p i s o s l a p l a n - ; se a l q u i l a u n b u e n l o c a l Pr.0Pl0 ; t d m a c é „ ao* plantas, consiruccion i r ^ u c r u a . 
t a b a j a , p r o p i a p a r a a l m a c é n o c o s a a n á - c u a l q u i e r d e p f l s l t o o i n d u s t r i a , m u c h o i " - ' " 
B E F U E L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d . H a s t a l a s 10 a. m . d e l d í a 14 
d e l m e s de a g o s t o de 1922, se r e c i b i r á n 
en d í a s y h o r a s h á b i l e s , e n es te N e g o -
c i a d o de P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s , 
en e l e d i f i c i o de l a S e c r e t a r í a de Sa -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , s i t u a d o en P a -
d r e V á r e l a , ( a n t e s B e l a s c o a l n ) . e n t r e 
D r . E n r i q u e B . B a r n e t ( a n t e s E s t r e l l a ) , 
y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , ( a n t e s M a l o j a ) 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
l a c o m p r a de o c h o a u t o m ó v i l e s de e s t a 
S e c r e t a r l a , que se e n c u e n t r a n de m a n i -
f i e s t o , p a r a p o d e r ser e x a m i n a d o s en ( 
d í a s y h o r a s h á b i l e s , en e l G a r a g e de 
e s t a S e c r e t a r l a s i t u a d o en I n f a n t a , es-
q u i n a a C r u c e r o y e n t o n c e s se a b r i r á n I 
e s t a s p r o p o s i c i o n e s y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e , en e l a c t o de l a s u b a s t a . L o s 
P l i e g o s de P r o p o s i c i o n e s y C o n d i c i o n e s , 
a s í c o m o l o s p o r m e n o r e s q u e se deseen, 
se d a r á n a q u i e n l o s s o l i c i t e en e l e x -
p r e s a d o N e g o c i a d o c o m o a n t e s se h a d i -
cho , en d í a s y h o r a s h á b i l e s . H a b a n a . 
29 de J u l i o de 1922. D r . A . D . E a t o r l -
n o . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l , 
B i e n e s y C u e n t a s . 
C 5846 4d-31 J l . 2d-12 A g . 
l o g a , l o s a l t o s p a r a f a m i l i a . L a l l a v e I p n t a l y t i e n e c u a t r o p u e r t a s a l a c a -
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n j l i e y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 3, a l t o s . l a m i s m a . -
33219 5 A g . | 32996 3 
32497 
A M I S T A L , 150, S E A L Q U I L A U N SA- t«TlÍdad, 
l ó n a l t o c o n 260 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
p i s o de m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y j 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D B o a - S E A L Q U I L A L A CASA R E P U O I O , 39 , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : M o n 
sas y h a b i t a c i o n e s , se is t a l o n e s p o r u n ; c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s _baJos y • 
8 a g Informes, Casa de Beneficencia y Ma-
f o r m a n : T e l é f o n o s F -4079 y A - 9 5 9 1 . 
32980 1 A g . 
Se a l q u i l a u n s o l a r , c o n 2,500 v a r a s , c e r -
cado y p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de m a d e -
ras , m a t e r i a l e s o c u a l q u i e r a o t r a i n d u s -
t r i a . I n f o r m a n : S a n L e o n a r d o , 19. es-
q u i n a a F l o r e s . 
83045 6 a g 
S B A L Q U I L A E N L A C A L L E . 25, B N - j - j j 25 p e s o s S E A L Q U I L A U N D E -
t r e M a r i n a e I n f a n t a , u n l o c a l p r o p i o | p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con t o -
3 a g 
peso, c i e n c a r t a s de f i a n z a y p a r a m e s I dos a l t o s , p a t i o , t r a s p a t i o . I n f o r m e s 
en f o n d o p o r u n peso, c i e n d e m a n d a s de | p o r e l t e l é f o n o F 1 2 0 1 . 
d e s h a u c l o u n peso, c u a t r o c a r t e l e s p a r a | 33992 1 A g . 
casas y h a b i t a c i o n e s v a c í a s 20 c e n t a v o s , , mm - -r na—ha t o a n v 
r e c i b o s p r a h i p o t e c a 40 c e n t a v o s , d o M A L Q U I L A N L O S « A J O S D E 
v e n t a en O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . I f r e s c a casa ^ L e a l t a d 
33237 4 A g . 
E N T R E S U E L O S . S B A L Q U I L A N B A -
t e . " n ú m e r o 4 . ' B a r b e r í a . T e l é f o n o F - 6 2 6 1 ¡ r a t o s l o s de A n i m a s . 70 c o n e s c a l e r a 
« S x o í 3 A e de m a r m o l , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
1 nes y d e m á s . I n f o r m a e l D r . M e g o en 
n ú m e r o 12, 
L A 
e n t r e 
B E A L Q U I L A A M O D E R N A Y L 1 N B A E m p e d r a d o , 17, a l t o s , de 4 a 6 . 
casa San M i g u e l , n ú m e r o 296, e n t r e I n - } . 32029 1 A g -
f a n t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a de s a l a , r n S Z H . 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba f lo y ser - ! S A N R A P A B L , 144, SB A L Q U I L A E S -
L a g u n a s y San L á z a r o , c o m p u e s t o s o e i v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y p a t i o e n l o s a - • t a casa c o n 15 h a b i t a c i o n e s de l a v a b o 
sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ¿ 0 . E s de u n a s o l a p l a n t a , sus t e c h o s y a g u a c o r r i e n t e , c i e l o r a s o , m a m p a r a s , 
l u j o s o c u a r t o de baf io , c o c i n a de g a s y t o d o s de c l e l o a r a sos , t i e n e i n s t a l a c i ó n l l a v i n e . i , s e r v i c i o s m o d e r n o s , azo tea , e tc . 
ba f lo e I n o d o r o de c r i a d o s . L a l l a v e en e l é c t r i c a i n v i s i b l e , y s u s p i s o s de m o - I n f o r m a e l D r . P u i g en E m p e d r a d o , 17, 
j m e d o r a l f o n d o , g a - ^ Í ^ ¿ J S 1 S ^ < H ^ ! ^ S ! L % J U S M ^ l c o ^ í l a - i ^ ^ ^ 
CAMPANARIO, 40, ALTOS 
R E P U B L I C A D B 
R I A D E O B R A S 
C U B A . — S E C R E T A -
P U B L I C A S . — N E G O -
l e r í a de c r i s t a l e s y m a m p a r a s de l a j " i a " : . _ 
s a l e t a a l c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s c o n A 
l a v a m a n o s de a g u a c o r r i e n t e , ba f lo m - 1 33068 
t e r c a l a d o . c u a r t o de c r i a d o s c o n pus gj» A L Q U I L A B N MODICO P R E C I O UN 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , dos c u a r t o s p j a o e n t e r o en e l e d i f i c i o B a n c o C o m e r -
1 A g . 
i n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s F - 5 Í 4 1 
y M-3718. 
82556 3 A g . 
I I 0 M 1 A g . 
a l t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , g r a n c o c i n a 
de g a s y c a l e n t a d o r e s t u b u l a r e s p a r a 
e l s e r v i c i o de a g u a c a l i e n t e . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . 
83177 8 a g 
CASA PARA VERANO 
c i a l de Cuba . A g u i a r . 73. I n f o r m a n : 
C u a r t o . 612. R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u i a r , 75 . 
3233 8 84 _ A S _ 
S B A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a el s e ñ o r 
. V i U a v e r d e . R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
E n e l m o d e r n o e d i f i c i o de ace ro , a l t o s | A g u i a r , 75, c u a r t o 6 1 2 . 
de l a S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a f l o l . en O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
. B e l a s c o a l n , 26. e s q u i n a de f r a i l e , a S a n | 32337 2i A g . 
A U X I L I O S A ^ A V K G A C I O ^ - A ^ ™*"£B ^ V b M S n e s ÍHi ^ A S f S I ** A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O 5 i 
T I G U A M A E S T R A N Z A D B A R T I L L E - f,?, ba f lo T i e n e safa, c o m e d o r t r e s h a - M a n r i q u e , 15. t i e n e sa la , s a l e t a , c o m e -
R I A . - . C A L L E D E C U B A . - H A B A N A . ^ t o T m ^ " ^ < * * S T v J Í ^ 1 1 ^ « S S ^ * l i S Í 
— H a b a n a , 30 de J u l i o de 1922. R a a t a • n i n t m t r á n o u l l l d a d v s e c u r i d a d P r e - 1 de c r i a d o s . A l q u i l e r 95 pesos . L a l i a -
l a s d iez de l a m a f l a n a d e l d í a 21 de 1 ^ cSSSaJ T a l T e l é f o n o UJSL}*S. W , 6 lnfor^a°: ™é{™0 
A g o s t o de 1922 se r e c i b i r á n en e s t a 1 * = . 
O f i c i n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a -
dos p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de» S e r v i c i o 
de C o m u n i c a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o d e 
l o s f a r o s de 1 .—Cabo de S a n A n t o n i o . 
2 . — C a y o J u t í a s . 3 . — P u n t a G o b e r n a -
d o r a . 4 . — C a b a f l a s . 6 . — P u n t a de M a -
y a . 6 . » — C a y o D i a n a , C a y o P i e d r a s d e l 
N o r t e , C a y o C r u z de l P a d r e y C a y o 
B a h W d e C á d i z . 7 . C a y o C r i s t o y B o c a 
de mtfRxa.. 8 . — C a y o F r a n g í s , C a y o C a l -
-5686. 
33162 
G a n a 70 p e s o s . 
10 a g 
VIRTUDES, 144.A 
M - 4 9 3 0 , de 9 a 11 
33012 
de 2 a 5 p . 
8 A g . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
N e p t u n o , 273, a l t o s , e n t r e I n f a n t a y B a -
s a r r a t e , c o n sa la , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s 
s a l ó n de c o m e r , b a f l o y s e r v i c i o de c r i a -
dos. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 6, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 6 8 1 C . 
82661 1 A g . 
S B A L Q U I L A B N 120 P E S O S L A H B R -
m o s a casa S a n L á z a r o , n ú m e r o 12, ba -
j o s , f r e n t e a l P r a d o , con v e s t í b u l o , sa la , 
c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
p a r a los m i s m o s y a m p l i a c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : A l t o s D r o -
g u e r í a S a r r á . T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . 
32431 1 -Am-
p a r a i n d u s t r i a o g a r a g e . L a l l a v e a l 
l a d o . Sr . G r a n a d o s . P r e c i o 80 pesos. I n 
f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
32714 4 J l . 
dos s u s s e r v i c i o s , s i t u a d o en e l P a r a -
d e r o de l a V í b o r a , en e l n ú m e r o 618-A, 
de l a C a l z a d a 10 de O c t u b r e . 
82934 2 A g . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A C R A L E T B N — 
l a C a l l e 10 e n t r e 11 y 13, de a l t o y S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 24, 
ba jo , n u e v e c u a r t o s , dos b a ñ o s , sa la , co-1 e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , a u n a 
m e d o r , p a n t r y . c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r c u a d r a p r ó x i m a m e n t e de l a Ca l zada , c o n 
de agua , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e . ; P o r t a l - a m p l i a s a l a , c u a t r o c u a r t o s . 
R e n t a m e n s u a l , $ 2 5 0 . I n f o r m a n en l o s i b u « n c u a r t o de baf lo , s e r v i c i o de c r i a 
a l t o s de 11 e s q u i n a 
32285 
a 1 0 . 
1 a g 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E L C H A L E T 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o en l a 
c a l l e 9, e s q u i n a a F . a u n a c u a d r a de 
l a l í n e a y o t r a de l a C a l z a d a . T i e n e c i n -
co h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s l a s 
d e m á s d e p e n d e n c i a s , p a n t r y . c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de gas . L a l l a v e en e l c h a l e t 
d e l l a d o , p o r F . I n f o r m e s 
A l m a c é n . 
32330 4 A g . 
dos y c o m e d o r a l f o n d o . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 32 de l a m i s m a c a l l e . 
5823 i n d . 29 J l . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A ^ aoa -
bada de f a b r i c a r , c o n t o d o s los a d e l a n -
. - ' t o s , se a l q u i l a l a casa c a l z a d a de J e s ú s 
 l a s ; d e l M o n t e , 79, e n t r a d a p» r J e s ú s d e l 
 ! M o n t e y p o r San J o a q u í n . S u p e r f i c i e , 
s  c a l e t ¡ 3 2 4 m e t r o s . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 123 
O f i c i o s , 48, i a l ' o s . 
32879 7 a g 
V E D A D O . B A J Í O S . 
c e r c a de l c o l e g i o d 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A L Q U I -
l a e s t a casa p r o p i a a r a a l m a c é n , es-
t a b l e c m l e n t o etc. , 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s 
a l t o s dos s a l o n e s y h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e e n f r e n t e , n ú m e r o 6. I n f o r m a : E . 
J u a r r e r o . 1-7656. 
32312 4 A g 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
, M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 234. a m e d i a i • -
; c u a d r a de B e l a s c o a l n , p r o p i a p a r a co - ' " 
m e r c i o o i n d u s t r i a y e s p e c i a l m e n t e p a r a | j , - ¿ ¿ ^ í a b o d e r a . de 11 > B a f l o s ; c o n 1 32842 
e l r a m o de t a b a c o p o r t e n e r g r a n d e s a l - _ n _ H11 / . ^ « o . P m ^ n — — 
E N T R E 11 Y 13, 
L a Sa l l e , se a l q u l -
, p o r t a l , h a l l , c i n c o 
n o , dos c u a r t o s de 
r l a d o , p a t i o , etc. L a 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y v e n -
t i l a d o s a l t o s de l a casa C a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e , 643; sa la , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r v i c i o . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . I n f o r m a n en loa a l t o s de a l 
P A U L A . 98. C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
a 30 m . de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n l o s t r e s ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
e s c r i t o r i o u o f i c i n a s , de 200 m . c a d a 
uno , s e r v i c i o , s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 
Se a l q u i l a e l a l t o c o m p u e s t o de sa la , u n a c u a d r a á t l a C a l z a d a , 8.800 pesos , 
m á n G r a n d e d o S a n t a M a r í a y C a y o 
P a r e d ó n G r a n d e . 9 . — P u n t a de P r á c t i -
cos y P u n t a de M a t e r n i l l a s . 1 0 . — 
P u e r t o P a d r e . 1 1 . — P u n t a P e r e g r i n a , 
V i t a , S a m á , L u c r e c i a , B a ñ e s y Ñ i p e . 
1 2 . — S a g u a de á n a m o y 1 8 . — C a s i l d a , 
y e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s a loa q u e l o s s o l i c i t e n . — 
B . J . B a l b l n , I n g e n i e r o J e f e d e l N e g o -
c i a d o d e l S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o 
a l a N a v e g a c i ó n . 
6857 4 d-30 J l . 2 d-20 a g . 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , se is c u a r t o s , ba f lo 
m o d e r n o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y ba f lo 
d e c r i a d o , en J 2 0 0 . C o n f i a d o r . I n f o r -
m a n : F - 2 1 3 4 . 
. . . 8 ag 
O C A S I O N . N O B B J E D B V B R B S T A 
ca sa a c a b a d a d c o n s t r u i r , s o b r e r o c a ; a | 3,000 l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e i n f o r 
m e s en e l n ú m e r o 100, s u d u e f i o : E . J u a -
r r e r o . 1-7656. « 
31375 4 A g 
b i e n e m p l e a d o s . P i d a I n f o r m e s : C a b r e -
r a . T e l é f o n o 1-3633. 
33018 8 A g . 
CASITA INDEPENDIENTE 
Ea r a m a t r i m o n i o m o d e s t o , h a b i t a c i o n e s j c o n c i e l o r a s o d e c o r a d o , c o c i n a de g a s y a r a t a s y n u e v a s . S u d u e f í o , en M a l o j a . t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
f a n t a , 106-A. e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o » y u n d e p a r t a m e n t o a l t o j J r a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72 ,~a Í to» , 
32718 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B 
a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l i l e dos p l a n -
t a s en F i g u r a s , 3 y m e d i o , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a : A n t o n i o 
98. e s q u i n a 
V e r a n e s . 
33282 
a M a n r i q u e . S e ñ o r F r a d e s 
10 a g 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s . — A n u n -
c i o de S u b a s t a . — A l a s 9 a . m . d e l 
d í a 11 de a g o s t o de 1922, se r e m a t a r á n 
en e l e d i f i c i o de e s t a S e c r e t a r í a C I N C O 
A U T O M O V I L E S p r o p i e d a d d e l E s t a d o . 
— E n este N e g o c i a d o , en h o r a s h á b i l e s , 
se d a r á n l oa d a t o s e i n f o r m e s c o n r e l a -
c i ó n \ d i c h o m a t e r i a l a q u i e n l o s s o l i -
c i t e . — H a b a n a , J u l i o 27 de 1 9 2 2 . — E n -
r i q u e O. C i n t a s . — J e f e de l N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . " 
C 5825 4 d 29 Jl 2 d 9 a 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A c a -
sa S a n L á z a r o , n ú m e r o 478, c o m p u e s t o 
de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a f l o I n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a v e en e l 476 . 
P r e c i o 140 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 4 3 7 0 . 
38298 8 A g . 
S a n M i g u e l , 211 , a l t o s . 
83027 4 A g . 
3 A g . 
8 E A L Q U I L A P A R A 
m i e n t o , p u n t o c o m e r c i a l , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . B e l a s c o a l n y T e n e -
r i f e , I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
32931 1 A g . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B 
a l q u i l a n dos h e r m o s o s l o c a l e s m u y c l a -
r o s y m u y f r e s c o » en S u b l r a n a , 77 y 79, 
E S T A B L E OI- I e n t r e D e s a g ü e y P e f l a l v e r . a 8 c u a d r a s i s i Q U I E R E U S T E D V I V I R COMODO Y 
m a c e n e » . I n f o r m a n : P a r d o , C u b a . 52, de 
2 a 6. 
81356 8 A g . 
c o n t r a t o p o r u n a r t o ; su d u e f l o : P r a d o , 
33, de dos a c u a t r o . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
32348 1 A g . 
T A g . 
C - . ¡ « . . í l , » 1 ^ Ca„ Innfinín G A R A G E . S E A L Q U I L A B A R A T O E L 
í>e a l q u i l a n lo« altos de aan Joaquín de Qutnta namero co. e s o u i n a a c. V e -
V V i l T Í a . COn ocho habitaciones y dn-, dado , c o n 600 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r -
' ^ » l i i r I m a e l d o c t o r M e g o . E m p e d r a d o , 17, a l -
c o puertas por c a d a calle. Intorm^s e n 
l a b o d e g a , t e l é f o n o A-6662. 
t o s , de 4 a 5, 
82029 1 A g . 
4 a g 
VEDADO 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
a m u e b l a d o s de l a casa c a l l e 11, n ú m e - r "ti"i<-«»'^1"" 
r o 26, e n t r e J y K , c o m p u e s t a de t e - v i c i o de c 
r r a z a , sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s es- Y d e m á s < 
p l é n d l d o c u a r t o de baf lo con c a l e n t a d o r •5a laT8:s 
A L O S O O L B C T O R E S . S E L L O S P A R A 
m a c e a r b i l l e t e s de t o d a s c lases y p r e -
c ios . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 26. I m p r e n t a . 
H a b a n a . 
32933 31 J l . 
C A L L E E S T E D B L A L I N E A , B N T R B 
G ó m e z y M e n d o z a , f o n d o de l a ú l t i m a 
c u a d r a de l a c a l l e de S a n t o s S u á r e z , se 
a l q u i l a n d o s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s casas 
c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s , ba f lo c o m p l e t o , c u r t o y se r -
l o s b a j o s ; y c o n t e r r a z a 
idades c i t a d a s l o s a l t o s , 
pesos m e n s u a l e s c a d a 
j y c o c i n a de ga s . L l a v e en l o s b a j o s de 
^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ • • ¡ " • " " ^ " T T Í I Í r t T Í T ^ ^ ^ i a l l a d o ; e i n f o r m e s en San I g n a c i o , 26. 
V E B A B O . P R O R I M A _ A » » w p . U f . ^ * . : T e l é f o n o A - 4 2 0 0 . J o s é R e y M a r t í n e z , de 
j e se a l q u i l a l a casa D , e n t r e N u e v e y 
Once , f r e n t e a l a p a r r o q u i a y m e d i a c u a -
d r a de l a l í n e a . T r e s d o r m i t o r i o s y g a -
r a g e . P u e d e v e r s e de 3 a 6 p . ra.. I n -
f o r m a e l s e ñ o r P a r d o en C u b a , 52. de 
33168 * A 8 
de C a r l o s 111. I n f o r m a : A n t o n i o F a n d l -
ñ o e n D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
32718 8 A g . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
JOS de M o n s e r r a t e N o . 5, p r o p i o s p a r a 
p a g a r poco a l q u i l e r en l o m á s a l t o y 
f r e s c o d e l V e d a d o , v e a l o s a l t o s de 27, 
n ú m e r o 437. e n t r e 8 y 8. c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , ba f lo I n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y ser-
de c r i a d o s p o r 95 pesos, s i t i e n e 
1 a 5 p . ra. 
32082 1 A g . 
p i s o . L a s l l a v e s e n e l c a f é de M e n d o z a 
1. I n f o r m a : C a j a de a h o r r o s . San R a f a e l , 
10. T e l é f o n o A - 7 6 7 4 . 
32761 1 A g 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E P R c T 
p í a p a r a d e p ó s i t o o I n d u s t r i a c o n u n S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y v e s , 
t l l a d a casa C a l l e J . n ú m e r o 135. m o d e r - i A p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a c e r c a d e l f e -
no , e n t r e 13 y 16, ( V i l l a L u i s a ) . V e d a - r r o c a r r ' 1 . d*1 p u e r t o y de l a c a r r e t e r a 
do, c o m p u e s t a de t r e s p l a n t a s , c o n ser -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a m p l l o g a r a -
ge . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29403 6 a g 
m e d o r a l f o n d o y c u a r t o de c r i a d a , 70 
p e s o s . P o o l t o , 112, e n t r e San F r a n c i s c o 
y E s p a d a . L a l l a v e p o r S a n F r a n c i s c o , 
n ú m e r o 55, ba jo s , a l l a d o de l a bode-
S . í a A f r ? y ^ a n o 3 ^ a f t o i ^ ^ de sala, saleta, cuatro cuartos, 
- t e l a , a l t o s de l a b o t i c a S a r r á 
Se alquila el tmer piso de la casa 
C o n c é r d i a RA mntrm P « n u > w a n r i * w I v i c i o de c r i a d o s p o r 95 pesos, s i u e n e . . . ' rerseverancia J j a u t o r a ( 5 v l l h a y g a r a g e . I n f o r m a n en l o s 
5 A g 
e s t a b l e c i m i e n t o , a c t u a l m e n t e e s t á n o c u - L e a l t a d . C O m c I e t a m e n t e n u e v o C O m - b a j o s 
p a d o s p o r d u l c e r í a . P a r a i n f o r m e s t e l é - , . , . . . * . 8317S 
23, E N T R E 8 Y 10, S E A L Q U I L A P A -
r a J a r d í n u o t r a i n d u s t r i a l a m e d i a 
m a n z a n a , con t i e r r a c o l o r a d a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-5027 . 
31876 v 1 A g . 
c e n t r a l . P e d r o P e r n a s e n t r e C a l z a d a de 
C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . T e l é f o n o 1-3101 
32793 6 A g . 
32958 4 a g 
, . , . , . V E D A D O S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 
c o m e d o r a l r o n d o , u n e s p l e n d i d o b a - de i a casa, c a l l e j e s q u i n a a n , c o n 
c i n c o ño, cocina de gas, pantry, cuarto de - ¿ n d i d o T a ^ c i c i n a d ^ g a " h a b i t a c ^ n 
ra e s t a - ' criados, con seiricio independiente, y c u a r t o de b a f l o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
g a . 
33250 
| 8 B A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
t c o n p u e r t a s de c r i s t a l , p r o p i o p a  
b l e c i m i e n t o en l a c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
l a s , '  
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
UNION GIL Co. (S. A.) 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C U 
ba . 183, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o 
m e d o r . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
33303 8 A g 
4 Ate . h l e c l m l e n t o en l a c a l l e H a b a n a , n ú m e r o i c J . j i i r 
99, e n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . I n - ae puede ver a todas horas. lUtorman 
L U Z , 33, S B A L Q U I L A B L P I S O A L -
t o m u y c a r a t o . I n f o r m a n en loa b a j o s . 
33268 4 A g . 
SE SOLICITAN 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o W m B en l o s t e -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A TODO 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s f x p l l c a m o s . l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U j X . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o en e l A r t í c u -
l o 23, de l o s n u e v o s e s t a t u t o s , se c i t a 
a l o s sef lores A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n - — — i ^ — - T • . _ . - , . „ . i de l a H a b a n a , t r e s ht 
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e S a b r á de ce-1 B N 60 P E S O S . " J ^ U U ^ J t A O á l U r e o & t o r ^ t t á s t f o r c o c i i 
Tiea de P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z n ú m e r o _ 11 . e n - , v . . 0 „ m r , i 0 , n . xr. 
f o r m a n : T e l é f o n o A-4358. a l t o s . D r o -
g u e r í a S a r r á . 
33055 6 A g 
SE ALQUILA 
L a p l a n t a a l t a n u e v a de l a c a l l e A r s n v 
b u r o n ú m e r o 39 c o n sa la , s a l e t a , c n a -
en San Lázaro, 317, B, altos. 
32100 8 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A c a -
sa P a u l a . 59, p r ó x i m a a C o m p o s t e l a . 
t i e n e c u a r t o de j a f i o , s t - r v i c i o p a r a c r i a -
dos, t i e n e m o t o r p a r a q u e no f a l l e e l 
t r o c u a r t o s , c u a r t o ba f lo m o d e r n o , c o c i n a a g u a . L a l l a v e sn l o s b a j o s e i n f i r m a n 
d e gas . c a l e n t a d o r p a r a e l ba f lo . l a l i a - en S a n J o s é . 8. Xolétuoo A - 3 Í 4 S 
v e en l a b a j a m e d i a n í a do c u a d r a n ú m e -
r o 52, bodega , e l d u e ñ o : J o v e l l a r , 13. 
32801 7 a g 
Í 1 9 0 1 3 A g . 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MA-
l o j a . 181, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . 
c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e . 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y se r -
v i c i o de c r i a d o i n d e p e n d i e n t e . a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32036 1 A g . 
C a s a e s q u i n a de a l t o s , l a m á s f r e s c a 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , 
t e í n a y d e m á s ser -
l e b r a r s e e l d í a 20 d e l p r ó x i m o m e s e r o «  i c i o s c o p l e t o s . N a r c i s o L ó p e z , 2. 
A g o s t o ( D o m i n g o ) a l a u n a de l a t a r - 1 t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . c o m - I f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a E n l a S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
de t-n l a s O f i c i n a s _ d e l a C o m p a ñ í a . L o n - p u e s t a de sa la , s a l e t ^ t r e ^ h a b i t a c i o n e s mlsrr ia^ i n f o r m a n . , a l t o s de S o l . 64. e s q u i n a a C o m p o s u i a . 
v e ' e n "los b a j o s . I n f o r m a n : San I g n a -
c i o 26, J o s é R e y M a r t í n e z , t e l e f o n o A -
4200 . 
32212 10 a g <_ 
b e " a l q u i l a n L O S M O D B B N O S B A -
JOS de Ta casa c a l l e 27. e n t r e D y E . 
n ú m e r o 94, c o m p u e s t o s de sa la . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , ba f lo I n t e r -
c a l a d o , s a l e t a de comer , c o c i n a y c u a r -
t o y s e r v i c i o s de c r l d o s y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a : G . L ó p e z M u f l o z , 19, e n t r e L y 
M , n ú m e r o 1 1 1 . ' . 
38313 L 
S I Q Ü I E B E V I V I B C O M O D O Y P A G A R 
p o c o a l q u i l e r en l o m á s a l t o y f r e s c o 
d e l V e d a d o , v e a l o s a l t o s de 27, n ú m e r o 
437. e n t r e 6 y 8, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , baf lo I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s p o r 95 p e s o s . S I t i e n e a u t o m ó -
v i l h a y g a r a g e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
M 1 7 8 6 A g . 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go; dando a dos calles asfaltadas, ca-
lle Rodríguez esquina a Juana Alon-
V B D A D O . S B A L Q U I L A N H E R M O S O S ; n j A r a n » » v ftiiacakirn» » 
b a j o s en l a c a l l e C, ca s i e s q u i n a á 17. 50 J ca,le a« A^augO J UUasaDaCoa, a 
c o n s a l a , c u a t r o f ^ V 1 . 8 , c u f r t ? de 60 metros de distancia de la calzada 
c r i a d a c o n ba f lo . h a l l , baf lo c e n t r a l c o n 
a g u a c a l l e n t e , c o m e d o r y J a r d í n a l f r e n -
t e . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 120 . T e l é f o n o 
1-2881. V í b o r a . 
32678 4 A g . 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
de Concha, con un^ superficie de 1200 
metros cuadrados una y 800 metros 
cuadrados otra. A razón de 25 centa-
vos por metro. Informa: Rafael Ca-
rranza, Banco Nacional, 458. 
827C3 1 A g . 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O S , S B a l 
q u i l a n en la C a l z a d a de L u y a n ó , e s q u í - " ' Í S J i i 
n a a T e r e s a B l a n c o , u n a c u a d r a de C o n - 326S7 
c h a . I n f o r m e s : C a l z a d a y K . 
33160 10 A g . 
S B A L Q U I L A U N A N A V E M U Y V E N -
t l l a d a y f r e s c a hace e s q u i n a . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n en l a F u n d i c i ó n de 
L e o n y , C a l z a d a de C o n c h a y V l l l a -
2 a g 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A O A S A 
en E s t r a d a P a l m a 10-A, m e d i a c u a d r a 
de l a C a l zada , c o n y s i n m u e b l e s en l a 
m i s m a I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3907. 
.33191 2 A g . 
EN GRAN PROPORGON 
Se a l q u i l a en l a m e j o r c u a d r a de l a V 
h o r a , u n a do l a s m e j o r e s casas Sa 
Ja d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e f l o : 
Í05, e s p e r a n d o l a m a y o r y p u n t u a l a s i s - M e r c a d e r e s , 22. a l t o s , de 10 a 1 1 . S r . 
t en d a 
E n e s t a J u n t a se o b s e r v a r á l a 
g u í e n t e O r d e n de l D í a : 
l o . — L e c t u r a de l A c t a a n t e r i o r . 
2 o . — B a l a n c e G e n e r a l . 
8 o . — I n f o r m e A n u a l , C o m i s i ó n 
O l o s a . 
4 o . — M o c i o n e s q u e p r e s e n t e n a 
J u n t a y q u e é s t a a c u e r d e t r a t a r y d i s 
c u t i r 
A l v a r e z . 
•1-1 33322 4 A g . 
I B N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
• O q u e n d o , n ú m e r o 3, e n t r e F i g u r a s y 
A . I B e n j u m e d a . e s q u i n a a l P a s a j e A g u s t í n 
I A l v a y r e z , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u 
d u e f l o M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , de 10 
1 1 . S r . A l v a r e » . 
32936 3 ag ( p o r e s t a r en e l c e n t r o de n e g o c i o s Sa 
— p r e s t a p a r a e s c r i t o r i o d e c o m i s i o n i s t a . 
la 
V I A J A N T E C 0 H 4 1 7 _ A « 0 S D E P R A O - M é d i c o : t i e n e a g u a en a b u n d a n c i a p a r ü 
t odo , g r a n d e s Balones , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , baf lo . c o c i n a ; t o d o es m o -
d e r n o . A l l í se d a b a r a t a ; a n t e s g a n a -
b a m u c h o m á s . I n f o r m a n en San M i -
g u e l , 86, t e l é f o n o A - 6 9 5 4 . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
32064 8 a g 
VEDADO 
S E A L Q U I L 
i casa c a l l e de 
i n a a V l l l a n u 
i s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 
t i c a , en V i v e s y A r m a s , se o f r e c e p a r a 
t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d o y l a s g a r a n t í a s 
q u e m e p i d a n y g a r a n t i z o m i t r a b a j o . 
I n f o r m e s : 13 y 4, V e d a d o . T e l é f o n o I -
1765 . M a r t í n e z . 
32926 4 A g . 
Se a l q u i l a l a casa m á s f r e s c a d e l 
d a d o p o r s u b e l l í s i m a s i t u a c i ó n 
de baf lo , c o c i n a y de 
Y e . n i t a r i o s . I n f o r m e s , L i 
l a i ¡315: 
I D E L A 
79, e s q u i -
o c u a r t o s , 
i r . c u a r t o 
v i c i o s sa-
t ú m . 5 . 
de 6 
4x4 . 
l a d o , r e g l o , c o m p l e t o , acaba 
l a r y t o d o de p o r c e l a n a "Me 
_ 6 ' 1 - ^ c ' o s n a r a ^ o ^ c r l a d o i 
o r í l í a fiel m a r . c a l l e F y 3a . Se c o m p o n e 8 B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA oa- raso?rcon 'cre to v n l s o s m u v 
e n l o s b a j o s de s a l a , s a l e t a , gab ine t e^ I n 0 M e n d o z a , e n t r e S a n t a E m i l i a y O . | s e p a r a d a d e l c h a l e t de l a ' 
6 m e t r o s . A c a b i l d a de p i n t 
33321 4 A s -
e n B A R R I O C O M E R C I A L , BE A L Q U I 
a P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E a l -
q u i l a n l o s m a g n í f i c o s b a j o s de l a c a l l e 
H a b a n a . 176 y 178. con c u a r t o de f u r a l - , 7 - TZ~{Z 'c.<lua c á r d e n a s n ú m e r o 66 en 
g a c l ó n y 350 m e t r o s de e x t e n s i ó n . I n f o r , í ? s l ^ 1 ^ ^ ^ ! : ^ . r i o " . A ^ 0 x r ^ ! " 
B o . — E l e c c i ó n de m i e m b r o s de l C o n 
• e j o de D i r e c t o r e » de a c u e r d o c o n e l 
A r t í c u l o 2 6 . 
L o s se f lo res A c c i o n i s t a s p u e d e n 
s a r p o r l a " 
de 8 a 11 a . m . p a r a e x h i b i r sus a c c i o -
nes, c o n t r a m a r c a r í a s y r e c i b i r u n c e r - , -
t i f l c a d o q u e l e s e r v i r á p a r a l a J u n t a S B A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A , j u s t a d o . «1 p r i m e r p i s o de l a casa c a l l e 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
• — w , ^ 1 - . . . ,-, ^ _ -5, T Í , Í i i J . ^ l ! t r e l a s d o s l í n e a s de J e s ú s d e l M o n e t . 
, l a o f i c i n a a m u e b l a d a c o n d e p ó s i t o a n e - A l o n s o y C ^ S. en a I n q u i s i d o r . ^ en l03 baJoSi I n f o r i n a n : S u a . 
p a - l x o y e x t e n s o s a n a q u e l e s . E n t r a d a I n d e - 1 0 _ í _ " T e l é f o n o s M - 5 1 1 1 y A . 3 1 9 8 . Jro 10 a l t o 8 . T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 5 . 32760 4 A g - * 32107 1 A g . 
33031 1 A g . S E A L Q U I L A E N $175, P R E C I O R E A -
s l n n e c e s i d a d de l l e v a r s u s t í t u l o s 
H a b a n a , 31 d e J u l i o de 1922 . 
E l S e c r e t a r l o , 
B 9 m a r d i n o P r e l v e . 
53013 1 ag 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e . T e l . A-3976, A - 4 2 0 6 y A - 3 9 Ü 6 ' 
San N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s - 1 
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
sei ^ I c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
31046 16 A g 
en e l b a r r i o de A t a r é s , a u n a c u a d r a de A m i s t a d 112, e s q u i n a a B a r c e l o n a , d e 
de M o n t e , do s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r - c o n s t s j e c i ó n m o d e r n a , a c a b a d a de p i n -
t o s . P r e c i o , $55. L a l l a v e e I n f o r m e s , t a r , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y sa la , t o d o 
M o n t e , 350. . I c ó n b a l c ó n a l a c a l l e , c o m e d o r , g a l e r í a 
33062 I a g | de p e r s i a n a s , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o y 
b a f l o c o m p l e t o . L a l l a v e en l o s b a j o s 
T r a s n a s o el contrato de una casa en i n f o r m a n en los m i s m o s . T e l é f o n o 1-3616 
i a o p u 1 82804 1 A g . 
la mejor cuadra de San Katael; para — 
• n ¿ « i n f o r m e s T Fdez. Hermo. Man- S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A H f o r m a n " e n P a u l a , 79. b a j o s , 
mas i n i o n n c » , ** * " " . L á z a r o 115, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e - 32833 
zana de Gómez, Uep. 4 0 9 , de * a 4 . d o r , c u a t r o c u a r t o s y d o b l a s e r v i c i o L a — 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
ca casa M a l e c ó n , n ú m e r o 25, a l t o s , c o n 
p ó r t i c o , s i e t e c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a y 
c o m e d o r , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
Cres 
88 
- 1 A g . 
DOS C A S I T A S SB A L Q U I L A N , U N A 
b a j a y o t r a a l t a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tas , p a g a d a s a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n -
coe! na . p a n t r y y b a f l o . E n l o s a*toa, 8 
h a b i t a c i o n e s y 3 b a f l o s . G a r a j e p j i r a 
4 m á q u i n a s . 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
83044 6 ag 
L O M A D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
b o n i t a casa c a l l e D o s . e n t r e 23 y 2 5 . 
I n f o r m e s : 23, e s q u i n a a D o s . S r a . V i u -
d a de L ó p e z . 
33093 ^ A g . 
L e e . c o m p u e s t a de sa la , h a l l ' 3 h a b i t a -
c i ones , c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o baf lo , ; p V ^ a u V o m ó T n y V a n ' t ! ao 
I n d e p e n d i e n t e dos h e r m o s a s h a - t l e r r a p a r a c r í a a átt a n i m a l e s c o n Bua 
b l t a c l o n e s p a r a c r i a d o s con s u s s e r v í - , j a u l a a " ^ o pesos de a l o p l l e r . I n f o r m a , 
c l o s I n d e p e n d i e n t e s , p r e c i o r e d u c i d o . I n - 1 e l duef lo . en l a m i s m a ! : 
f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a . 109. T e l é - 1 32985 i 
f o n o A - 6 6 6 3 . a g 
33220 4 A g . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A c a -
l l e B , n ú m e r o 297 y Z a p a t a , s a l a , co -
e n t r e ¡ m e d o r , v e s t í b u l o h a l l , c o c i n a , s e r v i c i o s 
S B A L Q U I L A E N 50 P E S O S , UNA E S -
i p l é n d l d a casa, en A n t o n i o Saco. 22 ; t i e -
I n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b l t a c i o -
. nes, p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
| m a n en C á r d e n a s , 37, a l t o s . H a b a n a . 
; 33295 j A g . 
S E A L Q U I L A R E A J U S T A D A , E S T R A ^ 
S E A L Q U I L A . C O R R E A , N U M E R O 36, 
V í b o r a . H e r m o s a casa m o d e r n a , c o n sa-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 h a b l a t c l o n e s , 
p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n , h e r m o s o p a t i o 
y g r a n g a r a g e . A c u a d r a y m e d i a de l a 
C a l z a d a d e J e í ; ú s d e l M o n t e . I n f o r m a : 
D r . M á r q u e z M a s s l n o . T e l é f o n o M - 5 6 1 1 
32600 3 A g 
spo y A m i s t a ' d . I n f o r m a n : P r a d o , 1 n a r a c r i a d o c o c i n a , y c u a r t o c r i a d a , t r e s •* í r , , 
f e l é f o n o A - 4 6 5 2 . ¡ C u a r t o s y u n o en l a t o r r e , s e r v i c i o s sa- I d a P a l m a , 109, \ I b o r a , c o m p u e s t a de V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA K X -
n l t a r l o s , a g u a e n t o d a s p a r t e s . I n f o r - ! J a r d I n - P o r t a - 1 - Bala , r e c i b i d o r , g a r a g e , | l a g r o a . 8 1 , t i e n e p o r t a l , s a l a s a l e t a , 
m a n en l a c a l l e 2, n ú m e r o 85, e n t r e L í - ! t r a s P a t l o . c i n c o c u a r t o s a l t o s , ba f lo c o m - ' c u a t r o c u a r t o s c o c i n a ; s u b u e n s e r v i c i o 
5 A g . 
n e á y 11. T e l é f o n o F-1833. L a l l a v e en 
l a m i s m a . 
33089 1 A g 
p l e t o y c u a r t o s y ba f lo de c r i a d o s . L a , en baf lo . p a t i o a l a b r i s a . E 
l l a v e en e l 105, t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a ; c u a d r a de l o s c a r r i t o s de S a n 
S a n t o s S u á r e z . T e l é f o n o 1-1524. i c o . I n f o r m a n en l a b o d e g a de 
33301 7 A g . n a . S u duef lo , F r a n c i s c o L l o u 2 
1 v a s l o . 8. H , T e l é f o n o 8 4 2 0 . 
332568 
ALQUILERES 
4 a g 
p . m. 
32875 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 49, 8 E O U N -
c o p i s o sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o -
c i n a y b a f l o . I n f o r m e s e l e n c a r g a d o de 
M a l e c ó n , 5*. , „_ 
33070 * 
l l a v e en l o s a l t o s 
5810 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
p a r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s -
t i n a . 10. a u n a c u a d r a d e l N u e v o M e r -
S E A L Q U I L A L A CASA C R E I L L Y , 104 ! c a d o . I n f o r m a n , en l a b o d e g a , 
d e a l t o y b a j o y de g r a n c a p a c i d a d . P a - ] 31784 5 a g 
r a v e r l a en e l m i s m o l o c a l , de 8 a 9 de 
l a m a ñ a n a . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 104 
d e 6 a 7 d > l a t a r d e . 
32666 4 A g . I de e s q u i n a , de 400 m e t r o s , c o n 8 p u e r 
3 A g . 
SE ALQUILA UN LOCAL 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A , C A L L E S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A DB 
27 e n t r e A y B , se is c u a r t o s , dos b a ñ o s , C h a p l e . c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a de l a — ^ 
sa l a , c o m e d o r , p a n t r y . c o c i n a g a r a g e . V í b o r a , c o n p o r t a l , sa la , c u a t r o c u a r t o s , ! S E A L Q U I L A U N A c a s a s t v - p k t u t i 
d o s m á q u i n a s d o s c u a r t o s a l t o s . L a d o s c u a r t o s de b a ñ o c o m p l e t o s b u e n a n a r d a a l t o T n Z r a i S ^ l S a í T T S S í r 
l l a v e c a l l e 25 N o . 2 5 1 . I n f o r m a n : T e - c o c i n a y e spac ioso c o m e d o r c u a r t o s a l - § r l n d ¿ en S a n t r E m l ^ 
l é f o n o F - 4 2 5 7 . t o s . g r a n azo tea y p a s i l l o s I n d e p e n d i e n - ' b i t a c l o n e í b a ñ o c o m p l e t o s a l a r e c i b í " 
33111 8 ^ g - N S á S ^ X M ! " g a y SU d U e ñ 0 en / ? ? I ' . 5 ^ 0 ^ 
33253 ' ' 4 A g . 
HABANA 
^ r - m ' T / - « t t t t « w - r n o -amina Z S S ^ X ' t a s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a c a f é , o f i e l 
f f . « ^ h Í ^ ^ Í ? . f - ^ l 1 l H , B , , C O " "as . a l m a c e n e s o c u a l q u i e r a e m p r e * 
ba r , e s q u i n a a R e i n a 1,6, a l a b r i s a , c o n de v a p o r e s . T a m b i é n se d i v i d e p o t , 
¡ c:.n,co " m £ . ¿üSft d0Tbl? " e r - P u e r t a i t i n t o r e r í a , b a r b e r í a s , v i d r i e r a l 
K , v i c i o l a l l a v e en l o s m i s m o s . I n f o r m a 3e l a b a c o , d u l c e r í a o c u a l q u i e r o t r o n e - Tg 
- s u d u e f i o : 9. n ú m e r o 44, e n t r e B a ñ o s y , g o d o c h i q u i t o . I n f o r m a n ; V i l l e g a s 3 168- ^ 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, coar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sos servidos, y cocina i 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S « J -
t o s de C o n c o r d i a . 163-A. e n t r e O q u e n d o 
y So ledad , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , baf io . c o c i n a de gas y 
c a r b ó n y dos c u a r t o s en l a a z o t e a . T o 
d a de c í e l o r a s o . I n f o r m a n en L a F i l o - F , 
s o f í a o en e l t e l é f o n o A-8557. L a l l a v e i 32693 
en33088OtlCa i lAtendón. Al comercio: En Amargu- s e a l q u i l a u n o r a n l o c a l p r o 
9 A g . 
c l  l l t c 
e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
3255S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA, C A L L E 
1 1 , e n t r e J e I , N o . 1 6 6 . J a r d í n , c o c i n a , 
de gas , dos c u a r t o s b u e n o s e n e l s ó t a n o , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n -
des, s a l ó n d e c o m e r , d o b l e s s e r v i c i o s , 
u n s a l ó n a l t o . I n s t a l a c i ó n e l é c 
g a s y t e l é f o n o . L a l l a v e e n e l 
16 8. i n f o r m a n : c a l l e 8. N o . 45 e n t r e 
3 a - | 33124" 6 a g . 
¿ e r v l c l o s de c r i a d o s , b a l c ó n c o r r i d o a 
dos c a l l e s , I n s t a l a c l o n s e t e l é f o n o y l u z , 
A l q u i l e r p a r a su t a m a ñ o m u y b a r a t o . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B S A N , 
M a r i a n o y J o s é A n t o n i o Saco L o m a d e l $ O I í r b , 4 t n f ' a d o r I n f o r m e s : C o n c e p c i ó n , 
M a z o , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r | *• T M e t O B O I - I J I S . L a l l a v e en e l c a f é 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v í - I y b a j o s 
a g u a a b u r i l a n t e . P r e c i o - 31888 1 c i ó d o b l e c o n a g u a 
65 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é -
f o n o 1-3467. 
33276 5 A g . 
S E 
~ — „ a n « - i r a 7 7 s* a l a u i l s la n l a n t » K a i a r a . Pio P a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r c lase d e 
A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B r a , / í , M alquila l a p i a n u D a j a , ca- e s t a b l e c i m i e n t o f r e n t e a l a E s t a c i ó n M a l e c ó n 29. T i e n e 5 h e r m o s a s h a b i t a - cualquÍCT industria O alma- T e r m i n a l , b a j o s de e l H o t e l P a r í s . I n 
• • i • laaa v d e m á s c o m o d l - ~ r „ ^ « i ^ - ^ ^ ^ n ^ _ i m - i * c l o n e s , d o b l e s e r v i c i o y 
I d a d e s , I n f o r m e s en l o s b a j o s 
33100 
cén y en los altos un salón con 4 
balcones a la calle para sociedad o 
P A R Q U E M E N O C A L , C A L L E 17, n ú - SE ALQUILA, EN J. DEL MONTE, 
m e r o 447, e n t r e 8 y 10. c a sa i n t e r i o r 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , coc ina , * c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y p a t i o « e l M o n t e , b a n M a r i a n o . 18 se a l q u i l a 
e n c u a r e n t a y c i n c o pesos . L a l l a v e a l : en i 6 0 Pesos u n a e l e g a n t e , f r e s c a y c ó -
l a d o . Su d u e ñ o : H . n ú m e r o 124, e n t r e P10*1* c a f a c o n sa la , c o m e d o r , se is c u a r -
1 3 y l 5 de 12 a 2 . JOS, cuatro b a f l o s ^ c o c i n a y g a r a j e i n -
330 08 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua- i ' A a c p * R I I ' 1 , A , , f ^ , ^ ? ™ * consultorio profesionaL 
0 . - 0 . t i l ¡ s e g u n d o p i s o de casa n u e v a ; c o n sa l a , , o = oo 
ve e mtorman, en los bajos. 
S B A L Q U I L A P I S O A L T O D E SAN J O -
e é . 208. e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . c o n 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
b a f l o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas y c i e l o r a s o . L a l l a v e en l o s b a j o s 
de 210. 
33163 5 A g 
s e g u n d o p i s 
c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o d o b e 
A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l o s b a j o s 
33113 1 a g 
32598 3 a g 
LOCAL BIEN SITUADO 
f o r m a n e l m i s m o o en e l T e l . A-7779 
32639 10 a g . 
CONCORDIA, N U M E R O 163, E N T R E -
O q u e n d o y So ledad , h e r m o s o s a l t o s ; sa - SB A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA I I I . n ú m e r o 7, e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
l a , r e c l M d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o - c a l l e H . n ú m e r o 138, e s q u i n a a c a l l e 15, i z á t l e z . 
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i n a g a s y c a r - V e d a d o , R a z ó n e n l a c a l l e 2 n ú m e r o 8, • 30053 g a e 
b ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . e n t r e 9 y 1 1 . I rr^rr- j . •_ l m i . * ¿ ¡ r 6 . 
1 A g SSSS6 6 A g C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 163 
A g . 
E N L U Y A N O 88, Q U I N T A CAMPO 
A l e g r e , se a l q u i l a u n e s p l e n d i d o de-
p a r t a m e n t o a l t o de t r e s a p o s e n t o s en 
S30. e n t r a d a y s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
31710 5 a r 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Calzada de la Víbora 747 al lado casi 
6 A g . d e p e n d i e n t e c o n d o " s Y ¿ ü a r t o s ' ~ y " ' b a ñ o , i del paradero d é l a Hayana Central. 
— - t : — I n f o r m a n : d o n d e e s t á l a l l a v e . C a r l o s * ~ V , , •1 • • M W Í 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, cuarto criados y servicio 
, • — • * d OT n — _ | — — —— — y 163. c e r c a d e l P u e n t e de A g u a D u l c e 
S E A L Q U I L A N A L T O S B N 40 PESOS 1 e m e n d e K e y Oí entre B e r n a z a y S E A L Q U I L A U K / i . A C C E S O R I A M O - Y130^0 A L Q U I L O E L C H A L E C I T O se a l r . - n l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s d é 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S LOS A M - ; 
p i l o s y f r e s c o s a l t o s de S i t i o s , e s q u i n a P R O Z I M O A DESOCUPARSE BE A L -
F e ^ o ^ y í a s e o g s M t S \ V \ u n a r t o C U ^ r v i ! Mouserrate, propio para comerciante-
c i o s . I n f c r m a n San L á z a r o 2 1 1 , a l t o s , comisionista, escritorio, almacén O 
E s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 1 , . . * c L 
i a g . tintorería, be hace contrato por cinco 
años. Llave enfrente. Informes: Señor 
d e r n a . c o n sa l a , y dos c u a r t o s . A l a u i - de 11 * n t r e L >' **• " B $125. P u e d e v e r -
5 a g 
N U M E R O 
l e r $35 . L a l l a v e P i l a y San R a m ó n sc l 1 ^ ? - * 4-
I n f o r m a n en M o n t e , 350, a l t o s , t e l é f o n o 320-0 
M - 1 3 6 5 . S E A L Q U I L A L A C A S A P 
1 a g ,248 , e n t r e 25 y 27, a c u a d r a y m e d i a de S B A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U 
ca l a , s a l e t a y c u t r o h a b i t a c i o n e s , e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y m u y v e n t i l a -
d o s . 
33064 6 a g 
a D i v i s i ó n . I n f o r m a n en l o s b a j o s y en 
San R a f a e l y H o s p i t a l , b o d e g a . T e l é f o -
n o A - 6 7 8 4 « 
m . o a | A g 
_ _ - T n T T T T A m í T f t p » T - d . » - » ^ 1 l a l í n e a de t r a n v I a a , con sa la , t r e s g r a n - pa r se , l a e s p l e n d i d a casa C a l z a d a de u 
u . i c i i «» S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a - des c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y u n V í b o r a . 707, c o n j a r d í n , p o r t a l s a l a 
m o d e r n o s a l t o s de R a y o 62, Armas, Hotel Sarato^a, de 1 a 2 p. mu r a c o m e r c i o o f o n d a p o r e l s i t i o c é n t r i c o ^ g r a n t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o f I n - t r e s c u a r t o s , c o m e d o r c u a r t o de c r i a - ' 
- y . E s t r e l l a . I n f o r m e s e n | _ ~ S Í L l .Que o c t p a . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . M e r c a - 1 f o r m a n . J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 123, a l t o s , ^dos y dob l e s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n ' l a 
• á ú e í ^ o i 1 F i a d o r d e l c o m e r c i o . P r e c i o , $85. í m i s m a . 
Sag. 1 $1424 • J l 1 $287$ t a g i 3 3 0 * ' x ^ 
q u i l a n 
e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
C á r r t e n a s 75 , a l t o » . . 
23134 
i r mea e n I •• . . j 
i o por correo a solicitud. 
I a g , 1 82161 
para los mismos, gran portal y jardín 
completamente moderno. Informan en 
!a bodega y bar de Ferrán. Teléfono 
1-1235. 
I n d . 8 j l . 
A C A B A D O S D E P A B R I G A R , S E A L -
q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s , C a l z a d a de 
J e s ú s del ATonte y C h a p l e , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , p r o p i a s p a r a e x t e n s a f a -
m i l i a , c l í n i c a o c a sa de h u é s p e d e s . l a -
f o r m e n e n l o s b a j o s . 
$1571 1 A g . 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 * . A N O X C 
60 P E S O S SS A L Q U I L A U N A C A -
sa en l a c a l l e M u n i c i p i o , es m u y f r e s c a 
y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
31874 1 A g . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y i 
b i e n v e n t i l a d o s a l t o s de l a C a l z a d a de , 
J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a a San M a - ¡ 
r i a n o , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t . c i n c o 
c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o . P r e c i o e i n f o r -
mes en L a M a r a v i l l a . T e l é f o n o 1-1291. 
32402 1 A g 
S E A L Q U I L A , P A S A P E R S O N A S S E 
g u s t o , l a h e r m o s a r e s i d e n c i a en l a ca -
l l e de P a t r o c i n i o N o . 13 e s q u i n a a F e -
l i p e P o e y , en l a V í b o r a . Puede v e r s e 
de 12 a 5 p . m . I n f o r m a n en i a m i s m a . 
32454 . 4 a g . 
J E S U S D E L M O N T E 7 S E A L Q U I L A " l a 
"casa S a n t a K m i l i a y San B e n i g n o , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s c o n f i a d o r . 
32713 1 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
d e . f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o -
nes, sa la , comedor , h a l l , dos coc inas , d o -
b l e s e r v i c i o , p r o p i o p a r a u n a o dos f a m i -
l i a s . R o d r í g u e z , e n t r e F á b r i c a y J u s t i -
c i a . 
32313 2 A g . 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , A C A 3 A D O D E P A B R I -
car , e l p i s o a l t o de l a c a l l e l a . , e n t r e 
t> y 8, R e p a r t o L a S i e r r a , c o m p u e s t o de 
v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , sa la , c u a t r o e s p l é n -
d i d o s c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o i n t e r -
ca lado , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y ser -
v i c i o s de c h o f e r , t e r r a z a a l f r e n t e y a l 
r o n d o . L a l l a v e en e c h a l e t de l a e s q u i -
na . I n f o r m a n en l a - c a l l e 4, n ú m e r o 203. 
e n t r e 23 y 25. T e l é f o n o F-2249 
31034 i A g 
1 H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S e a l q u i l a e l c ó m o d o c h a l e t d e L u i s 
E s t é v e z N o . 4 , c o m p u e s t o d e p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r a l f o n - j 
d o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o s , ! 
m o d e r n o s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s y b u e n 
g a r a g e . I n f o r m a n e n l a m l s n u d e 1 1 | 2 
a 3 1 .2 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
3 a g . 
A L Q U I L O P I N Q U I T A C O N 3.000 m e -
t r o s t e r r e n o , a g u a a b u n d a n t e y casa, 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , g a -
r a g e . F a c i l i d a d e s de c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a c a p i t a l . T e l é f o n o c u a r e n t i s i e t e . c i n c o 
C a l a b a z a r . 
32851 7 a g 
C a s a e n C a l a b a z a r , a m p l i a y b i e n s i -
t u a d a , j u n t o a l P a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s , c o n h u e r t a y á r b o l e s f r u t a l e s , 
se a l q u i l a . I n f o r m a e l S r . J o s é G r a n -
d a . M e i r e l e s N o . 1 , b o d e g a . C a l a b a z a r 
31 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A -
SIO, e s q u i n a a T e j a r , V í b o r a , c o m p u e s t a 
de sa la , ga-leta, 6 c u a r t o s c o m e d o r b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
t r a s p a t i o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P a - | 
r a i n f o r m e s en i a m i s m a a t odas h o r a s . 1 
T e l é f o n o 1-4292. 
32545 3 A g . 
S E A L Q U I L A E N C A R V A J A L , <s, E s -
q u i n a a T r i n i d a d , C e r r o , c a s i t a i n d e -
p e n d i e n t e , c o n t r e s b u e n o s c u a r t o s y 
n e r m o s a coc ina , s e r v i c i o s y p a t i o ; p a r a 
i n f o r m e s en l a m i s m a , de ti a S a . m . y 
12 a 2 p . r u . 
33192 5 A g . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y " M U Y 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , c o n l u ; p r e c i o 
s u m a m e n t e ba jo a p e r s o n a s t r a n q u i l a s 
y de m o r a l i d a d . Casa p a r t i c u l a r . C a r -
v a j a l N o . 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o , t r e s 
c u a d r a s de l a e s q u i n a de T e j a s . 
29483 7 a g . 
S E A L Q U I L A Z E Q U E I R A 98, S A L A , 
s a l e t a c o n c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y co -
c i n a . I n f o r m a n : H a b a n a 79. T e l é f o n o 
A - 2 4 7 3 . " L o s A l i a d o s " . 
32966 1 a g . 
C E R R O . L A S C A Ñ A S S E A L Q U I L A u ñ a 
casa en l a c a l l e W a s h i n g t o n e n t r e 
P r e n s a y P r i m e l l e s , c o n sa la , c o m e d o r 
y t í o s e spac iosos c u a r t o s , g r a n p a t i o y 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . P r e c i o 40 pesos . L a 
l l a v e en l a bodega de P r e n s a . I n f o r m a n 1 
A n t ó n R e c i o , 51 . T e l é f o n o A - 6 t í t í 9 . 
32704 2 A g . 1 
8 E A L Q U I L A O S E V E N D E E L K E R -
m o s o c h a l e t C a l z a d a d e l C e n o 809 A , ! 
c o m p u e s t o de t e r r a z a , h a l l , sa la , c u a t r o , 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , g r a n c o m e d o r , 
c e c i n a de g a s y s e r v i c i o c o m p l e t o de ; 
c r i a d o s . E n e l m i s m o i n f o r m a n t e l é f o n o 
1-4267. T r a t o d i r e c t o s i n c o r r e d o r . 
32552 1 a g l 
B O N I T O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s y espac iosos a l t o s de l a C a l -
z a d a d e l C e r r o N o . 871 e s q u i n a a S a n t a 
T e r e s a con sa la , s a l e t a , se is h a b i t a c i o -
nes c ó m o d a s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , co -
c i n a a u x i l i a r y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . D r . C a m a c h o . 
319S8 6 a g . 
b u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B i a n c a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
12 pesos, a p e r s o n a s s i n n i ñ o s . C á r d e -
ñ a s , 37, a l t o s . 
33292 3 A g . _ ¡ 
E N S A N ' i a O C Í A C I O 12, A L L A D O D E 
l a C a t e d r a l , a' u n a c u a d r a d e l m a r , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s 1 
p r o p i a s a r a f a m i l i a s a m e r i c a n s y c u - I 
bnas , que l e g u s t e l o b u e n o . I n f o r m a 
en l a m i s m a . G r a n r e a j u s t e . T e l é f o n o 
M - 1 9 8 4 . 
_ 33306 8 A g . 
E Ñ Ó ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s des-
de 10 pesos p a r a u n h o m b r e s o l o ; o t r a 
p a r a m a t r i m o n i o p o r 18 pesos a m u e b l a -
da, j a r d í n b r i s a , l l a v l n . 
33286 4 A g . 
G R A N C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I -
c a l . S a n N i c o l á s 122. se a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s a f a m i l i a s c o n b a l c o n e s a l a 
c a l l e , se a d m i t e n a b o n a d o s s u m a m e n t e 
b a r a t o s , se desean u n soc io de c u a r t o de 
5 p e s o s . 
33094 1 A g 
¡ O J O ; E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l a b r i s a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , l u z y d e m á s c o m o d i -
dades a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a so la , p r e -
f e r i b l e e x t r a n j e r o s q u e t r a b a j e n f u e r a . 
U n i c o s h u é s p e d e s . I n f o r m a n : c a l l e 
C h á v e z N o . 32. a l t o s . 
33108 1 a g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B X A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe -
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co -
m e d o r a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
32442 2 8 _ a g . 
F A M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a co -
r r i e n t e , m a g n i f i c a c o m i d a y u n a a m p l i a 
t e r r a z a desde 45 pesos. A d m i t i m o s a b o -
n a d o s a l a mesa . P r e f e r i b l e m a t r i m o - ¡ 
n i o s e s t ab l e s . P r a d o , 29, a l t o s . 
32987 5 A g . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s sepa radas , u n a c h i -
ca, j u n t a s o s epa radas , a g u a a b u n d a n t e , 1 
s o n m u y v e n t i l a d a s , m u y c ó m o d a s á m a - ] 
t r i m o n i o s s i r . n i ñ o s y de m o r a l i d a d , es | 
c a sa de u n so lo m a t r i m o n i o e s p a ñ o L i 
M a n r i q u e . 191, a l t o s . 
33009 l _ A g . 
n D E P Á R T A M E N T O 
C o m p u e s t o de t r e s p i ezas c o n b a l c o n e s 
a l P r a d o , en 50 pesos y o t r o s a 35 p e -
sos, se a l q u i l a n en P r a d o , 9 3 - B , p r i m e r 
p i s o , e n t r a d a p o r e l Pasa je , en l a m i s m a 
se da c o m i d a s i l a d e s e a n . 
32930 7 a g J 
S B A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 7 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s . E n l a m i s m a se d a c o m i d a , s i se 
desea . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M u r a l l a , 
119, a l t o s , i z q u i e r d o . 
31772 i s J l 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E h e r -
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r e d u -
c i d í s i m o s , p a r a h o m b r e s so los , h a b i t a -
c i ó n c o n t o d o s e r v i c i o y m a g n i f i c a c o -
m i d a a 35 pesos . 
32831 s A g . 
E N P U N T O M U Y C E N T R I C O . H A B I -
t a c i o n e s de m u c h a c o m o d i d a d , c o n e lec -
t r i c i d a d y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s . 10 pesos . 15 pesos y 20 p e -
sos. P a r a h o m b r e s so lo s . C á r d e n a s , c a -
s i e s q u i n a a M o n t e 15. Casa M a l u f . 
._.32733 . ; • i A g 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S B 
a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s . a l t a s 
y ba jas , u n m a g n i f i c o l o c a l p a r a d e p ó -
s i t o . L a g u n a s , n ú m e r o 85. h a b i t a c i o n e s : 
Cuba , n ú m e r o 120. C a l l e N u e v e . 150, V e -
dado , se a l q u i l a m a g n i f i c o l o c a l p a r a 
i n d u s t r i a . 
32022 l A g . 
' E L O R I E N T A 
i » » 
T e n i e n t e R e y y Z u l u ? t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
n.oc'as, c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D B -
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s r e -
a j u s t a d o s . M e r c a d e r e s , id. 
I 31378 8 a s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g n a c o r r i e n » 
; t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 ^ 
I $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
| M - 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . 
i G R A N C A S A P A R A P A M I L I A S , C O N -
s u l a d o 130, a l t o s . Se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i d i e s a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
32214 3 a g . 
S E S O L I C I T A N C O C I N E R A S P E N I N -
s u l a r e s p a r a a q u í y p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n , M e r c e d . 4 8 . 
33153 4 _ a g _ 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a h o m b r e s 
s o l o s . S a l u d , n ú m e r o 2 1 . 
23223 5 A g . 
E N V E D A D O , C A L L E S E I S , N U M E R O 
127. e n t r e 13 y 15. se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e h a g a l a 
l i m p i e z a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
33225 4 A g . 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , roá 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n -
t e , g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - Í 0 6 2 * 
B í a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
S E A L Q U I L A N 
E N O ' R B I L L Y , 7 1 , A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , se a l q u i l a s a l a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , p i s o m a r m o l p o r 45 
pesos a m u e b l a d a y 30 s i n a m u e b l a r , j a r -
d í n b r i s a , l l a v l n . 
33287 4 A g . 
S Í T A L Q U I L A N D O S C U A R T O S M U Y 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s e n ca sa de m o r a l i -
d a d a h o m b r e s s o l o ^ o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s en E s t r e l l a , 22, a l t o s . 
33215 3 A g . 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s , 3 . G r a n ca sa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e scas , c o m i d a i n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
15 a g I 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s c o n 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a -
d e s . L a m e j o r d e l a H a b a n a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
33240 4 a g 
E N T E N I E N T E B E Y 10, A L T O S , S E 
a l q u i l a n dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , j u n -
t a s o s e p a r a d a s . C a s a de m o r a l i d a d . i 
33256 3 A g 
C E N T R A L P A L A C E 
M o n t e , 238, a d i ez pasos d e l M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . 
33235 8 a g 
B N J E S U S M A R I A , 49, A L T O S , S B A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . H a y l u z y a g u a a b u n -
d a n t e . Se da l l a v l n . 
33137 4 a g 
E n N a r c i s o L ó p e z , M o . 4, f r e n t e a l a 
P l a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
t o s p a r a f a m i l i a s c o n sa la , t r e s h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , c o c i n a y de | i á s s e r v i -
c i o s c o m p l e t o s e i n d e p e n d i e n t e s . L o s 
h a y de e s q u i n a . E n l a m i s m a , i n f o r -
m a n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a en C o n -
c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i -
d a . H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a -
d o s . A g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
32932 4 ^ 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , m u y a m p l i a y v e n t i l a d a , a 
h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . S e r e q u i e r e a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
P r o g r e s o n ú m . 1 , ú l t i m o p i s o . 
. . I * * * 1_ a g _ 
C U B A , 116. C A S I E S Q U I N A " Á L U Z , 
p r i m e r p i s o a l t o , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a c e r a de l a b r i s a , 
e i n t e r i o r e s m u y c l a r a s con v e n t a n a s a l 
f o n d o , l u z p e r m a n e n t e , en l a m i s m a se 
p u e d e c o m e r s i se desea. S i n n i ñ o s . Ca -
sa de m o r a l i d a d . 
32675 4 A g . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a c o n b a l c ó n a 
i a c a l l e , f r e s c a s y v e n t i l a d a s . Se de -
sean b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a , 167 
a n t i g u o , a l t o s , e n t r e O q u e n d o y So l e -
d a d . 
32887 3 a g 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y v e n t a n a s a 
l a b r i s a , e x c e l e n t e c o m i d a , a s o m b r o s a 
y a l a r m a n t e r e b a j a a l a l c a n c e de e m -
p l e a d o s y f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s desde 
40 pesos c o n c o m i d a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l c o m e d o r . A q u í se c o m e b i e n 
y b a r a t o . I n d u s t r i a 5 3 . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 
31162 1 a g . 
B E L A S C O A I N , 126, A L T O S D E C A M E -
j o y L a Paz se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
en l a m i s m a se s i r v e n c o m i d a s a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
y se i n f o r m a de s u p r e c i o y c o n d i c i o n e s , 
de 11 a 1 a. m . y de 5 a 8 p . m . 
31064 1 A g . 
P r a d o 1 2 3 ; f r e n t e a l o s P a r q u e s d e 
l a I n d i a y C o l ó n ; h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s ; D e -
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y u n a h e r -
m o s a s a l a , p r o p i a p a r a o f i c i n a o p a r a 
p r o f e s i o n a l e s . 
32969 1 a g - i 
S A N J O S E 46, A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c l a r a y v e n t i l a d a , p i s o 
de i r . c s a i c o . l u z e l é c t r i c a y b a l c ó n a l a 
c a l l e . T en C a m p a n a r i o 16, b a j o , sa 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n p i s o de m o -
sa ico , l u z e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a h o m -
b r e s s o l o s . 
32964) 1 a g . _ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . S a l u d . 7 4 . 
32015 31 j l 
E N M O N S E E S A T E , 119, A L T O S , S E 
s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y u n a c r i a -
da de m a n o , q u e q u i e r a n i r a l c a m p o y 
q u e t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas q u e h a n s e r v i d o . 
33230 3 A g . 
B N S A N J O S E , 38, B A J O S , S E S O L I -
c i t a u n a c o c i n e r a y q u e h a g a l a l i m p i e -
za p a r a u n a c o r t a f a m i l i a y q u e d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . 
33035 1 A g . _ 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a 
u n a f a m i l i a q u e v a de t e m p o r a d a a l a 
P l a y a de V a r a d e r o en C á r d e n a s . I n -
f o r m a n en C a l l e L , n ú m e r o 1S9, V e d a -
d o . 
33024 2 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y q u e sea 
aseada. E g i d o , 8, b a j o s . 
33007 1 A g . 
¡ J O V E N P E N I N S U L A R , S E O P R E C B 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o s ^ 
| f a m i H a ^ o r t a . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n -
13 A g . 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o da 
c o m e d o r . P a r a m á s i n f o r m e s C i e n f u e 
gos 1.2, b a j o s . T e l é f o n o M - 5 7 2 8 . T i e n ¡ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
3 3a 0 1 _ < 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ¿ 3 * 
p a ñ o l a de c r i a d a , d e m a n o , l l e v a t i e m o o 
en el p a í s . I n f o r m a n : M o n t e . 248. p » . 
sa je de V i l l a R o s a , n ú m e r o 2 . 
S3037 I i A s -
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N es 
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no no t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l c a n i l 
po, t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : So l edad ! 
18. e s q u i n a S a n M i g u e l . .' 
33040 1 A s , 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa s u o b l i g a c i ó n y q u e sepa h a c e r 
d u l c e s . E n K e i n a . 127, a l t o s . 
32850 1 a g 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T C r E R t r u . 
d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de l a C a l . 
zada , p r o p i o p a r a d o s f a m i l i a s ; p r e c i o 
b a r a t o ; g a r a g e , j a r d i n e s , c u a r t o c h a u f -
f e u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4 
329S3 5 Aff-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e q u e se r 
casa de m o r a l i d a d , r e f e r e n c i a s : L u z 64 
32981 2 Ag. 
E N C A S A D B P A M I L I A D E C E N T B , A 
ños c u a d r a s da C u a t r o C a m i n o s , ae a l -
q u i l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a i n d e p p n d i e n t e y v i s t a a la c a l l e , 
. i h o m b r e so lo . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
Q. Tnd 10 m a 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S B A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , t e l é -
f o n o , b a ñ o y l u z , c o n y s i n c o m i d a a l -
t o s , e n t r a d a p o r l a r e j a . 
29012 4 a g 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
— i 1 I I W I — — w — I I W I I H I I I m i i t i ' »«rd--
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O de 
l a s e ñ o r a M a n u e l a V i e g o q u e se c o l o c ó 
en e l V e d a d o , hace m á s de u n mes , l a 
s o l i c i t a n en C i e n f u e g o s , 2 9 . J o s é V i e g o . 
33166 3 A g , 
M Í N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s s o l o s de 20 a 25 pesos a l mes , 
y p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
32393 . 24 a g 
R U E G O A I L I A O C A M P O D I H I J A 
s u c o r r e s p o n o e n c i a a H o s p i t a l , n ú m e r o 
5 - A . M a r t í n e z S i e r r a . 
331S8 3 A g . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o » 
| H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
t a c i o n e s . se a l q u i l a n en D e s a g ü e . 72, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 9 J l . 
: C A S A M O D E R N A P A R A F A M I L I A S , 
i Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e , 
! a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s , c o n s e r v i c i o , 
i de c r i a d o s y r o p a . G r a n d e s b a ñ o s . P r e -
I c i o s r e a j u s t a d o s . M a n r i q u e , 123, e n t r e 
R e i n a y S a l u d . 
29463 10 A g . 
C A S A D E H U E S P E D E S . R E I N A , 27, 
a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , so 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
32725 n A g . 
G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A B I r L O 
m á s c é n t r i c o de e s t a v i l l a , a m e d i a c u a -
d r a del. t r a n v í a , l a casa M a r t í , 18, c o m -
p u e s t a de so la , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
p a t i o y t r a s p a t l o , c o n e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : M a r t í , 8 . P r e c i o , 
$55 . T e l é f o n o 1-8-5116. 
32551 10 a g 
M a r i a n a o , C e i b a , 
E N S A N M I G U E L , 92, A L T O S , E S Q U I -
n a a M a n r i q u e , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n b a l c ó n m u y f r e s c o s i n m u e b l e s 
a s e ñ o r a s u h o m b r e s s o l o s . 
33320 Í L ^ ? * 
A S R Á . D B M O R A L I D A D , S B A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n en casa de u n m a t r i -
m o n i o en F i g u r a s , 8, a l t o s i z q u i e r d a , e n -
t r e E s c o b a r y L e a l t a d . 
33314 3 A g . 
H O T E L C H I C A G O 
E l m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o de l a H a -
bana , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l f a m o s o Paseo de l P r a d o o f r e -
c e m o s h o s p e d a j e c o m p l e t o c o n e s p l é n d i -
da c o m i d a de 30 pesos en a d e l a n t e p o r 
p e r s o n a a l m e s . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s 
s e r v i c i o s . Paseo de M a r t í 117. t e l A - 7 1 9 9 
32766 11 A g 
G A L Í A N O Y S A N 
R A F A E L 
S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s , h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s i n 
m u e b l e s e n l o s a l -
t o s d e l a P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n e n l a P e l t e r í a . 
G A U A N O Y S A N 
R A F A E L 
5759 6 d . 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
i m r r waTi^iW --«ww*.' ww?*/* 
B N L A C A L E T R E S R O S A S , R E P A R -
t o L a r r a z a b a l , a t r e s c u a u r a s d e l p a r a -
d e r o de C o l u m b i a , se a l q u i l a n t r e s casas 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se d á n b a - j 
r a t a s . I n f o r m a n : C a l z a d a y K , V e d a d o . 
33159 10 A g . I 
C A S I T A S O A P A R T A M E N T O S , Cxa j 
l o r a so , azo tea , v e r j a h i e r r o e n t r a d a a | 
l a c a l l e , r o d e a d a s j a r d i n e s , á r b o l e s , 5 , 
m i n u t o s p l a y a , i d e a l s a l u d t r a n q u i l i d a d , , 
s e g u r i d a d f r e s c o , t e l é f o n o , l u z , m u e b l e s 1 
s i se q u i e r e n , a 20 m i n u t o s de G a l i a n o 
c o n t r a n v í a V e d a d o p o r l a e s q u i n a y e l 
de Z a n j a p o r e l f r e n t e ; desde 20 pesos a 
p e r s o n a s m a y o r e s . C a l l e N o r t e 2, a u n a 
c u a d r a p a r a d e r o Q u e m a d o s . 
32929 3 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A L -
z a d a de L o s P u e n t e s , c a l l e R e a l n ú m e -
r o 125 A . T i e n e t r e s c u a r t o s , sa la , c o -
m e d o r , p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
E s t á dos c u a d r a s d e l a p e a d e r o L a C e i b a 
33126 2 a g . 
A L Q U I L O U N G R A N C H A L E T , A U A -
bado de c o n s t r u i r , m o d e r n o , p o r t a l , sa -
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o 
de b a ñ o c o m p l e t o , cop ina , t r a n v í a s p o r 
e l f r e n t e y con m i l m e t r o s de t r a s p a t i o s 
p r o p í o s p a r a l a c r í a de a n i m a l e s . E n 
e l m e j o r p u n t o de A l m e n d a r e s , c a l l e 
14, e n t r e 3 y 5 . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s . P r e c i o : $ 6 0 . 0 0 . I n f o r m e s : c a l l e 
21 e n t r e B a ñ o s y D . E x p r e s o Z a m o r a -
n o . T e l é f o n o F - 2 5 6 8 . 
33131 6 a g . 
S B A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , D O S 
c a s i t a s m o d e r n a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , en c u a -
r e n t a pesos cada u n a . C a l l e de M a r t í , 
n ú m e r o 7-A y B . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 7 1 0 7 . 
31868 1 A g . 
E M P E D R A D O , 41, A L T O S , S B A L Q U I -
l a n dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s c o n o s i n c o m i d a , h a y t e l é -
f o n o ; es casa de m o r a l i d a d , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s , n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
33317 3 A g . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y fre,scas^ p a r a h o m b r e s o s e ñ o r i t a s . 
H o g a r a m e r i c a n o . T o d a s c o m o d i d a -
des. C a m p a n a r i o 10 a l t o s . 
32789 3 A g . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
C A R D E N A S 3 2ao . P I S O S B A L Q U I L A 
u n a h r m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a 
c a l l e , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o e n 
m ó d i c o p r e c i o . 
32815 6 A g , 
H O T E L J E R E Z A N O 
. A c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e f o r -
m a s p o r sus n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n 
a s u a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a 
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 3 , H a b a -
n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . 
33249 30 aS 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S B A l -
q u i l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
A v e n i d a de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se is 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , des-
pensa , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
ft a t i o . P r e c i o 100 pe sos . I n f o r m a n en a m i s m a . P a l a c i o . 
30748 13 ag . 
S E A L Q U I L E S U N H E R M O S O C H A -
l e t . A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a 
S t e i h a r t , R e p a r t o B u e n R e t i r o . T i e n e 
d iez h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
32469 4 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H A L E T D B 
u n a s o l a p l a n t a , s i t u a d a en l a c a l l e P r i -
m e r a , e n t r e l a s de C u a r t a y S e x t a d e l 
R e p a r t o L a S i e r r a , u n i d o a l de M i r a m a r ; 
y c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , 
t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a a u n l a -
do, y dos a o t r o , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
ca l ado , p a n t r y , despensa , s a l e t a de co -
m e r a l f o n d o , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s c o n b a ñ o e i n o d o r o y g a r a g e p a -
r a u n a m á q u i n a . E s m o d e r n í s i n i a , t o d a 
de c i e l o s r a s o s y d e c o r a d a i n t e r i o r m e n -
t e ; t i e n e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n v i s i b l e 
y a g u a a b u n d a n t e , p a s á n d o l e e l t r a n v í a 
a d o s c u a d r a s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . L a 
l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n p o r l o s t e l é f o -
nos F - 5 2 4 1 y M - 3 7 1 8 . 
32557 3 A g . 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , '7 , a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 posos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
33241 30 a g ^ 
S E * A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S h a -
r a t o s de sa la , c u a r t o , c o c i n a y l u z . R o -
d r í g u e z , 57 y 59, e n t r e F l o r e s y San 
B e n i g n o . 
33187 » _ag 
E N C A S A R E S P E T A B L E Y C O M O ú n i -
co I n q u i l i n o , se a l q u i l a u n a p e q u e ñ a h a -
b i t a c i ó n a s e ñ o r a o c a b a l l e r o de edad , 
r e s p e t a b l e , se e x i g e y se d á n r e f e r e n -
c i a s . N o h a y p a p e l en l a p u e r t a . H a b a -
n a 3 2 . 
33227 3 A g . 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o . 142, se a l q u i l a n c u a r t o s , 
f r e scos , c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a c a l i e n t e , a p e r s o n a s s e r i a s . P r e - j 
c io s m ó d i c o s . | 
32984 . 28_aS.^ I 
A T E N C I O N . S B A L Q U I L A , C O N S U L A - ] 
d, 7 1 . a l t o s , t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s j 
o ' s e p a r a d a s u n a c o n m u e b l e s , en u n a 
e s p l é n d i d a casa m o d e r n a , y de t o d a m o - , 
r a l i d a d . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
33072 t a g _ j 
S B A L Q U I L A N B N V I L L E G A S 23, S B -
g u n d o p i s o , dos f r e s c a s y v e n t i l a d a s I 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , u n a 
a m u e b l a d a . H a y t e l é f o n o . E n l a m i s m a 
se d a c o m i d a a l a c r i o l l a y a l a espa-
ñ o l a . T e l é f o n o A - 8 6 6 3 . 
33063 2 a g 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 150 m e t r o s c u a d r a d o s en l a e s q u i n a 
de M o n t e y A l d a m a , a l t o s d e l c a f é M a r -
t e y B e l o n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a o f i c i n a s o s o c i e d a d e s . 
33079 6 A g . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z n l a e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e a a U c a l l e , faz p e r m a 
n e n t e y l a v a b o d e a g n a c o r r í a n t e 
B a ñ o s d e a g u a f r f a y c a l i e n t e . B o e n 
c o ñ u d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a 
rio: J u a n S a n t a n a M a r t i n , Z u l u e t a 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S B ~ A L -
q u l l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , h a y m o -
t o r p a r a e l a g u a . C a m p a n a r i o , 133, se-
g u n d o p i so , de r echa , e n t r e S a l u d y R e i -
n a . 
33017 l A g . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y ^ f i m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $ 0 . 4 0 , $0 .75 , $ 1 . 5 0 
y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a l o s h u é s p e d e s . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y b a -
r a t a s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s , e l e v a d o r , 
a g u a en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , a l u m -
b r a d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e e i n s t a l a -
c i ó n t e l e f ó n i c a , se a l q u i l a n en el E d i f i -
c i o V i l l a r . S o l , n ú m e r o 85. H a b a n a . 
31044 1 A g . 
D e p e n d i e n t e s p a r a m u e b l e r í a , n e c e s i -
t o v a r i o s . F i g u r a s , 2 6 . 
S E S O M C I T A U N A M U C E A C E A ~ Q U E" 
sepa c o r t a r y coser b i e n y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a , que sea de m o r a l i d a d y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . T r o c a d e r o , 5 9 . Ca -
sa de P r é s t a m o s . 
33231 3 A g . 
S e s o l i c i t a u n j a r d i n e r o m u y e n t e n d i -
d o e n h o r t i c u l t u r a y f l o r i c u l t u r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o d e $ 5 0 a 
$ 6 0 . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 5987 3 d l o 
S E D E S E A C O L O C A B U N A P E N I N S U ^ 
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , sa-
be h a c e r u n p o c o d e t o d o , l o m i s m o v a 
p a r a e l c a m p o . P a r a i n f o r m e s y r e c o -
m e n d a c i ó n : R e i n a , 3 4 , a l t o s . 
32993 1 A g . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a 
j c o r t a f a m i l i a , e n t i e n d e de c o c i n a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s , 155. 
_ 33028 _ l A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , H A B L A N D O ES^ 
p a ñ o l y f r a n c é s , d e s e a c o l o c a r s e en ca -
sa s e r i a p a r a s e r v i r a l c o m e d o r o m a n e -
j a d o r a . T e l é f o n o I 7 6 3 7 . 
_ 3 2 9 £ 0 1 A g . 
S B D E S E A C O L O C i ^ T ^ X l r O V B N « B I 
p á ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a en casa 
de m o r a l i d a d . T e l é f o n o F - 1 6 9 9 . 
) 32998 1 A g . 
j D E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N oal 
¡ p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
p a r a l o s n i ñ o s , l o m i s m o se c o l o c a p a r a 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o pa -
r a c u a r t o s y c o s e r , d e s e o casa de m o r a -
l i d a d y de f a m i l i a b l a n c a . So l , 8. M a r í a 
P. Q u i r ó s . 
32665 2 A g 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
V E D A D O 
f w . y - •-. T.:TJ». 
B N C A S A D E M O R A L I D A D , S B A L -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y f r e s c o c o n 
o s i n m u e b l e s , p o r t a l y j a r d í n , y u n a 
h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e c o n t o d o - e l 
s e r v i c i o n e c e s a r i o . C a l l e 6 y 3 r a . , n ú -
m e r o 1 . V e d a d o . 
33081 3 _ A g . 
V E D A D O B N C A S A P A R T I C U L A R , 
c u a r t o s f r e s c o s c o n b u e n a c o m i d a . P a r a 
m á s i n f o r m a c i ó n : F - 5 5 0 8 . 
_ 3 3 0 1 4 1 A g . 
S E ^ A L Q Ú r L A i r D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s c o n l u z . p r e c i o s de a c t u a l i d a d . I n -
f o r m a n a l m a c é n de v í v e r e s L ia L u n a , 
C a l z a d a y Paseo , V e d a d o . 
32221 3 a g 
S B S O L I C I T A U N C A B A L L E R O S E R I O 
capaz de sor g e r e n t e de o f i c i n a ; debe 
e n t e n d e r c o n t a b i l i d a d e I n g l é s y se r b u e n 
c o r r e s p o n s a l I n d i s p e n s a b l e q u e h a g a i n -
v e r s i ó n de 2 .000 pesos o m á s p a r a i n -
g r e s a r en l a c o m p a ñ í a . D i r í j a s e a l A p a r 
t a d o 793. 
33074 2 a g 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E Q U E 
sepa o r d e ñ a r y e n t i e n d a de c a m p o en 
C o l i n a y San L u i s . J e s ú s d e l M o n t e . 
S u e l d o 15 pesos, c a sa y c o m i d a . 
33090 1 A g . 
S E S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A , 
A c o s t a , n ú m e r o 66. 
33005 1 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O P E R A -
r i a de s o m b r e r o s , s i no sabe b i e n s u 
o f i c i o , q u e n o se p r e sen t e , en O b i s p o , 
64. L a y e t t e . x 
31 J l . 
 
32841 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L ^ C A R " u i ^ J O V E N " 
, p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , p r e f i e -
' r e e l V e d a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e 9, 
i e n t r e J y K , n ú m e r o 4 . V e d a d o . 
: 331^3 4 A g . 
D E S E A C O L O C A H S E U N A J O V E N P B ^ 
, n i n s u l a r de c r i a d a d e c u a r t o s o de co-
¡ m l l o r . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
' d o n d e h a s e r v i d o . S a b e h a c e r de t o d o 
¡ y p r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m e s , E s -
j pada , 34, e n t r e V a l l e y S a n J o s é . 
33186 j a g 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de c o l o r p a r a h a b i t a c i o n e s , t i e n e b u e n a 
; r e c o m e n d a c i ó n , s u d i r e c c i ó n : D o m l n g u e a 
i y L i n e a , a l f o n d o d e P a r a d e r o de D o m í n -
g u e z . 
I 33217 3 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . S t f 
i m e d i a n a e d a d p a r a c o s e r , l i m p i e z a o m a -
n e j a r u n n i ñ o . S u d o m i c i l i o : S u á r e r , 98. 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
33019 2 Ag. 
E S P A ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a h a b i t a c i o n e s ; s a b e cose r a m a n o y 
a m á q u i n a y z u r c i r . E n t i e n d e a l g o da 
c o c i n a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ^ 
I n f o r m a n : H a b a n a 106 , a l t o s . 
32712 7 1 4 
C R I A D O S D E M A N O 
L A M P A R I L L A 6 4 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos a m u e b l a d o s , s e r v i c i o p r i v a d o , c o n 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , con v i s t a a l a ca -
l l e y i n t e r i o r e s . E s casa de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . H o m b r e s s o l o s y m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e c i o s do s i t u a c i ó n . 
31823 - 3 1 J l . 
H O T E L " T U R 1 S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de 9 c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
32086 23 a g 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o . t P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e M a n a -
g e r . 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n $4 .000 p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a 
$860 .00 m e n s u a l e s . Y a l l e v a e l n e g o c i o 
n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a . E l n e g o c i o se 
g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A m i s t a d 134 . O f i -
c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . 
8 a g . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B N O B R A P I A , 59, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n en l a azo tea , p r o p i a 
p a r a h o m b r e s s e l o s . 
32991 6 A g . 
O F I C I O S 7,— SE A L Q U I L A N D O S H A -
b i t a c i o n e s a c a b a d a s de a r r e g l a r y a p r e -
c i o s de s i u a c l ó n . 
.32996 ' 3 A g . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i l c l o ha ' s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s las h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l hospeda j e m á s 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o /1-9268. H o t e l R o m a . A - I 6 S 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o ' •Ro-
m o t e l " . 
C A S A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
l a n d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y h a b i t a c i o n e s con t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s do 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 9 0 . T e l é f o n o : 
A - 9 1 7 1 . 
31152 1 a g . i 
P a l a c i o T o r r e g r o s a , C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a n ú m . 5 3 . S e a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , e l e v a d o r y t o d o e l 
s e r v i c i o , a p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i -
d a d . P r e c i o s m ó d i c o s . 
2 9 2 5 5 5 a g . 
O r i C I O S , 7, E N T R E O B R A P I A Y L a m -
p a r i l l a . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p r o -
p i o p a r a f a m i l i a , t i e n e a m p l i a sa la , d o s 
p r e c i o s o s c u a r t o s con t r e s p u e r t a s a l 
b a l c ó n , m u y f r e scos , a c a b a d o de p o n e r -
l e p i s o s de m o s a i c o y p i n t u r a en g e n e -
r a l . 
32996 3 A g . 
ÍEN A M I S T A D , 49, A L T O S , E N T R A D A 
p o r S a n M i g u e l , casa de m o r a l i d a d , so 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , p r e c i o de r e a j u s t e de 25 pesos y 
u n a a m u e b l a d a , 35 pesos . 
33006 8 A g . 
H A B I T A C I O N E S D E C E N T E S Y B A -
r a t a s , se a l q u i l a n a m u e b l a d a s en I s e p -
t u n o , 67, a h o m b r e s so los . L a s h a y des-
de 12 a 40 pesos c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . 
32835 12 A g . 
S E A L Q U I L A N 
C r i a d a d e m a n o q u e s e p a s e r v i r b i e n 
a l a m e s a . V i r t u d e s , 8 0 , a l t o s . 
33280 3 a s _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o , e s p a ñ o l a , f i n a , q u e sepa coser y p a -
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . Se n e c e s i t a n 
r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a l l e 21, e s q u i n a 
a M . 
33180 3 A g . 
S B N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e t e n g a 15 o 16 a ñ o s , p a r a C o n s u l a d o , 
62, b a j o s . Q u e sea b l a n c a . 
33193 3 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D B m a -
n o e s p a ñ o l a , G l o r i a 140, a l t o s . 
33140 ^ 3 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N " 
s u l a r de m e d i a n a i l a d , p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s , q u e sepa p l a n c h a r y z u r c i r , 
t i e n e q u e s e r f o r m a l y sabe r su o b l i -
g a c i ó n y se e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 30 p e s o s . I n f o r m a n de 9 a 4 
e n , L i n e a , 5 1 , e n t r e B y C . V e d a d o . 
3318 i 3_ag 
S B D E S E A E N L A C A L Z A D A D E L U -
y a n ó , 128, u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a e l 
s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a , que e n t i e n d a 
de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o s e g ú n se c o n v e n g a . 
33087 2 A g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1 3 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t o 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . . l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y s e N e f a c i l i t a r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
33116 6 a g . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
p a ñ o l p a r a c r i a d o d e m a n o , d e p e n d l o n t a 
c o m e d o r , sabe p l a n c h a r y c u i d a r l a r o -
p a d e l c a b a l l e r o , n o t i e n e p r e e n s i o n e a , 
sa le f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : M a -
l o j a 6 2 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
33201 8 A g . 
U N J O V E N E S P A J S O L S E O P R E C B ^ d J 
c r i a d o de m a n o p a r a c a sa p a r t l o u L a r * 
Sabe s e r v i r l a m e s a y p l a n c h a r r o p f 
de c a b a l l e r o y e s m u y f i n o . L a f a m l * " 
l i a , q u e se e m b a r c a , l o r o c o m i e n d » ^ 
Si desea l l a m e a l t e l é f o n o F - 4 4 4 7 . • 
_ 3 3 1 4 1 8 a y 
D E S E A C O L O C A R S S U N B U E N C R I A I 
do de m a n o . A i e n e m á g T i I f i c a s r e f e r e n -
o las de d o n d e t r a b a j ó . T a m b i é n se o f r e -
ce u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
H a b a n f i 1 2 6 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
3 3 1 í | ¡ „ 2 J * - _ -
S E O F R E C E U N C R I A D O C O N B U B -
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de buenas casas y 
es s e r i o y t r a b a j a d o r , p a r a I n f o r m e s : 
C a l l e A , 166, e s q u i n a 17. T e l é f o n o F -
1 5 7 1 . 
33033 1 A g . 
J O V E N E S P A S O L , " S E C O L O C A P A R A 
c a m a r e r o c r i a d o d e m a n o , a y u d a n t e da 
c h o f f e r o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s d o n d e h a t r a -
b a j a d o . T e l é f o n o M - 7 7 1 3 . 
32753 S A g . 
E N O B R A P I A 67, S B A L Q U I L A U N A ; 
h a b i t a c i ó n y u n a a c c e s o r i a p a r a u n a | 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
33117 1 a g . J 
A H O M B R E S S O L O S D B M O R A L I D A D , I 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a y I 
v e n t i l a d a , en u n a azo tea . I n d e p e n d i e n - j 
te, c o n o s i n m u e b l e s en d i ez y s i e t e p e - , 
s o s . C r i s t o 18, a l t o s . 
33086 2 A g . 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a b o t i c a , p o r no h a b e r n i n g u n a p o r | 
a q u e l l o s a l r e d e d o r e s ; c o n u n a casa c o n i 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P r e c i o , t o d o $ 6 0 . 
B u e n a V i s t a , p a r a d e r o de O r f i l a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 1 1 a 1 y m e d i a y 1 
de 5 a 6 . 
32865 5 a g I 
SE A L Q U I L A P A R A B L P R I M E R O de | 
s g o s t o en e l l u g a r m á s s a l u d a b l e de 
M a r i a n a o , l a e spac iosa casa S a m á n ú -
m e r o 44. L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n , 
A g u i a r , n ú m e r o 7 4 . 
C 6812 4 29 | 
S B A L Q U I L A O S E ~ V E N D E U N A C A - 1 
sa a c a b a d a de c o n s t r u i r en e l R e p a r t o | 
A l m e n d a r e s , c a l l e E , e n t r e 16 y 18, j 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a - 1 
c lones , b a ñ o a l c e n t r o , c o m e d o r , s e r v i -
c i o de c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a v e en | 
f r e n t e . Su d u e ñ o : P e d r o L ó p e z . C a l l o , 
C v 29, V e d a d o -
S3226 10 A g . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I C T O R I A , 
V i l l e g a s , 3 1 , e s q u i n a P r o g r e s o se a l -
a u l l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - 1 
das c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y t o - j 
das c o m o d i d a d e s , p a r a p e r s o n a s de m o - 1 
r a l i d a d . Casa n u e v a . 
33077 ^ A g j 1 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S , 
2 1 , e s q u i n a A n i m a s , se a l q u i l a n h e r m o - • 
sas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a l t a s y j 
b a j a s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , p r o p i a s 
p a r a h o m b r e s so los , c o n o s i n c o m i d a , i 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e , en l a h e r m o s a casa 
de l a c a l l e A g u i l a - JSt, a l t o s , c a s i es-
q u i n a a San J ^ ^ - E n l a m i s m a o t r a 
h a b i t a c i ó n I n t e r i o r p a r a h o m b r e » s o - , 
33076 L 1 1 8 — I 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T C M U Y 
c l a r o y v e n t i l a d o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
con s e r v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i -
co e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a i 
111 v 118 e n t r a S o l 7 M u r a l l a . 
88QÍT 1 a c . » 
" E D I F I C I O a L L E " 
O f i c i o » y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
tilados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e o e l m i s m o . T e l é -
E n M o r r o 2 l e t r a A . e s q u i n a a Z u l u e t a . ' S E S O L I C I T A U N A M U J E R E S P A ^ O -
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a - 1 l a p a t a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a , 
c lones c o n v i s t a a l a c a l l e . O r d e n y . S u e l d o ; 25 p e s o s . A c o s t a 26, b a j o s . 
m o r a l i d a d . I SSHMi 1 a g . 
3 a g S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A u n a 
s e ñ o r a so la , q u e sea m u y l i m p i a . S u e l d o 
15 pesos y r o p a l i m p i a , de 10 a 12 de l a 
¡2936 
1 M A L E C Ó N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114. se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o y u n a h a b i t a c i ó n con t e r r a z a a) M a - m a ñ a n a . C o n s u l a d o , 132. S r a . C a s t i l l o . 
l e c ó n . M a g n í f i c a c a sa de h u é s p e d e s 33048 1 A g 
2 A g 32692 : j S E S O L I C I T A S R A . D E M E D I A N A 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , M U Y o l a - I e d a d p a r a l o s q u e h a c e r e s de c a s a ' c h i c a 
f a s y m u y f r e s c a s se a l q u i l a n en D e - 7 áe t r e s p e r s o n a s b u e n s u e l d o . I n í o r -
E r i w í 7 9 y ^ t ^ - c U n r o v S u b i r a n a . a m a n : S a n J o a q u í n , 98 y m e d i o . s a g ü e , 72. e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
t r e s c u a d r a s d e l K u e v o F r o n t ó n . 
32718 3 
33056 1 A g 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p e -
I n i n s u l a r p a r a u n n i ñ o de l o s a ñ o s . Q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 20 pesos y r o -
I p a l i m p i a . I n d i o , 12. 
! 33041 1 A g . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 3 4 , 
A L T O S 
S e a ' v n l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a d o - 1 S B S O L I C I T A N E N L A C A L L E B 147 
«_c a . - v u a u " " l * ^ * " e n t r e 15 y 17, d o s s i r v i e n t a s e s p e ñ o l a s 
n e s a m u e b l a d a s O s i n m u e b l e s a j o v e - c o n r e f e r e n c i a s de l a s casas que ú l t i -
, , „ w „ m á m e n t e p r e s t a r o n sus S e r v i c i o s , 
nes e s t u d i a n t e s . M a t r i m o n i o u n o m - i 22968 ^ 6 a g . 
b r e s s o l o s . Se e x i g e a b s o l u t a n w r a l i - Í ^ S O L T C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
d a d . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s o l i m p i a r . h a b i t a c i o n e s , sabe 
coser y b o r d a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C á r c e l , 27, ba jos , e s q u i n a 
a San L á z a r o . 
33164 3 A g -
D E S B A ^ O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a q u e hace q u e e s t á se is meses 
e n e l p a í s de c r i a d a de m a n o , n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en l a v a r y p l a n c h a r r o p a 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o en ca sa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e : V i l l e g a s , 9 . 
33290 3 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , es l i m p i a y aseada, en -
t i e n d e u n poco de todo , p r e f i e r e f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , d á i n f o r m a c i o n e s de d o n -
de t r a b a j ó s i se l a s p i d e n . B e r n a z a , n ú -
m e r o 65, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 . 
33297 3 _ A g . 
S Í T D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n : A g u i l a 164. 
33170 3 A g . _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de 15 a 16 a ñ o s de c r i a -
i d a o m a n e j a d o r a , es f o r m a l y t r a b a j a -
d o r , t i e n e f a m i l i a r que l a g a r n t i c e . I n -
f o r m a n : C a r l o s I I I y M a r q u é s G o n z á l e z . 
B o d e g a . 
1 33218 4 A g . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e b u e -
n o s i n f o r m e s de l a s casas q u e h a e s t a -
' d o . I n f o r m a n : S u s p i r o , n ú m e r o 16, c u a r -
| t o , n ú m e r o 2 2 . 
I 33216 _ 4 A g . 
S B O F R E C E S R T A . C O N B U E N A e d u -
c a c i ó n p a r a c u i d a r n i ñ o s , sabe coser 
b i e n , hace v e s t i d o s y r o p a de n i ñ o , t i e -
n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . J e a n n e R a i -
n a i r y d . I n f o r m a : N e p t u n o , 2 0 3 . T e l é -
f o n o M - 5 6 6 2 . 
33221 • S A g . 
C O C I N E R A S 
31971 1 a g . 
M A L O J A 204. D E P A R T A M E N T O S , 
i c u a r t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a , f r e -
I g a d e r o y l u z . p o r c a t o r c e pesos . 
I 32689 1 a g 
f o n o A > 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16(1. 
D E P A R T A M E N T O C O N T R E S A P O -
sen tos , c o r do» v e n t a n a s a la c a l l e , e n -
t r a d a i n d e p e n d í e n t e . Se p r e f i e r e o f i c i -
n a o c o n s u l t a . K n l a m i s m a i n f o r m a n . 
C o n c o r d i a , 157, b a j o í 
32691 1 a g 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , i n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s d e l ia.t6 
" R í o ( | i l a P l a t a " , M u r a l l a y A g u a t - a t e , 
t e l é f o n o A^BOW, a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
S9532 a a g 
n o en P r a d o , n ú m e r o 11 , t e r c e r p i s o . 
32146 3 A g . 
; S E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E - M E 1 
. d i a n a edad, q u e sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en 
I n f a n t a , 22, e n t r e N e p t u n o y S a n M l -
; g u e l . 
32531 i A g . 
j C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , " " ' " • • • I I B W W W B M M M B M M — — 
I 21 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l q u i l a n ! r ' D I A n A C I \ P Kff t I T A 
i h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a L l V l A l I l M l l r . Í V l A n l l l 
I a l a c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , h a y se r - t v i u n i / v u UU I T l i l l W 
j v i c i o ^ de c a m a r e r o s . T e l é f o n o M - 4 4 4 5 . ^ I I — I I ' . l — i — j a . i — — 
' 32724 11 A g " S e s o K c i t a u n i n t e i i g e n í ' e c r i a d o d e 
i B U P P A L O . Z U L U E T A . 32, L A M E J O R m a n o d e m e d i a n a e d a d , q u e e s t é a c o s -
p a r a f a m i l i a s , b i e n s i t u a d a y b a r a t a , i i i • . . 7 
v é a l a , en a l t o s de P a y r e t p o r Z u l u e t a , t n m b r a d o a l s e r v i c i o d e b u e n a s c a s a s , 
I h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a r q u e C e n - ' . • j e J i • 
t r a i . f r e s c a s y b a r a t a s . t e n i e n d o r e f e r e n c i a s d e l a s m i s m a s . 
"-425 25 A g - I B u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a n a -
H O T E L " A L P E S " n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s m l B 8 d 1o-
m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , i 
i n d e p e n d i e n t e s c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , ! 
g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o s e ' 
C O C I N E R A S 
, E N L A C A L L E 19, N U M E R O 397, A L 
s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a i t o s , e n t r e 2 y 4, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
[ d e l P i l a r ; a l t o s d e l C i n e E d é n . 
* 82468 JU a Í
q u e sea b l a n c a y sepa c u m p l i r . 
d e l _ j s e ñ o r G a r d a , 
Í 3 1 S S 
Casa 
I A g , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C r e s p o 
26, t e l é f o n o A - 7 9 3 5 . 
_ _ 3 3 1 5 7 5 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o en S u á r e z , n ú m e r o 38, t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . 
33232 4 A g . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n C u -
ba , 104, a l t o s . 
33149 3 a g _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
U e n e r e f e r e n c i a s »e i n f o r m a n e n l a 
c a l z a d a de B u e n o s A i r e s n ú m e r o 1 9 . 
33142 3 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n h i s u l a r da c r i a d a d e ' m a n o en C á r d e -
nas , 66. b a j o s , d a n r a z ó n . E s r e c i é n 
l l e g a d a . 
33514 8 a g 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a -
r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o so-
l o . T i e n e ' q u i e n l a r e c o m i e n d e . D u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n o f u e r a , s e g ú n c o n v e n -
g a . I n f o r m a n en M a l o j a , l , a l t o s . 
33244 13 A g . 
S n A . Q U E E S S O L A . Q U E S A B E L E E R 
e s c r i b i r , coser , se hace c a r g o de t o d o s 
l o s quehace re s , s i es p e r s o n a sola , o en 
casa de f a m i l i a , a y u d a r . e n l o s t r a b a j o s 
l i j e r o s y r e p a s a r r o p a , t a m b i é n e n t r a -
r l a en h o t e l o c l í n i c a p a r a co se r . San 
J o a q u í n , 28, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a M o a -
t e . 
8 3 1 H 4 A f f . 
U N A C O C I N E R A Q U E S A B E S U O B L I -
g a c i ó n , desea c o l o c a r s e c o n f a m i l i a c u -
; b a ñ a o a m e r i c a n a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
' f o r m e s : C a l l e 14, n ú m e r o 181, V e d a d o , 
1 e n t r e 19 y 2 1 . 
1 33202 4 A g . 
S E Ñ O R A C A T A L A N A , S B O P R E C B D B 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a . Conoce t o d a c l a -
| se de c o c i n a . D u e r m e en l a m i s m a y 
' t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , 
E g i d o , 16, t e l é f o n o A - 2 8 9 1 . 
I 33148 8 a g 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad j 
desea c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , p u e d e d o r -
m i r a l o c ó m o d o . I n f o r m e n : A n g e l e s , 
| n ú m e r o 5 2 . 
| 33166 3 A g . 
U N A B U E N A ' C O C I N E R A R E P O S T E R A 
j desea u n a ca sa b u e n a de f a m i l i a r i c a , 
i d u e r m e en l a c o l o c a , c i ó n , a o l e i m p o r t a 
s a l i r a l a s a f u e r a s de l a H a b a n a , n o 
I v a a v e r l a s c o l o c a c i o n e s n i a d m i t e t a r -
I j e t a s , no t i e n e f a j n l l i a , es e s p a ñ o l a . I n -
, f o r m a n en J e s ú s M a r í a 5 1 , b a j o s . 
: 33103 1 a g . 
I S E D Z S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c o c i n e r a y no l e I m p o r t a a y u -
' d a r u n p o c o a l a l i m p i e z a , n o s a l e de l a 
- H a b a n a . I n f o r m a n e n San M i g u e l , 177, 
e n t r a d a p o r M a r q u é s G o n z á l e z , n o d u e r -
i m e en l a c o l o c a c i ó n , 
i 33042 i Ag. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O i r " u N A S E Í f Ó ' -
j r a a m e r i c a n a p a r a c o c i n e r a , l a v a n d e r a , 
! o c r i a d a de m a n o p a r a f a m i l i a c u b a -
I n a b a m e r i c a n a . C o n b u e n a s r e f e r e n -
, c i a s . I n f o r m a n : M a l o j a N o . 85, b a j o s . , 
I 32949 1 a g . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
¡ j o v e n e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a d o . A g u i a f 
42, b a j o s . 
32838 3 ag 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C B C O C I N E R O D B M E D I A N A 
edad, c o n r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s 
y no se c o l o c a p o r a g e n c i a s y n io*o de 
c u a r t o s . I g u a l c a s a f a m i l i a q u e o t r a 
a n á l o g a , t a m b i é n c o n r e f e r e n c i a s . V i -
ves , n ú m e r o 1 0 1 , b o d e g a . T e l é f o n o M -
2485 . 
33165_ 3 A g - _ 
S B C O L O C A C O M O C O C I N E R O P A S A 
casa de c o m e r c i o o h u é s p e d e s u n m o s u -
zo r e p o s t e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
5597, b o d e g a . 
332g3 4 A g - _ 
C O C I N E R O M A E S T R O D E M U C H A E x -
p e r i e n c i a en E u r o p a y A m é r i c a , de sea 
c o l o c a r s e en c s s a d i s t i n g u i d a de l a c i u -
d a d o d e l c a m p o . I n f o r m e s t e l é f o n o M -
3695 . 
33189 3 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad , - e s p a ñ o l e n casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o , t r a b a j a a l a c r i o l l a , espa-
ñ o l a y f r a n c e s a s i n p r e t e n s i ó n de m a y o r 
s u e l d o , r a z ó n : C a l l e G e n i o s , n ú m e r o 1 » ' ' 
T e l é f o n o A - 8 4 3 9 . H a b a n a . 
33038 1 A g . _ 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B 
c o c i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r t r a b a j a a l a 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : C a l l e E t r i d o . 83. 
F o n d a . 
33043 
g i  
18 A g . 
I — _ _tmm , -
I U N C O C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O » 
1 se desea c o l o c a r e n ca sa do f a m i l i a f v * 
1 b a ñ a o a m e r i c a n a . J h o L L n g . R a y o , 
A 83047 B ¿ a 
A N O X C D í A R i Q D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S - U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
. Cerrc 
;;3050 
Ñ E R O D E COJMOU, S O L I C I T A 
I en cualquier clase de cocina, 
- t ica en el oficio y cocina a la 
españo la , prefiere casa fo rmal 
jueda permanecer por bastante 
Mrljase a Esperanza, 13, le t ra 
preguntar por E m i l i o H e r n á n -
1 Ae. 
COLONIA D E C A S A . D E S E O T R A T A S V E K n n C A S A r A T T W 
con quien tenga una grande y quien ce- cercada ^ f 
derla en condiciones ventajosas, para el i ,os 7- rtAm i . 
??^Pi:a„dor- Pedrc DIaz- Apartado, 2476 I H d á / e s a ^ Habana. 
33269 4 A g . 
ervicios Es g 





F I N C A S U R B A N A S 
P L A N T A S , C O M P R O D I R E C T A M E N T E A S U dn»-! O A N Q A . S E V E N D E T"TT BTil 
J^8^^19 • J"0 fio y al contado una casa de dos a tres por 17 varas, e s t á HaBjé^ íS^ 
In fo rman en P a r q u e y í í T C M -
CRIANDERAS 
B E COMPRA UNA CASA E N L A H A - C H A L E T E N V E D A D O . C A L L E L E -
bana o Calzada J . del Monte du 4 a 8 t ras . Dos plantas . 500 metros terreno, 
m i l pesos. Precio de s i t u a c i ó n . Tra to Por.tal, 6ala_ un cuarto, sa lón comedro, 
| con el propie tar io . No Quiero hacer i coc'na- servicios y dos cuartos para estj 
ni peroer el tiempo en vano. Bernaza crla<l0^- Escalera de » iá rmol , ha!l, tres na 
' A~ altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Y l — T" ••- -»- *•— 
V E N D O A C I M A S , D O S 
S_3.Ü00: Concordia, dos plan 
^Ha^Z/f»r0«io<l0.t=plf1not^f« US OOO: Es- m i l pesos, l ibre de g r a v á m e n e s , por Je-
^ Í I ^ ' T t % n?.o 2i-0:wC^s* . V o d ^ » s ú s d«l Monte, L u y a n ó o Cerro, que «a-
^ L l h ^ L ^ r - i « V í ? 5 2 8 ^ p r ó x i m a a los carros. Avisea a Fran-
Fsoobar SP6 000- l l ^ V ^ S " í 4 - 7 0 0 : c l s ^ Ramo»- P r « d o . 10"-
l^scoDar í b . o o o ; Trocadero, dos pifos, S'SOl 
ÍS,Ó00; Neptuno casa<)J7.000: Cerro, ca- ' 
San Francisco I6.S00: In fan ta esquina) G R A N E S Q U I N A 
Neptuno e squ í - ; jf633 metr03t 34 p0r 4Si fabr icac ión mlx -
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
1 i 
«i j i 
esquina e s t ab l ec í -
T E S E A U N A P E N I N S U L A R COLOcar-
t de criandera, con buena y abundante 
tiene certificado, se le puede ver 
e i n i ñ a . Dragones, 36, a l tos . 
u s í a 3 A g . 
C R I A N D E R A E S P A S O L A D E T R E S 
I eaea de dar a luz desea colocarse. 
•3 í t ne buena ^abundante leche. Es p r i -
tuer ^arte y puede verse en Hornos, 9 
> con su nif .#. Tiene certificado 
de Sanidad. 
J3139 3 ag 
r ¿ S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P A R A 
i m a de cr ía , tiene certificado de sani-
dad abundante leche, lomismo va a l 
c mpo que se embarca, no se marea, es 
r parida. In fo rman: Vives, 94. 
32711 ó A g . 
zondo. 
33119 8 Ag. 
i C f r ^ O ^ ? 0 ^ ^ 110 000- -N>PtUn0 1S9- de 
D E S E O COMPRAR UNA C A S I T A O SO-
la r en el Vedado o en un reparto cer-
cano. Doy en pago un precioso surtido 
de j o y e r í a fina, valor 4.000 pesos, el 
resto en efectivo. Dir ig i rse a F. H . Apar-
tado. 563. 
S3036 
128. A - Í 1 1 5 . 
33122 1 ag . 
33127 1 a r 
6 Ag. 
TOMO 25.000 A L 7 0 0, DOS CASAS. 
Malecón y San L á z a r o . Tomo $12.000 
al 9 0 0, dos casas Malo ja . Tomo $2.(00 
i? O'O. casa m a m p o s t e r í a . Mlra f lo r ' - s . 
1M-6O6. De 2 a 5. 
3312S 1 ag . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R O U N A C O L O N I A D E C A Ñ A D E 
30 a 5ü c a b a l l e r í a s en cualquier Provin- , 
c a f t a ^ u ^ ^ r p f l ^ . 1 ' * " t e T n S y l Compra y vende casas, toma y 
montpdo T H ^ n l «0 t e ^ a ? rec,^n d«8-i dinero al S por 100. Habana 66, 
iéfono 1-1272 Mariano 40. T e - . a cinco. 
32963 
C A S A U N A P L A N T A , U N A C U A D R A 
t r a n v í a . Cielo raso. Terreno mide 240 
metros. Por ta l , sala, saleta, tres gran-
des cuartos, s a lón comedor, bailo Inter-
calado completo, d e m á s servicios. Tras-
patio.. Arrendada reajuste y f i j o $960 
al año , comercio. $7.500.00. Chalets 
de dos plantas con garage, lujoso, n r ó -
¡ximo a la Calzada V í b o r a . $10.^00"00. 
Otro muy 
ta. renta $200; 




lada barata. J e s ú s 
Toyo. Rodeada de 
iguras. 7$. A-S021. 
8 ag 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio sanita-
rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Trato directo con su ffue-
grande para familia numé-1 fio« e? Santa Teresa, número 23, 
A $ 1 3 , M E ^ t f ) , V E D A D O 
E n la calle 15, cerpir de l í í mide lS 
36.32. también l lCyior *5.66 y de 
quina. 22.66 por ^ír-a U 3 . metrt), $3 
al contado en mepos T resto en h 
teca. E n 23, a $30\in%tr«f en C cerc; 
17. mide 10 por 2 A ^ a $30 metro 
17. esquina, a 




F I N C A R U S T I C A 
Frente a carretera entrando en el pue-
blo de San A n t o n i o de los B a ñ o s , una 
. c a b a l l e r í a y cordeles, magni f ica tie-
rra , casa de v iv i enda y de t abaco , 
agua abundante, precio de o c a s i ó n . 
Tk Fdez. Hermo . Manzana de G ó m e z , 
q j tp . 409 , de 2 a 4 . 
S í 3 3 0 7 1 3 ag 
1! 
V E N D O U N 
fraile. 34.10 
renta 55 pese 




S E V E N D E U N A P I N C A D E C U A R E N -
ta cabal lerías a noventa ki lómetros de 
! Habana, tiene terrenos de caña y 
• ; n * v ^ 'r :- p r t w o í blfOtSUUi: TeJadOlOh n ú m e r o 
"33025 i Ag . • 
S O L A R E S Q U I N A D E 
por 41 con 
s. más de 100 a i u u — i r u - 1 
m cercada, a 7 pesos bara. j 
'ton. Informan: Café L a 
6 A g . 
ag . C A S A S E N V E N T A 
facilita rosa, t r a n v í a al frente. $18 500 Lpgo- 1 entre Churruca y Prlmelles. Cerro, 
de dos Soto. Joyería E l Lucero. Reina 28. I 32343 9 Ag 
'A-0115. 




S I ' 000.00. 
C H A U F F E I R S 
C O M P R O C A S A S D E S D E 5,000 P E S O S 
hasta 21,000 m i l pesos. En la Habana, i Crespo ílfoOOOO 
no t ra to con corredores. In forman de 
11 a 1 y de 6 a 10, San Rafael 120 814. 




Concordia $12.500.00. Eagunas $6.500. 
Malecón $40.000.00. Obispo $65.000.00 
E v e ü o M a r t í n e z . Habana 66 de 2 a 5. 
C H A U P E E U » J O V E N E S P A Ñ O L , C O N 
cuatro a ñ u s de p rác t i ca , inmejorables 
referencias de donde ha prestado, largo 
tiempo servicio, entiende toda d a s e de 
maquinas, coTioce el mecanismo perfec-
tamente es fo rmal y cumpl idor . Te lé fo-
332 4 A g . 
B E O F R E C E U N C H A U E P E U K E S P A -
fíol para casa particular o de comercio, 
tiene buenas recomendaciones de donde 
ha trabajado. Informan: Teléfono A-
7931. 
33242 3 A g . _ 
S E " O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N 
7 años de práctica, para casa articu-
lar o de comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y camiones. Informan en la 
casa del General José Martí, 4, y Cal-
Hriltt. Teléfono F-1215. 
3300 1 6 A g . 
E S D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p iñol de chauffeur en casa particular o 
<le comercio, tiene referencas. Informan 
te léfono M-7197. 
:^80T-S 2_Ag. 
C H A U F F E U R . — S E O F R E C E P A R A 
cualquier lugar del campo; se ofrece 
además para trabajos de jardín, cui-
dado de aves, etc. Tiene informes. Real. 
1-lü, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfono 
3-7309. 
30016 3 Ag. 
T > E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
p.ira oa^a particular o camión con once 
a ñ o s de práctica en automóvi les y me-
cánico pudiéndolo acreditar con t í tulo 
de París, y teniendo las referencias que 
•e necesiten. También se hace cargo de 
Tv.puraclones, preguntar por Rodríguez. 
Calle 3, esquina 35. bodega. Teléfono 
F-2231, 
32524 2 A g . 
C H A U F F E U R J A P O N E S MRCANICO 
di?sea colocarse en casa particular o 
comercio tiene fueba referencia y es 
cumplidor. Informan N'entuno 121, te lé-
fono A-4j97. 
327VS 4_ A g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 11 A Ñ O S D E 
practica y referencias a sat is facción, ae 
ofrece I>.HM r.-isa particular de serlodad. 
Informan: Teléfono A-0065 . 
32999 9 Ag . 
utmmmmmmmmmmammmmmm̂mmmmmmmmmm 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro en todas c a n t i d a d e s ; m a -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . Mon^erra te , 3 9 . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
R E P A R T O A E M E N D A R E S C E D O C O N -
trato solar frente la doble linea dd 
tranvías de Playa Estac ión Central, 15 
r u n mm /» por 56 varas, dos m á s en " L a Sierra", 
L m i n o r r a t a y L a . Maes t ro y L o n s - de 12 por 4$ varas cada uno, juntos o 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N t ruc lo r de casas de l ad r i l l o y made- ^ p a r | ? ^ h * ^ r p t ; e c i ^ e l ^ r d a 4 Í e r c e B r r ? " 
S r o - d ' e ^ s ^ s 3 vendoÍauiÍelp?l i r a « ^ concerniente a l r a m o ; ^ [ , 3 a g . J 
ciosa casa tres afios de construida, ¡ n o »e cobra hasta l a t e m ú n a c i ó n del T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N so-
Mide su terreno que me es propio. 7 1 l l . . . „ , „ lar 
varas: tiene de frente 16 varas . Renta 1 t raDO\) . r í a n o s y FresupuestOS gratis , re 
actualmente $95: es un gran negocio. Mon te , 8 5 , altos, entrada por la m u é - l r 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E UNA D E 
141 caballerías de la hacienda de Cie-
0. en $16.000 pudlendo reci-
itad en cheques del Nacional 
mn y del Banco Español. Se 
1 Jesús del Monta 685. telé-
. 1 ag 
fono I -13 i r . 
33061 
'pues necesita vtnderla este mes para 
00.00. San Francisco $7.000 cubrlr otras atenciones, lo que le obli-
ga a darla a la primera oferta razo-
nable. No trato con corredores. Infor-
ma su duefto. San Lázaro y Marina, vi-
driera del café E l Escorial, de S a. m. 
a 6 p . m. 
328C7 12 j l 
. Correa $ 
Madr id $7.000.00. A t a r é s $6.500.00. 
¡Avenida de Acosta $12.000.00. Evelio 
M a r t í n e z . Habana 66 de 2 a 5. 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Se venden los terrenos siguientes: Con-
1 cha esquina a F á b r i c a y Cueto y Pé rez . 
1 Se dan toda las facilidades para su com-
¡ p r a . Evelio M a r t í n e z . Habana C6 de 1 
a cinco. 
E N E L V E D A D O 
Calle 17 $30.000.00. Calle D $16.000.00 
E n 19 una casa de esquina con muchos 
árboles frutales $18.000.00. Calle Quin-
ta $2^.000.00. Cale 11 $16.000.00. Tam-
bién vendo varios solares muy baratos. 
Compro una casa de 2 3 a Paseo, por lEvel io Martínez. Habana 66 de 2 a 6. 
S E V E N D E L A N U E V A CASA C A L L E 
del Casti l lo n ú m e r o 1-A. frente a la 
Iglesia del Pilar, consta de sala, saleta, 
tres grandes dormitor ios y buenos servi-
cios Su duefto: Te léfono M-3771. No 
corredores. 
33058 2 A g 
b l e r í a , de 11 a 2 y de 5 a 8 p . m . 
T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
'0128 14 ag j 
F R A N C I S C O E . V A L I ) E S F A B R I C A 
a $25.00 metro y f ac i l i t a dinero con 
hipoteca. Di recc ión Octava N o . 21. Te-
léfono I-38S6. Obras 15 y A . L u y a n ó . 
Milagros y M a r í a R o d r í g u e z . 
32176 3 ag- I 
Kstá bien situado y lo doy casi 
jalado. Tengo también de esquina a 
;clo de s i tuac ión . InfSrma: J . Mija-
!. Manín Quiroga y Benavides. 
IÍ84S , 1- • « • 
S A N T A 
por el 
S E V E N D E U N 
E m i l i a . Le pasa 
trente: medida 15 poi 
llano. Se deja la miu 
$8 vara . No corredore 
1 r 6 Pj m. Flores. 80 
morados*. Juan Ttseiro 
32820 
S O L A R E N 
el t r a n v í a 
V E N D O U N A G R A N F I N C A S E P O -
trero. de 53 c aba l l e r í a s , de las cuales 
25 e s t á n sembradas de yerba del paral 
y guinea, i de pastos n a t u r r r í t a y ' 
resto de monte con maderas f inas . Tie-
ne pozos, aguada na tu^ t l . casas etc. 
Está d ividida en cuartones y situada 
en Santiago de Cuba a tres k i l ó m e t r o s 
de un paradero. Toda cercada T r i a n a . 





E N E L V E D A D O 
todo 23 hasta la calle 0 , que e s t é 
si tuada en l a ac^ra de la sombra, que 
t e n f a cua t ro cuartos y que su precio 
no exceda de $16 ,000 . I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo. Nota r io Comerc ia l . 
Obispo No . 59 y 6 1 , altos. Of ic ina 
No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
. . . 5 ap. 
I ag . 
S E V E N D E E N 6,500 PESOS, L A MO-
derna y fresca casa Moreno, 21-B, entre 
San Cr i s tóba l y San Carlos Cerro, con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos y her-
mesa casa. In forman en la misma 
33091 • 6 A g . 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
en la calle de Gervasio, casa de dos 
plantas 18,000 pesos. San L á z a r o dos 
tas 8.000 peso»; Monserrate dos plan-
S E V E N D E E N L O S PINOS, E N L A ca-
lle Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanita de solares, con frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y | 
cuarto de baño, entrada para garage. 
C A L Z A D A D E C O N C H A , V E N D O E N 
los mejores puntos, solares para Indus-
tr ias y f ab r i cac ión de casas, acera de 
la b r i sa . Precios de s i t uac ión . Cueto, 
194. 
32749 11 Ag. 
tas 14.000 pesos: In fo rman: Obrap í a 91, 
A l b e r t o . No corredores. 
31682 2 Ag 
mentados, con l lave de agua en cada 
uno, ut.a porc ión de á rbo les , frutales en 
proefuccien. se dá tres pesos vara con la 
fabr icac ión , es la mi t ad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. In for -
man en la misma. 
3i :59 3 Ag . 
V E D A D O , G A N G A . P A R C E L A D E 170 
! metros i.50 de frente, junto a la es-
quina de 23, se vende dejando la mitad 
en hipoteca. Su duefto: Lonja del Co-
mercio. 434. 
4 Ag . 
S E V E N D E U N A CASA B N R E F O R M A 
y Santa Ana. compuesta de st la y saleta 
y dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
y terreno para fabricar, cuatro habita-
clones más . Sumamente barato. In fo r -
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te léfono 
M-3425. 
32584 ' 15 Ag . 
_ , ~¡¡ ; ;—!de"baf to completo, en el c en t ró de la» ¡a l tos , por O b r a p í a . Teléfono A-6439. 
venta . Sus precios f l u c t ú a n de $8 .000 , Se vende la casa Benjumeda n ú m . dos tiene garage, i n fo rman O b r a p í a , 3 2 7S7 1 A g . 
í ' l . Tra to directo con el comprador. No ""̂  
com- corredores. 
32003 1 ag . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Si usted desea adqu i r i r una casa o 
chalet p e q u e ñ o , y o ten^o var ias en 
EM $26,500, V E N D O E N E L V E D A D O 
calle de le t ra y cerca de doble l ínea de 
carritos, des chalets, jun tos . Cada uno 
se compone de j a r d í n , portal , sala, co-
medor, cocina, cuarto de criado com-
pleto, al tos: : sala, dos cuartos y cuarto 
S E V E N D E E N C O N D I C I O N E S V E N -
tajosas para el comprador, el solar 6 
manzana 41 de la Playa de Marlanad de 
1200 metros, si to en la Avenida del 
Yacht Club, l nmed | i t o al edificio de es- , 
te nombre y a la l ínea de l a Havana ¡ po,2!T-
Centr. i l . l ibrado totalmente por escri tu-
ra púb l i ca de compra e inscripto en el 
Registro de la Propiedad. Para t ra ta r ¡£, 
vea a su duefto: Sr. Moré, Bara t i l lo 7, 
G R A N F I N C A A G R I C O L A E N C A L Z A -
da. a siete k i l ó m e t r o s de la Habana, 
con dos casas buenas y servidumbres 
excelentes aguas de pozo, r í o y c a ñ a d a s , 
arboleda, platanal, palmares, grandes 
siembras de cul t ivos menores a l por 
mayor, caballo, bueyes y aperos en ge-
r.eral. Vendo su acción contrato per 
cuatro afios en $3.000 Paga $35 de ren-
ta y produce de cuatro a seis m i l pesos 
anuales. J . Díaz Minchero, Case r ío V i -
lla Mar ía . Guanabacoa. 
323S0 2 ag 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N P R O -
porclón hermosa finca de 7-314 caballe-
r ía de t ie r ra pr ie ta a dos k i l ó m e t r o s 
de la carretea, a una hora de la Habana, 
con ojo de agua y pozo. Terreno propio 
para cult lvoc menores, hortalizas y va-
q u e r í a . Hermosos palmares y á r b o l e s 
f ru ta les . Informes J o s é M. Carret. Obis-
327711 1 A g . 
3 0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
Se compran en l a Habana que no pasen $12 .000 , a $20 .000 , m u y b ien s i t u a - , 5 2 , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
^ e ^ V i t u ^ T . Fdez. H e r m o , M a n z a n a de G ó - ; p U e r t a de sala, saleta, tres h a b i t a d o . ; 
o aisladas, y las esquinas que no pa- ; mez Dep . 409 , de 2 a 4 p . m . 
sen de $80.000 cada una. Sr. Ramos. | - i A 7 , O'Reil ly 9 112. Departamento No 
10 a 12. 
310S3 1 
5. de 3 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, eHpafiol de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
D t r f j a n 8 « a Teóf i lo P é r e z . Amargura , 
6S, a l m a c é n de for ra je . 
33IS1 10 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON* P R A C T l I 
ca de quine 
bres que d> 









nes, cocina y d e m á s servicios. Para 
t ra tar de precio y d e m á s condiciones, 
S A N T A C A T A L I N A ver a su d a e f e en Mercaderes, 22 , a l -
U R I A N A S ^n '0 m*ior esta calle tengo n ú ca- tos, de I f a 11 de la m a f a n a . Sr. A . 
Se venden las siguientes: 1 esquina en «* que es « n a de las mejores residen- p i ^ a . L a l lavo al lado en el n ú m o -
San Lázaro Tres plantas renta $«50. Pr«- c j , , ¿ e ^ V í b o r a . N o quiero d inero , fift , 
cío $S6.O00. Otra calle de Aguiar 850 uc ** . • V la 60' pa a 
metros renta $«35. precio $93.000. Ot ra hago Cualquier negOClO, ÍO mismo la t  t  9 u. i  ^a.i.uuu. u i ru , { nago cucj iquin u ^ g u w , — — | 32719 
en Calzada 350 metros fabricados a l tos , . . — u ; . casa en l a Habana que 
v bajo v 300 metros para fabricar, ren- 1 CamDlO por casa en IB « " 300 CA 
ta $320", precio $45.500. Otra esquina • Dor una f inca rust ica, que la Vendo t ro de 
1 ag 
CASAS E N O ANO A, V E N D O D E N -
A S E G U R E S U D I N E R O 
La ún i ca g a r a n t í a hoy, es la propiedad. 
Sólo con $3,500 efectivo y reconocer 
resto. Puede hacerse usted de un buen: 
chalet en parte al ta . Víbora , de comí-
t rucc lón moderna. No 1» deje para ma-
ftana. Trato directo con au duefto, ¿e 
6 a 12 a. m . y de 6 a $ p . m . Te-
léfono 1-3226.. 
82397 31 j l 
V E N D O E N 
P u n t o comerc ia l , esquina, seis-
cientos sesenta metros a setenta 
pesos. De no efectuar l a venta 
ante* del d í a c inco de ^gosto, 
f ab r i co por m i cueata . B . C ó r -
dova , Monserrate , 39 . 
C579& 8 d 28 
12 ñor 18 preparada para altos renta «l : j . , . _ . J _ „l j : _ , - r r , en t 
9 por nonto precio $14.000. Una casa, dejando en hipoteca todo el d inero . In fo 
calle Sa> Miguel 7 y medio por 23 renta , j p j Hermo Monzana de G ó m e z , ; $G 12 S J * ? de 
$160 precio $23.000. Otra en «il Tama- ; r a e z . nennw, muuj .aua ^ ' [ f o n o 1-3191. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E TTNA CA-
sa muy hermosa, preparada para altos, 
puede hacer el neocio con cuatro m i l 
quinientos posos, reconociendo hipoteca 
de la Habana, de una y dos plantas, ¿ ia m n p0r el tiempo que le con 
odos los barrios, chicas y grandes, venga. Gana 95 pesos y contrato po: 
•>—"»• Rodr íguez . Santa Teresa " 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de L u y a n ó . con t re in ta y 
E .
Telé -
r lndo portal sp. 3 cuartos servicios mo- | D e n 409 , de 2 a 4 . 
dernos 2 accesorias y 9 cuartos entrada o-m-ri 
independiente renta $220 precio $17,600 | J^U/ 
tengo varias m á s en los if-partos chalets ¡ 7 -
y colares. In fo rma Rulz López Café Cu-
ba Moderna Cuatro Caminos de 7 a 9 y 
de 12 a 2 p , m . Teléfono A-5358. 
32678 < Ag, 
32614 
a 9 de la noche 
6 Ag 
^ Se vende. E s p l é n d i d a f inca de recreo 
por 
nueve afios. In fo rman Concordia nflme-
ro 263. de 12 a 1 y de 7 a 9. 










cincuenta c e n t í m e t r o s al 
STABLECIMIENTOS VARIOS 
esquina a Mura l la . 
nes: A l -
A-2856. 
4 J l . 
COMPRO U N A CASA D B S A 10.000 
pesos, que efcté p r ó x i m a a Angelen. He-
lio Medel, Obrap ía , 98. altos, departa-
mento n ú m e r o 1 . 
32883 2 sg 
A L A E N T R A D A D E V E D A D O , S B ven- ¿ e ¿oí y media c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 
do nrerloso chalet de lujo ed dos plan- 1 S . . «. 
tas Precio 75 ooo pesos con facilidades | A proposi to pa ra persona de gusto. Si 
en ¿l pago. I n fo rman : 23 y 2. Sra . V l u - | 
da de L ó p e z , 
S B V E N D E U N E S P L E N D I D O C H A -
let en la Víbora, calle Libertad y Juan S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
hora de esta c iudad . 
33092 A g - T r a n v í a e l é c t r i c o cada 3 0 minutos , pa-
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R B B S P O N -
BaJ español , mecanóg ra fo , referencias 
Inmejorables, se ofrece a l levar cual-
quier contabilidad por par t ida doble, 
por todo el d ía o por horas. In fo rma: 
J . R . R a m í r e z . Neptuno, 51. 
32885 2 ag 
COMPRO Y V E N D O CASAS 
grandes y una antigua para 
11 por 39, doy dinero en 
formes: Angelen, 48, cuart 
l , Joaelto. 
32030 
Delgado, compuesto de por ta l , sala, re-
cibidor, ha l l , cinco dormitor ios de 4 y 
medio m. por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, bafio Intercalado, sa lón 
de comer, pantry, cocina, cuarto de 
orlado, garage, cuarto chofer, á r b o l e s 
frutales, con 1114 varas de terreno, todu 
de c a n t e r í a , buena fabr icac ión , se dá ba-
| rato, pero si lo quiere regalado no ven-V E N D O P R E C I O S A C A S A M O D E R N A sando a cuatro pasos de la f inca . Bue 
cielo r a s % ^08 madras de la Calzada carretera. A g u a abundante de po- j g ^ a v e r l V i r i l a V r e InToVmes 
Víbora y Estrada Palma, j a ra in , pona i , ~ " • . . I 31361 3 A g , 
sala, dos buenos cuartos, bafto interca-1 20 repar i ida por canenas de h ie r ro 
T E N E D O R D E L I B R O S T M E C A N O -
grafo español de mediana edad, se ofre-
ce para -íualquior g i r o . Informes y re-
í> rendas: s eño re s Frers y Mar t ínez . 
Acula r . 124. Teófi lo Pé rez , Maceo 14, 
V i 717 31 11 
COMPRO B N L A HABANA, U N A OA-
Ha de 6 a 7 m i l pesos que eulé bien s i -
tuada, t ra te directo con su duefto. no 
c o r r e d o r e » . In fo rman : o b r a p í a , 91. A l -
berto , 
32125 3 Ag, 
má.s 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y R o d r í g u e z . Sumamente barato. In fo r -
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te lé fono 
M-3425, 
I15t i 15 Ag. 
VENDO""mTSSSSSFSSSr ESQuzi f A ' B ' N 
lo mejor de ¡a loma de Chaple, 24'80 
por 22'75, propio para bodega <iue hace 
falta? en aquel lugar. Pedro Pérez . San-
ta Catalina, 19. Te lé fono A-9998. 
32613 10 ag 
URBANAS 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D B C A -
sas importadoras y exportadoras, depar-
tamentos comerciales de Centrales Azu-
careros se ofrece f i jo , con g a r a n t í a n 
personajes y en metAlico. D i recc ión : 
LUJa Sánchez. Hotel B ü f f a l o . Zulueta, 
82. Habana. , 
32028 8 Ag . 
VARIOS 
r • • • 
Ú N BSPAACL CON B U E N A S R E F E -
rencias. ofrece sus servicios para a l -
xnacéín de maquinaria o f e r r e t e r í a , co-
nocedor p r á c t i c o de esos materiales y 
efec tós de fer rocar r i l , no tiene preten-
siones y tiene quien lo garantice, no le 
Importa tener que sal ir ai in te r io r . Pa-
ra m á s informes: Dir igi rse a Misión, 
15. bodega. Te léfono M-3934. 
33174 L - : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
lavandera de ropas de nlí los y de seño-
ra, en la misma se coloca una cocinera, 
tiene quien la recomiende. I n fo rman : 
Habana y Paula, c a r n i c e r í a . 
3 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A D B M A D E R A 
en Ciénaga, a dot» « u a d r a s del paradero, 
con cinco cuartos, g a l e r í a y d e m á s de-
pendencias, buen patio con á r b o l e s sin 
corredor. In fo rman en Fomento, $ 1 . Je-
s ú s del Monte . 
83171 » Ag . 
I N D U S T R I A , S E V E N D E 
una muy luc ra t iva y de mucho porve-
n i r . E s t á preparada para producir de 
8 a 10 m i l pesos mensuales y rinde 
una u t i l idad de un 30 por ciento l ibre 
de todo costo o t a m b i é n se admite un 
socio con cinco m i l pasos para la mis-
ma. R a z ó n : Adolfo Carneado. Lelas-
coaín y San JoJé , café L a Eminencia, 
a todas horas. 
33205 8 ag 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. No. 148. A n t i -
gua y acreditada casa para famil ias de 
moral idad. Habitaciones y departamen-
to con baño, t r a n v í a s en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida . Precios e c o n ó m i c o s . 
• j . 15 ag 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Informes: Reina y R*-yo, c a í . Te lé fo-
no A-9374. 
P A N A D E R U Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Sa 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Hay varias mas "naas, 1 casa v iv ienda rodeada de por t? 
,fnenos- 1 ag. !Ies y pavimentada toda de mosaicD m i t a d en terrenos y e fec t ivo . P rec io : 
. C A S A D E U N A P L A N T A , [ c a t a l á n , con dos amplios y completos $85 .000 . Renta $1 ,116 a l ^ 
edificada en 500 meuos. j a r d í n ^ p o r t a i , cuarto3 ¿e j , ag0 y I t a b o s en las ha- H e r m i d a . Ca l le_Santa ^ e U c i a N o . } » | d o J ¿ 6 ? , 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A P A L -
ma. a cuatro cuadras de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, vendo una esquina de 
terreno, mide 23.68 por 35.37 varag, doy 
In forman en Flores y San 
ega. Te lé fono 1-4235. Ama-
sfanas^cTarto S ^ U ^ l u ^ o ^ u t o : bi taciones, c o n servicio de ayua f r í a entre ust icia y L u c o , chalet , cerca d e : -
y ca l iente . Cuidados jardines con T o y o . 
rdornos rús t i co» de cemento, a r t í s t i -
6 A g . 
hermoso sa lón de comer, gran cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
grande y t raspat io . Cons t rucc ión do 
p r imera . Media cuadra del t r a n v í a . 
Cons t rucc ión de lo mftjor. lujosa con 
decorados f inos . 115.600. Tenemos va-
rios da menos y m á s precio. Lago-Soto. 
Reina 28. A-9115. 
83122 1 se 
UNA GANOA V E R D A D . V E N D O T E -
rreno fabricado dos casitas con frente 
31145 1 ag. 
L A CASA D E M A D E R A 
J O S E N A V A R R O 
ca pa jarera y estanque con peces de ^ ^ d T a cuadra de Toyo. 
colores. V a r i a d a y abundante a rbo- J4.000. i n fo rma su dueño en la misma, 
leda de f m t a l e s ; mangos de d i f e r e n - ' j y . 1 ^ ™ d i a a 12 y medla y d8 6 ' 
tes clases, chi r imoyas , tamar indos , 3 ag 
| a g u a c a t e » , naranjas, toronjas , m a m ó n 
la calle 
f ab r i cad 
forma su 
tonlo. R 
d r í g u e z . 
32134 
cuartos interiores, 
Dstería. I n -
Cerezo y San A n -
court. Teresa Ro-
4 A g . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiena 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te léfono A -9374 . 
DOS S O L A R E S E N L A V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a medla cuadra de San Maria-
no, en la •calle de San L á z a r o . Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78, 
V E N D O OASA M O D E R N A SANTOS 
Suárez , tres cuartos, traspatio, parte a I nueve 
?12 mensual; terreno 60 por 50, terca'1112aco"v «"í11". 
del muelle A t n r é s , chucho f e r roca r r i l : 
Dolores, 12, le t ra C v t Hnamorados, 
Santos Suéree , VUlanueva. 
33156 4 ag 
C O M P R A C A S A 
Vendo en l a provincia Habana f inca I c i l ios , m a r a ñ o n e s , etc. etc. A m p l i a J opqwlna o centro, prefiero ant igua para | fp,rreterla y en San Mariano, 43 
de 13 caba l l e r í a s , con frente a la carro- „ .;, J ^ - ¡ n » . aaraire Dará dos fabr icar . Doy $20.000 o menor ^antldad , A l i c i a 
tera ya la linea, con palmar, arboleda, i vent i lada COCina, g a r a í j e ^ 
casas 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4 .000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , /"•asas moder-
nas. Son .barat í s imas . Tudas tienen co 
modldades para lamil las . Intorman:' 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
' iciútono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
21251 para a o » i í i n hip0teca. Tra to directo, t en ien te de part idarios , nueve de m á n n i n a s * cuar tos para cr iados ; ca- Rey 11. departamento 311. T e l . A-92i3 ; . — — 
. . .o pozos. 60.000 arrobas de m a q u i n a » , " » » • de 0 a 11 y da 1 a 3. T NA 
cafla eb.ooo matas de pifta. 600 qu i n - ! »a de utensilios y aperos; l a v a n d e r í a , 32277 1 ag. 
p r e l í . ^ n V . S o ^ : 36 en Cl aCt0,¡ caba l l e r i za , y gran loca l pav imentado SE ^ S m S 5 E L E G A N T E i BSpién 
Kn $4.200 bodega, cerca de Vives: o tra 
en $;).0U0 en Belascoaín; otra en J9 000, 
Vil la I en Trocadero. L a s tres son muy cantl-
neras. intorma: Federico l'erazu. Reina 
Ag y Kayo . Teléfono A-9374. 
en lo m á s al-
V E N D O CASA A Z O T E A S A N I N D A L B 
Fio y Santa Irene, seis habitaciones cua 
tro traspatios, con platanales, $7.500 
f6.000, $4.750, $3.200, p r ó x i m o s a Cal-) dor 
rada, Dolores 12 le t ra C. por Knamora 
dos. Santos Suá rez , VUlanueva. 
3815^ 4 ag 
T R E S G A N G A S 
C O L O R D M A N D E 3 I R E S W O R r H A S 
good experience speaks french, english 
and spanlsh, best references w i l l do 
domestic work mesenger or office man 
w i l l also cake a hospital Job appe. 
J . T . B . 25 I n d i o . 
3.n09 1 a*-
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D Q U E 
h.i ocupado puestos de confiansa >' res-
ponsabilidad. acePtarfa cf/E? aná logo . 
Cajero. Pagador. Contabilidad. Super \ i -
s ión o cualquier otro. Ingles-Lspanol . 
No tiene inconveniente en ir a l in ter ior 
y sin pretensiones. Referencias de p r i -
mera. D . Ateagur ra . Apartado 1OÍ6, 
Cerro. Habana. 
32974 7 ag . 
Vendo en la Víbora , a* una cuadra de l a 
calzada, casa dos plantas con 12 1:2 
de fronte por 50 de fondo con j a r d í n , 
por ta l sala, saleta, tres cuartos, come-
oí fondo, ha l l , un cuarto y servi -
cio de criados, garage y p a ü o . traspa-
t io con á rbo le s frutales, al tos Iguales 
con terraza al fondo y al frente. Pre-
cio S14-000. * 
Habana, casa, sa l» , saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, bafto intoroalado. gran 
patio, precio $11.000 esquina dos plan-
tas moderna. Renta $125. Precio $15.000 j 
Escobar, casa, zaguán , sala, saleta, cua-
I t ro cuartos, mas dos cuartos al tos; pre-1 
Kn $1,750 y reconocer $1,600 en h lpo- | c Io $18.500: San Rafael. 2 plantas, sa-
teca, casa. Jard ín , portal , sala, cuatro 1 la, comedor, dos cuartos y servicios, 
departamentos m a n i p o s t e r í a toda, 786 precio $10.500. Para m á s informes. San 
v t r a s terreno. Cerquita del paradero! J o a q u í n . 122, altos, t e l é fono M-32814 
Los Pinos. Figuras, 7$, Manuel L i e - , isii,varro'_ 
n í n . Í3075 * , 1 ag 
No ha 
bara t l -
Kn $4.000, casa, si 
tos. cielo raso, coc 
pa t io . Nueva y vai 
Rlguras, 7 1 . A - l ( 
>tn, dos cuar-
ervlclas; tiuen 
le R o d r í g u e z , 
inuel L l e n í n . 
J . - -—onf- « a r a ordeño de vacas. T i e - dlda casa de dos plantas de cemento pa ra oraeno u r * ^ to e h iSÍénlco de la Víbora . (Reparto 
ni» t a m b i é n una boni ta casita de m a - L a w t o n ) en la Avenida de Aconta y Oc- • 
, . . , 1 tava. Tiene seis habitaciones, sala, re- 1 32623 
dera y bien pav imen iaoa , para e i d h ^ o r comedor, cuartos sanitarios, a l - £ ^ 
g u a r d i á n y su f a m i l i a . H a y ins ta lado g b j . cón -
t e l é f o n o local y de larga distancia y 
biz e l é c t r i c a . Para m á s in fo rmes : E m -
pedrado n ú m e r o 17 , altos, de 2 a 5 
P 
E L A en Santos Suárez , vendo 
una parcela de terreno en Zapotes, en-
tre San Jul io y Paz, a medla cuadra del 
carro de Santoa S u á r e z . mide 16 por 21-
60 varas. In forman en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Te lé fono I -
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 
en todos precios. I n fo rma : Peraza. ..-teí-




Se vende en Mi ra f lo re s u n solar c o n 
su casita y platanales . M i d e 500 me-
tros. Precio, $ 9 0 0 . Informes , Rayo , 75. 
_ 3 2 0 9 4 L0__a8_ 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E jilTjiO M E J O R D E L R E P A R T O N U B -
otor y 
habitada a ú n 
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. I n f o r m a n : Lampar i l la . 1. Te-
léfono A-8466. T a m b i é n se a lqui la 
28r,69 10 Ag. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete afios do contrato público, con po-
I co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. Ka una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, cajté. 
2 ag 
Kn $4.700, casa aaotea onrrldo, sala, ^a , B A R R I O D E C O L O N , L U J O S A C A S A 
Jeta, tres cuartos, traspatio para hacer! t r M plantas, rentando, ya rebajada, 
otros tres, renta 50 peses, para una 300 pesos en 18,000 pesos y reconocer 6
Indus t r ia . J e s ú s del Monte, Figuras. 
78. A-fteai. Manuel L l e n í n . 
3Ó146 10 Hit 
A L C O M E R C I O . J O V E N D E 17 A ^ O S 
con nociones de oficina comercial, de-
Bf-a plaza en escritorio.1 No tier.-j pre-
tensiones por tener cuhjteCS51' todas sus 
necesidades, sólo desea casa serla don-
de pueda perfeccionarse y adquirir máa 
conocimientos. Tiene buenas referen-
cia" v srá presentado por su padre. 
Telefono 1-1285. 
3260Í» 2 a r 
S E V E N D E L A E E R M O S A CASA San-
ta Irene, 82. toda de ladr i l los y cielos 
rasos con poral. sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto bafto Intercalado, comedor, 
cocinaj cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en el s ó t a n o con su 
servicio sanitario y entrada Indepen-
diente. Puede verse da 2 a 4 sin inter-
vención de corredor. 
33243 16 Ag . 
S E V E N D E UNA CASA. CON P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina y servicios, patio y tras-
patio, toda de c i t a rón 
13.000 perfbs al 7 por c iento. Otra de 
dos plantas en 7.000 pesos y reconocer 
9,000 pesos a l 7 por ciento. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E E N ll,50O 
pesos, una esquina con f***"}^™^™-
buen contrato y con tres a,c"Sorlas to-
da de m a m p o s t e r í a y " " v i c i o sanitario. 
Informen en Santa Teresa, ¿i. entre i n -
melles y Churruca. 
323433 
V E N T A D E V A R I A S 
9 Ag . 
T E R M I N A N D O S E D E F A B R I C A R , T e n -
do una bonita casa con cielos rasos, 4 
cuartos, garage, etc.. a media cuadra de 
la Calzada de la V í b o r a en 13,000 pe-
sos. 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
l o r desea colocarse en casa par t icular , 
encargado f inca : se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco 
adornos, objetos japones 
elorieta, grutas, f a n t a s í a 
man Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
32350 • A g 
J7.000 a una cuadra del t r a n v í a en la 
encha cal i» de Prlmelles 1$. In fo rman 
en la misma a todas horas. 
3320* i | ag 
S O L A R D E E S Q U I N A D E F R A I L E , a n 
Correa. 21 metros de frente por 22 de 
fondo a $7.50 met ro . 
C H A L E T D B E S Q U I N A , E N L A V I B O -
ra. con 1000 metros de terreno, fabrica-
ción de lujo, garage, jardines Puede 
azotea, precio ] adquirirse con poco dinero de entrada 
,'endo una Casa de dos 
loja $9.500 y otra en K s -
aleta, cuatro cuartos, en 
raso y una esquina r.n 
plantas, 260 metros y 
propiedades. Tengo una 
>. dos plantas, $1.000 en 
ii en cheques de Cpmann 
hipoteca. Amis tad 134. 
Benjamin G a r c í a . Te lé fono M - Í443 . 
8 ag . 
propiedades 
plantas en Ma 







arte. In fo r -
y el resto en hipoteca a bajo In t e ré s . M i -
guel F. Márquez . Cuba, 32, de 3 a 5. 
8 A g 
C A R P I N T E R O . S B L E O F R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles 
por deteriorados que es t én , enrcj l l la . 
barniza y esmalta, etc.. todo a precio 
de reajuste. T a m b i é n va a domic i l io . 
Llame hoy mismo al F-4435 o F-156J 
a rVmdido A b r a l r a . 
31960 1 ag. 
V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
De 2 plantas Indapendientea, con sala, 
saleta comedor, 4 cuartos, doa baftos 
completos. 2 cuartos criados. altos 
Igual , rentan los dos pisos. $230. Fa-
br icac ión de p r imera . Da m á s del 10 
por ciento. Precio. $28.000. Jorge Qo-
vantes. San Juan da Dios, i . Teléfo-
nos M-8535. y M-1S90. 
3S061 l t ag 
$ 8 , 0 0 0 U N C H A L E T , M O D E R N O , 
A P 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
A una cuadra del t r a n v í a y en lugur ' 
m á s fresco y saludable de Santos Suá- I 
rez. vendo un gran chalet con j a r d í n , 
por ta l sala. ha l l , cuatro habitaciones, 
uafto intercalado, saleta a l fondo y pa-
tio f abr icac ión garantizada para altos, 
162 metros, auperficle t o t l del terreno 
600 metros, como se puede apreciar 
í-Fte es uno de los pocos negocios de 
oportunidad y a d e m á s se oye una ofer-
ta . Barrera . San J o a q u í n , 46. 
23082 4 ag 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solar^j urbanizados en la Ha-
bana y sus nardos; para mis cllentea 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
$3146 10 ag 
C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo en lo m e j o r de l a calle D una 
casa que ae copone de j a r d í n , por-
t a l , sala, saleta, c u ^ ^ c u a r t o » , co-
medor, cocina, j s e n r í c i o s completos. 
E s t á rentando $100 j mide e l terreno 
313 metros cuadrados, acera de la b r í -
M . DE J . A C E V E D O 
Nota r io Conrercial 
Obispo No . 5 9 y 6 1 , altos 
Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
Compro y yendo casas y solares 
en l a Habnna , sus barr ios y en 
todos los Repartos. Fincas rús t i -
cas en toda la Is la . V e n d o solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nac iona l a l a par . Tengo dine-
ro en todas cantidades pa ra h i p o -
tecas en !a Habana y sus barrios 
ds l 7 al 8 0 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y l ibretas del Banco Na-
c iona l y E s p a ñ o l , pagando los 
mejores t ipos, r e c i b i é n d o l o s t am-
b i é n del i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo N o . 59 y 6 1 , altos 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
. . . B ag 
X E P A B T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
San Benardino entro Paz y San Jul io, 
se vend^ una hermosa casa, tiene cua-
tro meses de construido, le pasa la dublé 
linea a 10 m. tiene hermosa construc-
ción, se compone de por ta l y j a r d í n a 
los lados, sala, comedor: trea cuartos. ' 
un hermoso bafto intercalado, cocina1 
y patio, se puede ver a todas horas, l a 
vive «1 duefto. Precio S.2u0 pesoa. 
- " • 7 • . 
A p r o r e c h e esta opo r tun idad . Tengo 
dos plantas en l a calle de Flores, de 
14 metros de frente por 40 de fondo con 
r n a gran arboleda, punto al to y a la 
br isa . Se da en $14.000 por tener que 
í m b . i r c a r s e e! duefto. No corredores. 
I n f c l m a n de l a 6 p . mi Flores. 80. es-
quina a Enamorados. Juan Teaelro. 
32821 5 ag 
V E N D O . DOS P R E C I O S A S CASAS M o -
dernas de portal , sala, saleta., tres ha-
bitaciones, buenos servicios, en Tama-
rindo, p r ó x i m a a la F á b r i c a de Gal le t i -
cas. Precio 4,850 pesofl cada una. I n -
forme: Te lé fono 1-4235. San Leonardo 
y Flores, bodega. Amador . 
32523 5 A g . 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle Estre-
l l a n ú m e r o s 171 y 173. esquina a Gerva-
sio, el punto m á s al to de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
80480 1 J l . 
SOLARES YERMOS 
va Floresta s< 
solares que h 
unos m i l pesia 
ra m á s In form 
Leonardo. B r l l 
32081 
>ntrato de dos 
i, hay dados 
00 pesos. Pa-
por correo a 
3 Ag. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4446 1ND 4 Jn 
V E N D O ' 
una l eche r í a en un punto cén t r i co de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
Informan, en Keina y Rayo. Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien si tuada. Vende media res, tiene ca-
ga, para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
do alquiler , 5 a ñ o s cont ra to . In fo rma : 
Federico Peraza. Keina y Kayo, c a f é . 
3209 10 ag 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Solar b a r a t í s i m o . 10 
A-6021, gur&s. 
. . S3143 
encargo de vender u n precioso y ana-
por 30 metros, 
con frente a la 
lo munic ipal Man-
y saludable. R á p l -
Ista l iquidado. F i -
Manuel L l e n í n . 
10 ag 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O 
Se vende por no poderla atender su 
d u e ñ o , una f á b r i c a de productos a l i -
menticios especialmente preparada pa-
| ra embut idos , con toda la maqu ina r i a 
Se vende un solar chico de 500 va-1 moderna en perfecto estado de conser-
ras, comple tamente urbanizado , con v a d ó n . E s t á si tuada cerca de l a H a -
dos ar r imos, a precio de ganga verdad , b a ñ a , con a lumbrado y t r a c c i ó n e l é c -
a $3 .50 va ra . Calle Estrampes en t re trica> M ó d i c o a lqui ler y ampl io l oca l . 
Pa t rc ino io y O T a r r i l l . S u d u e ñ o . Dir ig i rse a L . Vajradares, Lon ja de l 
M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 o 1-3395. Comerc io , q u i n t o piso, n ú m . 502 , de 
! 10 a 6 todos los d í a s . Precio c c o n ó -
32: 
p l io chalet en el Repar to Mendoza , 
V í b o r a , en la A v e n i d a de Santa Ca-
L O M A D E L M A Z O 
Y dos cuadras del parque Mendoza se 
.. i i i r venden 45 varas de frente prfr 52 de 
t a i m a , con doble l inea de t r a n v í a s p o r tondo . Ideal para quinta de recreo por . 
i r . eu hermosa vis ta con muy poco de 
el t r en te y u n a m a g m n e a casa ttn contado, o se a lqui la para campo de 
lo míejor del Vedado , cerca del Parque i ^ 0 ^ 0 ^ e Teféfon¿ Mil?™1 San| 
33b4« . ' S 
S E V K N D E L A M E J O R E S Q U I N A B E 
la calle 5 y 18, reparto Almendares. a 
dos cuadras del cine y el cruce a la pla-
ya. F.mna, n ú m e r o L B a r b e r í a . 
32582 1 Ag. 
T E N S O A $10 V A S A I iA E S Q U I N A de 
Avenida de l a Liber tad y J . Delgado. 
Reparto Mendoza. Rogelio Rodrigues. 
Moreno. D7, Cerro. 
323S7 l ag 
mico . 
33234 10 ag 
RUSTICAS 
V U l a l ó n ; ambas propiedades en pre-
cio m á s que barato y dando toda clase 
de faci l idades para la o p e r a c i ó n . I n -
formes. N o t a r í a del doc to r M . Cano, 
Manzana de G ó m e z , 5 3 9 , de 1 a 4 
p . m . 
32922 1 ag 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L 
• V E D A D O 
Tengo 100 parcelas que cada u n a m i -
de 14 po r 2 2 . 6 6 en las mejores calles 
de l Vedado . Buenos precios. T . Fdez. 
H e r m o , M a n z a n a de G ó m e z Dep . 409 
de 2 a 4 . 
32875 4 ag i 
cuadra del t r a n v í a , vendo una casa "V^NDO E O S S O L A S E S E N H E R R E R A 
r I - x . • , A parte muy alta, poco de entrada, el 
t a b n c a d a en u n terreno que mide 10 resto a plazos y un motor de 220, tr i-
oc ¡«.«I . 7(í(í w.>«~>. UMI;. f ín ico . 10 H . P . Me hago cargo de toda 
por ¿b, i p i a l a ¿ b ü r a r a s . J a r d í n , clase de trabajos en construcción. Pre-
p o r t a l , sala, saleta co r r ida , tres cuar- c ^ o ^ ^ 8ituaci6n- Fomento D . ^ . 
los, %,ao intercalado, h a l l , comedor a l " E N 2 7 Y 0 S O L A R * 
fondo , cocina , pa t io . F a b r i c a c i ó n de 
E N L A C A L L E G E N E R A L L E E , 
V I B O R A 
Sacr i f ic io de o p o r t u n i d a d . A media 
P E G A D O A L P U E B L O 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
vendo preciosa f inca de cua t ro 
c a b a l l e r í a s , car re te ra , buena t i e -
r r a , a rboleda, agua, pozo y r í o . 
B a r a t í s i m o . B . C ó r d o v a , Monse-
r ra te , 39. 
C 5797 8 d 2t 
_ . ! 1 11 De esquina, mide 20 varas d© frente 
L U J O S A GASA, U N A P L A N T A , ESTA pr imera , techos de Concreto y l ad r i l l o , por 26 de fondo, tiene la ventaja que 
sa, precio $16 .000 , moderna . Calcule ; c iudad, cielo raso 
tres cu 
», sa lón cocedor, b a ñ o interca- I n f o r m a M . de J . Acevedo . Notar io co- J 
. sala, recibidor con _ím,ni ;»¡ r r t , „ « - hri*» P r o r i n * $7 7 0 0 hiendo esquina s i se quiere no se deja . mmm ***** T VA 1 columnas, tres cuartos grandes, uno C«10U"C(>» a i a Dr,,a- r rec10- 9 / ,^UU. Jardín> a }28 l a vara . Infanta , entre 
y r r r a que es una ganga. 1 . r a e * . [ penuen0i galón coc edor, b a ñ o interca- I n f i r a  d» J . c evedn . otsrÍA r o . 27 y ?6. solares de 7.50 por 33 varas 
Faci l lda-
es. San 
9595, y | 
l 
E N S A N J O S E D E L A S L A J A S 
M a g n í f i c a f inca , produce sin t ra -
ba j a r l a m á s de l 13 por c ien to . 
Buena i n v e r s i ó n . Los mejores t e -
rrenos del c o n t o r n o , abundante 
agua, toda cercada, v iviendas de 
c a m p o , t i e r r a co lorada de f o n -
do. Urge su venta . B . C ó r d o v a , 
Monserra te , 3 9 . 
8 d 28 
H e ^ o M a c a n a de G ó m e z , Dep . 4 0 9 1 ^ 0 ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ No> 59 % l ^ d ^ i ^ . . « U v ^ J a f 
d%2o0%?P,B* A H T ^ A 0 e d u c a r " * A"9115- H a y ^ j O f í c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 1 ^ o * 6 I)ios ' 3- Te lé fono8 M-95 
i l o í J 4 ag * ' |312S 1 ag . * 81Í71 1 ag. I 13051 X8 
C C799_ 
V E N D O U N A COLONIA DE P R I M E R 
corte de siete millones de arrobas de 
caña . Para Informes: Tejadil lo, n ú m e r o 
t, de 11 a 12. 
83026 l Ag. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
Cigarros. Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada: se dá por lo que 
costo; no cobro regal ía ni admito corre-
dores. Es tá en punto céntrico. Practi-
co por 10 días al que no conozca el giro, 
Queda cerca de la montaña rusa. Infor-
man en Dragones, 1, entre Amistad y 
Aguila . 
33161 10 Ag__ 
S E V E N D E XTN E S T A B L E C I M I E N T O 
en el giro de refrescos. Lunch y D u l -
ces, se dá en la mitad de su precio, por 
cambiar su dueño de giro. Informan en 
Aguacate, número 64, altos, entrada por 
la f ruter ía . 
33182 3 A g . 
S E V E N D E , UNA B U E N A CASA D B 
comidas, bien acreditada. Informan: Sr. 
Alvarez. Industria, 146. 
_331^1 . 8 ag _ 
S E V E N D E U N A B O D E G A MUY C A N -
tlnera por su duefio tener que embar-
carse o se admito un socio para dejar-
lo al frente, es de urgencia el negocio. 
Informan en Industria y . San Miguel. 
Domingo García. 
33203 6 A g . 
V E N D O M U Y B A R A T O , D U L C E R I A , 
chica, bien si tuada. P . Vignau, Damas 
n ú m . 20. 
82S92 3 ag 
NEGOCIO S B V E N D E U N E S T A B L B -
cimiento de confecciones y a r t í c u l o s pa-
ra caballeros situado en el mejor pun-
to de la ciudad. E s t á muy acreditado 
y tiene buen contrato y paga poco a l -
qu i le r . SI hay buenas g a r a n t í a s se pue-
de dejar un 33 por ciento del Importe 
de la venta del mismo. Informes en 
Avenida de Meocal y 27 da Noviembre. 
M . Rico. d f t l a 3 p . m . ' y de 7 a 10 
p . m . bodega.. • 
33160 , 8 • « 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARIM Agosto 1 de 1922 
- ESTABLECIMIENTOS VARIOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS i DINERO E HIPOTECAS 
A ti O XC 
S E V E N D E U K A G R A N 7 » D E O A . c a n 
t l n e r a , c é n t r i c a y dos ni;io p a r a p r l n 
c i p l a n t e s , u n a v i d r i e r a de t abacos y 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
RAMON REVILLA 
c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A I . O N 
del %. ado, P r a d o e s q u i n a a V i r t u d e s . Se 
alQUiian h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
en las m i s m a s . P r e c i o s u m a m e n t e b a -
l a t o . T e l é f o n o A - 9 1 Ó 6 . 
33207 10 as 
V E N D O U N A B O D E G A P O R T E N E S 
dos, u n a en 3,500 pesos, c o n 2,500 de 
c o n t a d o ; l a o t r a 6,500 pesos c o n 3,500 
<Je c o n t a d o . B u e n o s c o n t r a t o s y p o c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a : J e s ú g V á z q u e z . V i -
d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a . 
33078 6 Ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y Q u i n c a l l a , se v e n d e b a r a t a p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r su d u e ñ o . B u e n a v e n t a y 
l a r g o c o n t r a t o . E s b u e n n e g o c i o . K a -
z ó n : B e r n a z a , 47. a l t o s , de < a 8 y de 
12 a 2 . B . L i z o n d o . 
33119 8 ag 
q u i 
c o m p r a r o r e c i b i r 
a v í s e m e . A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
•ender, h i p o t e c a r , 
d i n e r o en h i p o t e c a , 
y B a r c e l o n a . C a f . 
TOMO 25,000 PESOS A l 7 POB C I E N - DOLORES C A U B I N , V I U D A DE J C T -
to, dos casas . M a l e c ó n y San L á z a r o , c h e l . P r o f e s o r a de s o l f e o c a n t o y p i a n o 
• p r o c e d i m i e n t o s e f i c i e n t e s ' y r á p i d o s , c l a -
ses a d o m i c i l i o . P a g o s a d e l a n t a d o s . H a -
í f S ? ' 1831 a l t o s , l e t r a A . T e l é f o n o M -
30197 11 A g . 
B a r c e l o n a . 
en J 7 0 . 0 8 0 . 
C a f é . T e l é f o n o 
A m i s t a d 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
V E N D A N O C E D E N L O C A I i C O N 
t i e n d a de q u i n c a l l a , j o y e r í a , p e r f u m e -
r í a , con o s i n m e r c a n c í a . L u g a r c é n -
t r i c o . A v e n i d a v í a d o b l e . L o c a l i n t e -
r i o r f a m i l i a . Z a g u á n i n d e p e n d i e n t e . 
P o r t a l . T a m b i é n a d m i t e n soc io d á n d o l e 
g e r e n c i a . C a p i t a l t r e s a c i n c o m i l pesos ¿ e n d o " n a casa en l a H a b a n a c o n d iez 
o m á s . V e n d e n casa Confecc iones , b u e n h a b i t a c i o n e s a l f o n d o , de c i e l o r a so y 
c o n t r a t o , b u e n a c a l l e , h a b i t a c i o n e s f a - do1s casas a l f r e n t e t a m b i é n n u e v a s , c o n 
m i l i a . S o t o . R e i n a 28. A-9115 . - O t r a , sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . R e n t a t oda 
casa de p r i m e r o r d e n c o m o l a p r i m e r a . en " n r e c i p o c o n f i a d o r 300 pesos m e n -
«3«K_« nnn A A i s u a l e s . L a d o y en $29 .000 . A m i s t a d y 
t o m o 12,000 pesos a l 9 p o r c i e n t o , dos 
casas M a l o j a . T o m o 2,000 pesos a l 1 
p o r c i e n t o , casa m a m p o s t e r l a . M l r a f l o -
r e s . M - 6 0 6 5 . D e 2 a 5 . 
33128 • ! A g . 
$35,000.00 al 7 0 0. Se to-
man en hipoteca sobre dos 
casas de moderna constric-
ción, situadas en la mejor 
cuadra de Obispo. No se pa-
ga corretage. Trato directo 
entre el que facilite el dinero 
y el interesado. Informes: 
Rico. Teléfono M-2000. 
Academia de inglés "ROERTS' 
Aguila, 13, altos 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
L a « u ñ e r a s c i a s e s p r t a c t p U x A a 
Oí» 3 ds Xul lo 
t « 
Blases n o c t u r n a s . 6 pesos Cy. a l mea. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor 
l a N I I A V O " A — J *> «i Clames p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c i r . í m á s completo que en nmguná otra 
n u e v a , A c a d e m i a d e D a l l e s derala y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
P r o f e s o r e s L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
i o s b a i l e s m o d e r n o s en m e n o s t i e m p o 
q u e en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a P r e -
«iOS-:n c ! e s A01" h o r a - *3- C o l e c t i v a s , 
* ,SoAASan L á z a r o , 101 , a n t i g u o . 
33200 30 &s 
RAMON REVILLA 
y,e.n(Í?»un c a f é on *30-000 p o r o t r o en 
» 1 4 . a ( J ) ; o t r o en $ 1 2 . 0 0 0 ; o t r o en J 8 . 0 0 0 
y l a m e j o r c a n t i n a de l a H a b a n a , b a r a -
t í s i m a . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMOÍTREVILLA 
V e n d o u n H o t e l . C a f é y R e s t a u r a n t c o n 
c i e n t o t r e i n t a h a b i t a c i o n e s ; e l m á s 
a c r e d i t a d o en l a H a b a n a , m u y b a r a t o y 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r q u e r e r r e t i -
r a r s e su d u e ñ o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f é . 
RAMOÍTREVILLA 
% ondo u n a casa ; t i e n e 600 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e , dos p l a n t a s , n u e v a , c o n f r e n -
10 ^S-ACAÍLES y e r a n d e s c o m e r c i o s , ; ( > _ . . , . _ - : - _ - , ' OA l . o r a « I n f o r m e c m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s p o r r e n t a $6o0 .00 en 5 7 0 . 0 9 0 . A m i s t a d v operaciones en ñoras, i n r o r m e t 
5855 4 d-30 
ACADEMIA "MANRIQUE i 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
. m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
f a m b o s s s x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
( SecciOn p a r a D e p e n d i e n t e s d s l C o m e r 
— ( c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
a p r e n - 1 casa> Enseño a Manicurc, tamblee ha-
y.vu».^ . j » w ^ . . ng l ea71 , , j • •!• 
c o m p r e us ted ei MÉTODO NOVÍSIMO c e m o s j e m c i o s a d o m i c i l i o . 
R O B E R T S . reconocido u n l v e r s a l c i e n t s ; . r ior-/->i r\ r>i- / - i - T A c c o ~ n 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a A R R E G L O D E C E J A i : 3 0 V - I J . 
f echa p u b l i c a d o s . E » el ú n i c o r a c i o n a l _ . . f U 
a l a p a r s e n c i l l o y agradab le , con é l | Esta casa es la p r i m e r a e n L u o a 
1 p o a r á c u a l q u i e r p e r s o n a d * m i n a r en po-1 . i i J _ J«.i A» 
| co t i empo l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-1 que implanto la moda del arreglo de 
¡ c f o T p ^ s ^ J ? . i r * * 6 ^ ^ ' ^ ' " ¡ " j 3 ^ Por a,g0 las "j*5 arreglaJas 
Í '• '• i aquí, por malas y pobres d e pelo que 
! P R O F E S O R A E S P A D O L A . D H I H S - i \ , • . . . , : _ ; _ : t a 
! t r u c c i ñ n P r i m a r i a , con t í t u l o s u p e r i o r y i estén, se d.íerencian, por su imm.ta-
tóU^ ^ d Í ^ ^ a 0 f e , ^ h * ' Perfección a las otras que estén 
a m b o s s e x o s , i n d u s t r i a , 124, l o . e s q u i n a arregladas en otro s i t i o ; se arrep'an 
a S a n R a f a e l 
320S0 3 A g . 
Sobre 
331 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
¡2 j a& j B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 , 
Se arrienda o se vende en proporción,! 
Dinero en hipoteca» se facilita desde1J;*" ysl3d0o T Í q u ' 0 ^ f í ¿ ' -
$300.00 hasta $100.000 sobre casas en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . o ? e n l £ L y Gran Academia Comercial de Idio-
. i x- ' U * 1 P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 • _ • « r. 
y terrenos ai upo TOM najo en piaza. m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , oiti- i mas Taauifirrafía Mecanofiraria. 
o , r^'. n * . ' r» o i 
T 11 & a r , , t l d a i / £ o b o 4 i G , r a m ^ i c a . o r t o g r a f í a y D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
gratis. Real State. Teniente Rey H , R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
j ^ x o i i J I A i i l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s las departamento o l í Of 1U a 11 y de c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
BACRXUBBATO 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
n r a ^ u u r A B o 
1 a 3. Teléfono A-9273. 
32276 8 a g . 
PROPIETARIOS 
RAMON REVILLA 
casa establecida, en marcha, con p ^ í e ^ l ^ f i L t T s . ^ u e ^ t ^ n ^ : 
raffe V V e n t a de accesorios, punto cén- t a b l e c l m i e n t o . R e n t a en u n r e c i b o 260 
. . , r . pesos m e n s u a l e s t | i $30 .000 . A m i s t a d 
tnco de la Habana. Informes. Drago-
nes 47. 
33130 2 a g . 
T e n g o p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a desde 
$1 .000 h a s t a $80 .000 a l o s m e j o r e s t i -
p o s . SI n o es b u e n a g a r a n t í a y b u e n o s 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de tedas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, «a 
preparan para ingresar en la Acade-
s p u p i l o s , m a g n i f i c a « i i m e n - roia Militar. Informan, Neptuno 83 t a c í ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c l _ . 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
y B a r c e l o n a . C a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o P a n a d e r í a , V í v e r e s y C a n t i n a c o n 
B O D E G T J S E O D E I i I N T E R I O R S E S E A d iez a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , v e n -
c o m p r a r u n a b o d e g a en buenafe c o n d l - , t a s $6 .000 a l m e s . M u y b a r a t a . G r a n 
c l o n e s . D i r i g i r s e a l S r . A l v a r e z ^ S a n ; o p o r t u n i d a d . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
t í t u l o s n o se p r e s e n t e n O p e r a c i o n e s , — ^ t o ^ ^ 
m u y r á p i d a s R e s e r v a a b s o l u t a Seftor 1 C u a t r o 1Illfcas de t j T e j a d i l l o 1 8 . 
R a m o s . O R e l l l y 9 1|2. D e p a r t a m e n t o | . . . . . * _ 
a , 5 ' 10 a 12- . „m ; S E Ñ O R I T A I N Q I . E S A D A C I > A S B S D E 
j nw* 1 | i n g l é s a d o m i c i l i o y en s i c a s a . M i s a 
; W i l l i a m s , 64 O b i s p o a l t o s . 
1 32781 8 A g . 
altos. 
A D M I T I M O S C K E O R S D E L B A N C O 
N a c i o n a l , en p a g o de m e r c a n c í a s de F e -
r r e t e r í a y ca j a s de c a u d a l e s . S a n I g n a -
c i o N o . 5 1 , e s q u i n a a L u z . 
31493 3 ag . 
L á z a r o 211, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
33136 3 a g . 
O P O R i T U J r r D A D , V I D R I E R A D E T A -
bacos. c i g a r r o s y b i l l e t e s . 250 pesos . 
S u r t i d a b u e n p u n t o . I n f o r m a n : Cuba , 
ro 
330-19 2 A g . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , e s t á s i t u a d a en e l m j o r p u n t o 
de l a H a b a n a t i e n e c o n t r a t o y e s t á 
b i e n a c r e d i t a d a . D e j a i i n marpren de 
r i u i n i e n t o s pesos m o n s u a l ^ s . Se da m u y 
b a r a t a p o r q u e m e u r g e t ene r que e m -
ba r ' - ? r P r a d o , 109, s e ñ o r L l a n o . 
- ^2765 5 ' a e 
C a f é . 
RAMON REVILLA 
U n a casa c o n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s c o n 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s 
cada u n o , de c i e l o r a s o y m a m p o s t e r l a 
en $ 1 3 . 0 0 0 . R e n t a $180 .00 m e n s u a l e s . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . , E N 
c a n t i d a d e s n o m a y o r e s de 10,000 pesos 
s o b r e casas d e n t r o de l a H a b a n a . J e s ú s 
d e l M o n t e y V e d a d o . S i n I n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . C h a c f l n , 23. D o c t o r A l z u g a -
r a y . A g u a c a t e , 114. A m a d o P a z y C a 
31859 1 A g . 
RAMON REVILLA 
V e n d o l a s t r e s m e j o r e s B o d e g a s c a n t i -
ne ra s de l a H a b a n a , y a c o n o c i d a s de 
los buenos b o d e g u e r o s a p r e c i o s r a z o -
nab le s y c o n d i c i o n e s p a r a e l p a g o . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
MAMUEL LLEN1N 
C o m p r a y vende casas, so l a r e s , b o d e g a s 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s , f a c i l i t o d í h e 
r o en h i p o t e c a , no t e n g o soc ios n i e m 
p l e a dos . so lo g a r a n t i z o l a h o n r a d e z de 
m i s a c t o s . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u -
ras , 78 . A - 6 0 2 1 . 
BODEGASTN VENTA 
T e n g o m u c h í s i m a s a p r e q i o s de v e r d a d e -
r o r e a j u s t a sus d u e ñ o s n e c e s i t a n v e n -
d e r l a s , e l que c o m p r e p o r m i c o n d u c t o 
sa le b i e n s e r v i d o , s i n e n g a ñ o s n i en redos . 
FlguT-MS, 78 . M a n u e l L l e n í n . C o r r e d o r 
con l i c e n c i a . 
32925 ^ 7 a g 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n a v i d r i e r a de t a b a c o s que 
f e n d e 70%pesos; l a ú n i c a en l a H a b a n a . 
. ¡ A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é - T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
m á q u i n a s V e n d o u n g a r a g e c o n 70 
estora^V-. m u y b a r a t o . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n a e s q u i n a en i a H a b a n a , n u e -
va , dos p l a n t a s , m a m p o s t e r l a , con g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o , da u n d iez p o r c i e n t o 
de i n t e r é s a l c a p i t a l , en u n so lo r e c i -
b o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . T e l é -
f o n o A - 4 0 0 2 . 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto tiempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u x . 30, 
a l t o s . 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
BS de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l e s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r l a . T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s 
6 1 , c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . T e l é -
f o n o M - 5 1 4 2 . 
29552 7 ag . 
I N G L E S P R A C T I C O : P R I N C I P A E M B N 
t e c o n v e r s a c i o n e s a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s , c l a se s de p i a n o y 
s o l f e o , p r e c i o s m ó d i c o s . M a t i l d e F e r -
n á n d e z . C á r d e n a s , 17, ba jo s . T e l é f o n o 
A - 1 6 3 3 . 
32742 1 A g . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E "OHOMAS 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio q n « 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s QU« y* 
• « j . i »>_ ' hoy son leg i s ladoreb de renombre, i n é - ; í16 al 1 y miCClO, en segunoa. ivamon ¿JCOS. Ingenieros , auogados, c o m e r c i a n -
H e r m i d n S a n i a F^Kria n ú m e m 1 I tes> a l to s empleados de bancos , etc., nermioa, aama rencía numero *» ofrec<s a l03 p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u í , 
entre Justicia y Luco. Jesús del Monte, r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e i 
, i a 7 R « ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d i 
jiX8 6 _ - y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u - i 
CORTE Y COSTURA 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a co .mpeten te 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n o t de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
C la ses d i a r l a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101. T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . 
30385 1S a g 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s mojoreo condic iones . M i g u e l 
M á r q u e z . Cuba . 32 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c á n -
t i d a d . H a g o el n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e * . M a n z a -
n a de G ó m e z . 330 . D e 3 a i.O y de 2 a 
4. M a n u e l P l f t o l . 
32102 3 a g 
ACADEMIA MARTI 
c h a p o r l a v i d a . L s t á s i t u a d o - n l a es-1 
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u t n a y t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a t i d o s a l m e s de h a b e r empezado . Se d a n 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u ! c l a ses en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5, 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e ser e l co- a l t o s . T e l é f o n o M-3491. 
legio m á s sa ludab le de l a c a p i t a l , b r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, vent i la-
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda , c a r a -
pos de sport a l e s t i lo de los grandes 
colegios da Nor te A m é r i c a . D l r e o c l ó n : 
B e l l a v i s t i i y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
RAMON REVILLA 
C A R N I C E R O S , U N A O P O R T U N I D A D , 
v e n d o u n a c a r n i c e r í a m u y buena , p u n -
t o en d iez c u a d r a s , n o h a y o t r a , v e n d e 
de 90 a 100 k i l o s de c a r n e y se d á en | 
t i n a e r a n f ranca , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r ¡ 
p o ? t e n e r feotrf m á s . se d á en 500 pesos . V e n d o casas de t o d o s p r e c i o s en l a 
i t ó a b r i r l a , h a g a n u n a v i s i t a y V í b o r a , H a b a n a . V e d a d o , J e s ú s d e l 
I M o n t e y L u y a n ó . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
[ C a f é . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
32112 3 a g 
VALORES COTIZABLES 
T no c o t i z a b l e s en b o l s a , se c o m p r a n 
NO PIERDA SU CURSO 
C l a s e s p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18 . T e l é f o n o M-276S 
b u e n o s pr^rós en t o d a s c a n t i d a d e s . I n - f » T - a AMERICANA GRADUADA DE 
f o r m e s T e n i e n t e R e y 11 d e p a r t a m e n t o ^ U n i v e r s i d a d d á l e c c i o n e s de i n g l é s , 
3 ? ! t e l é f o n o A -9273 de 9 a 10 y de 1 a 3 P r e c i o s ^ p e c i a l e s d u r a n t e los meses de 
S ^ S l i 2 A g . I vera-no- H o t e l H a r d í n g . H a b i t a c i ó n , n u -
29144 4 A g . 
l o que c o s t ó 
se c o n v e n c e r á n . D i r e c c i ó n en el R e p a r -
t o B u e n a V i s t a , P a r a d e r o G r i l l a . C a l l e 
P a s a j e D . y 2, p e g a d o a l t e a t r o Mena , 
u n a c u a d r a de l a l í n e a q u e v a a M a r i a - , 
nao . Su d u e ñ o : M a x i m i n o M i e r e s . 
32982 2 A g . _ 
V I D R I B R A S D E T A R A C O S Y C I O A - | 
r r o s , t e n g o desde 400 a 600 pesos, c o n . 
p o r t a l , c a f é , t e n g o desde 2000 a 25.000 
pesos en p u n t o c é n t r i c o . V e n d o l o s e n -
seres de u n c a f é . I n f o r m a : M . J u n q u e -
r a . B e r n a z a . 44 . C a f é . 
327G7 4 A g j 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E | 
u n c a f é , f o n d a y bodega . T i e n e c u a t r o 
I n d u s t r i a s a l p ie . N o h a y o t r a en s u 
g i r o . R e p a r t o N u e v o , a v e i n t e m i n u t o s 
de l a H a b a n a . B u e n c o n t r a t o y p o c o a l -
q u i l t r pues su d u e ñ o n o es d e l g i r o . ! y C i g a r r o ^ se vende_enTUn_a_de l a s m e 
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o d e l p a í s e l h i d r o p l a n o C u r t i s s 
s e a - g u l l . " L a G a v i o t a " e l H a n g a r y e l 
n e g o c i o . E s t e h i d r o p l a n o e s t á v o l a n d o 
d i a r i a m e n t e y p r o d u c e u n p r o m e d i o de 
600 pesos a l mes . E l n e g o c i o en e l r e s -
to de l a s c i u d a d e s de l a s c o s t a s de C u -
b a p a r a e x p l o t a r s e . E l h i d r o p l a n o y m o -
t o r en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y g a r a n t i -
zados. Pana, m á s i n f o r m e s : G s c a r S a n -
t a M a r í a . C a l l e C. n ú m e r o 191 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 5 3 7 . 
32671 3 A g . 
CANTINA, TABACOS 
HIPOTECAS 
m e r o 23. 
32534 2 A g . 
TT . . S E Ñ O R A F R A N C E S A P R O F E S O R A t l -
T e n g o p a r a c o l o c a r sob re f i n c a s u r b a - ¡ t u l a r desea d a r c iases de f r a n c é s a d o -nas " l , í , 3, 5. 7 y 10 m i l a m ó d i c o i n t e 
r é s , m u c h a r e s e r v a y m á s r a p i d e z e m -
p lea . R u l z L ó p e z , en e l c a f é C u b a M o -
d e r n a , de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . T e -
l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
32676 4 A g . 
DOY $20.000 
m i c i l l o o en s u caga. M é t o d o r á p i d o . 
L a g u n a s , 89, a l t o s T e l é f o n o A - 9 5 7 9 . « 
i n f o r m a n de 6 a 9 p . m . 
31417 1 A g . 
ACADEMIA "VESPUCIO 
P A R A L A S D A M A S 
"LA PARISIEN" 
E s l a P e l u q u e r í a q u ^ m e j o r t i f i e e l 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a L L a T i n t u r a M a r g o t da 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á . s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b l o m á t 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o -
n o s d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t i f i e p o r J6 .00 . E l c o l o r n e g r o e s 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o t s e 
v e n d e en l a s D r o g u e r í a s de S a - r r á . 
J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e c h e i . 
D e p ó s i t o , en Xia P a r i s i é n , P e l u q u e r l » 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 47. T e l é f o n o 
M - 4 L 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a p o r e l 
0 m e n o r c a n t i d a d en h i p o t e c a o c o m p r o I t a b l l l d a d . E n s e ñ a t a m b i é n p o r c o r r e s -
casa desde $5 .000 a $ 4 0 . 0 0 0 . T r a t o p o n d e n c i a a d o m i c i l i o y c lases e spec ia -
d i r e c t o . T e n i e n t e R e y 11 , d e p a r t a m e n t o jeg D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . H e l t z m a n . 
8 1 1 . T e l é f o n o A -9273 de 10 a 11 y d « C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
1 a 8 . 31203 17 a g 
32277 1 ag . 
E n s e ñ a n z a . p r á c t i c a de I n g l é s . T a q u l - ¡ ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a -
?r¡í}}.sít M e c a n o g r a f í a , . O r t o g r a f í a , C o n - 1 n l c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a » 
c o n p i n z a s . Se l a y a 
Se da b a r a t a . I n f o r m a n 
fé e ^ I a P z P O r I n d Í 0 , entreSUel0- A&US-SabtücimitentoN D i r i g i r s e . a l E s c r i t o r i o de R . i d o r a l e i , i o doc 
u n \ a z q u e z . „ ( zrí , . o i i > . i x # n n « A _<i 11 d e p a r t a m e n t o 
de fl a 10 y de 1 ; 
32814 
311 t e l é f o n o 
3. B u s t o . 
R e y 
A-9273 
2 A g . 
r á z q u . 
3303 « 6 A g . j 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a , se d á en 120 i 
t i ene a b o n a d o s y a l a c a r t a , p r o - , P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R N O S , 
n i a n a r a m a t - i m o n i o . I n f o s m a n : R e i n a , i t r a s p a s a m o s y cedemos l a m e j o r casa 
97 v 99, a l f o n d o . 
32895 2 A g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A MARCELINO VALDES ALVAREZ 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e c i a s e s de M a n d o l i n a , B a n d u r r i a , B a n j o , 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s Se La .ud , M a n d o l a y p a r a c o n j u n t o G u i t a -
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e - r r a P r e c i o m e n s u a l : O c h o p e s o s . A 
.. L á z a r o 211, a l t o s , 
L l a n o , P r a d o 109, b a j o s . , ' e squ ina a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
32234 1 a g . 1 3 Í 8 4 0 5 ag-
de r o p a p a r a c a b a l l e r o s , en l a H a b a n a , 
b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e l q u e p u e d a 
a t e n d e r es te n e g o c i o . L l a m e a l t e l é f o n o 
M - 1 1 5 6 . 
32514 1 A g . 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . P O R T E -
S E V E N D E P O R 700 P E S O S U N A g r a n 
f o n d a , y u n a v i d r i e r a de t abacos , p u n -
t o m u y c o m e r c i a l , p o r t e n e r el d u e ñ o 
q u e e m b a r c a r . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 149 
c a f é F r o n t ó n , el d u e ñ o . 
3072'.) 1 A g . 
CANTÍNATWDRIÉRÁ 
de t a b a c o s . V e n d e d i a r i o 100 pe sos . L a 
d o y en $7 .000 dando $5 .000 de S h t r a d a . 
N o q u i e r o c u r i o s o s . A m i s t a d 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a . • ' 
VENDO EN l iTCALLE ESTEVEZ 
u n a e s q u i n a 8 p o r 35, m o d r n a , $9 000; 
en R a y o v e n d o o t r a en g a n g a ; en N e p - , 
t u n o o t r a - * n el V e d a d o c a l l e 23 v e n d o • a c c e s o r i o s c o n e s t a c i ó n F o r d , se v e n d e 
u n a casa 'de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n - p r o no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . l u -
t o 1 800 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o f o r m e s : M-2737 , t a n q u e g a s o l i n a y 
a ' 27 pesos m e t r o , es . l a g a n g a m á s , c o h o l , es g r a n n e g o c i o 
g r a n d e que se h a v i s t o . I n f o r m e s A m i s -
Dmero en hipoteca al 7 0 0 en la Ha- INGEES PRACTICO, CONVERSACIÓN 
I v „ J „ J _ „ J , _ J „ - - „ _ | J J _ J ^ , 1 desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
baña y Vedado, en toda* cantidades. de a p r e I l d ^ r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a i u m -
Jorge Govsntes. San Juan de Dio» 3. nos a v e n t a j a d o s p 
_ . . . ~m*.m mm , f o r m a n : M l s s . S u i 
Teléfono M-9595 y M-1890. ¡1483 18 ag. 
T O D O 20 M I E P E S O S A E S I E T E , P O R 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , q u l n c a - | u n a casa en l a c a l l e de B e n j u m e d a , n ü -
11a y b i l l e t e s . H a c e u n a b u e n a v e n t a 
y de a l q u i l e r p a g a $12; e s t á s i t u a d a en 
ei" P a r q u e C e n t r a l , de b i l l e t e s vende 30 
b i l l e t e s cada s o r t e r o . P a r a I n f o r m e s , 
C a l l e M a r t í n ú m e r o 10, en G u a n a b a c o a , 
de 9 a 12 y da 1 a 5. F e r n á n d e z . N o 
t r a t o " o n c o r r e d o r e s . 
32378 . 1 a í _ _ 
G A R A G E . S E V E N D E U N O A D O S c u a -
d r a s de lor. C u a t r o C a m i n o s , h a y 130 a 
140 m á q u j n a s . t a l l e r de r e p a r a c i o n e s y 
a l -
t a d 134 . 
G a r c í a . 
T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
82667 4 A g . 
ATENCION 
POSADA 
V e n d o u n a en E g i d o , $5,000 y 
A r s e n a l y o t r a en e l M u e l l e , 
c o n t r a t o s y se d e j a d i n e r o 
I n f o r m e s A m i s t a d 134, 
c í a . 
V e n d o u n c a f é y f o n d a q u e e s t á a b i e r t o 
' o t d a l a n o c h e . V e n d e 80 pesos d i a r l o s ; 
o t r a en 1 g a r a n t i z a n d o l a v e n t a . T a m b i é n a d m i t o T O M O E N P R I M E R A 15IPOTECA, A X 
B u e n o s ! soc io a c a u s a d e l m u c h o t r a b a j o . P r e - 7 p o r c i e n t o , 85,000 pesos sob re f i n c a 
p l a z o s . I c i o de v e n t a , $ 4 . 0 0 0 . I n f o r m e s : J o v e - u r b a n a , u n a s o l a p r o p i e d a d , c e r c a d e l 
B e n j a m í n B a r - l l a r , 24, e s q u i n a a I n f a n t a , E l C o r r e o p a r q u e C e n t r a l ; t r i p l e g a r a n t í a , t r a t o 
m e r o 44, en 5,200 pesos . N e p t u n o y G e r -
v a s i o , bodega , t e n g o en L u y a n ó y V í b o -
r a . ^ 
nrson 2 A g . 
CHEQUES NACIONAL, ESPAÑOL 
C o m p r a m o s c a n t i d a d e s m a y o r e s de $500 
y U p m a n n a l 8 p o r c i e n t o v a l o r . T r a i g a 
su ebeck i n t e r v e n i d o y r e c i b i r á e f e c t i -
v o . M a n z a n a de G ó m e z , 2 1 2 . 
32872 1 a g 
s e g u n d o p i so , 
l ó n . T e l é f o n o 
32609 
r e c i o s m ó d i c o s . I n -
r n e r . I n d u s t r i a , 46 
e n t r e T r o c a d e r o y C o -
A - 9 6 2 3 . 
6 A g . 
p a r a 
c e j a s s i n d o l o r y 
l a c a b e z a . 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n el pe lo , a u n -
q u e n o se r i c e n y a IÍ̂ B s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se l e s 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s " t i q u e s ' » p a r a l o s c a b a l l i t o s . 
33229 a l t . 6 ag 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufma. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha PARA LAS DAMAS, NO MAS BARROS, 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Scio se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelü 
queros expertos: es el meior ralón de 
niños erf Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones £Í-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al naturaU se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIU-AS: 60 CTS. 
HARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches'de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es uq 
encanto vegetal. El color que da S 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Valo 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca -
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s . U s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e es 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
K s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a pie"l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o es 
p r e c i s o l a v a r s e l a c abeza d e s p u é s d « 
i a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 p e -
s o s . P a r a e l i n t e r i o r : Í Í 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o e s t e s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
Cabezas . San M i g u e l , 2 3 - A , « n t r e I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . Ped ic tos d e l i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 f i8 . 
PARA BODAS 
• A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d s -
j n e s : M o r r o 5 -A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o -
¡ v a l y H n o . ' 
52697 26 a g 
¡Para el exceso de grasa; para dai 
l a su cutis un envidiable tono ater-
I ciopelado, para borrar sus pecas, 
j manchas y descoloraciones; para ex< 
tirpar sus espinillas; para hermoseai 
¡ su busto, hombros y cuello; para He» 
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y qm 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha. 
baña. 
C 4 » 3 10 d 21 
ACADEMIA DE FRANCES |'<Pibr", Pelu<|aería de Scñsru j Ni-
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t i t u l o I - D ' J J _ 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea | n o í > remados, trenzas, metenítas, tm-
d a r l ecc iones , sea en su casa, sea a i H t m " I n F a v « r i f a " ^ v i n n « e n ^ o l 
d o m i c i l i o . M a d e m o i a e l l e M a r t h e B e a - 1 r n r a ^ r a y o m a • OtCCIOn especial 
f l l s . T e l é f o n o 
t e r c e r p i s o . 
29987 





HIPOTECA S AL 8 0|0 
Se desea c o l o c a r t r e s n a r t l d a s de 20,000 
pesos, en l a H a b a n a C o m e r c i a l . Se t r a -
t a c o n e l i n t e r e s a d o . U r g e su I n v e r s i ó n . 
Debe ser p o r dos a ñ o s , p r o r r o g a b l e s . 
T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
32872 1 a g 
A L A S S B A S . Y S B T A S D E L V E D A -
do. A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a , s i s t e -
m a " M a r U " D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
z á l e z . K n e s t a a c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
c o n f e c c i ó n c o m p l e t a de l a p i e z a m á s 
c o m p l i c a d a , y , a d e m á s , l o s b o r d a d o s de 
m o d a y t o d a c l a se de l a b o r e s y f l o r e s . 
E s t a n u e v a a c a d e m i a puede d a r c o m o 
g a r a n t í a l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s de e s t a b a r r i a d a . T a m b i é n se 
d á c lases a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m e r o 
7 . T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
29408 6 A g . 
PANADERIAS 
V e n d o l a s . m e j o r e s de l a H a b a n a 7 
a r r i e i í d o u n a en 510.000. H a c e 10 sacos 
d i a r i o s , p e c a d a a l o s m u e l l e s y v e n d o 
o t r a con v í v e r e s f i n o s en J o . 5 0 0 . Jn-
l o r m e s - ^ í ñ i s t a d 1 3 4 ^ B e n j a m í n G a r c í a A T E N C I O N - L A P E R S O N A Q U E J E N 
E s p a ñ o l . D e 10 a 12 y de 6 a 8 p . ra 
5 a g 
DINERO E HIPOTECAS 
d i r e c t o , n o d o y c o r r e t a j e . E s c r i b a a Je-
s ú s T r a b a d e l o . Crespo , 8 2 . 
33000 1 A g . 
CASA DE HUESPEDES 
A r r i e n d o u n a con 46 h a b i t a c i o n e s y u n 
K r a n R e s t a u r a n t , m u y c é n t r i c a y v e n d o 
c t r a en 600 pesos y u n H o t e l , 
v e c h e n es ta o c a s i ó n . I n f o r m e s 
t a d 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S TABACOS 
V e n d o u n a en 500 pesos ; v e n d o o t r a en 
1 500 pesos ; v e n d o o t r a en 600 pesos ; 
v e n d o o t r a en 800 p e s o s . T o d a s t i e n e n 
c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l q u i l e r y b u e -
n a s v e n t á i s . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
CAFES W V E N T A 
V e n d o u n o en- G a l i a n o $ 6 . 0 0 0 ; v e n d o 
u n o en I n f a n t a $ 2 . 7 0 0 ; v e n d o u n o en 
el m u e l l e f 6 . 5 0 0 y v e n d o u n o en R e i n a 
$8 .000 y v e n d o u n o en San R a f a e l en 
$11 .000 y v e n d o o t r o en E g i d o $4 .500 
y otj-o en e l c e n t r o de l a H a b a n a en 
$19.50Q,. H a c e de v e n t a d i a r i a $ 2 5 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m e s A m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
Ka $1 .500 y n o sepa en q u é i n v e r t i r l o s , j 
p o r q u e le g a n a n u n b u e n I n t e r é s , p o r e l 
t é r m i n o de u n a ñ o , puede p a s a r p o r 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI' 
ses g a r a n t i z a d o s p o r l o s i n t e r e s e s de 
l a f á b r i c a . 
33143 » a » 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
L a a u i o r a d « es te s i s t e m a . F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l q u e y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n l o s 
f o l l e t o s de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en s u c l a se en es ta R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se da u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
66 a l t o s , e n t r e O ' R e l l l y y San J u a n de 
D i o s . Se v e n d e n ' o s m é t o d o s y se a d -
m i t e n i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e -
d i d a . 
31403 18 a g 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
32731 « a r 
DOBLADILLO, PLISADOS, 
FESTON ' 
D o b l a d i l l o , dos v a r a s p o r B c e n t a v o s , 
f e s t ó n de t o d a s f o r m a s a 10 c e n t a v o s 
p l i s a d o s a 2 1|2, 6 y 10 c e n t a v o s va ra . " 
J e s ú s d e l M o n t e 460 . T e l é f o n o 1-2158 
33129 28 a g . 
Interesa a las damas. Mande sus se-
ñas y cinco sellos de dos dentaros y 
le mandaremos tres fórmulas: una 
m a n c h a s n i g r a n o s r n l a p i e l . Desa-
p a r e c e n I n m e d i a t a m e n t e c o n e l u so d e l 
H e r m o s e a d o r H e r n a n d . P í d a l o en t o d a s 
l a » p e r f u m e r í a s y B o t i c a s . A g e n t e s E l 
L u c e r o . J o y e r í a . R e i n a 21. P o m o g r a n -
de $ 0 . 7 6 . 
33121 4 a g . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s Asperas , p ie l l e v a n t a d a • 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l Inter ior , l a mando 
por | 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Pe luque-
r í a de^sefioras. de J u a n M a r t i n e s . Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los te j idos del cn-
1 t ls , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
{ e n v a s a d o en pomos de $2. D e v e n t a en para la erección de los senos, otra pa- s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t » T i o " 
r a k l a n m i A a r «I ÍMIH. W M * » « . . . i P a r a d a r b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ra manquear el cum y otra para im-, c a l i d a d y m á s duradero . P r « ¿ i Q : 3o r ¿ a . 
pedir la caída del cabello y hacerlo|UvoB 
crecer. Dirección: J . M. Apartado 
2161, Habana. 
330^9 S a g 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y minos 
L a c a s a que c o r t a y r i s a o í p e l o a ID* 
olfios con m á s e s m e r o y t r a t o CH/tftoso, 
MADAM GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de rmxtmy 
H a c e l a S s c o L o r f c o t é a y t i n t e Am l o s at> 
bel los con produc tos v e g e t a l e s , v i r t u a i * 
mente i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , coa 
g a r a n t í a del b u e n r e s u l t a d o . 
S o s p e l u c a s y p o s t l s o s , c o n r a y a s na* 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incomparab le s . 
V e U i a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " • 
Dais p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o tfs o jos 
y c e j a s S h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s del c u e r o c a b e l l a d o y Uta* I 
p ieza del c u t i s por m e d i o de f u m i g a - I 
c lanes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s G e n u a l e s 
y v ibra tor io s , con los cual©*- j l a d a m e 
i l l obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 1 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T i S 
E s t a c a s a g a & r n t l s a l a o n d u l a d o » 
"Marcel" . ( h a s t a de S p u l g a d a i ; ingle . ' 
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o t r a n c e » 
ú l t i m o modelo p e r í e c c i o n a U o . 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapú 
TELEFONO A-6977 
P A R A S I Z A B S U S M E L i J I T I T A S , T B -
n a c i l i a s 60 c e n t a v o s , c r e p é . 30 c e n t a v o s , 
g a n c h o s c i n c o c e n t a v o s , g u a n t e s g o m a 
1 peso. R e v e r b e r o s p a r a t e n a c i l l a s , g r a n 
s u r t i d o . P i l a r . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
32130 « A g . 
POR REFORMAS * 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 




P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u - i 
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s > 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l p o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se a a n c i a se s 
t i t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a n o c t u i ^ í a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
¿ P O S E E U S T E D U N C U T I S P E R F E O -
t o ? U n c u t i s n u e v o , l i b r e de e s p i n i l l a s , 
g r a n o s , etc. , l o puede o b t e n e r en 15 m i -
n u t o s . U n a s o l a a p l i c a c i ó n s e r á s u f i -
c i e n t e p a r a q u e e l c u t i s e x p e r i m e n t e u n a 
r e n o v a c i ó n c o m p l e t a . D u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s se h a u s a d o es ta c r e m a ne l o s p r i n -
c i p a l e s g a b i n e t e s de be l l eza , p e r o , j u s -
t a m e n t e a h o r a se h a n l o g r a d o c o m b i n a r 
sus e l e m e n t o s , de m a n e r a que, i n s t a n t á -
n e a m e n t e , de saa r ecen t o d a s l a s i m p u r e -
Si usted desea tomar S 1 1 . 0 0 0 en pn- d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o flailza p r á c t i c a y r á p i d a . C la ses p o r i zas d e l c u t i s . S i en e l m o m e n t o de a p l l -
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s , c t , r r e S p 0 n ( i e n c i a . C u b a 99. a l t o s . | c a d a e s t a ^ c r e m a , n o s e o b s e r v a , l o q u e 
n J l . m e r a h i p o t e c a y SU p r o p i e d a d r e s p o n - p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n - : 28406 
j i r n u l S „ „ , „ ; „ „ f _ de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e - — — 
d e , y o Se lO taCl lrtO a l O p o r C i e n t o r o 101 e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . T e - . S B T A P R O F E S O R A F R A N C E S A , A C A -
de interés anual. Además de esta par- léí3o0n5|9M-.1143 
I a n t e s se d i c e , 
s o l o c e n t a v o . 
15 a g 
BODEGUEROS 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r m e . T e n g o u n a 
b o d e g a en R e i n a , c a n t i n e r a en $6 .700 , 
c o n $3 .000 do c o n t a d o y no p a g a a l q u i -
l e r v o t r a I g u a l en E g i d o y o t r a en 
A n i m a s y v e n d o u n a en $2 .700 . c o n 
tida especial, tengo dinero para faci-
litarle, desde $300 a $200.000. Fdez. Bachillerato. Clases de Física y Qui- ^ ^ T . M a h i 
Hermo, Manzana de Gómez, Dep. 409, nmca. Preparación especial para los 
de 2 a 4 p. m. 
32875 
. b a d a de l l e g a r , se o f r ece p a r a d a r c l a s e s 
1 de su i d i o m a a s i c o m o de I n g l é s , a d o -
' m i c i l l o en s u a c a d e m i a , d o y l a s m e j o r e s 
e n t r e 19 y 
e u . 
30066 ;0 A g . 
no t e n d r á que abonar un 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n y 
í e l bote de c r e m a , p a r a que usted l a s i g a 
usando , v a l e s o l m e n t e dos pesos . C a m -
p a n a r i o , 140, de 1 a 3 . 
32172 3 A g . 
ag 
exánynes del próximo septiembre, por Anadem¡a ^ ^ 
Catedrático por oposición, con largos (íf3 ... „ 
años de práctica en la enseñanza do ma "anilla 
MO Y C O I - O C O D I N E R O E « rvvA* f • A c a d e m i a M o d e l o , la m á s a n t i g u a . En-
t i d a d e s s i n g a s t o p a r a e l p r e s t a m l s - ambas asignaturas, que posee lOS t l t U - e e ñ a n z a r á p i d a p o r el m á s m o d e r n o y 
t a en h i p o t e c a s desde m i l pesos h a s t a , , Anrtnr en ri»nri»< F U i r o Ouí- m á s v e n t a j o s o de t o d o s l o s m é t o d o s . Su 
c i n c u e n t a m i l , d e l 7 a l 18 0|0 a n a u . IOS de doctor en ^«""as r iS íCO-^l l l y ' D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
Sobre casas y f i n c a s , en l a c i u d a d Tfgjca* doctor en Ciencias Físico^Ma- P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
sus b a r r i o s . Paso a d o m i c i l i o . S o t o , j • . f ' t £ Stmi esta R e p ú b l i c a ; es l a ú n ^ a que puede 
t e m á t i c a s , e Ingeniero C I T l l , t a m l l i a - i e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e -
R e i n a 28 
83121 
A - 9 1 1 B , 
4 a g . • j • _ , „ _ _ _ _ _ . J l _ . | _ . ses . N u n c a d e j o de c u m p l i r lo que o f r e z 
rizado con los programas de los Ins ; co c l a s e s p ¿ r a j u 8 t e ; c l a ses d i a r i a s 
S I . 5 0 0 de c e n t a d o . I n f o r m e s A m i s t a d 81.OOO.OOO.00 P A R A H I P O T E C A S , A I i - •;*llj.0s J e Segunda Enseñanza V C O n : P o r l a maf tana , t a r d e 7 n o c h e . ' C o r t e 
SEÑORA 
R e d u z c a y s u s p e n d a su v i e n t r e con l a 
f a j a a b d o m i n a l . L a s h a g o s e g ú n ne -
c e s i d a d e s ; é s t a s s o n g a r a n t i z a d a s . 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M-9314. 
13 a g 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a iiet 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a G a r a n -
t i z a d a coa l a d e v o l u c i ó n de s u d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta le s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f l . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r e l bello de l a c a r a y bra-
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a í l e m p r * . 
a l a s t re s vece s que es a p l i c a d o . No u s « 
n a v a j a . P r e c i o : 2 nesoe . 
AGUA MISTERIO QEL NIL0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue tAen. 
mente usando este preparado l O u i A r » 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es ^ i . 
agua , que puede emplearse n l a cabec i ta 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color ¿ e l 
pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n t e » 
feos que usted se a p l i c ó en s u pelo no 
n l é n d o s e l o c l a r o ? E í i t a a ^ u a no m a n c h a " 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos 
QUITA BARROS 
PARA LAS DAMAS 
Se h a c e n y r e f o r m a n v e s t i d o s , s o m b r e -
r o s y bo l sas , desde $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Be e n t r g a n l o s t r a b a j o s n 24 h o r a s . ; 
Se d a n c l a ses de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s y P i n t u r a O r i e n t a l . A c a d e m i a 
P a r i s i é n D O N O . R e f u g i o , 30 , a dos 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n . 
82697 26 a g 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E TZlSrOS Y 
s e ñ o r a s ; co r t e , r i z a d o , a r r e g l o ce jas , 
q u i t o h o r q u e l i l l a s . m a s a j e s , r e d u c i ó n , 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a de l 
pe lo , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1-2944. 
32623 25 A g . 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . 'JJtcas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos , v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r , ¡ 
f i n o , a $5.SO, de paseo , e n g e o r g e t t e » , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 p e s o s , v a -
l e n 20; ca s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s d> 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . ConfoO* 
c l o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i-
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de te la , 
pa ra , v e s t i d o s , b o r d a m o s e n ^ t o d o s l o i 
« • s t l l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o » a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o T 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
81428 8 a g 
1 3 4 . B c n j a i r . í r . G a r c í a 
COMPRO Y VENDO 
T o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
m á s c o m p r a d o r e s oue n a d i e p a r a t o d o s 
l o s g i r o s . F j n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
v d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y sobre p a g a -
r é s . I n f o r m e s A m i s t a d 134. O f i c i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
Qu l l e re s , u s u f r u c t o s , h e r e n c i a s . P a r a 
c o m p r a r f i n c a s r ú s t i c a s , t e r r e n o s 
l a r e s , casas n u e v a s y v i e j a s . R e 
p r o n t i t u d , e q u i d a d . L a g o - S o t o . S i m ó n 
B o l í v a r 2 8 . ( R e i n a ) . A - 9 1 1 5 . 
33120 13 a g 
i. so - inmejorables referencias. Informan: | c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a 
s e r v a _, . , . . «1^7 ! a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e 
í i ó n leletono l - l lo l . | t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t « 
33197 8 a g 
VENDO DOS ^ R E N T A S la Hab.. 
P o r l a s e x i s t e n c i a s , u e n n e g o c i o a l q u e 1 _ . r ^ , 
sea de l g i r o . A m i s t a d 1 8 4 . B e n j a m í n 
134 . e n j a m l n G a r c í a . 
POR ¿OOPESOS 
\ endo u n a g r a n v i d r i e r a de D u l c e s 
C o n f i t u r a s . T i e n e c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
/ m i s t a d 184 . B e n j a m í n G a r c í a . 
8 a g . 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; I n s t r u c c i ó n 
b o r e s . Se 
e m i a c u e n -
es . C la ses 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P l t m a n , m é -
t o d o d i r e c t o , p o r c o m p e t e n t e p r o f e s o r a ; 
c a l i f i c a d o p o r el s i s s t e m a M a r t í h a b l e n -
do o b t e n i d o en es te s i s t e m a los m e j o -
, . 1 , _ — o , S Í v . — • r e s p r e m i o s . H a b a n a , 65. a l t o s , e n t r e 
V a n a s p r o p i e d a d e s OUe V a l e n hoy d o m i c i l i o o en su casa . S a l u d . 64, a l t o s . ¡ Q - R e i l l y y San J u a n -de D i o s . 
31402 18 a g 
i T E N E D U R I A S E L I B E O S P O R P A R -
CQA n A A .1 C . : a _ f - «ÍJIFA t i d a d o b l e , c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l l o m o ^ S Ü . U Ü U a l » p o r C i e n t o SOOr© j d l o m a l n g l é 8 p o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e a 
$200.000 están rentando $2.500 raen- LECCIONES S E INGLES, PRANCES, 
g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a c a s -
t e l l a n a . A d o m i c i l i o o en s u casa. S a l u d , 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E L A V i -
d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u r a s de E g i d o y 
A c o s t a . se d á m u y b a r a t a , v e n g a a h a -
cer neí r íMste . J a f o r m a n en l a m i s m a . 
WTÍO S A g . 
na. T. Fdez. Henno. Manzana de Gó-
mez, 409, de 2 a 4. 
33073 3 a g 
64, a l tos- . 
33O0< 8 A g . 
D I S P O N G O S E $10,000 P A R A C O M -
p r a r dos c a s i t a s de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n y a p r e c i o de s i t u a c i ó n en l a H a -
bana , S a n t o s S u á r e z o J e s ú s de l M o n t e 
que n o e s t é n m á s de t r e s c u a d r a s d i s -
t a n t e de l a l í n e a . N o t r a t o c o n c o r r e - , », . . . 1 1 
d o r e s , i n f o r m e s C o m p o s t e i a N o . lis, j go en la Normal de Maestras, oalnd, 
a l t o s . C e l e s t i n o M é n d e s . ; « 7 u . j . -
83133 S a g . * 0 7 , bajo» 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza j prepara 
para ei ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el infre 
Escuela Politécnica Nacionai 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
?' S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s o c h o da a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C A l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e M r e f A t e n c i ó n 
e p e c i a l a los a l u m n o s d i B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a -
f a e l 101 . e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
80383 13 a g 
M i s t e r i o so l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n j a n 
te q u * los c u r a por completo en l a s n-
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a ' * í á 
p a r a el campo lo mando por | 8 . 4 0 'ni - n 
bot i car io o sedero no lu t ienen P i ^ j o 
<r, . „ „ , , _ _ en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 'Sef lor^. 
costa , reluquena p a r a Señoras y! <5« J u a n M a r t i n e s . Neptuno. ai i 
Niños. Gran fábrica d e pelucas y pos- CIERRA POROS Y QUITA GRA-' M I I F R f V P R P O T U ^ 
tizos de todas clases, aplicaciones d e l SAS DE LA CARA I T I U E D L E Ü 
tinturas Henée e n todos los colores; ¡ M l s t e r l o ^ e l l a m a ^ l o c i ó n a ^ t r l n g ^ 
deposito principal d e la renombrada> poros y í e s q u i t a l a g r a s a : va le j a X i 
tintura "Pilar", de T e n t a en Droyue- ^ t i ^ H ^ ^ ^ 
rías y Boticas. Elegantes peinados por J ^ S S E * d? , • e f l o r i i » d* J u a n 
expertos peluqueros y perfumería en 
general. Industria 119. Tel. A-7034. 
32457 t a g . 
MARIA BLANCO 
B o r d a d o s a m a n o . E s p e c i a l i d a d en m a r -
cas, d i b u j o s p r o p i o s , d o b l a d i l l o de o j o 
p l i s a d o s , b o t o n e s , v e s t i d o s p o r f i g u r í n 
O r d e n e s d e l I n t e r i o r . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 ' 
V I l l e K a s , 49, entre O b i s p o y O ' R e i n v ' 
29199 ( a g 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutís, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
V r T m t a " -
B«2I ind. 11 J L 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 
QUITA PECAS 
Paflo y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o s* 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e d», «-ara- M 
i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas man 
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que s e a n de mu ch os a ñ o s y usted 
l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t re s pesos na 
r a e l campo. $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s botl-
c a s y s e d e r í a s , o en s u deposito: Pe lu -
a v e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno « i 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque. 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n l é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e un 
peso . M a n d a r l o a l interior , $ 1 , 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p C í i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039, 
t.- — " T * » 
GANGAS EN " E L VESUBIO': 
U l t i m o r e a j u s t e . J u e g o c u a r t o , c e d r o T 
m a r q u t e r í a , 140 pesos ; í d e m c o m e d o r 
f i n o , ú l t i m a m o d a , 150 p e s o s ; I d . sa la , 
70 pesos ; seis s i l l a s y d o s s i l l o n e s cao-
ba , 25 pesos ; c h a l s s e l o n g , 30 p e s o s ; ca-
m a S i m o n a , de m u e l l e s , 35 p e s o s : d ° r 
m á q u i n a s S i n g e r , a 30 p e s o s ; u n a í d e m 
s u m a r , 55 p e s o s ; í d e m e s c r i b i r , 20 p * " 
sos ; e s c a p a r a t e l u n a s , 40 p e s o s ; ' d e . 
s i n , a 15 y 20 pesos ; c a m a s m o d e ; -
nas , 18 pesos ; e s p e j o d o r a d o , G0 P*fT9*f: 
m e s a e s c r i t o r i o , 20 pesos ; v l c t r o l a ^ 1C' 
t o r , 80 pesos ; v a j i l l e r o , S d p e s o s ; l a v a ; 
bos c h i c o s , a ^5 pesos ; v e s t i d o r e s , 1» 
f tesos; a p a r a d o r a m e r i c a n o , 20 pesos , I b r e r o í d . , 25 p e s o s ; c h i f f o n i e r , 25 pe-
sos ; s i l l o n e s c u e r o , 20 p e s o s ; Juego re -
c i b i d o r í d . , 120 pesos ; c o q u e t a s de m o -
da, 25 pesos ; e s p e j o sa la . 25 p e s o s ; I d -
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , B0 papos , 
c u a d r o s a l ó l e o b a r a t í s i m o s ; j o y a s o ro 
18 q u i l a t e s , p l a t a , p l a t i o y b r i l l a n t e s , 
a c o m o q u i e r a n ; r o p a r e g a l a d a . A g r a d e -
c e m o s s u v i s i t a a u n q u e n o c o m p r e , a 
e s t a su casa E l V e s u b i o . P r é s t a m o s . 
P i ñ ó n y H e r m a n o , C o r r a l e s y F a c t o r í a -
T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
» 4 i 7 6 s «r 
A f t O X C J 1 A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 de 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia, «lesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
aumas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Ageme de 
Binrer' Pío Fernández . 
28136 S» »P 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , br i l l an te s , oro v i e -
jo y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de e t iqueta . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
de. 
M U E B L E S Y P R E N D A S i 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S f A U T O M O V I L E S 
B I L L A R E S 
A U T O M O V I L E S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
«rTrL-J0* mesas de ala. especiales. »». 
"Paradores. 25 nesos; camas de hierro, 
i - . » con bastidor fino. 17 pesos, mo-
« X í ^ f - »2-50: «Ilíones. & pesos. 
conaoU. 30 pesos; lamparas. 6 
V*, - ' "fmbreraa. 15 pesos, con crlsta-
n fAt arcí08' escaparates, 33 pesos; co-
Y,*™*8- Pesoe; mesas noche. 5 pesos: 
Jíi » sa'a' 75 Pesos; completa juego 
7* ""ytO^ con marquetería. 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
i °0.r- niesa y seis sillas. 100 pesos. No-
-a. estos muebles son de cedro y caoba 
ce primera, hechos en talleres propios y 
1 eso no hay quien putda competir 
ron Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que estA en Flffuraa. 28. entr» Manri-
que y Tenerlf». LA Segunda de Masía-
Se venden dos mesas, sin uso 
palos y otra de carambolas, 
dos sus accesorios comp'etos, 
rior calidad. Se dan baratas, 
den ver a todas horas, incluso los do- i 
mingos. San Indalecio. 10, entro San-'• 
tus Suárez y Knamorados. Jesús del 1 
Monte. 
SI»?* 3 ag 
S Z V E N D E E l . HISPANO S U I Z A MAS 
moderno de la Habana, tipo 15 a 20 H 
P 
Reina 
Una de ! 
Con to-! 
PU?- I 33195 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
d^,a i P l ^ prue!>V..1.níorma,n «n í Cadillac. 5 pasaj - i | . . nueva y un Buick i 
,123 Teléfono A-9«J« y en Jesús cuñai en 500 y el Cadillac en ; 5 y 
A a t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o 
redu-
¡ Í 2 . 5 0 0 . £ s ganga. Informes su dueño. 
AS • Amistad 134. Teléfono M-5443. 
S ag-
i Para bodas, se alquila a precios 
i cidos. E l único de su clase que 
Ü A Q U I K A D E D O E X A D I I i I . 0 D E OJO » la Habana. Doval y Hermano. 




3284» vanos motores. 
23 ag 
ag 
A U T O S E N G A N G A 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
con reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo Uguras . 
2Í. entre Manrique y Tenerife, L a se-
gunda de Mastache. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
^ i T ^ o ^ i c f l I o ^ ^ í ' é f ^ r ^ n ^ . 1 1 1 1 1 1 -
AZOGUE SUS E S P E E J O S EN "Mí B i -
sel" Unico patente alemán, garantizado 
por 20 aftos. Unico t a l h | en Cuba, ton 
maquinaria moderna, químico alemán, 
v expertos operarios. Infórmese en las 
principales mueblerías , que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin compe-
tencia. Lunas de escaparate $2 .0ü . L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas $1.00. Vis í tenos y se convencerá.. 
Angeles No. 4. Teléfono A-545o. 
33114 28 aC- _ 
SE VEÑDÍB UIT ARMATOSTE Y UNA 
vidriera, todo nuevo. Espada, 124, mo-
derno. , . 
33085 1 Ag. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as. 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E TO-
da clase de muebles nuevos y denso, se 
cafabia y se arreglan de toda clase. Vi-
ve*, nümero 155. casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. • 
29604 7 Ag. 
S E V E N D E U N A CAJA D E S I E R R O 
para caudales, de tamaño regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su dueño . Puede verse en Obrapía 60, 
altos, de 10 a 12. 
6434 7 d-9 
M A Q U I N A D E C O S E R P A R A S U E L A , 
sacos o lona, muy potente No. 7, se 
vende. Bernaza 37 112, taler de maqui-
narla. 
33099 2 ag. 
D E O P O R T U N I D A D 
)e d e s e a c o m p r r a u n a c a j a 
l e c a u d a l e s , t a m a ñ o g r a n d e , 
i n f o r m e n a l s e ñ o r J . C o s s í o , 
M a c e o e s q u i n a a G e n e r a l G ó -
m e z . C a m a g ü e y . 
C585: 8d-30 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en m^l estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se ios arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasaras muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbre».. Estrel la , 16. 
Teléfono M-3674.. . _ 
Para muebles y joyai, en sranga, " E l 
Vesubio", Corrales y Factoría 
3207^ 3 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su raior. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re* 
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 5 ax 
B I L L A R E S 
Surtido completo <ie jos marnart-j B l 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clana de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catáioeoa y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 m* 
M O S Q U I T E R O S 
D e punto , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
de m u s e l i n a e s p e c i a l , c la se supe-
r ior , y de r e j i l l a e spec ia l . 
" L A C U B A N A " 
G l o r i a , n ú m e r o 1 3 4 , e s q u i n a a F i - 1 
g u r a s . T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . S e p r e s - j 
ta d i n e r o sobre a l h a j a s , r o p a s y ^ 
m u e b l e s . G r a n d e s ex i s t enc ias d e j 
estos a r t í c u l o s a prec ios s u m a m e n 
I Vendo los siffulentea". Cidi l lac . 7 nasa-
Jtros, ruedas alambra. SS0O.00: Chan-
Idler, ruedas alambre, fuelle y v-^tl-
Idura nuevos, acabado de pintar. $750.Oo; 
, Hudson SI.100; Hudson $725.00; cuña 
tipo sport, propia para joven de gusto. 
.00; Buick. 5 pasajeros. Industria 
•eguntar por Mestres. 
147 4 r.«r. 
S E V E N D E T7K C H E V R O L E T SON 6 
gomas nuevas y se dá muy barato. P a -
ra verlo en Blanco, 1€. garage, ambos 
nuevos de 8 a 10 a . m. e informan a 
todas horas. 
3330S 3 A g . 
E N CASA D E F A M X U A R E S P E T A B L E . 
se le dá almuerzo a tmpleadas que no 
puedan hacerlo en sus casas, por solo 
11 pesos al mes. Escobar, 146. en la 
misma se venden elegantes sombreros 
de papel. 
33194 3 A g . 
S E V E N D E U N G R A N P I A N O A L E — 
man. cuerdas cruzadas, color caoba, tres 
pedales y sordina, es tá nuevo y se dá en 
17!32:4OS' TCnerlfe 61- 4 AJ. 
P A C K A R D Y P I E R C E A R R O W 
Casi nuevos, con sus tapacetes, se ven-
den en ganga, a plazos o se cambia por 
te m ó d i c o s . S e c o m p r a n m u e b l e s ^ j i V V ™ 2 * Í T j £ 0 j u n 
p a g a n d o buenos prec ios . U n a v i - j ó e 3?c5;;» 3- Tcléfono M-9595- 6 ^ 
s i ta a e s ta c a s a lo c o n v e n c e r á . 
30S3; 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
V E N D O TINA MAQUINA B U I C K de seta 
'cilindros tipo mediano. Informa: F r u c -
j tuoso Menéndez. Villegas. 101, de 8 a 
' 12 a . m. 
I 32709 4 A g . 





$30. Kscaparates, J12; con luna. 
de cuarto. |100. hasta 
de sala. $50. Juegos de 
Automóvi les Packard cerrados. 






E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A B 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r el negoc io , s e r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s de 
a s o , de dis t intos t ipos y m a r -
c a s todos en m u y b u e n a s c o n -
dic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
1735 Ind-9 my 
G R A N CASA D E COMIDAS. E N U N A 
antigua casa de ^.>i;das bien condi-
mentadas y esmerada limpieza, se ad-
miten abonr.dos y se sirven comidas a 
domicilio. Sol 20, bajos. 
331S5 S ag 
O R A N CASA D E C OMIDA D E L A NO-
ya. admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, también se sirven a do-
micilio, cocina a la española y a la 
criolla. Monte, 218, por Tenerife, la 
segunda puerta. 
32171 8 A g . 
D E A N I M A L E S 
de hierro. $12. dal Hotel Flaza 
dor, 
$30 en adelante. Coquetas modernas. 
$20. Aparadores, $15. Cómodas. $15 
Mesas correderas. $10. Peinadores, $8 
Vestidores. $12. Mesas de noche, $2 
$4. Modernas camas 
6 sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8: 
piezas, $100. Sillería de todos mode-; 
los. mimbres, lámparas, relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
r6s de cortina, planos, precios de una 
verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-1 
léfono A-4202. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóri-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserra. Ofici-^ 
ñas y garage. Morro 5, A Teléfono A-i D O D G E B R O S . E N M U Y B U E N A S CON 
dicione» todas sus partes, pintado de i 7055. Doral y Hno. Habana. 
verde botella; es tá trabajando actual- CÍ422 Ind 
mente. L o vendo a buen precio. Walo 
en Zuluela 2S. Garage o en U piquera j A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N 
G A L L I N A S D E R A Z A , P O N E D O R A S 
de 200 huevos anuales. Huevos para 
crfa. interior 2 pesos docena, flete libre, 
pollitos, conejos belgas; perros de caza. 
Oranja Agrícola Amparo. Calzada Alda-
bó. Los Pinos. Habana. 
32981 2 Ag. 
Cadillac, modelo núm. 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de algún uso, 
se da muy en proporción. Puede verse 
en el Vedado, calle 25 núm. 307, 
ntr B y C , d 12 a 2 todos los días. 
3197 6 ag 
P I A N O L A E N $ 2 0 0 . 0 0 
Si usted tiene plano no se deshaga de 
él, le vendo una pianola que se la puede 
adaptar, es nueva y moderna, de ochen-
ta y ocho netas, tiene setenta rollos 
• y su rollero. todo se da en doscientos 
f pesos, se puede Ter a todas horas en 
Misión 104. bajos, esquina a Indio. 
I 33107 J ag. 
' E N GANGA, S E V E N D E U N A V I T R O -
k la, del XV'II gabinete, con 41 discos 
" dobles y 16 de Opera, nueva completa-
mente. Costó 480 pesos, se da por menos 
de la mitad de lo que costó. Para infor-
mes: Monserrate, 119. de 6 a 11 a. m. y 
de 4 a 6 p. m . segundo piso. 
32533 1 Ag 
DISCOS T EONO G R A T O S . L I Q U I D A -
| mos por tener que dejar el local; precios 
I desde 40 centavos; danzones, rumbas, 
¡ guaracha», fox tros, puntos, sones, can-
clones, óperas de los mejores artistas. 
¡Vis i ten esta casa y se convencerán, 
t Plaza del Po lvor ín . Ferretería, frente 
al Hotel Sevil la. Te lé fono A-9735. 
Manuel Pico. 
8240.-. 3 ag. 
1S j l 
326: 5 ag. 
AlñCOMO V I L O V E R L A N D , E N B U E N 
estado. 5 asientos, precio de acción. I n -
fanta frente al callejón de Zaldo, bode-
ira Pregunten por Joseito. 
32827 5 Ag. 
L A N U E V A M O D A 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
r.̂  A los que se casan les Interesa saber Juegos'de cuarto desde 98; id . . 3 cuer-pos. 250; juegos de comedor, desde 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates, 11; id . , con 
lunas, 35; Id . con marquetería. 48; co-
quetas. 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vestidores sillas caoba, $2.25. ilUef.tros 
con reji l la; máquinas de coser; lámpa-1 d d juj siendo" esta casa ya 
ras, relojes pared; cocina estuflna, si-
llones portal; id . de caoba, para ofici-
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-
cios muy baratos, en San José, 75. Te-
léfono M-7429. 
.':0925 15 ag 
L A C A S A F E R R E I R 0 
que esta casa alquila los Llmousines 
modernos más lindos, lujosos y elefan-
tes y bien equipados que hay en la Ha-
bana, a precios más barato que en otra 
casa. Contamos con personal experto y 
autos los presentamos con 
la 
preferida por el excelente servicio que 
presta. Para convencerse vea los autos 
de otras casas y luego venga u ver los 
nuestros v se convencerá. Industria ». 
Telefono M-250a. 
32471 4 ag. 
NA-
cional tipo Sport, en 1,500 pesos. Hud-
son tipo Sport, 1.300 pesos, un Chandler 
de siete, 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Vlctoriag. gomas nue-
vas, 1,500 pesos, un Chasis Nacional pa-
r a camión de reparto o cuña. Ruedas de 
alambre, arranque. 500 pesos. Prado, nú-
mero SO. Juan Rivera. 
31891 6 Ag 
P E R R I T O L A N U D O B L A N C O CON L I -
geras manchas amarillas en el lomo áf 
r a í a inglesa, que entiende por lone, ^ae 
grat i f icará a quien lo entregue en &r 
tíos, número 111, bajos. 
32508 31 Jl 
M o t o c i c l e t a s I n d i a n . S e l i q u i d a n a 
todos los t ipos , n u e v a s y d e u s o . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z . J . d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
C5178 30d.-2 
E L R A S T R O A N D A L U Z . L E V E N D E A 
usted su máquina, exhibiéndola en su 
t gran sa lón . Limpieza, custodia. Pre-
Vaya Usted a O'Reilly 2, bajos, don-j ^ o ^ n V d i c o s . L á z a ^ 362. esquina 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras- ¿t encontrará seguramente el a u t o m ó - 32460 4 ag. 
tro Cubano. So compraq muebles nue- , . [ —-
vos y usados en todas cantidades^y ob-j v i l o c a m i ó n que usted necesita J a C H E V R O L E T , S E V E N D E UNO M U Y 
_ _ . _ • „ m ¿ . ka ínc nn* ninininn V » a . I ,)£»rato *>1 contado y a plazos; está, en precios mas bajos que ninguno, vea-j lnmejorables condlclonesr 8e da a toria 
los antes de Comprar en Otra partei i rueba. Para verlo: Garage Carlos 111 
y Oquendo. Para ver a su dueflo de 10 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
Vendo 25 caballos de tiro, de 7 y media 
cuartas, varios de monta, de trote, 
varias jacas finas de marcha y gual-
trapeo, dos jacas y una yegua de Ken-
tugkt caminadores, varias yeguas pa-
ra cría un buen semental de 8 cuartas, 
cuatro caballitos ponnya, una yegül ta 
ponny, dorada, próxima a parir, carga-
da de un bonito ponny de lo más cnl-
qulto. Todo se desea vender muy bara-
t í s imo . Colón, 1. Galán . 
32344 4 ag 
R O L L O S P A R A A Ü T 0 P I A N 0 
Q . R . S . 
D i s c o s " V í c t o r " 
M ú s i c a p a r a P i a n o . 
L í q u i d o V e e n e r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A u t o p í a n o s y V i c t r o l a s 
A P l a z o s . 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
C5748 7d-25 





D E . C A T E COMPRO T R E S M E S A S 
marmol, redondas. Mejcado de Tacón. 
73, por Aguila, cafó Manzanares. E n el 
mismo se vende una caja de caudales 
como ganga. 
33003 1 Ag. 
(sin compromiso) y se convencerá. 
Los tenemos enteramente nuevos y 
también reconstruidos, garantizados. 
32355 4 ag 
M U E B L E S R E A J U S T A D O S 
Z A N J A ' N o . 6 9 
tJn Juego de cuarto, de meple, de cinco 
Siezas, $200.00, con cristales. Un Juego e cuarto, cinco piezas, marquetería fi-
na, $165.00. Un juego de recibidor, de j 
caoba, nueve piezas, $85.00. Un Juego 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande, $86.00. Escaparates con luuas 
a $45.00; sin lunas, a $20, $25, $30. 
Lavabos grandes y chics, a $26.00. C a -
mas de hierro, desde $10.00 hasta | 2 0 . 
De madera, modernistas, desde $20; seis 
sillas y dos sillones de caoba, barniza-
das a muñeca. $30. Seis sillas, cuatro 
• i l í ones y una mesa de centro esmalta-
das en blanco, $35.00. Coquetas, des-
de $20.00 hasta $35.00. Una bastonera 
de caoba marquetería, $25.00. Una I d . 
grande, propia para sala de espera, 
$40.00. Fiambreras, con mármol y cr i s -
tales a, $15.00 y $20.00, y corrientes a 
$6.00 y $7.00, vean nuestros precios y 
convencerán de .que estamos reajus-
tados. Durán y Ca. Zauia, No. (9, es-
quina a Gervasio. T e l . M-9524. 
¿ Q u i e r e n c o m p r a r sus muebles b a -
r a t o s ? V i s i t e n l a c a s a d e D u r a n y 
C a . Z a n j a , N o . 6 9 , e s q u i n a a G e r -
v a s i o . T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . 
S E V E N D E N 
Tres mesas de escritorio, planas y un 
buró do cortina grande al bajo precio 
de $25.00; dos libreros, uno $33,00, y 
otro $36.00; dos archivos a $10.00 cada 
uno. Un juego de comedor, marquetoa-
do, con mesa redonda, vitrina, apara-
dor auxiliar y seis sillas, $285.00. 
D u r i n y C a . Zanja, número 69, esquina 
a Gervasio, Teléfono M-9524. 
12148 7 ag 
POR NO N E C E S I T A R E A S E S U S ^ O 
«e vende una caja1 de hierro nueva, de 
combinación y llave tamao regular. Kn 
Genios 28 se puede ver a todas horas. 
32867 5 ag 
E n todos los t a m a ñ o s y a p r e -
c ios m u y e c o n ó m i c o s . 
D e punto d e r e j i l l a y de muse-
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r de l 
t echo . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a de r e j i l l a 
y d e punto , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
de l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a prec ios m u y b a -
jo s y en todos los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
ro. Desde 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y punto d e s d e 4 5 c e n t a v o s , 
" E L E N C A N T O ' * 
V E N D O U N E U R O , T R E S S I L L A S Y 
un balance, todo de caoba y una má-
quina de e s c r i b i r T o d o en buenas con-
diciones y barat ís imo. Habana 83, ba-
jos . * 
SSl.'S 1 np. 
E L R I O D r L A P L A T A COMPRA Y 
vende toda clase da utensilios para es-
tablecimientos como sillas, rnesas, v i -
drieras, cajas contadoras y de caudales 
y hay gran surtido en todos t a m a ñ o s . 
Apodaca., 58. 
32862 7 ag 
Se vende un juego de cuarto de cao-
ba, estilo Luis XV, comprado en El 
Siglo de Barcelona. Se vende barato. 
Neptuno y Soledad, 235. 
¡2859 2 ag 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
En verdadera ganga y con facilidade* 
de pago, se venden algunos automó-
viles de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conocida marca. Averi-
güe esta oferta antes de comprar otro. 
Ganará dinero. Le informarán en 0' 
Reilly, 2, bajos. 
32355 I ar 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago, se venden camio-
nes garantizados de todos los tonela-
jes. Averigüe nuestra oferta antes de 
comprar el suyo. Le interesa. O'Reilly 
2, bajos. 
32378 4 Jl 
11 
32957 3 ag. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno en magnificas condiciones 
de mecánica y con gomas casi nuevas. 
Se vende por embarcarse su duefio y 
se da alprlmero que ofreica una canti-
dad razonable. Informes: Sr . Miles. 
Prado y Genios. 
32!>51 4 ap. 
M U E B L E S 
S« compran nueMes pagSndolos m í a 
3u« nadie, aal como también loa ven-emos a precios d« verdadera eanra . 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase p«r 
SuArez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
¿senos interés qv.a ninguna da su giro, 
asi como tamb/én las vendemos muy 
baratas po> preceder de empeño. No aa 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. itey y Suárez. 
B E V E N D E N T R E S C A J A S D E C A E -
dales. una de dos puertas y dos regula-
res de una puerta, una chica, todas ca-
si a mitad de su valor, para verlas: Mon-
serrate, 101, entre Teniente Rey y L a m -
parilla. Teléfono M-62 14. 
33011 1 A ^ . 
H-2S78. COMPRO M U E B L E S , V I C T R O -
laa. pianos, pianolas, máquinas de escri-
bir y adornes. Pago efectivo. Voy cn-
legulda. Llame al Teléfono M-2;:S. 
32456 1 ag . 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIOTTC3 
con barillas de nácar doradas y otros | 
con encajes finos; prendas antiguas con | 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objete de plata fina, también ant i -
guos. San Rafael . 133, Joyería. 
29239 5 Ag". 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos aa 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas. 
burOs, sillcrl:i de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán da la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara-
t í s i m a s . 
ios legitimo» 
producto» Bosth 
de fmmm mundial 
fabricmdos 
en Stutígmri, Jlemsnia, 
llevarán en lo 
su entro el nombre i 
» ROBERT BOSCM « 
yétim 
« t a r e * de fábrica 
M a g n e t o s , B u j í a s , I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , K l a x o n s , p a r a t o d a c l a -
se de c a r r o s . R e p a r a c i ó n p o r ex -
per tos m e c á n i c o s d e l a f á b r i c a R o -
be r t B o s c h . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
CÓ944 4d-l 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
«in antes ver nuestros precios donds 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Jueffos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00. con lunas, a $35.00; camas, a 
S'lÓ 00; cOroodas. a $18.0U; mesas de no-
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos rte sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00. con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera gan^a. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Necesi to m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
J56»9 Ind -15 Jn 
Alqoiki-es de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas da caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partee de 
la Isla. L a Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054 
28502 2 a s 
S E V-ENDE TJN B I L L A R I N S T A L A D O 
en Real 7, Puentes Grandes. 
32576 i 3 as 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial' , almacén importador 
muebles y objetos de fantasía. aalOn oe 
exposición: Neptuno. 15». entrr Escobar 
y Gervasio. Ttlffono A-7620. 
Vendemos con un LO por loo de des-
cuento, Juegos de ouarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos d* 
sala, sillones de mimbre .espejea dora-
dos juegos tapirados, camas de bronce, 
camas de hierro." camas de niño, burfls. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, cfo-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americands. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras. apar«Uores. paravanea 
y si l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La. Especial". Neptuno. 153. y serán 
bien servidos. No cor.fundír: Neptuno. 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
carlos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pasan em-
balaje y se ponen «?ii la es tac ión . 
hombre solo oscf.ora sola en casa de 
c a f é s y vidrieras en todos tamafios y 
formas. Hay también pran surtido de 
rajas para caudales. A i l i a c a . 58. 
32S61 7_as__ 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l , A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos, i'ir tn rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a. los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cocerlos o a prorrogar. Consulado. 94 
y 96. frente a la panadería E l Diorama. 
30052 10 ag 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS, L A únl-
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los aftos que tiene de esperlencia. L leva 
diez aftos haciendo bodas, ninguna otra 
pudo aguantarse tanto, porque las fami-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Silva y Cubas. Telé-
fono A-4426. 
31892 28 Ag 
Ü 0 V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
sur t ido de p i e z a s l e g í t i m a s de 
F o r d y de las a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y de -
ta l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
fug io . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
8 E V S I T S E UN A U T O M O V I L B K t S -
coe del ú l t imo modelo, vestidura, fuelle, 
pintura y fobas nuevas: está como de 
fábrica, pues estuvo siempre particular 
y trabajó muy poco. Necesito embar-
carme y lo doy hasta en S600 6 quizás 
menos. Informa, su duefto, San Lázaro, 
nt, Ramón López . 
32856 3 a g _ 
E L - R A S T R O A N D A L U Z . V E N T A S E 
toda clase de accesorios de automóvi -
les de uso. Compra-venta de automó-
viles. Atendemos pedidos del Interior. 
San Lázaro 362, esquina a Belascoain. 
R . Serrano. 
82459 4 ag. 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? COMpre 
selamina del doctor Castillo para cu-
rar terneros, bueyes, caballos, cerdos, 
avea, etc. D« venta Sarrá. Johnson, 
Taquechel y demás farmacias acredita-
das . 
32368 4 Ag. 
R E P A R A C I O N E S D B PIANOS t A u -
topíanos y tnmmófonos. nuestro t a l W 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarlos» sea exper-
tos de tas fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-H87. K . Custln; Obispo 71. 
C 3311 Ind 29 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M A Q U I N A R I A 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de tos mejores os 
los Sstados Unidos y Luropa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Coosalto* 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
C A R R U A J E S 
C O C H E F A M I L I A R , 
vuelta entera, vendo uno. en flamante 
estado con su caballo y arreos, una 
cestica para nifío, con su caballito pon-
ny y sus arreltos, todo nuevo, para 
persona de gusto; varias monturas le-
janas, varios tipos, una mancleran con 
todos sus equipos, completa, cosa fi-
na, varias limoneras dos juegos arreos 
de pareja, nuevo», "n juego de arreltos 
para caballito ponny, una monturlta 
para nlfto. Todo muy barato. Colón, 
l . G a l á n . 
S2344 4 ag 
B U I K , C O N P O C O U S O 
vendo uno. buenas gomas, seis cilin-
dros, buen fuelle y vestidura a toda 
prueba, su precio para venderlo en se-
guida, que lo vean. S350; una cufia 
Overlana, con buenas gomas, en buen 
estado, a toda prueba, por necesitar 
dinero, la doy en J300. También hago 
cambio por caballos o coches con ellos. 
Colón. 1. Galán . 
?.2344 4 ag 
SB V E N D E N CINCO OUAOUAS A U T O -
móvl les . un camionclto con carrocería 
de fábrica propio para reparto: un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua;'seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba: setenta carrocerías propias para 
motor de cinco caballos, e léctr ico; una 
fragua con su ventilador: un fuelle pa-
ra fragua: treinta moldes de hierro 
galvanizado, para hielo; una máquina 
de desgranar maíz : una sierra circular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor-
man: Empresa de Omnibus L a Unión. 
Tejar de Otero. LuyanO. 
28486 * -Ag. 
E N 20 V 31, V E D A D O , S E V E N D E U N 
caro propio para reparto de pan y ví -
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra más detalles: Jesús Blanco, 20 y 21, 
Teléfono F-2560. 
32227 3 ag. 
P E R D I D A S 
SU H A E X T R A V I A D O U N V A L E A pa-
gar por la cantidad de $643.40 a nom-
bre de Manuel Alvares y Alvarez, expe-
dido por la sucursal del Banco Kspa-
flol en Santiago de Cuba, calle de P a -
dre Pico. Se suplica lo entreguen en la 
calle de Aguila, número 268 y será gra-
tificado. 
33173 8 A g . 
GANGA. SB V E N D E E N 700 P E S O S un» 
cuña de cuatro asientos marca "Chan-
dler" en perfectas condiciones. 17, nú-
mero 3. Vedado. . «-* 
32710 3 ©Jl. 
G A N G A , E N $ 1 , 5 0 0 
Vendo automóvi l ' de la mejor marca. 
AVhite. con gomas de cuerdas. .ivglt-
tamente nuevas, marcas Michelii. y Ho-
yal Cord. pintura de primera, fuelle 
nuevo y magní f ico motor, siete nasaje-
roos. Ganga, 51,500. Verlo, en 'Vmist.id, 
140, frente a l Parque Marte. Telefo-
no M-5446. Señor Chapelli. 
23239 10 ag 
A U T O M O V I L " C O L E " 
Se vende el más elegante carro de úl-
timo tipo, que vino a Cuba, propio para 
familias de refinado gusto. Bien equi-
pado y toao nuevo. Precio reajustado. 
Puede'verae e Informan en Refugio, 30. 
Su dueño: Sra. M. Dono. 
A V I S O . S I A L G U N O S E E N C U E N T R A 
una cartera de hule negro que contie-
ne un t í tulo de chauffeur y !a circu-
lación de un Ford y un carnet del 
O n t r o * Gallego, lo puede entregar *n 
Ayesterán, 11, a José García y Oonsá-
lez, que será gratificado con alguna 
cosa. 
33144 3 ag 
E N E L T R A Y E C T O D E L A S E C R E T A -
ría de Estado a Tejadillo y Habana, se 
cayó en un ford un reloj de oro liso con 
el nombre Dulce gravado en la tapa. A l 
que lo devuelva en San Lázaro. 311, es-
quina a Espeda, se le gratif icará. 
«2989 1 Ag. 
R U E D A D E A U T O M O V I L CON GOMA 
Pensylvanla, 32 por 4 y medio, se ha 
! extraviado en el trayecto de Línea y 4 
| a la esquina de Tejas. Se grat i f icará a 
I quien la entregue o de informes en Lí-
nea. 106. entre 4 y C o en San Ignacio, 
I número 39. 
81840 2 ag 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
ra automóvi l e s do las sleulentes mar-
cas: Chevrolet. Dode. Chandler. Cadil lac 
Hupmóblle Buick. Studebaker y Over-
land. modelos 4. 79. 81 y 83. A precios 
de realización. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-8806 
32517 23 Ag 
A V I S O S 
V E N D O A U T O M O V I L CUIDADO, pro-
pio para familia, marca Chandler, per-
fecto esado, gomas nuevas, precio razo-
nable, es tá usándose, solo por embar-
car se vende. González. San José, 123. 
altos, casi esquina Oquendo. 
33252 3 A g . 
W H I T E , E N G A N G A 
Siete pasajeros, pintado y fuelle nuevo, 
con 5 gomas de cuerdas, nuevas. Gan-
ga, Sl.óUO. motor magnifico. Puede ver-
se, en Carlos HI , número 7, esquina a 
M . González . Te lé fonos M-ls9ü y 
M-S595. 
""052 j , l_ap 
En $135 se llevó el señor Laureano 
del Monte, de Campanario 112, un 
reberbio automóvil National con mo-
tor Continental y ruedas de alambre, 
funcIon,indo perfectamente. Esta fué 
otra de las gangas de nuestra subasta 
serrana! de carros de uso. Esta sema-
na subastamos un coche francés Cottin 
Desgouítes, trabajando en buenas con-
diciones. Propia para un crimión de 
reparto por ser muy económico y fuer-
te. Venga a hacer su oferta a J . Ulloa 
y Cía. Cárcel, 19, teléfono M-7951. 
33095 6 ag 
A U T O M O V I L M A X W E L L 
I Se vende U T ) acabado de pintar de co-
: lor azul oscuro. Tlen© magneto y es tá 
• en magní f i ec s condiciones. Se da ba-
|rato. Informes: E . W . Miles. Prado 
.y (Jen i os. 
» 32952 • 4 ag. 
C A R R O C E R I A "PORD" D E V O L T E O , 
í completamente nueva. Se vende. Infor-
man y la enseñan en Calzada 52 112, 
'entre F y G . Gabilán Gamba. 
I 3297C 2 ag. 
R E O A L O . CU5A PORD D E L 17 E N 
perfecto estado, funcionando. J160.00. 
Menéndcz. Neptuno 196. 
32945 1 ag. 
C A R R O C E R I A S D E R E P A R T O , C E -
rradas. vendo varias, talleres de Mén-
dez. Calle Xifre, número 9. entre Ben-
jumeda y Minas, a 10 metros arriba de 
Infanta. 
330S0 2 Ag. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
De 1 1¡2 toneladas. A propósi to para 
Reparto. Víveres , Aguas Minerales, 
Guaguas. Mudadas. Mueblerías, etc. 
Desde $1.050.00. E d y . W . Miles. P r a -
do v Genios. 
32053 4 ag. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
O R E I L L 9 i:2. D E P A R T . 2ío. £. 
j Registro de marcas nacionales, ínter-
i nacioaales y depósito de marcas ex-
tranjeras. Recursos de alzada en ma-
I teria de marcas y patentes. Confección 
de etiquetas y otros distintivos para 
marca, de acuerdo con la ley. Planos 
y memoria de patentes. I N F O R M E S . 
I N V E S T I G A C I O N E S Y C O N S U L T A S 
G R A T I S . García Ortega. ORei l l y 9 1|2 
'de 10 a 12 y de 4 a 6. 
I 31087 1 a r . 
VACAS HOLSTEIN Y JER-
S E Y S 
Acabamos de recibir un lo-
te especial de yacas Hols-
teins y Jerseys de lo mejor 
que ha Tenido de fuera. Te-
nemos vacas de mis de 30 
litros al día. Vengan a rer-
las aunque no las compren. 
José Castiello y Ca . Calle 25 
número 7, Habana. Teléfo-
no M-4029. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E GAS, 
de seis caballos. Informan iiai.ad i la 
L a Verdad, ccizada del Cerro entre Chu 
m i c a y Prlmelles. 
33065 2 a c 
T O S T A D O R D E C A P E , V E N D O DOS, 
automát icos de carga continua con en-
friadero y ventilador de 125 y 40 libras. 
Bernaza 37 1|2, taller de maquiiuiria. 
33099 2 ag. 
S E COMPRA U N T R I P L E X EPx'.CTO 
rompleto, de uso. Diga característ ica 
dtl que ofrece por carta dlripiilii B 
"Nueva Fábrica de Hielo", S . A . . Cal -
zada de Palatino, Cerro. 
«2?5« 7 ag. 
S E V E N D E N V A R I O S TORNOS M E -
cánlcos, de 24, 27 v 48 pulgadas do 
vuelo, un hermoso cepillo, taladros, ba-
rra perforadora de cilindros, etc. Para 
verso y tratar de precio. Fundición de 
Leony, Calzada de Concha y Vlllanueva. 
32688 . 2 a ? 
S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S H o -
rizontales; una de 5 y otra de 100 H . P . 
y otra vertical de 15 H . P . y donki de 
1 1 2 por 2. de 2 por 3, de 5 por 6 y de 
8 por 10 y 200 jics cadena para trasbor-
dador No. 115. Además una planta eléc-
trica completa para 75 K . W . Todo 
está en buen estado. Para Informes: 
San Antonio de los B a ñ o s . Zayas 47. 
Severlno Alfonso. 
5774 10 d-26 
32522 8 ag 
E t t u b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " I 
V e l á z q n e z , 2 5 , a n a crcadra d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
M O T O R C I T O S ] 
cuarto caballo m 
nuevos, acabados 
ca, se ^nden b 
nuedadj por cue 
ven para cualq 
CCOS D E U N 
s de 110 y 220 
• ir de la C^bri-
ifl por haberse 
'abricanle. Sir-
mtra 
bombardear ; cua y se sacrificnn n fZ*.00 
Fogler fe. Cía. Amargura 48. Teléfo-
no A-2Ó05. 
31661 4 Ag. 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S 
SemHlas de hortaliza, flores, pastos, ta-
baco. Muy frescas, 182 clases do flores, 
93 de hortaliza, Ib de pa.stu. Hay avu.s 
y huevos de raza. Alimento de pAja-
ros y aves, insecticidas. Kfecto» de 
avicultura. L a casa más importante de 
Cuba. Recientemente abierta en el edi-
f icío ds la Plaza del Vapor, por Agui-
la, número 71. Severlno H . Wilson. Te-
léfono M-2323. Servimos pedidos a vuel-
ta de correo a toda la Kepública. 
33013 1 ag 
J U E G O S D E M A N O 
l'or 15 centavos remito uno de los si-
do manos: L a s Cartas 
L a s Tres Barajas del 
is | u e Desaparecen, L a s 
i Cartas Tip-Top. Las 
LS. Por 75 centavos en-











S E V E N D E U N A Y E O U I T A C R 1 D L L A , 
con su montura, propia para un nlfto. 
Informan, Empresa de Omnibus L a 
Unión. Tejat de Otero. Luyan) . 
284S7 2 ag 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E 7 0 D O S 
tamaños, maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos. 10 carros Troy., 20 bici-
cletas, un coche familiar y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
vo, Marina 3, y Atarés . Jesfls del 
Monte. 
28980 8 ag 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y P I N O S 
Marteses, en Amistad, 26. 
52040 » 3 J l . 
V E N D O M O N T U R A N U E V A Q U E COS-
t6 $225, criolla. L a oy en $120. Roge-
lio Rodríguez. Moreno, 57, Cerro. 
32387 ag 
L A P I C E S Y B O T O N E S : S E L I Q U I D A N 
varios lotea de lápices y botcnes de 
pesufa. Tejadillo 5, altos. 
32975 2_ag. 
INODOROS B A R A T O S S E V E N D E N 60 
de tanque alto de madera, tubo nique-
lado, doble tapa, losa de primera. Se 
desea liquidar todo este lote pronto; to-
do es nuevo. Informa A . Sancho. 
[Amargura 94, altos. 
j 32350 2 ag . 
De interés. Compran toda clase de 
mercancías procedentes de dejes de 
cuenta, remates y liquidaciones, etc. 
Pagan de contado. Hagan las ofertas 
| a Guascb y Ribera, Colchonería de 
! Teniente Rey esquina a Haban^. 
32853 3 ac 
A L O S M A D E R E R O S D E L P A I S , o E 
vende un eje nuevo de trinquibal con 
sus bujes y cuadrado de 4 por 4, se 
puede ver en Monte. 377. Ferreter ía . 
32723 1 Ag. 
A V I S O . CON UNA S O L A D E L A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo do química fácil, puede ganar 
una persona más de $5.00 diarlos sin 
salir de casa, y esto lo conseguirá man-
dando diez sellos rojos a M. Jul í . San 
Nicolás 274. Habana, para recibirlo 
franco de porte. 
32632 25 ae . 
H E R E D E R O S 
Se Investigan herencias hasta ponerlas 
en limpio. Se corren testamenterlas 
laqul y en Espafta. supliendo todos los 
¡ gostos. Absoluta reserva y seriedad. 
• Sr . osé R . Picos. O'Reilly 9 1Í2. De-
| parlamento No. 5. 
I 310Í5 16 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P A C K A R D L 1 M 0 U S 1 N E 
Se vende el más lujoso y elegante. De 
úl t imo tipo, completamente nuvo. por 
tener que ausentarme para Europa. Pue 
de verse conforman. Doval y Hno. Mo-
irro, 5-A, te léfono A-7055, Habana. 
526S7 20 ag 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
¡ Los insectos ademas de molestos «en 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige U dcstruccifin da ellos. 
i N S K C I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, información 
ly folletos gratis. CASA TURRÜLL. MU-
1 ralla, 2 y 4. Hebaaa. 
M . R ü t í A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia les de K e n t u c k y , todos f i -
!nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d de l eche d e las r a z a s 
H o l § t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ros Ho l s te ins y l o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n l e c e r d o s 
el c o n s u m o . 
T E L A - 6 0 3 3 . 
SB V E N D E UNA H E R M O S A COCINA 
de gas de hierro, cinco hornillas, dos 
hornos y un medio juego recibidor tapi-
zado de cuero, color cahoba. Se pueden 
ver en Compostela No. 116. 
32240 i ag . 
americanos par< 
1 V I V E S , 1 5 1 . 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a la e x i s t e n c i a . E s c a r -
penter B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C5680 Ind. .22 j l 
T E F 0 R M 0 S A 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ren-
>avos. E l Sol Naciente. O'Reillv, SO. 
Haoana. 
" 1 ^ 18 ay 
C U R A D E LA E P I L E P S I A 
Neurastenia, y todos los accidentes 
Eoguidos de la pérdida del conocimiento. 
Ju l ia Rosas. San Miguel 53 de 2 a 5 
Teléfono A-7822. 
. W « l 4 Ag. 
A g o s t o 1 d e 1 9 2 2 . ' DIARIO D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E D I A E N D I A 
Se dijo qao no había sido más 
que un resfriado y ahora se confie-
sa que fué una pulmonía doble, tan 
gravo y tan complicada, que el pa-
rióme por poco la "diña". 
V hubiera sido una lástima, pues 
el señor General Don Alvaro Obre-
gón, aunque no sea de los más per-
fecto en Presidentes de República, 
va sorteando hasta ahora con bas-
tante habilidad los problemas gu-
bernamentales de la nación herma-
na,—que no son grano de anís—y 
seguramente al morirse él volvería 
a armarse en México la de Pancho 
Villa, equivalente a la nuestra de 
Pancho Alday. 
Además de habilidad—que es lo 
primero que debe tener un gober-
nante—tuvo energía cuando llegó el 
caso: con lá primera, supo supri-
mir a Villa, transformándolo en un 
señor inofensivo que está jugando a 
ser honrado y que el día menos pen-
sado llegará a posesionarse de su 
papel de tal manera, que conclui-
rá por ser en realidad un modelo 
de ciudadanos! con la energía supo 
acabar con los banc|idos que se echa-
ron al campo a secuestrar "grin-
gos" so pretexto de velar por la 
Constitución. 
Celebramos, pues, porque quere-
mos a México, que el señor Obre-
gón pueda continuar su obra de 
gobierno, asaz complicada, puesto 
que para distribuir el bienestar o 
repartir los golpes que sean nece-
sarios, no dispone más que de una 
sola mano. 
" L a Independencia" de San José 
de Costa Rrica, da cuenta de que 
el Cónsul de Cuba en aquella ciu-
dad, liquidó su cuenta con "la can-
tina que está frente a L a ("abaña", 
por mediq. de un cheque sin fon-
dos. 
L a operación financiera de nues-
tro representante consular, fu», 
* 4 redonda' ', pues el cheque lo 
dió por trescientos "colones" y co-
mo solo debía ciento y pico, cobró-
se tranquilamente la diferencia y 
vínose con ella para la Habana. 
Así, por lo menos, lo asegura " L a 
Independencia", el cual periódico 
siente el hecho no tanto por el due-
fio de la cantina, como por la res-
petabilidad de la colonia cubana. 
. Nosotros lo sentimos sinceramen-
te, por ambas entidades—el canti-
nero y la colonia—y hasta por el 
Cónsul en cuestión, que segura-
mente perderá su puesto. 
E s muy lamentable lo ocurrido, 
pero como no hay mal que por bien 
no venga, el hecho de qne se haya 
aludido en cierta forma a la respe-
tabilidad de los cubanos, a causa 
de un pequeño cheque sin fondos, 
expedido por un simple funcionario 
de la Nación, debe servirnos para 
recordar que el buen nombre de Cu-
ba esá pendiente de muchos che-
ques sin fondos, expedidos por el 
propio Gobierno de la República. 
Miguel Coyuula, ha sido "mache-
teado". 
Tal es el hecho que se comenta 
por las ruinas de los círculos polí-
ticos conservadores. Puera de ellos, 
también se comenta la postergación 
de esta figura significada y pres-
tigiosa; y en los comentarios, no se 
hace, naturalmente, el elogio de los 
que olvidaron los méritos de Cayn-
la, entre los cuales se cuenta el 
muy apreciable de ser una persona 
decente. 
Consuélese, en fin, la víctima de 
esa "puñalada de político", recor-
dando que al gran Lanuza—su an-
tecesor com9 ^ d e r conservador en 
la Cámara—había que reforzarlo en 
todas las elecciones, para que "sa-
liera" y tenía que andar con cui-
dado pvra que no fuera a derrotar-
lo en las postulaciones, cualquier co-
rreligionario, popular a fuerza de 
pagar ginebras compuestas en " L a 
Mina" y otros lugares estratégicos 
para "hacer política". 
Consuélese también pensando, 
que acaso esas actas de postulación 
no pasarán de ser dentro de poco, 
unos cuantos papeles mojados. 
Han sido capturados los tres sol-
dados que se sublevaron. 
Y han hecho prisioneros a los 
cuatro secuestradores del Cónsul 
Americano de Sagua. 
Y a sólo f;ilta echarles el guante 
a los mil bandoleros qne se han lle-
vado el dinero de la República. 
Se prepara un formidable encuentro 
entre Hamido y Abd-El-Krim 
En esta batalla se jugará el jefe rebelde sn última carta. 
Próxima sumisión del Raisuní -S igue sin solución la 
huelga de As tur ias -Venc ió el equipo vasco de f oot-ball 
al argentino 
T E R R I B L E INCENDIO EÑ ÜNAJFABRICA DE EXPLOSIVOS 
EN CIUDAD R E A L 
L L v Y ¡ ? ™ ¡Decreto convocado al Primer Congreso Y EL PROBLEMA i /i, i r i • r - i 
greco-turco ¡de támaras de Lomercio e s p a ñ o l a s 
Se concedió la medalla militar a todos los soldados de la 
Legión.-Jordana, jefe de Estado Mayor en Marruecos. 
Explosión de dinamita-Expulsión de italianos. - Toros 
y toreros. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
P R 0 ^ T . T 5 ^ Í ^ M T n n T R E f n ' T ^ T ^ J ^ 1 h a b í a V o c e d i d o en eeta forma para A R D - E l r G R I M Y HAMIDO tiilería Todos rivalizaron en el em- dar una soiución niás rápida a la 
T E T U A N . julio 31. Peño de localizar el fuego, cosa és-!cuestión del cercano O r i l l e . 
Frente a Tiguisas se.-na formado ta (Jue consiguieron después de gran-| Dij0 qúe se reunirían ia , potencias 
una jarea de mil hombres. Esta jar- des esfuerzos. , mág interesadas en el asunto para 
ca está a la espectativa en espera A consecuencia del inetndio pera-: d}scutjr ia situación 
del encuentro que ha de efectuar- cieron siete personas y resultaron: Ai parecer, Mr. Lloyd Ueorge ha 
se en breve entre la gente de Abd- catorce heridas. 'decidido no 'esperar la solución de 
el-Krlm y Hamido. i Es muy elogiada la pericia y valor ia crisÍ6 italiana para convocar las 
(Por The Aseoclated Press) 
L O N D R E S , julio 31. 
L a acción de Grecia amenazando 
marchar sobre Constantinopla y pro-
clamando la autonomía para Smir-
na y su territorio, ha veaido a co-
locar de nuevo el problema del Cer-
cano Oriente en lugar prominente 
en los círculos diplomáticos. 
8e.E1eoprr.r . ^ C t e ^ S S VALLADOLID Y L A PROYECTADA UNIVERSIDAD HISPA-
hecha hoy al Parlamento, anuncio 
que Grecia habla renovado su In-
tención de no Invadir la zona neu-
Itra] de Constantinopla sin contar 
l con el consentimiento de los alia-
! dos. 
Expresó la opinión de que Grecia 
N0AMER1CANA, 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
EN PRO D E LA UNIVERSIDAD Cercedilal, resultaron mansos. ¿ B 
HISPANO-AMERICANA j selito se hizo aplaudir en varias oca-
V A L L A D O L I D , Julio 31. - ! sfones y muy especialmoiitp al baq, 
•BM A I „ „ I J » J ~ * J J . ' derillar Manolete í egundo, Uomia-E l Alcalde de esta ciudad envió , A , . t , j „ j „ „ « „ »,-,/,c „ u ! i T> , Ruin v Angelote no hicieron mas qu* hoy un mensaje al Rey. relativo a l v ;, , * ^ 
la propuesta fundación de una Uni- .s r p 0-
versidad hispanoamericana. 
E l mensaje decía lo siguiente: 
" L a capital de Castilla debería 
ES EX HE< HO LA CELERHACTO* DEL 1ER. CONGRESO DE í AMA. 
E s creencia general la de que en con que trabajaron bomberos y ar- p"ot¡ncTas *a~ "una feúñlónV Se" sabe 1 recibir un* justo promJo a sus mérí-1 R A S D E C OMERCIO ESPAÑOLAM 
este próximo encuentro con Hamido tllleros, quienes trabajaron con ver- que ingiaterra, Francia e Italia es- tos. MADRID, Jutio 31. 
se juega Abd-el-Krim su carta defi- dadera heroicidad. , t¿n ^ acuerdo en oponerse a que! En vista del empeñe por varias Ha sido presentado a la firma del 
nitiva. Por eso es de suponer que L A H U E L G A MINERA D E ¡Grecia marche sobre Constantino-¡ ciudades de España para tener el Rev Alfonso un decreto convocando 
se prepare todo lo posible .̂ntes de ASTURIAS ¡pía, pero no por esto dejan de es-1 honor de establecer la nueva Univer- oficialmente a'las Cámaras de Co-
enfrentarse con su enemigo. • OVIEDO, julio 31. ! tar muy lejos de pensar lo mismo en e'dad, esta ciudad apela a los mag-1 merci0 españolas en la Ani(Vu a La-
Las últimas derrotas sufridas pori E l gobernador livil en su empeño ' cuanto a la política a seguir en el! nánimo¿i sentimientos de V. M. pa- t¡na y en las Filipinas asi tarabiéal 
Abd-el-Krim llevaron el desaliento a Qe solucionar la huelga minera que'1 Cercano Oriente. Ira I116 Querráis dispensarle vuestra a lo8 comerciantes e industriales de 
sus partidarios y únicamente una se-; ^esde hace bastante tiempo viene cau-1 Se cree que si Grecia ha intenta-j Protección, en la fi/me creencia, de nacimiento español, residentes en di-, 
ríe de victorias definitivas les haría pando enormes perjuicios a esta pro-' do forzar la situación, ha sido apro-! {lu« dicho honor será acordado a Va- chog p^fseSi para tomar parte en el 
reaccionar, pero el jefe beniurriaguel vmeia, citó a una reunión de obre-¡ e c h á n d o s e de la diferencia de opi-l lla(lolld; ^ .̂ ue vuestra Majestad < pi.imer congreso del Comercio espa^j 
no encuentra condiciones de obtener ;^ y patronos con objeto de llegar niones existentes entre dichog paí- J10, Puede^ olvidar, que ŝu ^primer tí-; ñol en Ultramar-
dichas victorias. 
PROXIMA SUMISION D E L R A I -
SUNI 
¡ a un acuerdo y dar por terminado ses- ¡ tulo es el de Rey de Castilla". 
1̂ conflicto. Entre tanto, no se cree que Grecia CONDECORACION A LOS LEGIO-1 
NA RIOS L a reunión se ofectuó. pero no hu-' Proceda en su empresa, aunque con-, T E T U A N , julio 31. Posibilidad que patronos y obre-j tínúa amontonando gran número de1 
Continúan realizándose gestiones! ros negaran a un^ solución. 1 tropas en Rodosto. j MADRID, Julio 31. 
para la sumisión del Raisuni. Este' La huelga, por lo tanto, continúa! Las potencias también s^ han pre-¡ Hoy se publicó un Real Decreto, 
desea someterse y ha hecho indica-j-e11 el nüsmo estado. i parado para oponerse a una toma de concediendo la medalla militar a to-
ciones de que desea tratar con el1 A E S P E R A R ^ L P R E S I D E N T E (,ünstantinopla. j dos los soldados qu.í han luchado en 







confianza el actual Alto Comisario 
Las gestiones marchan por buen 
camino y se cree que la sumisión del 
Raisuní es cosa de pocos olas. 
E L ¿GENERAL B U R G U E T E E N 
C E U T A 
C E U T A , julio 31. 
SAN SEBASTIAN, julio 31. i está reuniendo en aguas turcas. Se incluye en el decreto a las tro-
T'n alto personaje de las nfioina|_ 
del Presidente del Con^rosn dijo hoy 
que el Congreso estaba destinado ^ 
llevar sus esfuerzos hacia un robus-
tecimiento de las relarinne? entra 
España y la América Latina. 
Dijo, que se haría tndo cuanto, 
fuese necesario para dar al Con?, 
greso una perfecta organización, etfl 
perándose del mismo un aumento,' 
Hay quien dice en los círculos po-jpas regulares indígenas de Ceuta así^-én el comercio entre España y 1 
A/anana llegará a es.a capital el lfticog) que el movimiento de Gre-l como al Regimiento de la Coruña 
Presidente electo de la Argentina, 
señor Marcelo de Alvear. 
E l ministro de Estado, señor Fer-
nández Prida, el gobernador civil de 
Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San 
cia es una farsa por parte del Reyi 
Constantino oara salvar su honor i JORDANA J E F E D E ESTADO MA-
ante su país e inducir a las potencias! YOR E N MARRUECOS 
a que le reconozcan. ¡MADRID, Julio SI. 
Hoy se nombró Jefe de Estado 
loa 
países de origen español. 
También se tomarán medidas pqS. 
ra aumentar la representación v3m. 
mercial de España en dirhas nacio-
nes. 1 
Uno de los asuntos ijue serán tra» Procedente de Melilla llegó a estaj Sebastian en pleno, irán a Irún, don- T * W I T ^ T ^ i ^ I T I V ^ R A I 
plaza el Alto Comisario, general Bur- de lo recibirán y acompañarán hasta 111 K1Xt i\\}yiA \ Mayor en Marruecot, al General de tados por el Presidente del Consejft 
1 - i Brigada Francisco Gómez Jordana ; Sr. Sánchez Guerra y el Presiden-
ROMA, julio 31. (y Souza. te electo de la Argentjna señor AH 
guete. 
Aquí esperará a su famiMa, y con 
ella se dirigirá después a Tetuán. 
Se asegura que el general Bur-
guete intervendrá directamente en 
esta capital. 
E l ministro de Estado continuará 
con él hasta Santander. E n un mitin de obreros que sel 
A su paso por San Sebastian será celebró noy en esta ciudad se de- TA URINAS 
Liuy festejado el señor Alvear. cldió ir a una huelga general, pa-
CHICAGO. Julio 81. E n el Hospital de Emergencias fa-
lleció ayer .en las primeras horas de 
la noche al ser colocado en la mesa . ,Mas clen Personas fueron he-
de operaciones, Arturo Valdés Gon- i " ,a3 / .todo un barrio fué victima 
zález, de la Habana, de 28 años de ael Párnco al hacer explosión hoy 
edad y vecino de Milagros 77 en la ! "° gasóm<ritro Que contenía más de 
Víbora, que fué conducido al benó-1 <:uatro millones de pies cúbicos de 
las gestiones que algunos amigos; E L P R I N C I P E D E ASTURIAS 
del Raisuní están llevando a cabo| ACOMPAÑARA A L SU. A L V E A R 
relacionadas con la sumisión de és-i Ll. . . ,, 
te a Españl y al Majzen. | SANTANDER, julio 31. 
E l general Burguete, a su llegada • L l Rey' í0.n ^'^"f0 ha dÍ8Puf8-
a esta plaza fué objeto de un cari-,'0 que *u hlJO el Prínc:pe de Astu- nienql 
sn rppihimíentn i r!as embarque en el acorazado " E s - Italia. 
pana" y vaya a esperar 5l Presiden-
MADRID, Julio 31. 
vear será la cuestión del próximo 
Congreso. 
Se espera que S. M. el Rey acep-
tará el nombramiento de Presiden-
smo. 
TRAGICA E X P L O S I O N E N CIUDAD 
R E A L 
CIUDAD R E A L , Julio 31. 
Hoy ocurrió una explosión de 
fico establecimiento, por el vigilan-
te de la Séptima Estación, número 
189. 
Presentaba el occiso dos heridas 
gas. 
L a explosión lanzó al aire inmen-
sas columnas de fuego y la desola-
ción y el miedo se apoderaron de 
de bala, ambas mortales por necesi-, I ^ ^ ^ 1 ^ 6 3 ^ Un alrededor de 
dad, situadas en las regiones escapu-) ^ t a d n 8 ^ CRl f ™8, ^ Un dlst:,t0 
lar derecha, y deltoidea del mismo I ^ ^ a n T e r o s " ^ 
aan?e c í ^ i f a d ^ ^ T ^ . t ^ ' T 
cal,e Salud, 'frente al número 148 . , ]aba ^ ^ s ^ r e s u T 
También fué a^stida en-Emergen-, taron con quenfXras en^as cams 
cias Olimpia Aciego Chacón, de 25 agí como ^ el lo en 8 
*ñ?S,df..ceda,Jd' SOltera 7 T 1 ^ E1 fué incendiado de una ma-
Salnd 148, de una contusión en l a c e r a misteriosa y los ingenieros no 
mano derecha. | logran sacar en claro la causa de 
¡ la catástrofe. 
E L H E C H O i Después de la explosión se de-
Según declaró Olimpia, el occiso rrumbó todo el gasómetro, una ma-
durante bastante tiempo tuvo reía-1 sa deforme de hierro candente, 
clones íntimas con ella, relaciones i L a pérdida se calcula en $50.000. 
que terminaron, hace pocos meses, ¡ 
por no poder soportar el carácter de : J ' Q I I \ A 
Arturo, poniéndose entonces en r e - 1 j j | / \ | J 
laciones con Julio Gamboa, su actual 
novio. 
Ayer se presentó en su casa Ar-
turo, pretendiendo reanudar las re-
laciones con ella y al negarse repe-
lidas veces Olimpia, el occiso, sacó 
un revólver calibre 32, que fué ocu-
pado, e hizo tres disparos tratando 
de matarla. 
Olimpia al ver su actitud, pudo 
:uarnecerse detrás del mármol de 
CRITICO DE HARRY 
BOLAND 
B E L F A S T , julio 81. 
Harry Boland, exrepi esentante 
unrmes^rque " s í t e n l a '"c^n" amb¡¡J del Dail Elreann en los E r a d o s Uní-
manos, y al ver Arturo que no p o d í a l o s , se halla en estado crítico en un 
herirla, furioso volvió ei arma con- hospital de Dublín, según dice un 
tra sí, disparándose dos tiros yendo j mensaje recibido hoy de dicha capl-
a caer en la calle con los pies en la ital' . . M 
acera frente a la casa de Olimpia. a Boland sufre las consecuencias 
Esta declaración se cree tenden- de la herida que recibió al procurar 
cio^a, por que el teniente San R o - ¡ n ? caer prisionero de las tropas del 
mán. de la 7a. Estación, halló de-¡ ejército nacional, 
bajo de una almohada que presenta 
ra protestar contra los hechos rea-, 
lizadog por los fascisti en contra de, . ^ a "ovillada del domingo en Ma- te de Honor del ml 
los socialistas en Ravenna. I dr*d f"é una verdadera desilusión. 
Los directores obreros DO estaban Gayira, Andaluz y Carralafuente 
del todo de acuerdo sobre ia conve-estuvieron voluntariosos, pero no ló-
e a de un paro general en toda; graron entusiasmar a nadie. 
üm ( arabanchel ?e corrieron no-
Boso recibimiento. 
UNA B A N D E R A D E L T E R C I O A ^""electo í r i a " Ári¡ntin¿,' con^obj"^ huelga 
X A U E N 
T E T U A N , julio 21. 
Una bandera del Tercio de Volun 
' ' fueArr„del Proletariad°- ración Andrés Ortega; ' fu¿ alcanza- bles. 
Añaden que no debe ser P™vo. d0 por un toro 6Ín w M x consecuen.1 
i desordenado y que debe ^n,, A ^ O T U A * ™ * * VIVIANI E N B A R C E L O N A 
tarios m rchará a Xauen con obje-
to de relevar a las fuerzas que es-
tán destacadas en aquella ciudad. 
L A M U E R T E D E L P A J A R I T O 
T E T U A N , julio 31. 
Continúa circulando con insisten-
cia la versión de que en el último 
' Fn" Génova fué nrodamada la v:nios de Solís ciue fueron muy acep- oy ocurrió una explosión de car? 
f J ^ i i hnpi i tablee. Hurtado mató cuatro torosj tuches de dinamita en una f á b f « 
fif* ^ ¿ v í ^ Í H l l ^ 1 1 ^ E l debutante José del Oro estu-; de_acero sita en la ciudad. 
ido La explosión ocasionó la muerte to de que lo acompañe hasta San- guistas de Génova public&ron un' r í ""S r ^ « ^ " t t , U siete hombre,. hiri6 i 
JIII.UAN A S T R A T E N I A .COBUSA bía ser una demostración de la En Te i hi primera ana.1 veinte y causó pdnlklas ron-iderj. 
LA CORUÑA, juüo 31. 
E l teniente coronel, jefe del Ter-
cio de Voluntario», señor Millán As-
tray. dió una interesante conferen-
cia en el teatro de Rosalía fle Cas-
tro. 
E l bravo militar hizo historia del 
1° ' C i o i u n UD yuc Olí OI UlLUUU -̂ 1 a«aaa«». " ' - u awovv.lla, ^ í cabrado 
combate sostenido entre Abd-el-Krim 'i ercio y narró algunos episodios de, vm* CB sasiauu y Hamido perdió la vida ei Pajarito, 
lugarteniente del jefe reoeide. 
E l Pajarito había intervenido di 
ia c f | T i p a n a . 
P"ué muy aplaudido. 
Sé han organizado varios festejos 
cias desagradables. 
ser llevado a cabo sin reucor y sinj j dán eftuvo muy valiente y Ga- j B A R C E L O N A , Julio 31. 
Z e ha de ser tan só'o una d e - ' ^ ^ T o r o s ? S a^os' e^Santander1' Hoy 1,egÓ a ^ H eX pre-mftltracirtn rV míe pl derecho a la J loros uaiaaos en aantanfler mier d Franoia René V i v l a n i . « mostración de^ que el der cho a la era de j ganadería de Palha. Re-; Se e visitar la ióu cata. ( 
sultaron bravos y de poder y Mar- ,ana 6 
i cial Lalánda sacó partMo de sus 
cualidades entusiasmando al respe-i12 ITALIANOS "NO D E S E A B L E S * 
| table. • E X P U L S A D O S 
Salerl no se le « M i ó en zaga y B A R C E L O N A , Julio 31. 
| oyó muchas palmas y Nacional que-1 Doce italianos poco dppeablea fue-
dó muy desigual en dos toros. ron hoy expulsados siendo llevado! 
En Málaga, Chico Villata cortó por orden de las autoridades a b o l T 
D E L A R E V U E L T A I R L A N D E S A 
(Por The Associated Press) rectamente en la cuestión del resca-'en bonor del teniente coronel Millán 
te de los cautivos de Axdii y fué uno Astray. ^ i L O N D R E S iulio 31 
de los moros que estuvieron recién E L CALOR E N SEVHJLA I TT J , ..m, ,r „ A 
temente en París para buscar siní-1 Un despacho a The Times des 
patías a su causa. 1 S E V I L L A Julio 31 de Dublin anuncia la t-ma de la una oreja al torear las reses de VI- , do del trasatlántico italiano Giulld 
L a muerte del Pajarito supone una. S T i n ^ E l ter-hiudad de TiPPetarl, por las tropas lamarta y Martínez y Verano pasa- Cesare. 
gubernamentales. i ron ae regulares. 
E l ataque comenzó el domingo y E1 Bilbao Olmos, Pepete y Bel- PARA L A R E C E P C I O N D E AL» 
fué llevado a cabo por fuerza de ^"^to se las entendieron con to- V E A R 
Dublin. ¡ros de Villar. 
Al principio no se adelantó gran1 131 Primero satisfizo a la concu-
gran pérdida para Abd-el Krlm. mómetro marca b3 grados. Pocas ve-
P O R M I D A B L E INCENDIO EN CIU- ees se ha conocido tan alta tempe-
DAD R E A L . — S I E T E MUERTOS Y ratura aquí. 
C A T O R C E H E R I D O S ' VENCIO E L EQíTPD VASCO A L 
CIUDAD R E A L , julio 31. ARGENTINO 
E n una fábrica de explosivos ra-
dicada en esta ciudad se declaró un S E V I L L A , julio 31. 
formidable incendio. Se ha jugado el anunciado partido 
Las llamas tomaron un incremen- de foot-bali entro los equipos vasco 
to avasallador alimentadas por las J argentino. 
materias inflamables que en el in- E l equipo vasco venció a su con-
terior del edificio habla. Las expío- trincante por cuatro goals contra ce-
siones eran continuadas y sembra- ro-
BOLSA D E MADRID 
cosa, por falta de artillería y por- rrencia y los otros dos realizaron 
SANTANDER, Julio 31. 
L a ciudad está esta noche ate»-
que los irregulares estaban muy bien faenas excelentes y mataron muy i tada de forasteros que han venid» 
fortificados. ¡ blen cosechando grandes ovaciones. | a tomar parte y presenciar el reci-
Más tarde los soldados del Estado' E n Inca se lldiaron toros de Vi- bimlento que se va a dispensar ai 
Libre lograron rodear las posiciones1 ,lagodios- Barajas tuvo una buena Presidente electo de la Argentln» 
ron la alarma centre el vecindario. 
Inmenso público acudió al lugar 
del incendio. También acudieron des-
de el primer momento las autorlda-
, mejicanos en las películas america-
MADRID, julio 31. 
Hoy se cotizaron los doliars a 6.43. 
de los irregulares, a lo que siguió tarde. Gitanillo derrochó el valor 
una tremenda lucha casa por casa, por arrobas. ? Morenito quedó co-
siendo tomada la ciudad y cayendo; ™°J^,Pr„0^a^/^^^^^^ 
prisioneros 48 irregulares. 
manchas le sangre, el sombrero de 
Julio Gamboa, con el cual tiene rela-
ciones actualmente Olimpia, habien-
do declarado ésta que Julio se fué 
a las 5 p. m. de su casa. 
Todo revela en la casa que hubo 
B E L F A S T , Julio 31. 
L a campaña de Harry J . Boland, 
en los Estados Unidos, a favor de 
la República irlandesa empezó en 
el verano de 1919. Valora llegó a 
los Estados Unidos en eea época 
Camp 
lucha creyéndose que entre Julio y ¡ para trabajar en pro de la causa ir- | 
Olimpia matasen a Arturo, porque i landesa. 
la situación de ^s heridas y la po- Después de regresar de Valera a 
sición en que fué encontrado el cuer-i Europa, Boland se quedó en los E s -
no de Arturo hacen pensar en que | tados Unidos como representante 
se sostuviera una reyerta, aun cuando i del Presidente republicano, hasta el 
Olimnla afirma que Arturo salió de I mes de Agosto del año pasado, sien-
la casa por su pie, y que cayó en la i do llamado 
calle 
F l 
comVparaV"autops ia , siendo pre-| embargo regresó a ios Estados Uni-
s^ntada Julia al Juez d^ Guardia. dos en e otoño paia tratar sobre el 
Gamboa aun no ha rido detenido | empréstito iralndée, y 
al cerrar esta edición. 
¡ tregua, para que tomara parte en las 
adáver fué^emit ido al Necro-1 negociaciones del Dail Eiream. Sin 
tOS EMPLEADOS 
EN E "DIARIO" 
' L a Comisión del Comité de E m -
pleados, formada por los señores 
Dr Antonio J . Cadenas. Carlos Ara-
zoza. Conrado Blanco y Emilio Villa-
campa, estuvo ayer en esta Redac-
•Món para dar las gracias al DIARIO 
D E L A MARINA por el apoyo que 
ha prestado a los empleados públicos 
en su Justa petición del pago de los 
haberes que se les adeudan. / 
Los empleados se proponen pre-
sentar un razonado escrito al Con-
greso en solicitud de que al concer-
tarse el empréstito exterior se des-
tine la cantidad suficiente para el 
pago, de las mensualidades de mayo 
y junio y de las gratificaciones pen-
dientes. 
Nos parece muy justa la preten-
sión de los empleados que vienen 
atravesando una situación bien di-
fícil y creemos que tanto la Cáma-
ra como el Senado accederán a la 
súplica de esos sufridos servidores 
del Estado. 
otros asun-
tos, regresando nuevamente a Irlan-
da en Diciembre último al firmar-
se el Tratado Anglo irlandés, hablan-
do y trabajando en contra de dicho 
convenio, en el Dail Eiream. 
Boland apoyó la candidatura de 
Valera para su reelección. 
Desde que se iniciaron las hosti-
lidades entre las íuerzas del ejér-
cito nacional y los irregulares su pa-
radero ha sido un misterio, hasta 
los primeros días del mes actual que 
se dl̂ o que se bailaba con fuerzas 
irregulares en Wisklow. 
V O L V I O A B A J A R 
E L M A R C O A L E M A N 
NEW Y O R K , julio 31. • 
E l precio de los marcos alemanes 
descendió a 14 y nodJo centavos por 
cada cien marcos, lo que constituye 
un nuevo "record" de depreciación. 
Más tarde el mercado reaccionó y se 
cotizaron a 15 y cuarto centavos. 
Los que se dedican al negocio de 
cambios extranjeros dicen que se ha-
cen muy pocas operaciones comercia-
les en marcos, pues ya hace algún 
tiempo que la soasas alemanas vienen 
celebrando sus contratos a base del 
dollar. 
ana contra las películas que insultan a los paises híspanos 
D E NUESTRA REDACCION E N 
NEW Y O R K 
NEW Y O R K , julio 31. 
LOS INSULTOS D E L C I N E 
Respondiendo a la patriótica cam-
L A C L A V E D E L NUBARRON 
G R E C O - T U R C O 
CONSTANTINOPLA, Julio 31. 
E l General Townsend, Comandante 
señor Marcelo de Alvear. 
Entre estos figuran numerosos g*» 
, liegos, asturianos y vascos, que e»» 
cedida una oreja ^os toros de Miu-; tuvieron viviendo algún tiempo e# 
ra, que fueron lidiados en la plaza o,,^ Amérif» , Sud América. 
de Valencia presentaron muchas di-1 Las casag se egtán decorando p r í « 
f i i f i » f ' fR0dallto tuV0 momentOBivaleciendo como ornamento las ha», 
felices y otros muy negros- deraa entrelazadas de Fsnaña v dé 
Chávez satisfizo bastante a los | , erfa ent'elazacla9 06 España y 
concurrentes y Parejito no mere-: «f a' -̂ * ix J XT-
Se espera una diputación de Na-
que pueda crear obstáculos a di-
chas relaciones amistosas. 
Por consiguiente es ahora resuelto 
que dicha fortuita e insensata cos-
tumbre de presentar de tal manera 
paña sostenida por el periódico es-! ios personajes mejicanos es por la 
pañol " L a Prensa" de Nueva York, presente desaprobada y condenada 
contra las películas norteamericanas por esta Asociación v queda, además, 
que tan frecuentemente calumnian a resuelto que esta Asociación hará 
los paÍ6es hispanos, el Presidente: todo lo que sea pc-sible para im-
de la "Motion Picture Producers and ; pedir la producción de toda nueva 
Distributors of America", Mr. Will película que represente el carácter 
H. Hays, quien por los 'orminos de mejicano de una manera derrogato-
su contrato está revestido de la au- ria o censurable, 
toridad suprema sobre el mundo del, Es natural que ao podamos ase-
cine, ha dirigido a don José Cam gurarie que podremos corregir en 
prubl, el prestigioso propietario y veinte y cuatro horas los medentes 
, ció grandes alabanzas. 
ñas como dictadores, bandidos y delde Ia9 f " » » * Ineleeas que se rindie- Guerrillero estuvo f r a n c a m e n t e ! ! " ™ ^ 1 ^ T r T o n ^ ? r J i a ^ 
otras maneras ofensivas, ha sido ™* a »«• TurC09«enHKu1Í el ^ a r ^ a l . !tro v i ^ n t l homenaje al Ilu9-
usada en forma que perjudica al e8-!^uandp la campaña de Mes-opotamlay E n Zaragoza se dió suelta a resea i trelJls,tante- -
tablecimiento yVortaieciuñento de durante la ^ e r r a - 1 Que se encuen-;de Santos, que fueron de pocas 11-1 EJ acorazado España, acompafla-
las relaciones cordiales, comerciales ^ actualmente en Angora, ha de-;bras. do de varios torpederos y ca.atorpe-
v de toda otra naturaleza entre los clarado, según informes recibidos; Félix Rodríguez toreó mag:«stral-¡deros se encuentran anclados en 1» 
pinHaHanoq dp loa Estados Unidos y de la capital nacionalista turca, que mente, ganándose sendas ovaciones, ibahIa esperando la llegada del se-
losde México >' considerando que'"051 Paz entre Grecia * Turquía se-,1 Tuve que matar tres toros, debí, j ñor Alvear 
* P1 ripsp v Pl obieto de esta \so- ria Posible si los griegos evacuaran do a que Alpargalerito fué herido l Su entrada en Santander será nrtff 
HaHñnpl Mantenimiento de relacio-ien seguida el Asia Menor. I en un brazo, no siendo la cosa de i ñaña por la tarde, 
nes amistosas con los d e a á s países De 8er devuelto este^ territorio a gran importancia. j Las tropas cubrirán la carrera qtt 
aue la industria cinematográfica Tur(1UÍa• todas 'as demás diferen- Los toros de Arribas, corridos en ' segu irá la comitiva presidencial, 
no debe obrar de manera alguna!cia8 Podían ser r e g l a d * * fácil 
mente. 
E l general expresó su convicción ba-i0 el mando del Almirante Sir 
de que la situación se pondría muy Osmond Brock^ 
seria en caso de fracasar ias negó-
daciones de paz. i í ? 0 ^ A ^ _ ^^?.I1?SAS ^ W ^ A N E L que no había motivos d̂ . alarma X 
que las fuerzas griegas pe n i n g ü í 
En contestación a esta advertett* 
cía, el Ministro de Estado griego h*" 
bía dado seguridades pos civas d« 
BOSFORO PARA K E E O K Z A R A 
G R E C I A P A R E C E S E G U I B E N SUS LOS F R A N C E S E S 
T R E C E 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, Julio 31. 
CONSTANTINOPLA, julio 21. 
Tropas inglesas eran trasladadas a 
través del Bósforo desde el lado 
asiático al europeo, cruzando por 
E l Ministro de Estado de Turquía ConstantinoPla' en camino para la 
envió hoy nota a los Altos Comisa- línea de Tchatalja, 30 millas al Oes-
rios aliados, diciendo que continua- te de la ciudad, para rciorzar las 
ba la concentración de fcrcpag grie- tropas francesas. • 
gas en la frontera de Tra^ia, dando E1 Estado Mayor aliado lia anun-
director de nuestro citado coTef». 1 má« l ea íian interesado y que 1 los números de los regimientos y de- ciado categóricamente que por nin-
la siguiente textual comuuicación: usted con muchísima razón pone i clarando que cinco trenes más. car- concepto permitirá un avance 
Es , ciertamente, uno de nuestros'en relieve como of ensivos a los paí-1 gados de soldados, habíau salido de gnego sobre ConstantinoD.a, estan-
principales objetos el conseguir el ses hispano americanos, pero puede I Adrianópolis para Tcharkesseir. Ho preparado para opon i-se con la 
desarrollo de relaciones cordiales en-, usted tener la seguridad de que es-1 E1 Ministro calcula en treinta mil fuerza a cualquiera 
tre este país y los países en los cua- ta Asociación agradece infinito que 
les son importadas nuesuiaa pelícu-, haya usted llamado la atención so-
las. | bre este asunto y que trabajará con 
Nos apena profundamente el he-| ansl'a para llegar al resultado de 
cho que en' el pasado hnya habido'la completa eliminación de tales es-
escenas y películas ofensivas a otras ceijars y personajes, 
naciones, aunque hayan sido com-i ' Con este objeto lecibiríamos con 
puestas sin la intención celiberada gusto en todo tiempo sus propues-
de ofender o de molestar. Nuestra tas y críticas." 
atención fué llamada, sobre este UNA BODA E N IjA I G L E S I A D E 
asunto, por primera vez en abril u l - ANTONIO T>F P A m - A 
timo, por un representante del Go-| SA> ANTONIO D E P A D L A 
bierno de México. ' E n el Bronx se ha celebrado el 
de Administración se ocupó del asun-lbana Hortensia Callejo y el caballe-
te, según la copia a contUmación de ro colombiano don Carlos Molina 
resolución aprobada en la sesión del Fueron padrinos ce los novios el 
13 de abrí Ide 1922. j padre de ella don Joaquín Callejo y 
"Considerando que ha sido man!-, la ma^re de ella, doña Lucía de 
festado que la fortuita o insensata Molina. 
costumbre de representar personajes i z ^ t K A O A . 
concepto entrarían Pn la zona neUr* 
tral sin el consentimiemo de 10(| 
aliados. 
GOBIERNO 
R E G I O N E S 
PROPIO P A R A LA0 
D E L ASIA MENOS 
OCUPADAS POR LOS í.KlEGOfl! 
ESMIRNA, juli o31. 
Una proclama que anuncia el o** 
tablecimiento del régimen de un gt>j 
bierno propio para las regiones d^! 
Asia Menor ocupadas por los g r ^ K 
gos, se publicó hoy por M. S t e r g l » 
dis. Alto Comisario griego. 
La proclama dice que el nueva 
4 el número de .oldados va reunidos, violación de la qeutralida-, de la ciu L a .nota expresa la confianza, de dad, ya sea por los griegos o por réfimen está de conformidad con 
que los aliados tomarán toda clase los' turcos. principio reconocido por pv, al,aa(*| 
de medidas para evitar que la neu- Continúa la concentracióa de fuer-i de la Entente durante U guerra, ai 
tralidad de Consíantinopla, que fué zas griegas en la Tracia. 
proclamada por las potencias, sea 
violada. L A ACTITUD D E I N G L A T E R R A 
decreta un protectorado griego sfr* 
bre los teu-itorios especiL^dos. L M | 
poblaciones de las reglones, cuale»» 
¡ANTE L A PROPUESTA OCUPA- Quiera que sean sus razas o sus ere* 
LOS CION D E CONSTANTINOPLA POR 
L O S G R I E G O S 
CONSTANTINOPLA Y 
I N G L E S E S 
(Por The Associated Press) . L O N D R E S , Julio 31 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
Inmediatamente, nuestro Consejo• matrimonio de la bella señorita cu- MALTA, julio 31. 'contestando a preguntas en la Cá-
dos, son invtadas a participar en » 
administración del país m.-diante 1̂  
creación de consejos, locales. 
Una guardia cívica compuesta d^ 
elementos locales estará :i cargo d* 
mantener la Ijy y el orden en el IB* 
terior, siendo responsable e! ejército E l tercer grupo de cruceros lije mará de los Comunes, dije, que en i oicuuu rcayuii<"v"'~ v~ 
ros ingleses se está preparando pa el mismo día que el Gobierno grie- griego de la defensa y protección a » 
país contra cualquier enemigo 
temo. 
Varias cláusulas de la proel 
se refieren a la protección de 
Intereses extranjeros. 
ra salir para Constantinopla. ' go propuso la ocupación dp Constan-
También se dice que se están dan I tinopla por tropas griega?, el Go-
do ¡os pasos necesarios para ponei bierno inglés advirtió al Gobierno 
en estado de efectividad completa ? griego que semejante paso acarrea-
toda la escuadra del Mediterráneo ría serias consecuencias. 
